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M E M O R A B 1 L I V M . 
L I B E R t 5 R l M V S . 
•Aá Tiberíum C^íareni AugLiftimt»' 
P R O L O G V S , 
O P V L I Romani,ex- . 
térarunique gcnfium ; 
fafta í imui , ac dicta 
memoratu digna, 
qua; apud ailos latías 
difluía lunt, ^ quám ^ , 
vt breulter cognoíci poísint^ab i i i u f ^ 
tribus defta auclioribas deligere 
conílitubvt documenta íiinlere vo-
icntibus loug-e inquUitionís laboí ab 
fie. Nec mihí c'jnaa comp-iecleridi 
cupido inceíSit:quIsenIm ornáis cea i 
i .VALÉR.^AXIM.LIB;L 
gcíia módico voiuminum numera 
¿cmprehendent- Aüt quis compos 
mentís domeíricse.peregrin^que hif 
toriíE íenem,feliei lupcriorum ftylo 
conditam , vei attentiore cura , vei 
prasílantlore Facuniia^traditurum fe 
IperaueHt/Te igimr huic capto, 
.penes quxm honiinum, decrumque 
coníeniu^ mari^, ac térras régimen 
eíícvoiuit rcertlísima íalus pátrM, 
Cesíar Inuoco : cuius ccelefti proui-
¿entia vírtutes, de quíbus didurus 
fuim.bcnigniísimé icucnturivitía fc-
t^riísime vindieántur, Nam fi prijci 
-s.^ craroies ab laue OptlBa.Máxim^be-
Ule prli mnt 5 ü exceiLntiísmu vates 
• * á nuniíue aiiquo principia traxerunt 
^ mea paruitaseó iuíuüs ad laucrem 
tuLim decurrerit^uod cerera diuini-
tas opi-nicne coiiigitur: tüa piícíenti 
ñdc pato no=-auitoque fíderi par vidc 
ttir:quarum eximio fuigoremüitum 
cercmqnijs Inciytic ciaritatli acceí-
;jg 4Íit- Deosenim lellauüs accepimus-» 
Ca f^ares dceunius. t t qucniam iní-* 
CAP. L DE RELIGION E. J 
tium á cultu deorum peterc in ani-




1^ 1 Aiores noílri ftatas folennefqiíe ^ 
ceremonías^Pcntifícum fcientia: / 
bcncgerenaarum rerum audonta- rÉ>r 
tes,augurum obíeruatione:ApoiUnis 
praídidionesjVatum librisí portento 
rum depulía, Itralea difeiplina ex-
plicari voluerunt-Prifco etiam infti-
tuto rebus diuinis opera dat-ur , euni 
aliquid eommeudandum eft, preca-
tioueicum éxpoíccndum ^voto cuín 
foluendumjgratuiatione: eíini iiiqüi-
rendLim,vel extis',vei fortibus Jmpeí 
tito:cam íolemní ritu peragendum-» 
facrifeip.Qnp etiam oítentorum1ac 
fuigurum denunciation^s pLOcuran- . 
tur. ' . * " 
yantumautem ftüdium antiquis 
A 2 noft 
V V A L E R . K^AXIM.LIB. I . 
non íolum obfcruandce, led etianl 
amplifícandaj reilgionis fuít^ v.t é flo 
rentiísima tum S^e cpulcntifsima ci-
a ultate.deceni principum fi'íj.S.C.ün 
guiis Etruriaí populls^pcrcipiendaí fa 
crorum difcipiiníe gratia traderen-
tur. . 
cíe* de C E R E R I queque , quam more 
¿ 0 t i e . Gr?eeo venerati inltituerant fa cerdo 
teiii á V ella, cíun id oppidum non 
dum ckiltaris nomen accepiiEet, Gai 
^fnno citanam peterent-, vei vt ali) dicunt, 
> r ^ . Galjiphenammedes vetufti rituspe 
VCLVI. rita deeiiet antiiles.Guius cíim in vr-
Cic. fro be puicheiTimum tempium habe-
Ba Lo, refír(Cracchano tumuitu moniti Sy-
3 biiiimS'librls^vt vetuitiísimamCerc* 
tA.V. rem piacáfent^Ennam (quoniam fa-
D C X X . era eius lude oí ta cicdebant) decem 
CtcVer. virosadeam propitismdam niife-
6. Cíe, runt.Item matrí Deíim í ^ é nume-
de arufp. ro imperateres noftil compotes vic-
rejjonf. toriarum fufeepta vota Peisinuntem 
^ , V . pi oiedi^íoiLieiunt^ 
JDXI, iVietellus vero pont, max. Poílti-
niium 
i CAP. L D E R E L I G I O N E . s " 
niium con (lilcm,eLindque fíami-
mm Mamalem, a i billar^ gercn-
dum Africam petentem ^neá facns 
dlícederet , multa ludícta', vrbem & 3 
egredí. .p'áÜ'us rvjn ell: reilgioniqué 
fummum Impeniim ceísít: quód tiír 
tó le Poilumius Nlartio certamini 
comnililurus nou vIdebatur3cereiiio 
nljs ívlartis deíertis. 
LiudablieXIÍ.fafcIum rdigloíiim IA . V . 
. obícq'il-im, [audabiiiQr quataor ,& 'DXCI, 
yiginti iñ conOOmí reobedientía %á Cíc.^de. 
Tiberio ciihij Gracho ad colieglum natura 
augur um i i tera; í ant ex prouinda deor^i^ 
• m[líE,qi.iibus fignificabat.íceim l i -
bros ad lacra popupuii pertinentes 
, ftgerer, aiiimaducrtife vítio taberna 
,Guitrni captúm , coraitíjs coníürari-
bus^ qua* ipíe f eiíílt ea guere ab au^ 
guribus ad íenatum relata, iuffu eius 
Ctiguitis é Gaita,'Sclpio Naíicaé 
Co; íica Romam rediciunt-1& fe cc-a 
fulata abdicaucraiit. 
Conímiili rátioheP, QoeliusSi- [A.V. • 
CHÍUS, M.Corndius, Cethegqs?& C . V X l l l l 
A 3 Ciau-
2 V A L E R . M A X I M . L1B. I . 
%h, i6 . Claudius ptopter extaparum curíd^ 
*A,V, géaduiota afis deorum immorta-
J D X X X iium^varijs tem^oribus^ beliiíque di 
21, ucrfis.Hamitiio abire iiifsi íunt, co-
Ctrciter aplique et am. At Sulplcio iiuer ía-
JPiutarc crífícandum apex é capkc proiaplus 
íHarcet, lacerdotlum ábftulit, 
p X X X Occentus autem fcrlcis auditus, 
J I . FablaMax.dk1;aturani,C.Hamímo 
IHmare. magíílenvini equitum deppneíidis 
Marcd. cauíam prrcbuit. 
' Adijdendumhis. qupdP.LIclnio 
D X L V ppntlt.max.virgo Veftalís.qma qua-
JI: ( dam node parüm'düigens xtemi ig-r • 
Xtuhi . nis cuftos fuiilet^ digna viía eli, qua2 
* altas flagio ;- admoueretúr. 
aámone Maximx vero vi: ginis ^Emlliae dlf N 
retur, cipulamjextlndo ighe.tutam.als om 
5 mreprehcnílcne V el tac numen praef 
6 titit, qua adbrante,cüm carbaium, 
Dion'HA quam optimam habeat s fóculo ini-
Lict. ^ - poíuifíet/übltóignisemicuit. : 
i . Non min:m igitur fi pro eo ^nípe-
^ i V . rloauo¡endo vCuliodiendoqueperti-
p X X F , \¡&\ deorum Indulgeqtia femper ex-
ea». 
CAPJ.DERELIGÍQNE, . 7 # 
cabuit, quod taui'ícrupulofa cura^ L i u . i j : 
pamnia queque mcn>jnra religio-
nisyexamíaarb vidctMi-: qu|a nawqua 
remotos ab cxatllísimo culta ceue- . 
m . niitum oculos habuííie noftra ci-
uitas cxUliniauda eft-. In qua, citm 
Alar ccilus'quiu tuai con fula tuln ge-
rens templum Honorio & yiríüd, 
Ciaílidió pi-iusjdeiade byaacaíis p.¿)ti 
tus-.nuacuparis voti'S debituui confe 
erare veii^t ^ á colleglo pcntiíicuin • 
impeditus eu. íicgaaieíVnam ccilam 
duebas tií/s recle dicará, FutUEiim 
eníni .íi qu'd prodigij Inea accldjílet 
nedignóle.r-t-u ^ vrrrrem dluinam • 
íiefi oporteret:o-zc daóbus^hiü certis 
dijs vna iacrincari íolere.Ea pontiíi-
cum aduioniíione Cífedmia eli:, vt 
ív a ceil. s4cp.irati3xdibus,Hoiiorls 
ac Viitutís ílmuiacra ílauiret. Neq; 
aut cqílegio pojauíjctirn audoriras 
aaipEisiu'ii .virisaut Matedlo.adlee- ,. 
tio jnpenfe mipcdiménto tlik-^ -iuo^ 
xumus rcllgionibusf-ms tenor fuaque 
obicruíulo redderetiii\ 
' A 4 Obruk 
s' V A L E R . M A X I M . L I B . L 
Obruitiii tot etiam iíiuttribus con 
V'X VI. fiiiai ibus.L.Hirms KbaculíS^exem-
Zaíiant. piiqjlocum vix poft Marceliumin-
dium. uenit.Sed pij fimul > ac reiigioíi ani-
íu[tit, i . mí laude traudandus non eir-qui prs 
faI*¿i. tor á p^írc íu-o CoJiegij Salioium 
niagiíírü ÍLiíÍLis,fex lictcribtis pr.rcc- 5 
dentibus arma anciila tulít-quamuis 
vacaticnem huius pfficij honoris be 
neticio haberet.Qmnia namque poft 
rellgionem ponenda Temper noftra 
emitas daxitjetiam in quibus fummg 
inaieftatis coiiípid decus yolpit. 
\ Quíipropter nen dubltauerunt faciis • 
y Imperia ^ íeruiteiita fe humanatura 
, ^  ,<í//rfs, rerum ^ futura régimen exiftimán-
deferm-th^d diuiníe potenííík bene aique 
re. ' coriftanter fuiñent famukta., 
dllidSy Quodanimi iudiciani la ptluato^ 
yelurcur r m qaoque pedoribus verfatü eft. 
eimgeré~ \^ rbe enim á Gallis capta Tcüm Fia-
re, meít Q^íirinalis, virginefque V^fta-
tA.V. les facra enera partito ferrent, éaf-
c e c L X que pontem Subílcium tranfgreíías-, 
IU% & d iuu^ 3 qui dacit ad laniculum, 
CAP. I . D E R E L I G I O N E ? ' o 
jdefcendere Incipientes^, t Alaanms Líu. 5. 
piaúftro coiugem, & iiberos veheiís, Flor. 1 j 
aípcx 1 llet.,propior publicas religión! Cííp.13. 
cjuám priaat.E cnaritati-ínisj vt plan W . ^ , 
itrodeícendereni;, iniperauít: arque ^/¿Z-
in id vifglnes.,& facra.^impoíita, omi mus. 
ño ccEpto itinere. C^re in oppidum S 
peruexit: Vbi cO fumín a veneratío-
ne recepta, grata, memcriá ^ ad hoc 
vique tempus hoípitalem humaníta 
tem teftantur lndeeniin inftltutum 
e í l , facra Ceremonias vOcari ^ quia 
Ctretani ea in frado Reip. Itata.pe-
rindeac fiorente, coluerunt. Quiré 
agcefte iliudiSc fordiduni plauítrum,-
tempeíaué capax, cuiuflibet íuigen-
tiísimi triumphaiis currusl vel ísqua-
üerit glGriam,yel anteceirerit. 
'Eádem reipubiicaj rempeftate C . 
Fabius Dorfo memorabile exempio CC2:^*.j 
femgtaí rdigioni/dedit iNamque Ga 
llis Capitolium obíidentibus, ne fta-
tim Fabire gentis facrificium inte-
rrumperetur, Gabino ritu dnctus^ 
Aiaiiibus 3 i)Qmerifque facra gereñs. 
A i per s 
• to V A L E R . MAXIM. LIB„ T. 
i j r per medias hoftium fi:at íones in Qul 
^ ¿— rinalem collem peruenit: vbi omni-
~ n ^ j / ' ' bus íckmni iiiore peí aclis, in Capi-
VLxx' l l to^lim :'PÜ^ diuinani ven^ratioíicm 
r • • •' vidrkíum armoium perinde ac vie 
LtH, 4.0. i'« • ' 
F/' UB t(5r re£í1)-- ^ 
' ^ ' /^;a.goa couferuandíc" religiouís 
r ^,C ctiam P.Cornt lio^& BaíbioPamphi-
* • lo C O S S.ápüd maicres no tiros ac-
Numa cara c.!ludem ni agroL.Peti-
11} fcribae í-b íanicuio Gtrlcóribus te-
rrarn áitiüs veri antlbus,duabus aréis 
lapidéis repertís vqaaimn in altera 
íériptura. .iíidicabat corpus ;^iVumS» 
^ 1 Pompliij Pompon's ñii) tuiffe: in di- _ 
^ a tas^  tera .[bri reconditi erantsLatini íep-
¿ " f ; . tem deiurePontiricumntotidcmquc.' 
^vp^ij Gr^ci d j diíciplina íapientia:: i_ad--
-ví5 nos magna diligencia •• alleruandos 
h ^y* curaue. auí :-Gítecos |.quia aliqua ex-^  
parte ad íbiuendam religíonem.per 
tincreexÍLlimabantur0L.Petíílliis prg 
tor- Vibanu? tx audorí tare "Senacus 
p:-x Vi.ctíUiiarios ign'e fadojla conf- , 
-Tz,pectq p^uii cremauk. ISoluermit 
^CAP. I .DE FvELIGIQNÉr n 
jénun priíci viri quicquam in hac af- lium^sZ 
feruaü cinitate , quo aniiTu homi- cat. Dm_ 
ndm ádeoiaim CLíitu auocarenrür. Ub. 4. 
TarGuin'iüs autem rex M. Txxúm Seipatrl 
Eunmuimíiu qiiód libruni íecreta ci cius ctjs 
nliium iacrariim ccntinenteai,ciiíl:n bebé^eo 
áix ÍUX commilíum corruptus Pe- dem tef~ 
trenio Sabinq deferibendiim dedif- te. 
fet, cLileo in id tupi i n mire abijclkifc 12 
fitildq-e íupplicij genus muko pou ^ . V . 
• parricidio icg^irrogatumcit Juftíísi- &OL11Ú 
me quidcm:quia parí vindicta paren Pintare. 
tuii^ac deyrurn violatio explauda Rlmt. a¿ 
eft. Hereu'm 
Sedin hisqua; cuftodíam reiíglc- -
nis attlnent nefeio an omnes Vi.riti-- C p X L V 
ims Reg^lus praeceirerit.quíex v:do U I . P*^  
re fpecíofíísímodnfidijs Aidrubaiis.3 6^. 
D Xanthippi Lacedxmonlj ducL ad h¡ • 
miíerabliem captiui fprturíám de-
diidusiac miíilis adí>.P.QRdegatus, 
vt ex le y & vno, & íene^compiares 
Posnorum iuuenes peníatentunin ca 
trarium dato conliiic, Garthagineni ^".K. 
repetij t non ígnarus ad quam crude- ^ ¿11^ 
12 V A L E R . MAXIM: t T B . I . 
r . leé3qiiam que etiam mcritó íibi infef 
I* Y ' raueratj íl ca-ptíul éorum rediti non 
i t ^ forent.adeus fercditurum. Potue-
^ es' íunt profedo di] inimortales effera-
tam mitigare íasuitiam 1 ceterum 
quó clarior eííetAtllij gloría .Carta-
/ ginenfes mcLibus íuis vti pafsi íunt: 
tertio Púnico' bello leligíoíifsimi ípi 
rítus tam crudeiiter vexati vrbis eo-
rum interitti iuíla exacluri piácuia. 
^-V. Quanto noílree ciüitatis ícmtus 
D X X X venerabiliqr in Deos-Qui poli Can-
VII. Lin nenfem ciadem decreuit nematro-
22• n-x yitra trigellmum die ludus fuos, 
I4' éxtenderenc, vti ab his facra Cereris 
peragi pófíént;quia maiore pené Ro 
manorum viroi um parte , inexecra-
bili-ac diro íblo lácente > nullius pe-
nates moeroris expertes erant. Ita-
que matresnac filice -v coningefquc, 
íoicres^iuper intérfedcruni abítcr-
fis lacrymiSi depüütifqiie doÍGrlsin-
íignibus, candidani induere veitcm, 
& aris daré ü w a coadaífunt. Qua 
CAP. L DE REL1GI0NE. i ? 
quidem conftantía obtinendas réíÍH 
gionis,mágnus ceieftibus iniedus eíí; 
rubor vit.erius aduerfus eam íkulen-
di gcntem , qua; ne iniuriarum qui-
dem acerbítate ab eórum cultu abí^ 
terreri potuerat. 
,CrédItum eít Vaironem coníii- ' 
lem apud Caimas cum Crrthaginen- d x x X " 
íibus tañí iDíeliciter dimicaiie ób / / / ^ ^ 
iram Iunonis:quod carn Judos Cir- i'njf¡tt ¿H 
ceníes íedilis faceret.in louisOptim. 
iV^axiiai. templo eximia' facie pue-
rum hiítrionem adéxcubias teñen-
áaspoíüifletiquod fadum pofi: ali-
quot annos memoria repetítum3 fa-
criíicijs expiatüm eft. 
Hercules quoque , detradx reli-
glcnis füíE5& grauem, & manífeílam 
p^nam exegiüe tradítur , Namcmn" 
Potiti)Tacrorum eius ritum ( quem *A. V, 
pro dono genti eorum ab ipío aísig- C D X L l 
fíatum5vemt híeieditarium obtinue- Z/«.9 
, xant) 
Bar 
14 VALER. ^ A X i M . L I B . I . 
raat)au£toi:e Appio Ctniorc, ad hu-
fiiüe ieruomm mimtlerliam tranítu-
lílicntxmaes qui erant numero íu-
perX X X . púberes ^ íntra amium 
exfeiñtti lunt aiomtnvjue Potitlum in 
ckiodecim iámiiiasdiui.um prope lu 
interljt. Apius vcróUumirubus cap-
tusetl. 
\jjrm Acer etlsm ful numlnis vindex 
DCVIIy Apoüo, qui Garthaginc á Rom anís 
¿éppa». ^ppreíía,veftc áurea nudatusjdegitñ 
^ j ^ - . vt íacriíega; manus ínter fragmenta 
Jíxnl'hoc eius abíciíiíK inuei]ireatLir:BrenusGa 
- ilfiüim dux Delphis Apoliinis tem- . 
^ 16 pium ingreüiis 5 Dei volúntate in íe 
iMaivus vertir. 
iNec niínus efücax vítor coritemp-
I ^ ta; reiígíüriis fillus quoqueeius JLí-^  
* 4" cuiapius, qúi conü'cratum templo 
|ÜO(ÜCÍ:ina iui-uilio prasfe£to A.n-
^ te ni ad ñaues-ci .aelcndas^iiagiia ex 
v /^o./7/j?>'^ arte j^c j fm^ dolens, ínter ipíum 
herarium miniiteriuni deuictis partí 
bus Antunij-Jmperio Cxíaris dé .tina 
* tum i i m ú Tvrulliüñi, ínani.eftis 
numk 
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numinisíbl vlríbus eum in lucum 
quem víolaiierat, traxk : eíFecitqu? 
Deus, vt ibi potiísimiim á inUitibá 
Cxíarianis occafüs,eodeai exitio, & 
eueríis iária arbe ribas psenas iuerít ,& 
adhuc ^ luperantibtis impunitatcm ^ 
cofunijs iniiiria; pareret, ímmqm f H ^ r ^ i 
Vcneratlonem vqnam apud colentes yUS9 
máxima íemper habaeratj muitípll-. 
catet. 
Qm autem Fulums Flacas impu-
ne non tulit.1quód in cen fu ra regulas ^ . T . 
marmoteas ex lundhisLacini^ tem- DLXJC9 
ploin cxdemí ortunasEqi éíl;tis3qüam IX^Zi^ 
Romx faciebat, tranítulit. Negatur 42« 
enim poft hoc fadum .mente coníli-
fe:qyin etiam per fummam xgmm 
dinem animi expirauít-. cum ex duo-
bus filijs^ in Illyrico militantibus^i-
tcrum decefúfle , altcrum grauiter 
audiflet aífedum. Cuiiis ^caiu mo- 1 
tusLnatus^regulas ihico reportan- .í.9 t - v , 
das curauít: dec etique circumfpedi ' a *as's 
ísima Lnclicne impium opus cenío- CeíuJ4t 
m retexuit» 
: , Taiift 
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V. Tam me herculé,quam QJ^kmí J 
D X L I X ni] legati Sclplonis in theíauro Pro-
Liu, 1.9. lerpinaí fpoilando ícGlel-ataillal^ari~ 
C *^34. tiamiufía anímaduerfióne vindica-
lo uirjdirn ením vinclum Romam pro 
* ..díasy trahi luíslfíet 5 is ante caufe dictior. 
monisé ncm In caixerc tercnimo genere ^  
iiiprbi coníüinpüs eíbpecuniani Dea 
eíüfdem íenatus imperioj & quidem. 
1 íummam duplicando 5 recupera-
uic* 
' EXTERNA EXEMPLA OBSER-
.VAT.£3VEL NEGLECT^ RELI-
/ GIONIS. 
2 i f^VOD Quldem ad Pleinlnij fací-' 
*A,V. ^ n u s p j r í n a t , bcne á patdbus . 
CDLx x ccn í riprisvindicatam eft. Quodad 
'Lm. zg vioienras regís Pyrrhííordeis atti-
nuerat^ fe ipiam potenter n atqueefi-
cacíter Dea de^íidit. Cóadis enlm^ 
Locrenfibus ex theíauro eius > mag-
ram lili pecuiuara daré;cüni oiiuftus 
nefaria pra^ da nauíg, ret, vi íübitx 
' tem-
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tempeftatis tota cum cJaífc vlcínis 
Deas littonbus iliifus élt, in quibus 
pecunia incoluniís reperta^ faiidiísi-
mi thefauri cuílodios reftitutá elt. 
At líon. íimiiiter MaíTaniira rex: i f 
cuius cum prajfeftum clafsis Meli- E x C¡<s# 
tam appuiiííefT ^ équefauo lünoniá KÉT.6Í 
dentéis ebúrneos eximiíe ñiagiiitu- tdlias^ 
dinisíubiatos-.ad eum pto dono attu- 67* * ^ 
ÜíTet: vt competir vnde aduedi'ef- ex* 
fent quinqueremireportandosMéii- j 
íam^inque templolunonis coliocári-, 
dos ciKauitsinícuIptos gentis h x l U 
terls,íigñificañtibus regem ignoran-
tem eos accepiíie, & ilbenter Dése ! 
reddidifle. Kadum MalTañi^ ptui 
anlmo5qaam Púnico fariguini con-
ueniens : quamquam quid attinec i j 
mofes natione - penii^in media bar-vf^>p¿# 
baria ortus , facriiegium reícidit di, 
aliefíam. 
SyracurisDionyíius genitu^tót fa- Éx Cíc{ 
criiegia íua quot iam recognüfci- dé Nát» 
mujjiocoíis dictis prof^qui voJupta- deoy.l.$ 
tis ioeo duxit Í fano ením Pi-o ícrpi- i4&UMfc¿ 
t i V A L E R . M A X ! V X I B . I . 
Idp.VíY tim rpciiato Locris, eiira per altum 
liht i • fecundó vento clafle veheretur * r i -
dens amicis,Videtlíhc\alt,quam bo-
na nauigatio ab ipfís dijs ímmortaii* 
bus faciilegls tríbuaiur í Detrado 
etiam loui Oíympio magni ponde* 
rls áureo amicplo, ouo eum tyran-
"* alids^ BUS * Hieto émanabijs Cartagínen-
^ I G . íiumornaucrat, inieótcqueeíianeo 
paliio^dixit f í la te g:aue amicuium 
aureum efle, híeine irigidü : laneum 
auteni ad vtrumcuejtempas anni ap-
> tías. Idem Fpidauri ytfcuiapio bar-
bam aurearn demi iufsif.quód áfñr-« 
ínarei^non conuen're patrem Apol-
iinem imberbem > ipíum barbarüni 
ccriípici.Idem mentas argénteas.at^ 
t i , fc]^íiureas ^ laíljS iuftutit quodquG 
2^ iiihis mete Gracia: íalpium erat^  
bonorum deorum eas eíie, vti fe bo-» 
nitate eqrúín prcedicauit. ídem Vic-
torias áureas, paterass&coionas.qua; 
fimulacrorum perrectis manibus íuf 
tinebanturjtollebat, ¡Se eas fe acclpe-
|€ A ncn aiiferíe>dicebat j per quáni 
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ftültum elle argumentándola qulbus 
bt>na preeamur, ab iiísporrígentibus 
noiie íumere; Qui tametíi debita Vide tuf 
fupplicianonexfomit ^dedecore ta- tín. i¡b¿ 
m m filijjmórtuus poenas repemáit, zo.fiti'é^ 
quas vluuscíFugerat. LEiNTOenim z ó 
gradu ad vindidam fui díuina pro- ^¿^ i 
cedit ira: tardítatemque íuppljci) cccLIJtt 
grauitate eompeníat, Lia . 5. 
In quam ne incider^t Thyniaíithdiis Plútarcd 
Líparitanomm princep^ T coníliio íl- Camll$ 
bi pariter , atque vnluerííe patria 
vtíl^prouidit excpio: Excepta nam-
^ue in freto á ciuibus luis pirática.n 
exercentibus magni pondens áurea 
íncitatoque ad ea partlenia pacrare 
ra pulú,vt comperit áRomanisPhy-
thio Apoiini decimariim nomine di-
catam,manibasvenundantiuiTi erep-
tam DeoDeiphos perterendá cura--
uit. 
Mileíia Ceres, Mileto áb Aiexañ-
rfro Gaptá>^iiitesJc(ui templuai ípo- Ldé.Tnf 
Jiátiuürruperant, tiamina obiecta, nt l ib í i 
B ¿ pri-
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17 príuauit ÜCUÜS, 
tfer. i« Perfe niiile naiiium numero De^ 
lum ccmpnjíi^teniploApollinis irre-
ligioías potíusmanus, quam rapaces 
aohibuerunt. 
CicM Athcnlenfes Diagoram 'plillofo-
Nat. phum pipuierunt, qm'a ícrlbcre au-
£>€or.it íiisfiierat prin.um ignorare fe^ an diJ 
llíufrY. '. eífent-deinde íi íint-, quales íint. I | -
Su-'d, dem Sccratem damnauerunt, quód 
fijian coLiam reii^icnem introclucere v i -
Varice debatur. lidem Phidiam tuierunt, 
hifi 2. quamdiu is marmc re potius quám 
IsUto> ebore Mineruam fieri deberé dice^ 
bat,quód diütius nitor eíiet manfu-
riis:íed vt auiecÍt)>S¿viliüs,íaccre iuf-
ferunt. 
'2% ; Diomedon t vnusexdecem duci-
Vlde It. busjqui argírm fe eadé pugna Attie-
2 .c. 8 J e niemibus vlcl onanijílbí vetó dañina 
confian- tionein pepererunt, cam iam ncn ad 
tidSocra meritum lupíicitim duceretur n nihii 
tes, aliad locutus eit quam vt vota pro 
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GIONE. xxxx. 
Cirater 
|S]VMA Pompilius, vt pompalum i 
Romanum íacris obligaret, volebat L m . i , 
vidcii ílbi cuín dea ^g.ria cong'"eí- Pintare, 
fus eííe nocturnüs, eaifque mouim D>o)i.& 
acceptadijs inimoctailbus facra inl- alij, 
tituerc. ' 
Scípio AfrkanLis non ante adne-
gotla publica vcl priuata ibat, quAni 
iuceíia íobis Capitclliiil moratus 
círet:& ideo loue genitus credeba-
tur. 
L.Sylia^quoties prajlÍLim conimlt-
tere deílínaaat , paruum Apíüiiriis Dcxl lF 
íignum. Deiphis liíblatiim , in coní- Lm- te?, 
pedu müitum ccmpK-;xus ^ orabat, ^ / '« .2 . 
vti promiiía matürarc.t.: c,4. 
Q¿Serr.onus per a peros Lufitaaiíe ^-V-, 
coiie.- c-eruam.a.bam traüebac, ab ea DcLxx-
ít\qiiíeiiam.;aut agcnda.ant vitanda///. 
cfíent.prxdkans.adnAüqeri, Fdmrc* 
A s ' Mx~> 
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E X T E R N A . 
IProm. i 
11. Minos Cetenílum Rex nono"qüo^ 
tA^V. que anuo iíí quoddam príealtüra •> & 
pclxx-vetuíia rdigione coníccratuni fpc-
/ / / . cus fccedcre^folebat, & ln eo morará 
jPiutdr'c. tus^tanquani á IOLIC , quo íe ortum 
f t w i » fexebat, traditas fíbi leges pííeroga-, 
bat. . J 
PUto in, Piílratus íjp recuperanda ryranní^ 
Mime, de^ quam amlícrat-.íimulatione redar 
¡fitrod.i ccníls íe iri arcem Minerua; eil víus: 
áíoas cüm per cílentaticnem ignetx mu-
%rg^  lieris,qna: ^  Phya vdcabatur,íbrnia-? 
i x ad habitutn Eb^Athenienícs. de-
ciperct. 
Tíem. i , JL ycurgus coníi'io Appollinis gra-
jPiutarc. uifsimx Laceda;iTionicrum ciuítáti 
Smáas., |cees compoíitas feri*e fe perfua-
f C k . n i 
teteg.i Zaleacus fub nomine Minenia: 
Qb*?}': apud Locrenfes prudentusímus ha-
Yar.htjt bítuseft. 
.3i a 
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CAP/iTI. DE PEREGRINA RE-
LIGIOiNE REIECTA. 
BACCHANALIVM Sacrorum mos i 
nouus inftitutus5cíim ad pernlcio- l>H.^ 9m 
fam vefanlam iretiir,rublatus éft. ^ V, 
Lutatius rqai prinium PunicuiTi I>XI* 
be-lnm confccítíenatu prohibitus 
éft fortes rortunaí Pr.ienert.n-e.adiíe, 
Auípidjs cnim patríj ,non alíenige^ 
EÍs,r¿mp.adiTainiílran opprtere iudi-
cab'ant. 
CCornellus Hifpallus prstor pe- ~d.V, 
regrlnus M Pe piiiioLa;mte Cn^ai- P^Xílf 
purnio COíiS- edldo Caidxos Intra 
dccimum dkm abíre ex Vibe, acque 
Iraiia iurjt',iembus, 6c. íneptis iüge^ 
nijs^tailaci fidcium mterpretatioñe, 
qusiíüüíam mcndacijs iuíscaiigh 
ídem , qui babaclj louiseultu fí- nwien 
mulato mo es Romanos inficere CQ- tes 
rati íniUj domos íuas repetere coe^ z 
B 4 L,Ae^ 
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I^.r". L^Aemiiius Paullus confuí cíim fe-
fcXX^Xnuns ífidis & Serápis fana dimenda 
JJft cenfuiífct 3 caque nemo opificum 
•k attingei e audcret 5 pofita prastexta 
lecurim arripuit, tenipiique eius fp§ 
nbusiníiixit. 
CAP.IIII.DE AVSPICIIS. 
'x L.TarquíiiIus Rex centurl/s equl-: 
2 tum.quas RGmulus aufpicato conl-
54 V, cripferat3alias adijcere cupiersj cüm 
CML> Atio Ñauo augure, prohiberetins 
clrdter o%ofes Interrogauit.Poísét pe tieri, 
¿w. 1. quod ipíe mente conceperat. Poile 
pic.diu. fkridicente : iuísit nouáciala cotem 
• i , diíclndi. Qua Atlusailata, adminií-
trato jncredibíii fado, eíFectum íusc 
profefsionis oculis regís lubiecit. 
5 " Ti.GracchusjCÜ adres riouaspara^ 
^j y ' retur, auípicia dbml prima luce pe-
DCXX, tijt:qu2e llií perqua triftia refponde 
JPlut, in runí• ianua cgrefiüí-:,lta pedem 
">(frf. oífendit , vt digitus ei decuteretur, 
uesdeinde coruiin cum adaeríaípi 
cccb 
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fccdiienteS; partem tegulíe dccaíTain 
ante ípíum propulerunt. CXiibus 
ómnibus contemptis áScipíoae iSa-
ñca pontífice máximo decuiius Ca-
pitolio ^ tragmento íubfeiii) Idus 
procubuit. 
P. Claudias bello Púnico primo 
cum pr^lium nauaie committere ^í .V, 
veilet, aufpiciaque more maiorum d h i i . 
peti)flet,& pullariusnon exire cauea Polyh. 1 
pullos nuntlafléti abijci eos inmare Cíe diu, 
mísiu dicens: Quia eife nolunt, bl- 1 ^ ¿ 
bant.Et L.íunius P.Claudg coliegai & de 
negiedisaufpicijs\claírcm tempeí-Afan«% i 
tate amiílt. Quorum íile popudiu- deor.z, 
dicio concidit t damnacioniique hic 
ignominiam voluntaria mortepra;-
uenit. 
Cum ívletelius pontifex maximus 5 
Tuículanum peteret^  coruí dúo In os V. 
eius aduerfum veiut iter impedien- B X I I , 
tes aduoiauerunt : vixque extude- Liu. 19, 
runt vt domum redlrtt. Infequente Dion.$, 
nodu cedes Veftcp arfit: quo incen-
dio 3 Meteiius kiter ipíos ignes rap-
B 5 tum 
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tum Paliadium incoluni? fetiia* 
uit . 
f.F, M.CíccToniiTiors ínimlrieñs auf-
k ' C X , picío pr^-dída eft:cum eíiiiu in vi.la 
Piunar. Caíetana eííét , coruus in conípodu 
tApUn. tius horologij ferrara loco motuni 
f i ^ t L i , excuísit,&: prptlnus ad ipium tetcn-
dlt5ac iacíniam togíceo vfqué mot« 
íu í:cniiit,doncc íeiruus, ad occlden-^ 
dura eum niilitcs veniiíe nuncia-
ret, 
Z¿.V. M.Bruruscüm rdlquias cxerdtus 
T ) C C X I fui aduerfus Caeiarcm , & antonium 
Plmetrc. eduxiliet^dus ¿quiiccex diúeifis cal-, 
DionAL tris aduolaucrunt, & edita ínter fe 
47, pugna ea quse á parte Bruti luerat, 
maié nmitata fugit, 
Cum Rex Alexander vrbé m AB^ 
C D X X , gypto conítiruere veliet^atchAtedus 
jp¡l[«f4w?. iJiflocrates cuni cretaui non habe^ 
C'«yf.4. retvpoientaque rutara: yrbis linea-
m^nía duxiik;t3inge^ auiinn muid? 
1*40 
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íüdo próximo lacu emería , polea-
tam depafta eft : quod íacerdotcs 
'^gYpticriím interpretati íüac.ad'ae-
Xiaruni frequqruls alimcuíis fulFec-
turamvrbem. 
Deioraro vero Rxgi omnlafere 
aufpicato gerentí íaiiitans aqalice *A.V9 
conf edus ti i l t : qua vlía^abltinuk fe DCC, 
ab cius reclí vfu , quod n c d é lufe- Circiigr 
qucnti^uina íoio asquarum eíl. C c^, d'-u, 
i .C^ T -i» 
CAP. V . DE OxMINlBVS. 
O M L N V M Etlam obferuarlo con-r 
tadu allquo relígionis innexa eít: 
quoniam non fortuito motu,fed dí-
ulna prouideatia,conílare creditur. 
Qa^eífeci t , vt Vrbeá Galiis di r 
íeda , dc'líberantibusr.CvtramVe- ^/í.y. 
ios migrarenc, an iüa mjenia reíli-CCCI-X 
tuer .nt^or té eo tempore^é prxíidio I I I . 
cohortibus redeuntibus, Centurio in Z¿>. 5 •, 
Comitio exclamaret^Signifer, ilatue-
ílgnumJiic optimé manebimus. Ea. 
enlm voceuudita^ícuatus fe accipc-
2% VALER'. M A X I M , LIB , f. 
re ornen rerpLndit^eaeítigroque Vé-»-
ios tranfeunii conílliiun ; cmiíiü. 
Quám paucis verbís de domicilio 
futurim íummi iniperij GQníirmara 
cftcoFiditio ' Credo Indigrum díjs 
exiftimantibus , pro perís aufpicijs 
2 Rdmanuin nomen ortum, Veietanx 
. y ibis appeiiatione mutari , inciytíE-
t que victoria? decus modo abiectg 
Vrbisruínis ínfundi. 
I J V . HQÍLIS tam precian operis auclor 
tccLVll miilusicüm cllcr precatus^vt íi cu i 
Zm.5. deorum nimia íbiicitas populi Ro-
Flutár, man.videretur eiusinuidía, íuo aii-
quo incommodo íatiaretur-v lubito 
iapíu decidit^quod ornen ad damna-
tionem^qua poltea opprcflus eft per-
? tiriulíle^vilum elt.Mérito aatem de-
laude inter íe victoria > & pía preca-
tlo amgiilsimi vir i certauérunti 
aequé enim viitutísclí , & bona pa-
tricB auxiíie ^ & mala in fe transreid 
voiuiiie. 
^ . K . ' Quid í lbd, qucdL.Pauilo eonfu-
p x x C V Vi eucnlt-jquam meinorabiie • ciim el 
ior-
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íbtte eueniiíet, vt bcllum cum rege Cicjtú: 
Perfe gereret, & domüiti é curia re- 1 .P/üf-. 
greíltis üliolam fuam nómine Ter-
tiam,quíe tura erat admodum par-
Uula3ofcLiiatus triítem animadutrte-
fe t : inrerr. gauit 5 quid ita eo vultu 
eíret:qu£Ercfpondit, Perram peñífe, 
deceflerat auíeni catellus , quem 
pueila \n delicias habuerat -, nomine 
Pería^Arripuit igítur ornen Pauliusj 
^eque fortuito did:o>quaíi fpem cer- * dllaé 
t - m ciariísimi triumphi animo prs- exfue» 
fumpílt. 
At CeciiiaMetelIí^dum fororís f i - 3 
lis.adiiitíe aítatIsvirgIni5more prif- ^ . V , 
co,no6¿e coc^bianupcialiapetit^ome DCxxlT 
ipfa íecitv Namcumin íacello quo- drciter 
quam.eiusrei gratia3aiiquan diu per- Cic.diu, 
íediflet.nec vüa vox propoíito con- 1 
gruens eíiet audita^ feíTa longa ftan-
di mora pueiia',rogauit materteram, 
vt íibi pauliíper iccum rdidendiac-
o mociaret cui illa:Ego veróinquit, Calías 
libcnter tibi ^mea fedecedo. Quod meamfé 
di¿tum5ab jndulgentiaprofw(aum3ad éem.l 
'3o V A L E R . M A ^ i y . L I B . L 
tbrt i omiiiisproceísi t eaenrurb: quo« 
nlam Mcteiias non ita multo pofts 
mcrtuaCcsciiia^virgíaeni.de qÜa 1Q-
quor5iiiiiiatnmonÍLim duxit. 
l A V . CViütem Mar io obícruatio ominis 
DCL%V piücddabio íalmi fuit,qao teinpore 
•RÍut, heñís á íenatu iudkatus-, in doitium 
l íLliis Minturnis euftodia; cania de 
dudiis e í t : anihiadiiertit euim afe-1 
l lum , cíxm ei pabuluín obíjeerctur^ 
ircgledo eo,ad aquam procurren-
íenv.Quo íp£¿lacLÜo,deorani proui-
dentia-qued fequcrctui-joblatum ra-
tus. alioquin etiarii Interprctauda-
IOITJ rcíigknüÍTi pcritlísimi^ á mul-
tltudlnc, quse ad opem i i i i fercndanl 
, confíuxcraritíirí petrauit! vt ad ina:'e 
perducerctur : Ac protlnus naalcu-
lam conicendít: eaque In Aírlcam 
pemeclus^arma Sulire vidEÍcia edu-
git. . , 
- Pompciiís vero Magnixs ín ací^ 
* Pharíalica vid;asáCceíafe,fuga qu:e-
• rens íakitem • curfu ín iníuiam Cy-
prum(vt aiiqtik in €á virium eonrra-
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hereOclaffemdirexjt : appeUenfqac 
ad oppidum Papluim,ccn'pcxit in 
littore rpeclofum xdiñclú. guberna-
torcmque interrogauit, quod el no-
men cfíet : qui ixfpondít. malo regíATK 
Vo.cari:qu¿c vox ipem eius ^ quantu-
lamcümque rcílabat , comniinuír. * 
ÍNeque id diisiniulantcr tulir3auertit 
enim ccuios ab iiiís-teclis 5 ac dolo-
ren3,quemex diro omine ccnccpc-
ratsgemítu patefecit. 
M.eciamBruti dígnus,admííro pa-, Zé.V. 
rrlcidio, cuentus omine deíignatus 
eft : Siquidem pcft -iliud netaríum Piútar^ 
opus i natalem íuum ceiebrans cüm 
GraeGum veríum cxpromcre vcllet, 
ad iiiüd potiísimam Hcmericum re-
ferendum animo tetendit. 
Me^erHmferimat Fatum^gemtu/^ue jlíad.\% 
Latona. • 
QH.í deus Pnílippenfi acie^ á Cxfare, 1)^.47. 
6¿ nntcnio íigno datus > in eum tela *^4fpU 
ccnuertit, v , 
Conícntanco Vcclsiadii, CCaf- BCCXT* 
ílj aurem fortuna perueiUti quem Dí./.^^ 
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orantibus Rhodijs, ne ab eo candis 
deorum íTmulacriíípoliarentur., So-
lem á fe rciinqui reípondere voluit, 
vt rápácifsimi victoris infolentiam, 
didi tmiiore peítfaheret, abiedum-
queiViácedbñica pugna-,non effígiem 
Scüs i quam íantummodó füppllei-
bus ccfícrat,fcd ipfum Sokm re verá, 
teiiuquere cogeret. 
_ Anriotam dlgñnm Illud quoqué 
cnien,tub quo Petillus confuí ín L i -
D L X X gür'ia beiium'géreiis óccidit. Nani 
cüm mqñtcm ^ cal Leto cogñomeü 
ZiH.^óé cfat^oppagnaret interqne adhorta-
I r o m . tioncm 'miiitum dixiñet, Hodie ego 
Stratag. L£tum vtiqüe capiáili: itíecníidetfa^ 
4.crf/.2. tl^s paliando ^ fcrtuitam iadu!m 
yocisietho ÍUG CGnármauit. 
E X T E R N É . 
Adijcí nóftris dúo eiufdem gene^ 
ris alienígena exempia non abfurdé 
pOiitmt.Sainij Prlenenilbus aüxiiium 
adaeríus Cafas implorantibbisi arro-
CAP.V. DE0K4INÍBVS. 
ganria ínLíindi.pro dafle 3 & exerci-
tu cymbulara eis den fus grat la m i -
íerünt.Qi^111 íííí veiut dimiiitus da-
tum prxíidium Interprettari, liben-
ter acceptam.vera tatomm prxdic^, 
tÍDne^viclorii-e daccm habueruat. 
Ñeque Appoiióníatx quidem pg-
nitetuíam egerunt quod cum bello 
Illyrico preisí, Epldamulos, v t f ib i 
opem ferrcntjOraííent: arque" i i l i rlu-
men vicinum m xnlbus luis no mine 
¿tantcm in adíutorium fe mi tere di 
xiiíenr Acciplmus quod datar, ief-
pondcrunt^ei^ue prinium in acle lo-
£um3pcríndeac duci, aflgnauemnt* 
Ex iiiiperató enim f. peiatis houi- •Vldm 
busoíiiCcelíum íaum In onvti accép- Stntbo 
tura:refcrentes,ex tune ijanti vt'Oeo 7* 
immoUueruat & deincepj in om ú- PÍinMB* 
"bus praíiíjs vti djcem conditueruntí 3 . w p n 
CAP.VI .DEPRODÍG1ÍS . ' l 
PRODIGJOR.VM.Qioquc.qux 1 
gut í¿canda,au£ aduería acclderunt, J [ . V * } 
U VALER. M A X I M , LT3. T. 
C l . debita propQfuo noíiro rclatio eñ. , 
tm, i , , Ser. Tuliro ftíaiíd tum puerulo 
pw7í.it dormientí 3 circa capat fíammam 
emiculiíe domcliíci o culi annotaue*. 
' runt. Í . ,; 
2 Q^cd prodlgitim Pri fei Tarquinl/ 
r Z/Í.V. regís vxor rTáiuíjuH admirara, Ser-
t j X L I . uium íérua.natura , in mod.ira íiü/ 
Z M . Z S Í educauit 3 & ad regiüm faíligium 
Polyb. eue.dí:. 
vtae /. s , i íque felid.s eitenms Illa fíamma, 
c^.2d>. quíeex L.Marcij eneis du9r:?m exec 
^c|íuü, quos interítus P.&Cn.íícipio-» 
num in Hi'paniadcbiütauerat,capi-
te cencionant^ eluxlt'iNiamque eíus 
aípe^tu pauidi ad^uc m'lires, prii t i-
nani' recuperare fortltud n^m ad-. 
monitijoclo & triginta milibas hof-
tium cíEí^magnotji e numero in po-
teítarem redacto bina cailra Punicii ^ 
opibus refería cepemnt. 
wA .vr - Item cirm beao acd ^2cdiutuio 
cccLVI, V^IentesáRcmanis intra moenia cGí-
tm,*, , | piilfí-jca/'i non poiT^t; ea que mora 
J?ltCam* non ¡cuü^us ü b u ^ S ^ I S ^ ^ u á m ob ie í 
¿¡3 
C A P . V T . D É f R O m d í I S : i f 
íls jntoleirabiiis videretur, ex; pratcé • 
vidoriíe irer miro prodigio díj im-
incrtales pateíeGeraní. Súbito enim 
Aibanus laciis.ncque ca'kftibu.im- ' 
bribus ^audiis, ne.jue inundationé 
vJíius amnís adjutu> lolitüm ftagni 
modiim exceísic cums reí exploran-
do gcatiajégatí ad DdphiauTiJora- ¥ ¿M¿ 
calmil miísi^etaiertiiTt, praecípi for- ^ f p u m 
tibiis.vt aquam lacas elns emiilam, 
per agros dlitunderent: íic caim V'e¿ 
ios m p-teftatem pjpvíi Ronianl 
venturos. Qaod pirias qu '.ni e^itl iC 
iiunciaL-ent3arLiípcxVekiitiuin á nii^ 
lite.noftr'o(quía domeftici interpre-
tes deera'nt)rapms, & inca t^ra perla-' 
tus futarani dixerat. Ergo fenátos du 
piici prasdidraie mónitas éadeni . 
penétempore^c teíigioni parait 
hüítium vrbc potitus eft. 
Nec parum proípcri fucceííuse^ ^ . K * 
quod feqnitur.É'.Stuia p:ocof. foci i - DCLX 'H 
l i bello .cani ín ag-o iSolano ame. ? 
pr^torium ininiOiaret Xublroab una cksdá*. 
palie a <¿- prolapíaai( anguemprof-
SnlUJt. 
t$:t V A L E R . I V A X I M . L I B . T. ( 
f-jtl? jy .pcxlr. Qua viía j Pcílurnl aruipidá 
hortata cúithma. ekarcituna in ex-
p.edíiiGo^Uc'doxit.ac ícrrilsima Sa-
irailíum caílra cepít. Qux vrdoria 
tuiuvx chasampliísimíe potentiae gríl 
düS5& tmázxricntnm extidt;.,. 
Praecrpus admlrationis etíam Hía 
j ' - Aii picid/J-Q s s.inVrbe ncítra Inter.¡ni-
' • tia^ nictuíque beiiorum accldcrunt. 
* hurnaními;ccnuerib- nonitate moni-
t n , audicntinm aniñaos extermit. 
Carnls quoque In mcdüm n jnb i dlf-
íipatac paites cecidetunt:qua. um nía 
k r c m niihierum prícpetes dirípne-
runr ancs reliquñ húmi per aliquot 
diLSiiieque odore térro. ñeque détor 
mi aípeciü mutatum iacuit, 
5 Eiuídtni gen cris mcnitra.alio tu-
¿4.,V,. mu:ta credíta iimt:ln¡:a.ntcm íemep 
B X X X i'rcm in loro bcarlo triumpbuni pro 
V I . ciamuiie. Alíum ;cuni eicphaniino . 
Lm*i-í. •capirunatuni. 
i n PiCcao iapldlbus piuIíTeJii Ga-
• l í i i 
4 
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llia lupum viglli é vaguia gia i ium 
abítuiiüe.ln Sicilia fcu a d a a n g u l - ^ ^x/a^ 
Rcm íudalíw.rEtiaiii n-ctciiribusap.sd ^ ^ 
Antlam craenras ípicas ín corbcm 
decídiüe. ^ Ccrites a-jdas .{«.ngiila-e ^ y 
mútas ñuxlfíe. Bello jccia.ai Raaico r>xxx-¿j' 
.íecundo contlitit. Cn. OÜ tul tío bo- L:u ,¡ r 
uem cüxiieXaae rlbi ílorna. & i " 
C.áiitcm .la mimas cuna laaufpi- p/ut ¡?4 
cató (caní£íl creatüs , apud iacara" ^ ' ' i 
Traumenam . cum , Anniba.e coa- ^ 
fiidurusnconu Ui íigáa iuberct,iipLo ctre'to • 
equo^íliper capat c lu . humi proltra- ^ . y , ' 
taseft • nliiLqueco prodigio iRÍai-bi- D x x x y i 
tusi.íi^mieris n;gaxirlbus %na mo- ¿¡$¿.22. 
uerí ,u.i íedc pykcj Maium ni ea CJ- 2>/^ ¿.< ^ 
tinao e TuJLcnt minatas eít.Vermi ¿/£># 
.huios tcmciitatls vtiiiam íua tan-
ta rn non ctiana pr puh RA. m. máxi-
ma clade pxiias pcpcndiaetl, loca 
nainque acre X . hiiiíiia Romano-? 
rain C^fa \ I.nahia capta. X. miíía. 
fugata ítint, í.Ouíaa5 obtruncati cor 
pos ad tmicrandiiai ab Aonibale » 
qua:íituni cii : ^ui quantum in ip.o 
1 A $ ' íuw-
r3§ V A i m . M A X m . L í B J . 
- í ue ra t , Rcn:anum íepclicrat i i n p ^ 
riuin. -
^>F. í lairJnij autem prsdpí tem auda-
I:CX]>7 ciáni., CHcíii l lus iv.aiKlnusveíana 
y ptríeucraníTa iubícqüitiir i cuicon^ 
Xlu..66i iuii ín Wiipaniam iíu|:o jisc .prodi-. 
giaaccídcrupt: Cíxm Lauinij íacrifi-! 
•cíuni íacere veliet, puíii cauea emií-.: 
íi ín proxIíi:an> filua rugerunt, íom-
íiia^uc •dilígtntia i^isc-fíti repcrirl 
péquiueriiflt. Cnmc,ue ab FIcrcuUsx, 
porm, quo pedlbus perüene?..t na-? 
tu m -cep tccndcr-e t-itaíís yox íine vilo. 
• audore ad aures eius pcrucnií^Man-
eme mane- Qua territus cüm itinere 
• cennerío Genuáni p<tí.jjei: & ibi íca-
ph^Bi eílet ingreüus, arigi& ekui 
Ria&iitudinisviíus e compectu. abjjt.» 
' irgv- numci-m pnpcijglcnjni muye-
re caiamitatani scjuauit infclicl pug 
na^íurpi (ccaere^déditiórie íüiie^a. : 
iV Liús miran i in omine parnm 
D X l i cPn^deraro tcmeriíatcm l i . Üi'ac- , 
. ' chi graiuisimí ciujs tiiíiis exitus , . 
Pi.oalglo aciT^uty&^ncc tniratus 
CAP.VLDEFRODIGI IS . *<> .. 
coníiíio, faclr, I-roces cnim cüm in 
Lunanisf facrificcrat, angues dúo ex 
occultp.prolapíi,i-c pente hoíllx quá-
Bimoiauerat adefo iocinore, ir. caí-
dem latebras íc remkr.^nt.Ob id de-
inde fadum inílaiuato íacriliclc,idé 
prodígij cuenit. Tcrtia qiioqué crciX 
vidlniajdiiigcijtLQÍqae aietMáfis ex 
tis,ncque aliaplus íerpentum'arcen, 
fleque fuga impedir! potu^. Qopd 
quamuis amípíce.s ad íalucem hn-pe-
ratoris pertinere dixiííent. Grachus 
tamen non cauít. ne peindl hoíplcis 
íij; Baai) ínudi|s, üi eum iocum de-
duórus j i i quoPoenomm dux iMago 
cura armata rnanu dcatuerat ¿luer^ 
mis occiderecur. 
Et coníbiatus colí.eguiiiK& erro- ¿ f f c , 
t h foclecas & par genus niords á T i . Dxxxj[x 
Gracejo x ad Masrcelli memonam ZIH^Z 5;. 
trahitis captarum bytacLiíámm , & Pintare, 
Annibalisante Nolana nioenia á.fe ^ W , 
priiníí fugere coadn^gl-- ría inüam- DXLKs 
matus.CQUi.fammo (ludio nkerem^ L m i 7 • 
Yt Pceuprmn £xcrc i vam-aut iu ita^a PÍHUrc* 
%o V A L E R . IV^AXIM. L I B ; I . 
proñernei et aut Italia pdlcret ^ fo-í 
Jemnicue íacri^cio voluntares ico* 
rum expioraret, qux prima hoftía 
ante fe culum decidít.i eius íecuí fine 
capite ínuentüm.eft: próxima caput 
iocinoris dúplex habust. Quibus ínl-
pedis.aruíf ex triíii yüiruiíipn place^ 
re übl exta , quia prima tarri triltia 
íecunda nimis jacta apparuiiícnr, rei-
pcndit.lta nuni. usiV:.Marceilus ne-
quid temerc cpiiaretur, infequenti 
pode ípeculandi gratia cum paucis 
egredi auÍLis, á multitudine hottium 
in Brutijs circumuGntüs, tequé-mag-
num dolcrcm , ac detrimentum pa-! 
triíEvinteritu füo attiüit, 
Z¿.V, lam^ & O d a m ü s confuí dimm 
DcLxxI ornen qucmadmodmn timuit3ita vi^ 
FÍurdrc. tare non potuit. Ex limulacro eniin 
Míitio, Apollins per íe abrupto capite^ & ita 
infíxo hiuiai ^ vt euclii nequiret, ar-
mís á coiiega íuó Cinna diísidens, 
praeíumpíit animo ea re llgníficári 
exltium íuumjn quod nietusaugu-
pj^triíii ñnc vitg Inciditiac tum de-
ínum 
GAP.VI .DEPRODIGÍ IS . 4* 
hium Immobiíe Dci caput t c m re-
íigipctmt. 
ÍNcn íinít nosM.Craílus ínter gra-
u'iísimasnoÍLrl Un per ;] iaclutasna-
iríerandus, hcc icco de fe íikntlum 
agere piurimis, & eiiidentUsimls an-
te tantam ruinam monílrorum pul-
ía tus idibus. 
Ducturus erat á Garrís adkieríüs ^ . V . 
Partiios exercituni , ei piillumtraái- DCC. 
tum eíl paiadaineiitumjcüm in proe- 'PUturc, 
llu exeútibus afbum^ aut pjrpaieum Dxn.lb, 
darifojeref.Moeíti ,!&taclti milites ±ot.App. 
ad principia conuenerunt^quí vctere m Prat, 
inltítuto cum clamori alacrl accurre 
re debebant: Aqull^mm altera vix 
Ctnuelii á primlpUo potuíc: altera 
• jegerrime extrac; a in contráriam ac 
v íerebatur, partera íe ipla c nuer cit. 
A a¿nahíecprüdigia:led &i l íxc ia-
• des allqaanto maiorcs: tot pulche-
nimarqm ieg'onum interite : taai 
inulta figna hoftiiibus inturcepu 
manibus, tanttim R m m J miíkííB 
' decus Barbarvtum obtdtum cqulta-
tUv 
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ta^optinire Indolis fili) Gmorc pater-í 
ni re; peril ocal!, corpuíque impera-
toris ínter promiituas cadaiiemni 
firucs.aulum ferammquc hni .tious 
cbicdum. Veilem equidcm plácl-
diüs-íed quod reiatu veram eít. Sic / 
dij ipreti excandaiGimr: Sic humana 
10 coníilia caftigantur, vblle ' coelep- • 
bus prreferñnt. 
•¿-y* Cn.etlam Pompeinm luplter 
t>(¡CK •ommpotens abundé mouerat 3 ner 
Luc\izL cum Q:Ga;fare vltlmam.beiíi form-
Cbfef^ namexperiri contenderet, Egreílb k 
Ilion, ti, Pyrrhachio.adueria agmínl-elusfui-
41 • mina iaclens > examinibus apum fíg-
11 na obícurando^ Cubito trlltia Impd-
caris niiiitum aoinús, notturms to-
tius exercitus tcrroribus, a|2 ipfís al-; 
taribus hoftiarum fuga : fea lumOisá 
IcgesiKceíHtatb , pedus aüoquiab 
ament'a rcmotuni') prodigia iaa luí-
ta aetíín-iatlone perp^ndere paílx m i \ '1 
/ fum:] taque dum lile eleuar audorí-» 
latcrn amplíísimaim-, & opes piluata 
ííUtigio .cxcwiíiores., omuiaquej or-
«amen-
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tiamebt a,quís ab ineirnte aclolefceo-
tiaad inuídiam víque cc-n-raxerat, 
í-patio vnlüs djei Gofregií .Qup cpní-, Caf. 
tatindelubnsDeumj.uaipünté.i ig- heliim-
na conuería: nilütatem ciamorctnr mhus*-. 
Itrepitumque armcriii}i adeo xxiag^ 
num Antiodilae 5 & Ptolemaide aa-
ditum ^ vt in muros concurreretur 
fonum tympanorum Pergam" abdi-
tis deiubris editum;palmaín víridcni 
.Traliibus In -xde Vi&oriaj íub Gís-
faiis fatua ínter coagmeta lapkliim, 
iuftx magnituciinis cnatam. Qoibus 
aparet cceleílíum numen,. ^  Gcarls 
gicnx í'auiíle, & Popel] erroré iniü-
E)ere volulíib. . 
Tuas aras.tnacuefandiíslma tem 
pía Dlue luir ^-venerarus- oro., ve 
propltío , ac fauenti ilumine-
tantorum ca us virorum íub mi 
exempli príeiidio , ae tutela, de-
liteícere patiaiis.. Te enitií 
áccipaiuis , eo dlc quo pur-' 
purea vefte velante au eain (el-
la ccníeciutl > líe máximo Iludió 
v ' ícna-. 
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Í4.V. fenatus cxquifitum , & delátum ho-
DCC/J^norem ípreuiiTe videns: priüs quám 
Ctc.áiu, exoftiturn ciuiam ccuüs ccn pec-
i . Suet tum tul oferesipaitQÍ lelígionis ytn 
O /^". quam mox eras rranriturus, vacatíe, 
ínadatoque opimo bouecorinex-
tís ncn rcpetiüe, ac relpomuni tibí á 
Spuriua arulpice pertinere idiignum 
ad vitam, & conüiium tuum , quod 
vx vtraque hxc corde contlnerenrur: 
Eruplt deinde corum parnddium, 
qui üüm te huminum numero íub-
trahere volunt j deomm concilio 
adieceruat. 
E X T E R N A . 
Claudatur hoc exemplo tallum 
ofteutorum domeftica rclatlo , nc íi 
vkeiíus Romana apprehendero é 
coeieici templo ad priuatas domos, 
non confentaneos vías tranítuime 
' videar.Attingam igltur extemaiqua; 
Latinisinihta iiteiisjVt auctoriíatis 
miaus habvnt^ita aliqiúd grata; va-
jríeutis 
CAP.VI .DE PRODIGIIS: 4* 
rlctatisaffcrte poílünt. I N EXER-
C I T V XERXIS . quem aduerfus 
Crxchm ccntraxerat, equx parta le 
porcm edituni conftat, eodem mon-
tem Athon vix. tándem tranrgreffo. Heré.f. 
Quo genere monftri t anti apparams 12 
^ílgniíicatus eít euentus. í\ain c[ui 15 > 
mareclalsibus^terram pedeftL-ioper-: ^ aliaí; 
uerat exercitu^vt íugax aníinal, pa- fgnam* 
nido regrefíli rcgnum íüum repetcxe 
eñ coactus. 
; Piius quám Athenas deleret ^ La-
cedíetnonis Inuadendaí ccnlillum agí 
tanti5admlrabile Inter coenain pro-
digium íncidit.lníuíam namque pa-
tera eius vinum , in íaíiguinem'iiec 
íemelsíed Irerum , & tertló conuer-^ 
lumeft. Qua de re comulti Aiagl, 
monuerontjVt ab incepto abltincret: 
& ri qnod velí ginmin vecerdi peo 
tore íenías ituiiet, cauere poruiíTet, 
ante de Leonida, & bparcanis abun-
* de moni tus. 
Midx vero, cuíus imperio Phry- C¡c dift* 
gia íuit mbkáia ^pueru dormieii t i 'u 
ior- ' 
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fórmica: in os. grana tritici congelé 
íemnt.Partntibus delude ems,c¡iiür-
íum prcdigium teaderct vexpioraia-
tibus ^ augures leipondemnt. O m -
nlum. ülu-ni mcrtalium futurum ái* 
tifsinium. i'vec vana prícdrdio exti- , 
tit.r-am Midas cundorum .pené re-
giínropes abúdáti^pecuniae- amecef-t 
lir.'mfantiíEqu:e ineánaboíá v t i i i áe&tá 
rum n .une: e demata, onuítis aurot 
atque argento gazis peni auic. 
t í c J L í ¿í^Plítócis midar 5 iüre 5 meritoqüé 
áfesPiátonis prgtuiLrim iiire enint' 
caduce^acfragHesjhag íbÍid^-& jétei* 
nx féikíratis Indices extiterLint, dor«; 
inicntis iu Gunis pamuil iabeliis mel 
inferendo.Qijare audita ^ íodig ior ; 
n im interpretes íinguiarem eioquij 
íuauitatein ore énm ernanaturam di -
xerunt. At- imhi quidem i-Uae apes 
oonmontcm Hyoietrum thyrai ño^ 
•re reduientcm , (eá Mufarum Beiw 
•conics GC-Ues onml genere dodrinaí-
vírent-'s.dcarudi imííndú depaít-as, 
i piaximo ingenio duiciísima a i i -
CAP. Y I Í . D E SOMNIIS. ^ 47 
menta íumma; cloqueada; luílUalTe 
yidenmr. ; 
. . .CAP.VÍLDH SOMNIÍS. 
SED Qaonlam díultlas Midas • 
á í íh tumque Piatonis íoir.num att i -
fUreteíam quám certis imniagini-us muitorum quies aduinbrata 
íit. 
Qoem locum vnde potíus ordlar,. 
qüam á Dlui Augufti íácratiísiim" 
irrcnioriajEius medicoArtorio fom+c^ 
num capienti node,quam"dies inferí y€i¡ 2 
... ípcaes oborta prse» 
cepit r vt iliuni graui morbo impll-
citum moneret ^ ne propter aduer-
faai yaietudínem próximo proetío 
Ron intereííet. Q^od cuín Caviar 
audiíiet , icdíca je id aciem de-
ícrrí iuísit rvb i duni, íiipra vires, 
corporis • , pro, adiplícenda vic-
toria p c g i ü t » caura eius 4 
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Bruto capta íunt; Quid crgo aiíucí 
putamus,üi aindiuiiio numtre eife-
. cium ne dcítinatum iam immortaii-
tatl capat indignam ca/icíU ípIritu 
íortuníe vioientiam fentirct* 
[A.V1 Auguílum vero prxtcr natiiralem 
I^CCiXanimi in cninibus rebüs íiibtilltct 
Suet*», perrpiciendisvigcrei^etiam r e c e ñ í 
Pintare. & dí nieilicum exempium, vt / i r to-
rij fomnio Gbtemperaret.admonuit. 
Audiuerat emnríi4ui luíij patns mi 
vxorcm Calpurniam node, quam is 
in terris vitimam egitjínqui.te vidif 
Je multís eú confectum vulneribiíi 
. in íiíQ fino iacentem, íomníj que atro 
cítate vehememer ex territam > ro-
gare non deítitiífe i vt próxima die á 
e,Liria íeabilineret.Atiiium^nemu-. 
liebri iomnlo niotus id tecifíe exuti-
Biaretm^íenatumvín quo ei parrlci-
darum manus aiiaíae íuntxadire cou-
tcdiíle.fNcncít oferae ínter patrem-, 
v &íiiium viiías reí comparationem 
fcf r i - prx'feEtíni diainitatis iaíligío 
cüuiuiidos; ied iam aiter op-dons 
íuig 
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fuis aditum íibi ád coelum inítruxerat, 
aiteri vció iogus adkuc terreilrium vír-
tutum orbis rcáabat.Q^iaproptcE ab hoc 
tantummodo imp&ñástcm matationcm 
íftatüs cogaoíci ,ab i l io etia¿n dliferri iij 
imniortaíei volucruat, vt aiíuáiecío. idé-
¿usdaretur^iiLidpromktcretur. . 
l l iud etiara fomnium magux , & ad-
mirat ionis^ clari iuit exitu-s, qaod CJ.-
dem node dúo con fules P. Deeius M u ^ 
& T.Maniius Toxqaatas , Latino BeLo, 
&; graui,& periculoib ^ non procui á Ve-
iüuí moncis radicíbus poíiris caitris v i -
demut. Vtrique enim quidain per quk-
tisipeciem príedlxlt,ex altera acielmpe-
ratorem3ex altera exercituni, Dljs vía-
nlbusvMatri^ucTcrcx deberi*Vttins au-
teni dux coplas hoftiam aggrederctur, 
fuper ;ue eas íefc ipíum deuoaiiíet /vic-
tcriam h.ibitiimm:íd luce próxima cort^ 
lülibus facrificio vel expiaturís: i i poüct 
aaerti'.vel.íl cer tümdeorum ctlam mo-
nltu vil i im foret s execamris hoftiaruni 
exta lomnio confrrueruntw Conuenit^ue 
ínter eos .cuius cornn príus laborare cáe-
piil^t^vt is patrix íata eapite íiao luercc: 
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qux neutro tomúéáme ? Cecium depo^ 
• poícerunt. 
, Sequltur xqnh ad publlcam relegío-
rem pert:ncns ícninium, Cüm plebeis 
ludís quídam pareríamilias per circum 
Flamlniiimvpriüsquaiii pompa inducere-
tur, íeruum íuum verberibus multatum, 
lub turca ad íuppiicluin egiliet-, T i . A t l -
VÁG hcmíni ex plebe lupiter In quiete 
pr2ccepit3Vt ccaitiltbus dicerct, fibiprs-
lulícrem ludís Circenílbus proximisnon 
.placuifrerquae res niíi atteüta ludórum 
inftaiiratioiic exprata cífct % íecururuni 
non mediocre vrbis periculum. iliej ver 
ritus ne cum aliquo incomodo foo reií-
gione íunimum impiiearet imperiii íilcu 
tlum egit.EueftjgioQjüiius eius Jubila v i 
morbl correptusdnteri;ii. i píe ctlan per 
cuietcm ab eodem deo intérrogatus, aa 
latís magnampaiiam oegiedi ímpetij 
luí pepeiicdíletlín prcpoíitp per.lcüer•ans^ 
écbiiitatc cojporii lUütuseiíiacrum.de-
ijiu.ni ex cofAiiiü amicorurn, ledíca ad 
t i ib L nal coniiiíum •> & incle ad benatum 
jiímat-í^ordine torils caíiis üii-cxpoíito, 
fiiagaa cmil onanium admiratione^recu-
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•perata membrorum firmítate, pédlbus 
domum redijt. 
Acnc illud quíácm íríaoluendum íi-
kiitio:Inimicoruni conCptatioiib' Vrb^ 
pal fus LVÍ. Cicero, cíim in villa quadani 
campiAtinatls diuerraretur^animo in lo-
itinum profufo per íoca deferta^Sc inifias 
regiones vagantíníibi C. Madum confu-
latas ornatu iníignibas putaait obaiam 
fadam?&<interroganteiTi eam, qaídi ta 
tam trit t i vaitu.mcerto icinerc terretur: 
ándito drinde cala , quo coniiictabatms 
comprehendiííe dexteram fuam, ac íe 
próximo l i do f i In mQKlmsñtuíw ipiias 
dedacendtmi tradidiííe, quod diceret ib i 
eñe eí Lxtiorem ftatus fpem repoíitam: 
nec aüter euenit.iNam in sde louis Ma-
riana SiG.de reditu eins elt fadum. 
C. autem Gracho immloentis cafas 
atrochas paíam, atque aperté per quie*-
tem denunciara ell:: í omno emm prciíüs, 
TLCracchi fratris cfngiem vídit, dicen-
tisíibl. Nulla ratione euaa vitare poSet 
vt eo fato non perír'et, quo ípfe propul-
íiis e Capitoíio occii í í i í t . Id ex 
Graecho priys , qaam tribuni'-
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nun^ín quod fraterntifn exltum habuit, 
iiúret-multi audiuernt. Cceiius etia cer-
nís Rúmznx hiftorix auci or^íermpnem -
de ea re ad íuas aures iiló adhuc viuo 
.peruenhTeícribit. 
Vlnclt humíce fomnij dirum afpec-
tnm^qued íequltur. Apud Aa ium IV1. 
Antoni) í radis epibus, Cafsius Panren-
; íis^qui partes eius íeemus luerat Athe-
nas ccnfiigit: vbl cencubia nocte, cum 
fcÍícituQinibüs1& culis, mente íepíta in 
Jeduio iaceret, exiílimauit ad fe venirc 
hominem ingentls magnkudínis , colo-
rís nigrijquaiidum barba 6c capillo de-
mhlo:interrcgaturque quilnam elíet^ref 
pondifíe cdcoatemena. Perterrirus cleindc 
tam retro viíu,&nomine horrendo.fer-
liosinciamauit. Seiícitatuíque eítyüqui-
dem taiis habitus-aut intiantem cübicu^ 
lum.,aut exeüutem,vidilient. Qelbus af-
fii-mantibus n.minem ibuc accerslíVe, 
iterum quieti 3 & iemno íc dedit, atque 
eadtríi ai imo eius obuerú elt i pee les. 
Itaque íugato ícijuio ^ itmen introíerri 
iuíilt 0 puero-que a íe diícedere vetuk. 
fctcí: hawc mctmi) tk íupiicium capitis* 
quo-
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^[uo eumCíEfát aíFedt, pauíulum adnao-» 
áum tcmporús iAV-crccfsic. 
Propioribus tamcn ( vt ita dicam) i l -
nelsAterij Ruñ cqukisRomaui fomnlui^ 
ce.tó euentu admonltu n eft : qai cüm 
giadíaroriü munasSyracuíls ederetur ;u^-
ter Ljuietcm reriarij jfe inaira confodl yí-
du:ídquc poftero díe in fptedaciilo con-
ícíbribus nariaQÍE-:Íncidít deinJe vt pró-
ximo ab equíte ioeo retiariuscummlr? 
miiione Introduceretuu: cuíus cíim fa-
ciem vid'ílíet jdcm clíxitjáb iilo fe retía-
rio truciüan puraíie, protinuí^ue inde 
diícederc volait. l i i i ícrmon^ íUo meta 
eiüs diícu U^cauíam exitij miícro artu-
leruiit. Reti^i'itis e i i imíncum iocun> 
compulfo mitmiíjone -. & abietto : duni 
iacencem ferhé conatur, tuaiedum 
4ig Aterium iatcrcmír. 
E X T E R $ í ^ . 
Annibaíis queque vt deteftarid.uraRo* 
mano íanguini ^ ira certa; puíEdldio^iS 
fon-iaiumiCiiius non vigilia; tantura, Íe4 
ftiam ipia qiücs UolUiís. imperio noítrQ , 
D 3 m u 
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íuit.Haufit cnim prcpofíto , & votís Mé 
conueHÍcntcíii Imaginepi, exitluiiault-
que pilííuni ííbi ab leue morrali fpecie 
excciíiorem iuuencrn- Muadendx Italia 
diicenircuíüs móiütu primo veftiglanul-
lániin partcm motisíecuíus óculísj'mbs 
htiniüni ingím) pren^ vclunta^e vetka 
ícrutandí p<: ne reí'picicns, anlrnaducrtiE 
m ir:tnía; irjagnltudlnis íerptníemvccn-
cítate iftipétu', omre. qnícqukl obuíuni 
fuerat proterentem ; poftgue eam mag-
no cum c a l i fragore crumptntes nlnw 
bcsjucéniquc caliginofis iimolutam te-
nebris. Attpnitüs 'deínde quidnam &é¿ 
mopíiri cecuid pretenderet i interroga-
ult.Bic dux:ltalíce vides, inquit, vafíua-
tcm:pcoinde file 3 & extera taeitis per-? 
níitte tads. 
Quam bene Macedonls Rex alexan* 
¿pr per quictem viía imagine prannonl-
tiistrat,vt vuaiíiixcuílos eiiet d¡iíg-.n-
t 'o^í i cum eaiiendi etlam pcriculi con-
íiilo íó rnxa inftruere vcíluíiler'iNaniqae 
Caíándi?. pcílíferam fibl dexteram ü-m-
nlo prlüs ccgnuiilt^ quam exltú fcvüt'-
jf>|ü^pauit cnim ab Uto le intecfici) cüm 
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^cum mimqaam vidlíTct. Inrcrpofitó de 
incic tenipore, poftquam. m conípedum ¡ 
veníiiet,nodurni metus patefadá ima-
gine^vt Antlpacrl ü\mm elíe' cognoait,! 
adíecio verfu Grase© qui íidem íbn in io- ; 
rum ekiiát-, pr^pararí iam adueríUs ca-
piit ílium veiieíidj,quo occldiileGañaiir > 
dd vumj creciitur , íufpiciünem aahiao 
repullt. ,. > • i el] m - s;; 
• Longé IiidúIgeníMs dij in poetaSimo-..' 
nideiCuias íálurarera intei: quictem ad-
moníEicnem coníilí) ílrmkate robora-
b e r i m t J s e i i í m cim ad ilctus na jcm.ap.-. 
puilí^ét Juriamaí-uniiuc corpas laccu?" 
iepuirura^ mandaííet..adnionitns ab eo uer 
próximo díenaaigarct , in térra reman-
íitrQuí naJe loiurriii^Ü'idibas v & ' p r o -
celüs ia.conípedu dus pbrutl íanr . Ipíc 
irctams cíl: vqiicd vkaíii í ium fomnio% 
quam nial credrre maluUíet.. Mempr 
autem beaefici| j eiegaariíilmo eum car-: 




Eúica;í .6í illa quietis imagOj qux Crceíl 
P a. regís aiu 
:rc-iiíiac4 coni-:cr¿uic , íncli to ÜU. 
urnins m ?.ni nis hcmlanm fepal-; 
coniiífuenSj qaam ia diícrtisare-
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anímü máximo prlíis metti.deinde ctlam 
dclore coniecit. Nam é duobus fiiijss 8¿ 
Uigenti agüitare , & corpcris dotibus 
príiftantlcrí m , imperíjque íucccísioni 
Gcíiinatum Atym,ex:iftimault ferro fibi 
ercpi um. itaque quicquíd ad euitandum 
cicriunciata: ciadís acerbltatem pertine? 
bat^nulia ex parte patria cura ceilauit 
íHiertere.Soiiíus erat kmems ad bella ge-
renca m i t t i , de ni i retcntus eír.Habebat. 
armamtntarium cmnisgeneris telcru^i 
ce pía refertiUTi, id queque amoueri Iqf-
íir. Gladio clnciis cernitibus vtebatur: 
Wti t l í unt propibs accederé : iiecefsitas 
ta-nu1!!-aditum iu¿lul dedit .Cüm enim 
Jngetis magnitudinls aper,01ympi mon-
tis cultá,¿k: crebra cum agreftium ftrage 
valiaretj inufitatoque malo regium i m -
pioratuin efíct aiixilium: fillus á patre 
extorlltyvt ad eum opprimendum mk-
tereturteó quidem faeiilus^quod no den-
t i s , ied íerri ííeult-ia In me tu reponeba-
tur. v erímidum acrí ftudio interficiendi 
fñem cmnes íimt intentl, pertiuax cafus 
immineatis víolentia;, ianceam petendíe 
íera? graú^ nj^íiam 1 incuiri detoií l t , 3c 
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quídem eam potíísimiim dextcram ne-
faria cxdls crimine voluíc afpergl^cui 
tutela tilijá pitre biandata eca t íquani 
quideni Croefus impmdentis homicidij 
íánguine . vlolatam T hoípitaies vcrítus 
deos-vtupplicem íacriacio expiauit. 
Nec Cyms quidem íüperior inuiclíB 
fatoruiii necersitatis pamuiurn argurn3-
tum eft ; cuius orrus ad ijiiperium LOÍTÍUS 
AQ.E (peciantis-juaternus aims Adyages, 
duus pr^iilíiltias.|oj.||iiI] i rullra d i i ca te-
re tcntaiiít ; Mandancm íiliam fuaín. 
(quod inquiete viderat vrina cías omnes-
AGaticas gentes inund^üe) non Medo-
rum excellentif5Ímo(ne in eius fimUiani, 
regnidecus transferretur) fed -Períarurn 
modicn?'irortunx viro coHocauit. Na-
tumque Cvrum exponi iufskvqaiaíjmí-
liter quleris, temporibas exiftlrnaaerat 
genitali parre M a n i j e s enaranivitem 
eo v'qué creuitTe, d n JC ciaulas dbmi-
naticnis.ra^ partes iauinb.rarct.Sed tmC-*-
tratus eli: relprcnepotis lelícltatem, e x -
leftinn ludí cío dcíiinatam^ humanis co^ 
ílli/s impediré conanJo. 
Intra príuamm aiuem habltum Dya-» 
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nvílo Syracuííino adhue íe continente, 
Hiracra0qua:dam non obícuri gencrís fe 
niinaJnteF quictrm opínione lúa celum 
cenfeendit, atque Ibidcm deorum cm-
ni uní iuífratis fedíbusvanimaduertit pre-
ualcntcm vifum flan; colorís^ lentigíno^ 
íl oris-ierreis catenis vinírum, loms ib-
üo.pcdibufuue fubledinlntcrrogatoquS 
itiuénéyquó confiderandi caeil duce fue-* 
rat vr<¡.,quiíkameGetj audijt iiium Síci-^ 
iiar^atque Italia dirum elle íatam ^ íbla-
fiiílicue Vítieuifs, mu{ti.> vrbibus exltia 
íiiíurum:quod fcmnhisn pollero die íer-
mone-vulgauir. Poílquam dein.de Dio-, 
niíuini inimica Svracuíaruni libertati, 
capitlbuíque iníbntlam iníefta fortuna^ 
creleííi cuitodla liberatum, velutfuanni 
aiiqiíodotiojac tranquUitati iniecitjHi-
ñierarorum moenia interclfufam adefd--
cíuMi, t^'ad rpedacuium eius turbam in -
tranrem, vt aipexit hunc eíFe , quena in-. 
quiete viderat, vóciferata eíl. Id cogni-
tum tyranno , curam tóliciidae muiieris 
dedlt. 
Tutlus fomnium mauls eluíliemDio^ 
»yí i j : quae cual eum conceptual vterq 
te 
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fcaberet^parere vlía eft Satyri'ícum:con-
íultcquc prodlgiorum iptcrprete-.clarií-
fin-ium^ac .potentiísjmiunGraij (anguinis 
íuturum^certo cum eucntu cognouit. 
At ' . Carthagíncníium dax Amilear, 
cam cbilderet 'Syracnías, ínter rpmniiim 
audíñevocem credidit '.niinchiitem fu-
turum^vt próximo diein e.i vrb^ coena-
ret. Líetus' Iglrur perinde 5 ac dininitns 
promlíla victoria, exerckü pugnx conv 
parabat: in qno Inter Sieülós, &.Poenos 
©rta díiieníione, caíiris eins Syracuíaní 
íubita írruptíone opprelis, iplani intra 
jnoenia í i iavladum penranxernnt. í ta-
que magís fpe, quám ib ni alo decepras, 
coenauii: Syracuíis captiuus ^ non vt ani-
xno príBíumpierat vitíor. 
Aicíbiadcs qnoque mííerabliem exi-
tum ínam luud íaiiaci noctu na imagi-
ne ípecuhtus eí.L,Qa_o cnim pailíb araíeg 
íuce dormiens c permm le viJerat, eo in -
terícctus,& in-epultas laceas^conceetns 
ci \ . 
Proximam foinniíiM , etíi paula 
eft • íongius , • propter n imi im 
íanierj e^idenílam ne omittaturj 
- i l i 
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impetrat. Dúo familiares Arcadcs, Iter 
vna fackntesnMegaram veherunt: quo-
rum aiter ad hoípkem íc c n t u i l t , aitcr 
in tabcrnam mcriroriam diu-rtit. Is au-
tem qui in hoípltio erat. vidit in íomnis 
comluem íuum oranrem , vt ílbi caupo-
nis iníidijs circümuento fubucnirer. poi* 
íe cnim ccleri eins accuriü íe imminen-
t i periciilo ílibtrahi. Qup vilo cxcitatus, 
proílluít^tabernamque^ííi qua is diueria-
batur^peíere cqnatus ed. Peítifero delu-
de faro hunianilsimum propolirum tan-
(•iiam íypernacuum damnauit., idqne 
viíum pro nihüó dücens5)-ectum,ac fcm-
numrep^tijt. Tune Idem ei íauclus ob-
latus obfecrauit, vt qui auxiiium vito; 
íuaj ierre negíexiíiet ,neci íaltem , v l t io-
neiii non negaret. COJ pus enim íuum á 
caupone tmeidatum, tum máxime plauf 
tro ad portam fcrri fterecre cooperrum. 
Tam conlíantibus tamiliaris precibus 
compuims/protinus ad portam cucurrit, 
^ piamtrum quod in quiete demonítra-
tnmerat compreheiidit ,caap^nem^ue 
ad capitalv ílippiicium peiduxit. 
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Multa etlam interdíu, '& vigílantlbus 
accidcrunt fcrjnde,ac tenebrarum íom-
nljquc nuue inuoluta ^ c¡usc quia vndc 
nianauerint, aut qua ratione conftite-
rinf .digno fcere arduunieílaneritómira* 
cuia vccantur. . 
Quorum é magno aceruo ín prlmis 
illud occurrit. Cum apud iacum Rcgii-
lum A . Pcftnmius^iidratoL" 3 & Tufcula-
ncrüm dux Mamilius Odauus magnis 
viribus ínter íe concurrerent, ac neutra 
acies alíquandiu pedem rcferretjCaílor^ 
ac Polius Romanarum partium propug-
nar ores viíi, hoítiies copias pcnitus tu -
derunt. 
Item bello Macedónico P. Vatinius, 
Reatincc yrxftaimx vir, nodu ^ \ rbeüt 
petcnsj exiñimauit .duos iuuenes excel-
Jentis ionux , aibls equis iníicentes^ob-
uiostíbi fados nuntiare.die qui piícterie-
rat-Períen rege á Paullo captum. Qupd 
cüm knatui indicaííet, ranquam maief-
tatis c:ius3&' anipii tudii^ yanp lermcnc 
ton-
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ccntemptor ^ in carccucm coniecLüs eílé 
Poítqüam Pauili iitcris ilio dk Perica 
captum ap'paruit, cuftodia liberaras, & 
Iniupcr agro, &vacatione donatus cíh 
Caltorcm vero ? & Polluccm etiam i l io 
tempere pro imperio popuíi Roma ni 
cxcubulíTe ccgnltLim eft-; quoad laeuíli 
luíurcas ^ lüum , equorumcuc itidorem 
•abiuere v|íi luilt ^ iunctaqae fonti a:des 
corun^nuliius hominum mairaíeferata 
patiut. 
Sed vt ecterorum quoque deorum 
prcpeníum hiiic Vrbi nu'men exéqua-
miir:tricnio,condnuo vexata peftilenria 
ciuitas noilra , cam íinerli tan tí & tam 
diüturrii nial¡,neqiie,diuilia mííericordia 
ñeque humano auxilio \ impeni viderér: 
cura íacerdetum, inípeclís Sibillinis l i -
btíss'áiiimacüéftit, non aiiter priftinam 
lecujperan ialubritarcm pofíe.quám íi ab 
IpiGaaro Afcuiapiusefíetacceilitus. Ira 
qué eo legar is mhds, vnícam íatalis re-
medí] epem auíhcritate fua.(quxiam in 
terris erat ampilísima) impetraturam íe 
cicdidit:lNeque eam opinio decepu: pfr-
iinamquc ftudio pcc¿tumvac promiñurn 
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pra:íidu!m:eueftlgíoqucFpidaut])\Ro 
marjorura legatos In rcmplum Aíaú&pij 
(qucd ab eoium vrbe quinqué mlllibus 
paíium díft^Operciudos^ vt qaicquidin-
cle lalubre patiicc laturcs íe exiíiinia^ 
íentípro ího iure íumerent^benlgniísínié 
inuitauerunt: Quorum tam promptani 
indulgentiam iiumcn ipíius dci íubiecu-
tum^verba iTiortaiíum, coelcfti obíequio 
ccmprcbauic.Siquidem is anguls, quera 
rEplclaun raro3 fed nunquamlmc maguo 
jp erum bono vifum-In modum /Hicuia-
pij vencuati fuerunt, per vrbis celebérri-
mas partes .mitlbus ócnils , & lenl tra£i:u 
labi c^jpit , triduoque ínter rengioíam 
emnlum admiratipneni cofpcdus, haud 
dubiam pra^ fe appetitx clariorls ícdls 
alacritatcm ferens ad trircmem Reinar 
nam perrexir. Pauentibulquelnuíitato 
ípectacuio nautis^o conícendit, vbi 
Oguinij legari tabernaculum erat>> laque 
muitipiieem Qrbem,per suma quiete eil 
cenuolutus. i um legad , pe rinde atejue 
exopíatíe" rei compotes , cxpleta gra-
uarum adione ? cultuque anguís 
áperitls accepto , i x ú i#4e iduerunt: 
i 
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Ac proíperam eineníi nauigatióncm 
poñcjuam Ánuum appaleruat, anguis, 
qui vbique in n.iuigio remaníerat, p íó -
lapius In veiVibiiio sedis ^.ícuiaplj.m-yrti 
írequendbus ramis diaiUa:, íaperemi-
nentem excdiié altituamis paimam cir-
cundcdir,pcr^uc tresdies pcíiils ^ quibus 
velci iCiebát,jncn íine magno metu le-
gatoruiTijiie ín triiemem rcuerti nollet, 
Amkníjs templi hoJ^itlo víhs\ vrbi'íe 
polcrae ad vehendtim roílítait ^ atquein 
lipam Tibcris egrefsis legatís, i l i infu-
larn^vb! t ímp.um diGai um eít traaína-
üii:aducntii^ue íüo tempellatem^cui re-
medio quarlitus erat-.,diípiiiít. 
JNec minü¿ vofoiitárius lunonís in vr-
bem ncítram tramitas captis á l-urlo 
Camiiio VeijSsmüites iuilu ímperatoris 
fimujacrum íunenis Me netas ^ quod ibi 
prxclpua reilgione cültum crat-, In Vr -
bem ttalatmi > fede íua monere cona-
banrur. Quorum ubvno per iocumin-
rrcgat'a Dea^an Romarn mlgrare vel-
k t ; Veiie fe re^oiidit . Hac vece audita^ 
lufusin admiraticnem verías eíl. lam-
que non íliKüiaerum% íed Ipfam coelo íu-
iiouem 
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iionem petítam^pottare fe crecientes íx-
t i inea parte mo^itis AuentiniTÍn q tu . 
nunc remplum eius cernimos 5 coliocar 
uerunt. 
Fortuna etíam Mnllebrls fimulá-
crum, qnod eft viá Latina ad quartum 
nil l i ianani , eo tempore cum ajde fui 
confecratum, quo Corioianum ab exci-
dio Vrbis marernx preces reptilerunt, 
non femel,fed bisloCaturó conditit , bis 
pené verbís: Rite me matronaí yidiítis, 
riteqúé dedicaftis. 
Valerio autem Popllcoía C O S . q i i i 
poft exados reges bellum cum Veientl-
bLis,& Hetrufcís gefsit ^iilis Tarcjuinld 
priílinum impenum rcUltuéré, Roma-
nis nuper partam Jibertaíemreanerc cu-
pientibu sPktmíclsv^ Tarquinio íncor-
nu dextro p: c ió fapenorlbus> tanrus 
terror íublio incefslt^vt non foiura Víc-
tores ipíi profugerent, fed etiam pauorís 
fui confortes íecum yeieñtes trahereati 
Cui reí pro argumento nf racalum adij-
dtur . lrgeníirepcmé vo\ é próxima líi-
ua Arfia , qnx ore SíUiani in hunr pené 
luóSummÚía iradkuriVno plus Hetruf 
i 
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ci cadcnf.Romanus exerdmsvidoi; abl-
b i t .Miram dióti fídemdigefta numero 
cadañera exhibuere. 
Quid Par t í s auxillum,que Tidoriam 
Rcmanorum adiuuit nonne memoria 
clebrandum eft- Cum Brutij jaique Lu-
cani odio incitatiisimo, maximiíbue v i -
xlbu¿-Thminx vrbis peterent cxcidíum, 
acprscipuo fíudio incoiumitatern eius 
.C. i abricius Lufcinus COS. protegeretj 
te íque áncipiti euentu , coilatis vnum m 
locum vt riuique partis copijs gereretur: 
ften audentibus Remanís príxlio con-
gredi, eximia; magnitudinis iuucnis pri-
iniim eoshortari ad capeflendam fert i-
tudinem edepit-. Delude, vbi tardiores 
smíinadiiertit^arreptis fcalis per mediam 
feoítiumaclem ad contraria caítra cua-
ütJlí admótis, vallum conícendit. índe 
Voce mgcnti clamitans, tadum vleloría; 
gr idiun, & noítros ad aliena caítra ca-
¿ kjndavü£.Lucancs3Brutiolque ad íua de-
íendendauiluc traxít, vbi conferri dubio 
cerlamine íerebañtur.Sed Idem impulíu 
iarmoriim ínomni prcüratos boíles i u -
£iUaiido53ca|!,IcndQíqu^ R,oijaaui^tradi^ 
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Blt.XX.enlm miiüa cxfa , •quinquémil-
lía cnm Statio Statilío díice^váiuíque 
gentis1& tribus átquéXX.militatíbus ílg-
tils capta funt. Poítgró die Ckim COS. in-
ter'honorandoss quorum ftrenua opera 
íuerat.vrusn valiaiem corbnam el fe fer-
uare dixiíTet^á quo caíli-a craht opprcfa, 
nec iuuenis,qui id pr emium pcterct. i t i -
tienirecurj cognitum pariter, arque ere-
ditum el t , Martem^patrem tune populo 
fQoadruirié.Inter cerera Ira:uice reí m i -
íiifeílx índicia'gaíea quoqueáaabus dif-
xtinda plnnis'.qua coeleAc capnt tedvrn 
fuerat^argumentum prxbuit, ítaqae Fa-
bricij edido^íupplicatio Martí eit habi-
ta , 8¿ álaureatis míiitíbüs magáa cuni 
animorum Ixtitia objati auxilij teíllmo-
niunl ei eíl reddítum. 
Refcramnunc qüod íud íxculo cog-
nitum manauit ad poftcros3Penates dees 
¿Encani Troíaaducdo Lauinij collocai^-
fetinde ab Aíc'anio ídio eius Aibam, 
qwa ipíe condidcraf^transLatos pruíiaiun 
iacrarium repetlíie quia id humanaí 
in.md tadum exutimarí poterat, relatos 
ÁibamiVüluntutcm íuam altero traníityA 
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jGgníficaííe.iNecme príEtcrit de moíu./8¿ 
voce c'eorn immortalium humanis ocu-
lísjStunbüfqtie percepta, quam in anclpi-
t i cpinione xítiniado veríetur. Sed quia 
ncn ncua dicnn'ur, fedtradita rcpetun-
t u r , fídem audores vindieeht: ncftrum » 
Íit-Jnciytisliteratum mónurneñtis ccñ-
íccra ta , pcrlnctc, ac vana non reíugií-
íe. 
Fada meñtíone vrbis, é qua primer-
día cluitas noftra traxit , Liaus íullus 
faufta proles ciüs, fe ncbisofferr: qnem 
C Gaíslus(riunquam fine praeíatir ne pu-
blici parÍicidi] neminandus) cum aeic 
Phiiippení] arden ti fsímo' animo perlla-
ret j vidit humano habim auguftiorem, 
f urpureo paludamento ámiétum, mina-
ci vuitu, & concitato equo iñ fe impe-
tum fadcntLmrquo aipedu perterritus, 
tergurnfíofti tiedit^ voce illa prius' emií-
íaiQuid enlm ampíius agas., íi occidifé 
•pariini eít • Nosa uccíds.ras'*tu^quldem 
Occíarem, neqte cnim iiingní vlladíul-
faitas f ÜÍCÍC 5 íedmoita i aanác corporé 
Víentem viciando^memíli^vt tam ihtcf* 
tum haberes de un;,* 
lant 
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lam qaod L.Lentuiu.s Ilítas pr¿eaaul-
gíítxsjin quo Cn Pompeij Magni,perfid& 
Ptoioniíel regís íhtercmptlcorpas conf-
ciiis ícaphse lfigiiis'comburébatür : igna-
rus caíus cias, cam íf íi i crtcas erubcí-
céiiddm rogum vliliíet jCommUitonlbus 
dixit i Quid ícíiilus^ari hac íiaiTima Cn. 
Pompííiuscrenietur5diuiaItus m i i & vq-
cismlriiculumeft. 
. Atque iioc quidem hominis tantíim: 
Illud aurcni ore Ipíia-i A p.oüinis editum, 
quo Appij íntcruiiiii ^verídica Pythic« 
yatlc;natÍGnís_fide» praccurrit. Is beiló 
píutiijquó íc Cn.PompeJUSá C^faris co-
cordia pdliiero ílbi'>nec .RepubL vt i l i 
conaliv abrup-rat, eucnttim graulísimi 
motas explorare c-qplensjvirlbus imperij 
(namque nchai^- prjcícrat) antíftite Oci-
pillea: c M m z - iií intimam íacri p^ecus, 
partera coégít deícenderc: ynd^.vt cer-
ta: c..n:iiientibus íbites petuntür 5 ka n i -
mmsdiuini íplritus hauiius redeuntibus 
peiíiter exiiik. Igirur Impultu eoncepti 
numiiiis Inítinda virgo , iiOÍ'rendo íoqo 
vccls, Appio ínter obícaras verborum 
ambages iuta cecinlt. ÍNihil, in^uit ad te 
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hcc Pvomapc bclli.ni: íiibccá-.Calam 
obrlncbis. At h ra tus ccníiJjs íe Ápolli-
mé íik neri; re l i l i ci íairaini intcrcLet, 
m eafü, ixglcncm íeceí?it . qux ínter 
Rbammma pcbíIeiBAttici foü partí ra, 
Carli;uiiiqL;t Cha. cküco fieto vícinam 
inttriactDs, Cabr l ubecs^ncmen cbt i -
líct j - vb i ante Phaiülicum certamea 
Morbo ccníuptus:i prxdictiujj "adcoxü-
ium ícpnltr-ra pofledit. 
Bc-íiunt... & illa niiracalorum loco po-? 
riií'Qupd depilo lacrarlo Saiiorum., uihil 
Jiv'to pra:ter ÍÍÍUUÍH Rcinnii ir.tegrura 
jcpcrtuineft. Quód Ser.5 Tullí] ftarua,, 
ct m ¡Kdés i bninfíé ccníiugraffct •: Inuio-
l a u penraníit Qupd Q^'Ciár.dicc ílatua, 
i r veitlbulo teirpri Martis deam peíira, 
bis; a sede- Incendio ccnínpta , prias P. 
í^aíica Scipicne 5 & L. Beldgi itera M . 
Semiio,& L.LamiaCos.in lua baíi íiam-
iTiis iinacla íletit. 
Alieuid adniltancnls cluitati noftrá^ 
¿eiilj etiara Aulolae regus attniltt quu-Sc 
á medkiSn & á dcmeüicis niortnus cre-
ditus.cüm aliquandiu humí iacuiíet, ela-? 
t^s^oíiquáíxi jgq^ CC/PUÍ dii¿ corrlpak^ 
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viuerc fe rfoclamauIr ,auxuiiimqiie pas-
dágog'i fui ( nam ís ÍOÍLIS iblremaníerat) 
ínuocauit:Sed iam flammís ckcuudáíus, 
fato í.übttahi non pouilt. 
i . , qiíocue Lamiae príetono viro ^qué 
voccm iuílíe iuper rogimi conftitlt» 
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Om* mtms admirabilia^ Eri Pamphi-
íl] caius :acií: qucm PJato ícriblt inrer 
cosvmí in ácjc cecklcrant,, decem dlebus 
íacüiiie^biduoque políquam inde lubla-1 
tos eílct , impoíiíum rogo reuixiffc : ac 
ml'íA quasdam ten poreniorti:» vifa nar-
raíle. 
Et quonlam ad externa trañígrClsi (ü-
mus^quidam- Athcnis yir 'tmáii iülmus^ 
CLim ictum iapiuís capice cxccpuTet 3 ce-
UTAomnía tcnaciísima memoria PCtl-* 
nens, iitrerarura tantummodo ^ quibuj 
prxcípue iníeruíerat. obütus eft. DÍI:U.:ÍI 
Kiáiignumque vuliausin animo percuüi, 
quaíi de induitría ícrutatis ieníibus . ia 
cum poiUblniiim ,quo máxime ianaba-
tuj: 5 ácerbltate noceadi erupit 5 fiíiguj 1* 
/ 1 M 4 
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íem dcftrlnam hcminls pleno inuídírtí 
íunere efterendo.: Cui ü taiibus ftudljs 
perhui tas nen erat vtliiüs aliquantó 
íuu.,ad illa aditum non impetráíle5quam 
iam percepta eomm dukedine camif-
Mirabllicr tainen fequentiscafusnar-
ratio. rsaifimenls cnim Athenienfis 
Vxorxíim fjlíj, ac ñ i ix íu.x üupro inrer-
iicmiTetancp nati monííri pereul fa coof-
p e d u ^ impraáens ttmpus ad Indignan-
Cium^ & in pcñeium ad loqaendum ebr 
mutuit. l i l i ncíaríum'concubitum vo-
luntarla iTiOrre penfarLiit. Hocmodo 
fortina ííEuiens holevoecnijin vltain 
adcmit,ilií propitia donar. 
/fgles SaiTilus athleta mutus , cíim el 
visorias, quam adeptuserat.tituius ; & 
príemium cnpereturvindlgnatione ac-
ceníus,vocaus euaílt. 
Gcrgia; quoque Epirota: forris v i r i 
clara fmt origo,Gui in íunere matrisvte-
ro elapius, inepínato vagítuíbo leduna 
ferentes confiltere coegit , nouumque 
ípcdacu. um patriaí prcebuit taniümnon 
ipíc genítricis rogo lucem, & cunas 
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aíiecLitus: Eodcm enirn, momento tem-
poris,altera Iam fato mnda p i t i t > aiter 
ante eiauiSjquám natas e.c. 
Diurna foitun¿s vidnu s Pherxo lafo-
ni quídam exltij éius cupidas intulit . 
Ñam cüm ínter iníidias giadio eiim per-
cuísiflet^vomican^qtiíE á íiullo medico-
rum íanari potuei ai, ka rupit vt nomi-
nem peftífero malo 'ibcarer. 
JEqué di|s .immortalibus acceptds Simo-
nides-cuiusfalus ab imminenti exitio de-
fenia ^ ruinse quoqoe lubtracla e l . CGC-
nanti enim apud Scopam, in Crañone 
(quod eft in Theiialia oppidum) nantia-
tum eíl3daos iuuenes ad laanam ven i de, 
magnóperé rogantes,vt ad eos concluao 
prodircf.adquos egreílus-.neminé repiTÍt 
ibi.Cetemeo mometotcpo is trlciímu, 
in quo Acopas epulabatur , co[lapíüm ,& 
ipíum , & omñes conuiius oppreíslt. 
Quid hac feiieuate locupletíüs, quám 
nec mare, nec térra feúlens, extínguele: 
yaluits 
Non inuítus Buic íubncflo Daphl-
' daxn.,ne quis i§aa*et quantum inrerrue-
rít 
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m cecíñiílc deorum laudes ^ & numeí.v 
Cb t r edañe .H ic cí imelus ftudif eííet cu- ' 
ios profeliores .Sophifta: vocantur: inep-" 
, ^c'mordacis opinationis Apolilnem 
Deípals- in idcndi cauía ccüíuiuit jAn 
Cquum inuenirc pofleí,cuni orrmioo nu i -
itini habuiilet.- (.. uius ex oráculo reddita 
Tox eíl ' , ínucnejrimi ec-uani > fed v t , eo 
perrorbatus, peHret. Inde cura iocabun- • 
dus:. quaifdeluu íacr arura fóitiura fide, 
rcoeríeretui:, incidit ra regein Attakun, 
fepenLimero á íc coüiiimeiioíis .di£tls 
abí t ii t cm 1 a ce fsi tum • el a i que i 11 ll u, fa x o3 
cal íiomcii erat Eqai príétípitatus v?id 
déos yíe.uc cauiüaiidos deincutis animi 
imia íuppUcía pepefldir. 
Eodeiíi o racu ío Maecdonúm rex Phi-
llppus admen í tu s , v t á q^virigac violen-
/ tiá íalutem íuam cufíddiret 5 to te regno 
difíuíigi cnrriis illlsit^eumque iocuiii ,qui 
in B^otía.Qüadriga vócatur, femper v i -
tauit: iNec tamen tienimtiatüm pericuii 
genvis feifugit: nani Páúíanías incapulo 
giadit.,quo eum occitlit j quadrigam h ^ -
bmtcxiatam. 
.. Qnaí tam pcrdfiai necefsitas in p i t r e . 
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^ jiiio'Alexancíro. coníimilis apparrát. 
fiquidemCtianus indos ina (ponte fe ar-
denti rogo ílipenadnms-.interpe!latas 
ab eG^ecquid, aiirmandarct 3 aut dicere 
veilct.Breai tednqdit^vldebo. hec i d ü -
ae cania rqi}la voiuntariiHn eius evita 
cxceílum rápida mors Alexaudri itibíe-
cuta cíl. 
Regios interirus magnitüdine mir§-
cuil reiidgls caías sequaf. quem in bexc-
re Tyriorum fentinam hiuricLu^ixdmi 
s? naui.fiudus abiecillet. 5 altero iatetere-
•percaiíurn , íiutins contrarias innanfm 
.retulit.ltaque niiíen íinmUac feheis co-
•jpíóraeiOnl permifta fnlt grataiatio^ 
Quid illa • nonaeUudibria na turne in-
ept poriblis huíiiar^lsfnkrc cr^d.iiáa ídntl 
tplerabiiía quldem, quia fxukia caruer? 
runt: ecterurn , & ipía míracniis annu-
n)erancÍa,Nani,& prulis regís Bitaiyiii^ 
íiiius eodeni porauie, quo pacer 5 pro ta* 
periori ordine dentium yiiunios a; | | i i^ 
iiterexcentum habuir-,nec a i ípccirm 
de.i'prnie, neque ad víum vila ex parte 
j^conitnodum. 
J^úUiidatls ver^egis filia Drlpetlns 
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Lacdlcc regíiia nata-.daplici ordine dcn-
tiuni deformis admodum , comes íugs 
patHs.'a Pompeio deulet^ftiit. 
pe íiiiu'scjuidem parax admiratíóhis 
o c i i l i , qociii conítat tam cerra acie lu -
iiiiiicrn vfum ei:ie,vf á Biiybxo por tu: 
Cariii .1 gíneiiliu nijegredientes claíles i n -
tuerctür, 
Ocuiiselus admirabílius Ariílcmenls 
MeÜeoij cortquod' Athenienfes ob exi-
nüarn calllditateni éxedum pllis reter-
tüai íiiu.neriint : cdm eum aliquokies 
captara)& auutia elápfan-í,cépiÜcnt. 
At Poeta Antipater kidonais Omnibus 
annis,vno tantummodo die5quo gcnitus 
crat,iebri implicabatar. Chmqaead v i -
timaiii íctatem peraeniíiet, ratali íuo 
ceao iko circuitu morbi coníamptas 
Hoc i ; co apté referantur Poiyftratus, 
&lilppóc[ideó phiioíbphi '.eodem dle na-' 
t i , eiaíoem praceptotis Epicuri íectam 
l'ecaÜ3 pairimonij" etiam poísidendí ad-
eiindxqije icholíE communícne cuniun-' 
cireodemqae momento temporis v i t i -
nia icawdiue CAiiacli. Tam ícqaalem 
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fcitunx pariter , atque amlcitiíE íocie-
tatem.quis non ípíius cceleftis Conccr-
dia: gnú genltam,nutritam atque finita 
' putct-
Qua prcptcr hoc potifslmum fuent, 
aut in Überis potírntifsimorcm reguni, 
aut in rege clai ifsimo aut invate inge-
nij fiorentls 3,aut iriviris eruditiislmís, 
aut in hcmiiie fortls ígnots , iie ipía qui-
dem,omnis bonx^mal.xque inatcrix tai-
cunda artifcx íNatuia raticnem rerum 
reddiderit.Ncn magis quám quid i ta íil-
uefíres capreas,Crets genitasjtantoperc 
diicxerit „ qaas íagiíis confixás ad lai l i -
tare auxiiium herba' dldlamini n tantüni 
non luis manibus dcducit: efhcit .ue , vt 
concepta ea-ccntinuo^ teia^& vim ve-
neni vulneribus reípuant.Aut ín Cepha-
lenia inlula , cum omnia vbique pécora 
haaftuaquai quctidie recrecntur , in cá 
pecude's maicre ex parte aniii ore a peri-
to ex alto ventos recipientes-, íitim íuam 
fedare inítkuedtL Aut qu i ptopier Cro-
tonx in templo lunonis Lacinix aram 
adomnes venros i i rnicbl i i ciñere donar 
toit potifsmiiun, \ el quaie alteram 
7§ V A L E R . MAXíM .LIBJ,; 
iu Macedcniaaiteram ío Calenotras:ro 
acuam propietatem vini 5 cjua homl-
-ncs íncbri^ntLir , polsidere volucrit. 
I\.on- ,admiraíione Ifca i íed memoria 
prófequi debcmus: cüm íciamus r edé 
ab ta piurimum licerftiaé vindicari pe-
nes c.ijam íní-iiiitus cunda g%nendi labor 
coníiíilt-é 
QufE quía Tupra víitatamí raticnem 
éxccntia attkimas - íérpentis queque á 
i . L in io cunóse panter, ac raennae re-
lata fíat mentic, h enim n alt Jri Afriea, 
apuci Bagradam fiumeii, tznt& magnltu-
dinis anguem tuifle ( vt húííf Reguii 
text-íeitL m v.lua±nís prchiberetjínuitif-
que militibus ingenti ere correptis. 
cempiuribus caudx volLimlíilbiis eiiíis, 
cum rclomm iadu perforari nequire^ 
ad vitimum baliftamm tormentis vndi-
que petíram., íiii cüm crebris, «& pende-
rolis veiieabus pidcubuifíe ? cmhibnjr-
qüe:-¿i & cehortibus^ & legií aíbus ipíá 
tárthag-íie vífam ternbüíorem. A t -
que etiam erucre íuo gurgltibus im-*, 
fcüüs, eeipcriieue iacemis peilifero at-
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fíatu vjcina regione pclíuta ^ Rcnian$ 
inde íummouilie caftra. Dicít bellii4 
ctiani corium , C X X . pedes iofti 
gum in Vrbem mií? 
• íiuxu 
$ 8 , ^ 
YALERII MAXt 
LIBER. SECVNDV5. 
JGAPVT J.^E ^ A t R I M O N I O R V M 
ritit, toeceísitudinum officijs. 
lVES,"Et praipotensNatLirse rfg-
rum feiTitatus ioíjdam ftylnni 
tam ncÜrx .Vrbís, quám cete-
rarum geñtiuin prifcis^ ac me-
incrahilíbus inl t inuis . Opero; eíl eiiim 
cognofcíhuitiíce v i tx .quam fuo ópti-
mo principe íeliceni r.gírnus , qníunam 
íuetint elemenra,vt coriim quoque ref-
íprftus prxíentibus aliquld ñiorlbus pro 
fir. . , . -
; -Apnd antiquos non fclnm publícé fed 
Ctiwn priüatim .nihil gérebatnr^ nlíi aüf-
picio } riüs ítiñipío: quoex mcrenuptljs 
cticimmin auípices ihterponuntur. Qui 
quanu\¡ | 
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qaauis auípicla pctere deílerlntjpfo ta^ 
inen nomine veteas coníuetudiais veft 
tigia víurpant . 
Femlnas cum víris cubantlbus íc-' 
dentes coenitabant: qua; con Jetudo ex 
hpminum conuidu ad diuina penítra^ 
nitinam lóuis epulo ipfe in kd lü iun l ju -
no,3c Minema in fellas ad coenam inai-
tantiii .Q¿od §enus fcuentatis astas nof-
tra diiigétíus in Capitolio , quam iri íuis 
domibus femat: videH cet^ quia magis ad 
rem pertinet deárum, qaámmulieiruni, 
difciplina contineri. 
. QÜX vno cotent^ matrimonio fueratV 
corona piidicitix honorabantur. Exifti-^ 
mabantedlin en pr^cípdé matrona fin-
cera fide iiicoirtuptum eífe anirfiüm 5 quí 
depbílra! virginitatis cubile padiciiegrc 
di neíciret : maltorum matrímoniomm 
cxperitiitiam^quafiiliegitimá CLiwídam 
intempefantix lignum eífc credentes. 
Repudium intcr vxoreii't, & virura^á 
cóiidita Virbe vf^ue ad 20.& jo.animmV 
ñulíum inrerceísit.Prímus ante Sp. Car-
uiiins vxorem fterilííari's cania dimií iu 
Q ^ - . q n á q t ^ tolerafclii ratioiíe mdtuV 
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Víclebarur Teprehenficne fameri ncn c a í 
tót^qma nec ciipiditatem quidem libe-
íorumconiagal;! fídci pra-poní debuiflc 
a í b i t r a b a m u í . 
Sed q ü o niatronale decusoV^cun-
^ÍIE i r iuníniento tutms efiet/ i t i ius , vo~ 
'^cantí matroiiam corpas eias attíngerc 
lio pcrmiícmDtjVr inuiolata manías alié-* 
tix vadu iftoía rdinqaerctur. V i ni vfus 
oi im Remanís fcíTiinis ignotas fui tvn^ 
ícilicet in a l iqüod dedecucS proiabereu-
túrrquja prosimus áLibcro paire ímem-* 
j 'C t r an r í ^ gradus-.ad inccnceí lam Vene-
i c m elle coníheuit.Cefcrprn vt non t r i f -
tís earum^& hórr ida padicidé^iedlioneF 
tú comitatis genete ttmperata cíTetjín-' 
l l i igcñübus tñaLÚtkzSit aurO abundanti, 
& malta purpura tiíc í u n t : &-q,iio for-
i irmj íuaiii concinroicm-diid^rene,íum--
Kia cum tíliigciiija capillos ciñere rutila* ; 
runí.ix UÍIÍ m í m tnne íubleñoresalieno-' 
í u m matriniooiuruni ocuii metueban-
t n n í e d p a r i t e r ^ viderc laude, & aípicr 
*nutuo pudore cuí todlcbaumr. 
Quedes vero ínter virum i vi v x o -
»É|aÍ'k]uM iurgij. iuterceüetat^in iacel-
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lum deíe Viriplac^, quod eíl In Paiatiov 
yeniebanti& ibi inuicepi iocut^qa^ vo-
íueranc,cpntentlGne animorum de^otí!? 
ta^ccnccrdes raiertcbantur. Dea aom^a 
hoc á píacendis yids tertnr aííecnta, ve-
neranda quidem, & n ' íc io an prx'c^pats,;; 
fedex^uliiti-: lacL'ificijs coleada: vt pote -
quotldiana;, ac domeit íc.je pacis caitos, 
inpariiugo cluritat's ípra; ídi appjiij.-;' 
,tlor^YÚ"Oi:n.ni maieftati dcbitttóij ac fe-? 
¿linlsleddiens honorejii. ,; 
r tV Hjaluíhiodi latttjcomugcs yjercemi* 
dla^qnldí iutéi: cetras nece/situdinc?,^ 
nenne apparet con feritanea' riim vt m i -
nlmoJndicio maxijnanrviín eius íigaiñ-> 
cemyallqiiandiii^'ñec piter cum fiiiu pu« 
be re nec focer f cnni gencroiauabatur. 
Ivlanifeítuin fgitqr e i ltantüni reiíglonis? 
fangnini^affiniraii Acuanta ipfis dijsiai 
Hioftaiibus tributñ; quía inier Ifta ta sa* 
éfeaivíncnla no niagis, qná in aiiquo acra 
íolloco nadare íq. ? ncías-efíc credebatur. > 
Conuiuium etiam roiemne malo-
tes inftjruerunt idque Charidia:., ap-
peliaueriint , cul pmtejf cognatos, te 
"iffíta n'emo interponcbatur ; v t , í í 
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qua Inter neGeffarios querela cílet crta, 
'arpadfácra írienfíE Véc ínter HiiaMtatGm 
aiilmorum^ fautoíibü^ concórdiíe, adhi-
bltis tolierctur. 
Senedoti íuueñítis ita cníiitííaíúií^ 
circunfpedum honorem reddebátv 
tanqaam máÍGre^ nata adolcíceutium 
etímmunes pat'rés ¿Cent. Q o ó círtá i n -
ueínes, Senatus die% vtique aii^ríem ex 
Ijatribus conícrlptis, aut propifí^iR]mv' 
aut paternum amktóm ad curianí 'áedü-; 
cebent ^ ^ { ñ h l m e Abluís Cx fpeé^afcut, 
doñee reduccnd'i etfein oí le io füng^ren-
tar.Qua quidem voíinntaria tlatione 
c^rpFora. & ánimosád publica ofñcia-Im- > 
j>igré íuftlnenda- róiborabaet n bi*eüíc.uc'' 
^rogrelíu niorarümí in lucem virtutum. 
v^íecbndia.V & lab'órfs-medkatlonc, ipíi 
doaioteseunt. Inuitkti ad eocnam dUi-
gemer qnerebant ^«inam eí conniuio! • 
efíint ínter! utLiri': ne íenioris adueimim 
©ílcubitú- pra cutiere nt: íublaf acjue meh-, 
la frxores coníiargcrc, & abire patitban-
tur;. Ex qulbús appauet coenae' quoqnc 
tempore qmm pareo , & quaÉi mcdeílo 
léíiajone hís prsícntibus ioüti íint v t L 
Ma-
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IVlaidres natu üí conululjs ád tibias 
egregia fuperiorum opera caprnine cpm-
prehenfa pangcbaat, quo adcaimlraada, 
iuiiemirem alacriorem redciepent. Qojd 
hoe ípícaiidius quid etiam Ytiíli|5 cer-
tamine,' pubertas canls íuum .liiOHor^ai 
reddebatademada virium cnrfu aetasJu-
grediciites aduoíára vitani fauoris nu-
trimentls pirorequebatur.Quas Atkeqas, 
gaa fchciam , quas alienigina iludía huic 
doinerticse diiciplía$ pxastulenm • lude 
Griebaiítar t"^aiílli, Scipíones, Fabrici), 
Marceiii T Fablj : ac ne íliiguia impcríj 
iiollri lumini percurrendo íim longior, 
índe.inLjuam , ca^ii clariísima pars Díui 
fuUerunt Criares. 
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ADEO Autem magna chtritate pa-
tr ia omucs tcoebantur vyt arcana conil-
ÜaP. Con'xríptorum multis íecuils ne-
nio renator cnunciauerit. Qa^ablus Ma- . 
?cifííi4s tantummodo 5 & is ípfe per im^ 
pruden-
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priádentiam 5 de teitio Púnico bello *n-
ciiccntio.^ucd^í.cretó in curia'erat a í iü , 
..Craí'o-) rus pettns dcmum reuertenií tfy 
IciKere nairauit ^ n:cmor/eum triennlo 
ante Qucüorcm iacti m, ignarufque no-
di m á (jenforibus in ordincrn tenato-
r i t m ai:c,ümii: cuo vno inodo his ^ qui 
iam h ubres' gcflcraní, aditus in curian} 
dabatur.Sed quamuisiioneftus error ra -
tír) Oíítix vchtmcnter tamená coníulibus 
cbiurgatuseíi. Niaiquamenlm,tacitur-
iiiiaumlcptlminT!, ác tutiísimum admi-
rJíirandarum rcrum vinculurn Vlabeía.c-
tari vclcbunr.Fr^o cuníAfiá rexEame-
TiQ^  amantlísíniUiis-ncifras vrbis^bellum a 
í críe aHiicríus pcpulupi Rtm- compás 
tari ícnatui nütiaietjfíGn ante ícíri po-
tuit.quid aut Míe k cutos efíet, aut pa-? 
tres eípcudip'cnt.quamcaprüm Pr.í'-H 
ccgnUunf eít.! ídum erat airum rcip-f» 
peti u C ui ia Xiicm 1) que falubrit ate mu-
nírum.& vailuti. ni vhdlqufe'íGufvís limea 
ínruiñtes^abieda prlurita cháritate pu-
bi¡c..nj ¡ijc. ebár. Ira queádn dica vnu^ 
téé neáifnern audiíle crederes quod tam 
gi^torTO surlbus íucrat commiílam. 
... .. ^ . - • : . ; - •:• 
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A/lagiür^ms vero priíci quantopecc-
ruam.popuiiqucRomani malefUtcm re-
tinen tes íe gelíerint > hlac cognó.ci po-
teft,qnQd ínter cetera obtínends graul-
tatís indicia, iilud quoqup magna cían 
pcríeuerancia cuño4|eban't •> de Gr.tcis 
vnqüam , nlíi Latine reiponia darent» 
Quin c tum ipía i'ngas von^bi'dratc qu^ 
pim-imam v^ient excaiTa, psr ínterprc-
'tem iocüi cogcbaqtj nc-n iri vrbe tantam 
noftra /é j etíam Jñ o r x c i a ^ Alia: Quri 
íciiicet. Latina vocis honos per omnes 
gentes venerabüior dlífianderetar. Ncc 
liiis deeraut:ffndia ápdttmx ícd nuil* 
non in re paülam roge ílibi. el ciebere 
a (hh tabantu r: índ ignmn eíle cxiftimái;-
tesJlieccbVis.. & iuauiratc iltcrarum it$~ 
perii p o n d á s ^ au .ror^ratem domari. 
"Quaptppfef n :n es darnnandus riiftí-
el rlgocis-O,Mari.q-ii gsraiiria lauto ¿p* 
ronatam lln:cb4tern tuaai •Numidicis1| • 
&CemianIcií liñuiírem ííophjcís^ v i -
'€l-ordeuidx gcatls;acuudia paluiorcni 
pcíí noiui.d , credu nt alicu'gcni in-? 
genij extrcltaLioae , patrij ritos íer-
^ tránsfuga t^uleres. Quis erga 
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hule coi.íuctudini ^ qua nunc Grxclsac-
tíonibus aurescaris exíbrdantur/ianuam 
patefecit- vt opínor, Molo rhetor 3 quic 
iludía Vi.Ciceronis acuit. Fum' namque 
firiteemnesexterarum gentium in fena-
' tu fine íuterprete audítum coftát.Qucm 
hcnereni non mmerlíó cepit, queníam 
Fiurnramvim Romana-^loquentiaead-
luüerat.CcnfpicuiE fclicitatls Arpínum, 
íiue vnicum litetarum glorloñls'mum 
ccñtemtorcm , fiue abundantiísimum 
fentem intueri veüs. 
* Maxinra autem díllgentla niaícres 
hunc morem rctínuerant, ne quls fe ín-*; 
ter coufukni, & proximum ilctorem, 
quamuls offíci| cauía vná - pregredere-
tur , iorfitponeret: filio dumtaxat, 8c el 
puero^ante patrem confuíem , ambuían-
diíus erat. Cjuj mos adeó peftlnaclter 
retemuseíl,vt QJ: ablús Faximusquln-
qules COS. vir etiain pricem íümma& 
audoíItans,& tune vltlmís fenedutls á 
filio confule inultatus,vt ínter fe 6c Ilc-
torem precederet ne hoftiunii Samnitum 
turba (ad quorum .ccllcqulum defeen-
¿ebíuu) eUderctur 5 id faceré noluerít, 
.": 1 \ — - ídem 
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Ídem pneftitit Ule l ablus 5 qui a fenatu 
legatus ad íillum confLiiern Suelíam mif-
1 íus:poftquam animaduertít eumad oíi-
cium fuum extra oppidüm proceisifle." 
indígnatus quod ex íicloribus Xl.nemo 
feequo defecendere luísIíTct vplentfs itp 
federe períciicrauit. Qiiod ctun filiuS 
feníifíet spróximo lidorl ,vvt íjbi appa^-
ret JmpctaQit, CLIJIIS voci Fabius conti-
nuó obTccatus'.Non cgoJnguít.fili^üm-
mum imperinm tuum contépi^ íed ex-
piriri voluí an fcíres coíülem age.re:Nec 
Ignoro quid patriíe vencratiom debea-
tur:^erum publica inítirnta pduata pie-
tate potlora índico. 
RélatisFabiorura laadibiis.oíérunt fe 
minficx conihntlx yiri : qui legad á fe-
natu Tarentum ad res repetendas mUsi, 
cüm grauiísímas ibi íniurias acccpiiient, 
vnus étiam vrin i reipe f^us eílet-, in thca-
tmm (vt eft confuctudo Grxclx ) intro-
' iáufti degationeni^quibiis acceperunt ver 
t?is,f5eregeEivit: Oehis que pafsl'erant» 
qucíli non funt nc quid vitra , ac man-
datumeífet loquenntur: inri^urque pec-
S f iN* Z^max ptiqui moris reípedus 
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dolore ^ qitl ex cpjntümeliá graaiísimuis 
nordtuivScCcníitui: combeili non pomit 
Finem proiectó frucndarum o pian, 
5|tiibiisad inbldiamdiu abundatieras, 
rrarentffiíi,, ciulras quasíifti. iNam dum 
hórrida; vkiutis in íe^püim c^nnexíiirn 
ftabiiracntuni.nltorcfortanx prátfentis 
ípñatajaitldiósé eftlmaá in pr^uilidam. 
impcrlj noilrí miicrpne f xca. &' amci^ s 
irruifti. 1 
héd Vt áliixu psrdítis moribus ad fc-
tteriísirtóa maioram ínítituta tral-grediar 
antea íepatus aísíduam -ÍLaíioncm eó íq 
d pcTagebar.qui hodle qaoque Senata-
ium appelIatur:Nec expedáaat vt edl-
ü o contráheretur, fed indecltatus proti 
pus in Curiam veniebat ambigua lau-
dis ciaem exiíHmahs x|iü debitisReipub. 
oíHcisnon fuaíponíejfcd tuíFas funge-
retLir 4UÍa qulcquíd imperio cogitar exi 
genri magís quam praeftátr acceptum rp . 
krttir.iliud qiícqut memoria reperen-
íium eft quod tribunlá piebis intiare Cu-
riam non iicebat:anie valúas autem po-
riuslubíeiiíjs. decreta patrum^arteniili-
-f)a cau £:xamin^bat,Yt i l qua ex eís im-
r"" • v " í ^ -
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prcbaíientvraía cflciion íjñerent. J taque 
vc?eribü^SenatuíconÍLíhis T.Htera :.iibí~ 
<-ribi'Toiebat: caque nota %nmcaba.rtir, 
ita tribüiios qaoqaé cenfoiiieiQj] quam 
tiis pro Comodis plcbisexe.iíabaauinque 
imperijs compeícendls occupati erantj 
inftrui tamen ea argentéis yaíis, & ámra-
Tis aureis piifcticc'prsebitis patiebaatar, 
quó talium rerum víli aLictoritas magif-
tratuum eOet ornatlor/ 
Qorüm quemadraodam maíeílasanv 
plifícabatur ^ ita a^íbinenria *ar^Ustm¥ 
Conílringebatur. Immolatarum cnloi ao 
hishoftiaram fexf^, ad quNitores cerarij 
delata veniebantíVcrmcIjfque popal. 
Rom.tum Deorum ininíortaliüm CÜÍ-
tusjtum etiam homínum ccnt'acada ín -
éraf^imperatóríbus'noUru qu'im íandas 
hianus habeue tieberent apiii ula al-
tarla diícentibusrContinentia; veto tan-
tum tribuebarur, vt muitoiuili xs aUc-
tium, quiprouincias íinccré adminhlra-
iierant ^ á íenátit pa-foliiutum ilt. Nam 
quorum opera pubíicam au-£tori-
tatem fpiendóreííi funm procui 
vi^craut ^ oram álgnU 
<)2 ^ V A L E R . MAXIM. L I B , 11. 
dignltatem domi coiiabi Ja iigaum,^!-
quc deíorme elle arbitrabantar. 
Equeílris vero ordinls iauentus 
émníbuí anuís bis Vrbem ípecracuio fui 
íub niagnis audoribus. ceiebrabat, die 
Lupei-cáiiL i n , & Eqnitum probatione. 
Ls -percajium mosá Romnio , & Remo 
ínchoarus eft.tunc Giini i^tltia cxulraa-
tcSjquód iiis aiíus Nnmítor., rex Aibauo-
rnm co le c •, vbi edacati erar]t ^ vrbem 
condere pemilfe^at íub monte Palatino, 
bortarn i-aiillali educatoris fui ^ quem 
Euander Argiuus c^nfecrauerat, fado 
íacnñcio.cajliíque caprls^epuíarum hila-
rltaie, ac vino largiore próuecti 5 diuíía 
paitorali mrba vcindlpciíibus immoia-
tarüm hoíliarum , locantes obuios peti-
ucruntxuius hiiatitatis memoria animo 
prcuitu feriamm repetitur. Trabeatos 
veroeqviites Idibus íulIjsQ^Fablus tran-
íuchi initítiiLr.Idemceplor cumP.DéciQ 
íeditionis íiniendx gratia,quum. comitia 
in humilliiíai cujiulque poteftatem re-
dada accenderant ; omnem forenfem 
tarbam in qu ituor tantummodo tribus 
¿cícripUe ; caique Vrbanas appeiauit. 
Óuo 
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Qup tam íálubri fiidó^vir aiioquí bclli-
cis opcrlbüs exceUcns, Maximus cogao-
ininatus eft. 
CAP. IÍL DE MIL1TARIBVS 
, j 1ISST1TVT1S. 
LAVDAÑDAEtiaiTi populi vere-
cundia cft ; qül vimpigré fe jaboribus^ 6c 
fericulis míiiítiíe oifereñdo ^ dabat cpe-
ram.ne imperatcnbus;capite ccnlbs 6a-
cíamento.rógare eíict ncceíle 3 quorum 
nimia iíiopia* íuípeda erat , ideoque his 
jpublica arma norí commitrebantur. 
Sed hanc diurina vfurpaticne ñrma-
tam coníuetudinÉmC.Manus capke ce-
íüm legendo militeifi\abrupit.Ciuis alio-
qui niagniñeus, íednoüitaiis íuíe cení-
dentia,vetuílátlnon íane proplrius: me-
morejueíi militáris ignauia ht-miliíatcm 
ípernerc perícueraretíe r maligno v i i -
mtum inrerprere vcl^ pite ccníuin 
imperatorem cenípeh /oílc. itaqiie' 
íaltidieÍLim dele¿tus g^íUs in exerciti-
•bus Rcfíianisebliterañdum auxitNnc ta-
iis nota; ecntaglo ad i$fm quoque gio-
riai 
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n x fuglilatknéin pcneiraiet. 
Armcrum tradandomm nicdltatia 
áP.Rutíiio ccn uIe Cn. MaUij coliega^ 
itiílitiljóseft fradica,ís Ciiim nulJus an-
te íe iinpefaroria excnipiam iccutts, ex 
ludo LmAurelij Scauri dotloribus gla-
diatori m acceiíitis.vitandi ataue iníe^ 
rendi idus íobtíiiorcm ratícnciíi ieglb 
ingenerauitivirtutura., 5artj%& rtír.U3 a^  
tem virtutl imiriilcüit, ,vt illa iiupem 
huius íorciofíhcc iMsfckMfr cautloríie 
i c i .Velitum víus ep bello prírjtiüm. re-, 
pertus cft.-.quo Capmni i' uluius Hacus; 
imperator cbícdit.íNam chm equitacurí 
Campanorum erebrls :c.x,Guríacionibus 
cquiicsncftti, quia ilaiiicro páuciorcs: 
crai.itnreíiilere non poacát ^ C¿ Nauius; 
C'eníurío^e poditlbqskclos éxpedite cor 
poiis brcuibus... & incuruls íeptines 
mates '{loMsvPaniD teamíne niuRÍtosrVC 
loo faltU mü íre íccquitibús, & tiiríus; 
ccicri motM' ^iinititult: qiio facilius 
cqueltri prisi abiecli peditcs, vircsf 
pariter at que calos hcftium teiis inceí-
lerent.Eaque aüuitas -piígnae vnléumCá-
panai perfidia; deuiiitault auxiiiüíh. Ideo 
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que audori eius ÍN^LUO adhuc hoaos cll 
CAP.IIII.DÉ SPECtACVLIS. 
PROXIMVS Milltarlbus hiftítuí 
tís ad vrbana caítra, Id eil, theátra gra-
dus facíendus cft v^jucniam hxcqmquc 
íaípenuniero animoías acles inítruxe-
raíit, excogítataque cultws dcomín,££ 
homínum dclcdatiGHis caufa , fionímá 
aáquo pacis mbore voluptatem^ relir 
glonem ¿MlííaiBguiii'c? iccnlcorum por^ 
tantcmin gratiaT maculaíünt. -
Que inchoata quidein íunt á IVleP 
falla ^ & Caísio ceníorihus.cctemm auc^ . 
tci-eP. Scipione Nafica cninem appara-
tuin operis eórtsm fubiedmi%.haitíe vc-
ñire piacuit. Acque etiamS. C. cautum 
eíl , ne quis iii vrbe , pi-opiusvc palkis 
mlirk iubidiia poíüiiie, ledeuive judos 
ípectare vellet , vt ícillcet reñnísioní 
aiumorum iunda ftandi viíHitaSjpropria 
RiOa^ux gcr.tis nota elle. 
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Per quíngentos autem, & quinqua-
gínta octo annos ícnatus populo miftus 
ípcdacüioiüdorum interfuit, Sed hunc 
tticrem Atillus Serranus3 & L.Scribonius 
ícdiicsJudos Matri deíxm fadentcsiíupe-
ricris Africani ícntentiam íecuti-.dliCre-
tís Ícnatu3,8¿ pppuii iocisvfolaefimt. Ea-
que íes auettlt vuigi animü , & fauorcm 
Sciplcnisma'gncpere cuaífauíw 
INuiiG caufam inftitueridorum lu-
dcjum ab ongiíie íiiarepetam-, C.Salpi-
cio perico CrLidnioStojoneCOSSjn-
tclcrauda vis crtse peiViieñti^ciüitatem 
poílramá bciiicis operibus reuocatam, 
dcmeftici atqué' Iníeñiñí malí curaaf-
filxcratJamque plus in exquiílto, &no-
uo Cüitu rciigionis, auam in vilo huma-
no confiiio pcíltum opls videbatur: Ira-
que pl?candi coeleftisnuminis gratia co-
pofítis car ir/iíMluis vacuas aures prábiiit 
•vfque ad id tempus Circenfi fpedgeuh* 
ccntcnia,qund prímus Romulus raptis 
vlrglníbüs Sabuijs., Confualium nomine 
celcbrauit. Vcríim^c el£ mos hominumV 
pariiuia initia pciriiiaéi iludió pirofe-
quendi jVeRC'raoüíbtts: erga deós vcrbis 
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imaentusj rudiatquc Incompoílto motil 
corporumiocaburvia gcílus adiecit. Ea-
que res Ludiam ex ütruría acccrfcndl 
caufam pi'sebuiticuius decora psraldtas 
vetufto ex more Guremm Lydorumque 
(áqulbus Etrurci origlnem traxerunt) 
nouitate grata Romañoriiiri oculos pbr-
malílt. Et quia Ludíus apuieos' HUtrio 
appellabatui." fccaico nomea Hlílrionis 
¡nditum eíl. Paaíadmdeííide ludricaar^ 
ad Satyrarum modos pcn-epíit, á quibus 
primusomnímn poeta üuiu>,ad fábula-
ram argumenta fpedantíuin ánimos 
tranftulít.lfque ün opcrís ador>cüni fx~ 
pius á popalq reuocacus vocem obtuiif-
letjadhibito piicrií& tiblcinis conccntu, 
gefdculationem tacitus pcrcgit. Attcla-
nlautciii ab Ofcis acpitl íunt: quodgc-
nusdclcítationis Itálica fcuefeltate tcm-
|)erátam , ideo vaeuum nota clt: naai 
ñeque tribu mouetur, ñeque á miKtari-
fcusfdpendijsrepeliitur. 
, Et qula ceteri ludí Ipíls appellationf-
bus vnde trahantur3apparet ^ non abíur-
dum videturSecuiaribus ÍQitium fuum, 
míus generis minus certa notltiaeíKred-
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dereiCiim ingenci peítilcntia Vrbs, agrí-
quc vaftarentur , Vaicfius vir Ipcuplcs, 
xu&icx vitac5duobus fiii)s, & fíJía ad def-
f erationem vfqac medicorum Jaboran--
tibus, aquam calidam Ijs á foco pctens» 
genlbus nkus,Larcs familiares, vr pue-
lorum pvriculum in ipíius caput tranf-
ferrent-iOrauit.Orta deinde vox eft, ha-
blturum eos fainos, íi eontinnó finmlnc 
Tíbcris deueítos Terentum deportafíet» 
ibiqueex Ditis parrls, & Proí'erpinas ara 
Ipctita-caida .recreaflet.Eo príediílo rija-
gncpere confufus:quód>& longa &peri-
culoia naiiigaíio imperabatur^pe tamcn 
ílubla prxíenicm metum vincente, puc-
roá ad rípara Tiberis protinus dctulit 
íjhabítábat enini in villa íua proprer vi-
m m Sabínís regiónis Ere tur D ) ac lintre 
Cfflam petens, ncáe concubía ad Mar-
tlum campum appulíí, litientibuíquc 
aj.gris incuirere cupicns, ignein nauigio 
non íuppétcntejcx gubernatore cognof-
cií?haud prociii apparcre fumnm. Et 
ab eo luíius egiedi 1 erentum (id ei Jcco 
ncmeneíl;)cupidc,airepío cálice aquam 
|i«iiilae hauítanij eo yísde iumus erat 
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bbortus .iam istior pcrtulit, diumitas da 
ti reme-dij qaaíi veítiglaquídam in pro 
piiaquo nadum fe cxiftioiaas.Inque ib lo 
nmgisfumantc,quáiii vllas igniihabcntq 
reliquiaSjdum tcnacius ornen apprchcn 
dit^contradis íeuibus, & qua; forsobtale 
rat nutnmentis.pertinaci ipíritu flamam 
emouit , calcfadamque aquam pncris 
bibendam dedit.Qa_a pota,íáIutañ quie-
te fopld dlutina vi aiorbi repente funt 
liberatí.patrique indlcaucrunt: vldiíle íe 
ín romníjs,quos nefclo dcpruni fpongla 
corpoca fuá pertergere, & prsscipcrc, ve 
ad Ditis patrls, Se Pjpo^rpinx atam, á 
qua fucrat potío Ipíis aUata f^umcs boftias 
immolatentur,Iediffernia, ludíque noc-* 
turni fierent. Is quod eó ioci nulia atañí 
viderat, dcílderari credens, vt á fe conf-
truereturjaram empturusjin Vtbem per-» 
rexit3reiidis quí íundamcntomm conr-
timenderum gratia tecram ad íoildiim 
fodereilt.Hi dominí imperiumexequen-
tes,cüm ad X X . pedum iatitudincm ha-
mo egefta perueniílerit; animaduerte-
pnt u&\w Uiú par.rijProferpinxque inf-
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cr.ptam. HÜC póffqiiám Vaieíms nun-
cisme feruo acccplt» ómifib emendas ar» 
propcfitojioftias nigras^ quse añtíquitus 
tmúx- •diccbantnr, Tarcntí •'immoiauir, 
ludes, & Jeítlícrnia^ccntinuls tribus no-
ct'l «s-.qula totidem íilíj periculo libera-
ti eráot.iecit. 
Ctiius e> empltnm Valerias -Pcplicola, 
qul-ptiínus coutlu iüit.ítudio füeturren^ 
.di claibus le cutas vapud eandí'nl aram 
pubircéi- uncupatis vótls \ caeíik.ué atris 
•bubus-iL iti maábus^fem'ms Prcíerpinary 
lecxiileríÚGque^c indis ttinoctlo iattis^ 
aram terra^vt a-ue ínerac^-brait. 
Reiígi*: oeñv iiídoiX^i creícentibus' 
cp'Nis ieerjíalaairtia'-eit.: 'Fias-iniilnctá 
QVCáitiiiis Laiiipanaiii 'Inuraíüs luxu-
rianiv^rin-ius-ipeéiantiuccnfeílum've-
ioruití' vmbraculis texit. Cn, Pca-ptius 
ante en:, i íes s aquíeper 'femitas decuria, 
«(•tiiiaai iihiiíiit tevaorvni, C . Pulcher 
ícenam vaKc; aie coioruin adumbranit, 
vácuis 'ante piel ara ta-ba¡-i$- extemamv 
Quam tetam argento C.ruitonlus-, auro 
PeiremsVebere Q^jlatuius príctexuit. 
Vtrlatilem (eceruAt Lucull. ^rgentatis 
cho-
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choragijsP.Lentultís Splnt^r adorfiá-jjt., 
Tranílatum aluea Pí^níceis ín.;imini„ 
tunícis M.Scaurus exquifito, genere vef- • 
tis coltüm ioduxit. 
• Giadlatouluni nwnu^ prínium Rqnix 
datum cíiin foro boario, Ap. Claudio, 
U . ' olmo GOSS. üeder-unt M . & D , 
Bruti/fpnebri ineraoría pairis ciñeres 
houorandp. Athlctarum cci-tartaen | M . 
, Scaurí tradmii eíi muaiñccntla. 
VCAP. V . DE FRVGAL1TATE, E X 
innocentia. 
Statnam aurat.im nec Jn Vrbc, nec 
in vlla parte Italia: quiíquam prius af-
pexit-,quái2i á M.AciiloGlabríone equef 
trfs patri poneretar in xác Pletatls Eánl 
aiuemacdeiTi P.CoroclIo Lcntulo & M , 
Bs-blo Pamphllo COSS. ijpfe dedlcauít, 
qula pater compos votí radüs, rege A.a-
tiocho apüd Thctmopyias ínperáiO» 
lus ciulic per iftaka fxcufo ixits? í i cn 
cereino.niaíque•• .de»)rani m n m ^ í ll\¿tn¡ 
abdimm , foilíque pontiñclb^í; «o? .vi^ 
ÍM, tiaaius iibeitmo patre &iíi:-::: •. U 
•G 3 ÍCiir 
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ícriba-L cum iu gentlhobilitatis indigna-
tiene íactus a:diiis carnUs, vulgauic 5 ac 
faétos pené totd foro expoíbit. Qui cima 
adviíendüm xgrum colíegam íuum ve-
nlrctaieque ánobilibus-. quorum freque-
tia cubiéuluni erat compiet um 5 fedendi 
k co rédpcrctu'rrfeliaíp curulicm aíferri 
íüfsirN& in ea hbnorü parircr.atque con-
téis ptus fui yíndexacónfed!t. 
\ e n t ñ d ] qua!Íílo,& moiíbus, & legi-
bus Rcnisnis igndta compíurium ma-
ttcnaríi patctadlo ícelerc orta cíl: Qux 
cíuii vires fuos clandeíllnis infidíjs ve-
neno perimerent, vnlus anciiiá: indicio 
prptraftíB, pars capitali iudicio damna-
t^vcentuni íepiuaginta numerum expie-
uemut. 
Tibidnurn quoque colíegkim folet In 
foro vulgi oculos ín fe conuertere 5 cum 
ínter publicas- priuatafqueferlas,a£tio-
ne^penonis tecio capite, variaque veftc 
velads:concertuíque édit.Tnde tiada II* 
ccntía.Quondá vetiti ni íede louis.quod 
pilíco more faclitaucrant, vefcí s Tibur 
iratl fe cen ¿ulerunt. Quorum mínífterio 
fcnatusdeíerta f^ cr4 non ZQÜO animo 
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fcrens, per legatos a Tíburtibus pctljtjVC 
eosgratla iba RomamstempIIs reíllmc-
rent. Quos ilii in proppílto perfeueran-
tes interpofita fcñx epnlationls fitnula-
tiohe,mero forimoque íbpltos, pláuftris 
in vrbem cieuehendos curauernnt: qái-
bLisJ& konospriftinus reíi:ítutus,8¿humf"-
cc luius ius elt datiun. Perionarum vfus, 
puiorcm cifcumuentíE tciimientis: can 
íám habet. 
Fuitetianilfta ílmplicítasantiqucrurn 
in cibo capíencio , humanitatis íimul Ü 5C 
contlnentía; certií'sinia índex. Namnia-
ximis viris prandere,& coenare in pLG .^w 
tulo,verecundia: non crat, nee fané vi las 
epnlas habebant-qnas popuii ocuiis ubi) 
cCreerubeícerenc: Bíánt adeó contfen-
tise attentíjvt trequentior apud eos piíl-
tis víüs quám panh é t e . Idcoíjjin üícñfii 
cijs moia,qus: vocabatur ex íaírcvSc iaic 
conilattExtafarre ípaigantur : & pii;i:ss 
qalbus aufpicia petunrur. pnls cbi-c; 
Prímitusenim ex Übamétis íái^tai ¿eos 
co eííicacius,qap ílmpiiclus pi;;cabaiu-. 
Et ceteros qulde ad bcnciacícndu ve-
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úum-i teiTiplis colebant quorum adhuc 
y m t ú in Palatlo^alterum ín arca Maria-
ncrúm monumcntoi um, terrium in íum 
ma parte v i d longi citat. In eáque re-
HíCdiajquse cor por i bus xgrcrum adnexa 
íuerant,defcrcbanrur. Hác'c ad humanee 
mentís afítus ieniendos Ctm allqua vfus 
ratione (excogitara, cetemm íaliibrlra-
tem íuam induítn.x cerdisimojac ñdeiif-
íkiio munimento ttiebantur, bonasgue 
vaictudineá epruni quaíi quxtíam mater 
erat frugalitaí ínimica luxurioíis epuiis, 
& aliena nmúx vmi abnndantiíés&ab 
iinmoderato.Vcnetisvíii auena. 
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láem fenfit próxima maíorum nof-
trorum graukati Sparrapa ciuitas: qnx 
ímzúísimls Lycurgi ieglbus obtempe-
rfins^ailquandiu ciuinm í'üorum Oculos á 
coriienrflaada • Aíla retraxít 5 neillece-
•iüs capti, ad delicatíus vitas genos 
ffolaber'iíur.Andieraijt'cHhn iantitiam 
| i ^ e 3 ^ Uii^vdicas imnpms, 6c omnia 
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non ueccílárke vokiptatís genera fluxif-
íe : primoí^ne lonas vogueoti, corona-
rumcjue in conuiuio dandarani,& íbcan-
dáe. mcnfx ponendac comiietudlnera, 
haud pama luxurix írritamcnta reperií-
íe.Ac mioímemirum eít, cjaod homin^s 
Jabore,ac patientia gaudentes' tenacl ísi-
mos patrias .neruos,-éxteraarum' delicia-
rnm contagioac íblui,5c hcberarinoiue-
rLuitYcüm alicuanto faciliorem virtud s 
ad luxuriam, gaaín luxurix ^d vircurem 
íraníirum yid'éreot. Qüpd eos non fm;-
tra tímuifie dux ipíonún Paufanias pa-
tcfecit, qui maxiniis operibus editis ^ v£ 
primuirríe Aíix moribus p-ermiut, for t i -
tudincm feam, etfemmato eius cuitu-, 
• moljí/í* non erobuit. 
Eiaídcm ciuitatls exerdíiís non anté 
ad dimicandum detceudcre folcbant, 
quam nm& concentu 9 & anapxiH pedís 
modulo cohortationis; calorem aaimo, 
traxiííet, vegeto , & cr.ebrq idu3 fono 
ftíenué h.oñcm .'nr.ad^re admoniti: I j -
dem ad diíslmulaadum. & oecultandtim 
- vuliiertm íliomm cniorcm, Poeniceis ia 
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afpe-ünseius terrorcm , ícd ae hoítibus 
ñáacix aiiquld aíFerrcr. 
Egregios virtutls bellico fpiritus La-
cedan^qniüruín,prüdentifBÍmi pacls nio-
rlhas «Atheuienícs ílibíequuntür : apud 
quos ínertla é iarebris fuis, iangore mar-
ceas ^ In forum perlndcac delídum aii-
quod protrahitar ^ ñ\QÍi¿ vt taCinerofse, 
ira erubeí'cendaE re á cjjípx. 
Ift & eiufdem vrbis íándi^imum con 
fílluíuAreopag is-.Vbi quid quifqüe/ithe-
nicnlmm agerct,aut qaonam qusftu fui-
tcntaretur , diligentiísimé inquirí foie-
bat.,vt horaines honcltaíem ( vitíc ratio-
nenl ineniores reddeadam etíe) íeque-
renrur. 
Eadera bonos cines corona decorandi 
primo coníüei uálnem introdiuit, duo-
bus píese connexis rámulis ciarnm Peri-
clis cingedo caput.Probabile iníiirutura, 
fciii íiue períonam intuetí vciis.Nam-, & 
tirtutís vberrlmum aiimentum eíl ho-
uos^ Pericies dignus á quo talis munc-
tls dandi poileritas potllsimum irutíum 
caperet. 
^ > ^uid illud úmitUtUiH Athena-
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rum^quám rnemorabiieíquód conuldus 
á patrono libertos ingratas, iure liberta-
tls exuitvr.Superfedco te5inquit, habere 
ciuem tauti muncris impíum aiftlmato-
rem.Nec adduci poííum, vt credam vrbi 
vtilem5quem domui fceieítum cerno abi 
igitur^&efto femus5quoniam libet eífe 
neícifti. 
Inde Mafsilienfes quoque ad hoc tem-
pus víarpant dilcipllna] grauitatem, pdf-
ci moris obferuantia, chántate populi 
Rom.prxclptié conípicui, qni tres ín eov-
cem mannmlfsiones refeíndi permítante 
íiter ab eodeni deceprum dominum cog-
nouerint. Qúarto error i fubeniendum 
no putant,quía fuá íam culpa iniaria ac-
ccpit,qul ei fe totíesobiecit,EadS ciaitas 
ícncritatiscuílosacerrima eá.Nniiiiaáíta 
in feena Mimís daiido^quoríi argumenta 
maiore ex parte ftaproriieutínet aftns ,ne 
taliafpedádi cofiietudo,etiá imitadi iice 
tláíiimat^Omnibusaute^qiii per aiiquá re 
ligíonis fimuiatíoné alimeta inerti^ qa^ 
mntjCkufas portas habet,&médace,&fu 
cosa fuperftitionc fíibmoneda eíleexilti-
lUíiasjceteru i cúdka yrbe gladius eft ibi, 
guo nq^ij iu-
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íugnlantur: rubigine quldem excíüs, & 
vix ílifficiens niinifterlo/ed índex in m i -
li í mis quoqr.t rehuscmnia antiquíecó-
luetudlnis momeota feruanda. 
Dure etiam ante portas eorum arcis 
iacent^ítei'a,quá liberomm, altera, qua 
ícrir rían ccrpora ad fepultiirse iocum 
p:andró deneliuntur, íins lamentatlone, 
une planttn luílusíunerls die^dooieRico 
facviñcio, adicSoqué neceflarioram có-
u ' t i io , finiiur. Etcnim quidatcuiet, aut 
hnnlano dolor! aiduigéri , aut diurno 
n ;mini íniiidíam írcrl qaod immortaii-
tarern fnam nobifcum partírl noiuerlt-
Venenum,cicuta temperatum in ea emí-
tate pubiicé cuftodítur, qnod da tur eU. 
qui canias Sexcentís(id enimSenatuseius 
ncmen eft)exhibuit, propter q^asniors 
fir i l l i expctcnda.Gognkdcne yi 111 bene-
xolentia tempera ta 0 qme necegredi vita 
temeré patitar,& íapienier excederé cu-
pienti eeiercm fati vianí pr^bet, vt vel 
adoería, veí proípera nimisvris f ortuna 
(vtiaque enim finiendi íxi.nt:.s, illa ne 
períeucret, hsec ne í'clrhua:., sationem 
pra;bet)compi:obato exitu iCimlnerur. 
Quam 
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Quam coníuetudineni Maísiliciiílum 
ncn inGailia ortam^ed éGr^cia transia-
tamlnde exiítimo 5 quo iilam eriam in 
íníüiaCeo íeruarl animaduerti3quo tem-
pere, AOam cumSex.Pompcio petensju-
lida oppidum iptraui. Porté cnim euenit, 
vt tiiÓG íuinma; digíiltatis ibl femlna, 
Ted vltltnss lam íencautis, reddlta ratio-
ne cluibus^cur excederé vira debcret.ve-
"iihó confunicre fe deftirar.lt 5 mortem-
que íuarri Pompelj prasíentia ciariorem 
fierí magrir?efiimarit,Nec preces clus vk 
ííie3Vt ómnibus vIrtQtibüs,ita iramahi--
tatis ouoquc laadiblls•iuil:rlldils•mus^aí-
pernaír íuftínuit. Venit itaq:;ead eam, 
iacuadllsimogue íermene, qui ore eiiis 
quafí é beato quodam eíoquemlaj tonte 
manebat.ab incepto coníillo din nequíc-
quam reuocare ccnatns,ad vítinimii pro 
pofitum exequi palíüs cfti qua; nonagcíl-
mum annum tra'nrgietla cum íünima^ ¿t 
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cjuos pcto^gratias rcfcrant: qu la ncc hoc^ 
tator vitíE mea^nec niortis ípcdator eí-
íe faftidjlli; Caiccrum ipfa hííarcm For-
tuna vuitum ibmper experta,ne auldita-
te lucís triftem intueri cogar 5 reliquias 
ípiritus iinei profpero fine •> dnas filias, & 
leptem nepotum gregem íu^erílitcm re-
littura, permuto. Cohortata deindead 
concordíam fuos^diftrlbuto eis patrimo-
nio,&cukn íuo facrifquc domeftícls ma-
iori filias traditis;poculum3 ín quo vene-
lium temperatum crat 5 conílanti dextra 
arrjpuir.Tnm deífufis Mercurio ddiba-
mentisj» & iiiuocato numine cius, t t íe 
placida itinere In meliorcm fedis infer-
' nx aeduceret partemjcupid© hauílu mor 
tiferam tr-axít potionem. Ac fermone 
figñificáns, quaíham fubinde partes cor* 
poris fui rigor occuparet,cüm iam viíce-
ribus eumí& cordi imminere eífet iocu-
ta, ñílarura manus ad fu premuní oppri-
mendorum oculorum officium aduoca-
uit.Noftros autem, tametíinouo fpeda-
ouio obílupefadi erant 5 ítiffufos tamca 
iacrf mlsdimifit. 
t cá vt ad Mafsiiíeníinm ciultatemv 
vndé 
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vnde In hoc diuertículu exceísíu , reuer-
tartlntrarc oppidum eornm nulíl cum te 
lo llcet; Prseiioque eít , qui id cuílodiíe 
gratla acceptumjexituro reddat, vt hoí-
pltia fua,qucmadmoGum adiiementibus 
humana íunf.Ita ipfís quoque tuta fint. 
Horum nioenra cgrelfo vetus ilic mes 
Gallorum occurrít, quos memoria pro-
ditum efcpecunias mutuas, quss hls apuí 
inferes reddcrentur, daré foiitos: quia 
períuafum habuerunt, animas hcminuni 
immortales efie Dicercm ítukos niíi 
ídem bracati íeníifleut, quod palliatus 
credidit. 
Auara, & fseneratoria Gallorum phí-
lofopkia: Alacris, & tortis Cimerorum^ 
& Ceitibcrorum,qui inacie exultábante 
tanquam gloriok,& feiicíter vita excuf-
furi: Jamcntabantur In morbo quaíi tur-
plter,& miferabilíter perituri. Celtiberi 
etlara nefas efíe ducebant prociio íuper-
ejíccüm Is occidiííet procuius laiute fpí-
tiaim deuouerant: Laudanda vtrerum-
que populorñ animl prxítantia, quod, & 
patrias incolumitate tortiter íuen?& fide 
amicitk conílater príceltandum arbitra-
Vmtuxy Thra-
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Thraclx vero iiia natío mentó Cibl 
íapietitia: iaudeiii.verid.ica.uei'it, qu.x na-
tíJes hcininiim ñebiiirer, exequias cum 
hilaritatc celcbraus, fine viiisdüdtorum 
pra'ccptis verum conditiems noñradia-
bitnm pcruuiit. RcrnoLieacur itaque na-
turaiis Gmnium animaiii?m dulcedo v i -
rx^qnx nvalt^Sc faceré, & pati tutpiter 
ec git, íi eíús alíquanto fcikíor , ac bea-: 
ttor finís réperíetur. 
' Qop citcá r edé L y t i j ,cum íj's ludus 
incidit. m^Ii'ebrem veftem Induo^t: vt 
deícrmítate coltus commotí m.aturius 
íiuitum proveeré merorcm.veiiin% 
\ cri3m quid ego fortiíslmó& boc ¡n 
genere prúdentire viros- laudem ; Refpi-
ciantUT Indoitim fcmm^qnx cura more" 
.patrio compilares eidem nupts: eífefó-
ieant mortuo áiarito^n certamen, iadi-
ciñmcue vcnlunt quam ex i|s maxímé 
dile-xerit:Vi6ii:ix gandió exulrans^deduc-
taque á nccefiarljs 1 serum prasferens vul-
tum , coniugisíc fiammis íhpíríadt & 
cum e© tanqúam fdicifslmá' erematizjr: 
íuperatx cusii. triftiila n 6c maerorcf ln v i -
ta remanent.Proírahc in nicdium Cím-
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bricam auáaciam ^ adijcc Ceitibcricaiu 
ñderajunge animofam ThracÍE tapien-
ú a m i m m ú M Lyciomm in Itólbitó abl j -
cicndh caiii'dé quxátam rationem: Indi-
co tamcn rogo nihii coruni piíefcres, 
€¡mm Mxoús pktas in modum geniaiis 
tori propinquá! mortis fecura confcen-
0 ü h , fe • / P 9: : ' _ C •.' 
' Cuigloriíu Poenlcarum feminarum^ve 
éx comparatione turplus appareat5d€de* 
cus iiabnedam. SÍCCÍC enim fannm eft 
Veneris, in quod fe matron^ confere-* 
bant v atque inde procedentes ad qiisf-, 
tum, dotes corporis iniuria contrabe-» 
bant, honefta nimirum tam iniioa^íi:^ 
yinculo coniugla iuncfcuns. 
lam Perfarum admodum prohabllé 
inftktitüái fuit, quod ilberos fuos. non 
prius afpiciebant: 3 quám feptimum im-
^kfcntannmn-iquo paruulorum amlfsio?? 
fiiem íequiore anlnío fuftinerent. 
^ Ne Numidlx quidem reges vitdpé-
faiidi, qui mofe gentis íüís nuili iiiorta-
iium oículum. fei-cbant. Quicquld enim 
in excelso fáFdgio poíltum eit, h u m i l l é 
ííiÉa Cóii&ettsdííie ? cjtíofít Yes®cabi%^ 
m * VALER.MAXÍMXIB.IL 
Tacáüm ifíc conucnit. 
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Venío nunc ad pracclpuam decus, & 
l abn ínx i i tum Rom. inipcrij , faíatari 
jperícuerantia adhoc ten-pus finccrum, 
Jk incoiumc ícruatum, mliitaris difcípii-
na: ténacifslmum vlncuiimi j n cuíusímu, 
á ce tutela íercnus tranqLiiUuíque bcatas 
fadsí latus acquieíck. 
P.Corneiíus Scípio xui deleta Can ha-
go auitum cognómen dedit confuí in 
Hi paaiam miüus , vt iníolentilsinios 
I^umatuíníe vrbis íplrltus , íuperiorum 
ducum culpa nutriros, contHüderetjeo-
úcm temporis momento ^ quo cartrauv 
trault v edixk •» ve omnia ex his^ qusc 
Toiuptatiscauia comparata eiient,autcr-
rentur ac (uminoucreníur. Gonftat tum 
Hiaxlmum incé jnftítcrum ^ & lixarum 
mímerum5c( m duübus mijiibus í c o r t o 
m m abijííe.Hac turpl , atque crtbelcen-
da íenrka vacucfaclüs noíter exercítu?-» 
«^ IU pauló aniC} m$m mortis ^ dcfoimiíc 
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íbcdcrisidu maculauerat^erccca Virtute> 
recieataquc, acrem Il iam, & animo(ain 
r^umantiam incendijs exuftam ^ rumif-
que proftratam íbio axjuaiíít. I taque ne-
giedse diíciplína: miíitaris indicium^ 
iViancini miíerabiíis dcdkio , ícruatae 
merces^ fpccioíiisimus Scíplonis trium-
phas extítiti 
Eam íedam Metellus fecutus , cam 
exercitum InAírica Jugurthino bello ni-
mia Sp, Aibini indnígcntia corruptam 
coníüí accepife j ómnibus imperlj ner-~ 
uis ad rcuocabdam p:iftinsc ditcipliuatn 
militiaí coanlíus ell. Neo üngulos partes 
gpprchendit, fed totam continuó ínfta-
tum femm redegit- Protinus namqucii-
xas c caftris iummouit, cibumquc coc-
tum venalem propon! vetuk: In agmine 
ricminem mliltum tniniftcriq íeruormn 
iumen torumquesvt arma íua;& alimen-
ta ipfi ferrent, vil paüüs eit. Caáromm 
lubindeiocum mutaultieadcm tanquam 
Iiigurtka íemper adcílet n vallo fofiáque 
«ptiísimé cinxit. Qü!der¿o rcitinira co-
tineiitia,quid reprtíta indiUirh profecit5 
f i b r a s fcilicetvidorías,6c ji^lta tror 
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phoea pcpcrlt ex eo hofte^uius tergum, 
íub ambiticfo Impcratore^Rúínano mi-
liti videxe non contlgerat. 
Ecne etiam i i i i diicíplM^ mílítan-af-
íberunt ^ qui necefsitüdlnum perruptís 
ylnculis, vltionem vindittamqtíe lisias 
cum ignominia áornuü fua'rum exigere 
non dubítaucrunt.lxam P.Rupilius con-
fuí co beflO,qüod in Siciiia cum fagítinis 
geísit. Qjrabium gencrum fuüm \ quia 
negligenda Taurommitariam arcem 
anúícrat^proulncia iíiíslt decedere. 
laÉiC. 'Cotta P. Aureiíum Pecunlo-' 
laín'íariguine ñbí itinciium, quem pbíi-
tíicm Liparitariís ad aiafpida repeteuda 
^/Iclüanan3. traníxturus píccfccerat, Virgin 
c^iiim.gregalisíiiillílíe muñere ínter pc-; 
tíites íiingi ce ^glt^Quód clus culpa agger 
ii:c.ni;as5& pené coftra ruerant capta. 
. Q^etiam Fululus Fiacus eeníor, Fu í^ 
r ium fraue cohorrerii legionis, in qua: 
¿Tib.iiLüium erat, iniuííu coníulisdo^-
inumdúiinú.efe aufum, íenatu mouittf 
ir\on digna exempia quse tam brcuiter,' 
niíi maíoribus vrgerer , réferrentur*. 
Quid erum tahi fa&uy íjuám cow; 
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pillar o. ibclctaic gcaerís, & Iraaginum: 
deformen ín.pat.mam reditiim iniiccrc» • 
aut comaiuxiione 1105.15inis r ac familia; 
vetens prppínquttatis ferie .cohxreatU 
vírgarpm contu mei ip fo.verbera adliibe-
rfi-aut cenformm ÍLipereHitim aduerfus 
frarernam charitatem dílirlngere- Den-
tur hxc iinguía guarnáis ciaris ciultatí-
bus.ab.undctamen gloria diícipiin^ mi* 
litarb mír ruds videbpatur. 
At noftra vrbs, qux omni genera m i -
riiicorum excinploruin totum orbem 
terrarum ref íeui t jmperatomm proprio 
fariguinc manantes leci-ares (ne tuxbato 
•miiitlíe ordine vindicta deeüct) c cailris 
publicé fpeciofas^priuatlm ragabres du-
-plici vuitu tecepit : íncerta graruiandi 
prias, an aiioquendi otñélo tüngtretur: 
ígiturcgo quoque h^íitance animo vos 
bellicamm rcrum feucriísimí cnilé,fej 
Poftnmi Tubette , 5c Manü Torquate, 
memoria, ac reladane coi-ñpkctor;quia 
, aníraáduerto t<j¿c,vt ponde c lau usjqu'á 
íiiei:uIítis,obrLiíns; magis imbeciiiuatbii 
ingeníj mei dcieganvinaiii veilram vir-
tut¿3ücut par cít5repr4c(eutem.Tu-nam-
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que Fcílumi dídátor , A. Pcftimiam^ 
qr.cm ad gencrls penetraliumque facro-
rum íuccctsloiiem fropagandam genúe-
rasjcumslanfartls blaiiálmeiita fíiíu^t* 
que cfculis fo'aeras, uiiem puercrn iirc-
rlsjqiTcm luneneni ármis inñruxcrasian-. 
lum/crrcm.amantcm tiíi pariíer,ac pa-
trííc, cuia ncn tuG inífu , ícd Ina fpcute 
preíidio progreiTus.hoítes fiiderat,vido-
re¿¡ fecuri íeriri InlsílU , & ad hoc per* 
agenduni Impcrium. paterna* vocisiTii-
iiiílcrlo fuffíccrc valulli., Nsm ocular 
tucs ecrtum fcic^cianísima In luce teñe-
brls offutbs-, ingens anlaii cpus íntueri 
ncqüjttlfié. Tu ítem Manli Torqr.ate 
Latino bello Gcn'íul,fiiiun% rucd prcuo-
carusa Gcminlo Metió duceTufculano-
rcm ad #iiiicancuni te ignaro deícende-
rat-glorÍQíam ylüQihxti&Cpcüofa fpo-
Ua referí rtemíabripl a i i ü G r c ^ ín mo-
dum 'ho&x nlatóri mfstñi: latluseífe 
iudicans.patreo^ fortínildquám patriam 
mÜltari difcipllna carcre. 
Age^quanto fpitítu putamus vfum L . 
Qujndmn Cíncínnatum dldatorem eo 
teíiiyore quo deuldis A E ^ u I s ^ íub iu-
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gilm mlísísyL»fvéiatitium conihlattmi.de. 
ponera cocgiuquod catira eiuldem ho-» 
íies obfederant^ Indignuni enim máxi-
mo império rrediüi.í^qucm non fuá vir* 
tüSjíed ibíia val]nrni]ue tutum prEeltite-
rat: culque ve L-eaitidinon i nerat .arnia. 
Romana meru trepida Cíaiííiis;portis cd 
tlncri.Ergo iiiipcríofiisími X l í . taícesj 
penes quos ííenatus,& cqueílrls oidinls^ 
&vníueríocplcUs luninmm dccus erati 
quorum qut natu Latíiim,ac totius Ita-
lia! vires regebantur contt. íi-atqüe ír,\Cú 
dídátorix le anímadua'fionl lubdra^ie--
runt.Ac nc Umita iOirt ¡ x ü gloria m'úíy 
tarissconíüi deii£fí cmais víndcA p uií 
tus eít. His(vr it.adicam) placijiis, ->:>ar« 
imperijaiollfi patcr^vpl aliquacx parte 
á tuis auípki)* degeaeratum erat, m m é 
tuum propltiabaunrafíiaium, & cogna-
torumj&íraíram nota, tiiiorumquc /aa-
getígiiotnlnio i á con 1 ulum coaíuratlouc» 
tiurdem ordiuls eft qaod fcqnitar: Pa. 
pitas did-atoíjCiim aduerliis imper* m\ 
cías Q^Fablus Ruiiiaims niaj¿itter e Í* 
tum exercítum in aciera cduxliíer^ruaál 
guam ftií^ San;níti^usjn cadra ZC4ÍCK:.Z% 
' ^ u | 
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tamen ñeque virtüteclus% ñeque; íucce^ 
fíuyne que ncbeíltatc motus virgás ex 
jperire^ eiisrique tiudari míúu Gipedarí 
culum ;admirabile,&; •.Ruüijaft.us,& ina-
giü er cq ul tum. & • i dx}r cííla Vefte, ípo^ 
Mate que coípore-) licicrum verberibus; 
kceriindus:!Vt in acie eiceptarum vul« 
lieruíii ncdcíis idibus .cruore .renoiia^ 
rén vidoriarunT^quos inodó fpcciofiísi--: 
itcs'c rat '«déptus-rítalos• :p- reípergeret¿: 
Brécíbús deinciclms • ejercitas ocaüo^ 
íklri t éb lo c( nfuglendl in ^rbíetiiic^íti 
vfeiiruíka íenams auxílium impiorauit.; 
ísihíi^raínias a i im Paplrias iffi exlgehd^-
a ferfeueraüitútaqüe ccadus eft pa 
i'éi eits'poft^idaturamjtertiuteque con 
Ipfó&Á rcni ad Tpopi''imi deuocare> 
á?t3x!-i-ltiiTiqiie írlbunorum plebls -luppl^x 
^tL^fii1ó%eteró.Ñeque faac re, íeveritas 
Papinf:refteoari pütuitt ceterüm, chm 
ab vniverfís clulbus^3e If ih tribunis j l e ¿ 
bísrogareriir: teftatus eft, non poenam 
iihm fe F^blo. íéd populo Romado, 6^  
jTúbmkm concederé poteftatí. 
r L . quoque Gálpurums Pifo coníiil^ 
cunrin Sicilia beilmii aduetíús -fugitiuoá 
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gejre'ret, & G. Titius equitum prxfedus 
íugitiuorüm multkudííic circumuentüs, 
arma cum íu,is trádidiíTet, bis p r t ó c l a i n 
ignominia generibas aífecit. íiiísiteum: 
toga iacinijs ablciísisamlctüm diícinc-
taque túnica indotom , nudis pedí bus 5 á 
maiié in iiodemyrque ad principia ,pcr 
pmne tempus miiitia; adeiáe, Inrerdixít 
ptl&m el conulótum .hpmmumjVíümque 
baineamm:turniaíque equitum , quibus 
^•¿fueratrademptis equis,in tiinditoriim 
áias tfanrcripfít. Magnum protectó de-
dccús patria magno Pífonis decjre vin^ 
dlcatumeíl: quonlam c^uidem id egent, 
vt qui cupidítatc addntti,cruce digaiísi-
niisfugitaüs troplioea de fe iúmere con-
ccíerant^ibertatiquc íiis íeruiii manu-
flagltioíum ímiponí iugum non crubue-
ran^amarum lucís viüm experirenlur, 
íiiortemque > quam effeminátc tirnue-
raní,viniiter optarcnt. 
• Nectiaíau? Pifonc acrlter Q^Metcllus 
qüi cíitó apud.Qontrebiam res gereretur, 
coliocatas á fe in quadam ftatíone quin-
qué cohortes, atque ex ea viríbus holliu 
| e | t t i ^5 ^ remeteré e^uidem ¿Utionem 
euel* 
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Ctíeíiigíó luísit: aon quód ípecatct ab ij$ 
zmlímm iocuni recuperar! p o í í 5 fcd r t 
plMwúix cuípam puguíe Jnícqueücis ccr 
íámjnís mantfcfto pcriculó puiiirer, 
Edkí í ctíani.yVt írquiscí his fbgíens caf-
na pcíijfiet 5 pro hofte íiircrriC.?rccur. 
Q'U. íeaerítate comprefsl muíres-, cor-
poríbus r>:tigatls5 & aalmls dcfpii&liona 
vitas ímplicatisjoci támcn • ifíi-q-ii^atcni, 
mylí idíncmqiie holliüm 'fuperarunt. 
Humana!; rgltÜF ímbecíliitátis cfficaciísi^ 
m^m durámeütüm c(t neccfsitas.' 
Incadcm prouíncla Q A abius Max. 
ferocíísíma; gentis ánimos coíitandcrev 
& debilitare cuplcns-í maníbetiísimum 
ingcnium funniiad tempus dcpoiita cie-
mentia, feialore v t i feucritatc coegít. 
OmiJÍumenimT qui ex príeíidl^s Roma-
ms ad hoílc stransfagerant, -manus abici-
d i t : v i trunca pra; íe bracbia geílantcs, 
defectíanis metum rciiqiiis iiüjccrent. 
Rvbeiks itaque manus a corporlbus íuís 
¿lirradac inqne ernetato Icio iparí^ycc-
teris ne Idem committere auderent, do-
amento fueroxit. 
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tncn ad firmandam diíciplinam milíta-
i cm, áiiquidab aiieniísínia *fibí cruáclí-
tate aniarlrudlnls mutaandom exíitima-
ult. Siquidcm dcakia Can-haginc, cüm 
omncsj qui ex nollris cxercíríbns ad Poe* 
nos iranficrant, In íuam potcftataii re-
dcgiflct, grauíiis in Romaicos •> quám i 11 
Latinas tránsfugas animadnertit. Hos 
enim tanqnam patria; fügiííüós engibas 
affixit, Míos tanqnam pérfidos iodos ic-
cuil percaísít. Non profe-juar hoc tac-
tum flterlüs,& quia Sel píe ais cíx.Sc qalx 
Romano íánguini> qaamuis mérito per-
peflb , fcralie fuppíiciom infultarc non 
attlnct: cum prxicrtim tranure ad ea i i -
ceat 5 qua; fine domeálcp vulnere geita 
íi.irrari potThnt. 
Nani poílerior Afrlcanns, cuerfo Pú-
nico imperio, exícrarum gentium tranf-
íugasjn edendís populo ípcdaculis feris 
obíecit. 
Et L.PaulJnsPeríc re§c fnperato^ciuf-
dem generis% & cufpae he mines eiepbatis 
proccrendos íubftrauít 5 vtiiíisimQ 
quidem exemplo , íi tamen a£ta execi-
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alHí^are ..íiac ínfolcsríx reprchcoíionc 
peruntirur .Arpero en un &ab.ci íb caixl-
gatíoalíi genere ni.illtaris-. dilcipiina indí-
gct-qiüa vires armis conífaut, qux vbj a 
íe;:to rcnprc delciueruntiOppreiiura -íiint 
n'íi opprímíiMtur. ......... 
íedtciiipus eít eorum quoque nien-
tlcneni ñet^qnx iam non á íinguiis ^ ve-
rínn-v b vniuerfo ícnaíu,pro nnlitarl Ala-
re obiuiciido, deíendendoque, admínlf-
trata. íuuc.L.Marcíus Trlbunus miíitüni, 
cuni reliquias duorum exercituum P, & 
Cii.Scíplonum , quos arma Potnomm In 
Kiípauía abfumpíerant difperfas mira 
vis. tute colicgiílet, canunque fuffragi.s 
dijx ciíet crcatusjíénatus de.rcbus aclis á 
íe ícribeas, in hunc modum orlliscft:L, 
MARCIVS PROP.Cuius konorxs vfur-
patlonl vti cum Patrlbus conícripcls non 
placuit-,quia duccs á populo, non á m l i l -
tibásvCreari íbicrent. Quo tempere tam 
anguiLOjtam ^ue graui, proprcr immane 
Reipubi. damnum ctiam trlb. Aiílituni 
ádulandus erat, quoniam quidem ad Ita-
tuin totius ciuitatis corrigendúm vnus 
íuiiecerat^ed nuiia ciadc^nuliLim meri-
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tüm valétius miiitarí díícíplina ápud fe-
naturn faitjíucutrebat ením quámani-
mofa feucrkate Tarcntino bello maio-
res eorúm vil ÍLiííTeiinln quo quaflatlsi& 
attritís Rdfubi. viribus, cuín magnum 
cafúuomm cIuiLim fuorum numerum á 
Phyrrho rege vlrró miiium rccepúlent^ 
decreucrunt, vt ex ijs qtii equo meruc-
rant,pedítum numero míiitajcntíquí pe-
dltes fueráatvln íonditorum auxilia tranf 
cribercntur-.Névé quls eorum intra caí-* 
tra tendcrct,ncvc locum extra a#igtía-i 
tum, vallo, aut fotíadngcretvQeve i£u-
torium ex peilibus haberct: Recuríum 
autem ijsad prlñimm paiiítia: ordlnem 
propoíaerunt íi quigbona fpoiia ex hofti-
bus tuliflet^Quibus fuppiicijs compi:cfsi? 
ex cieíórmibasPyrrhi munurciiils5acccr-
ríííii h f^tes extitrunt. Partm irimad-
uerítis i líos feriatus diftrinxit 5 qui apud 
GannasRenip.defcrwerant.Nam cüm eos 
graultatc deercti vitra moruiomm cen-
ditlotiím reiegafíet, acceptis á Ivi. j^ái^ 
cello literk, vt eorum íibi opera ad cx-
pi^natione Syracufarum vti HeerctjféP 
cnfíit m4ignoseír^q^^ ^¿¿a recipe-
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rcntur. Ccrerum fe el permlttere, vt fa-
ccrct moa expedirc Rclp.iudicauét-.dum 
ijcquis e^ f cis muoere vacareí , aut dono 
mílítia: doniiictur, aut in italiain^donec 
heires m ea cífait, accederet. Sic enerucs 
arríir-os Gdifíe vírtos íbict. Age qüám 
grauiíct ícnatus rui í t , quid Q^Petilium 
cGiiíüíem íGrtiíiifíic adaeríus Ligures 
pagnantem oGcidtrcmiiii.es pafsi eilcnr. 
Legicni cnim , ñeque ñipendium anní 
yrecederí:, ñeque sra dari vo la í t , quia 
¡H-o íakire miperatoris, hot iüni tclisfe 
non c btiilcraot.ldc.uc decrctum ampiií-
fimi pidinlsyfpecioíum-í& ícternum Peti-
i i jircnuir.Ciitam extitlt^íisb quoin acle, 
niortCnin Curia yitipne clan ciñereseias 
acqcixlcunt. ConíiniHi arJíEÍ), cum et 
Aimibal fex mlllium Romanoruni, qusc 
capta jn caítrís feabíbat, redlmcndoruni 
po.tdíatéin fcciíilt-ccndkionem ipreuitj. 
n ciTiot tantam multitudinem arniato-
xum iauenum.il honcilé morí voluiílenu 
turplter capí non potuiíle. Quc)rum ncí-
CJO vtram maiusdedccusfücrit^quod pa-
tria : peivan quod hoítismctus nibil ín nis 
repoiljcat:iia:c pro fe Ule, nc aducrfns fe 
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áímicarcnt,paral pcndersdo.Scd cíim ali-
cjuotics ícnatüí promÜirari dirclplina fc 
Icuerum cxhibuerit, neíclo an tum p r ^ 
cipué,cum milites qui Rhcgemii iniuító 
bcriío ocespaacratnr, niortueque duce 
JubeillovW.CapGuni feribam eius,íua 
fpontc ímperatorcm dcícgcrantj carccrc 
índuíit.ac M. Fwluo Placeo Trib. pi.de-
nunciantc,iic 'm cines Romanos aducríus 
morena maiorum animadoertcreraiihíl-
cmljius propoíitum executuseft. Cete-
rüm quo minore cum inuidia id perage-
s:etar5quiriquagcnos per íinguicsüics vir-
gis cxíosjccuri percutí iuísit, eorumque 
corpora íépalturse mandarla mortcnique 
liígeri vetuit. 
X X F E R N ^ EXEMPl*¿. 
Lcnlter hoc patres cenfenpd , fí 
Canhagínemiüm íenatns in miilría; ne-
gctijs procurandií vioiendam inmeri 
rclimus, á quo duces belia piauo con-
£]io ge rentes, etiam fi prpff erá íortuna 
fMSQAU§aei,q,L;ci íagicíutógebantur: 
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-quod benc gefferant, dLorum Immortá-' 
i íum adiütorio : quoá malé ecmmilc-
'rañtjpforum culps impútantes, 
Claixhus vero Laceú^moniorum 4uX 
egregio dicto diiClpliiTam mhlm concl-
nebat vWentidcíii exefeitus íui auribiis 
inct¡ieando , á miiitlbus iir.pexatorenü 
f'ütiüSíquám hoiícm métui deberé.-Quo 
aperté denuntiabat fyiturum, vt ípiritum 
potnot impendereiit-, qüeni pugrus accep-
tum ferre dubítafícnt. Idquc á ducc práe-
cipj mirabaiítur s'p^atcrnatám blan-
ültiarum memores s qu^ exitLiros eos ad 
prceliandum monebant, vt aut vmi cum 
ármis B cem pí ¿ium eartim venirentÁaut' 
mertui in armis referrentur. Hoc iníra 
domellicospaií'ctes accepto figno , Spar-
tance acies dímlcabant. heé aliena proí~ 
pexiffe taritummodc íktis eft, cüm pro-
ptijsmultoqücvbfrrlotibusj&fdkioribuí 
áxmpi i s gloriar i llceat. 
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Diícipllna naiiitaris ácriteíreécntav 
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princípatum Itaílse Romano impecio 
peperit,& mnltarum vrbium,magnoruai 
Regüm, validifsimamm gentium regh 
men largira eít,faacesPontici ílnus paté* 
fe€Ít5Aipium Tauriquc montisconuiilia 
clauilra tradidlt , ortumque é pamúla 
Rooiuli caía totin^terraruni orbis fccic 
columen. Ex cuiusíinu quoniam omnes 
triumphi manamnt ,ft quitur vt de trian-
fandi íüi-e dicere incipiam. 
Qb leula proslia quídam ímperatores 
tríumphos libi decerni deíiderabaat:qai-
bus vt occurreretut, lege cautuineft,ne 
qms triumpkaret,niíi quí quinqué miil'a 
hoftium vna ecie cscidiíiet. Nonenim 
numero^íed gloria triumphorum excel-
Cus vrb,s noitrse futurum decus mai«res 
éxiftimabant. Cetcríim ne tam preclara 
lex cupiditate laureas oblítcraretuis legls 
alterlus ádiutorio fulta cft^ quam L . Ma-
r í a s ^ M.Cato Tríb.f l.tulerunc.Poenam 
cnim Imperatoribusi mina¿UE5^ui aut 
feoftiamoccIÍDísim fhfrslio, au* amif-
fomm ciulum falSim numérum litcris 
fenatui aufí «líent réferrq. lubcfque eos, 
í i so V A L E R E AXÍM.LIB.IT. 
•quíEÍlores vrbancs lurare^dc vt roque nu-
mero veré ab bis fenatui eñe fcrlptum. 
Poft has Icgcs iudicl) iiiius tempeiliua 
mentio introducetur , in quo de jure 
triumphandl ínter clarifsíiras períbnas^ 
feclr.m.,<3cexcuflum eü.C.Lutaíius con-
íulV& Q^Valerius Pcetcr clrca Siciliam 
Iníignem Pa^norum claiTem dcleurrant. 
«quo nomine Lutatío coníuli mnmphum 
íenatiisdecrenit. Cum autem Vaierlus 
íibicum queque dLCcrni deíideraretjnc-
gauit id íicri opoitereLiitatius.ne in ho* 
iioic tritimphi mincr potellas maiori 
¿qHareturiPértinaciuíque progrefía. coa 
tentiune, VaJcrius ipcníicne Lütatium 
|?rcuccaui£, ni íuo djidá Púnica cíalsis 
eflet opprefiá. ÍNec dubitauit reftipnlari 
Lutariusviraqne iudex ínter eos conue-
hit Atiims Galatinus ^ apüd quem Valc-
riusin hunc modum egit ^ confulem ea 
pugna in iedica ciaudum iaGuille, fe au-
tem ómnibus Impcratorijs partibns fun-
/élüm.TuncCaiatinus, priüs quam Luta-
tius caufam ordiretur ^ Qoíero , inquit, 
;\ aicri , a te í i , dimicandum nécnc efTet* 
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ris^vtrum quod eobfulan quod praítoc 
impcrailet^malus habiturum tlierít ma-
nientumjRefpondít Vaiedus, non face-
re controiieríiam,quIn priores partes co~ 
.Mié eíTcnr futuras. Age deinde , inqult 
Calatiaus ^ Sí diuerfa auípicia acceplile^ 
tiscuius inagís aufplcio itaruetur' ítem 
refpondit Valerias v coníiilis. Atiudex. 
Jam mehercalesinquit ,cüm de imperiox 
& aufpicio ínter vos dífceptationem fuf-
ceperim^m vtroque aduerfarínm tivam 
fuperiorcm fuiffe fatearis ^  nihil eft quod 
vlteríüs dubitem.ltaqac Lutati,qi!amüis 
adhuc taqueris, íecuadíim teiitem do, 
Miríficé iadexs quod in manifefto negó-
tiotempus teripafliis noneíl. ProbabH 
íius Lutatius,quod ius amplifsimi hono-
res conftanter defendit. Etne Valerias 
quídem Improbé,quia fortis:& profper^ 
^ugns, vt non legitimum n íta fe dignum 
prxmium petijt. 
Quid facías Cñ. Pululo Fiaceo, qtíi tam 
expetendam aiijs triumphi honorem de-
crerum fibi á fenatu ob res geñas fpreuit, 
ac repudiabit - Niniiram non piura pra;^ 
§crpensx quárri acciderunt. Nau^, vt Vr-
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bcm Intiabit, ccnrinuo ipfc quxñlonc 
fablica affíiftus, exilio muitatus eíl, vt 
íi quid relígionl $ íníoíentia commiíií^ 
íctpocnaexpiaret. 
Sapientioics Igitur QTuluIus^qui Ga-
yua captad L.C>pimius, qui f-regellanis 
. ad dcditionem compulíis, triumphalídi 
pctefíatcm á feaatu petierunt. V terque 
cdiris opcribus magiiiíicüsjcd neutet pe-
titíE rei conipos.rSoii quideni inuidíaPa-
trum confcriptor 5 cui nunquam aditum 
in Cu.ia eñe volucrunt: ícd íümma diil-
gentia obferiiandi iurís , quo camum 
ciat,vt pro audo iinperio^non pro recia-
peratis 3 quac popaii Remaní fuifíenr, 
trinmphns decerucretnr. Tanrum enim 
iuiexeít adijcias aiiquid, an deti adum 
j:eñituas, quantum díftat beneiici] iní-
tlurn ab iniurix fine. 
Quin etiam ius.d'e quo loquor3íie cuf-
tcciium eft^ vtP Scipicni ob recuperatas 
Üifpanias ^ M . ív.arLello obcaptaiSyra- , 
iCufas triumphus non decernerctur, quód 
aá cas res ge rendas ^ fine vilo mifsierant 
niágiííMtu. Probentur nunc cuiuílibet 
gloria; cupidi5 qui deíertis montibus, 
íiiyop*-
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nivoparciuimquc píraciíisroílrí.s. laudís 
inopes, laurea r-mulos.feíílnábmida ma-
nu deccrpíl'ruDt - Catthaginis imperio 
abrupta Hifpima.8r Mciilx cptn abíclí^ 
,íuiTiSyracuía: rriimiphaies lungei'e cuc-
nas nequltíefunt.Er qmbusvlris • Sdp:o-
ni & tMarcdlo:quoriim ipra nomina inf-
tarxterni íunttr i niplli.Sedciariisímos 
foUd£:yéxxqnc vi tuth auctorcs.humc-
ris íuis falutem patri.t g^.lantes, etü co-
ronaros intticri t'enatiis cupiebat.mftiori 
tamen referuondos laurea: purauít. 
Hls iiiud fubnccbmi: Morís erat ab 
jnip„jraiore tntiniphüm ducrore , COSS. 
Iniiitan ad crxna'm deindé rdg^rl, yt ve-
nire fufcrfedean^nc qi í i seodicquo lile 
triumpbarit^maiüiis iu eodem eonuiulo 
íit irnperij. 
Veríim quamn s^ qals preclaras res 
maximéquc vtiies Ilcip, ciaill bello gef-
ruret,impcrator tamen eo nomine appei-
latus non cíl, ncc vlise íupplicatlones de-
creta funt , ñeque aur ouan>, aut curra 
triumphauit, quia v i neceilarix lux, ita 
lúgubres feraper exiftim^tís viaorííc 
(mt, vtppte non externo ^ícd dometticf 
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parnj cruore ltaque & Nafica T L Grac-
c l i l : & Oplmíus C. GracchI fadiones 
liiv^fti trfccidarunt QjCatulus M . Lepí-
dc coilcga íuo cum cmnibüs fcditiolis: 
ccpijsexria£ro,tanrum móderattim príE 
fe fexcm gaudium-.in Vrbcm i-cucrtitur. 
C.ctíam Antcnius Gatillnaí vi¿ioi% abf-
teríos gíadloslncaílra t^ttulk.L.Cinua, 
& C.Mariasliaüferant qulccm auidi p -
u l k n i fanguuifctti: rc,d non protínus ad 
templa deorníii, & aras tetenderúnt. 
Item L.Syíla, quí plnrinia bella ciuilla 
ce nredt, cu ía.c ere dcliísimi ,&lnfolent I f-
aml fuccéííüs fucrunticum con'ummara 
potentia fuá triumphum ducercí ,vrGr^ 
ck\\.& Afia: multas vrbes, ita duiura 
Re ra.nuilum oppldwm vexit. 
Piget txdctqne per vulnera Reíp. v i -
terius precederé : lauream nec fenaíus 
cuiquam dedít>ncc qulíiquam fibidari 
dcCderauit, cluitatis parte íacrymaníe. 
Ccterüm ad quercum pronái manus per-
rlguntur, vbi ob duc^ feruatos corona 
danda eíl^qua pof.s Auguíla;' dotóUS' 
íempitcma glor!: txiumphant. 
CAP. 
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Gaftrenüs dlfdpiinx teiiaciftímuai 
vlncuium , 8¿,iTiiiicarís rationís dillgeas 
cbieruatio admoncnt rae , yt ad cenfu-
t im pacis raaglíli-araxiirtodcmqíieiranr 
gred.ar.Nam vr opespop^Román tanta; 
ampiitudine irapcraíorfi f irtatlb«9s excef 
femntjlta prohibirás^ continentraceii-
forio fope-réüío examinau cíb Opas ef-
fedu par b>lileIs iaudlbus. Quid ením. 
prodeíl: forís cíTe ítreauam, ü dorni maié' 
viuiíLir-Expugaentutiicct vibes, con i -
plancur gcstcs.regois ínijclaumr manus, 
nlü foro,, &• caria: otñcmm , ac verecun-
dia fuá confticeritjpartarkm reram aeqiu 
tus corlo cumuius, íeiem ílabiicra noa. 
iiabeblt. Ad t^m i^íuir pcrtlnct noííe, 
arque adeó recordari acta ceixíorix'po* 
teftatis. 
Camillrs , & P^íliniius cenrores^ 
aera pocriss ncwinccos , qui ad fencótu-
fem coeiibes pa-uene.anc , in ana-
rlum deferre iuiTcrnnt : iterum punid 
^i|ucs ; í¡ quo ^uiüdo de tam ivií* 
1¿ QQU£~ 
[ l i d \ V A L E R .IMAXIM.LlB.lí. 
conftituticne queri eííent auO : chm !n 
hunc modum increparentur. Natura vo-
bis quemadroodum naícendljta gígnen-
diicacm fcñblt- paren cíqucvos alendo, . 
nepetum nutrlendorum dcbíto(íi qulseft 
jnder) alligaúcrunt. Accedit his, quód 
etiam t on una i t n ga m pr x í>andi • huinfce 
nuincris aduccatícnein cftís afíceutij 
cümintcrím conh mpú finr anuí veílrl, 
& marItU& patrss nomine vacm. íte -'gí-
tL¡i\& nodeíam exíolulte ñipcm, vtile^i 
poílerlrati m i r e r o ^ . 
H r i m feuentatcin ]Vl.ValexiusMa?c. 
6c C Junius Bublüeiis Brurns ce ñ ores in 
confímíjl genere animaduerfíonis Imita* 
tijL.Antonium lena tu moucrunt: qród 
<]UCim virglnem ínmatríracnium duxe-
rat.repudiaflet ^ nuiio amícorum in con-
íilínm adhiblto. At hec crimen neício 
an fuperiore maius: Ilio namque conki-
gaila facra fpreta rajntüm , hocetíam ín-
iuriofé tradata funtf Optimo ergo indi-
cio cenforesindlgniimeiim adltu Curias 
Cxiftimaüerunt* 
Sic Vi.Porcius Cato L*FlamInIumé 
Ijuíneco íeuatorum fuftulkj quia in pro-
, uincia.. 
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ulncia quendam damnatum íecurl per-
cuíícrat teinporc íiíppiicij^ad arbltrlum, 
& í pedlaculum mulierculíe, cuíus amore 
tcncbatai^cledo.Et poterat inhlberl reí-
peftu coníularus.qucm ís*ge0eratxatque 
audorltatc fratns eíus V . ' J . T . í laminí: 
ícd^Sc ccnfor Catodupiex feuedíads 
exemplum, eo magís iiium uotandum 
ílatuittquod amplifsími honorís maief-
ratcm tam tetro facínore inqiiuuuerat: 
nec peni] duxerat, ijfdem imaglnibqsadf 
cribLmcretrícisoculós humano fangui-
ne deledlatos, Sí regís Phíiippi fuppiices 
níanus. 
Quid de Fabríclj Luíeinl'c^nfura ío-
quar j narrauit omnls xtas , ck deínceps 
narrabíttab eo CoraeiíamRufinum dúo-
bus conruiatíbus,& didatura rpeclotilsi-
ÍTIC íundum^quód decena pondo vafa ar-
géntea comparaíTet 5- perinde ac malo 
excmplo luxuriofurmip ordinc ícnatorio 
retentumnon círc.ípfa: medus fidiLis mi-
b l literas fcculi noári obíhipefcerc vi-
dentur5camadtantam rcueriratera r^-
ferendam miniílerium accommodarc 
cpguiuuc 5 4c vexeri lie x m nollra: vrbis 
á d * 
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acia ccmmemorarc exilbmárcntur. Vix 
(timii credibile eft íntra ídem pomerlum 
dcccm pondo argénti, & inuidlcíum míf 
ieceníum & inoplam habed coiítemp-
tiísimam. 
M,aiircm A.nronlus, 8¿. L . Fhcas cen-
ibres Buronlnm fenatn mquerunt, quód 
legem de coéiTcndisccnuIuiorurn íump 
tí bus lata m tribunas plcS. abregauerat, 
liiirífica not¿e cauía. Qaam enim impii-
denterj^urcmas Ro%a cóníeendít, iiía 
didurus: \rtxnl llint iniedi vobis Qnid-
rites nüílo modo perpetienii: alllgau>&i-
conLiridi eftis amaro vínculo fcruitutis. 
Lex enim lata efe^  qax vos eñe frugi iu-
l>et: abíogemus igif.ur iuud Corridas ve-
tuitatis rübís>ine obiitum imperium.Etc-
nini quid oplis iibcrrate,ü voientibus IUT 
KU per!re non iicet-
Age-pan profetamu§ nsquali lugo vIK 
tutis ^ bcnOrumqae íbeietate iunduni, 
initrudüm aiitem^máUtionLsáamo dií-
íidcns.Cíaudius Ñero, Lialulque Salina-
terfecundi Punici belii temporibusfir-
rniisima Rcip.Jatcra, quam deítridam. 
ürmi egerunc ceníacamírsam eum cquí-
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ttim centurias reccgnofceienr ^ & ipíi 
propter robur xtarís etlamnum eérúm 
eílent é numero, vt eft ad Poiiam ven-
mm tribum,prí€Co iefto nomine Salina-
tons,citandum necnc fibi efíct bxfltauit: 
Qüpd vbi intellexit Neró^Sccltari cbüe-
gaim&: equum venderé iuísit quia popu-
li Indicio damnatus eíiet. Salinator quo-
que cadem an'.maduerílone Ncronem 
períecutus eft, aiiecla caufa , quod non 
íincera fíde fecqm ingratiam rcdi|iict. 
Quibus vlrisíiquiscoeléftínm íigríiñcal-
íet tuturum, vt eorum fanguis Uiilftriuiu 
imagin'ám ícriededudis, in ort4m lald-
rarís prlncipis noftri confluerct, depofitis 
inimiciti)s,arctiís:mo fe amícitl.^ fajde-
dere lunxíüent ieruatam ab Iplii patriam 
communi ftir.pl feruandam rellduci. Sa-
linator vero quator & trigiñta tribus ín-
ter setarios referre non dubitaait, quód 
cum íedamnaílenup ^ílea coníulem, ar-
que ceníbicni féciíient : pritexuit^ue 
caufam, quia necefíe e?íet cas aíterutro 
fado,crimineremeritati.s vcl pcrlurij te / 
iicri.VEamtantümodo tribum Mxciam 
notateli^uit 5 qu^eum fiufrl-
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gíjs luís . vt noii daranatloñc rita ne ho-
norc qeidem dlgnnm íiidiíauerat.Q^aiii 
conítanri'i, & prxuaiidl iliam putainus, 
íngcnlj fnlíie,qui/iieqae trlíii iudídoriim 
éxít^ccmpeli i , nequ : honcrum raagnl-
iuiníc addüd potuít^ quo fe blandíorcm 
ín admniiíkatione Rclp-gcrcret-
Equeítrís queque oriiinis bono, rnag-
ñaóue pars cuadrlrgenti iuuenes, cen o-
riara iiotam patiente animo íaíllnue-
mnt: quosNV. Vaicrlus , & P. Scmpro-
nías^qula.In Sídlia ad munirionem opas 
exprcandum íre laísi , faceré id neglc^e-
raiic . equi i pabllcis fpollatos ^ in nume-
rnm íErai'io'umrctuíerunt. 
rurpls etiam metus cenfores fumma 
cum tueriiate poenam cxegerunt. M . 
enim Atiilus Regulas, & P. Puiius Phi-
Jus^L.Meielium qíixftorcm-, compiuref-
¿iue eqtntes Romanos, qui poft infciici-
ter commiiiamCanncnfem pngaam cum 
cu abitaros fe Italia iuraucranc dlreptís 
equis pfíblids ínter scrarioj referendos 
curauerunt. EofquC gt«ui nota aífecc-
tunt, qui dim in poteílttem Anniballs 
.veinlücnt ? legati ab ¿q ad í^aatum nilfsí 
áe 
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de peanutandis captiuis, ñeque Impe-
tráfíent quod petcbant, in vrbc maníe-
mnt: Qma , & Remano fanguini iídem 
pra:j[lare conucnlens erat, & M. Atilíus 
Regulas cenfor perñdiam notabatjcuius 
pater per fummo? crucíatus expirare, 
quám iallere Carthagineníeníes, fatius^  
eflé duxerat. lató ha'C ceníura ex foro in 
caftra tranfeendit, qux ñeque tinuri^ne-; 
quededpivoluit hoílem. 
Sequuntur duOvCiurdcm generis excm- % 
pla^aquc adiecifle íatis crit >C»t eta,cüín 
á L.Meteilo, & Cn. Domitlo ceníbribus 
fenatu motus eílet, poftea cenlor fadus 
cít. 
Item M. Valcilus Meflalla cenforía 
nota peílrl&us, cenforía poílmodum po-
teílate imperayit; Quorum Ignominia 
virtutemacuit: ruboic cnlm eins^xcita.-
tUomnibus viribuslncubuerunt^vt digáis 
emibus viderent.ur, qmbus dari potius^ 
gtiám obijei ceníura deberec. ' 
CAP. X. DE MAIESTATE. 
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ícüas flar'orum virorum , fine tribana^ 
liúm taíiigío, íincapparitorum iníaílle-
rio-potciiS ín íua ampiitudine obtinenda;. 
Grato enim, & iucuncio introitu animis 
homlnum iliabitur admirationis praítex.-
tavclata : qimn redé quis dixerit, Ion-
gum oc bcatiux. hottore.ra eñe fine hono-
re. 
Nam qníd plus honorIs tribuí potult 
ceniuii^uani d t datam reoMetelioíquí 
cüm cíu!am repetundarum diceret, tabú 
íxcjeius ab acCufatore e}(poíiulatce,& ad 
ncmen infjíiciendü circa íudiciü ferren 
türjtoíLim ccncliium abeamm eoptem-
platicne bculos auertlt, nede aliquare, 
qux in his relata erar^ yideretur dubitaQ-
íe.Non in tabuils, ícd in vita QJVíetélÍ! 
argumenta finceré adminllirats prcuin-*' 
cía: legenda fibi ivdlccs credíderanr: in-
Gignum ratí inKgritatem tanti vi r i exi-
gua ccraA.paucfs iiieris perpendi. 
Sed quid mirum, fi debitus honos á d -
UlbusMeiello tributus cft quem fuperío^ 
r.iAíilcano efiam hoñh preñare nen dtf-
bltauit vSiquIdem rex Antiochus bello», 
quod éuxn Romaalsgcrcbat 5 fJium eius 
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$i willíibus íuis Inrcrccptum , hdnoratir-
üiYié exccpit/egi) fque muiieribus dona-
tü.,vÍrro,& cciericer patrí rcmiísk: qua-
cjuam ab eo tum máxime íinibus ímpcríj 
pelÍcbatur.Sed,& rex lacelsitus,makíia-
tcm exccllentiísiml viri venerari, quám 
dolcrem íiium rlciícl maluit.Ad África-. 
num cuncíein in Literriína villa fe ten. n-
tcm^complurcs'pr^donum duecs viden-
dum eodem temporc forte coníluxeraní 
Qups cüm ad vlm faciendam venire 
cxiífimairet prxíidiám doracíticofum hi 
tedo coiiocauitjeratquc in has repellen-
dis, & animo & apparaíu oceupatus* 
CJu* d vt precdones animadtierterunt.di-
miisi) míiitlbus abletlifquc armiiSvianiias 
appropinquant, ciara vece nunciantes? 
non Vítx eius hoftes^ fcd virtutis admira-
tores venifle-.conípedum, & cóngrcíHim 
tantl viri^iiafi coeleftc aliquod benefidd 
expeteatesi^roinde feGnruin fe ípcdádá 
prxbcre.nc grauaretur.HíEC polkjuam da 
inefticiScipionlretulerurit^brcsrefcrarí, 
coí^intromittiiiiísk : qm poftes iánaar 
tanquam aiiquam reiiqioíiísimam aram, 
juc tcmpiTO y g a c í ^ i , cupí-
4$ 
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deScipionis dexteram apprehenderunt» 
ac din deoírulati,pofitis ante veiHbuium 
dcnisjqnx deomm Immortalium numi-
ni coníccrarl íbíenr 5 i x t l quód Sclpio-. 
nem vldífic ccntigíilet-, ad lares reuerte-
tunt. Quid hoe fruttu maieftatls excel-
fius-quidetiam iucundiusíHoftIsIram ad 
n-iratlone fui placauit \ fpectaculo prx-
fentiae (nx latronum geílientes ccuios 
cbílúpefecir.Deíápfa ccrio íidera homi-
nibüs íi fe ófferanr, vcnerationis ampliiis 
ncn recíplenr, 
Et hxc qüidem vítio Sclpíoní; illud 
autem ÁtrniiQ Paullo exaniml contigit, 
Kam ciiiíi execuí^ eíus ceiebrarcntur, 
ac forte tune principes Macedoniae, le-
gatlonis nomine, Roma; moraren tur, fu-
ncbrliedo fponte (üa fefe íubiecterunti 
Qucjd aliquanto maias videbitur , liquis 
ct.gnofcat ledi liliusfrontem Macedo-
nicis trlumphis fuiífc adornatam. Quan-» 
tum enlm Paullo tribuemnt , proptef 
quem gentls íux cladium indicia fct ora 
VLiigl ferré non exhorrveiunt: quod fpc-
¿laculuin funeri fpeciem alterius tríum-
phi adiecír,. Bis eniai te Paulic Macedo-
üia 
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nía vrbl nofttíe liiuítrcm oíicadlc: loco-
lumen, fpoiíjs tqisj tato^fundun^, hums-
xis. 
Nefiiij,quldcm tul Sclpíonls /Emlik-
nl.queHi in ad optionem dando ^ duarum 
faniji-iarum ornamentum elle vcniip^ 
maleñati panirn honoris tiíbutum eib 
eum cnim adoleícentem admodum , á 
Lucuilb confuí e peteñdi áuxiiij gratfa ex. 
Hiípania in Ariicam ;mií].qm Canbagi-
ncníes.)& Maffaniila Rex de pace dlicep-
\ ¡tatotem veiuc, conuilem ,&ímperató-f 
"rcm habuerunr. Ignara qaldcm tatorum 
íuómoiCarthago.Odentiscmiii illud iu-
uenrse dccussdcorum,arqiie bominum in 
dulge>ituvad: cxcidxuineins alcbatur t vt 
fuperkis cognomeii Áfilcanum capca> 
paileriiis eutría Cornelise gcutidaret. 
' Qtúd damnatione, quid exilio rniíe-
rius-'ñtP.Rutíilo ccníplratione pubiiea-
•noíuiTi percuiíb , audoritatem adimere 
non vaiuerant.Cui Aíiam petenti Oranes 
proulncix iiiiiis ciaitatcs legatos feceí-
lum ems opericútes obuiam miferunc. 




C.etlam Marius In prgíiuidum .vitiíM^ 
reír:/¡QiiícriarüDi abkfíus^ ex ípio- viias 
discr^niincbeceficiu ma'eñatís cmctíit. 
Iv: JÍUS 'tmrú ÁÚ éam ^ ccidenduiií in pri-
iu.ta domoMIntüvnls ciauíura íeruus pu-
. blklis naiioncC'iribcr3& tcñc n i , ^ Ihí / 
nuni & iVjiuiiGre obiuum <ítri¿türn gla-
Cliu-ilj ÍCiiLllS o CgSTCdi ííyñ lUÍllíluit l icd 
ciasítate \xn oTta.catus,abiccic ícrrü:at-
tGnicusinde, ac ti'cinens íugit. Clmbíica 
n'nupvm caianii.ás'Gcu'los homlnls pea-
tD' .^ i t : deuidící ue úvx gentis iiiteritas 
i\\.mi¿rú con fnínult: ctiam dijsimmoi;-
taúbus iná •giiu.m raiisCab yno eins nacio-
ms iiitc-ríici iVtai-ium ,.c|-uara tot aní dele- ' 
ueva't. Vjnturncn'és autem malcfíate 
íliiusxapiITccmprcfium lam, & conílrlc-
tuin dirá rati neceísitate incolumeni 
prailii-^runu ntciLvic bis timorlaipeiTi-
rna Svllaí vicloii.a ,ne in ees conícruan'o-
rem Marij vici ícertmi:cínn pV'^fertirp 
jpfe Marius eos á ccníeuuando Mario 
abílerrerc poficr. 
Miquo^oc Pcrclum CatCRem adrai-
raíiofortis1& ü ñ C z í x y i t ^adeó admira-
b ikm icnaml fcclt, vt cími inulto CCas-
lare 
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farecooíiile aduerfus publícanos dicen-
do in caria diem extrahcretvl': ob id eiuy 
iuítü á iitore la caccerem dace^rur.vni-
uerins fenain¿ili'amícq'jl l i i n dubítaret; 
•qaíe res diuini animí ' i-erfeuerandani 
íiexlt. 
Eodeíli Ludes Florales, quos Meísiiis 
a:di-is •.acícbatjípedantevpoptÜtjSíVt M I -
m& nudacentnr poftnlare eritbiilt: qao.l 
ckmex ranonio; am|ciísim,o iibí vna ré-
dente cogncaiíiet.dílceíiit ¿ t.heatro;"ne' 
.pi-íuíentiá iba ípcdacúli cóüíiiectidiiiéiii 
impcairc'í.Qücm abeirntém ingenti *^aa 
íü populas ptoÍ€Gutiis\ prifcüíii mor^ni 
locoriim in fcenam- rcuoca-^it j confeíius 
plus remakírafis vni tnbuere>guam vni-
•ucrfo íibi vindicare Qufb«s opíbds, qnl-
bus írnpenjs, quibu$ triumph.ts'hoc d i -
tum elt-exlgULi vlr i patrimcnmm^aíttic-
t i coníliientla motesancdica; cliciuela:, 
doniu.s ambidom ciaufa^ patemi gen.epls-
vnaiiiiago^mínlrné blanda froráued etn 
nibus numerisperfecta vlrtüs. Qox qnl-' 
dem effecit^vt qniícjuis í a n d i m i ^ egtc** 
giam ciucin fíguiíicafe veilt^lub nomine 
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(Tatonísdcfiniar. 
E X T E J Í N ^ . 
Danduam cft al i quid l o d eílam 
álienigenis exempiís : vt domeílicis a í-
pería , varietaíe ipía deledtfít. Har-
modi) , & Ariftcgircms , qui Athenas 
tyra'nide liberare epnati funt , cffígícs 
arceas X'crxes ea vrbe deuida.in re-
gnuii) foan") tranítulit: Icngo deindein-
ter íedo tcnipore , Seleucus in prl i l i -
nam fcdem rcp6rtan«l2scarauit!Rhodij 
quoqiie eas vrbi fuáé appulfas, cüm in 
hofpiitíum pnbiice inuitaíítnt , íacris 
eriam pululn^ribiis collocauerunt. K l -
hil hac Hiemoria felleius •> qua: tan-
tum venerationis in tam paruuiq a:re 
pofledíf 
Quantum porrq honorls Athenís 
Xenócmti íapientia paritcr. ac í áud l -
tate claro tributum e í l : Q j cüm tet-
timoninm dicere coadus ad aram ac-
cefsiflét y'^vt more ciuitatis iiirarec 
pmnia fe veré retulifíe , vnlueríj Indi-
ces 
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ees coafurrexérunt , pcoclamaruntque 
Be iufiüL'ánduHi diceret : Qopdqne íi-
bi metipfis poftmoáum dlcenda; íen-
tentiíB loco remifíiiri non erant, 
Ünceritati eiús cóncedendam 
exiftimamnt. 
t^g^flr ^g^iiv t-^ y^ sy* Tftgf?ftp 
^Si iS^ iS*" iS* ' S i SS1 *3S 
' - ^ ^ f f f - J ^ f t ^ f t ^ f f l i í r t E -
S^feeS*' WSSÍ»'- v&st!* ^ SfelSU* " 
Tr^^fii a^P^fi Duíigflfo li^g^tV 
^SSIS* iS*" 'SI IS* 
M I 
L I B E R ' T E R T I V S . 
C A P , L O E INDOLE, 
1 T I N G A M Nunc quafi^  cuna-
"bula qüa^dam.&'elciiiciirá vir-
tíklsfimíúkjúé precedente tcin 
• pote adíóiríSfitmi íñuñx cumu-
luin ^crucnturl rceno oüm indolis expíri 
mcr.ío, tíatpsguüus rt\eram. 
¿Imiiiüs Lcpldus pucr etiam tum pro-
grefírs m aclemUicáem iiutrcmit c i -
ne m ícnidiritCÜÍÜS ram manorabií is 
C/pcris indl-x eft •iaCapltolio itataa buiia-
ta ,'Sé indnfta pr^teita S.C. pefiía. In l -
qiaim enmi puiauit ,0x111 .'hciioti 116 dum 
tt-iiípcítinum videíi, qui iam virtuti aia-
^utus i i i i i icr. Vkxtúhit i-gkut Lcpldus 
jacta* 
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cctatis ftabuímcntum fortitet fa-riehdt • 
ceíerltafe:diip[lcenique laidem ^pcoelío 
rctiilit caitís cura vix exp í^ i ro rém anni 
.eTe patlcb.inra:. Arm i cnirn infere a , d¿ 
diftridi giaJí; 5 ^difaiHus tc ioram^& 
anuentantis cquitaru I tragor, & concur-
retitlum excrcítuum impct is. iuae'iibui 
Quequealiquantum térrorli incatit; I n -
ter que Emilias gentís íuecitia coronam 
HIc-^piritas nc M . quldcra Catonis 
puétiriaj- defult. N.áni cava m domo M . 
)-)niifaui]ncuii ful cducarecur, &ad cuar 
Trib.plcbis Láttni de ciultate laipe': rau-
da conueniáenr á Q^Poppedio Laf i i lo-
rum •principe, Dmíla-^rem'hoiplte ros i -
tas. i:t foclcs ap j d átfanciiíum adiim-irer» 
coni'cant: vui'u non faAursm ic re pon- ' 
dir.herum deínde, 4C LTpms.lntci-pdla» 
tos uTpropoíito perftitití Tau'c PoppJ-
dius. in cxcelfun acJiara pártcm Icaacuni 
abicfturuhi lude íe .ni-ü precibns obrera-
p rarct mina r use; i:,ncc. hac re ab I acep-
to moueri pot iit.í xpr<»iia cit, Itao^ue íiia 
Vüx homla.irav jfacuieraur ncbls Latinl, 
'Iclaci/jhuuc eilcCara parmun^po Icna-
i s i VALER.^AXIM.LIBJIÍ ; 
tere nc fpcraíe quldem nobisciliitatem 
licuiílct.TeiiCto er,gpapIíiioGatp totius 
Curias grauitatcm perpepit, perícueran-
t iaquemá Latinos lurá nofirre ciuitatls 
apprclicndere cupleiites repüiit: 
Idem camíálii'taodi gcat'la príEtexta^ 
tus aá SylUni V,caiíiet,&cap]ta proferíp-r 
tqjrum iti atri'um aiiatá yidlfíet • atrocí-
tate reí ccíiimotijis paédagogum íuuni 
barpedonem nomine interrogauit ^ qua 
pcopter nemo ínueniretiu*, qui tam cru-
deiem tyránnuñi eccideret 3 Cumque Is, 
non Volliniátern homínibus.fed tacuira-
tcm deelíe , quod íaius dus magno n i i i i -
ttim prafidio cuítodiretuí, relpondifíett 
vt fcirum fibi da re tur , ©b íecraui t, aí fir-
hianuo penadie ieeum interfedurum, 
quod in iedo jliiíiscoiilidere íbkre t .Px-
oagogus, & aniim niCatonisagnouk.Sc 
propelitum exhorruit, cumque poftea ad 
byliamexcviílüfn ítmper adduxit. rsihii 
iiüc admirabiiíus:Puer in oífidna crüde-
litatisdepreheníus, victerem non exti^ 
hiuitjtuni máxime ConiuleSíManicipiá^ 
LfgicnGá, EqucitíisordinismaiOrcm par 
t l m iruddaiKcm: ipíimi^Mariumíiqüiá 
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é ó loci ñatuIíTet, ccierins aliquíd d,c fuga 
íua,4]uam de SyilíE nece cogitaíTeti 
Culus ftlium Fauftum C . Carsius con-
difdpulum fuum in fchola proícriptio-
ncm paternam iaudantern i ipíum quo-
quc^cum per setateñi potuiíiet,idcmfac-
turum minitantemi colapho percuíslt.. 
Dignam manonij qu¿ publico parricidia 
le aon contaminaret. 
Et vt á Graecls allquid 5 Aíclblades 
iiie,ciiius nefeío vtrum bona,anvitia pa-
tria: pcmlcioílora fuer ínt:ií lis enim ciues 
íuos decepit.hisaffíxít: cüm adhuc puer 
adPenclem auunculum fuum veniííct, 
eumquefecreto triftem icdenteni vic i^f-
letjnterrogauitjquid ka rantam in vultu 
confufionem gererct: At iiio dicente, 
mandato íe ciúitatisPropylceaMinerus, 
quíE funt ianuíE aréisiíedincalle, coiump-
taque in id epus ihgenti pecunia, non in-
üenirc qño pado miniíicri) rationem 
iedderct,atque ideo connidan.£rgo,in-
QUii quxre potiüs quunadmodum ra-
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Hcncfe nonreddis. ítaque vír ampiiísi-
' ¿ios aÍGjje prmientifsjmLis fuo conílilo 
. deiccUis^piienli vfuseft arque id cglt, rt 
Athenienícs íinkimo. impilca J beíio ra-: 
ríctiíbuscxigcndls non vacarcnt. Sed v i -
dei-int Athen3.j'.Vtrüm Aicibíadcm la-? 
iTJcnrcmnr s an glctkntur: qdpñiam ád* 
feuc ínter exe^atloneni hqmíniá. & aa-
iT>iracion^nl dubio meniis iudicio ñuc^ 
íuantur. 
. GAPJI-.DE F O R T I T V b l N E . 
Nos qnlaiam initía prociirfu'qne 
vhtw is pateredmiis.>achim íp'um p:ríe-
¿íuemur^cuius pcndcroíiisima vis-,^ eífi> • 
cáciísima vis -, &: ctñcacíísimi jaceríí ^ In 
fortiradiné coníií'eunt. Nec prxtcrlt nie> 
ccuditor Vrb's noítríeRcmuic principa--
tum tibí hoc ui genere iaudls 'aísignari 
. ovcrtece.v1 ed patere^obícero vno te prx-
CLrnexempjo , c u i . & ípic aliquantum 
Ironoris debes qnia beneticio iiUús et£:c~ 
tü.meít-, nc tam prxciaruni opas tuaia 
, Roma díuiberetirr. 
Lnruícis ¿a vrbem pente S ü & í d a i ^ 
ruiu* 
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íQnipentibus r, Hoiatlas Cocles exrre-
ipam elus f artcm occupauít: tatta.qüés' 
lioirium agmcn .doncc poít tergum iiulm -
pons abrumpcrctur, in fatigabili pagua i 
iiaiamdt.Atque-, vt patriañ} pedaiio im-r 
núnchti liberatam yiáit armatus fe ia 
Tibcrini 'mlñt: cuius fomtndinem di) 
lirimor rales adniirati,incolimiitatem fuv. * 
ceramci prsftitcrnnt. N¿m ñeque alti^l 
tndmc dciccí:ns-,quaLÍatulve •» ñeque pon-
dete ármorum pieíius 5 nec vilo vorticís 
ciicultu adusjncc telis ^ uidem^ quse vn-
dique CGngcrebanrür.lícius, tutumnaraa 
di cuentum habuit. Vnus itaque tot c i -
uium^tot hoítium In fe ocuios eonuertit, 
- ítupentes iilos admiratione.Kos ínter la;-
titiam y S¿. nictum h^íxtítntes: vaulquc. 
dúos fxerrima pugna coniertos exerci-
tiii^aiteruiii repelicndo^aiterum prop. g-
uando-.dixtraxit. Denique vnus vrbi noi-
t tx tantum ícuto fuo •> Quantum Tibérls 
aiuco iiiiunímcntí attulit: Qja propteE 
difcedtnres Ettuícj dicere potuerunt: 
Romanos vicimus 5 ab Horano victi i u -
ilJiUS» 
ímmemorem me projpofitlrni mei 
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Q<xlla pene tacit: eadem enlm tenlpep 
tate,certé aducrilis eaiidenl hoítGni;& in 
e©tícmTybcrl inciituni auía facinas.In-
i tercerciaseninl vlrgines ohíes i ioi i i Por-, 
iensE data y nocturno tempore Guílfjdiamr 
cgrcfia^cqüu'hi conícenditxckriqüe tra^í 
iedu fíaminis non íóJaín obíidíione, fci t 
etiam rlietu patriam pueliáíbruit v vináí 
luhien virtutis prseferetídoi 
Rcdco nunc ad Romülum , qui ab 
Acrorie Cenkníum rege ad dimicandun|; 
protiocatus,ciuanquam5& numero^& for 
titudine milirum luperioreni fe erederet, 
tucluique erat toto cum e-xercitu Vquaráp 
Ipium in aeitm defeendere ; íüa potiísi-
niumi dextra ornen victorise rapuít : nec-
íneept® eiús tortiúiadefuit. ücc i ío enim 
acrene íníiíqne feoftibus cpinia deeo 
ipoíia íoui hertfiío reiulit. Hadcnuí: i f -
tud: quia publica reiigione coníecrata 
virtnsnuiia priuata iaudátione indiget. 
A Romyk) proximus Coríielius Cbf-
fus 4 eidem dco ípoJia confecrauit, cüm 
msgiüer equitü duce ^idenatium in acie 
ccrigicííus íntírcmlíTet. Magims initio 
huittícegenerisinchüatxgloriiERomultts 
Cok 
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Coíib quoque muitani acquifitam elt, 
qiiód Romuium imitarí vaiult. 
V N M quidem Marcclii mcnioriam ab 
hís exempils fcpauare clebemusm qao 
tantus animi vigor tu i t , vt apad Padain 
Gallorum regenf -, ingenti cxcrcitu ttipa-
tum \ Gom paucís egtútibus luiaaácret: 
quem protinus obtruncatum^armisexuit 
eaque loui Feretrio dícauit. 
Eodem virtiitis ^ & pugn? genere vil 
funi; T.'Manlias Torqiiatus|, & Valerias 
GoruMSv& J-iiiiiíanu;, Sclpio.Hi eriiiii v i -
tro prouocatos hoíliiim duces inrereme-
runt: fcd quia fub alienis auibicijs rem 
géíferañt, fpolia loui Feretrio non po-
fneruüt coniecranda. Idem Seípió M n i -
llanus\ cum In Hiipáníaíub Lncaliodu-
•ce railitacet , ' a tqaé Imercatia prxbaii^ 
dum oppidrim circumíederetur, primas 
moenia conícendIt: iNeque erat in eo cxe.r 
citu quiíquam^út nobilirate áut animi 
indole,au't futuris acus vcuíus fálüti ma-
gis pard,& conluii deberet:(ed cune cia-
rifsknus quilque iuuenum ^ pro ampuíi-
canda.,& tnenda pktaá ^ pinrimiini labo^ 
Fis j^epericuíi ¡íutUátbat, de&cme U JI 
• t 5 ^ V ALE ?v. MA X I M . L B . I ! . " 
¿•xiitiirans ^.qaosdignkatG prarílaret, &h 
bis vinute fuperarl: ideoqúe ^mUianus 
hiaic ni i l i t lam, aiijs. proptér; diírictsita-
• jt 'ui vívantibus.fibí dcpoicit. 
• M agíiuni L'itdg üxc tortitudinls exeirF-
piun'i arúicpiiias oítert. Roíliaiii a t.atk)-
• runKxcrcuu..piii.íi ciim 1c i aprtOiiuni", 
-ctuiarcvü» cun.iwirtnt, UÍ^ UCJIÍS coiu-
bus iiióiarr omnes non poílent, neccíla.-
í m m cuvnilvSm in plana vtbls parre te-
mo ruin relinquéndórum ceperunt, quo 
taci liús iautñtds rei-iquias i.mperi)-tu.c»e-
tur.Letciam LCillo quidera lam mi i i ro 
ían^^ue i.uctuoib tempore- c'iuitas ñoñi a 
virtmls íax qbika-cü.-Oe, mCti eliim íio.-
üuiibuí^ apertls íanuis-io curüiibusiellis, 
cuál líiiigmbus iaiagiftrátüum , u^c*s gei-
ieram , iacerdoticrumque, qu-at cianr 
adepiK cchfcderunt vV.t,- & ipil in ecca-íu 
luc ipiendorem, & ornamenra ^itíe príe-
terite retlnerem s o: plebem ad ícrcius 
iuitinendos cams íuo Tigore prouoca-
rene V enerabilis eorum aípedus primó 
Üüitibus íüir.í& noulta rci, magnlñccnda 
caliLb-,&: ípíb audacia: genere comrno.tis 
icd c|uib éub iu i e^qu in j&Gal l i ^ v l í m i 
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res, iilam adniirariontm mox in riíum, 
& in omne contun.ieiís gemís conuma-
í i éflcnt •• •iNon expeclaiñt igífnr h&nc In-
j^rijc nuturuacm CAtilius^ vcrüm baír 
bam íáaiii pcrmuíctnti Galio Scípioaem 
.ychemcnti iclu capiti infiixít .fique prc^ g 
ter doiorem ad íe occiJcodcm mentí, cu-
pldius Corpus obrúlit. Capí ergo -.virtus 
• i:eíel£-:fatienda dedecus ignorar, r'ortu-
ngíuccumbae rrlílms duck cmnit'atü, 
noua, & i pecloía genera. inteíit&B exco-
gitat/i quiíquaai inteuít, qui íkexi ín-
gaitur. 
Rcddendus cíl nnn¿ Romana: inuen-
tuti debitus henos,S¿ gloría:'cútilus, quaí 
CCeaiprcnio Atratino ccníu.'e aun > ol 
íeis aqud Vcrruglnem pariim proipere 
dímkante n ne aelesnoftía ianl indaiata 
p-.opelieretur. e.^ uis deiapía, ícl p ía m cea-
tiftiauitjatqüé hoftlum exercküin rupi^, 
Q^p dixncco proximuiii tíuiíulum oceu-
pauit,eíecitquc Vrpmnls Vóircornín ín 
íe conueríiis ímpetus ^ leglonibits noins 
ad epaarn^ndos ánimos faluure laxar 
mentum daret. i taque caai larn de ÍÍCU-
|)üceisltat5iead;sco¿ítaxcni,pi:üciiam ao-
¿te 
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¿te dlrlinentc, vidcréfile an v i d i abl-
rentjnccrn diíccíícrunt. 
btrcnuus Üie quoque flos ordinis cquef-
trisxuiiíS mi^a yirtuté í abius M^xipliis 
RullianLís magífter,t;cquirum belio cjiiod 
adiv ríiis Samniíes gerebatur^malé ccm-
nilisi proellj cñníijne leuatus eft.iNamqiie 
Paplrio Curíore propter aufpicia repe-
tenda ad Vrbem preficiícente caíiris pro 
pcfi^s^ac vetitusin aciem exercitum da 
ccre nihii h^minus nianus cuín hot|e.ícd 
non tam fclíciter, quám temeré conícr-
nk:procul t'nim dublo rapcrabatur.-Ce-
reiam óptima; indolis iuiientias detraítís 
e iuorum tVepIs?vehtm^r5ter eos caicari-
biisíli mu latos. aducríb^ Samnites egít, 
cbilnataque animi praeLlantía extortám 
manibus hofLium vicltrlam A&cumea 
Ipcm niaximi ciuis Riüii.uil patris rcíti-
tait. 
Qualís demum robóris l i l i milites^ 
Qu i vehcmenti iclu remomm concita-
tamíugx Punicam ciairem.nantcs l i i b i i -
co jpelagi, quaíi campocum ñrmitate^pc-
¿kcs in ii'tus retcaxermu-
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Eiuíliem tcmporis,& nota; miles, qui 
Canncnü pr^eliovqno Annibaí magls v i -
res Roma^rum con.tudit.A q<ian.i áni-
mos fre^lu ctim ad retlnenda aíi'mainú-
tiles vulnerlbns manus,fiaberet, i n f e r e 
fe c^nant.is NumiáíSGerijicem eompíe-
?us,os n a r i b n ^ aurlhus coirori,svdcfor-
nie reddiíiitñnqiíc plenae vltionis moril-
b&s expiraRÍc. Scpone inlqUiMim.págn^ 
eucnttmj, qiiantum interfe.wLore feríioc 
intcrfectus - P«enijseníra in vi doria ob-
noxius modenti, fol^tío.íuit: Romanas 
iaáproíkevitcG iudcx íiuextltlt. 
Níílitis Iui]u3,ln aduerfe ealii tan egre-
gins,ta!i3qne:Víriiis anima?q.utm. reia-
tums fum , ii^pfatoris. f . enim CJra.fiüs 
miJl Ariíjtoníco beiiym la AÜA gsgmA 
7- ÍKad.bus, .^acíum is ma^ntjm numer 
rum in pr^Udlo h^bcbat, ipter Eieam 6^ 
.hmyraam CAceptiss vnc IM díricomi eius 
pem.cnicec j , dedecus, accciita r^tjon^ 
inortls cftbgir. Virgam t'a'uu^u^-ad r.:-
gendumequiim vías tucraíyn V:$mb$$-* 
barí ocifcmii d'rexk , quí vi dolosís. ac-
cen ¡us.íacus CraGI íica coatbd.ít :dura^:¿¿r 
íe.viciíciíwr , Romai^im Ij^pc^iorcim 
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irjakfíails i tñWx turpitudlne ilberauíti 
Oíieiidít foríiuiíeCraflLis quam iildignum' 
vírum tam graui conturaciia afficere vo; 
lulííet 5 qucníam quidem Iniedosabea 
líbertati íux niiferablles laqueosprudea. 
ter pariter ,ac fortiter rupit-.dcnatumciijí 
í e iam Ariilonieo, dignitati íuaí reddi-
di t . 
Ecdem mentís propofito vfus eíl Sel-
f i o : naruqúelnielícíteiCii. Pcmpei) ge-< 
««eriíui defeníisin Africa partibus, claííe 
Hilpaniam petens i cüm animaduef tíííet 
nauem,qua vehebatur, ab hoftibus cap* 
ram, gladio pra^cordia fuá ttanltierbera^ 
uít.Acdcmde proílraííis in puppl n qua:-
réntibusGsíarlanls mrHtibüs vbinam eí-
íet ín]peiaior.reípondit:Iinperator bene 
fe ha'cet tantúmqüe eioqui valuit^quan-
tum ad rcílaildam animi fortitudinem 
¿eterna iaudi- íatis erát. 
l ' iü quoque clarií'simi excefilis Cato 
Vrica monimeutumeí^in qua ex fortil~ • 
límis vuinciibas tiiis plus gloria:, quam 
iánguihis manauit. Siquidem confian df-
íimé m gladium incubendo, magnum ho^  
mínlbus documentum dediili , quanta--
potior eíle debeat piobis' ¿Ignitas íine 
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^ca^uam vita fine dlgnítate. 
" GUÍUS iilia mi-mmé' mulicbrls atiimi: 
<\ux cum Brut i vir i íiií co[iiiuiii,qiicd de 
inrerfidendo Csei^re ccoerat yea nocíe, 
quam dies teterrimi faciri fetíatus é í lxog 
•nbtiiffetjegrcííbcabiciiIum-Bmtb^ultel-
lina toníorium quafi vagalam réfecán-
éómmtiuÚL popoícit^ eoque vekit forte^ 
ciapfo,fe valiierauit. Clamore dciade aa 
cHiacum.iri cublcuiarñ reuocatus Briitusl 
obíuigare eaaieoepit, quod toníoris'pir.c 
rlp'diííet officium-. Gui íecretó Porcias 
fsoü eft,ínqait t hoc temcrarluai tactani 
raeaai,fed lú taii ftatu aoiiro araorls aieí 
erga te cettiísímiaa indiciuml Experl'rl'. 
cainvvoiuin íi tibi propoíkam ex íeatea^ 
tíaparum ceisiflet,quani xqiip animo-
me ferro eíTem interemptura. " 
Felicior progenie iba ílipérloí Cato* i . 
que Porcia: raaiLiia: principia snanarnnt. 
Qu) eíi áb hollé va aeié veíicaientl perl-
cuio pcteretur,é vagina gladiu^ciu&eiap-
fus decidlf.Qne lubicdu' prjniantiü «;lo-
bo,&vadÍq5 lioílíbus peeibuscírcadaru, 
pd tquá abeííéibi animaducrciü^adeócúr 
ati animo la íua poteltatc redcgit.vt Má 
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lien pcrlcsío opprcÉuá rapere n íed metil 
vacuus íuniere v l i m m t Qgg (fféi&üv' 
lo artqpkl he fíes , pofíerq i i e ad cum 
íupplices.pacem petcntes vencnint. 
. • .Tcgas. qqcaiuc fortítudo militaribuí 
operíbus Inferenda eft^  quía candem iau^ 
cení foro, atque- caílds, edita merettir^ 
C¿;m V i CraGcto in tribiiiiatu profníis 
iargitlcnibus fañore populí oecupatci 
reiiip.opprefíaai tenerec: palamgiic díc-
tltsreí , ijiterempto fenaf u , oiiinía pee 
plebemagideberetjín a:.deni Fideipubli^ 
t é connocati Patreá cenícrípti aGCnín-
ie-K ucio Sequoia,-, quidi.amin rail tcm-
peftate íackndniB ei ícr , deUbcrabantj 
cüfittiíquc ccníentieiitibüSjVt contui arr 
i^is i,cmpubbtueretür , Scxuuia negauit 
le quidquaov.'vi eíit adurum. Tum &cí-
pi o, I \ ai i ca ^ Quc'iiiam, i n q ni r, con í ul,dn m 
inris ordmeni íequiiur ? idagít ^ cum 
ómnibus iegíbus Romanum ímperium 
Qorruatj cgymer priuatus volunrati vcl--
trx me ¿nccni ollero : deinde laiiiam 
maniim aperta; toga:-, ciicumdedkjíiibla^ 
tacjuc dextera prociamaiiit;. Qui remp. 
laiuairi eiie voiiint, me lequantur eaque 
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voce ,cudatiou2 bonomm cluíumdlí-
Gu:ía,Gr«icciiüm cam tcelerata tadione, 
quas m e t ó a t u r , pocnas pwríbiuere eos-
Itcm cum tríbtinus plebls Siturnlnus, 
&'Pra;ror Glaucia56c Eqiütlus ^ e%nai:as 
Trib. plebls maxitnos iií emítate noíha 
fcditíoiiiim inotus extltafícnt^ aec qú\U 
quam íe popníó coiicltato oppoíaeret: 
prliiíum M.fmílms ScaurusC. Ma: un 
coáiüíatum ícxxuni gerenti'm hartatus 
éít.vt Hbcrtatcm ^ legeíque iliailli de¿'eá-
deret: prothaifqii^araiaiibi a f e r í íuf-
fínt:Q¿jbus aliatis,vitíma izneílme con 
fedum i & pené diupfüm corpas Induít, 
í pka lo ju f ianhas anre foreíCurí^ conf 
t i t l t ; ac paruails exuemi ípirirus rcl l -
quijs^nercfpüb.cxplraret vefcdt j Prxf-
tantia cnlm animí íuí feaituríi, & eqmrfc 
tiem ordincm ad vindlcl:aiii exigeadam 
impuHt. 
Scá wt íüpcrms araiorum, & togne; ita 
IIUQC etíam íiderum clarum decus. D i -
uuni lulmin, ccrriíiUium ytxst t k t M i i 
c tógiem, repra:íéíUcmu5.Cüm innume-
rabui Aiiiitim4ííK.4&; feroel impem Het-k 
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iiicíunijnclinari aciem fnam vlderetjfP 
mi di us pugnsnti miiítl íciitnm deiraxlt., 
eoc^ ive tcctus acertim-é pr ajilar i cocpír. 
Qno í adp fcrtiiudlnem per toturifexer-
cín ra diftoiiitnkbeiitenique bd l i fortu-
rara dluíno anínli arderé reftitult. Idem 
alio proellQ kgio.nis Matrirs aquilife-
r rm mcimáx lugre gratia iam cenuer-
fi m íaucibus cemprehenfum, in contra-
•íii.iB partem det raxit, dexteramqlie ad 
hoücm tencens, Quoifum íu,iDquIt,ab-
isfillicíunt cum quibus dimica mus T 
manibusquidem vnuDi militem^ adhor-
tatiene vero tam acrl cmnium legio-
num ttepidaíloiieiii coirexít , vincique 
par atas vincere decuit. 
Ceterum vt humana vlrtutís adum 
exequamur : ciim Anníbai Capuam n in 
qua Rornanusexercitus erat ^obfideret, 
\ iblus AcccusPelign^ cohortís prefec-
tos i vcxilluni trans Poenícum vaíJuni 
prciecitifciprum, íuoíque comiiiilltones 
(íi eo hoíles potiti eífent) execratus: & 
ad id pcrciidom fubfequente cohorte p t l 
mus iiTipctum fecir. Quodvt Vaíerííis 
rkcus tribunus tertjx legionls.afpexlt, 
con-
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ccnaei-fus ad j^os Spc6l:atores Jncjuít, ve 
Video aacn e viriiitly hac VCIIUPJJS : fed 
abílt hoc d-iecus á fan^iúne noítro , vt 
.Remaní gloria cedex Latíais vciímus. 
ligo certe.aut ípcciofaai optan! mor-
tem.aur tciíccni audacíx exltum: Vei ib 
ios ígítur pr^carrerepararu3 ílim.His xx 
diris, PedániusCcnturlo conunlíuni 
namdextra tciriaías. la ni hoc,iuqtilcviti-
t r i hollí c vaiium niiceumeilt: proiade 
íeqaantur qui id capí noiuar: & cuín eo 
ió ca.íira Poenoiuni irmpk^iotamqiie íer 
camítaxít legioneai. Itatviam ylroriíi^ 
íonis temeritas, •Anaibalem.paiilo auté 
ípc íuaCapua: potitorem ^ Kccaílroi'uni 
quldcm íuorum porentem ede palla cd. 
Qaorum victud aíhil ceilt Q £ ) o t u : s 
qui prc.pXi forcitadlncm Achines cog.' 
nominatüs cit.Nam ve rellqua cius ope-
ra non exequar; abundé tamea -dúobus 
iadis qua; reiaturas Cum , qr.anms belia-
tor í-uerit,cogaoícetur. Q^víctello ccn-
fulelegatus inHífpaaiam profcctus^Ccl-
tibericcm ípb eo bcilum gerens, poftqua 
cognouit á quodam gentii huiusiunenej' 
fe ad dlniícaudum píouocaci erat autera 
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jllí forte piar.dcndl gratia mcnfa pofími 
rc lida ca-criTUi lúa cxíra valium deferri, 
cqi umquc clám educi iuísit ne á K'cíei-, 
je in pedirctur: Et lili m Celtibcrum in-
icjiCiitiíslmé ebequitanítm cenfeciams 
jiitertnilt:>detra¿tar<iue corpcri cíuscxu-
lihs rurdís latiría in caílra rctull.. Idetil 
•pircfium ncbiiltatc, ac virtute Celtibe-
J O:, cmnes pra:ílaiitcn:u.cum ab eo in ccí-
taircn pugnee cfcuccatus eílet, luícum-
bcrc iibi tcegit. Ncc tribuir fiagraíiti.si-
irí pccicris m enis g'adiim ei luum, S¿ 
1; g'jiL.m vtroque exercitu Ipedailte tra* 
¿ t i c , lile Vero ctrani pctljt, vt hoípitíj 
jure Inter fe iuneli eflenr : cuando imet 
Rctóanos «i & Celtiberos pax forct reítí-
tura. 
Ne C . Atilmm quMeni ptxteríte pe í -
fuhius,qulcüm decimas Icglonls miles 
]ptd CGxfampartibus maritíma pugna 
pr^liarerur^bíclila dextravquam jMafsí-
lienfiam naui imecci:at)l>tua puppím ap-
prehendít : nec ante dlmiearc deftidt, 
quam captám proñmdo mergeret:Qjjpd • 
fa£] um parum rafea notitia patet.Ac C y -
íiaegiruni Athcukníemrimiii pertinacia 
iri 
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ínccfpcdandis hoftlbus vfum, vciboía 
laüduin fuarum cantü Gracia , omhmm 
feculornm mcúwdx literaríim pi\ecO' 
iiio Incufcat. 
Oaíslcam Aúllj gloriam terreftri lau-
de .G^fius ScíEua eluídem imperatoris 
ccuturlo ÍLibíecutus eíl. 'Gim eniiii pro 
caftello cui pratpüíituserat, díniicacct, 
Ccneiqne Pompcij ptúf't&Cvís , iuíiu cius, 
íunmio iludió & liaágaó mílirura míme-
t e ad id capiaidum iiiirterefur , omnes, 
qui propíus accefíerant.ínfcremíf-ac line 
vilo regre iü pedes |>ugíi<msv íbper ia-
gentem arágem,quam ipfercrerat, cor-
ruít.Culus cápííc^hümef o , femoíe íau-
cij5& oculoeruto CÍSCÍ, feutum centurn, 
'•&vighiti idibüs feiioíium ¿pparblt .Taí 
les lácaikis l i i u l lüiíj dííbipiina miutes 
•aluir^íüorumaiterüextérci, iltcc ociüo 
•amiílb faoftlbas Inhtütí ü k poli hauc 1a-
ftursin-i vidor.Mc aekac «liden! ladura 
rictus. 
^Tuum vero Scsua' inexupírabliem 
íplrkiim in vtráqueparte r tn im aamex^ 
•qua admiratlone-pit>íequ,Kvneiá'j'quo-
niam e^celleaci viitute- dabium rcii.^uir 
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t l j iner vnjaine pugnam foitiorem edl-
clcrís, an in tena voccm cmTccis. Bello 
• iijaiquc 5 quo O, Cxíar ^ non comemus 
cpcraji ía C)cean¡ claudere Jlttotibus, 
y.ntdi.ivivcc iniuiíu coeleiles íníecit ma-
iius cii-m quator cohiírjii.ionjbus rate 
rranfueclnfi^n fcopulum yicinum in í l i ]^ 
quarn hoítium ingenies copia; obtine-
h.:ntípcaquan - ccilus regvGiíü íuo ípaciú, 
qjo ícop'üns & iníula dluidebanrur s íh 
tádurn tranílcii íaciiem redegít, ingentl 
"multitudiiTC bárbaroriíni afíiuente, ceie-
ris ratecd Iktus regreísis^lblus iimnobi-
leni íta-ticnis g^adum retineiis . vndique 
ruenéihus telis- & ab enlní parte acri ftu-
dio ad te inuadendum nlíentibus, qu¡n-
que imihíim diurno proelio íutrectura 
píla.vna dextra^hclticiti corpofibus ade-
gilti'.iid vithr.uni diítrido glaciio, auda-
ciísimam quemque modo vmbonísim-
impnliu.j modo mticronís ídu depcliens, 
hinc R.pmanK iiiinc Britanlcls ocuiisln-
credibili^niu cernercrLc/pedacuio fuifti. 
poitquam dclndc, i ra , ac pudor cunda 
conari íciibs ccégl t , tragma femar tra-
¡ediis, íaxiótie p o r ^ t c ora ccntuíiis^ga-
iea 
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lea iam idlbus difcLiña , & ícnto crebris 
foraminíbus abfnmpro^ profundo tecre-
didlillj ac duabus loricís onuílus Jnrcr va 
das,quashoftIil curore Infeceras.cnataíris 
Vlfogjlmperatore armis non amifsis.íed 
bcne impenfístcü tóiide-mereris .vcjqiía pe 
líjíli.Magnos proelio/ed malor dl iclpl i -
nx militarlsrncmGrlan'taqjab optimovk 
/ tutis íefílmatore: cam fada etiani verba 
íua.) cciiturionatus bonoré^ donata funt. 
" Sed quod ad proeliatornm exceiíeof cm 
íbrtítudinem aítinet > mérito I."Sicmí| 
Dentatlcommemoratio omniá Roma-
na exépla fínierif.ciims opera hcnoreKjj 
opero vi tra fidcm veri excederé radicarl 
• poíTent^ nlfi ea certl auftores , Inter quos 
M . Varro-.mcnini enrls ínís teílata'cffe vo 
laíílcf.Que c^ties1& vigefies iñ .^'cle def-
cedíííe tradunt-;eo robore anlmUatq5 cor 
poris vtetejVt maípré scper vldorlcT par 
te traxifle vidcrerur.Sex & xxx.ípoiiacx 
hofte retuli0c,qi2orCTÍn numero odofuir 
fe,CLi qulbus inípedante vrróá • excrcitu 
ex prouocauone dImicalVec-xí 11. dafsex 
niedia morte raptosíeruállejqaln ¿£-cN L 
. ' vul-s 
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vulnera pectorc excepíñc /tergb cicatrí-
cibas vacuo, Nonem tfíumphaies iíiipe-i 
íátorum cunus ícciiíum s tocias ciaitatis 
ocuiosin ienunierofa dcnorum pompa 
cornacrtcntcm. Praetefebamur eüíin au-
rea: coionx ocio, CÍÜÍCÍÍ: X i i í L rnuraies 
fres^obíidícnaüs vna torqucsCLXX'Xíll 
aimi]ix(XX .haft.cXViíí.phalcráíXXV 
cmamcma etiam regíoai^neduaimiiiti, 
iat ismíuia. 
li le queque expiutibus cerpontus ín 
Viiuni mígnacum ádniiratione Calibos 
crúor contuílis tCv.ln quo oppido cüm 
i uiuius irlacuspropter Gampanam per-
tídiaoi principes ciúitaiis ante tribunal 
íiium capitall füpplicio aíticiendos ÍLMÍ-
carct^iiteriíqüe a íbnatu acceptls s íincm 
| ) XIPJ eorum ftatuere cogeretur^itró te 
jr.iubeilius Taurea Gamoanus obuii}t:& 
quampotuit ciara vocevQuomam inquit 
i üiüi cmpMkace tanta hauiiendi íaiigui-
liis noiln tenéris^quid ccilás in me cruen 
tam íeciirúiídiitriii^ere^ vt ¿loriaii pof-
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ík íortlorcm aüq&antc vlrum, oyám Ip* 
fe es.r«o ínffníic íntcrcmpmm: Eo dcln-
de álcente, ilbcnter id fe efic fadutum, 
nifi i cnum volúntate iBapediretur : At 
w c , inquit, cui nihii Patrcs conícripri 
^ ríEceperunt 2 a í f k e , oculUtuis quidem 
g¡:atfcim5anímo vero tuo malos opu^edea 
tGni.PTOtiBufqwc, interfeda coniuge 5 ac 
llbcrisjgladio incubuit. Qiaem iiium vi-* 
runi petcinm fuific 3 qui íüorism ¿ ac íüá 
carde tcftarl voiuit, fe Fulul| crudellta-
tem fuglilare, quám íenatns míferícor-
dia vti tnaluiííe^ 
• Áge^G^bria; quantus ardear animifquiíi 
cüm fordida^ crudcli Magomm tyran-
nide Perlas iiberaret vn^mque ex is obf-
curo loco abíe^um corpoá» pondere vr-
gcret,prí:clarl operis ipclo f lagam el ía-
íeric'dubitaniHne dnm MagteH) petiejp* 
fum Tmineraretí Tu verojnqui^nihii eii 
quodrcfpcaumei timidíus gladio vta-
ú s : vei vtrumque Uium agas íicct3? dum 
kls qpám ccierrime pereat, 
í i oc loci Leonidu§ í>partanus nobílis 
oceurrítícuius propc¿tü3üperc,cxuu ni-
MI íottiusaNam cüm C C C , ciuibus apud 
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Thermopylas tótí Afie obiédus graiierrt 
iliñ , & mari,& terr^ Xerxcm^nechomU 
albus tantum ¡rerrlbíiein, íed Nepruno 
quoque compedes, & ca4o tenebras m i -
nltamemVpertinacía Virtütrs ad vltímam 
derpcrationcm redegit. Cetcram perfir 
dia>& ícelcre incoiarum elus regicnís, & 
iocl üpportunitate3 qua pi-arimum Id in -
uabatur, rpolbtus 5 cccídcre cíimicahs 
quim ai'slgnatam íibl a patria ílatioacm 
dcfererejRiaiuít.Ideoque tamalacrl ani-
mo íuos ad id prxlium n quó pcrltun 
crán^cojionatiis cft^vt díccrt tóic pran-
dctc ccmirJiitones tanquam apudiiffe-
ix.'s Cíxnáturi.Mors erat densntiata;: La-; 
ceílhmcnij vperlndeac vídorla éffct pro-
miíTa^ductori inrrepide paraeruntv 
Othryada; quoque pdgaa parlter ac 
n u rte ípeciofa'J hyucacium iaudc^quám 
fpório latías folum cernitur. Qui íangui-
ne ^uo ícciprisiircris, diremptam holli-
bm vidorlam^tantum no poít tata fuá in 
íinü aptrlís cructo'trophosi tiriiioretuiit. 
Exceílentíísímos Spattana: virtutis 
prpuentns miíeruallls iáplüs fcquítur, 
f-.pániiuondas máxima Ihcbamm tcií-
v citas, 
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•¿itas/idem^LacedíELiionis prima c!adc3.} 
cíim vctuftam eias vrbis glo/riam , inuk-
tame jad id tempus publica virtuce apud 
Leudtra.&Mantineáníccúdis proeiljs.co-
tudiflet^traíeaus haíla^fanguine ípltl-
tu deficicns,recreafe íe conantes.prinuj, 
an clypcus ílius íáiu'us cííer^deinde^an pe 
nitusfuíi hoíies forcnc5intcrrogauit:Qüg. 
poftquá ex animi íententia coperitT Non 
íinisjnqait^commiiitones^vitx me^E f^ed 
millus,& audius initium aduenit. INunc 
enim vefter Epaminondasnafcitur:(Gi<ia. 
ficmorituf. 1 bebas duda ^ & aürpicijs 
nieís caput Grxciíe faólas video: tortis & 
animofa emitas Spartana iaect^armis noC 
trlsabkcta: Amara dominatíone Gra:ciá 
liberata cft.Orbus quoqj no tamíalue i i -
beris moríor^qncniá miníicasíiilas Leu-
trá^&Márínea rciinquo. Fcorpore dciu-
de íuo haílá eduel iuísk^eoo5vulnere cx-
pkauLt.Q^od íi eu dij immorraics vldto-
rijs íuls perfrui pafsi eílcnt, foípcs glo-; 
lioüor patria mcenia non intrailet. 
Ac nc Theramems quide Atheniciifií 
M P-übljca eufíodia morí coadliparua me 
tis coftatla.íu qua trigínta tyranoiü iaíiu 
i-QrrcaáveuciVipotrvae r^dubíúter han 
gt: Qupa 
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Qupdque ex ca íUpcriuerat, íocabundus 
iiiilum humo clatum cdcre íbnuni coé-
git-Renideniqise fertío publico, qul eam 
tradiderat^Criíl^inqult^ ptopino: Vidc 
igiuirvt hoc pecujmn ad cura coatinno 
f crícras. Erat autcmis ex XXX.tzrannis 
ciuddífsiinti&Profcdócft íuppilcio íe 1K 
bcrarctam faciicfuppilcium perpeti Ita-
cue Thmmens, perinde ae indomeftico 
Jcétulo moricns, vit4 excelsk : ínimico-
rum exlftiiriatiouepuDituSjíuo iudicío ft^ 
Hit us.:; 
Sed'Therameiicsc lítCíís, 5? dodrina 
vkilítatem traxit^Nuiasanimo vcruTheo 
geni ad conruniicm virtaf em capcíicn-
t.am.,¿|iiaíi ir.agiftra gcntl» fu» terociras 
CÁtitictPerditis namqi3C!& affiiciis rebus 
Kunmntinorum, cíim omnc^ciuCs nobi-
Jifatepecunia-, honoribuíque prseiiarctj 
vicnmílaiin i;qm In ca vrbe fpcciofiísi-
róuíttat conixad'ís vndique nturimairis 
jlgnisJnctndLt-protinuíquc íhictum gla-
diura í» medio poiivt , ac blnos ínter le 
dímicare mish : ve vietns , india ceruice 
ardentibus ícdis lupcríacerctar : Qui 
cum tam fertriege monis omnes ab-
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fumpíiiTet s ad vitimum Ce ipic flimiiiis 
Verum vt xqae popjlo Rom, inímí-
Tíbis excidium reteram: Carthig na 
capra^vxorAídaibalisexpcobraM ei vn~ 
pietatc i quód á Sqip'on" íbli iibi impe-
trare vítam cotentusfuMet; descara J s u i -
güecommunesíiiios mortem non recu-
iántes , trahens incendio ic ñagrantispa-
tr ix inivcií. 
Muiiebrls fbríimdiuls excmplo s q u é 
fortem duarum paeitariiin cammadij^ 
ciam. Cüm prftikra ícdicione Syrácula-
rum, tota cégis.Qetoais ftirps cuidcjtiísí-
mis exhamta cladibus, ad vntcam fiiiaái 
Harmoniam virgincm eilet re4a£ta,¿cii,i 
eam certatuii ab iüimicis ímpetus íietet: 
nutrix eius ¿e^ualem i i i l puciiam > re^o 
; cuitíj ürnataín?hoílilíbiisgladi]s obieclt. 
J Qas as curn ierro quidem trucidarctur, 
cuius effet codlriouis , ederet:proelama-
ült admlrata iüius animomHarmonia^ 
tanta; fidel fuper eíle no fufljüaittlxcuo-
catofque Intcrfedores^proieiTa qu;snam 
eiletún c^dem íuam conaect.lta altcri 
teduniedacii^aiteri veritusapem íinis^ 
M ' vUedüt. ' 
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vite fisit. 
C A P . I I I . DE P A T I E N T I A . 
g G RE G i l Svírorum paríter ac fcmina 
1 ruin opcribusíoititudo íe oculis homi-
m m ÍDÜÍCCÍI: Paticntiamquc in médium 
procederé ücrtataeit i non an uifirmioil-
bus raáicibtis ñabiiitam^aut mlnus gene-
roíb ipirku abundantcm.v icdini íiitjíiitUr 
diñe lund-an^vt cum ea vci ex ea ñata v i t 
í icnpcí i t . 
Quid enim ijs,qu.x íiipra retmi , fado 
Muci) conuciíicntiusí cuma Porícnarcgc 
Etruícorum vrbcn ncílram grauKac día-
tino bello vrgetiíEgre íertet^caitra cius cia • 
ferio cindus iníraüit:immclantcm que aa 
te aliaría ccnatus eír cccidereX^crcium ín 
íe rmol i tkncm pij parhet.acfcrtís pro po-
íitio pppréfiusvnec caúlam aduentus texit, 
•^ctoinicnta cmantcpere confcmneret^niía 
patientía oltcadit.Pcroíüs enirr. (credo) dex 
tcráiuaiiijquod cías niinráeriü in caideregis. 
v t i nequiílct iniedam toculo cxuri panus 
cft^Kulmin proíedo dij rrñmcu'iaies admo 
tuü aris cuituü aiirnríoíibuaocuiisyiderunt 
Iplum qupque Foncna obiltuni peiícuii% 
' yido^ 
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Vltlouem íiiam verteré in admlratlon^m 
coegit. Nam-, Rcuerterc , inqaitrad taos 
M n c i , & cisre/er, te, cu ni vltam meara 
"pctieris.á me vita donatuni. Cnlus ele-
menriam non adulatug Mucius ^  triilior 
Porfcme íaiute, quám ília i^tíor^vrbl te-
enm xternx gloriíE cogaominc 3 Scxao-
iam reddidit. 
Pompeijetiamprobabiiiíí vír tns: qui 
dum iegatiouis cilicio tungeretur;áGen-
rio rege interceptus, cum ícnatus coníi-
lia prodere iubcremr ardenti. iucern i : ad 
motum digitum crcmandnm probase: 
eaqne patientia regí fimul,& deíberatio-
nem tormentis quicquam ex fe cogndf-
cendi exaiísit)8: expetendx' populiKom. 
amicidJB magnani cuplditatem íngene-, 
rauic Acné piurahmufee generisexem-
pía domi ferutando , f^pius vt ciuIUnm 
beliorum deteftandam memoxlani pto^ 
geedí cogar, duobus Romanis exempus 
' conct.ntus, qnse vr clarnsimarum fmú^ 
líarum commendationcm i ira nuüum 
pubiieum iníerorem coruinent i externa 
íubncdaiTu 
' M 2 £ ^ 
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Vetufto Macédcnísc more rtgi Alexa-
dro »obIliísiftii fueri prcíto crsnt íacri-
Écaritis Equíbus vnus tharibulo arrepto, 
ame ipfum aftiiit^ui culus brachio carbo 
árdeas dciapíus eíttquo^etu lia vrebatur, 
vt adiiñi corperis eitis odor ad clrcumí-* 
tantium nares perueniret.iamcn &dolo-
rem íilétio prcMts&brachitim Immobi-
le tenuit, ne lacníicíiim AiCxandd , aut 
concuíio tharibulo impedirct^ aut edita 
gemitu regías aures exaíperaret Rex 
queque pa ti enría pceri magis deiedarus 
hec certius pcríeuerantiae expcrímentCi 
luincrc Vüiult: cwniulto enim íacriñea-
uir dlutius nchac re cum á prcpofiío re-
puiií. Sihuic miraculo Danus iníeruiflet 
ocuios , fciUctciES ftifpis milites vínci 
nen pefie, culus Inñzmzm statem tanta 
robore pnxditan animaduertiñet. 
El í , & lila vciscmens:&conáans ani-
ml mii í t ia , literls poiiens venerabilium 
dodr in» lacronimantiUe? philoícpkia, 
quai vbi pedorc recepta eít hominum in 
hcncttOiat q inuriil a i r d u diíptüío,to-
tcsia íolidovirtutis nlisaiméto coüiniat. 
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;potenriores mem, ac doiore íackn?. 
Incipiam aotciii á Zenone Ekatcrqui 
chai ekct In dlípicienda rerum natura 
iiiaxlm^ pru:¿earis . inque exciíandis ad 
vigorcni iuucrmm animis proptü'símas 
•.ipraxcptcsxm fidcm-cxlpío vktutís íüjc 
pobileaiut.Patrlantcnim égrcíiusjn qua 
. fruí fecurá libertare pot^rat, Agrlgentu. 
nilícrabiíi íemitute obaitüin pgdjtjtan* 
-ta ñdyclaliigíHÍj. ac morum íüortim tre 
tus, vi íferaacric. Se tyranivjv & Phalari 
vcímiE mtans rcrítatem aícdirípí poí-
fe. Poíií|uam delnde apud hiurn plus 
ceníazmámem ddminAtionís qumi coq. 
-filíj faíubruateni Valere ao.iaiadiierrítj 
nobiiiísunos clwsciultatis adoleícenres 
'Cuplditatc libcrandx patria lafUmma-
uic. Cuitas reícüm íBdkluni,ad cyra™ 
m m matfa&t, conaocaic in farampo-
pulo , to^itcrc cum vario crud&tus 
genere eaeplt , fübmde qu^rens quoC-
m m Cuníliij participes iiaberet. A t -
iile aec coruai qataip'aai nomlnÁ-
Uit v íed proxiiaaia quciaque , ac . 
•ñdiísarmii_t.yrana.j fulpeduai redái-
•dk : iacrepkaníque A^rígentiais 
M4 tials 
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tínis ígnauiam.ac tlmiditatcm^etTccIt vt 
ÍLibito iTieiití^lnipidíii concitati, Phsia-
rím lapíciibus proílerncrenf. Senlsergo 
Miiuf ccuieo impoful^ non íupplex vox, 
r.ec mifsrabii^ckilátusjfvd: fcrtisrohor-
tatio totlus vrbis animüm5fbrttinamque 
nunauit, 
Eluíctcm nómíals philofophus, cum á 
ÍNeárcho tyraniióide cuius ucee coílliiim 
ínlerát, tt.rqncretüF, íuplitij pariter.aÉ-
que indlcáiidortim coníciorum gratia, 
doions vjétdr-ü íed yltloms capídus, cfie 
dixitqüod euñi fccreto audire admodíi 
cxpedircí: laxatoquc eculco poiK|iiaiii 
Iníidíjs oppor.umum teinpus anímaduei'-
t i t , aiiiem eius moríu corripuir, ncc an-
te díníiíit-,qüáins6¿ i píe vitaj&Iílecorpo-' 
ris paite pdaaretur. 
Taiis patlcritía; arnuiliis Anaxar-
cbos i cíini a tyrannoCyprlcTuraíNico-
crecnte terquerctur , ncc viia v i lnhí-
beilpoiTei; , quo miniis ainariísiniorum 
cura niaícdídcrum verberibes inui-
cem Ipíe torqnerec ^ ad yitlmum am-
potaiíonem iinguís mínkantí i ÍNcn 
crit ínquit eífcinliute adoicícetís, hm 
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^^o^ue p¿rs eorporls mél taz ditionls: 
P£P$ñ&íqm deuribas abíclíam, 6c com-
i^^nducataíii uii^tianjn os einsira f i -
tens cxpait.Molcorarn auccs lila J inga a, 
& ínfrimls Aícxaadiri regís admirarIQ-
^e im attoaita*. habuerat^tim terree co-
d í ^ i i e r a ihabltLjijv marls-, fíderám mo-
í^s toiiurque dengue mundi naíuratu 
p^adcaciísimé^&facundiísimé ex^ronar 
i^Pené-tamen occidit glorioílit?,.quájp 
Vig-.ut;qaiatam forrifilheIllutrem pro 
fciHonis adum comproiiablc, Anaxar-
dra^ue vitan: non modo non d^feralt, 
ícd mortcm reddidit clariorcra. 
In Tlieduro quoque vito grauirsínio 
.Hieronyniüstyraniun fniPcrá tortoram 
'.'manas fatigault,R.upIt eirrai ferbera,fi-
diculasla-xaakitbluít ccacm, laminas 
cxcínxic p:ia^qiiAm,Citicsré pamlt" f t 
.tyrannicidl) coulcío^ Indlcarer.QjUi^c-
• tiam íaíeÜkCjia quo cotias doailnatto-
nls fummcuquafi quodam cardiaca ver-
íabamivaLta ccímin-atione Inquinando, 
•fidnm iatericíui caílodém e:Ipakj 
benencioque paticntlac , non Ib.uuu 
qux occuitaiuerunt ^ texit 
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ícd étíam tornienta faa vitos eíbqulbus 
J-iieitiiN mu? cium inímicum cupldé ia:-
cetat-aBiicurii tca^ere perdidlt. 
Afua ineiüs veropaíkntiEe irxditatío 
taffí-obáinatCcVÍurpari crcditur vt. fint 
cm cn nc tcu pus nudi cxigaot mo 
ccCaiicaíi montis giaciaii rigorc cor* 
f01 a lúa «üianrcsn modo fiamíij-is íinc 
vilo gtniitu cbi)CicntC5:Atqiie haudpaí: 
ta h ib gloria ce ntcn-ptu dcicris acqui-
riiur tituluMiamejue lapiemiís datur. " 
Harc é pectoribus airís. & eruditls or-
ta íüht. í liud taiTita non minus aámi-* 
rabiie^quo^ féiüilis ammus cepk. 
Scri'iis barbaíus AídrubakiTi, qüód 
¿eminmv* íui.m cccidiáí'ét, grauit^t IB-
rcaéáubitoaggreñus iníercmir. Cü que 
ccmprcktníus omní modo emeiaretur, 
iattiium tamen quam ex vindicta cepc-
ratjln orcconilaritíísirné retinuit. Kon 
crgo tótidioío adi tut í r tus excitata, in-
genk viuida adíe ptiierrarc patituruiC 
que hauiii m tvii aun allouc períonam 
¿iícriminc larguiri.magiiDiim ve pra:bct 
ied cmnibis x qualuci expcíita , quid 
cupiditatis pctius.quani quid digmiatis 
ac 
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at tulcnsS síliraat. Inqitescapm bono-
lumiuortim tibí ipíe pcndus cxamalá^ 
dum rdinquit5vt quantum íiiblícaaliiio 
fúftínuris.tantum ce cum auferas. 
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V O íirpéeuemt , vt5c humili loco 
^ári adítimmurs digaitatem coíúr-
ganu¿¿ gcncroíiislmarum imagmum r^-
tus^  in aliquoddeGOiuti dedv.cU5 accepLa 
á maioribusiuccm , ín tenébras conucr-
tanc. Qu^e quidem pianiora iüiscxem-
"pí-isreádentur: veprimám dcljsordiar, 
•quorum in mdíofem ilatum taita mu-, 
ta.io y ípíendidam relata prebet ma-
terlam. 
Incunabula T u i i i HoUlilj agrede tu-
Jgunum cepit: éiuidcm adokiüencia iu 
"pecore paicendo ruic oceupata:' vaiidiof 
retas iuipenuiuitoiiunum rexir,ác da-
pilcauiniciicdus exedi eníitóimis oina-
mentísdecorata^n sUtiísimg jaiákítáíis 
íaítlgio íuiac. 
Ve-
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Vertím Tuilus et íl .magnus..& edml-
rabuis incremctUdomeñicum tanaca exe 
píUincíl.TarquIiiíum antera Prifcnmai 
Kcrnanoríim iiiiperiam cccupandum. 
i o n una In vrbem noíká áduerít : aíicnn» 
Cw.6d orrü Corinthb:faáUiendiim;. qt iói 
mcrcarjrj Damira-ó geakuierube fcea-
tfíi.quód ctla £xu?c. Ccteríim tam proipr 
to coiidluonis íiiíe cuétu índuíhiosá pip 
Jgnomlnicnb, prbinálíü g^orm - r e ^ l ^ 
Dilatanii- eiúm irr.psn) fines t cukiVdao-
rp ívjzh [acei:dctljsatixít > nimiem íeaa-
tas áü-ípliñcauitse^ucftre ordÍncvberIor3 
xdiquit: QüjKq ^ laudó ,eius con í um aiailo 
cftprx'claTiSviríutlb'ns cffeclt^ne hasc ckú 
ta; paínktntiá ageret, qüód rege á ñmúr 
mis pot'iiis mutuafTcc^qaa de íuis legifTet,. 
- i n Ser.auíem Tuli io for-runa priecipué 
Tires toas olicndít: vernam hule vrbinifj. 
rege dandeCai q^fdé diátiísimé impsrui 
c?btiuc^,qiíatcr itiikiim codercterecrlú 
pharc contJgif.Ad íurná;aut vade proce-
íierit^aut emó pcrténerit^ftatiiíélpugs tí? 
tulas abüde rcftauir, ferailí cognominC'» 
&'regia appeilatione pcrplcxas. 
Mko queque grada Vari-<5 ad coa-
fuiatuíu QX AiaccUaria patrls taberaa 
coai^ 
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ccnícenclit: Et quidem formni parum 
duxlt fordídifsiniíe mcrclscauptarls a l i -
to^XII.rafees largir i , niíietiam L .AE-
miliumPauIliHn dedíííet coíiegam: A t -
que^ ita íe ín.dus íinum intbdí t , vt chm 
apud Csnnas culpa iba vires popail Ro. 
Cxhauíiiict , Páuilum , qui prosiium 
coiiimitíere nolucrat, occidere patere-
turjiíium iovibcm incolumcn reducerer 
Quin ctiam írnaíaorgratla^ el agciitem 
quod reaíre voíuifíet anre portas edusít 
extudirque^vt; gtmiísímx cíadts aiittori 
ctiam Dícla tara deferremr. 
Non paruus coníolatus rubor M.Per-
peraa,vípoíe qiii comuíanté qnám emis 
íed inbciio gerédo vtiíior aliquáto reip. 
Varrotie impera tere. Regcm enlm 
Afitronicum cepit, Craísianx qnz (ira-
"gispuniter extitít. Cum Iqteriiíi c.iuus 
vita triumphaHitT mors Papia icg* fiam-
'nataetí . N'amque patrem iliíás ni mi 
ad íeperclnemía cluisRornaai iuracom-
pL-xuni, Sabelií iudlcio peritum % redi-
ré in preítinas fedes Cyegemnc.. Ira M . 
Perpernx nomen aduinbratum , la l-
íus coiiiuiaíus 3 caiiginís íianíe im-
.pwd-
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]pcrlr!mvcadiicus trmmphLis.)aikna in vr 
be improbé peregrinátus cít. 
M vero Porclj Caconís incrementa 
pubiieis voris ex petenda iuerunc:qui no 
n^a iimm Tnicna jgnobjlc>Romae no-
^Hlfíhitihi reddidi'ísOtnata íunr ením ab 
ico liícramm Latinarmn monímeota, 
adiuta dífeipiina iniiitaris,aúdar • maieí-
tas-ícn á tus, proroga t a tamíií a , i n qua :ma-
xifuaia decus püíletior cít ortüs Cato. 
EXTERNA, 
Sed vt Rémanls externa lungamus: 
Sócrates non íbiSfhi homlnnm csnieníii, 
vmmiedam Apollínisoracu.o íapicn-
tilshmis iudjcat«s,Phá;narete marre ob-
iietricc-&Sophrc>riHco parte marmora-
t io gerdms.ad dariísimima lumen gío-
rite execísit ñeque immentó ' Nam cíim 
eruditiísimorum viromm ingena iu 
diípntaiionc caxa va9:arcnrrr , men 
iúraíqne Sórif, & Lana: > &ccteromm 
liddrum io^uteíbas magís ^ qutm 
cert is,zv¿ument;s rxpl\cate conaren i iirv 
loum cti^m mun-ií arnbiium^compíedi 
aude-
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atidCFent5primas ab his Indodis errori-
bus ab ductom ánímum rintima coi^dK 
tionis humarucac in fcGCÍsü pedórlsfrc* 
poíiíos aífiectas ícrutati cocgit:íi vírms 
pcríeipiam cítimctur^kae magiftcr op-
timus 
Q«iim matTcm Eurlpídis^aut quem 
patrcm Oemoilhenes habnerit, ipfortim 
quoque íccuió Ignotum íuit: alterms 
autem matrcm olera, altciius patrcm 
culíclios venciiralie omnkim pencdccl-
ornm ikera; lo ¿>uuncur: Sed quid, autil-
ÜÜS tra¿icavaut huius oratoria vi cía-
CAP.V.QVI A PRAECLAR1S P A Í 
RENTIBVS DEGENE'RARVf\T, ' 
g E Q V I T V R duplícis proiTilísi pars a-
d-C/f crxis iiiuítrium viromm Uiiagini-
bus réddciida: quonlam quidem iuiu re-, 
ferendasquex ab earum. ípkndorc dege-
ncrauerunístcteinmis ígnauiiSiacnequi-
t i ^ íordíbus iaibuta nubiiia portcnta. 
Qmd e m m ^ ] i t r Q fiá)iiiiis,quam fu 
^pcrloris 
I s o CAPJIII.DEPPvES.PAR.NAT, 
A fricaba fi)ins Scípío- Qui ia tanr^ do-
mcííica gloria orttn ^ ápartmio admo-
duirs regís-'Afitiochi praríldio capi íufti-' 
nmt: cam el vólunrariá niorte abíbmi 
fatius iucritsqüam ínter dúo firigentiíM-
nía cognomina patris , & patrul-» altero 
¿ppreüa Africa iam parto , aitero iam 
iV aro re ex parte recuperata Afia,íiirgcré 
iiicipiefirc , manos vúicíendas hoíti tra-
idere , eiafguc beneficio piccarium ípíri-
nrmcbriqerc: dequa mox'L. Scipio fpc-
cí:oíiísím.uni deorum^hominumque ocu-
liSrabiedarus ei*at trlumphum. 
ídem pr£Etur¿s:petItur capdid¿m tog i 
a-ico Eiirpitüdinis miculís obíolciactam 
íh campam d & t i i t , vt* nlñ gracia C i -
cetei -i qui patris eius (criba fuerat.adiii-
tuselíer , honcrem á populo ímpétratu-
rüs non víderetur.; Qüamqúam quid in -
feifuic vtm'ní repullam.an íic odeptam 
prrerafam doma rcterrefí quam cü pro-
pinqífi ab eo polla i ammaduerterent > Id 
egerunt ne aat lé-hm pcuere, aut lus di-' 
ccrcaiiderc: .hifuperq, e manu elu ann ú 
iam, In cj'áüxápm Atricani fcuiptüerat, 
deiraxcrat. D i bcal quas cenebras ex/qud 
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fulmine nílGlfarsiCÍlLs! 
F 
egití cuius vt ectera flagitia obl teten-
tu r , tamen abundé i l io dedecore mores 
nudari pofíiiiit^quod eiQ^cnpciuspras-; 
tor vrbanus f aternis bonis in tcrdixít: 
ñeque in tanta ciuí tatc , qul iiind decre-
tum reprehenderct^ inuentus eíl.Dolcn-
ter enim homines íerebant , pecuniam ( 
quxtzbix gentis fplcdori fetuire debe-
bat, flagirijs diííjd. Quemergo ñimia 
patris iijdulgentia l)?creciem teiiquerat^ 
publica leueritas exheredauit. 
, Poii^dU fauorem plebls Clod'us Pní-
cher ,"adh^míque Fiduíanaí fíoííe pugío, 
miiitAá deciif- niulkbt i íinpei io íubje-
¿lum habuit: quorum íilIusPiilcher.piir-
tc tquamquód encrutm, & ftigiilátn i u -
.ViCntam egit^perdito etiam amoíe vtü^a 
tilsimcc mcrtiiicis inramlsíüi t , moi t i í -
que erubeícendo genere cócíuniptns eíh 
Abdcmíne enun auiHc deaoraco , t x á ^ 
red-ae loraidae in icmpcrantícc íbkituiri -
«aidiu 
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^ lam Qjqnidcm Horrenfsl qui m ma-
xímb^& ingenuerumcíaimiiT &ampiiíi-
morum próüétu,Tummum audfcotítátiss 
arque ekxjuétías gradum obtinait^ncpos. 
He i teniiLis Gorbio'onmibüs ícortis abic-
dlorem { ScobíCTniorcnVuItam cxegit: 
ad vlilrnumque lingua ekis tam íibidini 
Cübtiorum Inter lupauaria proilitit 5qna 
aui pro faiute duiuna in foro excuberat.. 
C A P . V I . D S I L L V S T R I B V S Q V l 
Invcíle , aatectero cuito iicentius 
íibi ínauiíciuat. 
' ^ N I M A E V E R T O In quampe-
ficalofam iter proccríerím, ítaque 
nie ípíe rcupcabTne l i relíqua duídeínge-
nnr'snaufrágía con!e¿iarff perícueraue-
ro, alíqua uiutiii reiadone inpiiGer. Rs-
íbram i^itiir pedem^dcíormeíque vmbras 
in imo gargite turpitudinis í u ^ lacere 
arlar c.atluseít cnun aatrarc quí illuíiref 
Vlfi Incnltu.ceteroque ritu alíqua ex paf-
te notando ^ íibi Iiidáltcriar. 
P. ScIpío>cüm in Sicilia augendo,trai|-
cicudqquc iñ Afticam excrcicu oppor-
tuuu-
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tunam qiiícrendo gradam , Garthag'ms 
ruInani animo voineurcj ínter comalia ac 
moiitjoíiGS huías tanta; tcl opcram g ' m -
liaíip.dedit^pallioquc,& Ctepldis vm ; t i . 
Ncc hacre íegnlores Poenlcls exercltlbai' 
manas ínruiiiuédnefcio an lázo ilacrlQ" 
res qi^la vegeta ? & ftrenua ingenia vqaó 
plus receHus ílimunt, h JC veh^mentlote? 
imperasedunt. Crídldetim .ctiam -ano-
remeum ibcioram. vberlqtem fe ad íp -
tumm exiílimaíeai viAum é o r a m ^ f j -
lemaes exercicationes coaiproba;lct: A i 
quas tum venlcbat, cum maltam^ a: dia 
fatigaíiet ha'm2ros,&ceiera memora mí-
íicari agitatione fiimitatem ü u m p.-.ib i -
re coegiíkt: conli.tebarque in his labor 
clasjn lilis remUsio laboris. 
L.ycró Scipionís ítatuam calamyda-
tam , 6ÍC epidetam in Capitolio cerní-
masiQao habita yideii.cec:qu:a aUqaan-
do vfus erátj eriffígiem íüam formatam 
pon! yoluit. 
L.q-aoque lía ^cam imperacor e Ice, 
chiamvdato í lbi , & cccpldato Ncapoii 
ambuiarc decorme non duKit. 
C.autcm Duiliusj qui primus naualém 
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trfniiiphum ex Pocnis rerulit , quotíeí-
cumque epulaturus erat.ad funaiem cc-
rci m.pi-íseünte tibicine, & fidicincá c^-
na demum rcuerri íbilíus^infignem-bcUi-
c^rc i íucceílum nodaiüá cekbraítione 
teftado. 
Paplriiis quldem Va ib, cüm benegef-
ta Rt f.triujrphum á Scnatti non liDpe-
l " traífet Jn A l bañe monte trluiTipkandi, Se 
I ipfc Inltíum fccít3& ceterís polka exeiTi-
| Tpmtñ p^bu i t : proque laurea corona, 
cíim áiícuí ípedaculo ínterefíett myrtea 
lenipcr víus c t . 
i iam C. Marij pene Iníblens fadimis 
r/am pofí lugurth-inum , Gimbricüinqse, 
& Tcut€üícum triumpíHíñi , cantharo 
íemper potank qued Líber Pater^ incly-
tum ex Afía ductnstrlumphum^hcc víus 
poeníí genere ícrebatur ; vt Inter ipíum 
hatiíiKm yini,'VÍctoria; eius fuas viclorias 
coii] parare t, 
M.aurciTí Cato Prartor, M.Scauri, ce-
terorumque reorum iudlLia , nuiia indu-
tus tiiniv a , íed tantummodo praiíexta 
arnldus egíí. 
-V — CAP. 
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Sed hí^c, átquc hís fímilía \ virtntxs 
allquidíibi in coníuetudiñe noiiandá., t i -
• centi^ fumcntis indicia íknt. ll'Hs a'atcm 
qux deinceps íubnedam'íquanrum fui i i -
duciam habére íbleat^cogno fcetur. 
P.^Cn, Scipionibtis lu Hvfpanla ;:r.m 
niaicrepii'te excrcltus ab acic Pun'ca op 
piTfsis, omnibuf lúe proaincix eras a i -
tionibusCarthaíi'neníiam amiclílam ie-
cutiSs Oulío ducain noftromni iliuc a l 
corrigendam rem pcoficifci ándente, P. 
Scipio .qifórtnm ^ & víg^fimain aa'iiim 
agensitutum íe poliicltaíieft. Qire qui-
deni-tidncía populo Rom. falutis.ac víc-^ 
toti'a; ípem-dedit. Eadeniq^cUi ipfa Hif-
pania víuseft-Nam tum opp-'dumBadlam 
circunfcdcKt,tíibunal fuum adeíínfes Jn 
i£dem,'qi% Intía m t ó a hoftiam ctat, va 
dlmonia In poíierumdíem faceré mis':: 
conrinuoque vrbe potitus5& tempore, & 
lüco,qiió pr.cdixerat, íella pofita ? luseís 
dixit,NIh-!Íhac riducia gencrofms > nihil 
prxdidionc verías, nihilcclcritau e i i i -
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cacíus , nihü cíiam dignirate dignías. 
r^ccfiimus anÍ^K>áis,iniiiáive proíperüs 
.illius in Afrícam traniitus in quam ex Si-
cilia excícitis-i^ ienatu vedante traduxít; 
„quia n-Mi piusin earejuo, qu¿m patriimi 
CGmcriptorum ccmíLio credqíciilÍGtle-
cnndi Puoici bciilímís mom;us ncvn ef-
íet. Cui lado par illa ñducia, qudd poít-
j^nam Atrican'] at t igi t , ípecuíatores An-
nibaüs In caítris dcprehenÍGS5& ad ie per 
qudosmec ílippiicio aífecirvuec de coníi-
jijs ac vlribns P^norum percundtatus ciL 
Sed circa ornnes manipules diligenjilsi-
ir;é dediicendc-§ emaolt. Intcrrogatcíq; 
m latís ea conlidcrañcnt, quas; j'pecniaíi 
iuisi erant^pi-andlo cato ipfis-, imncntitqj 
.eotumyinec-iun^es.diniiút: Quotam ple-
no bducix i pirita priiis ánimos hotlium, 
quam a'rma cotudit, V eiüm vt ad dpmef 
tica eximia: cius üducis acia vcnlamus: 
cam a L . Scípione ex Anticchcnli pecu-
nias H S,qurdr¿igies calió in curia repof-
cet':• m:pruiatum ab eo libi-um , quoac-
cepíe,& ex perito; íummíe centinebautur. 
& reíeili ipimicotum accuútio poterat, 
diicctplit: ¡adígnatus de eare aubítari. 
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qte lübJpfoJegato admLüiftrata fuerat. 
Qmn ctiam io iianc mod«im cg't: Non 
-rcddo , patrcs conlcripti, serario veft o 
1 HS^aadcágics ratianeni'VaiieBi ÍMiperij 
minfítcr5quod meo dtidu , meííque atiG-
piciis bismlliles H S.v.bci:it3sf"e£Í. Nc€]ue 
ením huc puto malígnítatis ventum , ve 
de meaimioccntía qua:readum íit. N i n i 
cam Africam tocam poteftati vcftrs-fu-. 
' bicccnm .nlhli ex ca quodmeum dlcerc-
tur.prtEtcr cognomen retull. Non ^irac 
me Punlc£.,non fratrem meam Aílatícc 
gacs aharum rsdidcmiu: fed vterque 




Slcut.&: illuá fadiim:quód cuín ad nc~ 
, ceflarlum rcip. víum pccunlam ex ararlo 
promi opas eílet idque Qn^iloics ^ quia 
lex obttai'C videcetur aperirc- non auce-
r¿f,prluatus claues popoicit^ pateFacto: 5 
erarloJegcyilíltati cederé coegk.Quani 
quidemeí fiduciam. c ...vU fe icnt; a .ü la dedic. 




tldcm rct'erendo vQücnIam nec i i lequí-
4cm inconilniiri genere virrutis emendo 
larigatus eít^ DIem i i l i ad populum. Nx~ 
uiustribuníaspieb.aQt (vt quídam memo 
rant) dúo Petilij dixerant: quo iiig¿ti fre 
Cjuetiainfcrü dcdudus.roíha Cüícedít^ca 
pítique fu o corona triumphaii Impoíita, 
h'¿crinqHÍt\ Qiijrkes,dleCartkaginem 
msgna íperantem ieges veftras accipere 
iuísi'.proindc ^quuni cft vos mecü iré n i 
GapitollMmjíuppiicatum. Spccloíifsimam 
cíusdeinüC vceem sequ i^ chrus cuentus 
iccütus eft:íiquidem, & fenatum roturay 
3¿ Yniserfum cqncftrembrdincm.&cun-
í i ampleb tmlob i sOpt lmi Maximi pul-
uíuarla petens vccmitem habuit. Refta-
bat vt tTibuniis apgd populum fine popu--. 
lo agerct, deíertufque in foro cum niag-
rio caiumnLx fuíe ludibrio, íblus morare^ 
tunCuius deuirandi ruboris caula j n Ca-
pí tolium proceísit , deque aecufatorev 
btipionís venerator eft fadius. 
Auiíl Iplritus egregius íüeccior Sclpio. 
/Emiliauus cüm vrbem preaalídam obíl-
deret, íuadeiitlbus quibufdam vt clrca 
¿usmíeula ferreos munce§ fpargeret.cm 
•táiíiii ¿Vr"*' n í a ' 
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maqqd'vada tabulis plumbatis conílcrne 
re t , habentibMS cUbonmi cacumlna nc 
íübita craptionc koftes Imprdidia nof-
tra impetii taccrc pJllcn^refpondicNon 
¿fíe ciuidem A capere aliquos bcilc.&ti-
Inqmmcumqmc memorabllium par-
tcm cxcmplorum coucrtat^vclím nolím, 
ífícógnomine Spipioatiiii híercam neccíic 
eft.Qaj coim iicet hoelocIiNaficam pr^-
terke ndeatis anlnii , diitique clarlfoi-
raumaudoremí Amion^ Cíiritatc incrc-
brcíccntc,C.Curatí«3s.TríbLinis pleb/^ro 
dudos incomtionem CGSS, coaipdlcbatv; 
%!c;de:;rumcnto emendo vatqac ad id uc-
gütlam expiieandum mktendis iegatís? 
in ciiri^ni,referreat, Cuius íaíHturi iiúni-
me-íVtlÜslnterpeiiandi ¿catlaiNaílca con-
trarjaii.). actionciii ori^ri carpir. Obiiríj-
pcnt.e delnde picbe/Facete q^s-foQulri-
tes-,inquií ;p^s eaím ego-.- .qaaiií jes «juld 
leip.cxpídiatjníeüigo. Qsa vocc audi-
ta cir.ncipjrn.:) vene, atloais iílentíoji'ia'-
.iorcm CÍVSautorítatis .quam .íuofuni á l i -
Enentorumreípeüum egemat. 
fiaQ^MC^Sailaatoris eterna aic-: 
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i i ic r ix tradécius aniiTiiis:qui cümAfdrubá. 
icm exeidmmq Pocnoruni in Vnlbrla 
c t lc í ic t , , & ei dictre:tur^Galos.3cLigu-
ics ex acíc iine diicibus>i& íignis l ipahos, 
aicuc paliantes párua manu opníni'pof* 
fet^eipcidi Párci ds opon ere m hcítibui-
•lauaí m d í s d< niclliciiiinici) deeflciie. 
BciHca bíce-praífícníía animíjtogata 
Jlja.íed non mñms l-audabllis-.qurari P^-U 
fiftb Fhilus coniul in i c ra tu exhibuit,Q*_ 
tmm Mcíeüüiii-, Q^jue Pcjr.peium colp 
íulaici vires A chcmíTiíes ínuriicos íuos, 
Cbpíiam íibi proteeticnem improuintiam 
Hirpaniam s qusm íor t i tuse ia t , idenciv 
cein ex probratcs legatos íecúm ii'liic ire; 
Gcegit-Ofiducíain non íoii mfoiíem^íedi 
ptiié etíanitemerariam^qua dliobíis accr'-
rimís cdi|s iatera íua cingere1 eíVauíus, 
v u mque •liiinilkrfj vix tutunVín áínlcís, 
^•íinu inímicGitáTfi-pctcfc iubílinuii' 
Huiius tatluni ü cid placeta ne¿éíefcL.r 
ctiam C raí si ;qm ajud mejores eíoquiéa-
tia clariiiirnus tulu pro^c Otiiin non dif-^ 
pllce^t n&m cüm ib coníuiattu proumcla 
<Laiicrm obrinertt^ atqLe m eam C. Car-
bo , •cuiiís paírcm daixtiiauerar ya4 
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fpceulanda acta íua vcnuící tnon folum 
cum Indc nos íummouit, !cd íñíkpfer l o -
camciin tribunaii aísignauit ^nec vi la 
dcre5.nifi in confilinm adhlbito^cogno 
tiít.íraque acer,& vehemens Garbo níhil 
aHudGaüica pcrcgrinaricnc coníceutus 
eñ , quám vt anlmaducrteret fencem 
patrcni íuum ab intcgerrlmo viro in exl-
íium áiifíum. 
Cato vero fiipcridr fsepenumero ab 
inimicis ad caüflíc dií tkjjcm vocatus, 
nec vilo vnquam criaunc coouidus • ad 
vltimurntantuin fiduclse in iua iniiocen-
tia repoíuk, vt ab his in qusiticncm pu> 
blicam dcdudus^Ti.üracchüjáqao in ad-
miniltraticne rcip.ad njultuiíj üdluai diü 
íidebat^iudicém depoíceret.Qua quícem 
aníml praeftantia perunaciam eoruxn la-
íeciandiíe inhíbuk. 
Eadcia fvi.Scauri fortuné arqué ienec-;-
tus Icnga ac rebufta . ídeiii ir iMús. 'Qiii 
cum pro rojtris acc.uiaretuitjitdd a regj 
Muhridate ób rempub. proutiWaiii / --
cüniani acccpL.et, cáuíañl u aui ua 
tit.quidcm iniquam Qükitcs, igiü 
alios vkciun s apuá ÜUCÍ iií¿ ra 
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Vitas redderc.Sed tamea audebo vos3qud. 
rum maior pars honor 1 bus, 2c actismcis 
inícreílciionpotuitjnterrogare: Varius 
Sucronenfís^milium Scaurüm regia mer 
cede corrupmm imperium populí Rom., 
prodidiüeak:^mlliiisScaurushuic te al> 
íinem eñe culpx ncfc¡.!.t:¥tri credltis- Cu-
lus á iñ l admirationc popnlus commo-
tus, Varlum ab íiia demeatifsima a d í o - ' 
nc pminaci clamoredcpuiit. 
Contra M . Antonias, üle difertus: non 
cnim rerpuendo, íed ampíedendo canfa; 
dUik nemjquám innocens cííet, teftatus 
eít.Qua;íl:or proíicifccnsin Atíam, Bmn-
íiuíiumlam pemenerat: vbl Hteris cer-
tlor faclus Incefti íc poíluiatum apud L . 
Caísinm Prastorem, cuius tribunal prop-
ter nimlam ícucritatem feopuius reo-
rum dicebaturxüm id vitare beneficio 1c 
gis Memmix licerct^quse comn^quí relp 
caula abe2ent',recipi nomina verabat: in 
Vrbcni tamen recurrit: Qup tam pleno 
íiduda; bonr coníiliOvCiim abroim-íonem 
ccicrenijtum profedionera honeftiorcm' 
^onlecuruscít. 
íüint?6ciiu rpeclofa; fiducix publica 
Qiemi-
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exempia. fvam eo bello , quod adaerius 
Pyrrhiim gcrebatar.. Carthaginenfes C. 
ac X X X . íiaükím ciafíem in prxíidiuin 
Romanis Hoftiam vitío cüm iñififfentj 
lenatuí piacuít legatos ad ducem eorum 
Ircqui dicerent,püpuium Rom.beála fuf 
cipere ¡olere, qux íuo niiiitcgercre poí-
fetiproínde claííem Carfchaginem reda-
cerent.idem poft aliquot anuos Caimán-
íi ciade exháuftis Romani iraperl] v i r i -
bus, fuppleríientum excrdtns in Hiípa-
niam mirtere auíus, fecit nc hallUium lo-
cus caftrortira 5 tum máxime Capenam 
portam armisAnnibale paliante, mino-
ris veni,ret:jquám fi P^ni ülum non obt i -
nerent. Ita íe gercre m aduetiis. rebus 
quid alkid eft 5 quám ixuientem fortu-
nara , in adiutorium fui pudore victani 
conuertercí 
Magno fpac'o didfus eft áfenatuad 
poetara Accium tranürus. Cceteríim, 
vt ab eo decentlas ad externa tran-
leamus-, producatur in médium. Is I m 
l io Gallad amplifsirao , & fiorentiíV 
fimo viro !,iiin collegium poetarum 
venicnti nunquaai p i ^ x t t ; .; non 
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maieílarls cías immemor , ícd quód in 
comparatione commmiium íiudiorum 
siiquanto fupericrem fe eiíeiQOÍlderct: 
Qua proptcr inlblendae crimine caruit, 
quia ibi voiumiimm5nonimaginumccr-
taailna cxerccbaníur. 
E X T E R N A * 
NecEtmpidés quidem Athenís arro-
gaos vlíliscítxüm poñulante ¡pópalo, vt 
ex tragona i a quadam íentcntiam tolie-. 
ret,progreííus in ícenam^dixit -.Se^ vt euin 
doccrct. non vtab eo dlíccret a fabulas 
eoií?ponere íble c.Laudanda profeso fi-
ducia e í i : quse ¿eftímation^m íüi certa 
pondere examinar , tantnm fibi atro'gans 
quantum á conteiriptu, & inrolentia dift 
taiefatiseft. 
Itaque etiam quod Alceüidi trágica 
poeta; reípondit , probabile: apud quem 
cam qucieretur, quod eo triduo non vi-
tr a tres ver fus máximo impenio labore 
áeduccre potuiiíct, atque ás fe centum 
ptrtuciié Icripíirieglorierctur.Sedhoc.'n 
«auú •. iuccreft, qaod tui iatriduum caá-? 
tum-
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tummodormeí vero iii omnc tempus fuf 
ficíent^ Alteráis enim toecundi curíüs 
feripta intra primas mcmcrLx raerás cor-
tuemne, aiterius cunctante ftyio elucu-
brar um o pus per omiie xúí tenipus ple^ 
nisglor íx íveiis leretur. 
Aáijclaauceiiaí ciufdem cxemplum. 
Antigenld^s tljblctn diíclpulo fuo magni 
proíeclu$j¿fed parum fciiclter popuio,íc 
approbanti , cuuctis audicntibus, dixk: 
Milú emende Muíis. Quia vidciicet per-
feda arsfQrtüiiae lenocinio detecta íidu-
da iulta non exultur : quamque fckíc 
Jaudem mcreri, eam ctíi ab aíi;s non im-
petrat doateitico tamen acceptamiüdi^ 
ciorefect. 
Zeuxisaütem cüm Helenam pínxiflets 
quid de eo opere homines ctniuii eííert, 
cxpeüandum non putauU *. íed protinus 
hof veríusadíecit: 
Vixerát & cilijs mox lujtfker anuit atris^ 
*dmbrofi%iHe com# mmvrtaiíyerttceJiehh 
Yndarmt ^ magnujque fmul comuffus olym" 
fíts. 
Adeo ne dextríe fux nuiitum pidor 
aíregaui^yt C:Q tantum íomm cempre-
henliun 
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heiuin crcdcrets quantumaut Leda ere-? 
M i partu ederejaut Homerus diulno in-
genio cxprlniere patuit • 
Fhidlas quoque HomerI verílbus egre-
gio diíto alluíic. Simulacro cnim louis 
Oivmpij pericdo, quó nuííum prsfílan-
tius ^ aut admkübliias hnmaa^ fabrícate 
lunt manas,interrogatus ab amico, quo-
•riam meare íüam didgens i vb ttiai !oui§ 
picre modumexípfo c^lo petítum ebo 
rts líneamentisefíet amplexusaiUsie ver 
. fibus quaii magiítris vílim reípondit:: 
•¿Vo fttdct.his\H€tlsn^ caufa^perfei're dolores 
Tepere ta lomt s'Teucro^DanaofjUe f 'if erbos^ 
Ejl entmjpeCQfi- mmis^fmííifquc Decihus, 
Non patluntur metcnuiorlbus exem* 
pils diatius índitere íortiísiml duces. SI-
-quldcni Epamuiondas,-cuni Ú ciucs irati, 
íkincndarum Inoppido viaram contu-
nieijís caula curam mandarcnt(eratenim 
Illud mlnífterium apud eos íordidiísi-
mum)íine vlla cuncíatione id reccpk.da-
turumque fe operanv/t breui ípecioílísí* 
mum fíeret, aiieucra'.út: Mirihca deinde 
procurarle ne y abieftítsimuin negotium 
pro ampiiíáimo oruamcíKO expeteudum 
The-: 
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¡Thcbís rcddídit. 
Annibaí vero, cam apnd Rcgem Prti-
íiam exularet 3 audorque ei committen-
dí prselíj cíTet^  4tquc is non ídem Cibl ex-
tis portendi diccret j An tu,mquit, vímií-
riíe caiuncol^, quam imperatori vetea 
manís crcdcreíSi verba numeres-brenItet 
& abfeiré , íi fenfum asftimes, copíoíé^Sc 
vaknter. Hifpaniasenim ereptas pepnio 
Ro. Gaiiiarum, ac Liguria viresín íiiam 
redadas potcftatcm,6£ nono tranfítu A l -
pium inga patefada.&: Traíimenü lacum 
dirá InuLtum memotia3& CannasPaenicT: 
victoriae ciarlfsimum monímentum , Se 
Capua pofíeííam, & Itailam laceratam^ 
ante pedes homlnis cfFudit,vniu(qn$ hoi-
tia; ioemori, longo experimento teíta-
tam giodam íuam3poítpGnl acquo animo 
non tu l l t : Et Tañé quod ad expioranda 
belilca facriíkla, aeftinlandofque iniiira--
res dudus attíncbar jomnesf ocuios, om-
nes aras BytbUike, Marte ípíb iuáice^pe-
ctus Annlbalis pr^grauatiet. 
C apax gcñereiS Ipitírus iiiud quocj; dlc-
túm rcglsCoíysrvt enim abAihcolenfibus 
cluitate íibi á z u cQgnpult^Et tgo inqult^ 
iillí 
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. lilis mc^gcnris msdabo. /Lqaaulr Athc-
nisThraciam^ne vídíitudíne taiis venc-
ficij iinparcm it iudicando humíiius^ de 
origine lúa íearire exillirnarcuir. 
Ncbiliter ctiani üterque Sparcanus, & 
qui increpítus á quodam , quod in aciem, 
cianius deiccnderCí,pugnarc,noh tugere 
r-opoutuQi,íibi círersfpírndk.Iit qai re-
ferenre quodain^í^gítiis Pcríarum iOicin 
cbícurrarl iblere:Bcné narras inquit ^ in 
vnibra enjm meiius prxliabimar. Eiuf-
dem vir vrbis^itqüeanimi.hoípiti (lio pa 
trio; muros exccliosUatoíquc holtedend, 
dixit:5í malierlbu-s iftos compai:aíUs,i"vC-' 
té:ri vli-iSjtürpitcr.' 
CAP.VIII.DE CONSTANTIA» 
ADcr tM,& anlmofum bona; fidiiclae 
pedus emenio, qnah debk»m luprreft 
opus coniUntiíE natura cnlm compara-
tmn etí, vt quifquis (c aliquld ordifie •> ac 
r e d é menre.conip!exum, con;ih't^vel 
iara gclhim , íl obtrclrct ..r-,acrtcr taea-
tnr:vei nond im c-áiium. íi sírerpdkftarv 
ÍIIÍC vila cuadadone ad eíl\:duai perdu-
eat. Sv« 
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Sed dnm exemplar propoíita: reí per-
fequor , latías mihi ciicumípicientl ante 
omnia fe Fuiuij Flacci conliantia oífert. 
Capnam fallaclbus Annibalis promlííís 
Italia; regnum nelatia defedlonc paclfci 
perfuafam^armís occupauerat: ,Tain de-
Inde Giilpíe hoíliam iuftus íeftimatoc, 
qnám fpeclofus vlctor, Campanum fena-
tam impi) dccrcti auctorem ftiu'ditas de-
lere conftituit.I taque cate ni, onuftura in 
duas caílodiasTheanam^Calenamque di-
ui íitxoníilium execiuurus ^ cíim ea per-
egiffet, quorum adminillrandojum ceie-
rior elíe neseísitas vldcbatur Rumore 
autemde mitlore fenatus fententia orto, 
nc debltam p.xnam ícelerati eftigcrent, 
node adiniiib equo, Thcanam conten-
dlt, ínterfcclifque qui ibi aiíétuabaiitLiLS 
cueftigío Cales tranígrefíus, perfeuetan-
rííe fux opus executus eii: Et lam deiiga-
tls ad palum hoftibus, literas á P. C. ne-
quicquam Campanls fitiutares accepit.ln 
íinlftra enimeas manu, íicat erant tradí-
taeT retínuít: acíulfo lidorc lege agere-, 
tum dcmuin aperult, poílquam iliis ob-
temperan non poter&í. Q^a couílaJÍtla 
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y'iAonx queque gionam antcceiiit:qu*á 
fieum íntra íelpíüm partirá laude ÍLÍIÍ-
n es n^aibrem punirá Capua 5 quam cap-, 
ta repcries. 
Aií-ue illa quídem fcueritatiSí illa ve-
ro pktatís coníiantia.adnrirabílis, quam 
Q j . auius Máximos intatígabilem patria; 
piccñincPccuniam pro captluís Anniba-
11 nu merauit^trau'Jar os ea pubiicé3i"acuit.. 
.DidaiGri cí magiítriuii touitmíi Miau-. 
.CÍLUVI iurc impcdj icuatus «quauetat 3 fir 
Jeílum egit. Ccmp|uri¿us praítereo iniu-
.xijsiaccisírur.in CGdtni aninii habitu per 
J U ^ Í Í , nec vivqucim ubi rcíp. pcrmíík 
íuücU tjuv. pericucransin amorc ciuíum 
luir. Qui.d in bello ¿ereouo vuonne par 
'Jims (.ciiiifi.ntia .• •íirpcrium Komanum 
C¿í^\lí]Ú piúclíü pene deüructun^vix íu,c 
tcc:q ad cxcic^us comparandos vide-
bai; Jtaqucauitrari^coclüdcrc Focnorum 
Jmperus^uaui mánuinj cum h'sioraack: 
ccnícrcie r.-eiius xztus, piuribiiscommi-
iiatidnibuoAnnibalis iri:i|^ai|fi^pé ctiaia 
jpecic btrió g^rtda: re i obia rajaumquain 
acoiiiLij lamoruate , ne parui quídem 
cei í anuiüs dllcrimlncrt ccisit. Quoduue 
d i 
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icft difficillmanr, vbique Ira, aa (pj íupj -
riorapparuk. Ergo vt. Sel pió pugnando, 
kahic non dímícaudo vmasimé eiuitatí 
noftfiae iuciírrit.Aiter cnirn cdcrltatc ina 
Carthaginem opprefit: alter cund acíade 
Id egit^c Roma oppriml p jííet. 
:C, etiam Fhifonem raluíHcé , & con í-
tanter turbulento reíp. eltatu egide coa-
ídleai, narratioae iníequeatl pátebit. 
Palicaai íedlcioliísimi hciMals peftlferis 
blandicl)sp.-xrcpais pópuíi muyr.coniu-
•la ribas coailiijs lummum dedecusadmí-
¡ tere conabatur^ atnpuísimuni el iaip.,^,' 
ríaai dererre eupiea s.cuius tcterrlmls ac-» 
tísexqumtum potius lappliciam, qtiarta 
vilus bonos dcb£batai\ Nequedeorat 
condernata; liiúMtpdlm füriaiis .rax 'tú* 
bunida, quai tcm^cfrateai -eiai ^5: rara-
-tem ccnanitarétar,í-c iangueate a ad ío r 
aí'bus íliis inflaaanarer. ia'bGG cni'eraa1* 
do pariter,& embefeendü itsru ciaitaríí^ 
tanmm non nianibus tribiaiOt a r: pra 
roarlsPlflbcoIlocatcs, ciink hinc-. arque 
iiiíac cura aaiblícnc, &: an Paiicanus iut-
fragíjs popcliconíialcni crcatum: renaa-
daturas eiietdutcrrogarcmr 5 priai;} reí-
0 ¿ peas 
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pe ndlt.Non erJítimare fé tantís tenebrís 
offefam efic remp, vthuc indignitatís 
vcnlretur.Dcmde cú perfeberaterinftarct 
ac dicerent:A§%fi ví tüñient:N6aenua 
ciabo^nqulí. Qi¿p quidem tam abídílb 
reíponío ccmulatú PaHcano.;prlüí quám 
íllum ad!plfcereturacrípült.iv>!lta.,& ter-
ribí lia Pifió contempfit, dum fpeciofunt 
mentís fuac i ed i non bult rígorem. 
Meí-elíus autem Numidicns^proptcr 
coníimile perfeiierantíá? geniis 3 excepit 
qucqaeínd-gnani maí^ñáte, ac moribus 
íuís prcceljam. Oirá tmm anlmaduerte-
rct:quo trnderent Sarntráni Trlfciuií pie-
bkíQitói coi?,ai:ast;ci:aDl£c: qi;e malo rclp. 
nifi his oc^neretiii- > cru¿.riirieíicnt, in 
s €jsiiítim, cT'-arii in lügc-m CÍUS iré niaimt 
poteft'¿íiqs/.is hec 7:1*0 álet confiantior-
qm he feateaitia isa peileretur-j patria,ín 
qua fummíiim jg^itatisgradum obtine-
bat,carerc iuáinüii:. 
Cerefam 1 vt nemínem el príetulcnm, 
ira QSca:aclam Augurem mérito com-
parauerlm.DepLÜíis, proíir atifquc inimi-
corum partibas^Sylia oceupata vrbe, íe-
natum armatus coegerat, acLÍumma cu-
pidi-: 
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fidirate fcrebaturoVtC. Marías quám ee-
lerrlmc hoftis iudicaretur : Cuius volun-
tatinuiio obulam irc ándente,íoius Seq-
uoia iuterrogatus de hac re^ íentent am 
dicerc noiüit. Q i in etiíun tiUcuientias Ci 
bl mlnkanti o7lís,Lícét,inculí^mihí ag-
mína miiitum, qulbus Cürlam drc.uíe-
diílí, oíienccs ilcct mortcm identidem 
miiilteris ^ numquam tamen erfícies ^ vt 
propter cxiguumicnilciii^ue íanguíncm 
meum,Maríum,á qao Vrbs,& Italia con 
feruata eft.hoUeni iudlcem. 
Qu,ídfxminjc enm qonciüjicífi panlus 
nios íeructur, nihll. Sed vbi domeftlca. 
^uies ícdltionum agitata íiuólibus eít, 
ptiícx confuctudinis audoritas cotiuciii-
tur, plüfquc viiCt, emod vioícntla cogir, 
qüam qaod íuadcí 6c p rxcipit vereciii-
dia.itaqae,& Semproíi.a T i . 3c C . Grac-
chorum íbror, vxor ScIploRls ^mitíaid, 
non vt ablurdé graiuísmiis virorum opc-
ríbus ihíércns, maligna rclatk né CQ-QI-
inebenáám-fed qmá a tribuho pisbls pro 
duaa ad popuiumm máxima conámo-
ncnlrúl atuorum amplltadüic tíegene-
raíii 3 hpáórata memoria proícquais 
O , i Coac-
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i . oacla es eó Ipcl coníliicrc ^ vbi princí-
piivnrcmifetis perturban í:rbns tclébat: 
ir.itabat tlbi torno vüítu minas profun-
dens smpllís'ma poteftas, -elamere ímpe-
rita-ir.ukitiidlnls obítrepens, tó tem fo-
rum accerrihió iludió n:tebátiir,vt Equi-
tio-xíií SctóprcnÍK gentis t.aiitim ius ouis 
rebámr^ tanquam niioTlberijiratns tui 
^fcuíum dares : tu ramen jílum % rxício 
t-uÍDus tencbrls protrac^Jiiniy pcrícnLiim, 
( :• ccrahili audacia, ad víurpandam alie-
na m propino uit a tern tcudentem' repulir-
t i . . . , " • " . 
Ncn iEüjgñabrntur Vrbís nbftr.? lú-
•itiina íi inrer eorum cxlmíuni ftilgoiem^ 
cen* urionum cnoqoe virrus ípe^fandara 
Íe.obí:i]¡ti:k.Nam vt humilítss amplku-
díncm vcncrnfí debet, ka nobiikati í b -
uenda nu'gisVcjU^iTi ípernenda bcii^-in- _ 
dolis nonitas efe. Ao abigi deber Pontius 
íib.hórimi ex^mpiorum con re .uu 5 qui' 
prd^arfa ris partí bus excubans, Sci pioms 
pnrfidic inferceptusciim vno modo ía-
hís áb co daretuf-ifi fe futurum Cn. Pcm-
pcij gencri ipíkis nikltem affirmafíct, ita 
reípeudere a c n d u b k a u í t : Tibí cjuídcm 
I Ü , ; , Sel-
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Scipio graf ías ago : ícd mihi vti illa con-
ditionc vítíe non cft opas. 
Slnc vílis ia^gUiIbus nobiiem aní-
• niuinv5c ídem conuantis propdílüüm íc-
.CUÍÜSC. IVleajas centuria dial. Angaíli, 
cmn Autcniano bello íxpfnümero ex-
edicnte;. piignas edidi0et,jmpreiiiíÍ3 hof 
tiara iijíjuljs circumuen-us Ge ññttótiluxñ 
A)cxandtiam perdailus , í n i e r r* tu i l j ue 
quídnam de co ftatui debeter : lúguíaii 
me Jnquít, inbc : quia nec íaíütis bencíi-
cioa-iCq-ac mortis íuppUcio addüci pof-
fiim^vt Gxfaris muesefle deíiüam^&taas 
elle ínciplam. Cctcriim qiió Gon|,iaiiíKiS 
vicaLii cüiKtmpíit eo racUiñs kilpctra i¡t, 
Anrcnlus cnim virtuddus incolami.a-
tcm tribuit. 
E X T E R N É . . 
Compluraívaiusnote: Roniana orern-
pla fuperani •, fed íatíetas i'hüá.o vitanda 
cft. J caqus itvlum meum ad exri*r$ii íam 
de labi pcrmlttanij quorum pdndputtjfif' 
teneat- Blaísíus-cuius ccnflanda d-ráii ^¿'t 
tinadas. Salapiam énim pacriam. luam 
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praríidio Púnico cccupatam , Remanís 
cupkns rc frh ucre^Da íit¡m accei-rimo i lu-
dió íceum in adminiftratíonc relpublica; 
diísidentem ^ & aninio toto Ánnibali 
aniícitiíB vacantcm, fine ciuo propofuuni 
ccnfiilum peragl non poterat, ad ídem 
cpiís aggrediendom malorccuplditate-, 
qmm ipccertlorc^ temare aufus e í í : qui 
pi ótlniis ícnnonem eius ad ied í s , qux fe 
corcnuiidaticrem, & íniinicam inuifio-
rem fadura videbantur^Annibaii retulk; 
Á quo adeiíe iuísi íun t , vt alter crimen 
prebaret, altcr defenderct. C^teríim pro 
tribunalí cüni res gercretur , 5c qitxíliéni. 
i i l i omnium ocuii eíknt ío ícnt i , dum 
aljud forte cltiorls curce nfgotkmi trac-
tatnr,Bjafsius vultu disimulante, §t vo-
ce íummifia ; moliere Daiium c a p i t , vt 
E cmanorum petius curan Carthaginien 
íium partes fouerct. Ením vero tune Ule 
proeJarnat^fe Inconrpe¿ludiicis aduerfus 
eum íbiiei-tari: qued quia , & incredibile 
videbatur n 6c ad vnius tantum aures pe-
netrauerat& dldabatur ab :nImico>bc-
íitarfíde caruít : íed non i ta multo poít 
Siafij mira ccaüaut laDaf iumadfet ra-
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x It, Mar ccii oqu e Sala pi a m . & qu íngenros 
ÍSumidas.qui in ea cuiiodia: caula erant, 
tradjdit. 
PhocíonVcró^oimAtenienfcs rem al i -
ter,alone ípíe íuaíerat proíperx adminir-
trafent., adeó pcríeucrans ícntentií? íliíe 
propugnator extitit^vc incontionc íístari 
quidcrn fe facceíTu eorum, fedcoruiuum 
tamcn fuum alíquanto melius fui'fie d i -
ceret. iNon enlm damnauít , quod r e d é 
vidcrat:qula quod aiiüs male cofuluerat, 
bené ceíiCrat:teiIciushoc cxíftlmans, i i -
iud etlam faplentius. Blandumanimara 
íané temeritati caías facitiVbi prabo con 
filio propltiusaípiiat & quo. veheracn--
tins nociat^ln íperatlus prodcít PlacidljSc 
iniíeiicordes 8ciibcraies0omnjque fuaui-
tate tcmperati mores Piioticnis,qnos p 
timé profedó confeníus omnínm boni-
tatis cognómine decorandos centul. i ta-
que conSantla^quíe natura rlgidioc vldc-
batur JepIsié niatifucto pectore iiaxit. 
Socratis autem viriiitatis robare pal-
líatus animus aliquíto praeíradius perfe-
ueranrise exemplúra edidíú Vnluería el-
ultas Aih^uIcTiíwnVíniqul^Imo, ac tru-
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cuittífsínio errorc Inftínda,de capíte de-
cern P.Txtoriim,qui ápud Arglnufas La-
cedxmoniam'claircm delcuerant^t riftcm 
ícntentiara tujerat. r ó r t é tufic e:uspo-
teííatis Sócrates, cuius arbitrio picbiícita 
ordinarestur 3 indignara iudjcans'tot, & 
tara bcnc racriros ex indigna "canTaim-
pétií ínuidlaí abripi, tcraeritatí muicita-
dliiiscaftátiani inam obiecit: maximaq 
coadonis-ir agoré & íncitatirsírais mínis 
compuiius ncíi eít: vt fe pubik^ demen-
cias audorem adícriberet. Qus oppoíita 
das iegicima gralTárí vía prohíbita ínmf-
to Pnetorum croore manas ibas con ta-
nuoare peiicuerault j n-ícnmuit Sócra-
tes^ c conliernatx parrix^vnáeelmus tu-
xor mors ipíius exíftefet. 
P-roxímiim>ctü non ciuícem fplendo? 
ris clt-t-imen adeo certum coníhnríir lia-
beri pctMl experimentum dim efácacis 
oper.?: , > ieníis;tiim íideinon iatentis. A -
tbenís iptiiaitcs aecuíare pabiiee luTus» 
& inreiccteros Dcmaítrati nomen defet- • 
re co-iduscit^uias íilíu ; crat Uemocha-
res exccilentis forma; 'pacr, animo eias 
fli-agraacíislx^ iaiixrcns amore. itaqne 
com-
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coiT.iriUDis offíclj íorte truculentas o.Cr*. 
CQÍator.píiuatl afectas condítione raife-
rabíiis reus pucnirn adíe excrandum ,quo 
parcins patds crimiaibus imlfíerex-., ve-
nlcntem,ñeque repeliere, ñeque íuppií-
ccni geníbus íüís adLiojutimi Íntiic,;i íaf-
tínuit.Sed operto espite- ílCus-.& gernens, 
preces expromere paíius eft. iNitiüoqae 
mlnus íincera fíde ac^aíaroni Deinoní-
tratum damnault: vidorlam neicio laa-
de,au tormento malote coiiíecums:qao-
niam prius quám íóntem opprimcret.íe-
ipíarn vicie. 
Qoem Syracafanus Dion diuerfitare 
exempii prxgraaac: qui qiiíbúfdam mo-
nentibus: vt aduerfas Hcraelldems & Ca-
lippam, quorum fidel p urimu cicdcbat, 
tanq?iam infidias ei nedenres cautioi: e i -
fefj reípondlt T íe vita maiic excederé, 
quán1 mem violenta: mortis;, anucoique 
teta poneré. 
Quod íeqiiiair,&reí ípfiusadmiratio-
ne%& tlatltarc auctoris idaíhe. Aiexan-
der Macedónum -rex inclyía iam pug-
na cxceilenrlísirms oplbas • Oaríj 
contoíis % «06^ & itl^ etis feruorc 
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luCillcia per calcfadus^C-ydno^quI aqaa; 
liquoie conrpiCLuis, Tarlum interfiuit, 
eorpus (uLiiii immeríi t : Sabito deíndé ex 
nimio hauíki rigoris obítupefaótís ncr-
iii.s.,ac torpore hebetatis artubus,maxinia 
ctim cxaminatioue totius exercitus ^ in 
opfidum eaítris prcpínqiuim defcrtur, 
lacebat ajgetTarfí.uiqaé vaietudíne elus 
aduerfa , inñ\antis v isor ia rpesñadua-
bat.ltaquc cGniiocatimedíci, attentifsi-
mo cooílilo íaltuis remedia cirepmípl-
ciebant.Qui cum ad vnam potionem ten 
tcntiagi dircxiííentsarqüc eam Phiüppus 
medícus íuls manibus temperatam Alé-
z:?aidr<j(erai- aurem ifñús árnicas l & co-
mesjporrcxifíer, á Parmemone miiTs Íi-
tcra: íÜDeruemünr aamoíicntes vt res i n -
íidías Phiiippí,pcnride .ac pecunia cormp 
t i á Daríoscaueret. Quas cora icglfíet, f i -
ne vila cuncUtionc üiedicamciitum hau-
íit,ac tune iegcndasPhiíippo tradiditiPro 
quo tam couitanri crga amicum indicio, 
¿igniicimam ádijs immortaii.basmeíce-





CAP Í.DE ANIM1 MODE-
RATIONE. 
ipí nígtcdlar ad faluberrlmatn 
partcm animi moderationem, 
QUSE mentes noñra - 'mpotenti 
temeritads Incuríu traniuerías 
ferri ñdu ps.tiíur. Qup cuenlt vt reprc-
h-I üonis m^rfu íit vacua^ laudis ouxí -
m opülentifsima : itaque eliettus luos in 
ciaris v iris recognoícat. 
Atque vt ab incunabulís fainmí hono-
t l i incipiam, P. Valerius, qui popull ma-
icítatcm venerando ^ PopllcoJa: nomen 
afiecucp eftjcím cx^ftis tc^íbusj impcrii 
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eomm vim ni'.aeríam;.pmnia1 iiciriñgnía 
iubnri ' ío ocnfulams m íetráTnfíáta e^ r^  
neret, inpldíoíuní magíllr^tua taltlglum 
mcderaticnead tók rab lkm habhüm dé 
ciiuir.fáiceii íccuríbus y|c|léfácícndo, & 
in concionc populó íuiiimirendo- nnine-
rum qncqucccrum dimidiá ex parre mi> 
nuít^vitro % i . Lucrctio- colioga a&mp-
to:ad-qncrr3..í|iiia málor naru érat ptíorés 
íáices tranifer^i luísk. Lek.em et lámco-
uririfScenturiatB.tuHc (ji^auis tóiagiftrá* 
tus cluem • RcinA-a^rn aiucrius- p r o 
tíccaticncm-vci'bcraie.aut necare veilet. 
lea qi^c cluitaris conditio libcrlor eílet, 
inipe lum i'uum pamatim dcllriuá.Qir'd 
quoda:dcs íí-ias diruic-, ^ uls-^xceifioré ÍO-
co pc(ita:V?nítaj: arcis habeie-videbapeur: 
nonne Cjuantúm •dorr.u Mfgtlot , tantum 
^iOri-r íupvríor cuai'iri •'• 1 ' ••: 1 
• VIx iouat abue a P:-p'!cóia, fed venírc 
ad i uriaiviC-nn]lum iiteteulus tam mó 
ceratus ex iiiagna igtíyi^íiiá adíummutó 
impenurvi tranu'ciis iült ; vt cura prícíi-
álvan v'm cines capea ;f Galiis vrbeArdeaí 
extii m t é vetijlknc, non prius' VeiosaJ 
acciplenJtun .jcxeicitum írec, quám de 
Dkz 
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Didatura fua.oninia íbknni^ iurc acta 
ccirperiííct. Magnlíicus Camilii Veiea-
tanas triumphus'", egregía^Gallica v i a o -
tíí-jled lila cándano longé adnikabilior* 
Ivluito ením , multoo.ue íeípíuni, t]iiam 
hoíkra fbperare opcroüuseíí;nec aducr-
' fa prxpropeía feíiinatíoüe fugitnt,em-/nec 
fecunda elfuíb gandío apprcnenderiC¿: 
p a n uno modera tiene • iViarcius Rn-
tilu3..Cerííoruius. Itcrum cnim ceníor 
cieatüs.ad concionem popuium vocatum 
tíüám pottút graulísirna .oraticnc corrí-
pu't, cnod.cani poreítatem bis íibi dstu-
'iiíTet-.calas maiores^quia nimís magna v i 
<iercr ur^tcm pus ^ coardandri.. iudícaiíenu 
\ tcr.qae recié,& Geníbrinus,&. populas*' 
ait^r cn in i , vt moderaté honores crede-
reatvpríEcepirvalter fe modérate credídÍE 
Age,L.QuindIiis Gincinnatus qualcm 
roi.iiule.egitkii honoué dus Parres conf-
cripti cQtinuarc veijcnt.non íolü proptec 
lóms egregia epera, fed cria quod popu-
lí.s-coki.c ifibunosln proximti amiu crea-
re cenabatui\qaoium neuttum i'ure íie-
ftip-oterat: Víiumquc diícuísit , í tnatns 
k í m í itadium inhlbeudo ^ ^ tribunos 
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verecundia; íux excmpium fequi cogeii' 
do ita vnus lu cania tait, vt anipliiMmus 
ordo popiiluíque tütus3eflet ab míufti fa-
¿ti rcpreheníione., 
labiusvcró Maxímus cumárcqt i í i i -
€¡aies,&a patre,auot;proauo4naiorlbiiíq; 
ims ía^pínumero coníulatum gcituiu 
animaduerterct: comitíjs, quíbus filius 
eius liimmo confenlu coníul creaba tur, 
quarn potmt confíanter cum populo 
cgh,vt vacatiGiiem ailquando huius ho^ 
iioris rabix geni! daret: non quod fiiif 
vjrtutibusdiiíidcrct (ciar enim iiluítris) 
ícd ne máximum imperium in'vna fami-
lia continuarctur. Qínd hac moderatio-
ne vakntius, aüt eiiicacius 5 qnas etiani 
patrios aifedus, qui potentiísimi habcn-
tuí.íuperauit. 
hondemit maioiibus grata mens ai 
práUila fuperiori Aíricano exolncnda^lj-
qniJera máxima eiusmerita paribusor-
namcntis decoraré eonati íimt. Voluc-
runt i di ft a Í uas ¡n ccmltlo , in roftris, in 
curiaJn ipiá cknique iouisOptim. Ma-
xim, íelia puiere: volucrcni laiag'neni 
eiusjiriijraphaii otnatu inducam^Caplto-
lini» 
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lints pb lu lwlb^ ' l í f f í i cw: vé ímxmtM 
coatmiiiJíti^r.piBVivs ylré.amips coníu-
latüm ;:p¿rpéjcuá^iie "di¿;átui-a;ii. '¿ri-
"bueré". C^^rüm, Ébíhulliím , Úéqéíé pie-
Bijcito dari^ .ñeque fcaat^iiconíiiito dé*-
cerní'parlendo % pené taatam lareciiíka-
dÍ5jh'pppribíL3>íc, geí^rt, .quantum geiféraE 
m émcrendis." Eodcrn. robore nieníls caá-
íam Asinlbaiis. In 'íchatu4protexit - carú 
c^um;i:Iucs fui mifáisiégatls ranquam fe? 
dítiones apud ^os •'iapáetéiti accüíhse^t: 
/y iecl í iquo^uc aoá. .^porrcrcFátres coiif 
criptós íercipX^;.::ja3Í:nieaíiiim' laterpp 
' h£ré:aítíísimaq:mPÍsw£Íoncaicenus ía-
|utí cofuluit^altérls^^atta t i j Vidorla te 
nus^vtrlurqüeliGí 
M»Marceiliis,qiii primas. Se Aonr-
baiem yincl, ^Syracafás capí.poiíe'dP-
cáit:cñiñ•CíJfuIaca d m Slc ih . j 'eo qusf 
tunr in'vrbem veni;Icát3nec ícn::í:^myi-
la de re habmí.qaia collega V.alerlusLís-
'finjas fDífé aberat^áe ob láSkiriI mqaere 
4o,tim0iprcs e l la t : At 'vt is redjj.Uvíirá! 
de-Ms admltcndis Wíulit 3 qaereáicíqiíé 
de"¿epati.ent.er. ¿ü^inuit. luidos etiáriiá' 
Lcuino, dircedere teraaaere j vt f i e de-
• • ^ — - P • leu-
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fcríipni íntcrcilent, cocglt: Ac delude 
vt raque parte peí oí ata, ctiam exceden-
tes cufia, fubíecutus eftj quo liberius fe-
natus íeritentíam ferret.i mprebatis que-
que ecrum qnerclis, íupllccs, & orantes 
v t ab eo Inciíentelíim reclpeicntur, cle-
menter exceplf.Super hxc bíciliam íort i-
tusyram prouinciam coliegas ccfsii. T o -
tleslaudatio Marcelii variari poteft^quo 
ties ncuis i píe gradibus moderaricnis ad-
uerfus íceios vius d i . 
Quam Tib.etiam Graccbus admirabl-
!em íeexhibuit! Tribunus emm piebísj 
cüm ex profeüó inindc'tias cum Africa-
üo.& Aíiaticd Scípionibüsgcrcret.:&Afía 
ticus iudicata: pecunia: fatlidarcnpn po'í-
ietjatquc ideo a coiifule in vincula publi-
ca duci iufíus cílet, appcUaíetque coiie-
gium tnbunornm-nuiio voientc interce-
dcreVíéceisIt á coikgis^decrctumque co-
pcíuIf.Nec quiíquam dubltaiiít, quin eo 
Icribc ¿do^irati boílis aduerías Aíiaticum 
vecbís víuriucíicí.At is primum iurauit 
fe cum Scipionlbus in grátiam non redíf-
íe.dcinde tale decretum recitauít: Cüm 
|^t<Jf rneiiusScipiodie tciumphi íui ante 
cur-
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ciirruin ados hoftium duces in carccreoi 
conícccrlt,lndignam,5¿alieninn a m¿ i cí-
tate popiüi Rom. videri eodem ipílim 
ducl: Itacjticid non fe paílumm ñeri.Li-
bcnter tune op'nioncai luam populas 
Rom. á Graccho decepram cogaoüit, 
modcrarloncmoue eius debita- laude pro 
fccLitus eft. 
C.quoque Claadíus Ñero ínter ectera 
"prsdpaíB inoderadonís excph numeran 
duscfí.Llnij Salinaroris in Afdmbale op-
primedoglorur parrlceps fuera t: ai; tam en 
eum trlüphanté equo í'rquí, quá triupho, 
queni ei íehatüs sequé decreuCiat,yti m i 
lnit;quia res in pronincia Salinaroris ge-
fta fucrat. Sine cnrni ergo triiuTiphanit, 
eo quide clarlus, qaód ilíius visoria tan 
tum modo laudabatur ^ húius etiam ino-
deratlo. • 
Ne Afncanus quídein pofterior nos de 
fe taccre patitar : Quj cenfor , cínn hif-
trum condecet, inque folíto fíéri facrifí-
cia feríba ex pubiícis tabulis íbienne ei 
precatloiils carmen pr3elret<qno díj \m± 
forrajes, vt popuií Rom. res mejores 
auipiioreí que íacerenr • rcg'abaacurrSat ís, 
P 2 in -
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•iiiquit, bonac ac-magox íunt'itaque prc-
co'r;, vt cas perpetuo- incólumes íeruent. 
. Acprotínus in p ubi i el s taboiis ad hunc 
modum carmen emeodari iuísít.Qna vo 
torum verecundia dtíoceps ccnloresia 
. condendis Imlris vílíünt.Prudcmeremm 
Icnfit tune Incfcmentum Romano impe-
rio petendum tuiiic^cuha intra ieprimum 
lapidem. triumphi quarrelantur: Maio-
rem .^uícm totius terrarum orbis partem 
foisidentL vt auidbm ei,et quieguam v i -
tra appetere; ita abunde íelix , íi nihil ex 
eo quod obtincbat 5 ámitteret. r\eque 
alia elus ín cenlura moderatio pro tribu-
naii apparuit. Centurias recognofeens 
cqulruiii, poíujiiam C- Licinium Sacer-
.dorcm cítatLim procefsiíic animaduertit: 
dixit í e l d r e ilium rerbis conceptispe-
jeraíie.ProInde íi quls cum accuiare v d -
iet.viuium tcilimonioíuo : ted nuljoad 
id acgorlum accedente , Traduc cquum-, 
.inquií Sacerdos, ac iuc^i ¿ac ceníoriam 
notuui-.ne ego in tuam períbnam, & ac-
,cuíatorili.,& teítis, & iudici? partes eglíTe 
yidear. " , , 
Quod animi texnperameutum etiam 
itl 
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ín Q^Scl'uoIa excelícntilsimo viro ad-? 
notatum cil.Teftis naiPique in reum pro-
ducm^cum Id rcípoadiilccq^qd íaiiitem 
períciitantis -nugnopere 'iíctarum r i á c -
batuta diícedens adiecit, ita íibl crcdi 
opor.tere,íi & aiij ídem alTeueraílent: 
quóolam vnías tcíllmüüio aiiquem ere-
dere peísími eñét exempii: -Ht reiigioai 
igitur fose dcbitain fidem , & cúmmúnh 
vtMítitati íalubre coníiüum reddidir,, 
Sentio quos d4ics\qii¿eve i a d á corum > 
ac dicta quani angufto ambiní orationis 
ampleólar.Sed cum iiiagna-;& muirá bre-. 
1 iter diesnda ímt de ciaritaíc cxccllena-
bns víris, íermo iafiniíís períbnis, rebnf-
óuccirciinfbíos., viKimoue piTefcare iwn 
poteft. Iraquí pr^poíitl qiuxiuc noílrl ra-
tío 00 a laudanda úol ccmla , ícd rscor-
<¿andi íqrnpílt, .Quá propter bonacum 
Tenia dúo McteUi, Macedoaicus>& Nu* 
iiiidlcus-.ma.xj.ma patriíc ojtaamcnt^iítric 
tiovíe natrari patieotar. Acceirinie carrr 
•Sciplone Africano Mace Jónicas dkVen-
íerat, eoiumque ab semuiatíoiic Viitucis 
profería ccntentío;ad gláues teit-ataíqu-e 
ítliaiicitias gi^pcfía fuerat. Sed cum ín-
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t€temptiarn Scíplcncni ccnclamariaudlf 
fct , in pubiícum ie prciipait., mcsíloque 
V.ultn & vece coníuia, Concaintc-, con-
curriré inquit chicsaiiíxnhi Vibisncftrís 
cucria íunt:Sc!ploni cnlm Aítlcano intra 
fups penates qnieíccntl nefaria vis íllata 
t ñ . í ) Remp.pariícr Africani niorte m i -
léranis& K acedoniel tam humana tam-
que cliiiií lamentationc íclicem 1 eodein 
cnirn tcmpore.& quamiim amKiflet prin 
cípcm , & quaicni haberet, recognoult. 
Idem fiiios fus monuit vt funebui cius 
ledo humeros íubijeerent % arque huic 
Cxequiarum^ iílum honcrcm vocisadie-
cltnNón fore,vtpo{lea id officium ab i l i is 
Viro maiori pra?ítari poíicr.Vbi illa rot in 
curia iurgia- vbi tam muitae pro rcíkis al 
tercationes • vbi maximorum dncum , & 
ciuium tantorum rogara proeiia • Onm'a 
nimirumifta prseeipua vencraticne pro? 
íequenda dcleultmoderatio. 
Numldicusautem Mctelius populan 
fadione patria paifusin Aííam íecefsii:: 
in quá cüm ei íorté iudo's Tralübus fpec-
tanti litera; redditíE elTent, quibus ícrip-
tuni qrat^maximo feiutHS5& pepuli con-
I 
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icnih rcdltum i l l i ^ i i Vrbein datuín > non 
e thcarro prias.:abl| f , quam íprdaciiluin . 
cdcrttnr.'nGn ixúilzm íuam proxin-c íe-
0criííbus víla ex parte parcfecit-.led Ur.n-
mum gaudkuplhtfa íecontuíuir.' FMiP 
d t ni cenital parlXiultii, & ex ule m íhlí^ 
íe, reftitutum , zdcb mbdetaríonis be-
iae&ío^TiCdiüs íemper iotci-íbcuudas Y & 
aduerfas res , animl iiraiitate veriams 
el>. 
Tot famíiíjs ín vño genere landís enu-
mcrarls,PorrÍuni nomen velut ex pers hn 
iiiícc gloria' fíletio nc prcctervndé'Ncgii 
fíerl deberé ppftevíói Caro, non paiuo 
íüir.míE mederatíenís fiíus íiidicic.lÍY* 
prlacam p-cuniam máxima cum dillgcn-
tia,5: íanclitatc iri vrbcm deportaucrat: 
CQÍUS ni inilkri j . gtatia , íenatas relacio-
ne IIT interpeni iubcbat vr Prxtoris co-
xnitijs extra ordiním ráelo elus habece- • 
tur.Sed Ipfc idfierl paíiusnoireíí , inlcjnii 
ciíe affirmans quod ntrÜitai1| tribuerecaf, 
íibi decerni.Ac nequid In penoni fuá no-
tiarctur i, campeftrem experirí tcmerus.-
tcm5qiiám curia: bcncfíeiÓ vri > íatliiá cí-
fe duxic. 
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',. Ad c^teítiá'lammitó*Cumpla tratlíiré 
Cpi í í tó ; M . Bibuiüs vir ampiiísíáiáí^Sfe 
hítaí'£s& íun-iiih honorib:;jfüil¿it^,róíi-
ií.íil jBfjcit: ( ^ 1 him'mpro^lúdf'bViía. 
íucr z f nlání's 'niiiitlb&ápcdfos 
^ifiQuít.! Q^Gróoi uitef red ores ad euiñ 
VlñdOs regina Clebfaíra íniíit^vt gratiiG-
t '-i 's cíadis Tlríoneni arbitrio fuo exige-, 
reí |í.!e.p.biato.beneficio - quo nuilum 
r : ¿i^geíiti t r ibuí 'potserat , dolorem 
itiadCratíom cederé coegitjcarniíiceíqiie 
f.-.r aíífíís fuL inrados eueftlsrlo ad Cleo^ 
l 'anirn reducl iufsittdtcendó., poteftá-
tcírj bülíis vlnJidíE non fuam-) íed.Tcná^ 
E X T E R N É * 
Tarentlnui Afchuás.dum rePy.tha* 
gers pr¿;C£ptIs:-Mct^.pomi pémtü^liíi^ 
i;;qrglt^isgtiQ.labjc:re,.Jóqgoq^ 
re'Loílducq opns do£lnnsí cci^picxu's, 
•jpofíqusiii in pa'trlani reuerntiir.C^ tí^f 
fuá reulíere cóeplt: anlmaduertít negü^ 
gentia vii l ici c g í r w p t ^ perditáilriiüenr 
qu9 
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que ¿ialé metitumiSumpliílern , íiiquít,'á 
te fuppUclurii, niíi tibí i nicas eiiein : Ma-
luít eniim impaoltum dirnmittere, quam 
propter Iram grauius iufto puniré. 
Nimis iiberaiis Architss modera t ío, 
•piaíonlstemperatior:. nam ciim aduerfus 
delidum ferui vehcmcntÜis exaiíiiíec, 
Veritus ne Ipfe modum víodídís defpice-
re non poffet, Speuíippo amico caitiga-
tionis arbitrium mandauit; deforme íibi 
futurum. exiftimansjírcommifiíiec^vr pa-
rem rcpreheuílonem culpa ferui', & aní-
niaduerfio Platonis mereretur. Quo m i -
nus miror , quód in Xcnocrsre diicipuio 
fuo tam Goníiantér moderatus fulr. Au-
dlerat cumdc fe multa implé iocut'umtíi-
ñc vlla cundadone criminatlonem reP 
puit.lnilabát ceno vultu Index n cauílam 
quserens vcur'Gbl/ides non haberetur: 
ádiecit^non eífe credibile vvt'quem tan-
topere amarct^áb eo muíccm^ion diiige-
retur, Poñremocám ad InGurandum.in?^ 
iíiícíti^s íerends mal-jVitiras confe^uleti 
ne de periuno elss dhputaret, aftitmauk 
llümquai^ Xcnocratcm' Uia. didurum 
f «lücj nlü es, d k i expediré übl i i $ s 0 & t ¿ 
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Ison In cor poce mor rai l , fcd in arce C¿K-
]eitK&: qnictcm armai v?n\ animura cius, 
v i ICE üatit.ncm putei pcrcpfic, humaiip-
ILÍIIIviiloriim iiicarius a le inuictapLig-
í u rcpcikmcii i , concloíque virtutis nü-
nicroB ahküdirils lux 'fina cíñalos cuílo-» 
. dienrcm. 
iNe^aaquam Plarcnl lltcrarnm com-
Bieodaticne par Syr.acuiah'üs Dion : íed 
qu';d ad pr,uííandam moderarioii.m at-
lioe^vchemcrulorisexpcrimenti. Patria 
puaa:; a b iünvüo tyranuo,A/lcgaram pe-^1 
t íe ra t : vbi cum Theodorum principem 
eiu.s vrbis domi ccíiuenire vcD.et, ñeque 
admiítcrctur^multuni diugue anteíorcs 
rctcntKs,ccmiti íuo,!-'atímter hoc fcren-
dum cñ,3Ít:rorliran enim ^ & nos cum iq 
grarludignitatis noílta? eflcmus ^ áliquld 
íalefeGíiims.Qua tránquiiiitate conbllj, 
ipíe Ubi conditioncm exíáj placidlorcm 
icddidit. 
' i raí^bíilvrs etíam hocloci apprchen-
dendtis cii : qui pcpnium Athenleníem 
XXX.tyrannotum íreuitía ícdcs íuasic-
linouere coadum , diipcrfamque , & va-
£am ykam n^ícrabiiiter e^i^cmen^ani-
m ú 
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mis parltcr^ atqüe armís conñrmariinvn 
patrlam rcduxít.íníignem delndc rcdltu-
tionclibcrtatis vidonam ciaiiorcm al i -
quanto moderatioaís laudeíeck. Piebif-
cirum en'm interpafuit, ne qua prxteri-
tarum rerum mentio fieret:hxc obliulo, 
qgámAthenleu its anmi-jlián vocant. con-
©uíSaiiVi & iabentern ciultatls ílatam^iu 
prlíllnumiiabitum rcuocauít. 
iNonmlnorlsadaiIrationls íílud: Sta-
íippus Tegeates, hortantÍDiis amícis, vt 
grauem in admíniiiratione reipLibiícoe 
xinulun^fed aíioqul probum ,& ornatüm 
vl rum, qualibctranoncAvcÍ toüeret.vel 
fummoLierct, ncgault le facturuainne-
quem in tutela patri-x bonus ciáis iocum 
cbtIn;:TCt-malus,& Improbus oceupacet: 
íegue pjtius vehemeati aduí-rfacio vrge-' 
ri^quám patriam egregio aduocato caie-
reprxoptauí t , 
PittacI qiidqnc moderatlone peduS 
inftrudum.qul Alcáíam p o é t a m ^ ania-
rimdineodIj :& viribus íngenlj aducríüs 
fe pertinacijsimé vlum.tyrannldeni a el-
uibus delátam adeptas , tantmnmodQ 
guidiu opprónendo pofifet^admonnl^ 
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m$tíÍ virl mcntio íübljcit, vt.defep-
tcm rapícntiam. modcrationc refc am. 
A phcatcribu.. in Mileíia rcgionc vcrrl-
CÜ)V.'Ü: tfaaBitibüS,qüiHáÍTi iatlnm cme-
rát Fxtrada delndc magni p jndcris au-' 
rea mcnía Deiphica n orta controu.críia; 
eíirlllis pllcium í'c capturam vendídlíic 
affirirjantibas, hoc íonunam traclus fe 
cmílie dIcente. Qoa conditionc propter 
moiiitatem reí * & • ináignltudineni. pecu-
iiia;:ad vniiierlum cius ciultatis populum 
deiata j placurt Apoliinem Deiphicum 
£oM-tó^ cuinam ádittcan mcn!a deberet, 
I-eiis ieípondit, i l l i eiic dandani ; e]ai fa-
•jpícntia ceteros prki%ái:ct,Ms vérbls; 
lile férAt trípodem fophia , ¿ui excejjcni 
ciñncs, . • • 
Tum Miíeíij confcn^i Tbaletimen-
íám dederuHf.iilc cersit e¿m Bianti, Blas^ 
Pittacojsptotinus a i l j : deincepíqué per-
.omiiiiim íeptem fapieníl«m- orbem, aá, 
vítJtífíiiSi^ ad Soloaciii • PCfuenic: Q m ^ c 
ñíulum anipliishn J .mlx ^ & ptai-; 
ñifuhi ad ipaim ApoiUnemuaníluiít. 
Arque yt Thcopampo quoqne Spar-
tauorum regí moderstionis tcíUmonlum 
icd-
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reddamus-: ciim prímus iníliruilTct ^ vt 
Ephori LacctisEinonc crcarcnrur, íta fU-
türlregís poteftati oppofiti^qucQiadmo-
dum Romae coufuiari Imperio trib.p], 
funt cble^ii : arque l i l i vxor dixiíiet, 
id egifié il 'um , vt fíiijs mlnorcm po-
teftatem reimqilcrct : RciinqLiam , in -
qok y íed dmiurniorcm. Optímc qul-
dem: ea en;ni denium tuta eft poien-
tla quíe vlribus fuis modum iinponit. 
Tccpompus igítur iegiíimis regnum 
viiítuiis conftringcndo , quo longius á 
liccntia rctraxk hoc propias ad be-
nct^oieníiam ciuium adrnoult. 
Antihockus autem á JL. Sdpioue v l -
tra Taiitum nicntem imperij finlbiis 
íunnriOíus^cüm Aíiam prouinciám^ v i -
cinaíque ei gentes ainífiílet: ¿¡atlas age-
re pop. Rom. non dilimulantcr tulít, 
quod ninris inagna precuratione libc-
r^tus vmodiCÍs regni temiínis vterttnr. 
Et fané nihii eft tam prásclaruni aut lani 
n^gniricurn5qaod non moderatione tcm 
•jperaridcudeiCt: 
GAP. 
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QIKC quoníam míiltis, & clarís auc-
torlbus iíluilrata eft, trátgredíanuír ad 
egregluir, hiun?nl anií-ni ab odio ad ^ra-
riam dcfícxuni3& qukicm eum ¡pto ílyló 
proíequamur. Kam íl píácldism mare ex 
aípero^cíxlumquecx oubíio ferenum hí-
/lariarpedu. ícntüur , fi beilnm pace mu-
1 taruüi plurínmm gaudíj aftcjrt: offenHi-
rum etíam acerbkas depcfíta candida rc-
iatlone celebranda cíl. 
• M . ¿Enr. Uns Lcpldus bi s con f á l ^ P o n -
tifcx JVlaxim.íplendoriqac honomm par 
gmuitate yitae , d muñas -. ac vehementes 
Inimicitias cürn Fulúio Placeo cíuídem 
cir.p ÍLildinls viro gcfsir. Qua's, yt íimul 
cqníofcs rennntlati funt.in campo depo-
iuit i exiulmans non oporterc eos priua-
tls rdijs diísieere^ qni pabllcc, ílimnia 
mi id i eíTent poreftatc., Id íudicium anl-
iti i CÍUS>& prxfcns actas comprobauir ^ & 
ríobís veteres Annailum (criptores lau-
dan iuiii rradiderunt, 
SIcucI Linlj qúQqüc Sáiinatotisñnícñ^ 
darum 
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'áarumrimultariim iliullrc confilium ig -
notum potei tat i eñe nolucruntús nam? 
queeifi Nerónis odio ardensin exilhmi 
profedus íuerat, teftimonio cius pjrxcí-
pué a tñldus , tameo poftquam eum inde 
reuccatum cines eollegam ii-li iu coníu-
latu dedemnt,^íngenij íuUquod erat ac 
ccrrinuim-J& iniaris, ^uam srauilsimam 
acceperat, obiiuUcifibi imperauit. Nc íi 
diísic'cnte animo confercium iniperij 
víurparc volulífet, pertinacem íe exhi-
bende inlmlciim, malum cgníulem agci-
rc t : Q^x. cjuidcm mííitís ad iranqaiüo-
reni habltum inciinatlo-jn aípcro,ac dif-
ficíli íemporam articalo plurimcni falu-. 
tisyrbiatque Italia: attuiif.qula parí vír 
tutis ímpetu conniíi, tcrriblies Pocnicas 
Vires contuder liar. 
Glarum ctiam lo AfrlcariO íuperiorc, 
ác Ti.üraccho depofitarum inimíciarum 
excmpium.Siquidcm .id calus nvenfae ú -
cra,odlo diísidentes venerant, abea, & 
' ainicitia.,& atfinltatc iundi dílceíieruiK: 
Noncontcntus cuim Scipio audorefe-
xiatu.ui Capit©íiG,lGUis epuio cumCracc 
cho concordiam cpau^úmcáUc, ñliam 
VALER .MAXIM .LIB .n iL 
queque ei Corneliam protínus Ibi def-
pondir. 
Sed hüiuícc gefíerís humanítas etiáiii 
in M . Cicerone .precipua apparui.t:' A 
nar.iqüc Gablnlum repciimdarum reum 
luí uno ftudio delcndir , qui cum in con-
íüiatu ÍÜO Vrbe éxpulerat. IdemqueP. 
V atimiun dignítati iiiaí' ícmp^r mfdtum^ 
duobas püfiicls múk¡¡s tucatus efti vé fi-
ne vilo crimine kulrat is, ita cum aiiqua 
laude. Quia fpeciQliusaliqiiantb' iniuri^ 
bcneñcijs vincditar ,^uán i mutui odíj 
perno a c ía p en la si r nr.' 
Ckeronis auteia fadum adeó vifunl 
eít pro.bablle •> vt Imitari idne iniüiiciisl-
mus.qulaem Lap . Pülchcr dubitauent; 
qni'Inctí.i crimine'átrlb^s Lentuhsác-
C L i i a t a s , tniim ex'fiís ambitüs 'reum pa-' 
trcclnlo fnb protexlt. Arque ín animum 
indu'-k.cc- luGicem^ Prstorem^&VVcf? 
ap. 
íc i ínter CU-S me laiutemeins tcxíQp cri-* 
j-;:tnc obiiiere cupkns, hoíliil vocc pero-
raucraí:, ' 
C¿mnras aotem Gallusrcam parker, 
atque aecufarorem adrairablicm p¿ít ^ S¿ 
C.An-: 
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C.AntonljVq11^111 dAmnauer i t , fíiiam ía 
jiiatrimoni¿dticendoj& isd.Coiuiiiamyá 
. quo damnatus tuerat^reruin íüarum pro-
curarorem habendo. 
Gxlij vero Ruíi s vt vita Inquinataát i 
mlfericordia vquam QJ^ompeio pnefti-
titjprobanda : cui á fe pubiica qQJEítlone 
proftrato,CLim mater Cornelia fideicom-
mida príedia non redderet^ atqne lile au-
xiiium íuum literis ímpiorairetj pertkia-
ciísimé abfenti addiiu. Rccltauit, & eius 
eplílolam iudíclu v i t im í ncceísííads i n -
dicem - qua Implam CJomeiia; auaritiam 
llibuerrlcj fadum proptcr eximiamha-
manitatemaie íüb Coeiio quídem aiido^ 
re repudiandum, 
CAP. I I I . D E ABSTÍNENTIA5 ex 
COíNTííNENTIA. 
Magna cura, pf xdpuoque iludió re-
ferendum eft,quant;opere iibldinis.& aua 
ritiíe furori fimiies ímpetus ab iLultrium 
virorum pedoribusN conülio, ac ratioue 
fummotl ÍÍHK. Qnía demum ij penatesj 
caclultasjld regnam xrerno in gcada ra-
Q^, * citó 
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dléíletenr^vbi niininmiu virlum venc-
ris 'fccunirct nc cupido Gbi vindicauerít. 
I\5 m qnó iítiE gcecris humani certifsimaj 
pcftcs pencíráucrint, ibi minria dcniina-
tur^níamia íiagrar.Q^ibusiongliis réiic-| 
tlsvCcnrrailos tam dius vitijs.inüres com 
nierf.orv' nkis'. " ' . 
0 ^ r n i a i ^ & vlccíirr»um snnum agens •' 
Scjpic-.í iai-i iir Hí: pi.i;,.; feaEtbagíiíC op-| 
prtíTh.maiorisCaita^i'us ¿aprendas lump 
Uí-et auípicia muitciq.íc oblidcs^quos m 
;ca vrbc-Pa nl cuuícjihabuerant, in fuani 
poteíiátem redegíSicc, eximiré intef eos 
iormá; virgínea:, o:taris aciiiitíc , & iuue-
"nls & cxíf:bíri& vidoi- poítquam compe-
ri t i i utVri loco ínter Celtiberos natanij 
r.obiííísimcque gen tu eius imúbiii dei-
puinam- accenifis pamnibús 5& iponfo 
inuioiaram tvadiuit. Aururn queque, 
quód pío redempilone pucííae aiiatnm 
erat , í iui :m^ dotis adiecic. Qua coutí-
nentia ac p'üDiéctntía indibiiis < biiga-
tus.Cpitíbercrum animes Romanis ap-
piieapdo, meríris cius gratiam debiram 
rciutit. 
\ eram vt huius viri abiUnentia: teftis 
• BU: 
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Biípaalajta M.Car.pQls^Bpkos^ AchaíaA 
. Cyciádes'íntüla; , r.iudtlina p.u.s haz , 
prouincia C^pros^V ríic cum pecunia: de 
pon.ádx miniiterium íullincretj ta auer-
Ttim animum ab omni Venere qnl á la-
cro habuit •> ia máxima vtrluíque (ntemi 
perantue veríatus materia: NaavSc reglé 
diíijti¿-po.tcftatc ipíias cqntíaebaatuL% & 
fertillísim e deiitiaru to.t egregia yrbes, 
neceflaria totius nauigationis diaert¡ca-
la erát.Atquc id hAln idiisRufas.Cvprla-
ta? éxpedííioiils íidus comes , icriptis fiiis 
íisniíicat: Cuius teitimoalam n3 arnfle-
¿lor: propno emm argumen'jo Uus laa 
nítítur, quoníam ex eode natur:c vteru, 
te contínentia nata el t & Cató. 
Druíum etiamGermánicaiii exim'am 
Claadia; familia; gionam: patiix.qúc ra-
tum. ornament atxi & quc4 íüper omnía 
cft , operum íuorampro habíru^etaris 
niagüirudinejvitrico parker.aefratriAu-
guítis duobusreipab. díuínisoculí»m r i -
íiee rerpondentem-, coftirk víam Veneris 
inrraconiügis caritatem clauíum tenal-
jfile, Antonia quoque femina laudibus v i -
l i lem íamuix-iua; ciarkaté (iipcrgvc^í 
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amorem maritl egregia fick peníáuit: 
qux poft eius exceuum, tcrma & metate 
fiorens, cubiculum iocrus pro. conlugio 
habuit; in eodeque toro akciíus adolef-
centias vigor extinctus cft^aitcrius vidii i-
tatis experiencia coníenuit. Hoc cubicu-
lum taiibus experimentis íummam i m -
ponat. 
Delnceps ex I/s vocemtis.quorum ani-
mus aiiquo in mometo poncai pecuniam 
nunquam vacauit- Cn. iv arcius patriti^ 
gentis adoÍeícens3Ancí regis ciara proge-
nies , cui Corioli Voiícoiüm oppidum 
captüm cognomen a d i e c i t c ü m editis 
conípicux tortitudinis operibiis á Poftu-
mo ^cmini© coníuie^ accurata oratione 
apud milites iaudarus, orrimbus donismí 
litaribus ¿¿ag-rijCiugeribLiS & dece capti 
uorum eiectK ne5& totidé ornatis equis,, 
centenario boum grege^argétoque quan-
tum íultinere vaiuiñét, donare tur: n ih i l ' 
ex his pixter vnius porpicis captiui íaíu-
tcm,equumque,quoin acie vteretur-.ac-
cípere voiuir.Qua tam circum peíta a n í ' 
mi modcraiic ne 5 neícias vtrum maiore 
aun laude premia merucrif jan íciecerir. 
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,MV. autem CUOLTS exadKsima nou--
, ma Romance friagalíiatls idemquc for-
titudmís perfcdii'simam ípccImen.Sam-
nirium iegatis agredí íelnfcamno aisí-
dcntem í'cco, arque iigneo catiilo cae-
n¿ntem(quales cpulas. apparatus indicio 
ef^ípedandum prsbuit. lile enim Sam-
nitioni dinitías contempíit Samnites 
cius paupcrtatem mirati lunt. Namcuai 
ad cuín magn : m ^un pondus' pubiicé 
nníTum attüliíTent, bchignis terbís-lnuí-
tatas.vt eo vt i veiíet, vukum rifii íbluic, 
prptiimTquc ; Superuacuac , inquiuie di^ 
cam ifíeptís, iegatiooís mlnutr i , narrare 
Samnltibus M V . Cunam maile lücupk-
tibasImperare, quám ipíum fieri íoc.í-
pletcni:adqué iftud vt precioíüm lía ma 
íohominum excogitatum muims reyer-
tóte i & mcmentüíe me, nec acic vlncí, 
nec pecunia córrumpi poíle. 
Idem cumitaiia.Pyrrham regem exé-
giftetjnihii omnino ex prsda rcgiá, qua; 
exercirum V rbcmquc diraaerai, attiglt* 
Decrctiserlam á ícnatu íeptems lugcri-
bus agri populo, fibi autem qulnquagln-
ta, pof aíarís afsignationis iiaoduni non 
Q ¿ ex-
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exceftkipaium icipncum reipxmem exlf 
límans. qul co quod rciíquis tríbueretur, 
cení cntus non cilet.. 
Idem :cníit:FabrIc°us Luíclnus^hcno^ 
rlbnS',& audorirate omni ciue tenipoíl-
íios ÍUÍÍ malor, ceníu par vnlcttique pau-
pcrnin6:ó.ui á SaiTnitibus guds yniücr-
quinqué pendo árge mi , roiideirque íer-
U'os libl mlüos.in baivinInm remilit, con-
tincñtiíE fuá beneficios fine pecunia pía:-' 
ciíuc SnPnc,Víúfamilíá' abunde cemitatus: 
quia locuplctcni ilkirii tacitbat non muí 
ta poísldercjed módica d-cívicrarc. ]£rgG> 
dcmr.s eius, qucniadnicdiiñi a:re. & ar-
gento , & niancipijs Sanmitium vacua, 
itaglona..ex híscenttTnptísparia3 reíer-
ta fuit.Confcntanc a repuciiatis dcnis Fa-
bricl) veta cxiircruni: Jcgatus cnim ad 
p rrlinm protedus: chm apnd.eum Cay-
uca m TheíTaliuif narr^ntem audlíTet, 
qnendani Athcnjenícm clafuni íaplcn-
,, tiajuadere^ ncquld aliad homínes quam 
Vojupt "tiscauüi faceré veí'lcnV'peo menf 
tro eam voceni acccp'txcritínuo.^uePyr 
xhov5c S;;mnitibusN iítam íapicnthm de-
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precatus efe Licét Athenar cedrina Iba 
glodentür , vir.ta.Bp'eil prüdfiil •> Fabricl) 
Scteíiauoncm^qu-amEpiarci maluir praí-
cepra : quod euemus quoqaeinciícaqk. 
TSam qsiíE vrbs voiuprati piorirnuoi r r i - • 
buk ímperiü nuxlniu ámiiif.qute- iubare 
dekótata cíi^oecupauir: briíla libértate 
tuei inó vaioit-Ji^c K riam donare potu-t. 
Curij-, & 1;abridj Q^^üi i ip Tubero-
ÍIQIU cognomUieCatuin difclpalum rulf-
íe nicrító quisex?ftiímuedr:cui confila-
tum gerentíVcüDi /E^olorum gens ornui s 
vílis vafa argéntea.ni.icnop .ndcrc^&cx-
qu-iííta arre labricata¡perlegatos m.ifi Ice, 
;qui íü-pcriorl teoipore gratuíandí cauli. 
ad cum prorcctl re» ul. rant -; fict'íüa íe h\ 
eius nienía vafa vic'ice ipcnitos, nJ con-
tinenti^ quaü..pawper(.:ati Uicurrenánui 
putarcar, cum luis ííifci-ils abirciubií . 
Quani benc ^Etpü^s áuu-.cíiica príetuíe-
rat^fi frugaiiratis cías exemp um poíte-
rior íctas ieqOÍ¿vol«iilei ¡ íSüik qáo \ en-
, tüeftía ícruis vlx impetiari poteitneei 
íijpsl.ecUlem íaáíaiaai-, quajeune con/ai 
vti.heii etubuit. 
A i Petícj-cg: dcLiictoPauilii^cumMace-
Q j . do-
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dcnicis r plbys veterem , atque híeredi^ 
tariaiii vi bh ncftrse paupertartcm eó vf-
que íatlafict, vt IKo tempore primuin 
pcpulus Rcm. tributi pra.ii¿ndí enere le 
litcrarct penates íuesnuiia ex parte lo -
cttpU díorestecit ^Prceclare íecum adum 
exiñinians \ qued ex lila víüoria aii) pe-
curjiapi ipfe gioriam cccnpaílct. J 
Atcjuehuic anífni elus indicio Q_Fa-
biusGniges.Cn. Fabij i;)idores> QX)gulT 
iilus fubicnpíeruftt: qui legati aa Ptoio^ 
rnxum regem miísi5 m u ñ e r a q u x ab eo 
jpriuatjm acccperant</m xiar ium, ^ qui-
dcin prius,quam ad íenatum legationera 
reterreht.cíctulcrunt: de publico iciíicet , 
lKÍniíleri.c nihil cuiquam-. pr^tér iandenl 
bene ad mmíñratl oí"íicij .accederé debe-
re iudicantes.. íam illud humanitatis fe-
iiatus,5¿ attentar toáiorom diícipliiiaí in-
dicium cft,data fónt cinmiegans qua; ín 
seraíiujm repófueratir, non foiími patrum 
Cóhrcriptorum decreto , fed pepuíi 
permiñu,eaque legar is qua f^tores promp-
te ynicuique dillribuerunt. Ita in ijídem 
Ptolemsi libeíaiiras, icgátotuííi átóW 
;4Kiüu%Seqati.s ac popiüi Romañi xqui-
ry. ' ' ' ~ . tas 
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tas debí cam probabili^ fací i portlonem 
cbtlnuit. 
Fabiorum , & Oguínif ccntinentlas 
Calpurnium Pííoneni i;i confimiii gene-
re laudis semulum fiiiííe res i pía docu-
mento cír.Coiiíiii graui rngítiuorum bel-
lo ale liberata biciiia,eo's1quorum pra^cí-
pua op-ra víus fueratjmpcratorlo more 
donisprofeqnebatur : Inter quos íiiiuni 
fffom lócis aiiqu:.c prsBÍiatum torílísiraéj 
titulo triuni libramm auL;cx coronrede-
corauiti príKi'atiis non cportere a m.iglf-
tratu é publica pecunia eiogari, quoá iil 
ipíius domum redirurum eiiet: ranruni-
que pondcrls fe terfamelito aJoicícenti 
iegaturum promiíitivt lioncrem pabiicé 
á duce.pretmm á paire priuaíim acclpe-
ret. 
• Age íiquis hoc feculo vlr llitiftrls pcllí-
bus hsdinis pro ftragulis vtatu'r, tribuf-
' .que feruiscomi tatus Hirpaniani regat, & 
quingentorum aísium íumpru tr.iiiima-
rinam prouíncíam petat-.eodem clbó co-
demcjue vino, quo nauta;, vú concentus 
íit,nónne.mitabiÍiséxiilmieturíAtqul i l -
ía ^ íkn í i l s imé íupcnorCato coi .rauit, 
qula 
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quía ¡ikiln girara frugalkarls cohiuetudo, 
in lioc genere vksjcum íuninia ¿uicedH 
iic coniincbar. 
•v u tuni á priíca ccntlíicnsla fpatio 
aliíioniiiii poftcrlorf. ato cli:cedit,vt pote 
ib cimrafe lam ditii^é,^; lamida gauchen-
te nafu^- \s ta ni en cu ni bellls du'iibus in 
tíreüét.ñüuni Iccuin trahens .^ duódecim 
íerucsh.ibuit nnmcro'p.^ures quani i n - ' 
^eriontcm^crtlm diucrlL moribus: ••pau-
ciores. 
Exulrat anírnu-s maximeram vlrouini • 
tociíioTiam pcrcurrens.ScípIo /Emilianas 
pele: dúos ínclytcs cüniulat'ns, totiaem-
que íu.r.praícipua: gloria uiuiDphosjlcp-
tcm ícruis fequenwbas ofiicío legationis 
íundus eíl. t r puto Canhaginís . ac ÍSu-
inántiiC ipoiijs conip.¿rare pinres potue-
rat j.nifi opétuni inoruju adfe iaudem, 
manubias a «i pat'iani- redundare maUiif-
íef.ira-.,4ue cum periocioá,&exteras gcu-
tcí'i;eL^taGcrt'tífibn inancip*a^ius,f:d v i -
& o ú x numcfubaiiiur; nec quantum auri 
6c argcntl; íed quatti ampihudims pon-
tíu:> lecnm rcrrec>reílimabaíQr. ' x 
CcntÍHauía vero euam In ymimfa 
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píebis abimis fsspenüinero cognira cíl, 
ícd abundé critjongélntci: íe diitantlum 
ícculomm.áuo ex his eKemp'a retolifít\ 
Pvrrhus ímpetus fui terrcre ibiato, ac 
•iam tpiroticis armis iangueni-ibus -bene-
uolcntiam pcpuli Romani niercati., qula 
virtiíiem debulfate.iieqiiiuerat, cupkMS-
pené totum regia;amopam apparaiiu-n 
m vzhcm noil-ram iraulbilerar. Gcteram -
cíim,& maguí pretij ,&>arij genéris á le-
gatís eius.tam vironi qul te ai maní a pta 
vlui manera círca domos terrear ti r 5 nuí-
lacuiquam dono ianuapatult. l a r e n r í -
na;que petulantise anaiio^üs maglsquam 
cffícax detenfpr. haud icio maiorccuai 
gioria íipius vrbk tnaribus s quain armis 
rcpuiiusíit.ín iba quoqüe, procei;a,qaim 
C.Marias-.íc LX>inna rerpdb ind-'xerant,-
ábftiiientla popuii Romam mirífica coiif 
pccta eít.iNa ca,á íe prolcripiorá pena íes 
Tulgi nian'íbus dlrtplendos oblecijier.tM 
ueniri potuit nenio qu iéc ld ia ¡aiu' ;a 
prscdi peteretA-'nnsenim q ai ^íe ab his 
pennde,ac áíacns x i l bm aí:ilínarr,Qa5 
qnide tá miíericors Gontfnentla pfebi^tá 
ckiini crudeiluni vicLoruni conuida fulí* 
" ] 1 " E X -
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he ne cluídem laudís commemora-
tlancm externis inuídcamds : Feríeles 
Athcniehfium priñceps,cam tragediamm 
ícnptorem Sophoclem in Prxtura coJie-
ganx habefct>atqiie is publico officio vná 
dif^rldiís ..príetereuntis ingenui pucri for-
• Bwm ímpenrioribus verbls laudaíletún-
íemperantiam eius iñcrepáns, dixic:Praí-
ícri non folíim manus. á pecunix lucro, 
led etíató ocuios á iibidiaoíb aípedu co-
íinentes cíie deberé. 
Süphocles autem áltate íam fenipr, 
cüm ab eo quídam quarteret, an etiam-
raun rebus Veneréis vteretar.Dij melio-
radnqult. Libenterenlm iítinc tanquam 
ex adqua íLiriofa profugí dominatio-
ce. 
^queabft mentís fenedaí Xenocratem 
fume accepimusjcuius opiníonis no par-
ta ñdes erit narratio qu^ e íeqaitur.Phry-
He iiobile Athcnis ¡cortam iuxta eum v i -
üo graueui ia pemiglíio aecubuir^ 
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pignorecum quíbuídam luienibus poli 
tonan temperantlam eius corrumpere pof 
fet :Quam nec tadu nec ícrmone alpcr-
natus,qnoad voluerar íu finu ílio morad . 
ÍL-rlram propofiti dímííit .1 adum íapleii-
tía imbutí anímí abíliiiens 5 íed meretri- -
CUIÍE quoque diclilm per qnám facetum, 
Dcridentibus enlm fe adolefcentibus, 
quía tam formofa tamquc eiegans poií 
fcnis anímum iliecebrls peliicere non po-
tniííet, padumque vidoriíE pretiüm íia-
gitantibus: de hornlnc fe cuín íjs , non de • 
ftatua pígnus pbíuiírejrefpondií.Potéftne 
hac Xenocratis continentia a quoquani 
inagis veré , magifquj prop i é deinonL-
tran quam ab Ipfá meretrlcaia exprelik 
eft í Phryne puichriaidliie íua , nuiia ex 
parte conftantiísimam cius abíllnentiam 
labefecit.Quid rcx Aicxandtr-an dlu.itijs 
eum quatere potuit í ab lilo quoque lia-
tuamv8c quidem xqm íruftra tentatam 
putcs.Legaros ad eum cum aiiquoc taíeri 
tismiferat^ quosin Academiam perduc-
tos5foIIío íibi,Id eíl:, módico apparatu,&: 
admoduiii paruuiis copijs excepit Polle-
XQ die ii^terrogamibiiS) cuinam adnume-
rai l 
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rarl pecanlam • velicc: Quid vos inquít, 
hcfícrna cociia non inteilexiQls ea me 
non indígeic'Ita vcx philóíophiamícltia 
emere voiuiiPhUoíbphus regí íuam vea-
acre* nalult. 
Aiexander vero cognomen inuidl aC-
íceutus, contincntiani Diogcnis Cynjci 
yinecre nen pctuitvAd qiicm.cüiiiln íbjc 
ledentem accc/¿iiíet%hórraietufque^vt 
qua íibi veiiet pr^ítarlJndicaret; quem-
ad aiodum er,dí increpiciine coIlocatuS) 
íoidida: appciLrionis 5 íed robuCtsc vk 
prreítantias : Mcx, ínqiút-jde'ceicns ínte-
r:m a íbiemlhi vellrn non c bit es. Qni-
bilsi'.ej-bis.Hía nimírü inb.cüi {lentetlaiA-
iexaiuec Diogeíic grada íuo diuítljs péí-T 
leve tentar jCcicria^ Oanum armis. Idem 
ív racuüs^ciun olera el iauaaiti Ariúip-; 
pus c ix!'iet;ei píonyfíum adulare veues? 
Illá r * n eí'ies. Xmo •> inc.uít , íi tu iítl 
tfie veiie^nan adulares Djonyliam. 
CAP- I I I í . DE PAVPPRTATE 
LA V DATA. 
.Máxima ornamenta efrc^matroníá 
liberes , apud Fomp^nlum Rulum, 
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Coilcdorum libro íic inucwiíiiusjCx>ríie-
11a Gracchorurn nmter y cura Carapaña 
matKona,apnd.Í!lam hoípita , crnaraeíjra 
iba iilo ifcculo"•puichérrlma oíttndcret: 
traxit cara ÍCTtncac , quouíqüCxé ícho'a 
• rccíirent iiberi:£t ii^cjnquit-» oríiameota, 
mea ínnt.Omira nimirum haber, qni n i -
hil concupiícií:eo quiucm cercínsj qti ím 
quí cuníta poisidcí: Qtna dcmlmimire-
ían) collabí íbiet^ben^ incntis vlurpatío 
nullaia triíaoris fcríunae rccipit íacar-
íamJtaqae quórfum attiaeí aut diuitias 
ia prima fclicitatis parre •> aut pauperta-
tcm ia vitíñio mlfena um íl au poneré-
cú:& iilarü fions hilai ís in..itís inuis aína 
lir-adinibus íit referta : &hiüus herridibe 
• a'pcc.tus íolídls , & certis boni^ abundct-# 
Qaod meiius perícnls 5 quaaá vecéis rc-
praíeatabitar. 
Regio ínrperio propter ninaam Tar-
quini] iupereiá bnirccGülaiatus iñlrítíái 
\ aicrius repdcota cura lunio Bruto aiu 
picatusett.Jiierucj poíte^ tre^con-uiates 
accepiitsimos pepuK) Ro:aano geisit. Se 
pmnmom5ac¡aaxiniorü cperúpra-textih 
íifuiurn imagmum úiarum .amplifica-. 
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uitxum intcri'm'factorum Ulud coíumcii 
patrimonio ne ad exéquíamm quidcm' 
impcníam iu.ücicnte deceísít ndeoqje 
publica pecunia úut tx (uní. ÍNon attinet 
viteriore dápuíatione tantivir i paupe¡> 
tatem ícrutari: abunda enim paree, quidl 
vluus poíicdtr'it-xüi iiioituo iectus fiinC' 
bris,& rogus detuit. 
Quant^ ainpiiiadonis Aggripam Me-
renium fuiiit ^ibirrcniur, quem ícnaius, 
Se plcbs pací.- in *cr re racicnd^ audorera 
Je^íi5Q¿ancus'ídilcet elk debuit arbiter 
pL b.lcx falntis. Hlc njíi á populo coiiatís 
5n cápitá íextantibus fuüeratlis eiíet-jira 
pecunia; íueps deeirisít, vt íepalrura; ho-
uofe cariiiuet Verüm ideirco pcrniciofa 
íedítione QiuIdaa'Ciuitas maní bus Aggri-» 
p.-c in vnum contrahi voluit : quia cas 
pauperCs quiden i ded ranttas,animaduer-
terat : Cutas vt íúperititis nuilum fuít, 
quod lucentiím defcrretur5Íta,& extlnc-
11, hódieque juñplíí'simiiffi eft patrhno-
•niunt Remana concordia, 
in C v c r ó i abricl) & Q ^ ^ m l l i j Papi 
ptincipum íeculi íludoinlbus argentum 
tuiílc edhntcaí , cpórre t : vterque enim 
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patcílam dcorum5& (alínuai aabalt, Std 
eo lauilcr Fabriclas.qaód patdlam füam 
corneo peikalo liiitineri voíuit. Paptts 
quoque íatisanimóte qui cum hzredlca-
tis nomine ea aeccpito, rclígionis caufá 
ab aiknaí*da non patauk. 
lllietlam prxdiukesiqm ab aratro ac-
ccrfebantuL\vtCOSS.fiercnt > volaptíí is 
caufa íicrile, arque seftuoüísunüm Pupi-
nlíe íglum renabant: delitíarumquC ig -
narl , vaftiísimas glebas plurimo eum íli-
¿©redifápabant: imo veróqüos perica-
la rcipámperaíores aflercbant, angarias 
reí fai^íiaris ( quid ceño proprium no-
, mcn verltati reddcrc5) bubuices ficrl co^. 
gcbant. 
Atilímia autcm ^qui ad cum accexfcn^ 
ánm á fcnaru mlfsi erant ad impcrlum 
popiiiR,<)m4faícIpIendum, ícmina ípar-
gentcm vidcrunr: fed ilisc ruíllco opere 
attritae manas falutem pubiicam ílabi-
lietíint: Ingentes hoíllüin copia? peñüti-
dedemntsQ^eqiiemodo arantmniboiim 
iugum rexemqt t r iumf halis curras liar 
benas rctlniicrunt : nee fuít iis ruborl 
^btíraeó Icipianc éc^onto ^ t ^ m rH-
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uzm aratri répetere. Potcfl: paupercsco-
íoiari Anlius, fed multo magis ckicere 
locupietes, quam non fit lieceiíária íbii-
díelaudis cupidini imins anxia diüitia-
rum comparatio. 
EiuÍQcni noiDuiis -, & fanguims AÍ 'úm$ 
- Rcguius prlmiPnnicLbciii gioria cladef-
quc maxinia:cüm in Africa ínioicntiísi-
xnx Canbaginls • opes crcbris viétonjs 
contunderet .ac prorogatum íibi ob btne-
geftas res in proximum annum impf-
rium cognofí'eLjConíaiibuslciípfit: v i i i i -
cum in agcllos quem íeptem iugerum in 
Pupínia habebat raortuum efic^ occafio-
nemque nacliím merceuarlum, amoto 
íude ruílíco Inftmmcnto diíceísilíc. ideo 
que pe tere , VíTibi iuccetidr mitt^retur, 
i i c á c k n d a g r o non cliet vnde vxor, ac 
libcri fui alcrentur.QiKe poftquam íena-
tus á COSS.accepit s &: agrum Atiíij iíii-
co coíendum iucari, & aiunenra couiugi 
eíns.acUbeiisa'eíque, quas amiíerat^rc-
álml publlcé luíslt. Tana aerarlo noítro 
vhí uiis Atiilujua: exempium , quo omnis 
i i t as Rom ana .giur fab i cui'.íiet It . 
iique aiagua iatuiiudi^ L . Quln£tij 
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Cincinnatí fucuant: íéptem cnim iugcra 
agrl poiiedinex hííquc cria, qua: pro a mí--» 
•co-ad asraminv pbíigiíauem emulfaeiio-» 
nixne amiíii^ Pcsaam quoquc pro íiiio 
C«fone 3 quod ad cauíam dlcendam noq 
cccarrlifet. haius ageili redltu íoailt. Et 
tamen el quataqr í-ugera arami non íor 
Jiim dígnítas patios tamilías.cbníVítit íed 
etiam dídamra delata eiLAn^iíle le ha-
bitare nunc patat iculus douiLis tantum 
patet^qoantj Gincinnatl tura pamerunt. 
Quid Ai ia f amiil a. ..qua m locapics-iex-
decioa eodem tenipore £ílj íuerua:y]ui-
bus vna dcmuncuJa erat eodem iucisquo 
nimc iunt Mariana moni menta : ¿k vnas 
in agro Vélente fnndus^minus multo cul-
tores dellderans', quám dóminos haDe-
bat Juque Máximo , & 1 iammio fpetia-» 
culi locus.quee quidein loca ob vlnurcm 
publlcé dcnata poisidebant. 
Eadem gens nulium ante fcrupulum 
argentí habuit ujuám Paulius Perie r-ege 
dcuido , Q^/t l ío í yberoni genero íuo 
qa lnque pondo argén t i , ex pr.ída do-
naret.^ Taceo cnim quod princeps 
Cauitatis tiliaaTf . e i nu^aun 'dedir. 
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culusjjenates tam iciunos pecunia vídc-^ 
bat: Oüin ipfe quoque adeo inop deeef-
fir^vt niíl fundas T quem v n u m reilque-
rat,vcniírct, vxor eíus dotem vnde reci-
|)cret non extitifíet. Animi virorum, 8c 
í c m i n a j p u m vigebant in claitare, cor uní-
que benis dignitatis s e í t i m a t í o cunctís in 
xebus ponderabamr. Haré Imperla conci-
liabant,h3EC íungebant affinkares, hite ítx 
f o r O j h a t c in curia^hsc mtra prímtos pa-
rietes plurimum poterant. Pattise ením 
re vnmquií^'ae,nofaa augcre:properabat 
pauperque in dluitc-,quá dkes ín paupere 
imperio verfari m a l e b a t . Arg 5 h u í c tam 
jprseciaro propofito iiia merecs reddeba-
tur^qiiód rühüeorüqua: virenn d e b é t u r , 
emere pecunia ileebat s inopíasque ilíiif* 
t r i m n virorum pubiicé Í H C c u c r e b a t u r . 
Itaqise e i n i i íecundo Púnico bello Cñé 
Sc'iplo ex Hilpania fenatui ícrípíiSet., pe-
tens,vt übi ÍUccefíor mitceretar, quia fí-
iiani vitguicm aduítíe íam cetatis habe-
ret , ñeque ei íine íc dos expediri pofíet: 
íenáUi5? ne reipubi. bono duce carerer. 
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patris fibi partes dcítimpíit: coniilioque 
vxoris,ac proplnqtioram Sclplonl^ conf-
lituta dote fummam eiqs ex ítrarló ero-
gauit, ac pueliam nuptum dedit. Dotis 
raodus XLmll i ia xús fai t i ln qno non ib 
Jum hunianítas Parrum conícríproriuTi, 
fed etlam habitas vetcrum pAtrimonlo-
rum cognofcl porell. Namque 9dc6 fue-
runt arda, vt TatiaGasfon is filia maxl-
niam dotem ad virum X. mil lia ajrisat-
tulifle vifa rit:&MeguiIia,qt5ia cum quin 
quaginta miliibus ajtis martti domtim 
Intrauit, DotatíE coenomcn Inuenerír. 
Ideo fenatus Fabricij Lufcíni ^ Scípionif-
quc filias ab indotatis noptijs libcraiitafe 
íua vlndícaHÍí: quoniam paterna; hxre-
dítati prxtcr opimam glorlam nihíi erar, 
quod acceptam rctcrrent. . 
M. autem Scaurus quantulam á patre 
bseiedlraiem acccpcrit-, in pernio iibro 
eorum.quos de vita lúa fcripfu , refert: 
Ai t cnim fibl decem Tola manclpla, to-
tuinque ccníum quinqué s atque crlglnta 
niiimm nummum rciidnm.ín kac penn-
t ia ílle íiitúrqs ftuacus princeps nutritu^ 
% 2 • Mxc 
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fec lgitiir cxempia reípiecre, hisac* 
quieicet'c i6iaíl;sdcbcmus, om paruulos 
í en ios noft ros pon quam quereiis vacuos 
dic íir/.mds. KuilDm mt admodum par-
ui ponderís argcurum ..paiiG s^ ícruos-iep-
reni ius.eraandaricrra;indinen tía domi 
•pubncelnipaiíauincraJn', p.s dotani U-r 
Jías-ied egregios €.vn íúlatus^.mirliticas dii-
clatuias immrñmzbiWs triamphos ccr-
liiniüs. Quid erge rr.cdíam í-ortunam, 
quafi pra^dru üi gencrís huniáni malura 
diiiUirms comátijs iaceramus * i<\h& vt 
Iioriabundantibus, ira M'ú vbei*ibu& Po-
pllcolas, /imliíos, i abrkics% CurioSnSci-
píonesrScauros, hlíque paria robora vir-
tutls alnit. f.xnrganuis potiusaúimisspe-1 
CUfílíé.que aípedus debilita tes ípirküs 
prUiini tcii.pori? memoria recrcemus. 
^^mque per Romull caíám per ve-
tevé Capitoli] humilla teda, & xt&tr 
nos V'eiice foces .íidilipus cciamnum va-
íis contentos iuro, niiiias diaítias taiiuin 
yirorum paupercaii póile praírerri. 
CAP. 
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Aquk tcmpeíliuus ad yerecunciiam 
traníltus vlJeiur. Rxc enim Íufi:ifsim|s 
virls prscccplt, vt prluatas facaítarcsiie-
gligercnt.publicasquám ampliísiraascf-
íe cúpercnt.Cigoa cui pstinde, arque cf-
jeíti numlai extruaníuc tempia Tarxquc 
coniecrcntiír: qula parcns élt omnb ho-
neítíccnliii], tutela foiemníum oííicio-
rum, xnaglftfá innoecntiíc, chara proxí-
mis^accepta alíenisvomni loco^onmi tem 
p©re fauorabilem prx íeferens v.u:tiim. 
Sed vt á laudíbus clusad facía venia-
mns á condita Vrbe , V ^LIC ad AíTÍca-
num, Ti.Lorjgum COSS. promifcuus íe-
iiarui,& popato ípcílandoruni ludorum 
iocus erat:ounqiiaui tameu quifquaiá ex 
plebe ante Patres conícr'ptos in tk^atro 
ípeftare íüftuiuk: Adeó círcun ¡pjda nqf 
trx cluitlatls verecundia tuit. Quxq- i i -
dem ccrtifsiúium íui documctmii) ctiaui 
ilio die cxhíbuit quo L . riamlnlnüs ex-
trema ín pirre theatrí contlltlt ;. qula 
a M . Catoqe, Se L . Placeo cenfóribus 
ícaatu motus fuctát , coapatus 
i a m 
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h m honorc defunctus, íratcr etianiT* 
HaminmijMacedo iú^ , Philíppiqac vic-
torisiOmnes cnim cum tranílrc in loa in i 
4ígni;ati íuce dcbittím cccgcrunt. 
Gonfrcgit rcmpüblicam Tcrentius 
.Varro Cannefíspugnaí temerario ingref-
í a : ídem delatarr ílbi ab Tniuerfo íeiia-
ÍU- & populo didatutam reciñere nen fuf 
tinenco ^ pudorccüJpam máxima' cladis 
xedemít. t f f e c í t q u c , vt elades deorum 
iras, modeftía ipfius móríbus imputarc-
tnr. Itaque tituio ímaginis c ius ípecio-
fms non recepta diólatura^quam aliorum 
geftaááícribí poteft. 
Nos amem ad prxciarms verecundia 
cpüs tranígrediamur. Magna cuminuiT 
dia íortuna Príttoríj's ccmltijs Africani 
fupcxlorisñlíúm C n Scípioncm y & ícri-
bam Ciccrcjumin campum deduxeratj 
viqKie nimls impoten s í c imone vuJgl car 
ptbatür^quód tanti viri í inguinem ciíen-
teiamque ccmltialí certamíne confude-
ratrCeterüm criaren dus in tliam íaudem 
Ciccreitis conuertit. Nam vtvidic ó m -
nibus í e centurijs SGlpíoní auteferrív 
tem-: 
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templo defeendít , ablcdaquc candida 
togacompetitoris fui füíFragacorem age 
re oT3cpk,vt fciíleet Pra^turam raenüsA-
fticani m.emoriae concedcrct, quám íibi 
vendicarst. Ncc m'riimum cft verecun-
dliE pfeciú Sdpio tuuc horiocem adeptas 
eft : Clcereio tamen magis grattiiad 
funt. - -
Ac nc protín^s comíti js abeattius^con-
fulatam petens L* Grafías^ cíim omniam 
candidatomm more círcum fotum íup-
plex populo íre cogerctur, óunquam ad-
duci potuit, vt Id prxíéntc Qjkseuola. 
grauifsimo, & fapIentiísimo viro foceco 
íuo faceret. Itaque rogabat.eum ,vt áfe, 
dum inepta: reí deíeruitet^dlfcederef.ma 
loran verccundiam dlgnitatiselu^quam 
candidaí togaí fuic relpcdum agen?. 
Pómpelas autem Magnas Pharrallca. 
aclc vldus á Ccefarccínn poílcro die L a -
ridam intrarec, oppidique iliius vnlucr-
fus^populus obuiam ci proCeíiñct: Ite ln^ 
q m t j & I í l u d ofácium ptcEftate v iclorí . 
Dicerem, non dlgnus qui vincereturaúít 
á Garfare íuperatus eíTet: certé modeftaa 
hl calamitare. Nam quia dlgnitatíi fuá 
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Vdlam non potcrcu , vfus cít vcrecim-3 
Quam prxcipuam In C.quoquc Cafa-
re íUiil¿,&í^penümcro apparait -& ¥iri-
líitis éiits dies Égnificaük : Coniplurlbus 
enim "paTriCidaru violatns mucroaibtiSj 
intcrlpí'ü lllud t ' pus..qüo diuínus eípiri-
Vtismórtail difcerrtóbatíir ácorporcne t r i 
•bns quldem & viglnti vuíherlbss > quin 
verecundia obfequeretur x abílcrrerí po-
tníi-Siquidcm vtraque togam manu di-
mlisk , vt inferiori parte corporis teda 
coiiabecetár. Inhunc rnodum noojio-
ruines expirant) fed di) iinmortaies íedes 
íuas repeiunt. 
EXTERN.A. 
Q.^od ^ íequkur" cxrernis ad nedam, 
quia ante geíluui quara Htruc^ ciuitas 
daretur^Bx celicntís in categione pulchri 
tudinis adóieícens nomine Spurjua: cum 
rrira í'pccrecompiurium íeminarum 11-
^uíírkmi íoiicltaict oculos r ídeoque vi-
rls.ac paiTiuibusearum fe íbfpec|üm ef-
íc icnriretjCiisdecorcm vuíncribus con-
ixxá-x deformitareniquc faottitatísílis iy 
dem<qtiáiUlounám Uritamcni: um alie-
nas 
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nxilhidialseiicmalutt. 
Athenls quídam vitímx ftiicdutlsícurn 
fpedatum ludos in theatrum vcaiíiet-, 
eumque ^uemo é ciuibus íefuni rccipe-
rct ad Lacedosmoalorum legatos forcé 
peruenít. Qu_I oniinis astaté-fhoti ^ canos ; 
eíus,lc anuos aüurgcndi Oínclum vene-
ratí fuiuXedemqucci Inter ípfos hono-
ratiísímo loco dedeíunt. Quod ybiricrí. 
popuíus aípexlt ^ máximo piaufu aiiene 
Vrbis verecundia comprobauic. Feruac 
tune vnú é Lacedemonis d¡xiire:Ergo A -
thenienfes quldllt redam.icmnr 3 ledid 
faceL'en'ígilgunr. 
CAW V L D t A MORE C O N Í V G A L L . 
A Placido, & Jcnl aifedu, ad xqno 
liQneliiim,verum aliquanto ardmtíorem 
3? concitarídrem pergam , iegitimique 
amoris,quau quafdam imagines, non Q-
ne máximavenerarione eontempiandas. 
iedoris ccr.lis ílibijcíam , valenter -ínter 
CGnluges ftabilítx nde] opera pcrcurreas% 
ardua imitara , ceteríun cognofei Vrilia; 
,Qu.ta excellentjTslma aniniaduertcntí,ne , 
medioctia quidcmpraílUre.rubori o$qM 
tet eüc» i -; 
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Tí . Gracchus anguibus domi fu as ma* 
í^ac femina apprchmíis, certior factus 
ab amípíce maiedlmlíTo, vxori elus^ tc-* 
mínaviplicelercm obicwm inftarCj iaíu-
tat.*m ccniugl poílus, qoám ílbi parícnt 
augun) fecutus^marem necari, fcminatu 
dimitti iuísit': íuftlnuitquc inconípcctu 
íuo fe ipikm inteíitu fcrpentis oceidu 
IráqueCoroíííam uefcío vtríim feiieio-
remdíxcrim , quod tale ni viram habue-
ríí.an mifenorem ^quód amíferlt.Ote 
Thciialix rex Admete crudelis, & díri 
fadi crimine fub maguo iudiee damna-
íum ! qui conlugls tu.c fata pro tais per-
muiari paücis cs,ca^ ué ne tu extluguere-
jrls voluntario obitu confumpta , iucem 
lutaeri potuiíli. Bt certe príüs parentum 
induigcntíam tcntaue'ras •> femíneo ani-
jmo impar ínticntui. 
Vilior Gracho Iniqux fortunae vidi-
ma^quamivis ítmuon| vír ordinis C.Piau 
tius Numída, fed in coníimili amore par 
excmplum. Morte enim vxorísaudita) 
doioris impoten^pedu^ fuum gíadio peí 
cuísic. Intcmentu delude domeílicoruin 
inceptiun cxequi prohibitus >^oliigaruf-
CAP.V.p£ VERECVNDIA. i ¿ * 
^ue 5 yt prímum occaüoáata cft {ciáis ' 
falci)s,&: vulnere dmulfo , coníland dex-
tera Í ípirituni ludus acerbitatc permií-
tum ex ipíis príECordijs.&vírccribus hau-
ÍJt.Taiíi violenta morte teftatus, quan-
tum mariuUsfiammscilio pedorc clau-
fem habuíílct. 
Eíuidem vt nomlnís, ita amoris quo-
^ué .Piautius.Nam cum imperio fena-
tus ciaífcaa foclorum fexagínta nauium 
in Aíiam reduccretjTarentumqueappu-
liíFct 4 atque íbi vxor elus Oreftília., quas 
Hkc eum profceuta fucrat ? morbo prcí-
fa deceísífíct íunerara caatque üi ro* 
gum impoíita^nt^r ofíiclum vngeadi, t5c 
ofculanái:itri¿to térro, incubuit. Quem 
amia 5 íicut cratitogatum 5 & caiceatum 
corporl coinugis iumérunt:ac dclnde íu-
bieílisfaclbus, vtiumque vná crcmanc-
mnt. Qfipriim Ibi iadum lepuichrum 
Tarentledaninum conípícitur.quód vo-
€atttr Buom.w Amantum* Nec dubito, 
quin fi quis modo extinais fenfusineft, 
Plautius5 & Oreftilla, tari coníortionc 
gtftlentes vultus tcnebrisintulcrIut:Sané >' 
M l ^ B r ^ i m i m ^ > ^. feweítlísimLis 
amo^ 
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amor eñ, alIqLiantoprx'ítat mortc íftíigl^ 
qudm .vita diítrahL 
Coülinnas atedas lui is C.Cíefaris íi-
l i x annctatuscft; Qua¿ cüm ardüitijs co-
minjs Pcnipei) Magni conlugis íulvei- . 
tcm cruorc reipí?ríam é eampo domum 
relatam vidiffct', territa meta, nc ^ua ei 
vis eñet a lia t anexan i mis concldit^partum , 
que qocm vtero conceptum hajbtbatjtí-
bita aními conílernationeA graui doio-
rc corporls eljcere coaita eílw/í tq j t a CK-
pírauit /rna^no qüidem GUJJI túñM rerra-
rum 01 bis (íetr;nieiKo: cuius tranqniiirasy. 
tot cfuUIum bcilorum trucuientiísimo 
f.:ícre perturbara aon cílet.íi Casíái'is. 6c 
Pempeij concordia eommunis íaaguinis 
vínculo conítrida manlilict. 
Turs queque cainisimcs IgncsPortia, 
?\4.Carcnls nli'a-cunda fecuía debita ad-
riiirat&ne proícquetnr. Qusb'*cam apai 
Píiliippos v'idura ¿l intcrcinptum vlrnm 
tuum Brntum cognoícercs, qma ferrara 
iv n daba^ur ardenres ore carbaics hau-
rlre nen ¿ubltaftl mu;iebri jpiritu vkH 
leiiVpatrisex'uum imkata/Scd neiclo.an 
^ hec iCrtius .quod ¡lie vütatOj tLiaouo ger 
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rere mor tls a bfu mpt a es. 
EXTERNÉ. 
Sunt5& aiienigenl amores íníH, obfeu-
rítate Igncrantix non obruti ^ é quibus 
palíeos atriglífe iatls erit. (jentisCari^-. 
rebina'Aricmifia yirani íuuxn Niaúro^ 
líimíáto abíÜmptiim quantopere deíi-
dcraritjcuc cií, pcíl conquiñtorum cm-
íiis gencrls hcnorum monimentique, vf~ 
que ad íeptem míracuia proucctK magní 
ficen lia m argumemari. Quid cnim , auc 
eos coiligas aut de illo inciyro tiuiiulo 
ioquarc^cura ipia iV'auloií víuum ac ¿pi-
rans fcpüichrúm ficri coDCUpícilt,eorLuii 
teíHmomo5qai iiiam cxtincíi oíía potio-» 
ne afpcria biblfie tradünt. 
I-ilpíicjatca queque regina Mithridateni 
ccniugem k u m ctíuiis chantads habe-
m amauif.prcptcr quem pnucipuum lor 
mne íüa: dcccrem inhabiíum viri lécen-
ufertere voiüptam loco habuit: Tcníis 
• enímca^jiUsnequo i & armis afueíecit; 
qua facíaos íabüribüs.^ peden lis elus ta-
icrciret.Qmn erlam victum á C a Pom-
peio per eíferatas gentes fugíenrein, 
feiiímo pamejp ^prporQIpiatígabul 
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fecúta eft : Cuius tanta ñdes aíperamm; 
vatque ditftcillüm rcrum Mkhridati ma-
xlffiüm Ibiatium^ iuctg.idíisimi»m icní-
nitmiBratuit : cumdomocnlm?& pena-
tibüs vagari fecredidk , vx©rc íimuí 
exulauce* 
Ycrtín qmdAíiS quid barbaria Immen 
fas íoümdincs .quid latebras Poíiíid íinüs 
ícíutot'cüm fplcndidifsimu roíiasGr^ciís 
deens Lactá^mon , pracciptium vxoría; 
ípedmen noftrls oftentct ocuris«plurImi$ 
& maximls patrise íax iaudlbus aámlra^ 
nóneísLÚA comparandum. 
Mlnyae * quonm* origo ex inclyto fo-
clbrom laíbnls numero Lcmnlotum ki 
iníbla concepta > per aüqnot recüioním 
vices ílabíliln fcde manferat, á Pelafgís 
expuJfi armls, aliena op^ s indlgu excelfa 
1 ay]z;eiorism montium iaga íuppilccs oc 
cnpaueranL. Qgps Spartana emitas rece-
pit rcipedti Tyndaddarum , namqncín 
jilo nobilis fjamíc nauigío detlinatnin fi-
deri biisparfratrumémferat: Deduftof-
,«]uc Incie-) Icglbus commodirque fuís ím-
ínlfcnit» Seá hoc taatum bcaefíciumiei 
inikiriam beflemetk» vrbisai:e^ninn 
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dantés,verterLi'nt.IgItur pubiicsecuftodig 
incluí] ,capltaii fcruabantuc íupplicio: 
Quod cum vetcre inliítuto Lat^dsemo-
nioram uodurno tempore paíiüri eliVnr, 
coniuges eorum iiiuítris ibí ían^Lnnis, 
vclutaliociuui'íe períturos viros, ímpe-
trato á cuftodibus aditu^carcerem intra-
rónixtjcomínutataque véfte períimuia-
tíoueru doioris,veiatís capltibus eos abl-
i é M $ t íunt. Hoc loco quid aüiid adíe-
cerí|i{qulm dignas fuiiíejquibus Minyíc 
nub^rentí 
GAP. V i l . D E A M I C I T U V I N C V -
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Contemplemur nunc amicitice vin-
culum potens & prxuaiidnm.neqiie viía 
ex porrc íanguinis virlbus iuferius, Hoc 
ctlam ccríius,8c jxploratius, quod iílu¿Í 
narcendí fors^Ortuitarri opasjboc vniüi-
cuiüfque foll4o indicio úicoaóta vomtas 
contrahlt. ¡taque ccierlas ed filis rcpre-
henílone propinqu.im auertere ,% qaáai 
amlciimtqaía aUera dircpdo iniquitatls, 
altera vtique lcnitans criminl lubiecti 
b eii% 
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tft.Cüm enim defcrta íic futura vira ho-J 
niinis núíiiüs amídtia! cinda prnefidio^ 
tam neceílarium fribíidlnm temeré aflü-
mi ncn debet: femei autem redum ap-
prehenium fperni non conuenit. Sinceras 
verófideiamici prxcipuéin adueríis re-
bus cogQorcantur: ín quibus quicquid 
prazftatkir^toriimá ccnftanti bcneuolen-
tia profiCircirur.Feiicliaiis cultus, maio-
re ex parte adulaticni, qnám cbarltati 
t regatos ,certC'íüíp€düs c í l : períndeac 
íi pitiS íemper perat, quám impendat. 
./, ccedit huc quód hifradaj forturiae hof 
mines, magis amieprum Iludía 'H dcíide-
iant.(vel prídidíj vel íoiatij gratia. i%a.m 
la^ra qnidemT& proípera negotia, vtpote 
cüm diulna íulíragatiane íoucantür-,hu-
mana minusindigent. Tenacius igitur co 
rum nomina poueriratis memoria ap-
prehendíc mi adueríbs amicorum caius 
ncn deíeiticrunt.j quám qui ptoípcrum 
vi ts curíum cemítati lunuiSemo de Sac 
danapali fámiíiaribús loqukur. Oreftes 
Pylade pene amieo, quam Agamemno-
c e pane notiorcít . íiiquideni iílorum 
A pÍQiú% iu confoortione dciieiarum, & 
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luxurice contabuit:faorum durx .atque aí-
pcríE conditioais foiatium , Ipíaram m i -
ferlarum experimento cnlrair. Sed qiñd 
externa attingo, cüm domefticis priasíi^ 
ceat vrií 
Inimicus patrice fuiíTe T i . Gracchus 
exiftimatus eft^ nce ímrnerito qula poten 
tianifuam faluticiiis pramücrat .Qninr 
conftantls tamen íidei amlcmn ctiaali::l^ 
henctam p^auo propoíitoC.BloíiunGu^ 
i T i a n u m habuerit^pere pr^cinm eií cog-
norccre.Holíis iuáicatus.vitinio kiplicio 
aíFeftns 5 iepuitar-r honore fpoliatns^bs^ 
ncuoicntiatarnenclus non carult. Nana 
cüm fenatas Rupílio, ScLíenati coiifiili-
bus mandaffet, vt in eos, qal cam Grac-1 
cho confenferant, more maiorutn ani--
jnaduerterent3& aci i.rdíum^culus coníl-
lio praxipué coníliies vtebantur pro le 
Bloíwsdeprecacñveniílct/amiliarltatifjj 
cxcufationevteretuisatq 5 h*5 dixiiietQjJd 
fi te Gracchus templo lebis Oopt. Max, 
facesíabdere iafslflct jobfccuturüsné vo-
luntatl eius propter iitam ^ quam iadas 
famlliaritatem.'fuiflesí Nun^aam lílud» 
iíi^aic Gracchus impcraílet. Satis, itstiÉk 
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eriam nImium:totius namque Senatus 
conieníu damnatos mores de réndete au-
luseft. Verumquod íequitur, multo au-
dacÍus,müitoque perícuiofis: cemprefus 
enim períbueranti interrogatione Laelij» 
ín eodem conílantlse gradu ftetit: feque 
etlam hce^ íi modo Giacchus annuifle^ 
tacturum rcipondít, Quis íllum icelera-
tum pu aíiet íjuilíe^ fitacuifet \ Quis no« 
etiam íapienrem , íi pro necefuate tem-
¿cris iocatus eílet5 At Bloíius, nec lllen-
tío honeíto ^ nec prudenti lermone falu-
tem fuam, ne qua exparte inteiieis ami-
ái'ix memoriam deieíexf ret j tueri vo--
iui t . 
Jn eadem domo íequé robuíla conf-
tantls .ámkítlíB exempia oboriuntur. 
Proüratis enim íam, & pcrvütis C. Grac-
chi cuniiiijs.rebuiqueci.im totaeiusconf 
piratiolaté quaírereturj Deíertum omni 
auxilio dúo tantumamÍd-pümponius-,& 
La:türiusab inieiLÍs,8¿ vndique ruentibus 
teiissPpofitu Gorporum ruorum texerunt. 
Quc^um PompwniuSíquo istacilius eua-
dcreí^coíicitatüm iequentium agmen in 
porta Trigémina aiíquaudm acérrima 
m 
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Inhibuituicc vinos pellí potuit, fed mui-
tis confectus Vüinenbus,tranlltum eis íü-
per cadaucr fuum ( credo etjam poft rata 
Inuitus) dcdit. Lsetorlus autem iñ ponte 
^ubllcic conftitlt, & eum , doñee Grac-
chus tranliret , ardore íplritus fui ícpiit: 
ac vi iani muititudinis obrurasjconaerlb 
In fe gladio,celen íaltu pro bndam T i * 
berispetijt:quam(]iie In eo pon e chari-
tatem to t i patriae Hprattus Cocics exíii-
buerat,vníus am'ctisc adlefta voluntaría 
niorte, prarítitit Quam bcnosGraccb: (1 
aut patris ^ aur maierni aul iedlarn^vic^ 
ingredi voluillent, habere milites potiie-. 
rant.'Quo enim Ímpetuj qua períeucran-
da anlnii Bloíius-,& Pomponiüs ^í^stó--
ríu^trophoea.íiC triumphos eorum adía-
uillent^íurloíi cenatus tam lhcnui comi-
tés ! íiniílrls quidem aufpici|s .amldtla; 
conditicnem iecuti: fed quo miícrlora, 
hoc cerriora lidelíter cuitsc nobiiitatis 
exempla. 
Lautem Rhegínus ^ íi ad debiram pu-
biko mimí'teiio lincer ¡tatcm exlgacur, 
poíteritatis couicio iacerandus i fi aiiiici-
t i x ñdo pignore gílimctuTj iu óptimo k u 
S 3 üa-
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dabllís ccnfcientía; portu relinquendus 
cü.Trib . tním plcbis i-xploncm Incar-
cerem ccnícdum^quód Uilus culpa excr-
cltus noñer á CimBrís., & Teutonís vide-
batur dejctus, veteris, atd ¿eqae amicitia; 
memcnpublica cuíiodla iibcraiiit:nec ca 
tcnus amlcum cgiíie conrcntiis^ctíam fu-
ga: dus cernes acceísit.Hróh magnum. Se 
ánexiiperabíle tuum numen amicitia! 
coir. ex altera parte, réfpubilca manum 
Inljccret.ex altera tua Illum dextera tra-
heret: & illa', vt íacroíbnciusefle vellet,. 
exlgeret:tu exil|um indiceres.Adeó blan-
do vcrtnes Imperio, quedis fuppiicium 
horiori pi-aeíuíerít. 
Adhiirabile hoc opns ruum ffed qi¡od 
fcquitur, aíiquantóíaiiíSbiiíus. Recog-
nofee enim quonfque T.Volumini | con-
ftantcm erga amicum luum charítarem, 
íi'ne vlia reipubiiea; iniuria euexeris; qui 
ortusequeftri loco^cíim IVl*Lucuiluní fa-
Xi^iHaritcr coIaifretx¿ümgue JVLAn tenias 
qtiia Bru t i , & Caísij partes fecutus fue-
rat.interemiáétnn magna íuglcdíiicítia, 
exanimlamicoadha'íit j iiucufqae inía-
' ^rymas & gemkns prolufus, vt nimia 
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p í e m e caufam Obi monis accerferet. 
J\!ám própter prxclpiiarn , & perfeueran-
tem lawicntationeni, ad Antonium per-
ira el us eíl : cuius' poítquam ni coa'pedu 
ftetitJubemeJriguIt, Jmperator, proti? 
ñus ad Lnculii corpas perdádum occldi. 
Ñeque cnim abíumpto illo fupcreirc dc-
beo, cuín ei infeiicis mlifticD audor exti-
terim. Qmd hac|fide.ms beaeuolentü* 
niorteni ániicl.hoftrs odio leuauÍL.Vitam 
ínam coníiüj crinune aíhinxlt : queque 
l i lum rn^ferabiiiorem redderet, fe fecít 
Inuiíjorem. Needliuciles Aatonij aures 
habuitídüctufqiie qao voluerác, Lúctilii 
dexteram auidé oículatüs, caput, quód 
abfdíum iaecbar 5 íbbleuatum pectori 
fud applícáuit 5 ac dein.de dcfaiíiam cer-
uicem vídorís gladlo p. a:buit, Lpqüatut 
imnc GríEcia Theieum ncíaiidís Pirítli n 
' afiioribus fubfcribemem, Dkis fe patr's 
regnls comniiiüTe.Vani eft iftud narrare, 
ftuid credere. Mlfciun cruoteni ami-
coram , & vuíncnbus innexa vulnera» 
niorteuique morti in hxrencem videre: 
Vhxc vera Romanx amlcitiaí'indiciaj 
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illa gentís ad fmgcndum paratíe monftro 
íimiiiamcndacia. 
L . quoquc Petronlus huluíce laudis 
coníei t knem mérito vendicat^pari ete-
nmi5& ínciy tae amlcitiíE aufo par glorias 
JK rtio auícienda eft : Admodurn humíii 
joco natus ad equeftrem ordinehi ^ & 
i fkná láx tn'úlúx ftipendia P. Coeii) be-
neficio peruenerat, cui gratum animum, 
quia in ia:ta materia exhibere non conti-
gerat: in ea, quani iniquam íortuna cííe 
voluit, cum multa fide pra^ftitit. Erat ab 
Odauio coníule Placentias prsepoíitus 
Coeiius:q j a á Cinnano exercítu capta,& 
lenior iam , 6c graui valetudine aftedus, 
ne in poteftatem hoftium venlret^ad au-
xilium dexciíE Petroni) confugit. Quem 
is ab incepto confillo fruftra conatus ab-
ftrahere-, in ijídem períeucrantem preci-
bus íntercmit,cíGdique eius fuam iunxip 
nc co lacente,per quem omnia dignltatis 
incrementa aíTecutus tuerat, fuperefíet. 
l i a aiterius faro magnanimitas ^ alteriuS 
pietas caufam prarbuit. 
lungeñdus H\ Petronio Ser.TetentmS) 
quanquam ei/icut c y p k u t , pro amico 
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fuo pcrire non contígií .Incepto namqué 
egregio 3 non Irrito eLientu ícftimarl de-
bet^quia quantum in i i lo tuit, & ipíe e c-
tinctus e[t.,& D.Brutus pericuium mortis 
, euaíit.QH.i fugiehs á Ivlutina, vt ad le In-
terñcicndum ab Antonio mlílos equiies 
adueniO-e Cugnouit,quodam In loco luilx 
poense dcbitii ípirítum tenebris turari co-
nabatur. Eoque iam iacta irruptione, 
Terentius fideii mendaclo obfcuritatc 
ipfa fu (fragante 3 Brutum (e effe íimula-
ui t ,& corpus iuum trucidanium eqaiti-
tibus obiecít. Verüm cognitusá fcuno, 
cui BrutiaiicE vltionis oíiiCíum manda-
tum fuerat:nece íüa amidTuppiiciuiil 
difcutere non potuitiSIc iímitus íortuna 
cogcnte vixit, 
_ Ab hoc horr!do1& trifti pertinacis aml 
citia* ad IcEtuni 8c íerenum vuítum tran-
ieamus: atquecam inde cuocatam > vbl 
omnia iacrymis,gcmitii,ca:dibus fuerant 
referm , in eo , qno dígnlor eíl^telici-.aiis 
oomiciiio Coilocemus, gratia, honore-» 
abundantiGimirque opíbus fulgentenu 
Prodite Igimr: ab illa q\xx íanttoruai 
yipbris dicata eüe credltur, í ede , hinc 
. - Deci-* 
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fcecIoK' L x l i linnc M.Agrlppa ^aker vl-2 
ioruiri alter dcoruiT) máximum amicum, 
ík ccitamcnte \ 8c íccundisominibus íbr-
ú ú : tycumquc beatas . turba; gregem, 
<qin veiirD óix'íiu veneranda fincerx íi-
dei ílipendia, laudibus, & prxmljs otiuf-
.tus < pe regí t * ití lucem vobiícum pro-
frahíte : yettros enim conftantes ani-
jmos, véftra ílreriua mintllerlá 3 Vefíram 
cxpugfíabileni taciturnitatcm , proque 
aignltaíc , & falute amicorum perpe-
tuam excubátldnem , teftatiovem ben^-
«oicntianl , & ruríus harum rerúni 
vberrimos ¡ruótus pefterior lotuens astas, 
io cxcülendo iure amicitlas > quám ií-
bentius 3 tam ctlam rcligioíius erit ope-
rara. 
E X T E R N É . 
Harret ánjmús ín domeftlcís: fed alie-
tía quoüjBenefada rcferr.-Romana2vrbiS 
cudor hortatur.DamcnjCcPyrhíabPytha-
gonea: pnidentlx íkeris initiatiram íide-
icm i-ntct íe amiciriam fühkérant, vt 
catn aiteruin ex his Dloayfiáís i>yra¿ufa-
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ms Interñcere vclíct, atque Is témpasab 
n quo priüs quám periret-ídomam pro-
fedusres íuas oi'dinaret, impetrauilíet: 
alter radem fe pro reditu eiu? tirano da-
re non dubitauit. Solutn? erat pcriculo 
iTiortis,qüi modo ceruiccs gladio íüblec* 
tas habucratjeidem capnt íuam Tubicce-
ratncal fecuro viuere iicebat. Igitúr om-
ines iri primis Dionyíius nona;, atque 
anclpitls reiexiinrn fp'cu'.abanair . Ap-
jpropínquante deinde definirá die^nec'ií-
l o redeuntejvnHfquifqueílaltiti^ítam ce 
merarnam rponforem damnabát: At is 
nihli íe de amíci conílamia metuere pra; 
dieabat. Eodem rütem moaiento^ho-
ra á Dionyíio conftiaita.qul eamacclpe-
tatJúperuenitrAdmiratLís amborum ani-
man) tyramnus fupplicium fideiremlíit; 
íiiftiperqnc eosroganit, vt íe in íbcíeta-
tem amiciriíE, tertinm íodaiitij gradum 
intima cuítarnm beneuolentía, re^ipe-
rent.Hn; fané vires amicitiximorcis con-
temptum ingcnerarcvítoj dulcedinemex 
tinguere.crudelitate manfaefacere. odiu, 
in amorem conuertere,poeium beneficia 
pea-
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í^enfáre potuerünt, quibus pené tantmtí 
vcnerationis, quantum deornm immór-
tallum ceremonijs debetur. lilis enim 
|)rbuca f i las , his prluata cominctur: at-
t|uj vt iüarum sedes facra domicilia, ita 
fearum.íida homiiiiim pedora,qua(l quo-
*dam (ando í"pirita refería templa íunt* 
QUÍ)d ita eñe , rex Alexander íeníir» 
Darij Caftris, m quibus omnes neceíTari/ 
cios crant potitus^ HephaeftiGnegratiisi-
mo, íibl latus lüum tegente, ad eos ailo-
^ucnios venit.Cuius aduenru máter Da-
til recreara humí poíhatum caput ere-
xitrHephísftienemqúCíquia ei,^ ftatura, 
& forma prasíiabat, more Perí'arum adu-
lata.taiiquamAiexandrum íalntauit. Ad-
moniia deíride erroris per lummam tre-
pidatlonem excufationis verba, quxre-
bat.Qui AieAander5Nihii eíljnquít^qubd 
hoc nomine confundaris-)nam,& íiicAle-
xáder.eíi.Vcri priíisgratulemuríqui hoc 
«iicere voluit.aulcal audire contig-it-Ma-
ximi enim animi RexjCtíam cotum térra 
rum orbem 3 aut vidorijs, aut fpe com-
,plexus tam paueis vetbis fe cum comité 
iWo partituscít.O donum Inciytx vocis, 
danrl 
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danti paríter , atque acdpienti fpecicH 
fumlQupd prluatlm queque mérito ve-
neror^ciarifsimi^rc dlfertiísimi vlri proni 
tifsimam erga me beneuolentiam exper-
tus.Nec metuo ne parum ccnueniatriii-
hlPompeinm meum mílar eíie Aiexau-
¿ n : cum ilii I k ^ h x ñ l o íuus, alter furit 
Alexander.Ego vero grauiísimo crimluí 
finí ohnGxius^onftantls^ benignas ami-
citia: exémpla , íine viia eius mentione 
tranígreíius:cuÍLis ín animo, velut inpa-
rentum amanti.simorumpedore^ lactior 
vkx mex ílatus viguitjtriltiür acquieuk. 
Aquoomnium incrementa commodo-
rum vitro oblata cepi: per quera tutioír 
adueríus caíus fteti: qui fíudia noftra du-
dm-fá auíplcljs íbis iucidiora, 6c aiacrio-
rareddidit. Itaquc paui inuidiam quo-
rundam optimi amlci iadura , videiicet, 
quia fruítu toiferam : non quidem meo 
mérito : gratiam mcam, quantacunque 
íuk cum his,qui ea vti voluerant , parti-
tus. Verüm nuiia tam modeíla felicitas? 
cíl-.qu* mallgnítatisdentcs vitare poísit, 
At q.^oíeceíiuquofdamfugens, aut qui-
bus Infuiis miícrkordi^ pcrmulícrisjnon 
cohi-, 
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ccnhibebís, ne allenis malís perinde, a¿ 
bonis luis ííEtentur , at gcftíaat. Dluítcs 
íunr aliorum iadvrísJocupletcs calarni-
tatibus ^-humortaies tuncrlbus. ^ed iüi 
quaíénusaHenisincommodis íliorum ad-
huc cxperrcs infuiteiiu óptima vlndex 
IníolcntiíK varletas humana: coadido^ 
nisvlderlct , ' 
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Noilrum o pus pío cgreiTu ad propriura 
dciotem prouectum in íuum ordioemre 
uocetur, iibcralitatirque commemora-
tlcni vaccmus. dilusduo íunr máxime 
probábiiés fcntesjvérura iudlcium^&ho-
r.eua bencücientlá. i \am cüm ab his o r i -
ta r-, tune dernum ci ratio conliat: dono 
a mure ipíi gratlam rnagnítu io qtiidem 
íüa,<cd éí'fícatiorcm aiiquauro oppor tu-
nítas concillac. 
Acccdit enlm predo r e í , Ina'ílimabilc 
momentum occafionls, qux Q ^ i abium 
Máximum tot ante fécula ob pauuam pe-
cu ni x lummam eregaram , ad hoc víljue 
tempus laudabilem xecit.Captluos abAe-
niba-
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hibale ítucrpoíita padionc nummoruiii 
receperat: gui-cum á fénatu non pra^íU-
rcntur, miño in A^rbtm filio , iundum, 
cuQm vnicum pofsídcbat: vendidireiui-
queprerkirn Anniball pfotínus numcra-
uit.M ad cálculos reuocetur^ paruum vt -
pote fcptcm iügedbus, & hxc in Pupínia 
addtdis Tcdadum :Traninio croganíis^ 
cmni pecunia maius.Se enim patriñiónlj; 
quam patriam fídci inopcm tíYc'. maluít:' 
eo quidcm maiore cum conimendaríone 
quo proni ftudij certíus indicitim cft,ili~ 
pra vires.niti,quáni viríbus ex taclll v tL 
Alter enim quod pracftat 5 potcft , alter 
eciam pius qunm pcteít. 
I taque eiuídem tempons fem'oi Bu'a 
ríomine^regionis atem Apulix ditiisima, 
ínerito quidem iibemlitatls reüimonium 
rccepitiied íi exceiientes opcs fuasFabia-
nis rei famíiiaiis angultijs non comparad 
uerlt. Ham ctii drca decem mihiac i -
aium rióllrórum , Canneníís proelij rc i i -
quias^ bcnigniísinie intra Canufina moe-, 
nia aiimcntis íuítentauit.raiuo jamen tía 
tu forranarüni'ftiárCí, muuliicá le populo 
Kuína-* 
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Romano pracftitít. iabius iri honorern 
patri^ paupertatem inopia mutauit. 
i n Q^quoque Coníidío íaluberrlmí 
exeippiUnéc íine paruo ipiius trucla, l i -
bci ailias adnotata bit: qui Catllin^ fuiXH 
re íta coniternata rcpubl. vtne á iocu-
pleribus quidem debirx pecunia proptec 
tuaiultum^preriis poiíefsionuin diminuí 
tiSiíbiüi crtdiroribus po&nr : cum cen-. 
tics atque qulnquagies H S. íümmam i t i 
í a n c r c habérc t , ñeque deíbi'te quen-
quam debitorum iuorum , ñeque de vfu-
ra luís appeliari palíuseft: cjuantumque 
in ipío í u i t , aiiiaritudlnem publica cqn-
fuisioíiis prinata tranquíliitate niitiga-» 
uit .Gppcrtüiié ininíiceque teitatusaium-
morum (uoiuii i , nonciuiiis íanguinis í e 
elle ívxncratorcm. lam qui hac príecípué 
negonaripne deledantur* ciim pecuniam 
cmeniamdemum rctuierlnt, quam lm* 
probando gaudio cxuítciit,recognoícentj 
l i dillgentjr ícnaíuícüníuitüm-.quo Con^ 
lidio grati^ a¿i^ íuqt^legere nonfafth 
dieunt. 
Queri mecum iam dudum popuíus 
Romanus vídctu¿,qiiob cíim íinguiormn 
mu-
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nranificentiam confedérete faa taceam: 
Ad íummam enim eras iaudein perrinet, 
quem animum rcgib:as-,& vrbibus,&geíí-
tíbus prx.titerit recognoíci $ qtria omne 
pi'secian fadi decus crebra memoria in 
leipíb reuireícit.Aüani bello captam A t -
taioregi rnuneris loco pofsidendam tra-
didit jeo exceiíins,& ípscioíius Wdís nof-
tras taturum Imperiam credensji dit iísi-
niam.atque am xnifsímam partcm térra-
ru i» orbis, in beneficio, quám in rrada 
Xuo rep nerc malüiilet.- i pía vidorla do-
num idiciiiiiquia mi l tum occupaííe, 
hebere iniiidiam potuit: rantmn mbiii- . 
fic-gloria carere non potuit. 
lilius vero Romanas iiberalltatis c*je-
Jeftem fpiriium nuüx Üieríe fatis dignís 
laudibus proícquenter 5 Palüppo enini 
Maccdonum rege fuperato v cínia ad Ifth-
xnicum fpcdaciuum tota GroeCia conue-
niílet, 1 .Quíncllus Flamininus tubre üg-
nbiilcntio iactOi per pteeonem h¿€ ver-
ba recitariiuisitj S.P.QÍR.. & T.Quinc-
tius Flamininus imperatoromnesur^ci 
vrbes.qua; íub diríoke Phillppi regís fuc-
rant-, liberas atque immunes eiíe íii'">ci, 
T Q ü i -
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Qiiíhus auditif .maxuno^&Iaopjnato gáq 
diohomines pcrculli: primo velutinon 
audifle íí^quas audierant crcdenres.cbri-
cueruutl iterara deinde pronuntiatir nc 
pra'Ccnis, tanta coelum ciamorís alacri-
tateccmpIencruntíVt certó cenikt ancs, 
QUX íuperuciabant attenitas pauentefq; 
"decidine.^agni aiiimifuífíet ácot captí-
uorü cápitibus íemirots dctraKlíTe,Qiiot 
tune nojbiiiísinaiss& opuicntlísímis vrbi-
bus pepui. Román, libértktem largituí 
cft.Ád cuiüs maieítatcm pértinet, mñ o 
'Inm^qux Ipíe benígaé tribuir., ítd etiam, 
qus ipíó tríbuénté íerdUj commemoran. 
V t enjm i.lié céiio'cátx , ka hic repetitac 
laudis commendatio efí. 
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Hiero Syracuíanorum rex, audira cia-
do , qua "Rcmam apud IViíinüm íacum 
srrant afíiicli,tiecenta miliLa mcdium'tn 
tici & ducenta miiüa hordel^aurique du-
.centa , & X L . pondo V rbl noiirce muneri 
miíiL. fSiequc igntirus verecundia; maio-
rum noltrcmm '5 quod nolknt accípere% 
* ' in 
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in ha¿)irum id vidóñx formauir 5 yt eos 
religicf e motos,munlficcníia fuá vri co-
gerct : volúntate mktendi prids iterum' 
pi-oiiidenHa cauendi neremitterctur M * , 
beralis. 
Subnedam huic Agrigentinum Gil-' 
liam quem propemoium ipfms ííberalt-
tatis preccordia conltat habuilie: Érát opí 
bus exceiiens, !ed multo ctiam animo, 
quámdiuitijs iocupletior, femperque in 
eroganda potius, quám in contrahenda. 
pecunia oceupams: adeó vt domus eius 
qaaíi quxdam mLiniíicentix ofíiciaa cce-
deretur. lliinc enim pubücis vübas apta 
mommentaextruebanrurjillinc grata p j 
pulí oculis ípedacula edebantur:, ilünc 
epularum magnihei appatatus Uabcntig'j 
annonae fubfldía oriebaotur. Et cum h'^ c 
vniueriis.priuatim alimentalnopia labo-
rantibris.dotes virginibus paup^rtate pref 
fis.det 1 imentorum incuria qúafíacis íbla 
tía erogabantur. Hoípites quoque tum 
«vrbanis penatibus,tum etiam rufticis.tec-
tis benignítsimé excepti, varijs maueri-
bus oriiatidlmlttebatur.vQmDdá vero t é -
porc quingctosiu'nalGeleíiu cqultcsvi té 
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!n poíTeííieres íuas compuifos jaluit, ac 
vcftiuit. Quidmuitaj ncn momiem aii-
qucm^ied propitiíe fortunas b^nignom 
cüe díceres íinum.Ergo qued Güiras poí-
í idcbat , omnium quaíi ccmmtine patri-
snoplum erat: pro cuius íáiutc ^ & incre-
mends , tum-Agrigcntina emitas ^tum 
ctlam viciUeE rcgíonísvotls excubabant. 
Cplloca ex contraria parte arcas Incxo-
labiübus clauftris obíeratasjiiónnc pi»C; 
tantiorem aiiquanto cxiítímcs 
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Ibcralltati qaas apclorcs comités^ 
quam humanltatem) & clcnun-
j | ciam dedcrimíqiKjniam ídem ge 
nasiaudis expetuur.quarum pri-
ma inopia, próxima ociipatione ^ tertia. 
ancipitliorcuna praeftatur. Cumquc ncf-
cias quam máxime probes, cius tamea 
commeadatio príecurrere vldetur , cui 
nomea ex ipfo numíne quaeíltum 
cít. 
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Ante oinnja .autem bunianirsíma^S¿ 
clciptníií.sima fenatus a ¿ta retcraiTi.Qu] 
tuiriCarthaguieníiuiij legaii ád captiuos 
xéáiWfCnám ib Vrbeni yeniiíenc ^ prbtinus 
his iiüjlá pccuiiíaacepia-reddldit luaenes 
iipnTeriirrj áui\m millíuiii, 8c íeptígento-
i l i t í t;uauraginta t i í vm explentes, \ e-
jiirntamum hoftlim ocrclti-m demif-
ír.m , ta mam peenmam conieptám, tot 
punicls inaKijs veriLmi datam 5 íplos le-
gatos cJbfítipüiífc aíbi i ror^c íccuhiKiixif 
fé:0 muníñceiitía,gctiris Romsna?^cc3-
'iKfíi bcnígnltatl aquandamlO etiañi nof 
traiTi Jcgaticné. íupra vota felice ni !nam 
quod bcnc6c4t:m nunqnam. dedifiemus, 
accepimus. ÍJlud quoqneiioíl paruüm bu 
manitatisíeHatus kididuni clbbyphaccm 
emm:quobdam opiíkntlísírcuni Kumi-
QIX rf gem captiuum • in ctifíódía Tíburi 
. n:crtiii;m publico funcreceníúit ctlereñ-
dum,T,'tv-t£ dono honorcm íepulturas 
ñdi |cerct.O níimlluiue clcmcntia ínper-
fe vfus ciir Nani cu ni Alba; in qua cuRo-
diíE cauíá reiegatus ccat.dcce{siiU.t, qu.xf 
tdrcm miíit^ qyi eam publicó f nereef-
fefretuie reliquias regias lacere iuhono-
• " ra-
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i-atas pateretur.Hoftíbiis iíiás& mlíerjs^Bc 
fato fmidis offíela regibus erogara : h x e 
amicís,& fciícibus, 6c yluis tributa ílinr. 
Ccnfccto Macedcnico bello.,,,. Mqíjcapes 
MzFun'iTx fííms, curií cquitibus, quoslíi 
i : txñá¡uni Rotnanorum adduxerat, ab 
imperatore Paujlo adpatircm tcm\(ms, 
tcmprílaíe ciaífc dilpcría, BriindiTftuíii 
ceger delafuscft : Qnpd vbl íenatus cpg-
nüuit.ccucitn'jólli.o qusítorcmjrc I t i m K 
culus cuya hoípiiium adoicfcend-ex'-
pedíretur, & omnia, qua; ad valctudinem 
úpusé%nt,pr$befentar: iñipeníxq^e i i -
bcraiiter cam Ipi l , tu ni totí corrsiiaruí 
pr:eíiarentor. Ñaues ctlam, ví piGÍpice-
ren'tur^quibus fe bené ac turó cum ílús la 
.AíTlcam traí/ccret. Eqaitlbuslliígúla-s l i -
bia? argenti y 6c quíngenos feílertíos dar! 
inrperauit..Qarc tara ptQinpta^&e^quiíi-
ta patrura coiiícrípteí üm_ hurranitasef-
ficerc potuitvvi eílamíl cxplralíct adolcí^ 
..cem, squiorc animo deíiderü eius patee 
toicraret. Jdera íenatus , cum adgra-
tulandnm íibi Prufiam Bithynuie regcoi 
Pede dcui¿lo veairc audliiet, obiam 1111 
T4- P. 
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PX'ornelíiimScipK ncm qiiíeftorcm Ca-
puam rniííí ícenfuitque-) vt domu^ él Ro-
stix quam óptima ccnduceretur-,^ copias 
ñon íciüni ipil,(ed etlam comitibuseíus 
pvíbiicé pra^berentur. In coque cxcipien-
do tora vrbs vnius hümarii amici vuitum 
habuli.Ita qul amantiísimus noílrl yene-
rát^dupíícata crga nos bcncbojentiain 
rc|nLim fuHnrrcucríbs eíl. IScc ^gypcus -
quideni Roínana; humailitatis éxpcrs 
fnlt'.Rcx eniiii Ptolomxus á minore frá-
tre regno lpoliatus.,pctcddi auxiiíj gratiá 
enm paucis semodum feruis, í'quálore 
cbfit us, Romam yenerat, a¿ fe in hbfpí-
t u m Alcxandríni pidotis centuiarat. 
Id poílquam icnatui rc'átum eft,acceríÍ-
to iuuenc. cjiiám potult aecurata excufa^ 
tiene vfuscft , qaod nec qu^ftorcm ílli 
more maiorum obulam miilírct, nec pu-
blico cum hoípitío cxcepirict:caqLic non 
íua '^gligentia.fed ipfius fiibiío, 8c clan-
deítíno aduentü fa¿ládixit:Et iJIum ecu-
ria protliiusad pnbilcos penates deáuXit, 
hortatufquc cft^vt depofitis íordibus ade-
undi Ijpfiüádlem pctercíi Quln etiam cu-
ras hatmit j vtl munca ei quotidie per 
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quxftorem darcntur.HIs gradíbus officio-
rum iacaltem adi^cglum lailigíam eiv-
x i t : eífecitque vt p us ípei la auxilio po-
pa ii Rom^quám metas in fuá fortuna re-
ponereti 
A t j acv t ab ViiiLicrfis Patribus coníV 
Críptis ad íinguios Véníaoi, L . Cornclius 
coriíül primo Pánico bello cum Oibum 
> oppldum cepilíet < pro qiló iGrulsImé dír -
ínicans,Anno dux Carthag;niínliam oc-
cídetat ,corpas dius é tabernacuio íuo 
ampio íuüerc extuiit. Ncc dubitaulí h j f -
, tis exequias iple celebrare : tum dcmani • 
vidoriam Y& apud d ¿ o s , & apui hoer.i-
íies minimum inuidi;-c habkaram cr¿-
dens.cüm plurimum humanitatL habuu-
fct. 
Cju-d de Qmild-ioCrlfpiño loquar Cii-, , 
lus manfiietudinem potentilsimi áfíedus 
ira1atqaegloria quatcrenon potueriuic-
Badium Cainpanum,& boipitío bsnígníi • 
ü m k domí fuaí cxcepcrat, de ad lería^a-
letudínc correptum attentifsima cura t é 
creauerat : A quo poft íiiam neuriam 
Campanorum defedioncm l\í acie ad 
puguani proiiocatas^iun, 6¿ vU-lba: eoí -
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^oils & a ú m i 'virtutc aliqaantó Ciíet f i i - ' 
i'crlor;inoocrc in^ratam , quám vlncere 
r?^iiiit. N'atTí'qujdagís, ínqait , dctn:íisf 
aj t qua tcpraua cupíditas craliíüeríiun 
rlpitjpatumhabespublica impictarcfu-' 
•reíc%ni{ieriaurpduara hpílis ¡.-ccrls'-vnus 
tibí Mcnianoram vldcijcct Qj_pdi.iis 
•  p.accí.,in qüo ícckfté exarcea-s atma-cu-
ins pcnaúbus, ¿i lionoris vlcifskudineni, 
¿ í íakuciii tua u debo'j At me fccausatnl 
ciiiií ,d r) que hoipt ra les íaucía uoí lroíaa-
galní.veltci.s pcdorlbus ví'ííi pj^uora^o-" 
, \ i u \ cer'am'nc cengredi tecum vetantí 
"Qíjíh etiam 0 in coíicutlu éxtciíjium tbr 
tiiito vmbouis mcl Inlpul.fu proilratuni 
aglioulíTem\ app-icaium iam ecruicibus 
tíils mucroncm renocaíiem. Tuum crgo 
crlmón ttat bófpiteni occidere doluíiíe: 
mcir innüueri t Uoipes ccclíus. Proiiivle 
a i i a r n ^ } u a o c c i i a s, de xter a m. q 11 ^  r e •> q u o -
niara mea te UTuare dldicit.Dedic'vtri^; 
C(rieiic numen dctnmnl exttum : üqui-
dcin in eo proello Badins obtmneams 
v i l : Qulnítius ifí%nl pugna clarus eua-
íit. 
Age5M .Marccili clemenria3qu ani cla-
ra n? 
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ram quamque mcmorablie exemplani 
haberi debet- qul captís á íé Syracuíis ¡a 
arceearum coxiftítit,Yt vrbismodó opu-
icnciísima\tLinc afflídresfortunaiTi ex ai-
to ce rtíerc t .Ceterüm cafum eius lucubre 
íntaens , ñetum cohibe re acá potaitj 
quem íi q.uis ¡gnarus vi?: afpíxiílet t alte-
rlus vidoriam efíe credidiüet.l raque Sy-
racufana clúitas in máxima ciade ttia alU 
quid admíllum gramlatknls hábiilftii 
quia íl tibí incpiumtn Hace fas non erat, 
Jeníter íub ram manincto vidore ecci-
didi. 
Q/ycró IV'cteli'asCcIí'bericum inHlf-
pania gerens bellum- cíim vrbcm Ccn o-
brlcain obuderet,& iam admora machi-
na, partem miírj qu e íbia conuellipo-
terat^diíi^durusvidererur^iiumaiiitatcm 
propinquai vidoris prírruiit. Namcam 
Rcth< genis fiíío?,qui ad cum tranllerat, 
Cemobriccníes machina; idibus obíeclf-
,íent; nc puerl in cen^pedu parrlscrudeli 
genere mortis confumerentur ( quan-
quam ipfe Rerhogenres negabae cite 
Impedimento , quo minas eciam 
pcr_ exitum íanguinis iuT é x p ^ r 
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Bark ncm peragcrcr) ab cbíidlone diíceí^ 
í i t .Qoo quidem tamclcmenti facto , etfi 
nv.^ i VÍÍIUS ciiikatis iticehla omnmna ta-
men Celtiberarum viblum ánimos ce-
pinciYccicque s Vi ad redigendascas indi-
t íontm popuil Pvom.non mullís , fíbiob-
¿Édionlbus opaseiíct. 
Atricanl quoque poíleriorls hiimaní» 
tas fpecioit latcque patult.' Expagnaca 
enim Canhagine, circa Mcilise ciulta^es 
literas m i i i t , vt ornamenta tcnipioram 
fuonjm á Póenls rapta s per legatos recu-
perarent Juque prittinis íedibus reponen-
curarent. Beneírekim dijs pariter^ at-
que hcminibüs acceptum. 
Hiiicfácto par eiaídeni aní hnmani-
tas.A quscítere íuo hall:se riibieótos capti-
ucs véndente, puer eximias formx . & Ü-
bcraiis habitus milíiis eft.De quo cum cx-
pioraliec ÍNumidatn eQc-, orbum relidum 
ápatrc:educatiim upud auunculum ÍVlaf-
í amíam, eo ignorante immatüram ad-
tecríus Romanos ingtcííum miiitiam^cr-
rcr i lliius venjam dan-iam &:amicitli.T re* 
gUfidiísimi populo Rom.dcbitam vene-
íat ioaem tribuendam exiítimauk: ¡taque 
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piierum annulcñbuíaquc áurea v & tuni^ 
ca iatlclama Hiípanoqufe laguio.Sc orna-
to cquo donatum , dacis qiu cum proíc-
qucrentur.equiiibus.. ad Maiiamííam re-
miíit. Of-igítür vidorlíc máximos fruc-
tus rati Romanl díjs tempiorum orna-
incntaaegibüs fangiimcm iuum reftituc-
re. 
L.etíam Pmlll m tall generelaudls mc-
naoria apptehendcnda eñ. QuI cürn Fer-
ien , paruí temporis momento captiuum 
ex rege ad le adduci audiüct: occuri it ei 
Romani ímperi) decoratus ©rnamentís: 
Conatumqui: ad genua procumbere,dex-
tra mana aiiei auic,6t or¿cco icrmone ad 
fpem exhortatus c l i Iturodudum eílani 
in tab'ernacüium^íatcri íuo proxlnmm in 
concilio icdere iuísíc: nec honorc menías 
indígnum iudicauit. Proponatnr In conf-
plcuo aciesqua proftiatus pft Feries, ic 
harumrcrum3quasreliiii,contexíus vtto 
niagis fperdacuio deicdcniur, homlnes 
dubitabunt: Namíiegregíiuncíl hoitem 
abijecrc : non minus tamen iCLidabiieJn-: 
íciicisfoircmilcieri. 
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ne de Cn.Poinpelj ciemenda raceam.Ré 
gem Amim'ix Tigranem , q u i & per íe 
magna cmn populo Romano bella geííc-
ra^& ínfeitibimnm Víbi noftrx M i t h r i -
dátem Ponto pulíum, viríbtxs íuis prote-, 
xerat-in conípedu luo dmtiüs iaccre íup 
licem paiiiís.non clt; -íed benignis ver bis 
recreatum-sdladema., quod abiecerar.ca-
pi t i reponere iulsic. Certiíque rebus ím-
peratls.ln ptillinnm torcuna; habitum r e í 
tltült:a;qué pulchrumeifc iudicaas^vla 
ccrc reges»,& íacere. 
Quam pra^clarLim tributx humanita-' 
tis ípeck mCn.Pompeiüs^ quám miíera-
biícdeíideratre ídem cuaíit exemplum! 
Kaii : qui Tigranis témpora inílgni regio 
texerat, cius caput ttibus coronis t r íuni ' 
phalibus ipoíiarura , In íbo modo rerra-
ram pfbe.ntiíquam íepuitutx locum ha-
bait:bed ablcUum á corpore, inopsrogi\ 
ncíaiiuni ^gyptia? perfidia; miuius por-» 
tatiim e í l , eriam ipfí v idor i mlferabile¿ 
V t cnim id Qxfax arpsxk, oblítus hoñís, 
fr eeri vnirnm indult, ac Pómpelo mm 
proprias.. rum etiam ñlix lux lacrymas 
rcddidk:caput auccm plunmis3& pretio-
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fiíslmls• qdoribus .crcmanutim curault. 
Quod íi non tam maniuetus aivimus d í -
tiíni prindpiscxtltlífet, pauló ame Re-
maní ímperij columen habknm í íic vt 
ínorfaiiü negotia fertuna verfat) ín hu-
marumiaccuiriet. Catonis.quoqus mor-
teCacíar aadita-.& íe liiius g'crls inuide-
3:e3& lüum íu¿e intildiííe d lx i t , patrlmc-
niumque cius Mberis ipfius incoiume ler-
uauit.Et hercuic diuinorümCx'iar;b ope-
rüm non pama parsCátjpníS talas ruií.et, 
Nxriam Antcnij animus taiis huma-
nitatisiñtellcdu non caruIr.M.cnim Bm 
ticorpus,liberto íuo íepelieadum tralü* 
dittquoque honoratiüs cremarciur, inl)-
cieituum paludamcntum liúAt: la c a í -
temnon holtem, íed cíuem dcpoilto séííí 
tnzns odio.Cuinque inte*! ccptüíii á iíber* 
to paiudamentum comperiiietura percí-
tus píoúnus in éum anlmaducrtit > hac 
ante prartaticne vlus: Quidí tu .i^noiaiti 
cuius tibi virl icpultLírum cominiíh-im-
Foitemipiamquc eius vicíoriam Philip-
picam iihentet di) videmac: leü he lira 
quidem gencrofusima: indigna.tíonis ^er 
ba inuitiaudiauut. 
EX-. 
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Commemoratlonc Romani excm^ 
plí ín Maccdciiiao-j deducius, moram 
lexádri pneconium faccrc cogor:cuius vt 
iníínitaiii gloriam bciliea virtus, Ua príe-
cipiium amorem clcmentla nieruit. Is, 
diini omnes, gentes ínfatigabiii CLIFÍU iuf-
tia.t , quaciam iücl tcmpcítate nmaliop-
pscílus , ícnio iam cotifedwm miiltem 
i , acedoncm , niaiio ídgore obltiipefae-
ti i in ^ ipiC íubiirni i & proplnqua igni 
Icdc ícvcas , animaducrtit- Fadaque 
11411 íüL'UiniE., t c d x u t í s utritiíquc asi'cí-
nv-tioiiL-jdclccndit.. & íUismanibus, qui-
bus upes Cau) aí íiaerat 5 corpas frigoffi! 
LxaipiicaiuiiLi ín luam ícdem impolüic: 
i d t i uuuiai.v mtLii'um dicens, quod apud 
Peras c q ' i r a í e e x t i t í f e , íblium reglmn 
<. qc p uic.Quid ergo mirurn cft, fi íub eo 
tíuí t tot anuís militase iucundum ducc-
b.iiu cui gregaríj miíitislncoluniitas pro 
piio iaüi^io charlor eratí ideninon ho-
itihiuni viü 5 led natura; fortunaíC|ue ce-
dens, 
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dens,t]uanquam vloientia morbi diiabf.*-t 
bati^r JncabitLiai tamen ercctuí .dextra^ 
ómnibus, qu i eam caaringere vellencpar 
rcxit. Qjílsáíitctn ilíam aícuíári non cur 
rcret, qnx k m rato opprjfla , niixími 
cxeicittíscoinpicxui íiuinanitatc, quam 
ípiritu viuídiorc ÍUÍFCCÍCÍ 
Nontam robuíli gencrls haminitas> 
fcd & ipía tamea memoria proíKpcnia 
Piíiftrati Athcnieníium tyrannrnarrad-
tur. QaUcum adolcíieas q'iidam imore 
filial elós virginlsacecu usán psbilco ob -
uiamfibí factam ofcu'atus d í a : Kortan-
te vxore vt ab co capítale fjppilciuin tb* ^ 
meret, reíp^ndit: Si eos.qui nos amint, 
uiterfícimos j quid bus- tacíemus quibus 
odio íumusi'vlinimedigna Vüx^cuiadij-
€latür,camex tvi^nnioiC manaíc . . 
ínhunc modum ivÁx inluriam ruüt> 
fuam mako iaudabiiius. ATraíipponam 
<iuc amko ínter c.ínam fine fin." coím-i-
tioiaceratus , i u , de anim^rn , & vocem 
ab ira cohibult^vt putares ratciUtjmá 
tyramio malé audire.Abcuntcai quoq 
veií twvite profter metuin iBacadiVs í e ' 
'rcofiuiüio lubtra^crct > m^k'iíÍQae txaii-
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Hari ca plt retiñere'. Thraüppus concítá-
tx tcnmlcmlx ímpetu eueelus ^  es elus 
íputo reíperüt: nec tamen In v indi da ni 
lui acccnder.c pGthk/ l ík vexó etiam-íi-
lio's íuos vioiat^ pairls maieítad íubt*c¿ 
ñire cupícntcs rerraxit. Poftero queque 
die Thraíippofupplicinm a íe vóiuntárJa 
momc exigiré voicntc-venir ad eiim;da-
taque fadein eodem grado anveirice ína-
,íuri:m ^ ab incepto leaocauk. "Si nihil 
aiiuddlgnum honcrevel memoria geí-
üu^r, his tamen fadis aburidé ic pollerí-
tari ccmmendaiíet. 
JEcpié milis ánimos Pyrri regís-Áudic-
r-at quoídao; Turent'nerum ¡v conuiaió 
par- m honoratum de refetmonem ha-
heii-ca.cceríkoique, quíei intertueranr, 
perconrabamr au ea, qua; ad aures eius 
péi ueneram, dixi iknt/ í um ex bis vnus: 
r\jü inquít, vinum nobis dctecliictáita 
qnx ÍIÚÍ reiata fuiltyptns Ip qusc de te lo-
CLituri eramusjuíus ac lécus iuiíient. Ta 
Vfbána crapuLs e^cuíaclo-, tatuqueíim-
p<ex verhans conMsif?, iram regísgon* 
uenit m rimm. Qna quiceni ciernentia^ 
•& mederaticne aaccutusdt, vt & lobrlj 
ubi 
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íibi ifarédnigratia^ agcreiic & ebri) be-
ne precarerut. Ab eade altltudinchuma-
nltaris lcg;ms Rornaaora ad redimendos 
•captíaos cai'tra. íiia pítentlbas, quo tutius' 
venicent.Lvome Molo ium obaiá milic: 
qu-^honosratHiS excipcrecur,íple cd o rm 
to eqiiíta'n extra porra oceurrít.Secada-
rürerii prouetiinj adebcorrapr.u^vt 
fícl) proípedü In ijsdeponeret ^qui tam 
jna-x'imé armis cuiii eo 4'üsidebañt. 
• Caius tam mitis.mgen''; debii-üm f m -
¿lü^inmofan. iu ' tepoíe recepít. ^ a c á 
djnsauípidjs AüaJaji'ii ln<.]aiide«:.vrbem: 
abícítii j j'capot c^s h l c v ^ M M Aiuigoiii 
regísfiluis rtd panii pp. pugnatione uibo-f 
íáté ' l^rus vciutaliquod i eiici'simVi vi-c-
torííe opas attuilfítt:Ani-'-gonu^ COÍTÍ pvo 
iuqene,quód ratl viri (ubusc cuicas i ni me 
nior hu ma noni ca fuá eÉa i o gaudio i ai ai 
taret;hümo capiit uibiiCLi-eauíc^ qua ve 
btü'caput íuti more Macedónü habebar, 
te x k: cor po i i 9 5 P y r c til r eé i i ü, ho no ral: i -
íimé cre,n.idü cucaua •Q-iIti eiláúlíü cías 
Hcíená captiaé adfc percrjidii-tí¿.cu!rüí& 
aoimagerere regid lufnr: ovia í-'^rríci. 
áurea vrnalncloia.? piui ín pat> iaa^b\!c-
xaadrú imtiz porcaaúa deaip, M^ V4 : ^ 
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Campani autcm cxercitum ncílnim 
cum coníuiíbus apud Caudinas turcas, 
fub íugum ábamnUibus miÍLuy.uiec lucr-
rr;; m tantum , fcd eiiam nudum vrbcm 
Iban; mtrantcm.pcrintícac viclórcm-, dz 
fpolla hoüiuKi prx fe krentcm Tcncra-
hU-jicet cxcepcn.--nt: Protinulquc conluií-
buslníigma honorlsaiiüitibuí vcñemTar~ 
má-xqno$:, comcatum bcnignltsimc prasf 
taiido '& in opiam ,& dcforniíratcm Ro-
unans! GÍadis niatarunc:Quo aniimo li pro 
ijiipcriO noftro aduci-?,usAnnibalcm quo-
kfaé vii íuiiair , trucuicnris íccnribus ma-
rcriaiii feulenúi non prxbülEcnr. 
¿-acia mefítioofe accenlmi hoftis,niaa-. 
focHidinis eius ópetibys^ qaám Romano 
nofíiini pr^ltlrit- íocum qni ínter rnaniis 
cíMiiila-nl. Annibai cnim /€mUi) Pauif 
apud Canuas trucidati quafitum cpypus, 
tjusntum in i pío LUIU inbumarum lacere 
padus non eih Annibai Ti.Graccnism L u -
catiatuni cucuinuentuni ihíidíjs j cum 
inmñio honore icpuiau'a: maníáauit 5 
cila eius in-patnam p^i tanda miiiclbas 
áoííris tradid • t. ^ iiniballVi. áf ccliam ín 
agre Biado^umii cuHatus Fccriorum cu-
pldius> 
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pidius quám coílderailus ípeculatur, inte 
rempiom JegkiniQ iurc cxtalir:PLinlcoq5 
íaguto:,& corona donatum laurea, rogo 
hi i f ofuit Ergo hwmanltatis 4iilcedo etíá 
ín efercta barbaroram ingenia penetrar, 
toruoicjUC,& truecs hpíbum moliit c eñ -
ios ac vídonx infojentlíslaios rpirirus 
fiedit.Ncc i i l i dífiicHev^ 3 rduam eftjn-
ter arma contraría .Inter diílrlctos coini-
nus mucrones placidam irer reperlre. 
Vine ir iram,proiternit odium, hoítilcm-
que fanguinem hoítiiibus iacrymis mif-
cct. Quac ctlam admlrabíicm Annibalís 
vocem pro iuneribns Rominomm da-
cuni arbitria ftatuentis cxpicfsit. Quarc 
aliquanto el plus gloria Paullus, Grac-
CÍEUS & Marcciius fepuiíi quiñi oppreísi 
atmlc: unt:SiquIdcm lUospunícQ alia de-
cepir Kornana maniúctadine honorauit. 
Vos qudq5fortes.ac pi^ e vmbrj5,nü pxni* 
tendas Cortita: cftis exequias: nam yt ob^ 
tabiilus in gutna-jta Í>ecíaüü3 ^ro pacna 
c©ilapfx,rnp emi officíj decus infeiieita-' 
ce amiiluu^ vktutc cccupcraiUs. 
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Gratas vero. íngrarafque animi íigrií* 
fiCatioiie5.,& í ada Übtift bculís íubijeere,, 
vt vírtutl . ac vitio lüffá mf rces ccítíma-
t k íhs Ipfá con-paraticsc. accedcrct. Sed 
qiióniíim conttário prcpoíltoíc fe dlílin 
xeflnú, noítro ^frpqué ftyio feparentur: 
•priorcm^uC iceem obdneant, qux iau-
dciri,ouám qbas'íeprcheflfiotíem nicrcn-
rur. 
Atquevt á^ubíids acnsófdíar, Ivlar-
cium Gorioíaiuim patr'am opp.ign'aré 
conantem » acmotoáuc- partís \ r b l s i n -
genú Volfcontai.cxerdtu fumis, ac re-
nebras Romano imptrrlo mltútarem,V'e-
tunanuur.iSc Voiuhinja Vxtr ncfaríum 
Qpus exequi prcdbus Lús paflknon fuiú;; 
Inquarum licá^rem ícnatus aiárrcna-
ri:m ordinetii ben^niísimis decrctis 
adórnauIí.Sanxít n ^ l q t i í vtí femini^ íc-
ír.íía yíri ceóctchr, ccí-n^Güá flus faiutis 
rcIp.ibLín ftoía.quam |n ú ' t á h fui ¿fe: ve-' 
trílífoue au rúm Iníisaibus hoLum virtas 
¿ i i c ú r r m adíec¿t: Pcaxiiut guoquc his 
pur* 
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pjrpucea vcfte , &ráurels vd ícgaien;is. 
.Sapcr h ec « d é m , ék^cam fdr^iíise Ma-
lí cor í eo loco\ quo Gbríolanüs exor.uus 
fiicr u JacícndamcuraLLtsn-iemorcni be-
ncíicij auiinum íuum exqulíito rclígio-
nis culta tcitaudo. 
Qü>sni íécandl etiáni beílípúníci t "m-
Y*jté exlilbüit. Cum cnlm á £;uiaIo Ca-
pua obíivlcretui 5 ac dase Oaaipaa^ niü-
lierés bcacuoíenciam erga Roiiianps di-
mittere ex anímls noluivícrit^V eífía Opl-
día nurcr fáayiias, & Gluia racahi m > 
recrié jqaarum altera qaoudk pro íalure 
noíiri excrcitus íae iócauit, altera capas 
iiiiiitlbas RomauoriUr. á f l a&ta ílib mi -
mítrarenon deftjtit. v rbt illa opprejfa, 
feiiáms hls, & libcttatcni, &bcna reíti-
tui t : & íl quid ampiius prsémíj petiírent, 
libencer fedataítim aíTcucráuíL. V.acáíle 
m tanto gauiioPanlbus coníCrlptisdaa-
bus bmiaiiibus temlms referre gcatiam» 
ncduni ^am prs íc tuilíTc niirandum. 
Quid iba qaoqúc iauentute Romana 
gratuuiqu^ C.iNaiuio, & Minutle COS. 
vítíQ nqmuia íüa. mili tad íacramento 
pbtiíiii ? yt Tiucuiaals ^ quorum 
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fices£GUI occupauerant, prxíidmm rcr-
rcntjcjia á paitéisánrc mcniibus coniian-
tiísiiT é & ícrtifsj'nié Imperium Remaní 
pe puli dttoderant.Ergo quod auditu no 
miti cft.nc parrix grata voluntas ccfiaiie 
lidererur.cxcrcitus le i píe cpnícrlpüi. 
K-ágnurá gratí pepuü íbeeinven ín 
• Q j a b i o Mam ni o en ituit. IN am Cu m 
01 inqreccnfUiaLibLis íaiutatjrer reipub. 
adn-inmtfltif deceñ-ct, certatím xs con-
tiiiiE-Qujc maicr ac'ípccloíioí elusfane-
i¡¿ pf-iTita dbícerctur.feleuer aliesuis prx-
n.ia virrutis cum anlmaduerrat torsesví-
IOÍ ]fcl.*c:us íepeliri quámritiereignauos* 
Fabíü.áltCiti,ctiini Incolpnii iumma 
cum gk ría tejara eft.Digrarori el inagií-
tei eqimum Winutíg? {rito plcbis, quod 
liiujquáni «ntea tiÉt'um tucrar a^uatus, 
punito cxcreiiu. íeparatlm in Samnio 
ciVmArn'baie CGiif5ixcrat: Vbl temeré 
inito certair.1'ne peítí crum hauiturusexi 
t om ; fubíidío habí) coníeruatüs, & ipfc 
eum patrem appwílauit ,&aile§ienlbus 
t{ús p.uroauni falurari voluít: acdepoíl-
to arqualls imperij 'ug® , niagiAerium 
equitum/icutpar crat a dicíatur^e í'ubíe^ 
cit: 
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cif.imprCi dentifque vulgi errorcm gratg 
mentis (ignlfícationc correxic. 
Tam herck probabiÍíter-,quam QJTe 
rcntios CiUeo prsEtoria familia natus 3c 
intcr paucos íenatotij ordinis ípleadldus 
óptimo cxcmploAfrlcam fiiperipri? cur-
rum triamphaiv is quia captas á Uarrlia-
gínienfibus ab co fucrat recuperatas-, pi-
IcLim cupitegereos, íccutnsclt Aaclori 
ciiím libertatisfux^tanquam patronotac 
• cepri beneíiclj con^císlone» n fpcctantc 
populo Romano merkórcddídir, 
At Flamininl de PhiUppo rege tr ium-
phantls currum.non ynus-, Ted dúo miiiia 
cíalum Rcmanonim piieata comítata 
funtjquas Punicív beliis i^terce^ta, & in 
Grjecia feruientia, cura fila cóílecta , in 
priftinum gradum rcftituerat. Gemina-
tum.cadie decus impc-atorís , á quoí l -
lnuí,& dcujcti bolles, & coníéruari cines 
fped•cuium patrlae pr^buerunt. i i iorum 
quoque falos dupIicirtT ómnibus acccp-
ta pt t j jk qotla ta multi $r. quia tIgrati ex 
optatü libertada ^ar*imrecuperauerunt. 
A^ctcllüi wbPlu.s- ^ ervinaci erga exu-
kmpattem amore 7 m u $ t á m l ^ y ^ 
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mis , quam alij vidoris cognomen aífe-
cutuvoondubicauit conCm pro Q. Cali-
dio pfsetiirac candidato liipp.icare popu-
Jo,quod Tríbunñs piebis icgem qua pa-
tel clus ín cluitatem rcílltucrctur , tale-
iat. Quj'n ^tiam patromun eimi domus-» 
& fan-iiiíx fuá: íeiivper didauít . Ncc-hac 
. de re principalu , qucm%)roculdubio ob-
díiebacquicquam dcccrpfir-, quía non hn 
mluNÍed grato 'znlñio longc inferioris ho 
"mínls rnuÁimo mcriio exiáiiam Imnmlc-
tebat dlgnitatcm^. 
Naiii C.quidcmMarlj non folum prn:-
clpuus.icdcriam prítpotens grata; men-
tísfuit ímpetus. i)nas etiani Camertium 
cohortes, mira Víítüte vím Cimbrornm 
lnítiíienrps,in Ipíá acie vádiieríüs condl-
ticnem tbederistiultate donaulr: Quod 
^uidem fadumn& vete, & egregié excu-
fauiti dlcendo Inter armorum luepitum, 
verba íe iuriscimlisaxandircaon putuif-
íé.Et fané id icmpus erat, quo magis de-
fenderé ^ quam audlre ieges ¿portc-
' hz t . 
C M a r l j yeftigia vMque L . Syll^cer-
tanúnc ian^is iublcqakuriDittator cnim 
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Pompeio ctlam priuato capar adaperuir; 
& fdia afmrrcxit, & cquo'defcendií:Ea-
cue fe iíbcnter lacere in •concion.^ pr§-
dicaoit memor ab eo duodculglnti anuís-
nato panes í'uas exerci^u paterno adul-
tas Multa míign-iá Pompeió ^ íed neiclo 
an hoc quicquam admirabliius contlgé-
r r t , quod maguií/udinc beneficlj Syiiain 
£üíobl|uiícicoeg*t. 
SIt aliquisin íummo ípleadore edanf 
fordidis gratis locus Jvi.Cornutc prxtore 
funus H l r t i j , & Panfse iuüli Tenacus lo-
cante, qui tune l ib i tmam excrcebanr, 
cíini rerum inarnm víurn .. tum miniíle-
riurn luum gratiiltúm ppílkici íunt-quia 
hi pro república diiri;cantes occidcraiu, 
Perfcaer.ntl ue poftulatione exmde-
runt -i vt exeeularum apparatus fcuertro 
núáim© i'pils praebcntibu^ addiceretnr: 
Quorum laitócm a'iic 'aiege conditio 
augtt magi?., qüim extenuar, qaóniam 
quidem qi;xftüm ccnremplérunt ^ a í l i 
aiij rei quám quísftui viuentes. 
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Pace cuicrnm fuornm Reges gen-
tíum cxrcrarum fccundum hunc ram co-
tciiipíum gregeni rcrerrl íc patlentur: 
qm aut non a-ttíilgehda^ aut non nifi v i -
tima parte donieííicorum cxcmplorum 
ccliocandus fulr. Sed dum honcíli aclus 
ct;am ab infimiscdíti, memorian«n ín-
tc'cídanc; iícét ílparatum lociim obti-
Rcant:vr nechls adie£U,nec iiils, príeiati 
vidcantur. 
Darlas príuatx adhuc fortuna:, amí-
culo SYioibntis biamij delcctatus, cu-
xíoíiorc contempi^tlonc fecit vt vltro Ci 
hU&c quidcm á cupido darctur.Cuius mu 
ncris quam grata xilimatio animo eius 
Clíet aliapía, regnof otitus oftcndít: to-
tatn namque vrbem , & infulam Samio-, 
rum Syiofontí frucndam tradidit. Non 
cnlm pretium re; xí t ímatum, íed occa-
íio libcralitátis cít honorataj magiíljüe á 
^uo dontim preñciíccicruc , quam ad 
^juem pertieniret prouíium. 
Mkimdatcs «¡tiuque rex magnificó 
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gr.itus apparuit, quoniam pro 1 ccníco 
accerdmo fajutisfüíe defenforc á Rodijs 
nauali pugna excepto , omncs hüíHam 
captluos pcrmutáU'it, fatius eflc cxiíli-
rnans ab inuifiísímls círcumuehiri, quám 
benemérito gratiam noh rcícrre. 
Ubcraüspopuius Rom. magnitudlnc 
inüncris, quud Attaio regí Afum dcdít 
* dono:Sed Attaius ctiam tciiamenti x q u i 
tare gratui, qui candem Afiam populo 
Romano iegauit . l i aque nec haius ma-
nifiecntía, nec iiiius tam incmor benefi-
ci} animüs tot yerbisiaudari poreíl^quot 
ampilísimaB cmitatts,vel amice datx^vel 
pie rcddítx íunt. 
Ccterum néjelo an prsccipucIVIaSanlf-
fx regís pectus grati aiümí plgnoríbiis 
íuctit rcicrtum : Beneficio CBIÍII Scipio-
nis,& Romanorum amiciriac, & peram-
pií regüi modo iiberaiitcr acittusjmemo 
m m iiiciyti munerlsadviiimum vitíe ñ* 
nem,lauga etiam a diisimmcEtalibuslc-
neciute dcnattis^coniran iísíma íide per-
ftuúh Adcóveeam non íoumiAnica^ 
íed etiam cundee gentes ícirent amicio-
rem Corneiiís tamüixj acque vrbl Rom. 
quam 
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qnam ílblmctipii íempcriuiíle. lile, cimi 
graüi Carthaglníeníiuhi beiío premei-c-
tur. ac vix tutcise íuircgnl aitbcércí: ta-
iii.cn Scípioní Emiliano ;quía nepos k i t U 
can i crat v bonam magnanique parte m 
JN'umidlci cxerckus, quem ad Luciuium 
ccniuicm á quo ad auxilia petenda mi l -
iiis fnerat,ín' Hlípaniam dücerct, promp- ,^. 
tlOma mente tradidk, prxleníique peri-
culo rcipcdum priltinl bcncrici) antepo-., 
í í i i tJÍlecum lam aírate deficiente mag-
nas regní opes , quatuor ,<5¿ quinquaginta 
fííion m numerum telinquens in icetuio 
laberem r^Kí V. M a niimii;- qui proconíhie 
Afrkarri obtmebar. litcrisobrecrauit, vt 
ad fe Scipicnem 4muianufíi7 íüb eb tune 
mílitantem , ml í tere t ; tQiiciorem mor-
tcmíuam futuram ra tus ^ Ci ín complexa 
dexrrcseiits fupremum fpititüm-v ac man-
dara poínífíet. ide aduentum Scípionís 
fatis íi-ís pr.TCurré'atibus, hasc vxori.íibc-
rlíquc pr^ceperat: vniuiiin rcrris pogi* 
lum Rom, & vnamm populo R.om. bch .-. 
píeuis domcm n.oüe, integra omnlá AL--* 
nr llisno. fe fázmi'Cenm uiuldcndi regní 
arbitrtím habcrentiQüpá isílatuiírct.pcc 
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lude ac teílamento caatum,íinmutabhcr 
ac randimi obtlnerent. f c t tamquc ya-
riísrcbus íc íVlafíanliTa inlatígabili pieta-
tis ferie ad ccnteíimum extencílt aniram* 
Hís & horuni fimihibus extópi i^* bene-
ficenda gene vis humánljiutníur atque 
auge tur. Ha: íunt clUstáccs vhi ítlmulí^ 
propter qnos íimanai , & t n ereiids cupi-
ditate fíagrat^t íané ampiiísioiaé & fpe-
ciofiíslinse dmitíae iuntv.tdicktr ciogatis 
beneficijs. laié pofic ceníeri. Quorum 
quoniam religíoíum cuhurn inítitulímis, 
/IILÍUC ncgleüumuüglllaadí gratla, quo üi; 
gv atior5refcr emus. 
CAPJILDEINGRATITNDINE. 
Vrbls nofírse parentem fenatus la 
an-pUísínio^dígnltatís grsdu áb cocollo-
catus In curia iaccrauu ; nec düxit neías 
ei vltam adi-fnefC^uí ceternum Remana 
imperio -ipirituni iügcneraucrat, Rude 
to-mmm iilud 5 , & rciox iccuíuna, 
coadkoris fui eiiiore ibede macu-
Izvam , «e foauija "^yiídem pcftcriutls 
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di ; simulare pletas poteit 
Hunc ingtatum apíx mentís errorem, 
conícntanca iTOth'á? ciuiratis poemteiuU 
fcqííítuü.VInum Romananmi, & iiicre-
mcn-uni líetiGimuiri: & sarcia certiísima 
f urmsCamiiiüS-.ín Vrbc incoinmitatcm 
ínam tuerl non vaiuitjcuius ípíc íaiatcm 
ft¿u 111 erat. felicita tcm a uxerat .Si qui c i c m 
á L./ipLiIclo Tribuno pL tanquam pecu-
Ifeior Veiemana: prssds rciii iadus , du-
ris arque (vt íta dicam) (erréis íentcntljs 
in Cxiiium miíius cít.iirqukic co tempo-
re>qao oprimo íimcnc filio fpoliatus/o-r 
laci|s niñgís aíleuandús , qiiam cladlbus 
oncranctLíserat:Sed immemor patria ram 
t i vlr i maximorum mcritorum, exequijS 
ñ l l } , damnarioneai patiis lani i t . At in-
quit^asrario abefle Tribuuus piebís qux-
retatur quíndecim mlilia arristantí nam 
que poe^a finita tft'N. indígaam fammam, 
propter quam popJias Rom taii prín-
cipe cáreret. í-ríoie ad i^uc qserela y i * 
brante.alia deinceps t-xurgit. Africanus 
íüpettór . non íoinm conmíam , & con-
tracta belii Punid armls remp fed pené 
iam exíaaguemT atque moílcncem Afri-
ex 
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Cíe dominam redidit : cuíus' ciarlLsima 
opera iüíunfs peni ando ciueis, vici eum 
jgnobiiís,ac deíert^ paludis accolam fc^ 
cerunt:Eiuíquc volunrarí) exiiij acerbí-
tatemnon racítus ad infcros tulit0 íepiií-
' chro íüo ínfcábl íabendo 5 INGR^ér^ i 
P ^ T R I y í NE OSS^é QyiDEM ME^4 
HsíBES, Quid ifta?aat neceísitatc indi-
gniusiant querda inítias^aut vitione mo-¿ 
deratius ^ Ciñereserfuosnegaiílí -,qaán^ 
in cineres collabi paíTusnon fucrat. Igi- ' 
tur hanc vaarn Scípionls vindlctamin-
gratianlmi vrbs Roma fenUt : moioreía 
me hercüleCoríolani vioientía.Ulc enira 
metu patriam palíauit, hic verecundia: 
De qua ne quííri quidem tanta vera; pie-^ 
tatis conítancla niíl poft Tata fuítinuit. 
Talla paub(credo)qu£e fratri eiusaccide-
re folatioeiíe potueruuí: cui rcx Ant io-
chus deuiclus^ Alia imperio populiRo-
maní adiecta fpecioíiisímufque trium-j 
phus^vt peculatus reos íierct 6c in carce<. 
remdiicimberetar5cauliam pra;buit. N i -
hilo vírtute minor fult poftciior Africa-
nusrfedncexitu quidem fciicior-.Duabus 
fnihi vrbibus Numautia, atque Carcha-
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glnc imperio Romano immlncntibus, é i 
rcrum natura dcpulíis ^ raptorcm fpirítus 
domi muenit^mortís punitorem in foto 
non rcpcrit. Quis ignorat tantum laudis 
Sclploncm Nalicam toga.quantum armls 
vtromquc Afrkanum meíuiilcí Qm pcf-
tifcta 1 i . Gracchi mana faucíbus affrc-
heñí ara rcm pab. ftrangu'arl paííus non 
cft. Se¿ is quoque propter iniqulifimam 
vittutum fuarum apud cines xftimatlo-
nemjfub titulo iegationis Perkamum íc-~ 
ccísit.Et qucd vita; fupKrfuít^ibi fine vilo 
ingrata patria: dcíidcno peregit. 
Jn codcm ncmíne venbr , necdum 
Cornelia; gcntisqut reías cxhcmíi.Nam P« 
Lcntnlüs ciarifsímns,& aniantiíslnius reí 
pub-,ciuis j cimi ín Aucntino Gracchi 
nefarios conatus ^ & aciem pía , ac íbrti 
pugna magnis vuu'jeribiisexceptís.fogaf-
l£t;prOelij iíiius, que leges, paccm liber-
tatemque in íuo íiatu retimicrat, hanc 
niercedem tullt- nc in vrbe noftra more-
retur^iquidem inuidia^ & obtretlationc 
compulíus legationea ícnatu libera im-
parata habitaque concicnc, qua ádi|s 
¡mír*oitaiibus pttijt^nc vuquam ad in-
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graram popuíum rcucrccrctur in Sicl-
iiam profedns e í l , iblqac pcríéueranter 
inorando compotcm fe voti fecit.Quin-
qué Igitur Cornciljjtotídem íunt nocirsi-
nía ingratiE patrix excnipia- Atquc ho-
rum quidem íeceííufvoluntarlj. 
Ahaía vero chm magifter equitum Sp. 
Moeikm regnum aíFcdantcm oecidtdcr; 
euftodit^ Ubeitatis ciuiumjCiilio ílio pae 
ñas pependit. 
Cetcrum vt fenatus populique meas 
i n modam fubitas tempeftatis cosdtata, 
ieni querela profequenda cft Jta í ininlo-
ruin ingrata fada ifberiore índigaadonG 
proícindenda fimt. Quia patentes coníi-
Íij\cam vtrumque ratione parpen dere I I -
cerct, ícelas pictati prstulerunt, Qua 
enim lambcqua proccllavciborum,im-
picin Sextiilj capat obral meretLif • q m á 
C.Cxfarcm.á qoo diva íludloíe.íñ enairi 
feilclter graiiiísíml crimin's reus deten-
fus tuerat, Giguea; proferip ionis tcai-
pore promgum , prxíiJmín íuum in fim^ 
d^Tarquinicnfi ciadiseondiricní inicio-
tare ^ beocíiclj inre re pete re coadtumvi 
h m s pérfida íijcaía;. & akauibas ue^^* 
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doriimPeiiatíum auaifumitriiculento v i ~ 
'&atíx iugu'andum traderc non exorruif 
I Inge accuíatorcm días fortuna publica 
5n íupplicljsnomen conueríimi^tamluc-
tuoíam üíuni cpem. genibus anníxum 
craíie^crudcHter tamen lepulfcs videre-
tur : quia etiam qaos inkdcc luui-íbs far 
clunt-'grariófos. miferiís reádunt. -Vcríuh 
Sextlnusnon rccuíatorem.íeái patr-onum 
í émü lmx íniniici violentiss luis -mani-
bosobiecitiíi metu mortis.vita indiguus, 
ñ p t t M i i í & m ó n e dknlísinms. 
Sed vt ad, aliuiii confemaneum huid 
ingrati-anlml acium tranígrediar, M . C i -
cero'Gc Popiiiiini Lígnarem vPiceníE re-
gionis5roga{u M.Císiij,non minore cura 
quamVioqüení ia defendit^e^mque caufa 
admodum dol\a fiudiiaiitem, íaiuum ad 
penates luos ^íiiííitfHic Popilius poftea, 
nec re.nec verbo á Cicerone lasfus, v'tcó 
M.Anionlum rogauit , ?t ad ilium prof-
erí peurn per íequendum ^ & mguiandum 
xriitteretür. Impcrrariíqae detcltabiiis mí 
niicerij paitíbiis, gandió exultans Caier 
'tarn eucurrit Se vlruai.omitto quod am-
piUsuius dignitíuisjccrté ioiutis eius auc-
torcm,' 
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torem ftqdioetiam pr.xftanílsofíicii pr i -
uatim fibi venerandum ,iugu 1 u m prajbcré 
iuísir: Ác pretinas oput Romana clo-
quea tí x v & pacis clariismiam 'dexreram 
per lammum ,& íceurum otium amputa-
uit.Eaque íkrcinavtanqLiam oplmis fpo-
Ji]s.alaccrin Vrbcm reuerfascft. Ne^uc 
el fceleftun. porrantl o ñus fuccLm'itniilud 
le capar ferré, quod pro capite eius quo-
dam pcroraüerat.Inuaiidse ad hoc moní-
tmm íligUlanduiii í l t t tx : quonúsni qui 
talc.ni Ciecrptiis calum íatls digné deplo-
rare poislt^aliüs Cicero non extát. 
Q ¿ p te nuc modo Magne Pompelj at-
tkgam , neício : Nam, 6c ampllcudmcm 
íonuníe tüa%qux quondam omnes tems 
&ommíi maria fulgore íuo oceupaucrat, 
• imucor 5 & ruínam ekis maiorcm eñe, 
' quam vt manu mea actentári debeat, me 
mlni.Sed nobis tamen raccntibus^.Gar-
bonls.i quo admodum adoleícens de pa-
ternis bonls ín foro dlmicans próteítus 
es. iuflu tiio interemptí mors aoimis h ó -
mínumobuci: í abitiir -.non luic aliqua re-
preh.níione:q.:ia tam ingrato fado, pius 
L.Sylia viribus* quim proprl» induliilU 
r3i8? V A L E R . M A X í M . L l B . V ; 
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At ne noftra confersís alíeiiIgenrE vr« 
bes in fu I te n t :Ca rtháftnícn fcsAnni balem 
qul pro íiíorum incoíurnitate, & v ido-
ria,tct m;pcratores,tetquc exerdtus nof 
tros n ucidauerarsquct gregarios milites 
hcfíítini íi occldirietsmagnae gloría foret 
éconfpellu fuo Ribmouere in anímum 
induxerunt, 
Ncniloem Lycurgo,autmalorem, aut 
vtlJlorem V i r t o Lacedxmcn gcnulf.vt-
pote cui Apollo Pythius oracuínmpe-
tcnti refpcndiííe fertur: nefcire feytrurri 
Ülui» hominun^an dcortim Jiumcro ag-
gregaret.Hliic tamen ñeque vitic íumma 
íinecritas,ñeque conftáiiciísimüs erga pa-
triani amor, ñeque ieges falutaritcr e,K-
coglrata: auxilio efíe potuerunt, qubs mi-
nus Inxreftos ciuesexpcrlretar. Sxp^ enim 
lapkiibus pctltus^ailquanio flrrore publi-
co eiectas.etíam pritiatus oculo: ad vlt i-
mum Ip'á patria puhus eft. Quid alix fa-
C'ant vrbfs,vbl etiam i l la , $wx ccnítair 
, & moderatiouis, & g^üitat is cxí" 
jtniam 
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m h m fibí iaudcm vcndicat, u m ingrata 
aducííüstam bene mcntum extitit-
Dctrahe Athcnicníibus 7 he íeat nuil ÍB, 
ai non tam claran Athcnas emnt: ílqui-
dem iiícvlcadm dirperibs clacs fuos In 
vnam vrbemcontraxít, íeparatimqL!e,& 
agrcftimore vluenn populo, aniplifsimai 
Cíüítarisfoimam,arque imaginem ímpo-
íhít.idem feaa potentlísiml regisMinois 
imperia víx dum aeta^ pubeíceotcrepu-
iiu.ídem eífraenatam Thebanomm in íb -
lentiam domult Idem opem liberls Her-
culís tuÜt , & quicquid vblquc moníld, 
aur (cclcrls fuit, viutute animi ac robore 
ácx tx comrmait. Huiostamen fummoti 
ab Athcaiéübus5Sc7bros cxuie miuor ín-
fula olla niorrulccpit. íara Solón, quí 
tam príEClárasjiaiTrque vtiies Atheníen-
fibus iegcs tulít-vt íi hfs pcrpcruó vti vo-
iuiíícnt, íempiternum habíturl fucrint 
impcrium : quiSalamina vciut hoftik-m 
areeni ex p, opinquo íaiuri corum ímmi-
neiitcm recuperauit^ui Piíift ati tyrán-
Didcm primus vidit oríentcm , & íclus 
armi.s < ppríml deberé ^palam diditare 
auíus cftjí^nc^uteiTi Cypri p^ofugui exe 
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gu:neque ei in patria, de qua opr imemé 
ruerat,humari contiglt.Bcnc egiíient A-
thenlcnfcs cum Ivüitiadcfi eum poíl tre-
centa miiila Pcríárum Marathone ce-
tiida , In exílium protinus mifiiíent^ ac 
non ín carcere v& vlncuils mor i coegíf-
íent. Sed vt puto hactenus fseuire aduér-
íusoptimé meritum abundé nonduxe-
runt J m ó ne corpus íjuidem eius, ílc ex-
pirare coadi , fcpülturx prius mandar! 
paísi funt. quám filius eius Cimon eif-
dem vinculis íe coílringéndiim rraderet. 
Hanc híereditatem paternam maximi du 
cls hiius s & futurus ipíe artatis (ux dux 
maxímus/olam fe íortitum-catenas ic i -
ncet &carcerem,gloriar! potuít. A r i i l i -
des etiam^use totiusGrarcixiuílitia cen 
Íetur,cpnt3nentix queque eximíum ¡pe-
cimen,patria excederé iuífus cft. Felices 1 
Athenas,quarpofthiius exilíinn inuenire 
aliquem aut vitum bonum aut amantem 
fui ciuem potuerunt, cum quo tune Ipfa 
fanditas mjgrauitíThemiftocies eoram, 
qui ingratam patriam experti íunt-, cele-
berrimum cxemplnm.cum ilíam incolu-
ínenjciaram jopulencam^principem Gra;-
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cíx red|ildlfict.,ecüfqu¿ íenfít iniriiicamv 
vt aíl Xerxís ^ quera páilo ante deftrixxe-
rat-inou del?Itam fibi miíerícordiam per-
fugere ncce.r;e haberet Phoclon vero hls 
dotíbus q\xx ad pacandum homlnem po-
tennísim^ ludicantur, ciüquentk^& in-
tegritate inftrnctiísimus \ bcn tantiiin In 
eculeo ab Athenieílbus üBpofiais;;elt,fedv 
certépoílobítiimnniiam^ Attice regios-
nis,;quíé ofsíbus cíus hiijceietq^, ghbur 
lam inuenlt; luítus extra fines proivci-In-
tra qíios cptimus cluis vixerat. Quid 
obeft jgitüf qn¡n publica dcmenth íit 
exlflínianda, fummo coniei^lii máximas 
virtutes.quaíigrauiísíma delicia puniré, 
. beneficiacue rniurijs rependere • Quod 
¿üm vbicue.tnm pr^cipué Athcnlsinco-
Jerabiie videri debet: in qua vrhe aduer-
ÍÜS ingratos ad ío conillrn a eft.Et recté; 
quia dandi. &accípict3di bendicijcom-
mercíuni', íine quo vix vita hominum 
coftat-perdit^ & tolllt-qu'foiiis benemé-
rito parcm reíerrc gratíam negligit. 
Qnantarn crgo reprelxcníionem riteren-i 
tur quí cum rcquíísíma lura .. íed inlquif-
Cma liabercnt ingcAÚijiHoiibus ii^is, q i u 
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Icgíbns v t i maluerunt • Quod íi quá pro-
üidcntia dcorum etnci poílet a vt excel-
Icntlísimi vlri,quorum modo eaíus retu-
li-jcgcm Ingratorum vindiccm rctincn-
res.pafrlam fuam in íus ad ailam ciuíta-
tem pcrtPáhercnt-conne ingenio fu m ; Se 
garruium populnm , nuuum , arque clin-
guem hacpoílulatione redáídiííentí Dif-
ccrdcsfoci tu i , paticis dmidua tiiguna>6 
Grxcia fada funt.Columen i«cct Mara-
thón PeVficís trophctisrSalamls, & Arce-
miíium Xerxls naufragia numerantur: 
pr^liaiidis manibüs exhaufea moenia,puI-' 
chríoribus operibus confurgunt: harum 
rcrum m& ores vbi vheriat : vbl lacent, 
reíponde:NempcThefea paruulo in feo-
fjulo íepeliri vác Miltiadem in carcere 
morK&Qmona paternas induetecaíe-
ms, & Themiílcciem viólorem YÍCU hof 
tis genua compiectl, Soioneme|ue cum 
arili!de,& Phocíone penates íuos ingrata 
fugere coegííli- cüm intenm cincribus 
vcllds fatáé , ac miferabiiitcr'd]fperfisv 
Oedipodis oíía,Círdc patris nuptijs matris 
contaminata n ínter ipíum Areopagum 
digim^tque humani ccrtaininis yencra-
bUc„ 
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biíc domicilíum.8c excciíisprsfidljs M I -
neruse arccm honorc ara? dccorata qugíi 
facrofanda coJls Í Adeó tibí ailcua mala, 
tuis bonis gratlora íiiar. Lcgc/itaque ie-
gem •> qua! te lineúuando obírrldam te-
ner : & qula bcncmerids debita redderc 
premia noluifti Lxíis 'mita piacula exoi-
ue.Taccnt mu ta; illorum vmbrx rati ne-
ccfsltate conilrida:: at immemores be-
neficIorumAthen^s omnis ilngua feimo-
ne liccnti reprehcníionem folurajnoa ta-
cet, 
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Sed omlttamus Ingratos > & porlíis de 
pijs loguamur aliquanto enim fatiiiseíl 
fauorabill quam inuífs reí vacare, v cui-
te igitur ín manus noftras proípera pa-
ren tum vota feilcibas aufpicijs propagá-
i s íbbolesjqna: eñicíiis^vt &.geíi^iíic iu -
uet generare iíbear. 
Corioíanus maxíml vír anímíj&: altif-
fimi coíilíjjoptlmeqjdc república merltus 
iniquífsimae daiimatiQnjsmna proftratus: 
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Volfcos infeítos tune Remanís confugíti 
Magno vblque pre-tio viitus s;ítimatur. 
Itaque quó latebras qusciitam venc^at, 
ibi breui íunininm adeptus- cft miperíü. 
EucnhquCnVL qnem pro fe ialurarcm i m -
peratorem cines háberenolaerant-pené 
pcítíferum adueríus fe duceni experir en-
rur.l reqaenter cnimjiífiscxercitibus no 
ílris vidoriarum íuarü graáibus > aditum 
iuxta m^nia Vrbis Volíco mi i i t i ftraxit. 
Quaproprer fañidioíbs iilc.inxfdnian--' 
dis bonis (oís popíilus-.qui reo non peper-
cerat,exuii cnadus eít iufplkare. Miisi 
ad eum deprecandum legato níhil proíe-
cerunt.Miisi deind'c facerdotes m m i n -
íu l i s , arqué fine eflecbj redícriínt. Stupe-
bat Scnarus.trcpidabat popului^vin pari-
ter-^ ac mulleres i tlam linmincns lamen 
tabamur.Tunc Veturla Corioirní mater 
Volumnlam vxorem eius, ScJiberos íc-
cum trahens , caftra Volfcorum petljt. 
Q^am vbl fiiíus aípexit , Expugnaiti, i n -
quit-.^ viciftLiram mcanifpatrUí, preci-
bus huías admotisxuius vteio te,quam-
uis meriró mihi inuiuim^donoiCorinuo-
que R,oniauiim agrum hoílüibus anuís 
iibe-
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Uberáuic.Ergo pedus dolore acccptse i n -
iuria^ífc poiiunéaí vidorisc ^vérecündiá 
dcnc^aaal aiinlft€n),nif!tu mortis refec 
tum-' c:i:m iibi fktas vacucfccit: yniuí-. 
cue paresis aípedus beilum1 atrox falu-
tarip^cem ra-U^üit^ k ^ 
Eadcm pict^s ^Irlbüsrfuis Inílamma-i. 
tum /uticanum íh perlorcm^ vix' dum' an-
n os piTcrlika&is egreiTum, act ppcm patr! 
ih aci^fe^ndam vir i l ! robore ármauit. 
Confulem^nira eum apud Tlclnum flu-
uiuni adueríis au fpicljs GÜ Annibaie pug- . 
nantcm grariter fauciiim, interccílii fue 
fcruauiíMieque iliuo^aut aitatls indrrni-
tas,aut mliitiís tyrocinium , aut infeiieis 
prí¿iíj' 'etiaiD veterano bellatori perti-
"mefeencius exitu.s intcrpellare vaIuit,quo 
minas dupllcl -gloria confpicuam coro-
nam, in i f emtorefimul, & patre ex ipla 
morte rapto^mcrcretur. 
Auribas ifta tam preclara cxemplaRo 
mana cinitas accepit 3 illa vidít ocuiís L . 
Manilo Imperioiío dlcm ad populum 
Pomponlus tribunus pl.dixcrat^quód oc-
taílonc bañe coniiclendi beiii dudas, 
| c g % ^ ü m pbíincnél iniperi j tempas ex-
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ccfsiflct. Qupdque filium opnm<c indo-
lis luucnem ruíllco opere grauatam pu-
blicis Tíibus íubtraheret. i d poftquani 
Maniius adoieícens cognóuit 5 procinus 
vibcm pcíijt, & fé in Pompo ni j domum 
prima luce direxit: qul exíítimans in boc 
cum vcniíTe.ví patris crimina, á que plus 
iuílo aípeté tradabatur, deferret, exce- v 
dere orones íuísit cubicólo, que liccntlus 
remotis arbítri.sindiciurn perageret.Na-
¿lus occaílonem opportunam propofiro 
fno iuuenis gladinm,. qncm tedum attu-
Jerat^diftrlnxit, tribunamque mínis , ac 
terrore, compulíoai iurare cocgit , á pa-
tris elus accuíatrjnem receñurum. Ho-
que eífedum ell,ne Imperioíliis cauiTam 
diceretí CommendabUis cíl pletas, quas 
maníuctis paremibas praeü-atur,redMan-
lius quo horrídlorem patrem habuit-,hoc 
landablHus perícuio elus fubuenit • quía 
ad eum dillgenium prxter naturalcm 
amGrerajnullo mdnlgencix blandimento 
inuitatusfuerat. 
Hancpletarem semnhtus M.Gorra^eo 
ipío dic,quo togam fumpíit vlruéniipro-
tlnuSiVi: jp Capitolio delceadit.C.Carbo-
nenife 
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nem , á quo patcr eius damnatus fueran 
poftulauit:pcradumque reum ludido af-
flixír3& IngeniumíSe adoleícentiam prx-
claro opere auípicatus. 
Ap'id C.quoqueHammium audorkas 
patria ísqué potens fuit.Nam cum tribu-
ñus pi.iegcm de Gaiiico agro vit i t im d i -
uiden¿o5inulto,& repugnante fenatu.pro 
mulgafíet.prccibus^minifquc cius acerrí-
nié refiítens\ ac ne exercitu quidem ad-
ueríus fecenferipto, fi in cadem ícntcn-
tia perfeueraret * abftcrritus, pcftquam 
pro relrris ei legem iam referenti pater 
manuru iniccir, prluato fraótus imperio 
deucndit éroftris^nc rninimo quidem 
murmure deítitutae concionis reprehen-: 
íüs. 
Magna funt híccvírillspíeratls opera, 
fed nefelo an bis ómnibus valentins, 5c 
animofius Ciaudísc Vcítaiis virgínis fac-
tum.Qu;» cüm patrem ílium triomphan-
tcm é curru violenta tribuni pl.nmnu de 
trahi animaduertiíiet 5 mira ccicritate 
Víníque feinterponcado, ampliísimani 
poteñatem inimlcitijs acceníam de-
pui iu Igituí aiterun) trimpaum 
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parer IB Capkoiiuírj, aicerú íiiia in asderri 
\ CiZx dun i . i ,ec dhccriii potuit vVtú 
plus iaudis trlbuc; Cíuzzn cui victoria 5an 
cui Pieta.s comes adcraú • . • 
i^nurciie vctiiüiisimi tbcl,veniamque 
setcmi ciaic ignes^íi a yeítró facracilsimo 
tcn^plo ad nt-ccííarlum magis.quániípe-
eioi uiii vrbls locum contwxíus operis nof 
- t r i ptügicüus fuGrir. i\iüia enlm acerbi-
tare fertuna: auiiis íordibus prcrium cha 
r<cpietatíseuücicit,Qoln cdanicocer-
tiusYquG miíerms experimentaái habet. 
Sanguinis ingenui niaiicreBi pretor apud 
tribunal íuüü! capuali crimine damna-
tam^triúrnulio in carecre necandam tra—. 
didit.Quo i t c ; ptam Js qui cuíiodis pree-
e r a t a i i í e r i c p r d l a mctus^icn procinus 
.ftrangniauit. Adi'íimi queque- ad eam ñ-
•liajfed diligcnter excuíiíe ,ne quid cibi i n -
ferrctjdédk exltíimans íüturual , vt ine-
dia confamcreavi:. Cüm autem- iamdies 
plurcs intcrcéderentjfecuiií ípíc quxrens 
quldnam efíct 3 quod tandiu íuílénrare-
tur^curioíiüs obleruaia filia janimaduer-
t i t ijlana exerto vbcre farnem-matris Jac-
tis fui íubüdlolenientem. Qua: tam ad-
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mirabilis fpcclaculi noaiias ab i p l b a i 
tríumLUTüai átr íamuiro adPrxforem,a 
PrjJtore ad concilium ludiciim perht i , 
rcmllsion-m p ea c mulierl injpecr^uk. 
Quo non penetrat.aut qaid non excogi-
tac pletas^iu e incarcvre feriwnd.c gedl-
tricis non un rationem inuenÍE • Q j j d 
cn'm cam iauíitatmn, quid tam inau:ii-
tnm-, quiñi matrcrn natcE yberibusaíi-
tam í Puraret aliquis hocc:n:ra ferum 
naturam factum a'íl aiiígcrs pirea;¿s^ 
prima namrjeicx eífet. 
E X r Ú R N A , 
Idem de pierate Pcr-js exMímetur, 
qu-c patrem í".um Jimoaacon imiá cor-
tmu alcctum , pariquc cuioiije ccadí-
•tum.iara yltimx..íeiij-:tutls, velut infaur 
tem pjctorí (boadmocuin akiic.H.crcnt, 
ac ih.p^nt homin -m ocu i c im haius ta-
¿ti piciaín ima^i iem vldit , cafúfqu^ an-
tiq ti con Urioncm prxL'ii': is Ipedacuá 
admiratiune,;cn^aan; i n iüismacis m¿m 
bcoram Iñieamcnnj v ua, ac -piraatía 
corporaIniucncrc4jntes ,( ' ) ioÍ a¿:e e 
Y cX 
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5ell animo queque eucnire, aiiquanro ef-
ficaciorc pidura lireramm : vetera pro 
recen tibus admonires recordarl. 
Ne te quidem Ginion íileníio inüo* 
Itiam qni patr! tuo kpu lmram voinnta-
rijs vlnCulls emere non dnbitailí.Nam et: 
íi máximo tibí pGftea,& c¡ui,& duci eiia-
dCiecontigÍL p.'us tamen aiiquanto laa-
dis ín carcerc quám in Curia aiíecutus 
es. Ceteríe enlm vlrtures admiratK.ttis 
tanrummodo mu.l':um,pietas vero etiam 
amon's p'urlmum merecur. 
Vos quoque ñaues memoria com-
pledar, quorum animus onginetuií no-
bliíor. Siquídem admodum humiíes ia 
Miípuiiia nati , pro parencum aiimentis 
in riiípania n atí pro pare ntum aiimentis • 
ípiriium erogantes -, ipecioíO exitn vitas 
In dauiíuis. i^uodecim enim mii l ia nef-
mí im, qug poli: mortem veliram bis da-
renrur,á PacL-cís paeli fvt ec rum patris. 
inrerfedorem Fpaíti m ,i,anis íügtyra-
num occidere is. i\^c atui íbiüm infigne 
-facíniis eílis, ícá etiam ííivnuo, aci\>rti 
exhü- cíai-ififtis. Hiidcm enlm man i bus 
Pacia'cis Vitioiiem3ipaÍlo poeuam, gcíii-
toribus 
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toribus alimenta, vobis gloriofa fata pe-
periítis. itaque tumuíis etiam nanc ^ la l -
tis quia pai'enmm íenediitcm taeríj 
guam veilrani expe^are-> íaikís efícdu-
xiílis. 
Notiora funtfratmm paría ;6íéóbis,& 
Bytcm^mpliinomus&Ánapiistiiii quoá 
ad íacra lunonis peragenda matrem ve-
xerunf.hi, quód patrem, & matrem hu-
mcrls per'medío ignes ^ tns portarunr, 
fed neutrispro ípkitu parcaLumexpiiare 
propoíitüm fiiit . 
iNecergo Arglu^m derredo laudem, 
aut/Etna:! moaLk gioriain inuoluerim: 
veram obícariori prop:er ignorantiam 
pletati riotkia; lumen admoueo •: ficut 
bc^tbis llbcntcr pietatis tcíiimonium 
rcddo. Darlo cnlm toiius regni íui v i r l -
bus in eorum regionís fubinde impetura 
íacicnti vpaulatím cedentes ^ ad vitimas 
Aíix félitudiues peruenerant. Interróga-
te deinde áb eo per legatos^qucm fugietí^ 
di ñncni.aut quod intium puguandi fac-
tari e&ntjreípondcriint^Se nec vrbeg v i -
ias^nce ágros cultos ^p,o qulb-as dlmica-
fentj habercXcLcrüm cPm ad parencum 
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íuomm monumciita vcniíícnt rfciturtim 
qucnuidmodum Scythre pr^iíari íole-
rct. Qao quidern vno tam pío dicto, Jm-
, nianih, & barbara gcnsab omni le ferita-
tiscrimine rcdciiiit. Prima igltur, & op-
rima rerum natura pletas eít magiüra, 
Qux nuiio vocisminiílerio , nulio v i u l i -
terarnm indigens prcp. Ijs.ac tacitis v i r l -
bus^charitatcm parcntum pedoribusii-
berorum iníundit. Quid crgo doctrina 
prpfípuívt poiitiora.íciiicet, non vtme-
íiora fíaiai uígeníatquonlam quidcm íoli-
da virtus naicltur magls , quam fingi-
tur. 
Q!¿Is cnhn plauítris vagos, & íiluarum 
larcbiis corpura ida teg. utesúu modum-
quefcrarum ianiáru pccudum viuentcs, 
Lario fie reípondere docuit • íiia nimi-
mnuqua: etiam Caríifíüum ioqucndi vfu 
úcrc clum-ad protcgcndapi patí islncolu-
nihatcm mínjiicnu yocisinitruxit. Ca-
pvis cninj á Cyro Sardibus, cüm vnui> é 
numero Períarum ígnarus v i r i i n cxdem 
tías coucitáto íer crur impecu : vc.uc 
ODiitus^quid íibi uaítcnti tbítuna dtne-
gaílct-jiie Crosíunuegciii .^ccídcrct, pro-
ejan an^ 
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clamando > pené iam Imprcfíum iugalo 
muGroncm reuocauit. lea qui adid tcm-
pu.s mutus ílbi vixcrat-.ralati parentls vo-
cal isfac us cft. 
Eadcm charitas itálico bello Piipncn-
fem iuucnem ^ cuiPuitoni erat cogno-
mtn r^nto animi cürporlfquc rob re ar-
mault: Vt cum obícllt vrbis íusc ciauítrls 
jp-ccíideret, & Romanas imperator, oa-
tremejus captiuum , incoa.'pedu ipíius 
conílíturum^díiirictismUitam gladíjscir-
Gumdcdulet ^ occilurum le nilnUa.ns nlí l 
irrupponi fuá: iter prxbuiííet,folus é ma-
níbus fenem rapuerit , duplici pietarc 
-xnemoranduss quód, & patris í'eruaróc* 
nec patria; íucrit proditor. 
CAP. V . D E BP.NEVOLENTÍA 
bRAFERiNA. 
Hanc pletatcm proxímus fraternas 
bene^oicntia, gradas éxcipit.Nanivt mé-
rito pdmum amorís vincu.um ducitar, 
plurima , & máxima beneficia accepiíib: 
Ira proxiumm iudicarl debet fimui ac.ee-
piífe, Quám coploí'aí cniln luauitatis illa, 
1 1 isr* 
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rccordatlo cftlín eodem domídl io ante* 
cimm nafcerctur-, habitaul'.ln íjídern in-
•cunajbulis mlantise témpora percgí; Gof" 
dem appdlaui parcntes: cadem pro me 
vo^a exctibucrnnt: parem ex maionim 
imaginíbucgldnsiri traxl.Chara eft vxor 
du'cés ]*beri,iucnndi arnld , acccpti arfi-
res-.ícd poñea cognitis ñulla bcneuolen* 
! accederé debtt.cjUíE pulorcm exhau^ 
riat. 
Arque hoc teílc Sdplonc Africano 
]oqucr,ciui tametñ ardifs'ma familiari* 
tnte LÍEIIQ íunclus erar, atramen fena-
tum "íupplex orault; fie prbulñciíc íors 
fratrí füo erepra ad eum transferretanle-
gammque fe L.Scipioni In Afiam Irunim 
prc;mifit;& maioniatu.minori, fortiísi-
mmimbelli-^gloria cxcclienslaudis íu-
opi,& quod fuper onltilaeft^tton dum A* 
fíar'ce-iam AfriGaiius jfaque darifqmo-
rnm cegnominum atfermn jumpfit^al-
terum dedit,tríumphique príEtextam ha-
ks^excepit/iilÍLis tradídir: min'fteno ali-
qunnro maior quam fráter imperio. 
M.veró Fabius eonful indyra pugna 
Etruícis»^ Veientibus ftperatis,dclatum 
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fibi mmmo íenatus popullqj ftudio mum 
phum ducerc non ÍQliinaít;,c]U!a e:/ p'rosr 
l i o Q i ablus íratcr dus confularis fort.íf-
fimé dim'cansocddcrat. Q^antani In eo 
pectore pietatcm fraterna; charitatisha-
SitafíeexUljmenoiUs, propter quam am-r 
pü^imi honoris tancus fulgor extuigui 
po'uit-
Hcc cxemplo vetuftas, illo fcculum 
noílrum orna! um cílxui contiglt ir ater-
ía um úígum Ciaudiíc prius;nunc edam 
luliaj gentis intuerl decus. I antum eniin 
amf^ cai prínceps^paL'cntefq'jc nofter j n -
íitum animo frateis Dmfi habult;vt cum 
Ticini ^ QUO vi¿lor holtium ad complec-
tendos parentes venerat. graul liium , oC 
pericuioía valctudincin . ermaniam fíu-
duare cognoíTe t ^ t o t i nús inde rnctu at-
tcnlrus erumperer.íter qnóque quám ra-
pidum.&prx'ccps velut vnoípírítu corrí-
puericco patee quod Aipes Rhcnuraquc 
trri;!greíms,dJe ác noíl-e mu rato ÍMoIivie • 
cquo.ducenta miída paimum , per modo 
dculdani Barbaríem , Aatabagio duce 
folo comité contentas . enafis. Sea edm 
tune máximo labore > & peneuio Implir 
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tarum-mcrtaiiumquc tr^qucntia defec-
tuiTMano iísimum pietatis numen, & dlj 
tAÜtórcs eximíarum virtutum ^ & fidífsi-
mrsRt man imperij cuftos lupitcrco-
mnatLueft. I rníus qüoqaequanquam 
inte iam íúo qu^iii viiíus oñelo propior 
erar.vigore ípiritus-^corpotis coilapíus, 
ec Ipro ramen - quo vita, & tners álílin-
guiiur memento, legiones eum iníigni-
bu.c luís nairí ol üiam pn eedere iu sit. 
Vi ímperaror íahnarcrur.Prxcepit etiam 
¿ex¡ra ib paite ^ t m t t m m ei ltatui,8c 
coníularc & impera te ríi-ni nomenobti-
rxre voluit Le» efi-quc tempere -> & irá-
terna: maíefíatl eelsit,&: vita exceísit. 
Mis fclo eeuíecm nulluñi alíud quání 
Caftci!s-& Poliucls ípeelmen confangui-
nex* charítatis cenuenicnter adijdpof-
fe. 
Sed cmnis memqrp elarifsimis impé-
rarorll.us pr- feclo m n erit ingrátr.m,íi 
mílítls í rmmaerga fratreín fuüiiifictas 
ms partí ad hxfcrlt. Isnam-
que in caílrls Cd Pompclj ftjpendia per-
agens cam Serrorianum mílitem acrius 
ílbi in aeie inílamciD CGÜIÍUUS iuteremlf-
íct5 
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fet , íaccnteinque ipollaret: vt fratrem 
gcnnanum cíTc cügnouit^ multum ac diu 
eonuitío dees cb denum impi^ viderioc 
iníedatus prope caitra miri tui i t , <Sc pre-
tiofa vcile opertum , rogo impoíuír. Ac 
deinde íubiedla tace, ptodríus codem gia 
diosquo iníercmerat, pedus liium traní-
uerberauit : ícque íupec córpus iranís 
proftratum, comniunlbus fíammls ere-
iijandum tradidit. Liccbat ignorantjn: be 
íicñclo innecenti viuercsícdvt íVa potius 
pietate , quám aliena venia \tetetur,co-
jnes írattrna: nLCí non d^ttiit. 
CAP. V I . DE PIETATE ERGA PA-
T R i A M . 
Ardifrhrm fahgulnis vínciiilspletas 
fatisfeciurcüar nunc •, vt patria; exhlbea-
turíGuius maieftati, etiani illa qua; (dcaU 
rumnumini jequat ur v.au£toritas paral-
tunvvlres fuas fubiecit: ííaterna queque 
chantas a:quo animo, ac ilbcnti cedit 
fumma quidem cum raticne. Qu^íaeucr-
fa denjo intenratus rcípubl. ftatus mane-1 
íe poteft í nbis ruiua penates omnium 
tra-
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ttahat feciim ncceííe cíL Vcrum quid at> 
tinct verbísilia coiTipled^quorum-tanta 
vis eft. yt aliqui ca íaiutls íüas impendió 
tciíati fine. 
Biutus cenílil primus- cum Aruntc 
Tarqninij Supeibi regno etpaffi íiii-o ia 
acie irasquo ccncitrrit, vt pariter üíatis 
haftis, vtexque morúñeo vulneie ictus 
exa-nímis prcíterñcretiir. Mcritó adiecc-
rim populo Romano llbeitatem íuam 
magno (tetiiíe. 
Cínn aütem in media parte forljVaño, 
acrcpcnuiio hiaru térra iubíiderct, ref-
ponínniqueeíret, re iílurn tanrummodo 
coinpleri poílcqua popuius K o m , piuri-
muni valeret: £urtujsJ& anm-.i,& gene-
rls nobiijíslmus adoleícens .incerpretatus 
Vrbcm noftram vlrtute armlíque prsci-
paeexceílerejmiiitai-ibns iníignibus or-
náfus equum CLnfétrnlit, eun^que vehe-
menter admorh caicaiibus praecipiteip 
in iiiud promadüm egitjíuper qnem vni^ 
ucrficiues bonoris grana certatimrru-
gesiniecerunt, contiuuoque térra priíti-
uum habitum récuperauit.Magna poftea 
decora in i'oio i^oai^o fuiícrunt; nui-
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lumtamcn hodie^quod pIetat¿Curcij cr-
ga patríamciaiius obueríctur cxemplum 
cal princlpatum gloria: obrmecnu, con-
¿mile raciitm ílibucftam. 
Genucio Cipo Piretori, paludaro por-
ta m egrcdíenti-, noui ^ & Inaudíti gcneris 
prcdigiumincidít.NaaTque in capire cías 
fubitó veluti cornua emcLÍ£mnc:.cípou~ 
fumque cft,regcm cuín fcrc, ü in Vrbcm 
reucrtiflet.Quí.d nc accídc; c t , volimca-
rium fibimet, ac perpctuum inulxii exi-
lium.DIgnam pietarem>ijua: i]iiód ad i b -
lidam gloriam attliTer, fcpLcm regibus 
praeferatur. C \ ius ceftanda: rei grátla ca-
pítis ef%íesairea, qna exeeAerac, portae 
incluía cii'didaqae Rauduíeulana^ q u ó i 
élim xxa. randera dicebaní ur. 
Henucius laudls huius qua maior ex-
ecgítati vix potfeft { ÍLicceisbncm / t i l o 
Pra^tori tradldir.Cul ius diceenti, ciim ia 
capitepicus confcdiíiet, arulpkéfr|Ueaf-
firmaílent confcruato eo fore domus íp^ 
fins Ttaium feáciísimum , reipubl. mi-
íerrimum : occifo , in conrrarium 
ytrum que ceíTurum , cueítigio picum 
ti-or-
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niorí l i 'oo ii4 coaipedu. f.-nacas aecavilf 
í iecem , & llptcm milites• (ux/aiTililac, 
ex imia tortitudinis virosvCannenii-pr;-»-
i l o a m l i t : reíp procedente tempere ad 
í u n u m m i Imperijiadlgium e iCeísir-H lee 
nimíruin excmpia, Syiias & Marius.Cinr 
na t 'n.iuam ftaM rlferunt. 
DecÍLis qui coniu'arum in famíllam 
fnarn primos intaiitv-cam Latino bello 
Romaumi ad ni inclinaram, & píné, 
h m pr-, ft aram videret j capar füutn pro 
ía me reipab. deuouit : Ác prormuscon-
draro equo , mmedium holtium a^men, 
patri.-e aiu cm l;b, morteiii petens, i r ru-
p i t . l adaque aigcnti ílragiNpiarlmjís telis 
obrurus iiipcíGorruit, Ex cuius vulneri-
bu^Sc ianguine iníberata vidoria emer-
fit. 
V'n-cum talisimperatoris rpecirn?n ef-
í l t . n i n animo.ílio refpondentem hlium 
g.nuiíícr.is namque ín qnarto coníulatu 
pat.tis exemplum íécutus, denoríone l i -
niiií -, a'que urenua pugna, conícntaneo 
exhu, labantes, perditaíque vires vrbís 
ncihcC correxir. Itaque dignofei arwiuum 
cft3vtrixm Romana ciuitas vtiiius habue-
ú u 
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r i t Decios duces, an amiíerit: qut n'am 
vitaeorum ne vlnceretur , obfíitit, mors 
fccit vt vincerct. 
Ncneílext indus pro repub. fuperior 
Scipio Afrlcanus:fed admirabU^ virtute, 
ne reípub.extíiigueretür-prcuidit. Siqui-
dem cüm afflidta Canneníl ciade vrbs 
tioílra , nihilaiíud quani prxda y¡doii$ 
cííe Annibalis videreiur: idcoque r t \ U 
cjui^prcftratí exercitus < deférend^ Ita-
liíE^iUdore L.Mctel io, coníilium agíca-
reutitribunus mUltum admodum iuue-
íiis íirldo g i^adio niortem.vnicui^uc mi« 
nitando iurare onints^nunquam ferciic-
turos patriam, coc^it; piecatcmquc noii 
folürn ípíe p.cnifsimam exhibuít , ed 
etiamcx pcdoribus aliorum abcunt^m 
tetiocauit. 
^c .u t áfingulls ad vniucrícs tranf-x 
gtcdiar, CjUanto , & quam ffi^uali amere 
patxi?: teta ciultas íiagrauit ! ctim íceun-
doPuniccbdlo éich'vUik&i ítraríunl ne 
dcorum quidem cultui fi fíiceitr & pu-
bilcam v t 0 ¿¿I^QS calieras h u i u t í 
^um.vt onniia [je U carene, tanquam rc'tf 
|ub pecunia iibur¿ciartí5ícqi:c ptj.itiruros 
cuuc-
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eundamcc viluíii allcm 5 liiíi bello con-
tcctG.petkuros pollíci iüiít.Dommí quo-
qoe í t r ao rmn , quos Semprouius Grac-
chus ob uiíigncm pugnam Bcneucuti 
imniimiiCEat n prctia ab iniperaf orc exi-
gere íuperí'edcrunt: In caliris etiam non 
éqúüs ..o-w-n ccnturio iíipendíum dari íibi-
defidtrauitA'iri arque temiuae ^ quicquid 
actiarg.nti ve habacruntiitem pueriin-
fignia iogCiTiitatis ad ÍLUientaudam tcm-
poris- diuicnirarem conrulcruac: Acné 
bcnelldo fcnati^ (qiii muneribus functos, 
tributioncic libcraueiat)cjuU,quani vti 
voíüit: fcd ininfcr id cuines prcmptifsi-
mis atlímis pnaíltcrunt. Nou igaorabam) 
cnimcaptís Veijs, cum decimarunmo-
mincquajíCami litis vüucrat.aai'umApol 
líni Dclpnico m'fnl cp.orterct uequc 
cniendi cius íabultas tflet ^ matronas 
ornamenta iraiuajradnm retuiiíTc. Si-
Iiiiliterqncaudieraiit míiiepondü anris, 
qux Gaiiis obíHíone 'Capitolij prcmifla 
(debcantur ,cai\;m cultd explcta. ira .]uc,: 
& nrcpiio ingenio,& cxcmp.o veiuiiatis 
sdn.chin nuiia libl In te cciiandum cxU'" 
timanc^ant, 
E X -
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Sed , ^ externa cíufdem propoílt! 
cxcmpia píting^irj. P^ ex Athcnjeníium 
Cocirus, cum ingenti hoíiium exereitu 
Artica reglo debultata, ferro ígnique, 
yaftatetnt ^ diffidentia human! anxlii) ad 
Apoliinis Delphid oraculum confugit; 
perqué legatos íciícitatus eft : quonam 
modo iílud tam graue bclliim diícatl pof 
íet. Rcípondit deus, Ira fineni ei fore^ 
Ipíc hoílíli manu occidiflet. Qupdqm-
dem non íblíim totis Atheuis , fed in 
caiirb etiam contratijs perítrebruit.Eo-
que fadum eli s vt edicerctur, ne quís 
Codri Corpus vuineraret. id potlqu.im 
cognouk , depüíiiís infignlbus Imperij, 
fairiliiarem cuitum Induír, ac pabulan-
tium hoftlum globo ieíe obiecit, vnum-
que ex his raice pcrcuilum , uvjfcte-
dem íuam- cumpoiít : Cmm interi í í 
ne Athcns occldeEeat efte^um eít. 
Ab codem ionte pktatis Thiaiibull 
quo-
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quoqueanimus manauit. Isciim Athc^ 
nienfiam vrbcm rriginca íyrannorum te^ 
tcrríma dominátíone ilbeiare cuperet^ 
paruaquc mana maxlmx reí molem v ¿ 
gredcrcíur & cjiildam é conícijs dlxiííet: 
Q^ntas randcm tibí Athenae, per te l i -
berratcm coniecutn:, gratias debebunrj 
iciporidLtüjij tadant vt quantas ipíe ií-
lisdebeo.vi-iear retuÜííc.Qao afcctu in-
ciytura dcilmctíg tyranidis opus laude 
Themiftccicsautera quem virtus fuá 
vlt/irarem yin-aria parriíE imperar, rem 
Perfarumfecerat ; vt ie.ab ea oppugnan-
da ablünerec, mílituto íacriíkio excep-
tum f uera taari ungainem hauíir^&an-
te ipíim aran:uquaii qu ídam Píetarís 
ciara vídíma conddlt.Qnp quídam ram 
menioFabdi cías exedia yne Grxds al-
tero ThemiiiocLe opus eflet, eíFeduni* 
c i t 
Scquitur elardem generi^ exemplnm: 
Ciim ínter Carthjg'aem ^ & Cyreius de 
.marg'nc agri pertinaGiísIma contcntío 
eller ad'"itiniam p.acule vtdnqa- eo-
dem lemporc íuu lies ííúdi} & locam ín 
quem, 
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que ' j conuenuibn0íjnern ambobus hab? 
r i popuiís: v eríini hoc padlum Carthagi-
nenílamdüQ rratres aomine Phlleni per-
íidia príecuriere.cicra coniticutam aoram 
macurato greíru in longius promotis ter-
miaié,Q¿¿>4 cíuini iqiciiexiiienr Cyreaen-
íium iuucn¿§4íu de taiiacia corum quef-
ti,pofttemo acerbitate conditignis in i u -
ríam díícutcre conati íunt. Dixeriiní: 
namque jíic eum finem ratum fore-.u Pii i-
laeni viuos feibi obrui pafsieilcat. Sed 
confilio euentus non refpondítáüi enirn, 
nulialnterpoíitamora , corppra íua his 
térra operienda tradiderunt. Qoí quo-
níam patrix quám v i t x íu¿e Ibngiores 
términos eífe maiuerunt; bene iaccut, 
.manibus-t Sc ofsibusfuis Púnico dilataro 
imperio, Vbi íunt fuperbne Carthaginls 
alta moenlaí ybi maritlraa gloria incLyti 
portus > vbl cundís iittorlbus terribili^ 
clafsisívbi tot exercitus'vbi tancus equL-
tarus í vbi immenío Africíe fpatio noni 
contemi ípiritus'Omnia iíta duobus 3ci~ 
plonlbus fortuna partirá eft.At PhilenQ^ 
rum egregij fadi meinorlam ne patria? 
quidem mteritus annx i t . iNihU pí l ip> 
S íur , 
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tur3exccpta virtutc5(]aod mortali anlmo^ 
ac rnanu ímmortalc quxú pofsít. 
luuenili ardore plena hxc píetas, A r i f . 
totcles vero , fnpremíe vitse reliquias fe-
nlllbus ac rugoíis membris in fummo 11-
terarum otio vix cuítodicns^adeó valen-
ter pro faiute patris incubuit; ve eam 
hoftilibus armis folo asquatam-Jn ledulo 
Athcnieníi iacens,Macedcnüm de mani-
bus5quibus obieda crat, erlperet.Ita non 
tam vrbsStagira euerfa Alcxandrl,quám 
reílítuta Ariltcteiis notum cíl opus.Patet 
ergo s quám benígnx , quanique profufo 
Npietatis erga patriam omnium ordínum, 
omnis íEtatis homines extlterlnt,fandifsi 
mifque natur^ ieglbus mirificorum 
etiam exemplórum ciara mundo íübícdp 
ícrit ventas. 
CAP.VII.DE PATRVJV! AMORE^T 
INDVJ-GENTÍA 1N L1BERÜS. 
Det nunc vela plj,& placidl affedus 
parentum erga liberos indtiigentiaj faiu-
bnque aura prouetta ^gratam fuauitatis 
íecum dotem alíerat. 
f a -
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Fablus Rulllanas quinqué confaratibiu 
fumma cam gloria pera^ISíOmnibuíque, 
& virtutibus, & vitíE mentís ftupendus, 
iegatus iré FabioGurgiti fílioad beliü d i í 
ficiie3& peticulofum conficiendam gua-
na tus non eít , pene ípíe demutaxat ani-» 
m o , fine eorpore miilitatums : vtpots 
propter vitimam fenedutemleduli oria 
quámíabori príelionjm habilior. ídem 
tnumphamis currum , equo iníidcns, fe-
qui ^ quem ipfe paruuium trlumphls ful^ 
geílaaeratjn máxima voluptate pofuiti 
necacceíTor glotlolis li}ius p Q m p ^ J e á 
audor fpedatnseft. 
Non taraOeíetij fpetlofa équ í t l sRo-
snani fors:fed patria par indulgentia:Qai 
á Cxfar^ omninm iam externorum ^ & 
domeftieorum hoftium vidore , cum ab^ 
díGarc fílium fmnn iuberetar,quód is t r iJ 
bunus plebis cum JVlarulio eotiega, inai'.-
diam ei,tanqLiam regnnm afFedantU íGr 
cerat in hunc modd refpodere íuítííiaitj 
Ccíerins tu mihi Ceíar omnes filios meo^ 
er]pies3quám ex his ego vnü xiíxa pcliain 
mea.Hábebat autem daos prxtereá opt i -
m.$ máoih fiilQs, quíbus C t ó s : íe íncrer 
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me ata dlgnitatis benigné iarglturom poí 
licebarur. Hunc patrem rametíi iumma 
ciluini principih ciemcntia tutum práeM* 
tit:qiiistamen non humano Ingenio ma-
ÍÜS aulum putct^quód cul tomsí^rtaruJil 
órbis mccabuerat non ceísit* 
Sed acíciban Octanius Balbus concl-
tatiorlss & ardéndorlods erga ftílum be-
t ^ n o i m ú x .uciii .Proícriptus á tr iumui-
xis-du-n domo poítica ciam efíet egre0us> 
lamquc fug w expedí;nm Initiam habe-
rec:poitqüám ¡aras íiiium trucidaii falíus 
cjaUicrc évidnia acceplt-ei fe neci.quam 
cuaíeratnobtuiitn occiaendumque miad-
bus tradídit. Piarii nimirum iiiud monu-
nicmiim qm i; 11 pr.aéter ípem viderefi-
Muu incolimen contigerat, qúam tálu-
ttm inam.$ltiiraás.Wietos aüoieíccntis 
.oci ios quibos amantiísiiníum fui patrem 
. jpiius opera üc expirantem iatueri neceí* 
íeruii» 
E X T E R N É , 
Ccterüm , vt ad kicundlora cognltu 
ycmami^ ? Scicuci regís tuias ^ntiocbas 
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hóucrcce St ra ion ices Innnito amore cor-' 
repcus, memor quám improbls tacibus 
arderéí.ímpium pectorís vuinus pía dlífi-
niulatloüecontcgcbat Jraque dlccríl af-
tedus i) rdcm vlícerlbus,ac meduliis inc-
lufi íumma cupidIras-,& máxima vérecun 
dia, ad vlriniam tabcm corpüs ekisrede-
geíunt.Iacebat ipíe in ieduio, moribun-
do riiiiilisfiamentabanturiieceríarij:pater 
moerore proítratus, de obitu vnlci filíj de 
que fuá mlícrrima orbltare cogltabat: 
totlus domas flmebris mag.s quám regías 
crat vultws Sed hanc triftitix nubemLep-
tinís mathematid vel,vt quídam traclunt 
Eraíiltrati rnedíci proúidentia ¡difeatVi^ 
luxta eoím Áiitíochura ledtns^ vt eum 
,ad ¡fítroitum Stratonices rubore perfun-
d i . & ípliitu Increbrelcerc, eaque egre-
díeatc pailerc, 3c excitatiofiem anhcli-
tum iubjnde recuperare anlmadaertit; 
curiofiore c bíeruaticne ad ipfam verita-
tem penetrauít. intranre cnim Stratoní-1 
ce 1 & rurms abcunie, brachíum adolef-
ceatisdlísímíiiaritcr apprchendendo.mo-
do vegttiorc.modó languidiore palíu ve 
Uaruaicompeut: cuiusmoi-bi aígereífec, 
d^ i pro-
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protlnuíqne Id Seléuco expoíük. Qt i l 
chariíslnia fibi ccniuge filio cederé non 
dubitauit. QLiód in amorem incldiííet, 
f c n m x acccptüm rcferens, quód diísi* 
mulare cum ^ vi que ad mottcm paratas 
d í e t , ípíius pudori ImputansSubijciatuí 
aiiimis íeiiexs, rex , amans: iam patebit 
quam inulta quamóüc difficilia paterqi 
a í tedus jhdüJgentia íupcrault. 
- -Ad Scleucus quicem vxore, Adobar-
zanes autem filio íao Cáppadcclaj regno 
ceísit 1 in conípeftu Cn. Pompeij: cuius 
cimi trlbuñal con ccndlíTet^ intiitamrque 
ab eo in curuli íella fediffecpoftquam fi-
Uuíri i i i to r i lu fCrlba; humiliorem fortu-
na íua lócuto obtlilentem conrpexit.non 
íuftinuit ínfra íe coliocatum intucn:;Sed 
protiilus felia dcfcendit & diadema in 
caputelus tránftulif.hortarlque ccepit vt 
có tranfirc^vadeipfe íurrexerat.Excide^ 
runt iacrylüse ínueril eohorruit corpas, 
dílapfum diaderiia eft , heic quó iuíiui 
erar , progredi potuit. Qüodgue pené fí-4 
dem veritatís exccditjstus erat5qui reg-
m m deponebatrtriílis, cui dabatur. Nec 
Viium fiaem tan; egrcglum'ccrtamen ha-
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bUlílet, niíi patr i | voluntati audoritas 
Pompclj adíuíilct.Fíiium enim & regem 
appellauic,& diadema fumcre i i ifsír^ in 
' curuli Telia confidere coegit. 
C A P . V i l l . Q y i S E V E R I ADVERSVS 
LIBE ROS. 
Comiere lenitatis hl patxes, tragicc 
afperitatis ÜU. Par Romulo gloria L . 
Brutus: quia iile vrbem 5 hic iibsrtatem 
Romanam coiidídit:.filiós íüos, Tarqui-
nij damnatloncra áfc expiii'am reduecn-
tCs,rümmLim ímperium obtlnens, com-
prcheníos-.proque tEibiinaii vlrgís cxíbs, 
& ad paium re%atos lecurí percutí iu t -
íit. Exuir patrem^vt coilmiem ageret : 
orbufquc viiiere,quákn pablícx viadictx 
deeire,maiuit. 
Huius ísmulatus exempium Caísíus, 
fillum, qui tribunus piebis Agraríara ie-
gem primus tulerat , maltilque alijs 
rebus popularitcr ánimos hominutn 
amore fui deuinctos .tenebat s poít-
qúam iilam potcft'atem depoíuit, 
adhibko propinquorum ? amico-
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& amlcornm confiilo, affedati rcgnl cr!--
mine dcmi damnauit: verberlbmque af-
fcdum , necari íüísit:ac pecuiium eins 
Ceieiiconíecraüit^ 
T.aotcm Vlanlius Tofqtiatüs, propter 
egregia inulta rarx dignlratis ^ luris quo-
cue ciullís , & íacforum pontificalium 
pericirsiinus^'n confiínili fado-, ne conü-
ilo quideln neceflatícrum indlgere fe 
treoldit.Nam cíim ad íenatuñi ÍVlacedo-
feíá de filio elus D. Sllaño 3 qui eam pro-
tilñclam obt'nuerát. querelás per legatos 
detulifíet^á Patribli? coafcriptis petijtiie 
quid ari?c de ea re ftatuérent - quám Ipfe 
N aced( hnin ^ fiJijqüe ful caufaín inípe-
xiiTefSummo de'bde com anipliísimi or-
díttis tüiii etiam eorums qui qüeíluin ve-
rierant confenru^cogn'itioñe fufeepra.do-
rniconfedit ^ íolufqiK vtriqiie partí per 
totum bidüiim vacanit^ ac tertiO pleiilfsi 
iné dle.díligentiísitrieqtie aiáditís teílibus 
ita prcnuntiauit i Cum SHanum fillunt 
ñie m pecunias a roci)s acceplííe mihi 
proba(uin fir & repüb.ei:üi,"& dome mei 
iridlgnuhi iUdíco protinuíque écohfpec-
tu meo ablre íubeo.Tam tr i i l i patíis fea* 
ten-
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tentia percuifus Silanus, luccm vlteríus 
íntueri non iuftimilt fuípcndíoque íe 
¡próxima node confumpfit. Percgerat 
iam Torquarus feueri, & reilgiofi iudicis 
partes, fatisfadüm eratreipubl, habebat 
vltioncm Macedonla, potuit tam vere-
cundo obifu fílij parris iiifiedi rigor. A t 
iile ñeque áddlcícetis exequijs interfuic, 
& cum máxime fuñiis eiusdueeretar,coii 
fulcre fe volentibüs^ vacuas aures accom-
mcdauit.Videbat criim fe in eo atrio co-
fediífe.in quo iilius Imperiofsi Torquati 
feueritate Con; p ena imago poüta eratí 
Prudentiísimoque viro fiicurrebat, effí-
gicsmaioruni cumtitulis fuis Idcircoiit 
prima aédíufti parte peni foÍere,vt eorunt 
virtutes pofteri non foiüm legerent 5 fed 
etiam iínitarentur. 
M. vero ^ Caurus, lumen, ác decus pa-
trias > cüm apud Atheíim flumen ímpetu 
Cimbrorum Remaní cquitcs pulíi .defer-
to Procos. Carulo Vrbcm pauidi repete-
rent, coiifternationis eius participi filio 
fuo mifít qüi dicereiltjlíbentíus fe in acle 
feius interferí bfsíbus occurfürum quám 
á^íufíí tam deíbrmis fugíe reum vlfurum. 
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Itaquc (i quid modo reliquum in pedore 
verecnndias fupercíTet ^ confptrdum de-
gencrirati patris vitaret 5 recordatione 
enim iunentíe íux.qualis M . Scauro , aut 
habendus , aut fpcñiendus-eíFet filias ad-
monebatur. Qno nuncio acc^pto , iuue-
Jiiscoaótus eft,toi;tiüs aduerfus femetip-
fum giadio v t i , quám aduerfus boíles 
vfus tuerat. 
Nec mlnus animoíé A . Fuluius vír fe-
natorlj ordinis ^ euntem in aciem fiiium 
retraxit^quám Scaurus é prodio fugien-
tem increpuit. Namque iuucnem, & in-
genion& li t tcris , & forma ínter ^quales 
nitentcm, prauo coníilio amicitiam Ca-
t l i lnx feGutum,inque caftra eius temera-
rio ímpetu ruentem, medio hiñere abf-
tradinUiíüpplicio mortis affecit: prxfa-
tus, non fe Catilins iilum adaeríüs pa-
triám,fed patria; aduerfus Gatiiinam ge-
nuiíle. Licnit ^ doñee ciuílis beili rabíes 
j>ríEtenret,inciufuni arcere: verum Iliud 
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SVSPLCTOS L1BEROS. 
Sed vt hanc íüeitátam, & afperam fe^ 
üeritateni mitiore reiatu patrum inores 
cienientice Cux miftura teinpcrentjexac-
tx pana; concefia venia iungatur. 
L.Gellius,üinnibus henoribus ad cen-
furam defunctus,dun grauiíshna crimina 
de filio ^cum nouerca commilíum ftu-
prum •» .Se parricidium cogitatum propé-
modum explorara haberet^non tamen ad 
vindidám procurrit continuó , led pene 
vníuerfo fenatu adhibito in coníiliam^ex 
pofitis rufplcionibus, defenuendi fe ado-
íefeenti poteftatem fecie, iiiípedtacjue d i -
ligentifsimé caufa , abfoiuit eunl decon-
c i l i j , tum eriam fententia. lúa : Quód ñ 
Impetu Ira; abftradus íseuire feílinaflet, 
admififíet magis ícelus.quám vindicaííet.. 
, Q^utem Hortcnfij, qui íuis rempori-
bus ornamentum Romana; eioqucntiíE 
ñiit admirabilis in filio patientla ex-
titit . Cími cnim eoufquc Impietatcm 
cíus ílifpeftaar, & nequitiam inuiíam 
ha-
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haberet vt Meñfaüam iux forkis fxllum 
ha;redcm habltutus ambirus reum defen-
deos íudicibus diceret.: Si íilum damnaf-
fcnttnihif Obi praíter oículum nepotum, 
In quibus acquieiceret fuperfuturum: 
Hac {cricet íententla . quametiam editas* 
, oratíoiii i i i fcruit hlium potius in tor-
mento anl ini , quám in voluptatibusre-
ponensitameii ne naí ütíE ordinem con-
ftmderer.non nepotes, fed^íillum hxre-
dem reliquit.. ÍVioderaíé víus aíFedibüs 
füisrquia , & viuus moribns eius vernm 
teftim^nlum , & mortuus íangüiní houo-
rem debí tu m redeiidit. 
Ídem fecit cláti generis magnasque 
dignitatís vir Fuliiíusníed in fiiio aliquan-
tum tetriore>rsam cíim auxiiium íenacus 
implorailet ^ vt mípe¿>usln parricidio 
ob id latensper triumuirum conquirere-
tur.ac íuilu Patrnm conicíiptomm com-
prehen useíletjnon íbium eum nonno-
taulr^íbd etiam decedens-, dominum om-
nium eíie voiuitiQocm fibi genuerat hx-
redem inítituens,non quem expertas fue-
rat. 
Magdomm virorum clementibus ac-
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tis ígnoti patrls DOLISE , atque inúfitatx 
rátionis ccníiiium adijciamiquí cüm á f i -
l io ncítM&i infidias comperüíet, necin-
duccre in animum poííet \ vt verum fan-
gulnem ad hoc icelerís progreíTum cre-
dtxet fedudam vxorcm fuppüdter ro-
gauit,uc íe viterius celáre t , ícddiceret: 
iiue iilmn adoiefcentem lubíecifíet, íiuc 
ex aiio centrepifíet. Afíbueratione deinde 
eius^ iurelürando.fe ni! tale deberé fuí-i 
picari.períuaíasj n iocum deíertum fiiio 
perduro > gladium, quem fecum ÜCCUI-
tumatíuicrat,tradidit,ac luguium íerlen-
dumprícbuir^ncc veneno ^ nec latrone ei 
ad pei-agendum parrkidlum opus eíTe af-
fitmans. Qup tado non pauiatim, fed 
magno ímpetu reda cogíratio pedus 111-
uenís oceupauit, continuoque abiedo 
gladio 5 T u vero, inquíc, pater viue j & íí 
tám obíequcns es,vt hoc preeari fiiio pee 
mittas 5 me queque exupera. Sed tanrum 
qua:íonne meus crga te amor co fit vllior 
quód a poenitentla oritur.O íbíitudinem 
languínc meliorem, paca tioreíque pena-
tibus riíuas,& aümcntis blandíus' ferrum, 
ac mortis oblata:, quám datíe vltce, feli-
Qusbcneí ici i^ , C^ag. 
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F O K T I A N I M O T V L E -
RVNTT. 
Commemoratls patrlbuSíquí iníurías 
filiorum patienter exceperunt,referamus 
eos qui mortes csquo animo toierarunt. 
Horatius Pululílus-, cümln Capitolio 
loul Optini. Max. íEdcm pontifex dedi-
caret, intergue nnncupationem folem-
nium vctborum poftem tcnens^mortuum 
elle filium fuuin audiíTet: ñeque manuin 
á póítc reaiouit, qe taqti templi dedica-
tioncm interrumperet: Ñeque vtiltum i 
publica relígione ad priuatum dolorem 
dcfiexítjne patris magis ^ quam pontificia 
parres egifí'e videretur. Tpiie inquit , ca-
dauer. 
Clarum exemplum : i?ec mlnus tamea 
íiluftrequod fequitur, ^mllius Panllus 
nuucfeUcifsimi, mine miíerrimi partís 
clatiísima rcpr^íeniatio , ex quatuoríi-
Ujs foxmx iníigms,egregia? indolis, dúos 
iure adoptionis ín CorneliamFabiamque 
gentem traniiatos, fibi ipib denegauít; 
duQS* 
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dúos ei fortuna abftuilt. Quorum aiter 
tnumphum patris fnnerc fuo quartum 
ante dlem prceceísifialtcr in tríumphali 
curru conípcctus ^ poíl: l l e m tertium ex-
pírauit. Itaquc quí ad donandos, vfquc 
jiberos abundauerat, ín orbitaté ílibitó 
deftkums eít. Quem cafum quo robo-
re anlmi fuftinucrit, orationc, quam de 
rebus áfegeftls apud populum habult, 
hancadijeiendo ciaufulam, nulli amM-
guum reliquit: Cum in máximo prouen-
tu felicitatis noílra; Quintes timerem 
nequid malí fortuna mollretur j íouem 
Optim. Maxim. lunonemque reginam, 
& Míneruam precatus í um, vt íi aducríí 
quid populo Romano immincrct , to-
tum in meam domum conuerteretur. 
Qua propter bene fe res habet:anauendo 
enim votis meis id egerunr^ vt vos potlíis 
mcum cafum doieatis, quám ego vcího 
ingcmircercin. 
ctiam nunc domeílico exempio 
adiecto,inaiÍenís ludibus orationí me^ 
yagari permittamQj^Iarc.Rcx fuperior. 
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Catonls in coníulatu coliega,filium fum* 
lilas pietatis, & magnae fpei & qux norü 
parua calamítatis acccísío fu i t , vnlcum 
amllit.Cumque fcobitu eius iubrutum, 
&ciieríumviderct ; i ta doiorem altku-
díne coníiiij ^oercuit ^vt á rogo iauenís 
protirius Curíam pcteret : fenatuinquc 
qucm co dieiegt habere oportebat^uo-
caret, Quod niíj fortiter m ^ o r e m ferré 
ícifiet, vnius díei iiiccnvintcr caiamito 
fum patrem5& ttrcimm conílüeiruneutra 
in parte ceiíante orncio, partríri non pg-. 
tuiñet. 
E X T E R N É 
Princeps Atheíiicnfium Perícles Inta 
cjuatridauni duobus mirificis adoleícen-
tibus filijs ípcilatus ^ ijs ipíis dlebus, & 
vuim príílinum habifum re t ínente , 62 
oraticne nulla ex parte inffatliore con-
cionatus eft.llle vro caput qaoLjue foiito 
more coronatum gerere íuitinait , vt ni-
l i l i veterc Vita propter domefticSí» 
vuinus detraberet. Ñon fine caula igitur 
%itiú rgbons anímus ad Oiyiiipi) \ov& 
c o i * 
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go^tvamvnaíccnciít. 
Xenopiioa autcm, quod ad S ó m t J -
cam diícípiínam ^^inccproxhnus á Pía-
tone Mcis ^ ac:bea!;^  facundi-e gradus-, 
CBm íbknne íacrMcíujn peragcrcc.édua^ 
jbus ¿Ujs maioríní nam nomine GryK 
iiíím,apLid Mantineam in pcocilo cccldlC-
fi: cog£K.)uIt:nec ideo militutum deoriiiii 
-cuicum oniltteudum putauit, led taa-
tnmmodocoroaani deponcre contentas 
fuir.Quam ipram)pei'cuLictatas, quonara 
modo occldiííet , vt audiuit fonifsímé 
pugnantem Interi)ire, capiti i-epofult^na-
tiiina qaibus íacdficabat^ tcílatus, maío-
tcm Ce ex vitute ftli} voluparcm > qaáiu 
ex morte amaritudinem ícatire.Aüusrc-
nwaiiíet hoítiain^bíeciifet airarla iacry 
mis refperfa tbura diUeciiiet.Xei.iopUon-
ds corpus rcliglonliínobilc lletit, 6c aai-
masiinconíiiío prudeatias ftabiíis n n n -
üf.Nam doíori íiiccunibece, ípfa ciaie, 
«juse nuntiaia ecat-.trilHus duxit. 
Nec Anaxagoras quídam íuppj:Ini¿a-
áus^lt, Auiita nam in» m^rte í i l i j , N i -
fe-'i, i» j u l t , miíil incxp-dlataiií aat no-
$á>autaQiiuniatli>:eg^en m l'uü.yxa?ena 
r 0 3 V A L E R ^ 1 A X I M . L I 8 . V ; ^ 
tnrri fclebam cfl'e mortalerá. Has vocéi 
vtiiifsimis pr^ceptls Imbutá virtus mi t -
t i t quasfiquiscñicaciter auribus perce-» 
perIt,noti ígnorauit ita liberos cííc pro^ 
creandos, vt rncmincric his á remm na-
tura 3 & acclpicndi fpiritus, & reddendl 
codcm momento tcmporis iegem dicis 
jltque vt morí nemincm íolerc , qui noii 
yixeritj ta nec viuerc aliqucm qui-
dem poí ie , qui non íit moritu-
rus, fi 
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Ndc te vlrorum parlterac 
narum pr^cipafi firmaiBeiitd 
Pudlcitiainuoc¿í T u ealm prlf 
ea relíglone confccratos Veftns 
focos mcoIis^Tu Capltoiin'i lunonls pal^ 
mnaribus incubas.Tti palati] cólumc a -^^  
gaftos penates faudUsiniumq Julia: genr' 
tis gcnlalcm tomm afsldua ftatloue cele-
bras.Tuo praéfidio pueális ajtatís Wigtlí^ 
mualta fmit.TuI numiuls relpeclii fincc-
t é maenta: flos pernuaet.Te cuftode mi.-
íronalis ftola cenfctucAdcs igitur-^cog* 
|3^ií:e^u§ feiipía valii.ll . 
i 
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' Dux Romanas pudickiaí Lucrctía^cii^ 
iiis viril i^ariim^malignoerrcrc fóiiü* 
nx,muUcbre corpus íortltuseft : ASex, 
Tarqüinio rcgisSupcrbi filio per vim íkt* 
Jrumpati coada^cüm grauirsimís verbi» 
iníuriam fuam ín coníilio ncccíTario-» 
rum dcploraflct^tcríorlc^qaod vcfte tec-
tum ait'icrat, inferemit. Caufíamquc 
tam anlmoío mteriru imperlmn .confu-
¡are pro regio permutand-k populo Rch; 
mano prxbuk. 
Atque hanc illatam inlurlani non tu-
lit V irguijuspiebci) generis, fed patricíf 
v h íplrirus , ne probro Gonraminaretar 
dcmusíua j proprio fanguini non peper-
cit. Nam cíim Ap. Ciaudius deccnuiirS-
U x ciüs virginis lluprum, poteftatis viri-
bus fretus,pcrtinacius expeteret y dedue^ 
t s m m forum pueilam geeidit , pudlca:-
qac inreremptor, quám corruptíc patee 
cílemaluit. 
Nec aiio robore animí pra:ditus fuít 
pGnjtmsAufidianus.equesRom.qui poíl-
qoam comperir ü'úx íux vlrginitarem i 
pedagogo, pioditam i annio Saturnino^ 
non cuiucntiij lecieratum íciumn aíFe-
cí0 
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d(le fuppUcío, eclam ipfam puellam ne-
cault.íta.]ac nc turpes eius nuptías cele-
bra re t, accr bas exeq uias d ux 11. 
Q£ÍdP..Ma:nlu(;,quamfcucmm pudicl-
tia: cuftodcni cglt l Iniibertum rumqu 
gratum admodumílbi animaduérticíquia 
eum nubiiísia astatis filia: íliasofculñ dfe 
'diriceognoucrat; cüm prxferrim non l i -
bídine ^íed eiroce lapfus vidcri poflet. 
Cetcríim arnai Itudine p&Qx, tcneris a i -
huc pLidi^iGnübus^caítltacísdífciprinam 
ingencran magnl xílimauit. Elque tam 
tri l t i exemplo prxcepit, vt non folíun 
virgitatem íiiibatam , íed ctiam ofcula 
> od virum finecra perferret. 
Qj/croi^obius iMaxInuis SeruiUlanus 
honofibus quos IpiendidiíVinié geísh, 
cenfuríg grauitatr confumatis^etegít á fi-
l i o vnko poenas dubia: caltitaris: íseas 
ipependiu^voiuntarío fcceiiu courpeduia 
•patds vitando. 
Oicercm ccníbtmm virum nmls acer-
bui» cxtkiílc, nifi P. Atiiíum Píulifcam 
in püeatla corpore quseílnra á domino 
faceré coadum i tam fcuerum pofte.í pa-
^ ^ c c r n £ í c m , B l i a n i e i v l m ÍLumjquod. 
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ta fe íliijprí crimhis coinqulnauerat, iú* 
tercmit. Q$m faiidam Igitur in ciüitatc 
ncflra pudicirlam fmílc cxiftimarc debe-
lr.us,in qua ctiam mítitores iibidinis-.tam 
ítueiGs^elus vindiccs euaüil'e antmadueEt 
tlnius* 
Sccjuiturexccllcníís ncmínls , ac me* 
ircrabilís í ad i exemplum, M. Ciaudius 
^larcclius ícdiiis curuiís CScautinioCa^ 
pitolíno thb.pi.dkm ad popuium dixlt-, 
cuod fiilum lüuin de llupro appdlaílct: 
loque aíícucrantc íe cogí non pofíe, vt 
adcííet quia íacroíiindam poteítatcm ha 
bcrett & ob id b.lbunkium auxilíum ím-
picrarite ; totutn coileglum tribuaorum 
negauit fe intercederé , quó minus pudi-
citiec quKirio peragerctur, cltatus iíaqu¿ 
Scantinius feLiS í Vno tePte, qui tentatus 
crit-idaínnatus eft.Conftat iuuenem pro^ -
dudum inroftra dcfixüin terram vulm 
perfeucr^nter tacuiñe, verecuadoqucfi-
lentio plurlmumin vltlonem íuamva-
iüifíc. 
MetelJns quoque Celcr ftiiprofcé men-
tís acer punítor extitit , Cn.Sergio Silo 
prámiübruiu niatrifamUis numoaorurn 
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gratla dicm ad populum dicendo, cum-
cjuehocviip crimine damnádorNu ením 
factum íunG> fed anlmus in quxíllonem 
dcdud'useíbpluíquc volüiíle pcccarcno-
cui^quam non pixcaílcprofuif 
Condcnis hxcJlia Cunx g^auiíastT. 
Vcturius íiiíus elus Vctarij^qui in confu-
latufuo Samnltibus, ob tu^rpiter idum 
feedus deditus fuerat: cíim propter, do-
rndllcara minam , & grane res alienum 
C.Plotlü nexumTe daré admodum ado-
Icicenrulus coadus eüct:feruiiibLis ab co 
yerbcnbus 5 quia íluprum patí nolue-
jrat.aftedus, querelam ad ccníliies dem-
i i t . A quibushac de re certior tádus fe-
iiaíus^Piotíiira in carcerenidLici iuísit.ln 
qiuiicunquecnim liatu pollta Romano 
langaini pudicitiam tutam cffe voluit. 
Et quid mlravíi hoc ynlueríi P. C. cen-
focriic- C.Pefcaaaius.triQmair Capltalis 
Cprneiíum foítUsímé miiitia: llipcndia 
cmerltun^vircutlf^; nomine quater l io-
iiore primlpili ab Impcratorlbus donatn, 
^uod ciliiigenuo adoieiecntujo ftupn co 
mercíühabuiiiet^^ublicísviricuiís enera-
talt, A quo appeiiatl tribunij c\\ 4c llupro 
nihil negaré t , (cá fpoliíioiicni fe fa^ tc 
^afátuñi díceret , qued adolefeens Ule 
faíi^m ; atque aperré corpoíc quxftum 
ía¿titaííct:intercefsíoneni fuani interpo-
rere ncmerunt. ItacjueCornelíusin care-
ceré morí cca¿liT cí\\ Non putarunt t r i -
bu ni piéb. rcnip, noílram cuili fortibüs 
vh is j^aciíci oponcie^vt externis pericu-
íis domeftícas delicias emerent. 
Líbidlnofi ccnrurlonis íüppiicium-,M» 
L x w ú ) Mergi trlbunl militarisjaiqué f i -
tóíiisfoedüsexltüs fequitur ¡Cui Comi-
nius trib. pleb. diemad populnm dixlt, 
quód cormcülarium fuuiii itupri eauíla 
appejiafíet. Necfüftinuit elüs reí ícnten-
tiam Laítorius •» fed fe ipie ante íudícij 
tempus fuga prius fubtraxit , delude 
etiam morte puníuit. Natura medum 
expleuetat'.íato tamen fuhdus, Vniberfas 
jichis fenteYrtía crimine impudicitias 
damnátuseft :*Sí^na iilum mílitaria , 
crataí aquilx ^ & certifsima Romanl i m -
pelí j cuftos,ícuera caftrorum dífeipiina, 
vfquead inferes perfecuta eft. Qaómant 
cuíus magiftcr eíie debuerat, fanditatis 
corruptor tcntabámiÁcr?. 
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{^o¿ moult C.Maríum Impcratorenl, 
tum n cam C . Lufduiti íororis Lux ñiium 
trlbunünvmiútum áC.Píctio manipiua-
rio milite ííjré c^funi pronuntiauitequia 
cum dé ííuplco compcilare auius tac* 
rat. 
Sed vt eos quoque qui in vindícanda 
fudicltia doíore Uio pro publica lc¿e vti 
funt , ftricíím p&ftúrram: ocmpronins 
Muíca C.Gálllum deprchentum ín adui-
tctio flagellis cecidit: C* ív emiiMus L . 
Odauium hmliircr dépreheiiium neruis 
contudit : Garbo Acdcnus á Viblcno, 
item Poutius a P.Ccriiio deprchenü cal-
tratl íunt: Cn, etiam Furium Brochum 
quídam dcprchendlt-» & Uitilim rtnpran-
éám obiecit: Q¿ibus irx fuá: induifiíle, 
íraudi non fuit. 
Atque vt domeílicis externa fub-
nedam 5 Grseca femina nomine Hippo, 
ciam hoftium cia0beííetexcepta, in wu-
re íc-vtmorte pudidtiam ttieretur^abíe-
cíe. Cum co'rpus Erechtheo i i^oú ap-
pul-
T70 VALEPv.MAXíM.LIB.¥: ' 
pLilílim, próxima vndis humo fe^iltutaí 
mandatuni-ad hoc tempus tumuíus coa-
íegít: Sanótitaris vero gíoriam seterms 
iraaitam memoria; Grecia laudibus (ais 
celebrando , c]uotidle florentiorem eíFc-
CÍté 
Vchementíus hocillud ccraGderatms 
ocmpium pudicitls-.Exercitu ^ &copl|s 
€<iliogra:corum á Cu. añilo coníble ín 
Olympo monte ex parre deicds,ex parte 
capris.Orgittgontls reguü vxor mlrís pul-; 
chntudinis a centurione^cul cuílodienda 
tradkjcrat, ítuprn parí coacta: poftquani 
ventum cll: In eum iocü^in que centuriov 
miilo nuntlo, neceííarlos muiieris pre-
tuim.qao cam redimerent ^ afferre íuüe-
larrAurum expendente centurlonc, & in 
eíhs pondas animo, octilifque intento^ 
Gailogrsecislingna gentis íhx impcrauit» 
vt CIHB occiderení. interfedi deínde ca-
j>üt abícifum manlbas retinens ad coniñ-
gem ven!tjabiectoque ante pedes elus, 5c 
3níuicia;.,&vltionls íux pedineín expoíiilr-. 
Halas feniln^quid aliu^quUqiía? quám( 
corpas in .potclLitem hodiuni .vemíle,di-. 
cat'Mam ñeque auimus yiaci ^ nec pudi-' 
ciúz 
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'dtla capí potult. 
Teutonorum vero conluges Marlum 
vidorem orarunr^vt ab eo virginibus Ve 
fíalibns dono mlttcrcntur, animantes 
íequé ie-,atq ve illas viriiis concubitus cx-
pertes futuras. Eaquerc non imperiata, 
laqueis fibí nodc próxima ípirltum ed-
puei-unt.Dij mellos «i quod nunc aaimum 
vlris earum in acie non dederpnt^ Nam íl 
muiierum íuarum vlrtutcm imítar i vo-
JuifiCnt-jiHccrta Teutónicas victoria: tro-, 
pheca reddidiffent. 
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FACTA. 
Llberratem autem vehemetitis fpirl-
£usdi¿tis pariter, ac fadis teftatam , v r 
non inultauerlm ; ka vlrro venlentern 
non exciurerim. Qi rz ínter v lniuem,ví-
íiumque pcGta, fi íáiubrl modo le tem-
perauerítdaudem,íi quo non dcbuit.pro-
fuderit.repreheníioncm meretur. Arque 
vuigí fíe auríbus graticr^qu.mi faplcntiisi 
mi cuiufg janano probabiiioreiLVtpot-
- irc-
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ffcqucntias alícña Venia , quám fuá pro^ 
uidentiá tura.Sed quia humanas vltíe par-
tes períéqill piopofitüm e í l ; noftía /fidc» 
f>ropria aíftlmátionc rcíératur< 
Priuerno capto ínteríbdifque qul Id 
oppidum ad reucílándum íncltaucrant, 
ícnarus IndignacÍGncacceníus coníillum 
agítabat; quidnam fibi de rcliquis quo-
<juc Príucrnatibus faciendum cfíet.An-
cípltligíturcafií faluseorum fludvaabat, 
ccdem tcmporc, & vldorlbus , & iraris 
fubicda.Geterüm cíira auxilium vnicum 
5n precibus rcftarc animaducrtcrcnt, in-
gcniti Italici íanguinls obliulíci non po-
íueruiit. Princeps ením corumin Guria 
ínterrogatusjquS pxná mcrcrétu^rcfpo-
dit:qua merétur qui fedignos libértate i a 
dicat.Verbisaniu íbmpfcrat^cxafpcrato-
íque Patnl coícript.ánimos inüámaucrat 
Sed Plaiuíus coíul faucns Priucrnatiumm 
«iaiifíe^cgrcflum anlmofo eius dido obtti 
lit5-quícíiuit que qualcm cum eis Romani 
pace habituri cíTcnt impunitate donata. 
At iscoftatiíslmo vultn: bi bona dcderi* 
líÍ)Íll^iiA|)eijpéti^Í3 maia^nodíuturnáf 
Qua voce pcrfectura ei^vt vlftisuon ío -
lucn 
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lu mjVcnia, fcd ctiam ius, & bcncíicmm 
qoftrx ciuitatis darctur. 
Sic ¡n fenatu Priucrnai loqoí aufus cft. 
L . vero Philippus confuí aducríüs cun-
¿ero ordlnem libertatem excrccrc noa 
dubltault. Nam íegnitiem pro Roftris 
cxprobrans,alio fibi ícnatu opus eíledi-
xlf.tantumquc á penitcntia didi abfuit, 
fteúzvn L . Crallo, fummse dlgnitatis.Sc 
doquentise viro^id In Curia grauircr te-
renti, manum inijcl iuberet. lile rcledo 
U£torc,Non es.inquit^mihl Phiiíppi con-
íiii, quia nce ego quidem tibí íenator 
fura-
Quídí populum ab iucurfu fuo tutum 
Ubt:itasrciiquit«iiiió,& fímiliter aggrcí* 
ía,& xqué ex perra eíl pariente, Cejar b» 
tílb.pleb.nuper fepuitse Gracchaníe íedi-
tionls turbuicntií'simus vindexí idemque: 
orientium cluilium malorum fax arden-
tllsima. P. Aá-icanum., á INuraantix tul-
nis íummo cuai gloria; fulgorc venien* 
tem ab Ipfa pene porta ín Kolka perduc-
tura-.quid de Ti,¿racchi mortc,cuius ÍQr 
jorera in autrimonio habebar ^ (cntirec, 
ifjterrc^auiuvt i^o^tatecia^sirai v¡ -
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rí/iíichoato iam incendio muitum incre-1 
menti adijceret : Quia non dubitabat,; 
quin proprer tam ardanr affinitateriv 
aliquid pro Interfecti neccírarij memoria, 
niiíerabiiiter e f e locuturus. Atlsiure^ 
eum cíeiiim videri relpondit. Cui dtdo -
cüm concio tribunkio iurorc ínftlnd-aí 
vioieüter íücciamaiictnTaceant, inquit,: 
quibus Italia nouerca eft. Orto deinde 
iiuirmure, Non efáciétis, ait> vt íblntos^ 
vcrear * quos aüigatos aduxi. Vniueríüs^ 
popal LIS iierum ab vno contnmelioíé-
coríeptus erar. Qü,antus cft bonos virtu-
tiS'tacuit aftiitíim:Recens vidoria Ipíius 
NtimantIna,&patris MacedoniCÍE .deü ic-
txque Carthaglnis ípolia auita, ac duo -^
rum rcgran Syphacis.,& Pcrfae ante trítint-
phales curruscatenatx ceruiecs-, tune to* 
tías íorí írementis ora clauíerunt. Nec 
timori dátum eft fiienttüm > fed qtiia be-^ ' 
neíicio x£railiav3€GorneiIíe geatis^mijiti 
^iems Vrbis, att]ue Italia finid eraíitt 
piebs Romance iibertatls Scipionis Ubeí* 
non fuit. 
Qna proprcr minas mirad deberntis, 
^govl ampiiiiiina Cn.Poaipcij audo^i-
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tá^ totlcscum Übertatc lu£tata eíl : nec 
íineimgna laude, quoniañi omnís genc-
Tisheminum ilcentlas ludibrio cfíctjquic 
ta fronte tulit. Cn. Pifo, cüm Maniiium 
Griípum rcum ageret,eum^ueeuidenter 
^otentcm gratia Poní peí j videret cripl» 
iüumili ímpetu ,ac iludió aecufationis 
prouedns,iiiuka, & grauia crimina príe-
potenti defenfori obiecit. Intcrrogatus 
deínde ab eo.curfe quoque non ¿ecufa-. 
rcttDa, inquk, pedes reipubl.te,ÍI poíbi-. 
Jatusfucris, ciuile bellum non exercita-
turum j ctiam de tuo priüs quám de Ma-
íiilij capíte In confiilum iudiecs mittam. 
l ía eodem aídicio dúos fuftinuit reos: 
aecufatione Maniiium Jibertate Pompe-
ium : & eorura alterum lege peregk.als? 
terum profefsione-.qua foium poterat. 
Quid ergo libertas fine Cacone - Non 
magis quaCato fine libértate, is'am cum 
ln lel}aíí>re nocenté^& infame reu iudex 
fediíie^tabclííeqíCn. Pompeij' laudatio^ 
, nem cm continentes, pioiata: eílent, 
proculdubio cfficaces liuutx-? protinws 
íubmouit easéquseílione, lege reckaado, 
qua cautu crat ^  kni$$i[b\i% caü auxu 
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Huic fado perfona admiracÍQuepi adc» 
m k . Nam qux m alio audacia vid<:re* 
cuf,in Catone fidqcla cognoícítur. 
Cn.Lentaius Marceülnus comülyGucii 
in coeioac de Magni Pompcij nimia po-^  
tentia querer etur i aüeniuíque el clacílí 
^oce M^iuerfus popukis cfíetíAGclamate, 
iuqüit,Quirites vacckmatedum il.cet; 
¡am cniiii vobis impune faecre nqn iicc-
bitJPuIíaracft tune exími) duis potentia, 
hinc iniiiidiiQfaí ^ujíreiavliínc lamentaitio-? 
ne aiiterablii. 
Cuí candida faíclacrus all!|at.uni ha^ 
bent I J aboniusvNün retert, Inqtiit, qq^ 
!h parte corporis íic diadema: Exi^aí paiir 
nl cauíllatione regias e'ms vires ex pro* 
brans. At Is neutra ín parte mutato vul-
tu vtrumquecauit ^nc aut hiiari fronte 
jlbeiucr agnolcerc potcntiam , aut triíH 
Ira ni pioriceri vide ic tu • .Eaque patíentia 
mfórions etia ^cncris, & fortunaí KOÍTIÍ-
^Ibus aditum aducrius fe dedit; E qao-
líum turba dúos reaiiüre abundé crit. 
Heluíns Mancía i:ormiauus,;Libeítínl 
féius virímaí .!cn..-¿lutls^..Libouem apui 
cenlorci accuiábaE: l a quo cek'tanfne 
.. cuas 
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cíim Pompelus iMagnushumiiitatem eiV 
setateir.qiieexprobrans, ab inícris íilum 
ad accuíandum rcniiflliíM dki í le t : Non 
mciiíirlsjínquit ^PompQI:venio er.ímab 
interisL.LIboncm accufatnrus: fed dnm 
iliíc múror , vidí cruentuin Gn.Domi-
ckim Ahcilobarbum deíknte^quód íum-
1110 genere natus , inregerrimae vitíc, 
amantlísímus patrííc , In ipío iuuentutis 
fíorctuo iúílu eiFet occlfus. V idi parí cia 
rítate coníplcuum Brutum feíro lacera^ 
tumiqueFentcmJd íibi priás perfidia, de-
inde ctiam crudelitate tua accldiiíc. V i d ! 
Cn. Carbonem acecrimum pucririx tuse, 
bononnnqae patris tul derenforcm lo 
tevtio confuiata íuo catcnis, qnas tu ei 
inijcl iuíicrasvvln¿lum , obteftantem te-, 
adueríus omne fas,ac nefas, cími In fum-
ino cílet imperio , á te exulte Romano 
•tmcldatum. Vidi eodem habitu:,& quíri-
tatu prceíorium viium Pcrpcrnam í^ui-
tiam tuam execrantera, omneíque eos 
-Vna vece indignantes quód indemnatí 
íub te adoiefcentulo carnifice occidif-
íent.Dbduda iam vldis cicatricibus bel-
•iorum cmUiiun vaíliisimavuinera^muni-
Bb cipal* 
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cipali homini ícruírutcm paternarii re-
dolenti^eíFrcnata icmeritate, intolerabi-
Hque ípíritu Impune reuocareiicuit.lta-
queeo temporCí&fottlfslmiim erat Cn. 
rómpelo maledícere; & tütirslmum. Sed 
non patitiu nos hoc iongiore querela 
proíequi períonce iofequentis aiiquanto 
ibtshumiíior. -
Diphilus Tragoedus, cíim ApollinarU 
bus ludís Inter adum ad eum vcrfunT ve* 
hifí t t , in quo íi^c ícntcntla continetur*, 
JVíiíeria noftra Magnus eft : díredisin 
Pompeium maníbus, pronuntiaulf: Re-
uocattifquealiquotiesá populo, finevlla 
cundatioiie niw.ix i i lum,& Intolerabiils 
potencia: reum geílu períeueranti eglt. 
Eadem pcmlantía víuseftinea queque 
jparte^ Virturem iftam veniet tempus 
com graulter gemas. 
Nd.etiamCaílricí] libettáté ínñamma-
tusanimus.qui cüm Placentix magiAra^ 
tum gereret.Cn.Carbone confuie iubcn* 
te decretum fíeri, quo íibi obíides á Pla-
centinis darentur ^necfummofeíus im-
perio obtemperauit^nec maximis viribus 
.fcísit: Atque e{íam dicenti j nmltos fe 
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gíadibs habcre-,reípondit. Et ego ánnos. 
Ubftupucmnt tot legiones tam*robuftas 
fenedutisreliquias intuentes. Carbonis 
quoque ira^quia materiam Tsuiendi per-
quám exíguam habebat, paruu4um vitíe 
tempus ablaturajn feipfa collapfa eft. 
lam Ser.Galba» temeritatis ploua poí^-
tu'ano , qui Diuum luiium confumatis 
viclori) s n in foro ius dicentem, in hunc 
modum inre'-peüare fuílinuuiC.IuliCa;-
far.pro Cn Pompeio Magno quondam 
genero tuo in tertio cius conüilatu pecu-
niam fpopondi .quo nomine niinc appei-
lor;Qu_íd agam'dcpendamíPalam atque 
aperce ei bonorum Pompeij vendido-
nem exprcbrando,vt átrlbunaii fummo-
uerecur.meruérartfed illud ipfa manfue-
tudine niirius pedas, xs alienum Pom-
peij ex^üo fí feo folui iufsit. 
ÁCacíeiliiis vVir iuris ciuiiis feicntia 
clarus^qaám perieulose contumax'.Nul-
lius enim^aut gratia^aut audoritatc com 
pelü potuit^vt de aíiqua earum rerum, 
quastrluminri dederant^ formulam com 
poneret.Hoc animi indicio r ldor ia rum 
teiSfei^exti^ pmnem ordin^m l^gum 
.3 so VALER.MAXIM.LIB.V; 
ponéns.ldem, cum multa de temporlbus 
Cíeíaris Uberitis loqucretur,áiTiieique ne 
id facerct monerent: Duas res, quct ho-
minibus amaríísimx videntur, inagnám 
íibi iicemiahi pusEbetereípondlt j fehec-í 
tutem)§¿ orbítateuii 
E X T E R N J . 
Tnferit fe tantís vlris muller alícnígcM 
hl ianguinis,qii£e á Phlílppo rege temu-
lento immerenter damnata, Prouoca-
rcm ad Phiiippura, inquit, íéd fobrlum. 
txcüÍMt (Crapúlam - oídtanjtUac pf^fen-
t i animo cbrium rcfipircere , cauiTaque 
díligéntms infpeáa iuítiorem fentcntiam 
ferré coegit. Igimr ícqUitaterii^quám i m -
petrare non potuerat • extoríic : potias 
príEÍidium á libértate, quám ab innocen-
tia m u t ü a t a . 
l a m i l l a non íbluni fb:t is , íed e t í am 
Vrbaña libertas.Scneftutís vl t imx quee-
dam, Syracuíanis omnibiis Dionvfi) t y -
ranni exitum, propter nimiani morum 
aCerbitatem,& inrolerabiiia onera votis 
expetentibus , fola quotldie nwtü t ino 
tcm: 
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tempor^ dcosvVt incolumís^ae ílbi íaper-
ftes eíiipt, orabat. Qnod vbi is Gognouit-
indebitaíii.íibi adniirátu? beneuoientiarn 
acceríit eam5& quid lea hoc3aut quo ía() 
mérito faceret •> interrogauit. Tum iila, 
Certa eft/ííiquitnratip propQfítl mer.paeii 
la enlmidim grauem tyraiinum haberc-
mus.eareí'C eo cupiebain: ¿uq interfecto, 
aliquanto tetrior arcem occupault. Eius 
quocjue finirl dpminationem magni «ftí-
jnabam: tertium te fuperiorlbus impor-
tunío^ín faabere expunas redorcm. 
Itacjue timens,ne íi tu tueris ^abíumpms, 
detertor in íocum tuum ílicccdat; capac 
rheum pro tua í'alifie deaoueo. Tani ra-
cetamaadaclam-DiGnylius puniré cru-; 
Imer has58^Theoclpruna Cyren^um^ 
quafi animoü tplritus coniugium elle po-
tüitvvittutepar,feiicjtate diísin-iiie. ís 
enim L\/ümacho regí mortem ílbi miní-
íanti,EpImaerq4nquit-; magniñeares 
bieomigicqula cantharldis vím aílecur 
rus cs.CumguG hoc didto accen us, cruci 
eum fuffigl iulsiíH t. f etribilis hxc (a i t ) 
purpuratisfittuis» quidem nlhil in-
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tereft , humine , an lubUmé putref^ 
cam. 
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Armet fedarlcla pedus ncccfle eft.díf 
horridíe, ac triftis reueritatis afta narra* 
tur , vt humaniore cogítatione fepoílta, 
rebüs auditu afpcris vacct. Ita enlm def-
tricí:«,& Incxorabiles vindiftae ^  & varia 
pocnarum genera In médium procurrent, 
vtil ia quidem legum munimenta, fed 
minlmé in placido^ & quieto pagínarum 
numero rtponenda. 
M.Manlius-jVnde Gallos depulerat3ln-
de Ipfc prseclpitatus eftj quia íortiter der 
feníam libertatem ncfarlé opprimerc 
conatus fuerat. Guius iuftce vltionls ni-
mlrum hcec prxfatio fui t : Manlius eras 
xnihi, cum precipites agebas Senones: 
poílquam mutari coeplfti vnus fadus es 
ex Senonlbus. Huius íuppíicio actems 
memoriíc nota Infarta elt:Propter illiun 
enim lege íancírl placuit, ne quls patn-
cius in arc^aucCapitolío habitaretíquia 
donsum ¿o leci hAbucratíVbi nunc sedem 
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Moncix vicJemus.Par iudignatlo ciulta-
tasaduerrusSp.Cafslum empit: cuiplus 
fufpicio concupirse dominationis no-
cuicquam tres niághífitci confuiatus í ac 
duofpecioíifsiml triumphl profuerunt. 
Senatus cnlmjpüpalufque Rom.non coa 
tentus capkalieaiTj íüppUcio AtñcQr^m^ 
" terempto donium fupcrieclt, vt pena-
tíum quo^ae ftrage panketttr. In Tolo 
am^m ícdcm Tcllurls feck. Itaqa? qaod 
prmsdomlcilÍLim impotentls virífucrat, 
mine rdigloíse íeucritaris monimentum 
dtEadem aufumSp. xMxiium coníimiií 
exítu patria niuirauit. 4rca vero dornas 
Ciiiss quo lufti fupplícij notítia ad pofte-
ros peruenircts^^uimeli) appeUatiottem 
traxít. 
Quantum ergo odlj aduerfus hoñe i 
libertatis iníitum animis autiqul habe* 
rent, parletum , ac tedorum 5 in quibu? 
Verfati fuerant^nilnis tcftantur.Ideoquc, 
& M.Racci, & L . Samrnini fé$tiofit$h 
morum cluíum corporibus trucldatis> 
^énatesabimisfundameatis cmti funt^ 
Cctcriim Flaccíana arca, cam dlu pena.? 
tibusvaciu maudííet^áQ^Catuio Cim^ 
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brlcls rpolijs adornara eft. 
, Viguit ni noílra ciuítate Ti.&C.Grac-
choruiii (uinma nobiiitas,ac ípes amplif-
firna : íed quia Itatum duhat ís conati 
eranc conueiiere , Infcpulta cadauera ¡a-
Cüeruntiílipremáfqoe hunianae conditio-
nls bonos áiijs Gracchi \ & nepotibus A -
trlcani dcluit.:Quln etlam familiares cp-
íumalequIs.rcípubL inimlcis amlcuseflc 
yciict,ce robore praícípítati funt. 
Idem íibl íaiii iicere P. Mucius tribu-* 
nuspleb.ciaám fenarui ^ & populo Rom, 
credidlt-Ajai onincs coílc gas íuos,qui du-
ce$p,CaÍ3lo id egerant^ vt iTpagiáratibus 
non fubrogaris^communis libertas in du-
blum vocaretur, víaos ciemauit. iNihil 
profedó hac fcueritate fidemius: vnus 
énim tribunas cam poenam nouem coi-
iegis infene auíuseí l , quam nouem t r i -
buní-ab vnocoliega exigere perhorralf-
íent. 
Libertatls rígida adhuc cuños, & vin-
dc,x íeucncasTÍcd pro dignitaie , ac dilci-
píína xqnc grauis inuenta etl, M , cnim 
Ciodiiim ícnatus Corlis , quia tai peni 
cum his paccm fcceratídcdi<iiivQi2em ab 
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hoftibus nonacceptum, in publica cufto-
^ia nccari iulsit, Semel laefa maicílatc 
íniperi^quot modis ira pertinax vindcx! 
faüuríi cius refcidit, iibertatcm adcmit, 
ípiritum extínxit, corpas cotumeliacar-
<cns3& deteíhnda Gemoniamm fcaia-
rum nota fadauit.Atquc hic quidem fe* 
natus animaduerfionem meruerat. Cn. 
autcm Gornelius Scipio Hiípalli íilius, 
prius quáni mereri pofíet ^ expertuseíl:. 
iNam cüm ci Hilpania prouincia forte 
cbucnlíret,ne illuc iret^dccrcuit, adleda 
caufla,quód recle faceré neícirct: Itaquc 
quíeftor Gornelius propter vitam inho-
neíté aftam jíine vilo prouinciali minif-
tcr lo, tantüm non repctundarum icge 
damnatus cft.Ne in Cq^idcm Vetticno, 
qui Qniítríe manus digitos^ne bello hai i* 
co milicarct^ibi abí'ciderat, ícuerirasfe-
n¿tüs ceílauit : Publicatis enim bouls 
Ciusjpfum íBternisvincuiis puniendum 
cdifuit: eífecuquc vt qucm honcílé ip i -
r tum profundcrein acie noluerac.tiupl-
tcr in catcnis con fu mcrct. 
Idfadum imítatusMV,Gurius conr 
ful^cum deiedum íubíto cdicer^ coadus 
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eí let , & luniorum nemo reípondlíTetr1 
conicdis in íortem ómnibus tribubus^ 
Poliix qux próxima exicrat^primum no-
men yrna extradum ciiari íuísit: Ñeque 
eo refpondente, bona adolefccncís hattaí 
íübieci t : Q u o d v t i i i i nunriatum eft,ad 
confulis tribunal cuéiirnt, coliegiumquc 
tribunorum appeilaiüic.Tunc Mu.Cnrius 
príefatus non cpus eííe eo clue reipub. 
f){ii paréré nefciret:6c bona ems^ fic ipíuni 
vendidit. 
/£qué tenax propofiti L . Domitlus: 
Nam cüm Siciliam propr. regeret, & ad 
cum eximia' magnltudlnis aper allatus 
eífeuadduci ad fe paííorem , cuius mana 
occifus erat ^ fufsir. Intcrrogatumque,' 
quo icio eám bcftlam conteciirct, poít-
quam comperlt "víum venabulo , cruci 
lütóxit.Quía ipíe ad exturbanda iatroci-
ma qulbusprouiaciu vaílabatur 7ne quis 
feluiíi baberétvedixcraí, Hoc aliquisin 
fine íeücrlcatis1& (xuitias poncndum di-
xerit: difputatibne cnímvtroquc ílectí 
poteft.Cetcrüm rario publici imperiiPrcB 
torem dimis aíperum exiftimad non pa-
titur, 
SÍG 
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Sic fe ín viris punlcndís íeueritas e^er-
tuit.Scd ne in fcminis quidc fuppllcio af-
fkiendis íegnioré fe egi't 3 Horatius vnus 
pr oelio trium GuriationiiConditione png 
nx omniuAibanorü v i d o r x ü ex illa cla-
jiísima aciedomú repctens fororé fuam 
vifginé Guriatij íponíiínorte pfofuíius4 
quá lila íEtasdebcbat-iflente vidifíetjgla^ 
ciio3quo patrix rcm bene gcflerat^íntere-
m h 1 Parum púdicas ratusiacrymas, quc^  
pr^propcro amori dabantur.Qné hoc na 
mine reü apud populú a d ü , patet defcn-* 
dit , ita pauló propeníior anímus puellas 
ad memoria futuri v i d , & frarrem fero-
ccm vindicem, & vindídx tam rigidum 
afíéníbrcm patrem habuit. 
Coníimiii fcueritate fenatus poflcaf 
v^Sp .Po í iumio Albino, & QJviarcio 
Philippo ccníuiibiis mandaüi t , vt de hi$ 
quíe íacris Bacchanalium Inceílu vfa? 
fuerant, inquirerent: A quibus cü mult^ 
eíTeát damnarx in omnes cognati intra 
domQsanimadLicrterunt'.Latécjjpatensop 
probrij deformitas, íeuerirate iupplicij 
cmedatacft.Quia quáturuboris ciuitatí 
Q^tía; mwiiermurpiter fe geredo incuf-
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Í ..ntum laudis graait^i: punitae attule^ 
lunt. 
Pablkla autem^qna; poftumium Albl -
num coniüiemj ítem Lieinía, qu?e clau-
díum AfeUum mosfiios veneno nec-
aoeruiit propinquorum decreto ítrangu-
latx ínntaNon cnim pntauerant ieuerií-
íiml v i d in tam ^üidenti icelere iongurni 
publica? qaseltionlstempus expcdaduni. 
Itaque quarum innocentiurn dcfeníores 
Imlicnt , foatlum maturi vindices exfti-
terunt. 
ivlagno fceiere horum feucritas ad 
txigcndam viadidam ecncitara efti Eg-
ñatij autcni Meteiu iongé minori de 
cauüajqul vxoreín^,Qiiód vinum IjipiiTet, 
tuirim iutcrcmit. Idquc fadum non ac-
cuiátore tantum^ed etiam rcprehcnforc 
caruitjVnoquoque cxUUmame \ óptimo 
íiiájtn cxcmplo vioiatx íobrietatis px1-
nas f epcndiílc.Et lañé qnxepnqué fe mi-
na vinivtum immoderaté appetrtvóm-
nibus & virtutibus ianuam claudit,&de-
lidisaperit. 
Horridum C. quoque Sulplclj Gaíll 
maritaie lupercilium. í \am vxorem di-
nú-
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inlGt^uód eam capíte apetto forís ver-
fatam cognoucratjabíciíla f^ñtenciajíed 
tamen aiiqul ratiotíé ttiünlfa.Lex enim, 
jnquit.tibi trieos tatitürá prisink ocaios, 
c'iuibus formam tuam approbes. HIs dc^ 
c.oñs iniirumeíltá compara % hiseílo fpe-
ci ofa , homñi te certiori crede hptitias: 
VliverIor tuí cónCpedus fuperuacua irr i -
tatl^iic accerfitus, iii íu ípic iohe , & cr i -
mine' íubhíErcat^heceííe eii. 
Ncc aiiter fehíit Q^Amlftlus Vctus 
repud;ado vxorem,quód iilam in publico 
cum qiudam libertina vulgári íecrete 
Joquent.wm viderat: Nam (Vr íta dicam) 
incunabiilis, & iiutrimentis culpx s non 
ip.fa comrnotiis CalpajCiíeriorcm delicto 
prsebült vMbíieiíj 5 vt potiuscauerct i a -
¡uriam,qu:;m vindicaret. 
lungendiis eíl his P. Seinpronlús So-
phusiquiconiügem repLidij nota aliccicx 
nihii aliudquánrt (e ignorante luios au-
íaiii fpedare. Er^o duni íle olim feminis 
occurrltur j n m u earmn á deilclis abe-
rat. 
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Cctetiim etfi Romana fcuctítatls 
cxcmplis tGtus tcrrarum orbis ínrtrui po -
icít > tamen externa fummatim cognof-
cere faftidio non erit. Lacedíemoníj i i -
bros Archíiochí é ciuitare íua expor rari 
iufferunt ^ quód eomm param verecunv, 
dam-.ac pudicani lediqnem arbitraban-
tur. Noiucrunt en'm ea iiberorum ÍLIO-
rum ánimos Imbuí, ne plus moribos no-
ceret , quám íngeníjs prodefler.Itaque 
máximum poeram,aut certé funnmo pro 
ximum,quia dmiium íibi inalfarn obíce-
nis maledldis lacerauerat3caraiinum exi 
lío raultarunt. 
Arhenienfes autem Timagoranwntcr 
cfncium íalutationlsDariuuri reg^m mo-
te gentis iílius adulatum, capitali íuppii-
cio afFecerunf.vnius ciui'i hamiiibus bian 
dítíjs.totlus vrbls ÍUCE d$eus Perfica^ do-
minationi fummiüüm grauiter feren-, 
tes, 
lam Cambyfes inuíiratíc fcuetitatls> 
911 maii cuiaídain iüdicis ex corpore 
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pellem detradain^feliac intendi in eacjue 
iiliumelLis iudicatarum confiderc iuísit. 
Ceteríim, 82 rex , & barbarus^troci ac 
noua poena iudícls., ne quis poíleacor-
rumpl íudex poíiet prcuídit. 
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A V T FACT1S. 
K^ágnám,& bonam laudis pattem m 
clarís viris eciam illa vendkant, q\ix aut 
abhisgrauiter dlda ^aut tada pertinax 
memoria vlribus seternls comprchcndk. 
Quorum ex abundanti copia ,nec parca, 
mniis,ncc mrfus auida mam* quod ma-
gisdefiderlo íatisfaciat, quhn iatietati 
abundet,hauilainus. 
Ciuítate noftra Canneilíl clade per-
1 cíun adniedum tcnui filio ^ l u l -
penfa reipubl. falus ex íbeiorurn fide 
penderet , vt eosum aními ad impe-r 
fiü Rom.tuendü conftatiorcseiTcntjiua-
iorl partí íenatus principes Latino-
rum in ordinem íuurn iubiegi place-
bat? Vt A m m o l imj Campani etiam 
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confulem aitcnun Cápux creari dcbeíé 
añeuCrabant.Síc contufus &;iEgeí:R.onia-
ni imperij fplritos erat. Tune ManiiuS 
" l orquaíiis i ílírpis cius qiii Latiiios apad 
Vcfcrim inclyta pugna fudcfat ^ quam 
paterat clara vece dcnuntiau.lt: íl quis 
iociorum inter Patrcs conferiptos íen-
tcnrianidiccre auíüs cíTetxoncínüó eum 
fe liKcrempturum. HÍE vnms tíúttx > & 
Xomanorum íangucilribus animis calo-
icm príílinuni reddiderunt, & Jtallam ad 
Sus ciuítatís nobiícum exícquándum coa 
lurgere paticc non funt:namque vt popu-
i l ilom.arniis^ita vetbis Illius irada cef-
fit.. 
Par eluídem qaoque Manlí] grauíta$t 
eiiíTi coniülatus omníum cofeníü defer-
rctur , cumque íub excufatione aduerf^ 
vaíetudlnis oculorum recLifarct v inftan-
tibns cunctls ^ Ai iüm, inquí t , Qmntes> 
quíerítevadquem hunc honorem tranf-
feratis. Nam íl me gerere cum eoegeri-
tlsrncc ego mores vedros ferré, nec vos 
meum ímperium pcrpetl poteritis.SI pri-
uatitam pondcroCi v ó x , q u á m graues 
faíces coniuiis extkiilciu! 
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Nihilo fenior Scíplonis <€mííiani, aut 
In caria, aut in condone graultas : qui 
cüm haberet conforcem cenfur.-e Múm-
mium^vt nobilem,íta cneruis vitas, pro 
roftrisdixit, íeex maieiUce reip. omnia. 
geíturnm, ñ íibi ciues, vei dediiTent coi-
Jegam^cl rion dedirfent. 
Idem.cíiai Ser.SulpIciqsGaIba> & Au-, 
relius Cotta coníules in fénatu conten-
derent^vter aduerfus Viriatum in Hifpa-
niam mitteretur: ac magna ínter patres 
confcriptosdiíTeníio eíTetj ómnibus ^ u ó -
nam eius fententia inclinaretur, expec-
tantibus : Neufrum , inquit , mihi mi t t i 
piacet^quia aicer ni^U habet^alteri nihil 
eftfatis.-^Equé malam iícends ímperij 
magiftram iudicansinopiam, atque aua-
ritiam. Qoo dido, ve neuter in prouin-
ciam mitteretur,obtinuit. 
C. Vero Popilius á t'enatu legatus ad 
Antiochum miflüs, vt bello fe, quo Pto-
Jemeum laceíieb'at, abítineret: cüm a i 
eum veniffet, atque'is prompto animo, 
& amiciísimo vuku dextram ei porre-
xiílctjumiceni ci fuam porrígerc noluit, 
í td tabellas feaacuíconrultum contiiiea-
Ce ' tes 
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tes traddidít: Qoas vt legít Antioehus^ 
dlxit fe cum amlcis coliocuturum. In--
dignatus Popliiius, quód aliquam ino-
ram IrjterpGÍüíííétjVirga foium , quo irw 
fiílebatjdenotauit^At priüs Jnquit^qaám 
hoc circulo excedas-da reí ponriim,quod 
fenatui referam.Non iegatum locutum, 
fed ipiam Cunam ante ocuios poíicam 
crederes: continuó enlirs rex affírmauit 
foreaie amplius de íe Proíomasus quere-
rctur.Ac tum demum Popiilius manum 
eius tanquam íocij apprehendit. Quam 
efficax cit animi lermonirque ablciía 
grauitas! Eodem momento Syria: reg-
num te i ru i t^gypd texit. 
P.autem Ruiiii] verba priíis, an fada 
jeftimem , neldo : nam vLriufque xqué 
admiiablie ineítrobur. Cum amieicu-
iuídam miütíae rogatiQni reíiiteret^atque 
Isper i'ummam indlgnationem dixiííet: 
Quid ergo, inquit, míhi opuseft amici-
tía ruaví.i quod rogo non iacís - rcípon-
dit: imó quid mihi tua , íi propter te aii-
quid inheneñé faetnrus í u m ' Hule voci 
ccnlcntanca iíja opera ^ quód magis or-
diiium díílenfiune > quam viia culpa íua 
rcus 
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rcus c-.das,necobtblctarn vcftém indiiitt 
neclnfignia íenatorís depoíuit .j nec fap-
plices ad genua ludicum matíus rct^a-
dítjiie^dlxir quidquam .'plendore prcc-, 
teriiorum annorum humillas. ÉífécííqJ 
vtperlcuí'um íUad non imp^dimeaturri 
grauitatis eiiis eílet ^ fcd expcL-Imcnium» 
Atque Gtiam eam el ceditum in pítr iam 
Sullana vi¿l:oria pr^ftarct, in exilio..ne 
quid adueríüm icges facerct n remanur, 
QDapropter relicis Gognomen iiulms 
r quísmoribus graairsimi vin^ quám ¡ni-; 
|- pvitentis armis aísignauerit Qupd qjui-' 
dem Sulla rapuit-Rurilius me ult. 
M.Brutus Riarum prias virtutum,' 
quam patrias parentis parricida ( vno 
enim lado , & illas in profandum pra:ci-; 
pltauit, & omnem lui nomlnis memo-
riam inexpiablli dcteítatione pe:fudit) 
vitmmm praílium íni tums, ne^intibus 
quibuídam id commiíti oporrerc. riden!? 
ter ^ inquit/in acicn] deícendo : hodíe 
en'mVaut r e d é c r i t , a u t nikil curabo. 
PráJÍumciVratvidelicet, ñeque viuere fe 
fine vidorla^ueque mori , ñne fecuricate 
poiíe» 
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Culus mentlo mlhi rubijclt,quod ad-
üerfus D. Brutum in Hlfpanla grauitcr 
didum eft5referre: Nam cum fe el tota 
pcnéLuíitania dcdídíífct:ac. foia gentis 
cius vrbs Ginnlnia pertinaciter arma re-
tlnerct,tentata redcmptionc, propémo-
duni vno ore legátis Bruti rcfpondlt; 
Fcrrum íibi á maloribt^quo vrbem tuc* 
rentur, non aurum 3 quo líbcrtacem ab 
imperatore auaro emercnt ^ relidum, 
Iviciius fine dubío iílud noftri fanguinis 
faomincf dixiflcnt5quám audiffcnt. 
Sed iílos quldcm natura ¡n h aec grauir 
tatis veSlgía deduxit. Sócrates autem 
GrcECíe dodrína: clarifsimum columen, 
cumAthenis caufam didutus eíTet, dc-
fcníionemqueeiLyrias,á fe compoíitam 
qua in Indicio vterctur,recitairet,demif-
lám , & Tuplicem, imminentique pro-
celias accommodatam , Aufer ^ inquit, 
quaefo iftam:nam ego íj adduci poílem> 
vr eam in vltimaScythiac folitudine per-
©rarcmjtum me ipfe morte multandum 
qovíz 
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coneederem.Spíritum contcmpíi t^e ca> 
tcret grauitate : maiaitquc Socrátes ex-
tingui.quám Lyfus íupereíTe. 
Quantus hlc in iáplentia:tantus mar-
mis Alexandcr iilam vocem nobiiiicr 
cdidit. Darlo enim vno iam, & altero 
prxlio yirtutem eius experto,arque Ideo 
parrem regni Tauro cenus monte , & fi-
Jiam in matrimonlum cum decies cen-
tum millibus talentüm poliieeme ; ciim 
Panncnion dlxilíet, Se, íi Alcxander e í -
íet,víijrum condltionea'efpondlf.Et ego 
vterer/i Parmenion cíTem. Vocem dua^ 
bus vidorijsrerpondentem ^ dignamque 
cul tertiaificut euenit,tribueretur. 
Atque hxc quidem anímí magnificase 
profpeii ílatus: Illa vero , qua legan La-
cedxmoniorum apud patrem eius mife^ 
ram fortuna; lux conditionem reftati 
funt, generofior^ quám optabliior. Into-
lerabilíbus enim oneribus ciuitatem co-
mm implkajtiti ü quidem mortegrauiui 
imperare períeueraret, mortem le prac-
iáturosreipcmderunt. 
ÍNcc parmn |raueí>partani cuíufdam dí-
Cc 3 dum: 
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aldumrfiquidem nobilitate. & iand Itá3 
te príeltans, & in .petltione magiiiratus 
vlctüs maximse übl ¡xxitix eñe prxdlca-
uir 5 Guod alj.cjúps patria iha íe meliores 
viros haberct. QÜÜ ícrmone repulíam 
honori ad^quauit. 
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Tempus eft uifti t i^ qaoque faricM:' 
penetrajia adire, in qulbus lempercequi, 
ac, probi fac- í reípeclus religloía cum 
obícruarlone vcfíariír'.&vbi ftudlum ve-
recundia: d i -, & cupidir.as r i t ieni cedit; 
niBiigue vtlle quod parum hontftum v i -
deri poíslt s ducitur. Ecim autem pr.^ci-
puum & certiisimum inter omnesgeni 
ttsnoftra ciuítasexenipium eil. 
Gamillo coníuíc raiifcos clrcunfc-
dente maglíler ludí piurimos* cknobiUf-
fimos índe pueios-, velut ambulaiidl gra-
tía educios, in caftra Rcmanorum per-
duxit: Quibusínteiceptis, non erat du-
bmtñ quín ralííeí, Cepoíita bclli gerendí 
pcrrlnacía' tradirurl íe noííro iniperato< 
i i eííent.De re ícaa^us ^ í w ú j Y t pue-
n 
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ñ vindum iíiagiftrum vlrgis cxdentesín 
patriam rcmittcrentur, Qua iiulitia ani-
mi eomm ílint captuquorum majnla ex-
pugnan non potcrant 5 namque Falifci 
bencíicío magls ^ qiiám armls vicli,par-
tas Remanís aperticrunt. Eadem ciuitas 
aliquoties rebeiiando , femperque ad^ -
ncríis con rufa pr^i i ) s tándem ic QJ_.u-
tatio contull dedere coadaeil. Aducr-
fus quam íxuhc cupiens populus i l o -
manus poftqüam á Paplrio (cuius man 
iubente coníale, verba dedltionis ferip-
ta erant)dodus eft ra l i Icos non poteita-
tl,fed iidei fe Romanorum commifsiflej 
omnem iram placida mente depoíuit, 
parlterquen& viribasodí) , non fané-fa-
cilé vinci aíluetís'í 8c vidotlse cbfequlo, 
quss promptlfsimé licenriam íubmínií-
tratjne iuílitix iux de:iYet,ob[lklt. Idem 
cu P.Claudius Camarinos duda , atque 
sulpidjs fuis captos íub hafta vendídíf-
fet^etfi íErarium pecunia, fines agrisauc-
tos animaduertebat^tamen quia paruin 
liquida fide id geftum ab imperatore v i -
debatur^maxima cura conquiíuos rede-
mi^ i j ique habitandl gracia iocum in 
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¿ucnt ino afslgnault ^ & príedia clsreftl-
tui t . Pecuníam ctlam ncnad Curíame 
fed ad iacraria sediñcanda ^ facrificíaquc 
facierida^tribuit: íuílítiaquc promptiisH 
ir.o tenore eífecit, vt exitio luo isetari 
po£k nuquia fie renati crant. 
Mcrnlhus noftris, & íinitlmis regloní-
busjqua; adhuc xetulij qued fequitur,per 
tetum terrarum orbtm manauit.Timo-
chares Ambracicníis i abricio confuli 
poliieitus eft, íe Pyrthum veneno per fi-
iium íuum.,qui potiembus eius prajerát, 
nccaturuni.Ea res ciim ad íenatum eíl'ct 
deiara, miísis Icgatis Pyrthuin monuit, 
Vt aduerfus huíus gencris intidias cautius 
íe gercret: memor Vrbem á filio IVlartis 
conditanv& armís bella non vtnenis gc^ 
pere deberé. Timocharis autem MOHICU 
íuppicisit^vtrcque modo íeqüitatem am 
pfexus : quia nec hoftem malo cxemplo 
tollere ñeque eum qui benemereri para-
tas tuerarprodere voluiti 
Summa iuílitia ín quatuor qüoque t n -
bunis pieb.eodcm tempore ¡cenípeda eft. 
rs'am cirni C.Atratino ( fub quo duce 
ackiji noíli^vi apu4 Veíuigincm aVolí-
ds 
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cls Incllnatam cum cctcris cquitibus cor 
rexerant) diem ad popuium L . Hortcil-
fiuscollega eorum dlxiflet pro Roliris 
¡urauerunt in fqüalore íc cík,quoad Im-
perator ipíbrum ren^ eflet íuturus, Non 
enim íüítínuerunt egrcgi) iuaencs", ciíius 
armati periculum vulneribus, & fangui-r 
ne fuo de/cnderant jcius togati vitinium 
difcrimcn potcílaris iñugnia retínenles, 
íntueri.Qua iuftltia mota concio, adio-
ne Hcrtcnlium Üeüílere ccegít. 
Nec fe etíam ailter eo fació-, quod fe-
quitür exhibuit^cíim TKGracchus, & C. 
úlaüdiuSiob hiñiis feucré geftam ceufu-
ram . maíorem ciuitatis partem exaipe-
rafi'ent.diem his P.Rutiiius tribunas 
bis perduellionis ad popuium á'mu prx-
terccmmunem conilernationcm, priua* 
ta etíam ira accenius quia neceilarium 
eius ex publico locoparietcm demoiirl 
iuíicrant, Qup inlüdicio pnmx ciafsis 
permults centuria: Claudiú aperté dam-
nabant:deGracchi abfoiutione vniuerix 
conrcntirevidebañtur : Qul ciaia vece 
iurauit fi de coljega fuo grauius eíVct iu -
dicatüm^in ú d i s paribus fe eandem cum 
iüo 
5 
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iiiópoeiiam exiii) íabi turum.taque iuf-
titia tora Ilía. tcmpéftas ab vtrmfque 
í:orrunís,& capite uepulfa eft. Ciaudium 
eaim populas ábibiai t : Graccho cauíg 
ciiclioncmtn'b. Rütllius rcmlfit. 
Magnam ia'idem , & iilud collegluni 
trlbunoriun tuiic, quod dim vniis ex co 
L . Corta fiducla facroianctís poteftatis 
creditoribus fuls nollet íaristacerc-, de-
creuit, Si ñeque íolueret pecunlamaie-
que dareticum quo ípondo íierec^appeL-
laribus íc Gieditpiibus .auxilio futurum: 
Jiiiquum ratum, maicítarcm publlcam 
priuataj pemdia: obtenrui ene. 1 taque 
Cottam in tribunatu quiíi In aliquo íá-
crarío latcntem, trlbimitia inde laftitia 
extraxit. 
Guias vt ad allum aíqué Mluílrem 
tfanfgrediar, Cn.Domitlus tribunusple-
bis M . Scaurum principem cíukatls in 
iudicium popuii dcuocauitj vt fi fortuna 
aípiraíTet, mlnamiíin minas , cené ipfa 
obtredatlone ampiUsimí viri íncremen-
tum ciarítatis apprehendetct. Cuius op-
primendi cam fummo (ludio íiagraret, 
íeruus Scauri ad eum noftu pemenityiní*-
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trudurum íeel'-is accaíatíoncm muídSi 
'&grauibus dcmini cririiiníbiis proiíimft-
tens. Erant in eodem pederé Domkí j , 
inimicus.& domines diueríá ¿eítimaílo-
ne netarinm indiciuiti per penden tes 51 n i -
t i t ia vicit odium.Contmuó enlm /Sc íuis 
auribas obíeratisn & indicis ore clauíb, 
duci cum ad Scauri.m íuísit. Accuíáto-
rem eriam reo fuo , ne dlcam diiigen-
dura ; certé jaudanduni: qÉrcm popuius 
cüm propter alias virtutes n rain hoc no-
mine libendus -, <k confuiem , & Gcn.u-
rem5& pent.max^fecit. 
Nec aliter íe L . CraíTus in eodem iuí-
i lúx experimento geísir,C*Garbonís no-
meninreflo animo vtpote inimiciísimi 
fibidetuleraf.fed tamei% ferinium eius á 
feruo'ailarLim ad íceompiura contínens 
quibus facilé opprimi poiiei: yt'erat i ig-
natum , cum feruo catenaco ad eum re-
mifít Quo pacto igitur ínter amicos v i -
guifíe tunc iuftltiam crcdlmus 5 ciim In-
ter aecufatores quoque, & reos tantam 
Virium obtinuifle videamus^ : 
lam L . Sulla non fe tam incolumcni, 
£uámSuipiciu]niR.ufumpeíditu yoiuit» 
tri-? 
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tríbünitlo furore eius fine fine vexatus. 
Cetcnim cum euiii proícripcum.&ín v i l -
la latemem á feruo proditüm compcrif-
ícr jinanamiiínni parrlcidam.vt fides edi-
£U luí cxtaret pjríecipitad protinus é la-
xo Tarpeio cum il lo federe parro pilco 
lufsit.Vídor áiioqum infoiens 5 hoc i m -
perio iuílifsimus. 
Veriimne alicnigenaí inílitííe oblíti 
Videamur, Piuacus iviltyleníEUs, cuins 
áut merltls tantum cines debuerunt, aut 
moribascredídermit-,vt ibis, & fuffragijs 
tyramiidem deferrent; tamdmiiiud i m -
pedum füílinuit^quamdlu bellum deSy-
geo cum Athcnienfibus gerendum fult. 
Poftqüam autem pax vidoria parra eft, 
continuó.reclamantibus Mitylenacis de-
pofult jnedpminus ciuiüm vkráquárn 
reip,neccfsitasexrgerat,permancret. At -
que etíam n cíim recuperati agridimidia 
pars conícnlu omnlum ofterretur j auer-
t i t animum ab eo muñere 5 deforme iu-
dicans ^ virtutis gloriam magnítudiúe 
prae-
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t t x á x mintiere. 
Alterius nunc mihi prudentia referen-
da e í l , vt alterius reprasfentari iuftitía 
pofsit. Cüm falqbcrrimo confüio The-
miftocles n?igrare Ateníeníes ín ciaíicm 
coegiffct 5 Xerxc^ue rege, 6c copijs eius 
GríEcia pulíis, ruinas patiriac in príftinum 
habitum reformaret, & opes clandeftinis 
molititionibus ad princlpatum Graeciae 
capefíendum nutríretjin cencione dixít', 
habere ferem deliberatione Tua pioui-
fam,quani Ci fortuna ad efFeftum perdu-
cipafla círctjnihU maius, aut potentius 
Athenienri populo futurum/ed cam vul 
gari non oportcre.PoftuIauitque, vt ali-
quis fibi^cui iliam tacité exponeret, da-
rctur.datus cít Ariftídes.ls poílquam cog 
noult daflem illum Lacedaemoniorum, 
quíEtota apudGytheum fubdutlia erat. 
velleincedercvtea eonfumpta domina-
tío marisipfis cederet^roceísit ad ciues. 
^ rctulit ^Themiftociem vt vtile confí-
liunvta minimé iuílum animo volnere. 
Eueftigio vnlncría concio quod stquuni 
non videretur, nc expediré quidem pro-
clámame ac pcotiuus Thgniiftociem 'm 
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cepto dcfíftere iufslr. 
ÍNlhü ixiis éiiam iuftlti^ exemplis for-J 
tais. Zaieucus vrbe Locreufium á fe fa-' 
luber:imis.atque vtiiifslmisiegibus mu-
ñirá , cüm fiiius elus aduitcri) crimine 
damnatus, fccundum lusab iplb coníti-
tutum vtroque oeulo carere deberet ^ ac 
tota claitas, ín honotcm pards p n^ne 
neceísitarem adoieíceutuio rcnunitcc-
rctrallquandlu tepugnauit: Ad vitimum 
ptcclbus popuii eulítusyíuo prlüs, deinde 
üi'i) ocuió eruto > víiim videndí vtrique 
reliqült. Ita sdebktuft íüppUeij modum 
iegi reddidlt, íEquItafisadmírabiii rem-
peramenro . fe ínter mííeílcordem pai 
trwn^& iuüum legíílatorcm partitus. 
Sed aiiquanto Charondíc I huri] pra^ 
fradiür^atqi-e ablcitiur íuftkia.Ad vímj 
&cruorem víque iédifiólas CGiiciones 
ciulum pacauerat. lege cauendo , vt ÍI' 
quiscas cum ferro int-t'aífeticontinuóin-» 
teríiceretur. interieílo deinde tempore, 
Cx loginguo rurc gladio citóuss dümum 
repetens, ílibltó indíéfca concicne , TICUÉ 
eraran carn prcccíVir^abecque qw 1pi'0'4 
xlmé conñitcrat , íoiucx a ie legb 
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irsonltus: Idem ego i i l&m^lnquit fan-
ciam^ac protinus ferro , quod habebat; 
dlítrido íncubuit. Cumque líceret cul-
pam s vcl djfsimulare , vel errore defen-
deré j poenam taunen reprseTentare ma* 
luit:ne qua fraus iuftiriaí ficret. 
CAP.VI.DE FIDE PVBLICÁJ 
Huius imagine ante oculos pofita, 
.venerabiie fidci numen dexteram íuam, 
certiísimum faiutis humanje pignus, of-
tentat. Quam fcmper in noftra ciuitate 
viguiíle, & omnes gentes lenferunt 5 & 
nos paucíscxemplis recognofcamus. 
Cum Ptolomeus rex tutorem popu-
lum Rom. filio rfdiqulflct, lenatus 
'Amilium Lepidum pontif. muxim. bis 
coníuiem ad pucri rueiam gcrendam A -
lexansáriam mifit:ampiifblmi4uc.,& inte-
gerrimi viti laríctitaíem reipubi. víibus, 
& «acris operatam extcmx procurationi 
vacare voiul t ; nc fides cmitatls nollras 
fruftrá petua cxilUmarerur. Cuius bene* 
íicio regía incnnabuia coferuata pariter, 
U decorata3mcQí:tum rtoi^naju reddide 
íunt; 
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runt; patrilne fortuna magisan tutoris 
jnaieftate gloría deberet. 
Specloía quoque iiia Romana íides.' 
Ingenti Penorum ciafle, circa Sicilam 
<ieuida:duccseius fradis animis confilia 
petcnda: pacisagitabant.Quorum A m i l -
car iré íe ad coníuies negabat audere5ne 
codem modo catenze , fibi inijcerentur, 
quo ab ipíis Cornelio Afinas confuli fuc-
rant m í e t e , Anno autem certior Ro-
mani animi íeftimator , nihli tale timen-
dum ratus, máxima cum íiducia ad col-
ioquium eorum tetcndit:Apud quoscíim 
de belil fuieagcret, 6c tribunus mílltum 
el dixiflet^polie l i l i mérito euenlre quod 
Cornelio accldliíet: vterque confuUtri-
buno tacere mfibjfto te , inquit , metu, 
Anno íides ciuítatis noílríE liberat. Cia-
ros lilos fecerat tantum hoílium ducem 
v»nclre potuUÍC íbd multo clarioresfcr, 
cit,noiuiííe. 
Adueríuseordem hofles parem fidem 
ín iure legationis tuendo Patres conf-
Gsipti exIbuere.M.ením /tmilío Lepido» 
C. RaminioCOSS. L . Miimcuim-, &^» 
Manlium Canhagincnrmm iegatis, qula 
manu? 
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manas his attulerant, per feclaies Guleo 
prxtor ex S.C.dedendoscurauir. Se tune 
íenatus.non eos quibüs hoc prxftabatur, 
afpexit. 
Hxc exempla fuperlor Africanas ib-" 
cutas^cam onuitam multis, & Illuílrluin 
Cartagincníium, yiris naaem in fuam 
poteftaccm redegiflét, inuioiatam dimi-
ík ^ quía fe legatos ad eum milfos dice-
bant: Tametfi manifeftum erat i j iosvi-
tandí prxfcntls pericali gratía falfum ie-
gationis noaien ampletii ^ vt Romaní 
imperatorís potius decepia fiies quiñ i 
fruíka Implorata iuilcaBétar. 
Rcpr^icnremus etiam iilqd fenataf 
íiullo modo pir^rermictendam opasXe-
gatosabvrbe Apoilonla Romam mifi-
íus Q¿-abias Sc Cn.Apronius ardiles or-
tacontLiitione puirauerunt. Q i p d vbl 
compecit i continuQ eos pcrfeci^les le-
gátís dedidit , quasftoreraque cam his 
Brundufmin iré iüfsít.ne quam in itinere 
a cognatis deditorum Inluríam , accipe-
i'eut.lllarti3urUm,morcalium quis con-
p i i u m , ac non- Hdeí ccmplum dixeclt* 
C^gm vi clvuus aoitra ícmpci: benig-
" » 1 W 
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nam príEftitit „ ita iníoclomm qüoqul 
aai«iis conílantem recognouk. 
E X T E R N É . 
Ñaman te duorum In HlfpamaScl-
plonum totidemqucRomani íanguinls 
exercitum mlferabilem ítragem, Sagun-
tlni víclricibus Annibaiis armis imra 
aioenia vrbis í\xx compuiíi.dim vimPu-
nlcam vkeriusncquirent arcere^coliatls 
in fornm quar/vnlcuique erant cari (sima, 
atque vndique clrcümdatis, accenüfque 
ignls níitrimentis, ne á focictate noftra 
dilciícerent, publico, & communi rogo 
íemetípli íupericcerunt.Credlderim tnai 
ípíam i!idem>hiimana negocia ípccuian-
tcra , míEítum gcfsíííe vui tmn, pcríene-
raniifiímum fuiciiltum InlquEe rortun;e 
indicio tam acerbo exitu damnatum 
cernentem. 
Idem preeílando Pecellinl eundem 
laudis hcnorem merucrunt Ab Annlba-
le, quia ddicerc noílram amicitiam no-
luerant, pbfefsi i legatos ad fenatum au-
xll i i im implorantes mUeiunt. Qaíbas 
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proptcr rcecntem ciadem Cannenícm 
íucurri non potuit : ceteríim petmifímn1 
cft ,vtx facerent, quod vtilifsmmm meo-
lumitatl ipforum vidercti^r: ilberum er« 
go erat Cafthagineníium gratiam am-
pledi.Iüi t^met feminis3pnimque ajtatc 
imbclli vrbe cieda, quo dlutlus arma?! 
famem traherent. pcrtlnaciíslmc ín miH 
risperftitepunt^expírauitque prias eoruni 
tota emitas, quimvlUex parte Roma-
na focictatís refpedum deponeret. ita^ 
que Annibali non Petelliam , fed fidsl 
PeteJíina? íepuichraro capere contlgit. 
CAP. V I L DE FIDE V X O R V M 
ERGÁ M A W T O S . 
Atque vt ^xoriam quoque fídeattm* 
gamus: Tertia Emilia Aídcanl priorís 
vxor mater Cornelia; Graechorum, tan-
t^tuit comí ta l i s , & patientr$ 5 vt cíim 
feiret viro íuo ancliiulam ex íuls gra-
tara elle 5 áiíMmulauccití ne domitoreni 
orbis Afrícani temí na impudlcitix reunt 
ageret-.Tantum que á vindiftsi raens eiu^ 
Qb^lp 5 vt p^ft raorrem Afdcam maau-
C 4 i 
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iiiíffam anciiiam in nutrimomum liberé 
tu íuq darct. 
QXucretiuni profcriptum á trlum4 
niris vxor Tkuría ínter cameram > & te-
dum cnbiculi abditum vna confeia an-
diiá.ab ímniineiiteexitío,noníine mag-
no pericuio íuc tu tum príeftitít.Singula-
rk^ie ñde id egit vt cíim ceteri proferip-
t i in alkuis, & hoftílibus regionibus.per 
lunmios corporis, & anirai cruciatus vix 
etiaderentjiiíe In eubiciilo5& in coniugis 
finií í'alutcni retineret. 
Sulplcía aatemciim á matre lul ia d i l i -
gentiisimé cuílodierctur, ne Lentuium 
vi-rum Vimm proía iptum á triumuiris in 
Sicíllam ícquereteir, nihil ominus iamu-
lar! vdle íumpta , ctim duabus anciiiis, 
teridemejue ÍCTUÍS ad eum clandeítina 
tuga pemenlt. Nec reeuíauit ícip am 
proicnbíre 3 vt ci íides íua In Goníugé 
proferípto con'dareu 
C A P . V I I L D E F I D E SERVORVM 
h R ü A UüiVilíNOS. 
Reftat vt íeruorpm ctl^m crga doml-
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nos^quo minas expedatam , hoc laudar 
biíioicm fidcm refcramuL 
M.AntoarJs^auorum tioftrorum tem-
poríbus clvVrífsitiiüs orator, inccfti reas 
agcbatur: caías ín ludido accaíatores 
íeraum ín quxUIon^m per íeueraml I si-
mé poíhiiábant: qaod ab eo^urn ad fta-
pram íret.laternam prselarain contenic-
mit.Erat aatem is etlam tam Imberbís, 
• &;ílabatcorani, vid^barqae rem ad fúos 
cruciarus perr*n_Te, nec t ^ c ñ eos rugir 
tauít.Ilie vcró.vt domum quoque vea-
tam eñ , Arítoníam hoc nomine vehe-
ineuciusconlufLim, 6c íbiícítam vltro eíl 
hortatus 5 vt fe índicibas torqaemdaiTi 
traderet: afíirmans nailam ore fuo ver-
bum exítarum , quo caulla eius lazdere-
tar. Ac promifsi íkiem mira patientía 
prseftitíttpluiimisetiam laceraras vecbe-
rIbas,ecuJeoque impoínasncand .mtíbas 
etiam lamíms vftus.omnem vimacca-a-
tioniscuftodita: reí íaiute lubuerrit. Ar-
güí íorcuna mérito poteft , q ród t am 
piam1& tam fortem rplritum ferulil no-
tnine inclufit. 
Couíuiem autem C. Marlum Praíiief-
Dd 5 tiu» 
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tlníc dbíididriis miíerabiiem exitnm for-e 
ti tum 5 cunicuii. iatcbrls íruftrd euadere 
conatum Jeuiquc vulnere a Theiefino, 
cum quo commori dcílinaucrat, perlki-
¿U:m/crüU3 íuus^vt Sullanx crudciltatis 
cxpertem íacerct , gladio t r a ieáumln-
rercmlt, cüm magna premia fibi prcpo-
fita videret5fi eum vidoiibus tradidilíet: 
Cnins dcxteraí tam opportunum muiif-
terium nihil ecrum pietati cedit, á qui-
bus íalus dcminorum pro tcdae í l . Quía 
éo tempere Mario non vita^ íed morsin 
bcncñcio repoíita ctar. 
¿Equé iiiuílre quod fcquííur. C. Grac-
chus^ne in poteftatein inimicorum veni-
re t , Phllocrati femó ÍÜÜ ceruicesinci-
deudas prxbuít.Qn_as cüm ceíeri í du abf 
cidití:et^ gladium cruore domini maden-
tem per lúa egít prxcordia. Euporum 
alij huilc vocltamm exiftimant: egodc 
nomine nihil dirputeíamuiaris tantum-
modo fídei robur admiror.Culus íi prxí-
tantiam animi generofus iuuenis hmni-: 
tatus forct, íüo non ícvni bcncñcio im-
minentia fup^licia vitaffet: nunecom-
|niisii;5vc Piaíiocfatís, íjuáni Graccbi ca-
daueí 
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dauer fpecioíius íaceret. 
Alia nobiíítas,alius furorXcd ñéci par 
exemplum. Pindarus G. Caísium Phiiíp-
pcnti proeiío vídum . nuper ab co mana-
millus iaíla ipíius obtruncatum. infulra-
tionibus hoítíum íubtraxit.Seque é éonf-
f eclu homlnum voluntaria morte abílu-
iitsíta vt ne cor pus quidem eíus abínmp-
t i iíiucníremr. Qals deorum grauirsími 
ícderis vitor.iilani dexterain,qux in ne-
cem patrix p^rentls exarf erar-tanto tor-
pore íiiigauit, vt íe tremebunda Plndarl 
genibus íubmlrteret, ne publicl patricl-
díj, quasmerebatur pamas.arbhrjopij 
vídor^exolueret - Tu profedóvtuDiue 
3uii cc^eleílíbus tuis vulncribus, debitani 
exegífti.vlndiclam , perfidum erga teca-
put íbrdldisaux'IIjs íuppicx íierl cogen-
co,co ahimi xílu ccmpuífnm ; vt ñeque 
retiñere vltam vellet, ñeque finiré manu 
iba auderet. 
Adiunxit íe Ijs cladlbus C. Plotms 
PiancusMunacijPJancl confulatis Jkccn-
íori] frater,cju] cu á triumuirls proícríp-
uis in'rcgione Salernitana lateret,dclica-
tíqxe yltae genere, & qdoxe vnguentu 
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cccultam falutis cuftüdiam dctexit: íftfs 
enim veftigljs^eoruíii, qui híiíercspeir-
fcqucbantur, fagax iududa cura.abdí-
tuip íug^iljlus Cubile odorataeíl.A qui-
bus conipríhenfi íerul , multumqué , ac 
dlu t e r t i : negabantfe ÍCirevbidoniinus 
cííct. Ncnfuüinuítdcinde Piancus tam 
•fideies tanique bomexempli íeruos v i -
ten us cruciari: íed proceísit in mediurn, 
iuguiumque gladijs iniiitum oblecit. 
Qood certamen mutuíe bcncuolenri^ 
arduum dlgnolcí tack, vtraixi dignior 
dominus fucrlr.qui tam conftanrem íer-
uomm tidem expcrlretur , an íetui 4 qui 
tam mita domini mlíericordia qu^ftio-* 
iiis íkültia iiberarenrur. 
Quid Vrbinij Panopicnis feruiis^quám 
admirabiiis fidei! Qu_i cüm ad dominum 
proícríptum occidendum^omeíticorunl 
indicio certiores íactos milites in Reati-
nam viliam vemife^ognólíet, commu-
tata cum eo veíle, perínutato etiam an-
nulo^iílum poíljco ciám emultTÍe autem 
in cubicuiuni,ac ieduluni recepit, & vt 
Panopioneni eccidi paüus cít.Breuis hu-
ías íat t i narraúO) íed non parua juateria 
M i 
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laudaticnls.Kam fí qíús ante ocuios po-
neré veiiE íubicuni miiitum occurfunix 
comtulíá ianua; clauílra, minacem vo-
cem,truces vuItLiSjíu.gentiaaioia , Eem 
verá a f^timat ionr proíequetuí'.Necquani 
cltódicltür aliquem pro alio n jor ivo-
luifle,tam Id ex taciii cciam fieci pota'uie 
arbltrabiiur. Panop'on autem quantum 
leruo deberet, amplum el racicnao mo-
iiimentum,ac tcílinioníuni pietatis gra-
to thuio reddendo .teílatus eíl. 
Contentus eüem hulus generis exem-
plisuiiri vnum me dícere admirarlo tacti 
cogerct . Antius Reftio ptoícrlpLus á 
triumLiíris.cüm'umnes donictticos circa 
rapinain % 6¿ prsdam oceupatos viderct, 
quám máxime poterat diisimulata fuga 
fe ptnatibus luis intempeíla node iub-
duxit. Cuiusíurtiuum egrciium íeruus 
ab eo vincuiorum p^na coerdrus ^ inex-
piablllque literarum nota periummam' 
cris centumeliam inuQ:us,curiüfis ipecu-. 
latus oculis, ac veftigia huc atque iiluc 
erraritia bencLiolo ítudio lubíecutus-la-
ten volumaríus comes adrepíit. Qup 
.quídem tam exquifit©, tam^ue •ancipiti 
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otficlo, perfediísimum ípedaror plcta-* 
tlscumuiuin expieucrac. Hiscnim^quov 
rum feiicior in domo ftatus fuerat Jacro 
inrcntis ipfe cüm nihil aííud quám vm-
bra ^ & 1 mago fuppljciorum ruommef-
fct3máximum íibi cmulumencum cius,á 
quo ram grauiser punirás erat, faluícnt 
iiidícauir. Cum :ue abunde foret iraní 
remmittereadiccit etiam chatitarem: 
nec folum hadenus bcneuolemia pro-
cersit, fed in eo conferuando mira que-
que arte vfus cíL Nam vt íeníit cupidos 
fanguinis milites fuperueníre , amoto 
domino rogum extruxit : eicjue egen-
tem a fe com prehenfum,& occifum íe-
nem fupericcit. Inteirogafttibus deinde 
militibus , vbinam efifet Antíus, manum 
rogo intentans,ibi i i lum datis ílbi crude-
jitatis placulis vri refpcndit. Quia veri-
fimiila l'oquebatur, habita eft voci lides: 
quo eucnlt , vt Antiusftatum quíerenda; 




CAJX.DE MVTATIONE MORVM, 
A V T b O R T V N ^ . 
Multnm antmís homuium & fídttCiís 
idl]ceren& íbiiclrudinis detrahcre potcLl 
morun^ac ton unx in clarls viris rccog-
plta mutatlo/iue ñutiros ftatus-iluc pro-
ximorum ingenia contemplcmur. Ñam 
cüm aiiorum íbrtunas ipcttando-ex con-
ditione abieda , atque contempta emcr-
fiiXe ciaritatem vldeámus , quid oberit, 
qum,& ipil me llora de nobis íemper co-
gitemus-memores ftulriitti eíle perpe'tuae 
ÍÉfeiidtans- fe pira-damnarc : ípemgue, 
qus etiam incei ta recle íbuetur v infér-
dura certam in deípeiationem conuerte- ' 
re. 
Manlius Torqunus adeo hebetis, at-
que otuficordls ínterínitie luucntx exif 
timatuseíi:5vt á patre L. Manilo ampiií-
fimo viro^quia & domcílícIs,& reip. víi-
bus inutilisvidcbaturaus reicgatusag' er 
t i epere tatigarctur.ls poílmodú parrem 
M ltidicUii pericuio ilberauit filiú v í a o 
|:eni;4aod 
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quód adueríus imperium íümiicum hof 
té manum conlcmeratjccuri pcrcufsit, 
patriam Latino tumultu feüam ípccio-
iiísimo triumpho rccrcauit. in hoc cre-
do fortunu niailgíix nubiio adoiefcen-
tia: contemptu pcrtufum, quo íencdutls 
dus decus lucidius enitcíceret. 
Sciplo autcAincanus íeperior que di) 
Smmoítales narcivoiuetüt>vt eílet inqao 
fe virtus per omnes Humeros hominibus 
effícaciter oftenderet , íblutiorls vitas 
primos adoleícentix anuos eglíTe fertur. 
Remotos quidcm á iuxurise crimine, íed 
tamen Punicis trophoeis,deuictíe Car-
thagin ¡s ceruicibus impoOto iügo^ tene-
riores. 
C. quoque Valerlus Flacus fecundi 
Punici belli temporibus luxu perdkani 
adclefcentiam ínchoauit. Ceteram á P. 
Licinio pont.max.fiamen captus quo ía-
ciilius á vitijsrecedercí jad curam facro-
rum.& ceremoniarum cotiueríb animó) 
vlus duce frugalltatis religloue^quantum 
pnüsluxurix fnerat exemplum , tantum 




Niki i QJ?abio Máximo , qui Gallica 
vlftoria cognomen AUobrogici íibimet, 
ac pofteris pepcrlt.adolerGente ipagis in -
fápiCiíiii codcín ícne arnatius, aut ípe-^ 
dofms iilo ÍCCUIG noílra cíaltas habuit. 
Quis ignorar Q X a t u l i aucloritareni 
in máximo ciariiVimorum virorum pro-
uenru exeeltuni gradtim obtinuifie 5 Cu* 
ius fi ruperior setas reuoiuatur , multi lu^ 
xusjmultx delicias reperientur,Qu_x qui-
dem dimpedinicnío non fucrunt ,quQ 
minus patria; princeps exiíkrct , nonien-
queeius ín Capitoiino taítiglo fuigeret, 
ac virtnre ckúie beiium ingenti mota 
oriens fepeliret. 
L.vero Sulla , vfque ad quadluríE fuae 
ccmitia vitam libldinc.vinOviudicríE ar^ 
tisamore , inquinitam pcrduxir. Qua 
propter C. Ivlarium Coníniem mokl t é 
tuiiíie traditur, quód íibiaíperrímum la 
Aldea bclium gcicnti tam delicatus 
qua;ílor íorte Gbucnillef.Eiuidem vírtus 
cjuafi perruptis ^ diíledis nequitiíe, qua 
©bfidebaiKc, ciauíhis^catenas }ii¿ixnhx 
maníbusinlecit: MIthtIdatcm cempef-
^wkUQfiaüs b^Ui íjuáus rej)ceísit;Cinng 
4^* 
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dominatíonem fregit,eumque, quí fe'a 
Africa quíEÍtorem faftidicrat fíllatnlp* 
íam pxcuinciam proícclptum, & exuicm 
pctcre cceglt. QUÍC tam diuerfa^tamqiie 
ínter íe contraría íiquís apad anlmum 
íuum attcnriore coniparatione cxpendé-, 
re feiií^düos in vno homine Sullas ful i -
fe"credlderlt:turpem adoIefcenteiPo&vi-
rum dícerem fortcm, nifi Ipíe fciicem fe 
appeilan maluífíct. 
Arque vt nobílitatcm beneñelo poeni^ 
tentis íe ipfam admonulmus refpíeere^ 
Ita aldorá modo mol pecare auíbs ínb 
texamus. T-Aufidinscíinix^íiatíci pabli-
ci exigaam admodam partlculam habnif 
íet^poiiea totamAíiain proconfulari i m -
perio obrínult. iNec indignad íbur focij 
eíus parérefafcíbiis vqucm aliena tribu» 
naiia adniantem videranr.Gefslt íe etiam 
mtcgernnié^atqueípíendidiísimé^eogae 
modo demcnftraak prndnum quxílum 
fuum fortunx pra^íensveró dignitatí.s in-
crcmetü moribus ípllus imputan deberé. 
AtP.RupiHns nen pabíicanum in Si-
cilia egit-, í¿:d opera publicauls dedit, 
Jdem vítlmavn mopiarn íuam andorajo 
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Tocljs orficio íuílentauit. Abhoc poft-
imodum coníüic kges vniucríl Sicuil ac-
ccperuut^acerbiíslmoquc pusedonum, ac 
íugiíiuomm bello liberati íunt. Portus 
ipios,íi quis modo mutis rebus ineíl íen-
íus, tantam ineodem homínc varíeta-
tcmílatus admiraros arbltror. Quem 
enim diurnas capturas exigeutem ani-
maduerterant , eundera iura dantem^ 
dafleíq5& cxercltusregentem viderunt, 
Huic tanto incremento maíus adij-; 
ciam^Aícuio capto, Cn.Pompeius Mag-
ni patcr P, V entidium a-ta te impuberem 
intriumpho luí populi ccuiis íubiecit. 
fiíccd Ventidius , qui poítea Roma^ ex 
PanKls, & per Paithos de Craísi manir 
busin hoíiiii íblo miíerabiiiter iaceiiti* 
büs^tri^nlphum duxit. Itaqnc qui captw 
mis carcerem exhorruerat, vidor Capí-
toilum feíkitate celcbrauit. i n eodem 
etiam iiíud cximium , quod e^d m anno 
Pra:tor.& confuí éft fá¿tus. 
Caímim nunc contemplcmur varíe-' 
tatcoiX.Lentulus conluiatis iege CecU 
lia repetundarum crimine opprellus cc i i ' 
m k 
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quídem fortuna ínter ornamenta. & de-* 
decora alterna vice'-verfaLlit, coníülaruí 
iiíiüs damiutionem, daranationi eenlli-
ram lubliGiendo : & ñeque bonís eum 
peípetuis rrui ñeque malis gternis inge-» 
íiiiícere patíendo. v ' 
l | ; d in i v-itibus víi voluit Cn. Corne-* 
l i o Scipione Afina : Qui coníui á Poenis 
apud Lipa ras cactus cum beiii iure om-
nia perdíditieE^leciore fublnde vultueius 
adlutus,cuneta reeuperauit : coqiulque 
ctiam itermn crcarus eft. Quis erederei 
ii ium aduodecira lecudbus ad Cartha-
ginenfmm perucoíurum carenas ' quis 
rurius exiLíimarcí: a Punkis vincnlis a4 
íumma imperij pemenairam fai^igiaf 
fed tamen ex coniule capduus,& ex cap-
tino confuí factus aft. 
Quid ' GraíTo nónne pícunur magtiN 
tudoTocupietls nonien dedit • fed eiücm' 
pollea inopia turpem deeoíloris fuper-' 
lationcm iniunxIt.SíquIdem bona eiasa 
creditoribiis^quila foliduii] prcCLlare non 
tioteratiVaenlerunt-Uacjuoqne amara íu-
gilianone non caruit:' quia ciím egens 
ambularctT Diues ab oeciiíEenúbiis íaiu-
tabatur, Crafe 
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GralÍLim caíus acerbltate. QjCepio 
jrsecarrit : h namqüe prcerura; Iplendo-
triumphi ciarúate.coníuiatus decore, 
nraximi pontíficatus racerdotÍQ5vt fena-
ms patronus dlceretur, aOfecutiisj in pu-
biicis vipcuiis ípirirum depoí'uit corpLif-
que elus íuñefti carnifícis manlbus lace-
tatum in ícalis Ccmonijs iaccns magno* 
cum horrore Eotinstori Romafiiconí^ 
' peftumeil:. 
íam G. Marlus máxima fortunse Iqc-
tatío eft : oipnes enim elus iniperus tam 
corporis^uáip a^imi robpre ibrtiísimé 
íuitínuií:. Árpini honoribus íudicawusin-
feriot, quxlíürarn Romaj pc:tC 'e aufus 
^ft-patientia deinde repuifarLim -»irrupit 
xnaafis in Curiam, quám vcnlt. In tribu-
mtus quoque^&aedüiíatis psritione con-
j(imij.em capí notam expertus; PrxturgB 
candiuiatus íüpremo loco ir^hxfu , quan^ 
tamennon fine periculo obtínult: ambi-
rus ením accuíatus.víx atque sgré abío-
lütíc neni á iudicibus impetrauit^ Ex il lo 
Mario tam humiii A r p j i i , tam ignobiil 
Romajjtamque faftidjendo caiididato4l-
ÍS M^nuscuaíi^qui Atrkam fwb?|it^U^ 
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garram rcgem ante cutrum egitjqui Tci i 
tonorum , Í Jmbrorumque excrcitus de-
leuit. C uius bina- trophoea ín vi be fpec-
tantur- cuius leptem ínraftis confuía tus 
leguntur. Cui pcft cxiiium coníülem 
cread, proicríptoque faceré proferip-
tioncm contigít. Qiijd huius conditionc 
ijaconílantíus. aut mutabíllus í quemíi 
ínter mifcroi poíu eris, miícrrlmus:inter 
feiiccs,feiiciisimus reperietur. 
p.Autem Cxiarcuius virrutes adltuni 
íibi ín cixium ftruxerunt, ínter prima: iu-
lienta! inítia priuatüs Afiam petens, á 
.inaritimis praedonibus circa infulam 
Pharniaculam exceptas^ quinquagínta le 
taientis redemit. Pama igitur íumma 
claríísimum mundi Gdus in pirático 
niyopaione rependi fortuna voluiu 
Quid eíl crgo quod ampliusde ea que-
taniur,fineconíortibQs quidem diuinj-
tatís lúa: parcít^Sed coelefte numen íe ab 
íniuria vindicauit, continuó cnimcap^ 
tos praedones crucibus atiixit» 
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Atteto ftudio noftra commemoraul-
mus,rGmifsiore nanc anlrno alícna nac-* 
rentu.r.Pcrditas luxurlx A.cbeais ádaief-, 
ccns Polcmo,nc;qüe íllCGebristantum-
modo, ícd eciam ipfa infamia gandeas, 
cüm é conainlo nonpoft occa'um folis, 
fed poft ortum furrexldet ^domumgue 
repeteiis Xenccratis pblloíopbl paren-
tem ianuam vidiííet^viao graais, vngucn 
tis dellbatiisv fertis caplte rcdlmlto peí -
incida veftcamlctus^rcfertam turlpa doc-
tomm homínum ícbolam elnsintrault. 
JNcc contcntus ram deforml introlmt 
confedit edam,vt clarifsimum elóq aiuni 
^ pmdentlfsíma prxccpta temulenta 
laícialjseluderer. Orea delude , v t p a t -
erar ,omnium indignation : Genocrates 
vnltum ai eodem babltu cont\nult-,omir 
íifquede qiúbas duTcrcbat, de modefti" 
ac temperantla loqul coeplt - Galas 
tiítatc fertiionis refipifccrc coactu. 
lemo,prinmm coronani capkede. 
,|amproIc^k , pauló poft b r ^ i u i 
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pailium rcduxlt , precedente temporc 
cris conaiuaiis hllaríiatcmdcrpolLik j Ad 
vltimum totam luxúriam exuít , vniuf?. 
que oiaiionls falubei-rima medicina ía-
natús ex Intami ganecne maximus phi-
loíophus euaüt. Percgrinatus eft huius 
animus m nequiiia,non habltauit. 
PIgcr 7 hcmiítoclis adoleícentiam at-
tingeréviuié patrení aípidam, abdÍcatío< 
'nis murenicm notam í íiue matrcm fui--: 
fcndió finirá vitam propter fiii) turpitu-; 
cinem coatíam j cúm omnium poítea 
Graij íangüinis viromm clariísimusex-
titeriumcüiumquc Afia;, & tumpa^vel 
ípeí^vel dcíperationis pignus fuerit;Ha:C 
enim falutis cum ÍUÍE patronum habuit, 
ilJa vadem vidoriac aílumpíit, 
Cimonis vero incunabuia opinione 
fhiltltiíe íuerunt referta : erulUem ItuUí-
tia; impetia íalutada Athcnicnícs lente-
runt:ItaquccocgIt eos ftuporls íemerip-
fos damnare , qui eum üoiidum creuide-
rant. 
Jam Alcibíadem quaíi duas fortuna 
p r i t f ílint 5 Alteta quee ei nobilirarem 
pximiamjabundante* diuitias > íoi mam 
- p w i -
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prxftantiísimam , fauorem ciu^uiii pro-
¿cíifum, íumma impcria, príecip^as po-
txbtlv vires , ñagraiitiísímum uigeaiutp 
a- í^gnaret : altera qxxx damnaiioaem, 
ex i 1 iüm»vendít ionefh bonorum-inopiam 
odiam patris , violentan] mortem ;nfii-
geret.Nec aut hxcant illafiipaj vníaer-
l i i ; fed varié perpicxa^ freto3atque xftui 
fimllia. 
Ad inuídiam víque Bol vera tls Sanilo-
rum tyrannl abun.iantilsímis bonlsconí* 
picmis vitx fulgor excefsin nec ñne caa-
ía.Omnes enlm conatuscius placido ex-
dplcbantur Itinere : ípes cercum c ipltce 
rciftuíftnm apprehcnicbant : vota nan-
cupabantur (imal & foiacbantur: veiie, 
ac pofle ín ^quo pofitum erat. Scmcl 
dxumtaxn viiltnrn mutauit . per quarn 
bfeul triftitix falebra íucaflüni-t me cíini 
admodmn gran-m íibl annu lunide i i l -
düftría in proínn i im > nc omnls incom-
inodí cxperscñer;abl- c l t :Qicm tañida 
continuo recap:rauit ^ cap.o pifce , quí 
eum deuorauetat. Sed hunc fellcítatís 
femper plems vdis pro'perum curfüni 
teaere non pomit. Compichavlum enlm 
Ee 3 . Oroa-
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Crontcs Darí) regís praifcdns, in excef-
firsimo Mlcaíeníis montis vértice crucf 
affixit.E qua putreseius anus > & tab ié i 
cmore manantía mcmbra atquc iiiim 
lasuam, cui hcpiunus annulum pífcato-
ris manu reftitucrat, fitu marcidam Sa-
mes amara íeruitute aiíquandiu prefla, 
liberls ac l^tís oeuiís afpcxit. 
Dionyíius autem cum hscredltatls no-« 
minea palreSyracuíanorum,acpené to^ 
tius Siciliae tyrannídem accepifíet^maxi-i 
marum opum dominus, exeteitum dux, 
redor ciaísium , equitatuum potens» 
propter inopiam literas pueruios Corin-
ih idccuí t . Eodemque temporc, tanta 
mutatíüne m^iores natu , nequis nimis 
íortun^ credcret,niagifter ludí tadusex 
tyranno,mcnuit. • / 
Sequitur hunc Suphax rex ,'confiini-
lem fortunx íníquitatem expertus^quem 
amicum bine Roma per Sclpíoncm, 
illínc Cartílago per Aídrubalcm vitro 
petitum ad penates déos eius venerat: 
Ceteium eó ciaritatis cnedus^vt valídif-
ílmcrum pcpulorum rantum nonarbí-
téi v ido t ix e^jítetet; partii temporis in-. 
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ieriectamora catcnatusá LÍCIÍO iegato 
adScipione impcr^toreni pertractus 
Cuiurque dcxtcram regio iníidcns ío]í% 
arroganti manu at t ispat , ad c'ms gcnaa 
íuppicx procubuit. Caduca nlmmm hsc, 
& fragilia , pucrilibufquc conientanea 
crepundis funt qu« vires atque opes hu* 
manx vocantur.Afíiuunt íuDÍtó,rcpeate 
dílabu^nirntiuiio m loco, HUÜÍL m per'fo-, 
naftabilibus nixa radícibus conliiiunt | 
fed In certiísimo ílatu fortune 5 huc ar* 
que iliuc ada Í quos ín fabíimc cxtule^ 
mm; improulfo decurfu deftkutos-pro-; 
fundo cladiuni niíferabiiitcr immer-; 
gunt.Itaque nequü exiftimarí^ neq ie dw 
ci debeat boaa , qnx vt Inflídorum m z i 
iQmm amarkudlne dcíldcrium íui da^ 
pilcent: propeníiore fauorc primó dcil^ 
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'OJübilisfortüiicé compiurá etc* 
pía retaiimus : conítantet pro-
pritise adtnodum paaca narra-
ripoííunt. Qup patct^eam ad-
üerias rés cupido animo iníiigere, fecun-
das parco tnbuere: Eadem vbimaligni-
hiian'sobiiuifci ílbi imperamt, noii lolü 
plurimá^ac máxima, íed n 'mt i perpetua 
befta congerir. 
Vidacmus ergo quot gradlbits beíieft-
dorum QJvleteiíum á primo originis 
cic,aa VlUnium víquefati teinpus nun-
^uam ceiiantc induigcntia j ad iummum 
beatas 
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beatce vi ts cülmen pcrduxerit. Naíci ctl 
in vrbe terrarum principe voiült, paren-
tésnobhiísimos dedicadiecít animi ra-
rilsinlas dotes,8c corporis vites, vt íuf-
íicere labonbus poiícnt: vxorem pudid-
tia & foecundate confplcuam concilia-
uit.Goníüiatus decuSiimperatorLuii po-
teftátemJpecioíirsíml triunaphi prxtcx-
tamlargita eft.i ecít vt codem temporC 
tres íiáos coníulares, vftum efiam cea* 
íorium.ac tríumphaieni, & quami pr^-
torium vldcret^Vtque trCs filias nupium 
daret .ea'umqne foboiem ílnii fuo exci-
peret. Tot partus, toe incunabaia ^ toe 
Viriles togíe.tam mu¡tíE nuptiaíes t'acesv 
honorumjmpcríorum, omnis denique 
gtatuiationis mmma abuiidantiu^ cum 
inte im liuiÍLim íunus ^ naliüsgcniitusx 
nuliacauía rriñitiaeiCoelLim contempla-
re:vix tamen ibl raleni llamm repecics: 
qucnlam quideili ludus, & dolores dea-
tum quoque pcctotlbus a maximis vati-
bus afsigíian videmus.Hunc aurem vita; 
adum dus coníelltaneus finís extepit. 
ISam Q^Metelium vitima: (enedutis 
ípacio dcíundiimjlemque genere mor-
tis 
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tis ínter ofcula, compiexufque chanfsíJ 
morum pígnorum extlndunr.filij & gei 
neri hunieris íuispLr Vrbcm iatum ror»; 
goiiupoíucrunt. 
: Ciara híec tíEÍicitas:obfcurior lila, fecf 
dinino ípiendore propofita 5 Cum enim 
Gy^cs regno Lyálz armis, & dluitijs a-
bunduntiisimo inflatus. ApoilinemPy-
thium fciiciíatum vcnííict , analiquis 
mortalium le eíTet teüciorrdeus ex abdi-
, to facrarij rpecu,vocc muia,AgiaumSo-
phidium ci prxtuiit. is erat Arcadum 
pauperrlmus^led «cate iam fenioritermi 
nos ageiii íuinunquam cxceíferat, pac-
uuii rurisfmdibus contentus.Verü pro-; 
fedo bcatae vicie ftnem Apollo, non adn-
brat uní oracnii íagacitatc coniplexus 
eft.Quo circa infoicntcr fuigore fortu-
nes fuce glorianti refpondit,magis fe pro 
bare fecuritate ridens tugurium quám 
triftem curris, & foiicítudiníbusauiam: 
paucaíque glebas pauoris expertes^quam 
pinguirsima Lydix aruameture ferta:& 
vnum , aiualterum iugum boumfaci-
Jius tutclai.quam exercitus, & acma, & 
ícqtúutuw VQíacIbus itnpcnus onero-' 
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fum, & víus nccelfaríj honeolum nul i l 
nimis appctedü-jquá thclauros omuium 
infidijs 5 & cupiditatibus ex potitos, k a 
Gyges„dum adftipulatorem vanee opi-
nionis deum habere concupifdt, vbiiia 
ibUda:& fécura efíet feiicitas,didicit. 
C A P J L D E SAPIEiNTERDICTIS,! 
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Nunc Id genus fclicitatis expllcaboj 
quod totum in habitu animieft: nec vo-
tis petitur ^ íed in pedoribus lapícntla 
ptíeditis natum didis 5 fadifque pruden-j 
tibus enitefeit. 
Ap. Qaüdium crebró íblitum dicerc 
accepimusjNegotiüm populo Rom.me-
lius^quaái otium eonimit t i : non quód 
ignorarct ,qu am iucundus tranquilct atls 
ftatus eííetjíéd quód animaduerteret prac 
P^tentia Imperia agitatione rerum ad 
virtutem capcíiendam excitari, nlmiá 
quiere in debdiam reiolui.Et lañé nego-
íium nomine horridum, ciultatís noítrx 
mores in-foo ílatu conrinuit) blandac ap-
feilaug^squics piU^TO vU;j§ jeípcr* 
m • § ¿ 3 
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Sel pió vero Africanus turpe eífeaíe-
bat in re militari dicere non putaratr^ 
Vidwiicet quia explórate ,&e xcuílo con-
íiiio , qiiíE térro aguncur , adminlrtrari 
oporteró arbitrabatur íllmma rationc. 
Inemendabilis enlm eíl error vqui vio-
knt ia ^4artiscommititur. Ídem nega-
bat aliter cum hotte confiigi deberé» 
quám aut ñ occafio obuenIilct,aut nece-
ísitas inddiilér^xqué prudenter. iNam,& 
profpere gerendx reiíacultarem oiplt-
tere^ máxima deniennaeí l : & in anguf-
tias vtique pugnandl compuifum abiti-
ncre íe pl^Tiio^peí:titcrum jgnaüiaj adíett 
exítum: Eorumque qui ifta comnúttunt , 
a ter boncñcio fortunse v t i •> alter in i u -
riaí neícit leliftcre. 
Q^quoque Meielli ciim grauls, tnru 
etlam aita in fenaru fententia: qui deui-
da Cartilágine , neicire fe j illa vidoria 
boni ne plus an malí reipubl. attalilíet,-
aíkuerauit. Quoniam vt paeem reíli-
tueado profuiüet 5 íta Anuibaiem íüb-
mouendo^non nihil noíuilfct. Eius enim 
tranfuu in Italiam^dormiencem iam po-
puli Komani vktutem exciíyatam; me-
tul-
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tui^ue deberé, nc acri ícmulo liberata la 
€Lindcm íbmnum rcuolueretur. in xquo 
igltur malorum pokiits vn tecla, vafta-
r i agros exhaunri serarium; & priiei ro^ 
borisneruos hebetari. 
Quid ulud tadumL, Fimbríae confu-
ían s^quám fapíens'á M, Lutatio Pythia 
fpiendido equite Rom. iudex aditusdef-
ponfione.qüam iscum aduerfario , quód 
y Ir bonus eflet, fecerat; nunqnam id i u -
dlcium pronuntiatione lúa íirurc volalt . 
aut probatum virum , fi centra eum 
iudicaflet .fama rpoliaiet; aut iuraret v i -
rum bonum eíle , cüm ea res innumera-
bilibus íaudibus continearur. 
torenfibus h^Ciilia mUitarlbus ftipen-
¿Ijsprudentia exhibha eft.Papirius Cur-
íorcontulcüm Aquiioniam cppugnans 
proelium veiiet ccmmlttere , puiiaríuí-
que non proíperantibus auibus ementí-
tusoptimum ci aufplcium renuncíaíTct; 
defaiiacia ilihis tactus certior übi qui-
dcm,& excTciuu bonuín omem datum 
credktit^ac pugnam ínijt.Ceterum men-
dacem ante ipiam aciem conllituit: vt 
haberent dij^cuius capite,!! quid irx con 
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Ci&|>cráilt,exparent.DIredum eít autem; 
íiue caín íiuc etiam coeieítís numinis 
prouidentia quod prímum c contraria 
parte miííum erar tcium j n ifimni pulla-
r i ] pectus, cumquc examm<"m proítra-' 
uí t . ld vbi Goriíüi cognouit, fidente ani-
mo.& holléisinuafit, Seaqüilonlam ce-
p i r .Tamci tó ailimadiiertit, quo p ido 
iníuria imperatqris vindicari dcberet, 
<quemadmodum violeta religió expían-
da forct, & qua ratlone vidoria appre-
hcndi poíTet.Eglt virum feuerumconiu-
Icm^rcligiorumjmpcratotcmítrcnuum: 
timorls modunrúpcna; genus, fpei viam, 
, vno mentís impetn rapiendo. 
Nunc ad fenaíus aóta,, íranfgrediarJ 
Cum aduerlusAnnibalem fcnatusCladííi 
I^cronem 8c LluIumSaiinatorcm con fu-
les mi tteret;eofque, vt virtutibus pares, 
ita inimicitl]s acccrrimc Inter fe difside-
tes vidcret^fammo ftudio ín gratiam re-
duxit , nc propter prluatas diííenuones^ 
remp. psrum v^tijiter ad miniftrarent. 
Qui^coníimíli imperio, niíi concordia 
ineíi maior aliena opera ¡nterpellandi, 
iqüam fuá ^Jcndi cLipi4iías nafeitur: vbi 
vera 
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Vcróctíarn pertüiax inrerccdlt odíum, 
alrer altcri5quam é cotrarijs caftfis v t r l -
que certior hoílis proficlícitur. Eoíde m 
fcnatuscíim ob mmls a^pcre adamccn-
furarrs á Cn.Bxbio trib.píeb. pro Roítris 
agerentur rel.caufa; didione decreto luo 
liberauit. Vacuuiu onnls iudicl) metu 
cum honórem rcddendo,qui exígeré á^í 
bet rationcnijnon reddere. Par ifia fapie 
tía fenatús , qua T i . Cracchuirj tr ib. pl. 
Agrariam legem pro muigare aufuiri) 
mortemultaukúdem vt Iccundum lege 
eius per triumulros ager populo vl r i thu 
diulderetur. egreglé ccníült. Siquídem 
§rauilsima2 fcditicnis eodem rempore, 
& audorcm & cauüam fuftuUt. 
Quámdelude fe prudenter In rege 
^aflaniliageísít! Nam cíim promptilsi-
^ a , & fídcillsima eíusopera aducríns 
Carthaglneníes vius eflet^eumque Id d i -
latando regno auidiorcm cerneret: iegé 
ferrnüfslt % qua Malíanífla: ab impciio 
|>GpuiiRom,folutam libértate tribucret. 
Quo fa£to cüm eprlmé meriti beneuo-
lemiamretinüit,tumMaiintania'5¿\:Nii-
fíiidiíejcetcraiumque iilius tjratlus gen-
fc-Jp V A L E R . M A X M . L I B . V l l ; 
tmm nunquam fiia pace quleícetem fe^ 
.litatem,^ VAÍÜÍS íuis rcpuiit. 
E X T E R N A , 
Tempus deficlet domeftlca narranreí 
qucniam imperjum ncftrum non ta ro-
bore corpora.ai>qqam anlmcrum vigore 
ÍUCÍ ementuiTi^ac turelam fui gomprehe^ 
dit.Maiore itaque ex parre Roniana prti 
dentia in adiiiirauone tacita rcponatur, 
aiienlíque huiusgeneris exempiis detur 
íiditüsiSocratesi'íumanx íapientjap qua^ 
fi quoduam tcrrcftre oraculurn .níhii YíU 
trá petendum á dijs'immórt^líbus arbi-' 
tiabarui'.q am vt bcna trlbqerent.Qui^ 
i | dcmum icirent qujd vnic!.ik|ue elíet 
vtiie:nos autem plerumque id vptís cx^ 
pctere^qucd non Impetraire raellus to-
ret.Etenirn dcmiisidns tcncbrís invoiu^ 
tamortaiii.m mensJnquám iaté patena 
tes errores caecas prxcaticnes tuas ipar^ -
gísüjiuirlasappcr js qwaí muitis exitlo 
tuerunr: honores Concupi Icis • qüi com-
pjures pcÜLindcderunf.regna recqm i'fü 
voiuis, qaorü exitus ia:pcnumcio m ^ ' -
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rabiles cernuntur: fplendídis coniugijs 
inijcis mius , at hxc vt aliquando iliuf-
tránt,itanon nunquam funditus domos 
eucrtunt.Pefine igítur ílulta íuturisma-
lomm tuorum caufsis , quafi fciiciísimis 
rei)us,inniare 5 tequé totumcoeieítíum 
arbitrio permitte: Qoia qui tribuere bo~ 
rsa ex facili íb lcut , eciam eligereaptiisí-
i mapoiTuut, 
Idem expedita, & compendiarla via. 
eos ad gloriara pemcnire diccbat^ qui id 
agerent, vt quaics viaeri velient, tales 
ecianicíTent. Q^a quidem pr£edicatione 
aperté monebac, vt homines ipíam po-
tiíis virtutcm qnlm vmbram eins confe-
ftarcntur. Idem ab adolefcentulo quo-
damcüfiiltLiSjVxorc duceret, an fe omní 
matrimonio abllinerct 5 refpondit vtrum 
eorum fecilíet-ailurum penit etiam.Hic 
te/inquit.íblitudo-jiicrobitas hic generis 
imerims^hic h^res alienas excipiet: i i i ic 
perpetua loricitudOsCotextus querelarü, 
. dotis exprobratio^ affínium grane fuper-
cilium, gárrula íbcrus lingua, fubfeiloc 
alleni matrimoníj ^ inceitús Uberorutn 
caentus. NonpalVus eft iuueneiii m con-
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textu remm alperarum, quaü Ixtx ma^ 
tcrisc tacere dcledum. 
J dcm cümAthcnlenGum fccicrata dc-
nicntla trlilem de capítc eius fenten-
tlam tulifletifortique a t i í m o ^ confian-
t i vultu potlonem venení é manu carni-
íicis accepiíTet^admcto iam labris pócu-
lo , vxori Xanrippx intei* fietum, & la-
men tationem Vuciferanti inncccnrem 
euni perimi: Qj¿d ergo Jnquit, nocentl 
mihi morí latius eiíe duxiíVi- O Immen-
fam illam íaplcntiam , qurc ne in Ipfo 
quidem vita:"cxceüu obliuii'ci íüi po-; 
tuit. 
Agc^quám prudenter Solón, ncmíncm 
dum adhuc viueret bcatum dlci deberé 
arbítrabatur.}quod ad vltlmum vi que fa-
t i diem ancipiti fortunx fubiedi eíie-
mus. Felicitatis/igltur humánx appella-
tionem rogus coníbmmat qui íe incur-
fui malcmrn obijcít. Idem cüm ex ami-
cisquendam grauiier mxtentem vide-
rerjn arcem perduxit , hortatulqueeíl, 
vt per omnes fubiedorum íediñeiorum i 
parces ocios clicumferrcc. Quod vt fac-
tum anúnaduertit. Cogita nunc tecumí 
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jnquít^ quam muid íudusíbb histedls, 
Se olim iuerinr, hodrcque verferítur, In-
iequenríbuíquc lecuiis üm habitaturitac 
niltte mori.ailLim incommoda tanquanx 
proprla deñere. Qüa.coníolau'one de-
monftrauit vrbes elle humanarum cla-
diam confepta miferanda ídem aiebat^íi 
in vnum lecum ciin¿ti maia iua conru-
iifícntjtuturumnvt propria deportare do-
mam , quám ex communi miferiarani 
aceruo portionem íuam ferré maiíent. 
Quo coiiigebat non oportere nos qua; 
fortuito padmur.prarcipax , & imolera^ 
bilis amarítudlnis indicare. 
Bias auíem5cüm patriam elus Prienea 
hoftesinuafiflent; ómnibus, quos modo 
laiuitia beíii incólumes abíre palla fue-
rat, preciofarum rerum pondere onuilis 
fugientibnsjntertogarus ,quid i tani l i i l 
ex bonis íuis fecum terree: £go veró(in-
qult) bona mta mecum porto. Pectore 
ením illa geftabat^non humerisrnon oca-
lísvifenda ,fed xüimanda animo. Q u ^ 
domlcirio mentís idcluíaaicc mortaiium 
nec dcorü maulbus labefadiarl, queunt: 
& vt manentíbus ptiEÍlo funtjta fugien-
tes non deferune, Ff2 h m 
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lam Piaiinosvcrbis adílrltta íed ícnfii 
jpr^uaJcns, íentcntia, Qu_l lum dcmum 
beatum tenarum orbem tuturum p x -
dlcauit, cüm aut íapientes regnarc , aut 
reges fapere cxpiflcnt-
Rex etiam lile íubtllls iudicíj: quera 
ferum traditum íibi diadema,priu) quam 
capí t i imponeret, retemnm diuconüde-
raíie:acdixiire : O nobiiem magis quám 
fcllccm pannum : qucm íi quls penitus 
ccgnoícat, qaám muitis folícitudímbus, 
& pencuiís^&aiilíenjsíit rerertus,nc hu-
mi quidcm iacentcm toiicre vcliet. 
Quid , Xenocratis rciponfum , quám 
isudabile • cüm maíedico lermoni quo-
nindarn íummo íiicnilo iotcrclíct 5 vno 
ex bis qua-rcnte cur íolus ita iiuguam 
íuam cohiberet: Quja dixiíTe mejnquit, 
aííquandp pocnituit^iaculile nunqnam, 
Ariftopkanis ? quoque aitioris eít pru-
dentiaí pra'ceptum-, quiin comoedia.in-
troduxit remiiium ab inferís Athcnien-
íem Fenclcm vatldnantem non opor-
tere invrbe nutriré ieonem , íin auicm 
fit ailtus, obíequi el conLicnlre. Monct 
enlm^vt pricciC'ULU nobií i taus, & DCHICÍ-
" r tait, 
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tatlingeivi) iuuenes refrenentur. Nimio 
Vero tauore,ac profuía índulgedtia palli, 
qao minas potentíam obtlnean':, ne i m -
pedían tur: quód ítultum Cxt i'dc lautlie eas 
obrredare vires qnas Ip!c foueds. 
Miriñcé etíam Thales: nam interro^ 
gatasanfa¿la homlnum déos fallerenr: 
Neccogitata^uiquld. V i non fcíum ma-
iiusXedetiam meotes puras habercvel-
lemus; dimíecretis cogitatlonlbusnoL-
trisc^iefte numen adeile eredidríremus. 
Ac ns cjuod fequítar qaidem minas 
fapiens.Vnicx ñliíe patee Themiítocíem 
confulcbat ,vraiii eam pauperifed o r m -
tcan locupleti parum probato colloca-
rer.cui is, iV1alo,inquít > virnni pecunia, 
quam pecuniam viro indigeatem. Qao 
d ldo ftuitnrn monuit.vt geaeruqp poriüs 
quám diuitias generi íegerct. 
Age,Philippi quám probabllis epifto-
la,in qua Alexandrum qaorundam Ma-
cedonum bcneuolentianyiargitione ad 
fe aithrahere conatum fíe increpuit; 
Qua: te fill raido in hanc tam vanam 
fpemindaxit ;v t eos ?ibi fideles futuros 
^iftimaces ^ quos pecaula ad amorem 
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tui compuliiies * i chántate iíixid prxíla-
tur. At vero ante Philippus maiore ex 
parte aiercatcr Ura^cis^uam vidór . 
Aritlcíeies autem Galliftenem audw 
torem íuumad Áiexaudrmn dimitteíis 
Biouuit s vt cum eo , aut rariísimc, aut 
aut quára iucundlislme icquere-* 
tur: Cjiió íciiicet apud regias áures f vel 
idicntlo tuticr , vei fermciie eíiet accep-
tipr. Aci i le duin Alexandrum Pcníca 
Mace¿prfuni íaiutationegaudentem ob-
iurgatj&ad maiorum mores inuitum re-
"Qocare períeuerat: Ipiritus carerc l u í í ^ 
feram liegledi íaíubris COÍ;ÍÍÍÍJ p^eiúten-
tiam cglt. 
Idem Ariíloteles de íemetipío In neü-
tram partem icqui deberé praedicabat: 
quoniam laudare íe5Vanijvituperare,iM 
t i euct. t iuídem eít vtílirsimum prxcep-
tura-.Vt voluptates abenntes confidere-
íiiUS: quas quidem íic oiiendendo mi-
nuit . i eilas enim •, p^uuentlíEque plenas, 
animis noílfis íubiecit-tCjuo mÁuus cupide 
repetamur. 
i\ec parym prudenter Anaxagcrasln-
tertc^ií i t i cüidajiijíjulíüaig eüet beatas 
ÍN&Í 
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lNemo}ínqiiit,exr hís qüos m felices exií-
timans:íed eum In iiío numero reperíes,. 
qui á te ex miférís conitare creditur» 
^oneult iile dinitl js^Si honoribus abun-
dans:íed aut exlgui mris, aut non ambi-
tiofx dodrina; fideiis,ac pcrtinax cakoir, 
jn fecefíu^quam In fronte beatior. 
Demadis qüoque dldum íapiens: no-
Icdbiisetilm Athenlenílbas diulnos bono 
res Alex adro decern iTe. Víd^re(I nq u i r)ne 
duuiccEiurn cu-lodiás^errani amktatis. 
Qu_am porro íubtliiter Anacbarfis le-
ges aranearum tcl's coniparabaf.Nam vt 
iiias ínñrmiora animalia rc!:ínere:valen-
tiora tranfmltterejita hís hLunllis,&pau-
peres conftrlngli díuitcá, & prepotentes, 
non aligan,videmus. 
Nihiietlaiii Ageülal fado fapieiitius: 
ílqaidcm cínn adueríus remp. Lacedx-
iñonloruni conípíratíonera ortam nodu 
competiíiec, leges Lycorgí continuo ab-i 
rogauit,qurede indemnatis ÍLippUcíam 
Annmi vetabant: Comprebenfis autem, 
& interfeaisíbntlbus^eafdem cueftlglo 
^ M t u i t , Atque vtram queíimul pro-
utálí 2 UQ falutatis anlmaducrüo a vcl 
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iniuíla efleí,vcl lure Impedirctur. Itaqne 
v i fciTiper efíc poñent 5 aiiquando non 
fuemnt. 
Sed neícÍG an Annónis excellen t íons 
pmdeima: confiriom. A^agone enim 
Cannenfis p. gnas exitum fen'atui Poeno-
lum ni nciantc, inqiic tanti fucccíTusfi-
dem ^rjnulos áureos trium modiorum 
menUrum expíenles eíFundente, qui ín-
ter fedis noftrls duibas detradi erant; 
qu.TuuIt an aliquis íbeiorum poft tan-
tam eladem á Romanls defeciííet: atque 
vt audiait ncminemadAnnibaiem tran-
fific, luaíit pretinas, vtiegati Romam, 
per quos de pace ageretur, mitterentur, 
cuius íi renteotia valuíííetvncque fecun-' 
de Púnico bello vida Cart í lago, ncquC 
iCrtiudeieta forct. 
iNe Samnites quldem • pamas posnás 
confimilis' errorís pependemnt , quod 
¿Métem) Ponti) faiutare coníiiium íiegle-: 
üiif.Qui audoritate.& prudencia ce-
teros pixltans, ab exercitu, & eins duce 
fil; ¡u-confaírusT quidnanl íieri de le-
us Remanís apud FurcasCaudinas 
d^berct 5 inuiglatas dhnittentias' 
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lefpondít. Poft ero die eadem dere inter-
logatus^delerl eas oportere dixk ^vt aut; 
máximo beneficio gratia hoñlum eme-
retur, aut graüifsima ladura vires con-
fnr¡gerentur:Séd improuida temeritas v i 
¿torum , dum vtramque partcni fpémít 
vtiiítatls, íub mgum miíías in perniclent 
fuam acccndit. 
Multis, &niagnís fapicntlíK excmplls 
. yamulum adijciam.Grctenícscam accr-
bifsima execrarlo ne adueríus eos sCpm 
vehcnter oderunt, v t i volunt; vt mala 
confuetudine delectentur, optant, mo-
deftoque votí genere efficaciisunum v i -
ticnis euentum rcperiunt. Inurilirec 
enim aiiquid concupi ícete , & in co per-
feucranter moran5exitio vicina duicedo 
eíi. 
CAP. i l l . D E V A F R E D1CTIS, 
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Iftallud fadorum dldorumquc ge-
! ttus á íaplcntia próximo deflexuad vafri 
nomen progreüumiquod rilíi fallacia v i -
l ^ a í R i m f i e í k , fidem propofui non in -
Menit: 
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uenlf.laudcmcue occulto magis tramít-» 
t cquám aperta via perit. 
ber^Tuliio regrxJinte, culdam patrlfa-I 
mílias ínagroSabino precipuas magnitu-; 
dínis v&: cxiiTsiíÉ forma: vacca nata eir. 
Qa-alsi craculorum ccrtlísimi audores 
in hcc ádijs irnmortaiibus edltam reí-
pondenrnt.vt quiíquiscam Auentinieníi 
Dián¿e immoiaíiet,eius patriatotiuscer-
rarum orbis ímpciium obtineret. Lxtus. 
eo dominas,boucm cum ibmma feftina-
done Romam áctam , In Aucntíno ante 
aram Diana; conílituit, facriíicio Sablnis. 
régimen humanl geneds daturas.Üe qua 
re antiCies templi certior fadqs, reiigio-
nem hofpiri intuiit vueprius vidímam 
Cí2deret->quani proximi amnis aqua fe ab 
lulílet. Eoquealueum Tlfeeris pétente,, 
vaccam ipíe immoiauit & vrbem nof-
tram.tot ciaitatum > tot gentium donú-. 
pam^pio facrifici) turto reddidit. 
Quo In genere acuminis in primls In-^ 
nius Brutas referendus eft: Nam cum á 
Rege Tarquínlo auunculo íuoomnení 
nobilítatis indoiem excerpl , "interque 
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caeros ctiam fratrem íuum v quod ve-» 
getitoris ingenij erat, inrerfedum ani-
inaduerteretj obtuíi fe cordis eñe fimu-
jauit, caque fallada má ximas vimues 
fuas texit.PrQfectusctiam Dclphos cuín 
Tarquimj filijs,quó h ad Apoiiiaem Py 
thlum muuerlbus lacriticijíquehonora-
dum miferaa, aurum deo nomine don! 
cBm canato báculo indtffiim aü i r .qak 
timebatne fibicccicfte numen apcrta ii^-
bCralitate veneran tutnm non C'íTet'per 
ams deinde mandatis patrls-Apoilinem 
iuucnes coilfuiuerunt j qulfnam ex i pus 
Roma; regaatu|-us videretur.At is penes 
eum fummam vrbisnoílrx poteífaicm 
futuram reíponditequianteomnes ma-
trl oícuium dcdlllct/^unc Brutos .perin-» 
de^tque cafu prqlapfus ^ de induítria íe 
abiecit, térramque commnnem ¿>mniü 
ínatrem exIftimans,oícuiaru.s eft. Q t ^ ^ 
tamvafre tellur: impreílum oícuium, 
Vrbt iibertatem Bruto primum in faítis 
locum tribuir. 
^ Scipio quoque íoperior pr^fidinm 
calliditatis ampJexus ett.Ex Sicilia eriím 
M i 
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Kcmanls trecenrórum equitumnume-
mmconiplerevcilec ñeque tam íübitó 
poílétcos. ínaruere : quod tempo.is an-
giuliaincgabant, [ligacítate coníiiij afle-
cutus eít.iNamque CK ip íuuénlbus quos 
íecüm ex tota Sicilia oübiaísimos,& d i -
tíísiraosjfed inermes.habebat, trccentos 
fpc ciofa arma &eledosequos quám ce-
len imé expediré iursitj veiut eos conti-
nuó íecum ad oppugnandam Carthagi-
nem aduedumsrQurcam impcriovt ce-
kr í t c r ita ionglnqui, & periculofi beili 
rcípedu íblícitis anímis paruident 5 rc-
mítterc fe Scipioíllam expedltionem> ñ 
arma, & equos militibus Ciiis tradcrent, 
edixif.Rapuit conditionem inabellis •, ac 
tímida iuijentus-inftrumcntoque fuo cü-r 
pide naAris cefsit. Ergo caüiditas ducis 
prouidir , vt fi quod protlnus imperare-
tur, grane priüs •» dcin ie remido militiaá 
mctu maxlm'im beneñcium fierct. 
Quod íequitur narrandum quoque eft. 
Q > abius Labeo arbiter á fenatu finium 
conitituendorun? ínter Nolanos. & Nea-
politanos datus, cínn In rem pracféntem 
yemííct, vtcoíqne íeparatma monuit 5 vt 
onliííi 
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omilía cupiditate. regredl modo conteos 
^ í f o ^ q u á m progredi malient: Idquc 
cíini vtraque pars auctorkate vin ai ora 
ftdíTet aiiquanrum In medio vacui agrí 
relittum cít: Conílítutis deinde finlbus, 
v i ipQ terminauerant ? quicquld reiiqui 
foii fuit •> populo Romano adiudicauit. 
Ceteríim etli circumuenti Noíani , ac 
iNeapoiitani queri nitól potucrunt.fecua 
dum ipíorum demonltrationem dicta 
íeiiteutiáj Improbo tamen prajftigiorum 
genere nouu'm ciuuati noftríe ve¿tigil 
acceísic. Eundcm fetunt cüm á rege A n -
tiocho^quem bello faperauerat,ex fade-
re i£lo dimidiam pactem nauiurn acci-
petc deberet medías cmnes íecuifie, v t 
cum tota ciaíle priuare.t. 
lam M.Antonio remmltícndnm con-
uitium eft : qui idcirco le aicbat nuiiam 
crationem icrípíiíie, vt íi quid ínperiore 
iudiciü adum 5 ci quem poilea dcrenlu-
xuseiíct ^nocitLíruni torets non diduní á 
feathrmaiC pólíetíQuí í ad i vix pmden-
tis toierabiiem cauíanl habait: pro peri-
ditamlum enim capíie, noníolum cío-
guentia íiu v t i , ied etiam verecundia 
abüti 
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abuticrac paratas. 
Sertorius vero corporís robore^atqué 
anlml cóndilo patrcm natura: índuigen-
tiani o: pen us,pr o ícripti onc Suliana dux 
Luíitanorum íkri Goadus-»cum eos ora-
tlone fledleíe non poilct, ne cum Roma 
norum vnmerfa acie confiigere ^ veileat 
vafro coníiíio ad íuam íentcntiam per-
duxít. Dúos cnim in confpedu eorum 
conltítuít equos^alterura vaiidifsimum., 
aitcrum infírmiísimumiac deincícvalidi 
caudam ab imbccilio íene pauiatim cae 
pijníirml á kiucne eximiarum virium 
vnlueríam conueili iuísit. Obtemperatu 
imperio eft.Sed dum adoiercentis dexte 
ra írrito fe labore fatigá^ftnio confecta 
manus míniftermm exeema eft. Tune 
barbara; concioni , quorínm ea-ces ten-
derec cognoíccre cupicnü íubiecit:Equi 
cauda.' coníimiiem ¿cíie Komanorum ex 
crcitum, cuius partes aiiquis agrediens 
oppriraere poisic vniucrfum conatus 
pfoíkrnerc ceierius tradiderir v idor iá , 
quam oceupauerit. Ita gens barbara^af-
pera,& regí dIfficUis|, in exitum íuum 
tueiTs,quam vtiliorem ^uribus refpueuc 
oeuiisprícuidit, ^jrabius 
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Fabius autem lV!axiírjUsncuíus non d i -
jnicarcvincerefait, cuín príecipu^ for-
titndinls Nolanum pcditcm dabla fide 
íufpedum, & ftrenua: oper^ Lucanuni 
cquitcm amore fcorti deperditum in 
caílrls haberet: vt vtroquc potius bono 
niilite vteretur, quam in \:cruraque anl-
niaduettercr 5 aiterl fuípicionem íuam 
difshíiulauitjin altero, difciplinam pau-
luium á reóto tenore deflcxir: Nam illü 
• • plené pro trlbunali laudando omnlque 
genere honoris prófequcndo animum 
luum á pocnis ad Romanos coegít reuo-
care:& hunc clam merctricem redime-
re paflus^paratlfsimum pro nobis excuc-
íbrem readidir. 
1 Veníam nunc ad cos.qulbns falus aíln 
tía quaefitaeít.M.Voiuíiusxdiiis picbls 
proícriptus,airumpto lílacl habitu , per 
.itinera,v¡.afque publicas ftipem petcns, 
quilham re vera eífet, occurrences d i -
gnolcere pafllis non cft. Eoque tallacia; 
generercctus, inívl. Bruricaíka-perue-
nir.Quld ilianeceísItate.'mUerlus, quas 
magilh-atú pop.R.abiedVa honoris $t&* 
tpxmM&ii^mx leiigioáis obfcrutatu 
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dan i bus, per Vrbem iuísit , ínecedere? 
Omnes autem hl iüx vitíe,aut i i i i alicua; 
monis cupldi,qui taiia, vei ipfi fuftiuue-
runt .vei aiios perpeti coegerunt. 
Áliquanto ípeciofius Scmij Saturnmí 
Vetuiionis ín eodeni genere cafus v i t i -
mx íoitisauxiiium.- <jm cüm á triumui^ 
ris ínter profcrlptos nomen íuum pro-
pofitum audlíTet, continuó prseturíc ínll-
gnla inuaíjt: prcecedentibuíque in mo-
dumiidotum s &apparIrorumípublico-' 
rumque femprum lubornatís , veíiicuja 
ccniprehcnáit , hoípltia cccipauit, ob-
uíos íubmoulr^ac tam audaci v(urpatio-
ne imperí) , in máxima luce deañisimas 
hoítiiíbus óculis tenebras oífüdít. Idem 
vt Pateólos vciúr, penndc, ac pubiicum 
miniftcrium agcns, fumma cum licenria 
coiTCptis nauibus in Siciiiam , cernísi-
mum tune píoícripcprum profu|Iuni 
peiictcauit. 
His vno adledo leuloris uotx exem-
plo,ad externa conuertar. Amantlísi-
mos quídam fili) xüm eum ^ in conecísis, 
ac pcncuioíis facibüsacccnfpm, ab In Ta-
na'capiiitate inhiberq vcikt ; lalubris 
con-
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confUI) aftutia patriam ¡ndulgentiam 
temperauit. Pcti)t enim , vt prius quam 
ad caniiquam dijigcbat^ i re t ; vulgarice 
pcrmiíTa Venere vteretur. Cuius pteci-
bus obíecutus adolcícens-,lnfelicem ani-
sniimpetum fatietate concubims i ic i t i 
rclblumm: ad idjquod non iieebat, tar-
diorem, pigriorem^ue íilferens,pauiaúin 
depoíuít, 
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Cum AlexanderMacedonum re í for-
te monItus,vt eum qui fibi porta egrcilb 
priniusoccurriíTet , interficiiubcret:afi-
narium torré ante omnes obuiam fac-
tum.ad moncm arripi imperauit.Eoquc 
quxrente quidnam le immerentem ca-
pital! íqpplicio > innocentenique addícc-
ret; cüm ad excuíand^m tadum fuum 
omculi prseceprum rctuliflet 5 afinarlus: 
Si ita eft/mq«It,rex,aiíum fors hule mor 
t i deükiauif.nam afeliüs, quem ego ante 
ineagebam,prIor tibi oceurrit. Deieda-
ms AlcxandeisSc ilíius tam callido d ido 
®c q«6d ab errore iple reuocatus erat^ 
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occaíioncm In aliquanco yll iori animal^ 
expianda; jeliglonisrapuit : Siniirna m 
hcc cumcaHiditate manfueiudo^llinima 
qnoqne in al terius regís equiíbne caili-
ditas. 
Sórdida Magornm dominationc cp-
preíía , Darius rex , adiutoribus eiufdein 
dignitatis afllimptis padum cum pra;-
clari operiscGníortibus í:ecit5Vt equis ín-
íidentes, folis ortu curfum in quendam 
lecum dírlgercntjíque rcgno potiretur, 
cuiusequus in co prímus hínnifíet.Ceíe-
tam máxima' mcrcedis compctitoribus 
fortuna: bcneficium expectantibus, l'olus 
acumine equiíbnis fui Ebaris profperum 
exopta t ic reí effeclum aílccuí us cft : qul 
3n equíE gcnitalem partem demilíam 
manum^cümadeum lodim ventum cí-
fct .naribus cqui adniouit. Qup odore ir^ 
iitatus,ante omnts hinnitum edidit:Au-
ditoque eojíex reliqui íumma: poteftails 
candida ti continuo equis delapíi (v t eft 
ir.osPcríarum) hujiii proftratis corpori-
bu^Dariumrcgcm íaiutaucrunt. Quan-
tum imperiun^qiuánrparuü interceptum 
eft va í ramauo! ' 
J3Ias 
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Blasautcm, cuius íápíentia diuturnlor 
Inter bomines eft , quám patria Priene 
fuit (íiquidem illa etiam nunc ípirat ,hu-
lus perinde , átque extindx veftígia tan-
tmnniodo cxtanr(Ita aicbat oportere ha-
mines in vfu amicitix ver íar i , vt memí-
niíTcnt eam ad grauiísimas immícltias 
poííe conuerti.Quod quidem prarceptum 
prima fpecienimís forraile caüdi imvi-
dcatur > inímlcumqne íímpiidrati n qtia 
prxcipaé íamiliaritas gaudet:fed ÍÍ altio-
ribus anirais cogitatio demííla fueritrper-
•qiúm utíic repcTÍetur, 
Xam^íacena; vero vrbis falus vnlus va-
framemibeneíicio conlVirit.Nam cínii ad 
excldium clus fummo ítudio Alcxaader 
ferretur j progreífumque extra moenia 
Anaximencm príeceptorem fuum vidií-
fetjquia manifeilú erau fumrü vt preces 
fuas irai eius oponeret-,no fadurúíc quód 
petilíet iurauit.Tunc AnaxÍmeasPeto,Ia 
quií,vt LápfacLl dimas.Haicvelocitas ía-
gacitatis oppídum vetufta nobilitatc i i i ^ 
ciitü exiíio,cuideí]:inatü crat -íubtraxit:-
pemollhenís quoque aftutia mixificc 
•cuid^m ancüia; fiicurfum e í t , qusc pe^ -
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pccuniam dcpofiti noiriine á duobus hof 
jpltibus acceperat>ca ccnditione vt íimul 
vtrifqueredderet. Quorúaltcr interlcc-
to tempore tamquá mortao focio fqua-
lore pbíitus j dcccpta ea omnes 
«ummos abftulír. Supemenit dcinde al-
tery&dGpofitum peterccocpit. Híercbat 
miícra in máxima pariterT& pecnnix, & 
defcníionis penuria, iamque de laqueo, 
& luípendio cogitabat: Sed opportuué 
Demoílhcnes ci patrcnusadfulíit: qui vt 
in aduccaticnem vcnít. Mulier, Inquír, 
parata cft depoílti fe fide foiuete:íedniíi 
lócium adduxcris,id racere non pptcíh 
Quoniam ve ipfe vodferarís , ha;c áiCtz 
cft icx 3 ne pecunia aiteri fine altero m i 
merecur. 
Ácne illud parum quldem prudenter. 
Qnidam Athcnis vniuerfo populo inui-
ius.cauíam apud cum de capitaií crimi-
ne dicturus, máximum honorem íubito 
pétete ca^pit: ÍNon quod Iperaret fe illa 
cenlequi ppfle¿ fed vt liabcrent homines 
vbi procui lum íra'^qui aterrimus efic íb 
let,eftun.dercnrrNcque eum hxc tamcal 
Kdí coaUiij ratiofcfdiit : CQinitijs enim 
CÍA* 
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damorelnfefto-, &crcbrls totijs¡CüClo-
nísíibllls vexatus, nota etlamciencg^ti 
honorlsperftriítus.eiurdcm picbis pauló 
poft inViircnmlne vhx cicmenciísima 
fuíFragía expcrtus cft. Qupd ñ adhuc el 
vltlonem fitícnti capltís íui pericaluni 
obieciííct, nuiiam partcm defenfionis 
©dio obferat^ aures recepiílent. 
Hule vafrsmento confimiíis illa cal-
lídkas.Superlor Auibal á Duilio con fu le 
nauali prcelio vidus, timenfciiic clafsís 
amiíTa; palias dare.oífenfam aftutía m i -
re aucrtlt : namex illa infodici pugna, 
príus quam cladh nuntius domum per-
ucnírct,quendam ex amlcis compoíitam 
& ornatum Carthaginem m i í i t . Q J poíV 
quam duitátís eíus curia m intrauir.Coit 
luiit5inquIt^vos Aníbal cum dux Roma-
norum magnas íecum marítimas trahés 
coplas aduencrír van cum eo confligere 
debeit: Acclamault vniueríus Scnarus, 
non cffcdubium quín oporteret,tum ilie 
ConflixIt,Inquit,& íuperatns eft.lta libe 
rum íjs non rcUquit id fadum damnarc, 
qnoá Ipfi fieri debulíle iudlcaucrant. 
Attflibal Fab'iun^ Maxlmá 
Q% M fe-
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inuidam ariTiOiuin fuorum falubetríiiiis 
cun^ctation bus pugn^ e ludiíicantem, vt 
aliqua lurpkione trahendi beili reípcr-
gtrei jtotius italiaí agios ferro, atquc Ig-
m vaftandcvnius elusfundum immuncin 
abhcc iniuria! genere reliquií-Profecincc 
aiiqviid tanti beneficíj iníidiofa adumbra 
tic.niü Remana; vrbí , & rabí] pietas Se 
Amiibaiis vatii mores íiüíicnt nonísl-
m i . 
Tufculanlsetlam aenralne coníI).í| I n -
CüIumita.spartacO;:Cum enim crebrisre-
beliacioniDus nicruilíent, vt eorum vr-
bem fundí tus Romani eucrtere vdient, 
arquead kiexequendum FuriusCamii-
ius.dux validísimo inftrudus exercim 
Vcnlüet; vnlueríi ei togati obuiam pro-
ceíierinr.commeatulque, & cerera pacis 
rnunia benignlísimé pr^ftiterunttArma-
tum etiam imrare ma'nia pafsi fünt:nec 
yuitUítíec habita mutato. Qi¿a conftan-
tia tranqúiiitatis non íciam ad amiciti^ 
coftrae ius j fed etiam ad communionem 
ciuitatis5qüam víque cnplerant penetra-
neruñt. Sagaci hercule vfi fimpiicitate; 
quoniam a£Úu§ cüe luiciicxeiant, me-
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tum officio diísimulare , quám arinis 
protegerá. ¡ ' • i 
At Voirccium ducls Tullí execrabiíc 
ccníilíiuii Í Qdrali belittr^i mfcrciiHom 
Romanis maxin>a cupidlrate acceníbs 
cüm aiiquor aciuafis precliis-Con-uifos 
siiimós fuorum , & ob id pací proniores 
aniniaduerteret 5 Iníldloía ratione , quó 
TüIcbaucompiüit.Naín cam fpetlando-
rumliidorum gratla magna VolícoruiTi 
multitudo Romain conucniflec coaiuli-
busdíxitA ehenu'nter letimere ncqaid 
hoílik fubltQ molircnturrniGnultqttCT ve 
eñent cautiores ^ & protinus ípíe vrbe 
cgreíTus cft.Quam rcm confulesad fc-na-
tum retulerunt,qui, tamctfi nülla ílirpl-
clo íUberatraucloritatc tamen Tullí co-
Rictus, vt ante nodem Volfcl abirenu 
decraik.Qua contumelia irrítati^ tacilé 
impelÜ potuerunt ad rebellandum. Ita 
mendacium verlutl ducls, fimulatione 
beneuolentla inuolutum duosíimui po-
puios fefellit: Roruanura5vt infon tes no-
taret : yoiícuni ^ vt deceptis kafcere^ 
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CAP.111I.DE STRATAGEMATIS, 
Illa.vcfó.pars callldítatlsegregia, 6í 
ab omni rcprchcniione ^piocui remota; 
cuius.operayquia appeliationc noftra vix 
apte exprimí poflunt, (JVXCSL pronuncia-; 
íione Stratagemaia dicuntur. 
Omnibus miiltaribus copijs Tullo 
Koftiiio Fidenas agreño, qu£E furgcntis 
ímperíj ncñri incunnabuia crebris rcbci-
lationibus torpere paíTa: non funt^finiti-
m-fque trophoeis, ac triumphls alitam 
virtutem cius, fpes íuas viteriíis promo-
uerc docuerunt,MetiusSufFetius duxAl-
banorum > dubiam. & íuípedam íemper 
focietatis. íüa: fidcm repente in ipla acie 
deicxlt .Lctefto cnim Romani exercitus 
iaterejn próximo coile coniedit ,pro ad-
iutore ípecuiator pugnac faturusvt aut 
v idis iníultaret^aut vidorcs felíos agre-
deretur. Non erat dubium quin ea res 
miiitum noítrorum ánimos debiiitatura 
cfíct.cíim eodem temporcfic hoftcscon-
íiigerc & auxilia deticcrecernerent. Ita* 
guc ne id íiíjict,! 4iusprguidit;cocitato 
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cnim equo omncs pugnamium globos 
|pra;currit, prxdicans íuo iuflu fccefiflb 
Mctíum, CLimquc.cám ipfe íignum dedif 
fet, Iniiaiururn FIdenatium íerga. Qao 
ímperatoriíE anís confülo mctum fiáu-
cia mutauit ^ proque trepidatíone, ala-
critate fuorum pcdora repicuit. 
At ne continuó á noftris regibus recc-
dam Sex.Tarquinius 1 arquini] filius in-
digné rerens quód patrís víribus expug-
nan Gablj nequirent,valentiorera armís 
excogitauit rationcm , qua Intercep-
tum id oppídum Romano imperio adij-
cerct. Súbito namque le ad Gabinos 
contulit , tanquam parentis íxuitiam, 
6c verbera ^ qua; volúntate íua perpeífus 
crat, fuglens: Ac paulatim vniuícaiuf-
que fictis,& compofitis bianditijs ailcíen 
do beneuolentiam,vt apud omnes pluá-
nium poffet , coníecutus , famíliarcm 
íuum ad patrem miíit , indicaturum, 
quemadmodura in fuá manu habeiec 
vniuerfa: & quxíiturum quid nam fieri 
veilet. luueniii caliiditati íenilisaíímla 
reípondit.Siquidem re e x ^ í i á d c a a t u s 
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Tarquinius, fideí autcrn nuntlj parom 
crcdensailhil reípondit/ed fedüdo eo ia 
hortum,iii.jixima.& altlfslma papaucrum 
capíra báculo decuísit. Cognko adoíeí^ 
censíiknrio patris, ílmulvac fado, cau-
faiaaltiorís argumcncl pcmldit: nccig-
norauit pra'cipi fibi^vt excelieotirsimum 
qucnqne Gabinorum aut exilio íummo-
uer€t,ant mortc cóníumeret. Ergo fpo-» 
llatam bonis propugnatoríbus cluitatcm 
tancuni non. viddis manibus eitraddi-
dit. 
111 ud quoque á malonbus , & confino 
pmdenrer v&exicü feliciter proulíum, 
CTim vrbc capta Galii Capicolium obü-
¿crent : folamquc potiendl eíus rpemin 
famc obfeirorum repoíitam animaduer-
tcrent:Perquám calado ertim genere có-
íilijsvnico perfeuerantla irrltamento vi? 
dores ípollauerunt. Panes enimiacerc 
<:ompluribüs ex locls coepemnt. Quo 
fpedaculo obftupefados: Infinitamque 
írumenti abundantiam noftris íupereilc 
crec'enies^ad padíonem ©mlttendoc ob-
íldioniscompulerunt, Milertus eft tune 
ar3 
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fiüLrñab áiluda mutuancls.cümin íhm-
ína aiimentorum inopía.porljci praífidía 
inopííE ceuaeret.lghur vt vafro,úa peó« 
culofo coníuio íaiutarcm exitum dcdit., 
Idemque lupirer poftca\prsftantiIsi^ 
morum ducum noílrorum lagacibus co-
íiiijs prcpltlus aíplrauk., Nam aún alce-
rum Jtalio: iaítus Annlbal lacerarct-jalte-
rum ínuafílTet Aídrubai, n i daorum i:ra-
Uum iuncta: cbpix Inrolerabili onere 
fefías ílmui res noílras vrgerent, hlnc-. 
jClandij ¡X'ercnis vcgetum conruium , i l -
iíncLiuij haiuvatoris Inclyta prüüídcn-
tía cifecit. Kcro enim compceíro a íe la 
Lucanís Annibaie , pr^íenriam fuá ni 
( quoníarn ita ratio beÜi'cfeílderabat) 
mentítus hofti^ ad opem coíle^? icren-
dam per iongum iter celeritate mira te-
tend'it.Salinator In Vmferia apudMetau' 
rum flumen próximo dic dimicaturusj 
íümma cum diísimuiatione Neronem 
caftris noctu recepit: Tribunos enimá 
tribunis centuriones á centurionibas^ 
cquítesab equitibus vpedires á peditibas 
excipi iufsit : acs fine vlia tumultúa-
tlons 3 íoio v k ymiTji exercirnm 
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capientcaltemm Inferuít. Quo euenítt' 
fie Aídrubal aun dúo bus fe coníulibus 
prcTliaturum prius fcirct^quam ab vtrií-
que proíternerctur. Ira illa tota térraru 
orbe infamls Púnica caliiduas fruftrata 
fuir: Romana prudentia Annibalcm iNc-
roni,AídrubaÍ€mSaiinatori decipiendíi 
tradldit. 
Mcmorabills etiám conílílj CVMe-
telius.Qui cum proconful bciium inHíí^ 
pania adueríusCeltiberos gercrct,vrbe-
que Contrebiam caput eius gentis v i d - > 
bus expugnare nonpoífet s intra pedus 
fuum diu multumque coníiii)s agitatis, 
Vlam repcrit.qua propoíitum ad exitum 
yerducerer.ltincra magno im peta ingre 
dicbatnr,dclndcalias atq aüas regiones 
petcbat.Modo hosobfidcbat motcs,pau-
16 poft ad illos trafgrediebatur.Cü ínter-
mi tam fuis omnibus,quám ipfis hoftibus 
ignota crat caula inopinataj c íus , ac fu-
bitae íiuduationis.lnterrogatus quoque 
á quodam amidfsimo íibi,quíd ita fpar-
ium & incertum militlaj genus fequere-* 
turiAbfitle, inquit, illa quacrcrc : namíi 
fiuiusconfüijgKi ¡ntcriQfCQj tunicam 
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confciam fcnfero^continuó eam crema-
iHubebo.Qupríum íglmr ifta difslmu-
latioerupití Aut quemfinem habuitf 
Poftquam veró1& exercitum íuum igno 
rantla,& totam Celtiberiamcrrore i m -
piicauitjcum alio curfum dlrcxiíícu íu-
bitóad Contreblam rcflexit,eamque i n -
.opinatam,& attonitam opprcfsit. Ergo 
nifi mentem íüam dolos ícrutari coegii-
íct.ad vltiaiam ci ícncdutem apud m x -
nia Contrebix arniato ícdendum forei^ 
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Agathocles autem Syracufanorum 
rcx audaciter cali idus, Cum enirn vrbem 
eius ii^aiore ex parte Carthaglnenfes o o 
cupaílcnt, excrcítum íuum in "Atricam 
traiecit: vt metum mett^vim vi diícu-
terec neque fine eifedu: Nam repentino 
eius aduentu percuiíi Parni, libenter in-; 
columitatcm íuam falute hoíb'um rede-
ineruntvpadique íunt, vteodem tempo-
ic Atriea Siculis,& Sicilia Punicis armí» 
liberarctur. Agefi Syracuíarum mxnia 
'tucnperíeuer^UqcÜU bclü m f o vrge-
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re ntnr, bona pacls trucada lecura; Ca r-
thagini rdiqaiüet . Nunc inferendo quas 
patiebatur, dum alienas potlus laceísit 
Gpes,qiiáni íuas tueturjquo aeqüiorc ani-
mo regnumdeícruit.co tutius reexpiu 
Quid Annibai Canneníi prodío • non-
ne pqüs quámad dlmkandumderccnde-
ret.aciem popuii Rom. compluribusafn 
íutla; impiícatam iaqueis,ad rain miíe* 
rabilem pcrduxlt exitmn ' Ante omnia ' 
ením prouidlt, vt & fúicm,& puluerem* 
qui ibí vento multus excitan íolet, ad-
ueríum haberet. Dclnde partcm copla-
rumí'uarum ínter Ipfum proeilj tempus 
delndudria fngere inísicquám c^m a ce-
liquo exercltu abramptam iegio Roma* 
na íequeretur , trucidandam eam ab ijsf 
quos in íníidijs coiiocaLie.i'atnCLirauit.Poí 
tremó quadragin osequites íubornauiú 
qui íimulata rfáíiticne pctierñt CQíuieü), 
a quo iiifs! more transtugarum depofiris 
ármis ín vltimám pugnx partem fecede* 
re}diftridis gJadíjsíqnos. ínter túnicas & 
loricas abdidetant, popiites pugnatiiim 
Romanorum cecíderunr. Haíc íuít Puni-
ca fcrtitudo,^oíis, & iníidíjíi, & tallada 
M m t l a . Qv^^nunc cernísima circun^ 
CAP. V. DE REPVtSIS. í y l 
aentx vírtütls noñrx excaíatio eñ; quo^ 
iiiam decepii magis quám v i d i fuimus^ 
GAP#V.DE kEPVLSIS. 
Campí quoqne rcprxfcntata condP 
t ío , ambitíofam ingredientes viam, aá 
íbi'iius fuíllnendos parum proíperos co-
íjiitioruín euentus vtiliter inftruxerit.Vt 
yropofitis ante oculos clariísimomm v i -
iorum repuifiSinon minore cum fpe ho-
noreste prudentíore cum animi indicio 
peianc: MemInerintque nefas non eíle, 
aliquid ab ómnibus vni ne gari: cüm ÍÍC-
penumero iinguli cundorum voluntati-
bus rcfiLkrc tas efl'c duxerunt. Scicntcs 
ctiam,pacientia quieri deberé, quodgra-
tia impetran nequierit. »-
- Q^ftlius Tubero á Q^Fabio Maxinio,' 
^pulum popuü nomlnel'.Ah'icani patrui 
íui dante , rogatus, vt triclinlum íternc-
íet ^lettülos Púnicos peilíbus híedínis. 
fírauit : & pro argentéis vafis Saniía ex 
pofuiíj Culus rci deformitaite fie 
omnes oífcndlt , vt chm alioqui 
yir egregias Uabetetur ^ cgmltijfque. 
' % f i ^ VALER.MAXIM.LIB, . VIT; 
Prsetorljs candídams in campumL.PauW 
lo auo,& P. Alricaiio auunculo nixus def 
cendiílct, repulía inde notatus abierit: 
r^am vt pnuatim fcmpcr contínenriam 
j>robabant , ka publicó máxima cura 
ípiendorís habita elt : Qup circa non 
ji i ius conuiuij numerum •, fed toram fe 
In iHis pelícuiis iacuiíiecredcusciuiras: 
ruborem epuü íuítragijs fuis vindica-
ult. 
P.AutemScIpIo Naílca^togatae poten* 
tia: dariísímum lumen, is qui confuí 
gurthx bellum indixit,qui matré Idxatn 
Phryg'cis íedibusad noílras aras focoí-
que migrantcm íandifsimismanibus ex-
cepif.qul multas, & pcftiteras fediciones 
audoritatls fuse robore opprefsit: quo 
principe icnatus per ailquipt annos glo-
riatus eft-, cum asdilitatem curulem ado-
leíccns peteret, manumque cuiufdam 
lultico opere duratam, more candidato-
rum reaaciusapprehcndiflít, iocigratia 
jnrerrogauiteumj num manlbus íolitus 
civci ambulare 5 quod dt&um á circuní-
íantibus exccptum, ad populum mana-
iiit,cauílamque repulííe Scifioni aítuiie. 
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Qmncs namque rufticze tribus paupetta-
tem fibi ab eo ex probratani íudicantes, 
iram fuani adueríus contumeilofam eius 
vrbanita teni difttinxeruut; igítur ciuitas 
nofttra nobiiium muenú iugenia ad iníb 
lentia reuocando>niagnos, & vtiies ciues 
fecit j honoribufquc non patiendo eos a 
fccuri§peti,deuitum aa^ot í ta t is pondos 
adiecit? 
Nullus error tansín L , /Emilio Paulío 
coriipe^us eíljfed tarnen aliquotiesfraf-
tra coufnlatum petijt. Idemquc » cam 
íam canipum repulíls íUis fatigaílet, bis 
confuí,¿c cenior ía¿tus, ampli siuum 
dígnltatis gradü obtjüult. Cuíusvirtute 
Iniurj^ ncfregerunt,fed acüeriu.Qupniá 
quidem ipía nota ac^eníus ,cupiditateni 
íummi l^onoris ardentiorem ad comitla 
detuiit; vt populum , quia nobilitatis 
íplendorc, & animi bonis mouere non 
potcrar5pcrtinacia vinceret. 
Q^aatem Cseciiium Metellnm paucíj 
& ftíoeiti amlci\ confulatus repulía afíia-
t u m , triftia, ac rubore plenum, domuni 
reduxemnt ; quem de Píeudopbiiippo 
rnumphantcm vnitierfusfcnamj ix tum. 
472 VALER¥]VÍAXLMXIB,VIÍ; 
& alacrem in Capkoliü proílcutus eraf¡ 
Aciiaici etlam bdILcui liiumam manum 
L.Mummius adlccit ^ máxima pars ab 
hocviro proñigata fnerat. Eigne ergo 
pcpulus confülatum negare potuit , cui 
mox duas ciariísimas prouíncias, aut de-
bebat-.aut erar debiturus-Bt quidem hoc 
fa&ojmeliore eociue víus eíl. Intellexit 
euím quám induítrié fibi gcrendus eífet 
comulatus^quem tanto labore impetrad 
feuferat. 
Quid taiivexcellens^quid tara opulcn-
tum.quám L.Sulia- Diuitias, ¿i imperia 
iargitus elhieges vetuñas abrogauit, no-
nas tulit.Hic quoque in co campo,culus 
pollca dominus exritit y repulí a Prxtur^ 
lLigillatLiscri0omnia]ocapctIti honoris^ 
üquis modo deorum lormam , 5¿ imagi-
ncm tuturcs eius potcntix populo Rom, 
repicícnnairetumpetraturus. 
Sed vt comitiorum máximum crimen 
referam , M. Porcius Cate plus moribus 
luis prsturaj decoris adiedurus :A qnaíii 
pretexto eius ipiendoris ipiejaturus, c5-
iequi illam á populo alícuando non po-
tuit.Pro^ima Ucmctioí íuíUagia, qua; la-
•CAP. V . DE REPVLSÍS; ^ 
Hs quidem granes poenas errorls fui pe-; 
penderuntl quoniam queni honoremCa-
toni iiegauerat, Varinzo daré coadi funt#! 
Ergo íi verc ceílimare volumus^ non Ca-
toní tune praetarayíed pr^tur^ CíitQ m i 
gatas eft., 
. CKP, V I . DE NECESSITATE» 
Abomlnandae quoque necefsítatls a" 
mmlslmx leges s & truculentii*sima im-] 
peria^tum Vrbem nofttam, tum er1"' ' x -
teras gentes mulm no intellcdu tantünij 
íed etiam audicu,graui4 5 perpetí coege^ 
m i t . 
Nam allquot aduei Tspríelljs fecundo 
púnico bello exhauftra militari iuuentu-» 
te Romana,fenarus audore Ti.Graccho 
confule dcfign.ceníunt, v t i publlcé ferui 
aduerfus propulfandorum hoftium.imp£: 
tum emeretur. Eaquedere per tribunos 
plebis ad popalum lata rogatione x tres 
cread íunt viri,qui quatuor | j & v i g i m i 
piilía ícruorQ cÓparauemnt:aeladoíque 
íureiur audo,ftteiiuani fe,tbr ternq j operS 
daíuro^.qnoad P^al efíent in Uaiia, dar 
Ife lis 
4/4 VÁLER.MAXIM.LIB.VIT: 
-tísarmls In caílra miíerunt. ExApuliá 
<|uoqüc,& Fiducnlis t'eptuaglnta ^ atque 
duccnti ad fupplementum equitatus 
íunt empri. Quanta violenda eft cafus 
aGerbi f QüsE ciuirasad id tcnipusíngC'' 
I\ÜX quoque originis caplte ceñios ha-
bere milites faftidierat;eadem ceiiis fer-
ullibus extracta corpora , &. ápaftorali-
bu.s cafis colleda mancipia, velut prxcí-
puum firmamentum-, exercitul fuo adíe-
cit.Cedit ergo interdum generofus rpiri-
tus vuiítati\& fortuníe viribus lliccum-
blt:vbi nlíi tutiora elcgerit confilia-, Tpe-
ciofa fequepticoncidendum eft.Cannen-
íis autem clades adeó vrbem noftram ve^ 
íhemcnter contudit,vt M.lunij opera di-
datura rcmpub. adminiítrantis fpoiiai 
hoílium atfíxa tcmplis, deorum numini 
conrccrata, inrtrumcnto miiltiáe futura 
conuclierenrur ,ac príetextati pueri arma 
induerennaddidorum criam, & capital! 
crimine damuatorum , íex millla conf-
criberentuc. Q u ^ li per íe aí'plciantur, 
aiíquid ru'boris hab.cnt: fi autem admo-
l is necersitatis viribus ponderentur U ^ t 
viitiíc temporís conuenienúa príeíidia v i -
dc-
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ácbuntur.Proptcr candem cladem fena-
tus Otacilío, qui Siciliam, & CorncHo, 
^ammulx •> qui Sardiniam pro prai o r í -
bus obtíiicbanrjquserentibus quod neq^ 
ftipcndium i ñeque íruinentum claísibus 
Gorum & ejercí ribus locij pra:berent :af-
íirmantibus etiam , ne habere quidem 
eos, vnde id pi-íeltare polVent : rcfcripfit, 
arariuni longinquls cxpenfis non íufñce-
rc:Proindc,quo pado tanta; inopia: ílic-
-Currendum eífet^ipri viderent. His l í teás 
quid aiiud q u á m imperij fui gubernacu-
Ja é manibus abIecIt-Siciiiamque,& bar-
díniam , benignifsimas vrbis noílríe nu-
trices, gradas^ ftabilimenta bclloruni, 
tam multo íudorc ^ & fanguine in ius, ac 
poteílatem iedadas,paucis vérbis^te i c i -
licec}necefsitate lubentcdimilic. 
t Eadem Cafüinates obfidione Anníba* 
lis claufos , aiimentorumque facúltate 
defedosjóra necelíarijs vinculorum víi-
bus fubdua:a,eguc ícutís detractas pelles 
íeruenti jefolutas aqua,niandarc voluif-
t i .Q^id illisvfi acerbitatem cafas intue--
remiferius ^ ficonilantiam refpicias íi-
[ á Rornanis delciícereni;> 
H h i ta* 
47* . VALER.MAXIMXIB.VIi: 
tai'i clbj genere vt i íuíiinucrunrjcüm pía 
güilsinia arca rLia,feitilifsimoíque cana^ 
j?cs mccnibus luis í ub l cdcs íntucrenítir, 
L á q u t Campana vibis.quxPunicam fe-
rkatem dellcijs luis cupidé fouit,ín pro-, 
pinquo fitum Caíilinuni modo rata vIr-
tute ciaiuni,pcríeuei:aiitis amicitlx plg-
nore ijnpiosocuios vciberauk. 
jn illa obfidione ,&fide cü trecenti Prg 
rieftini per nianerént^euenit..vt exhls qui-
da nuircm captó ductntispotiusdenarijs 
vendcresquam ipfe ícniendíc famis gra-
tiaeonlumere mallct.Sedcredodcorum 
prouldeníia,& vefíditori,§c cmptori-que 
vterque merebatur exltum^aínbuit. Aua; 
ro enim rame ccnfumpto, manubljs for-
dlum íuarum fruí non licuit: xqul anímí 
viKad i'alutarem imp^níam faciendam, 
carc quídem^verum neceflarié^ccmpara 
tocibovixl t . 
C autení Mario, & Cn. Garbone con-
fulibus,belio ciuiii camL.Sulla dilsidcn-' 
tibus^quo tcnipore no reip.vidoriac qus 
leba tur, fed prxmium vicloríce res erat 
publica^fenatus coníuito áurea , atcfue 
argéntea tcnipiorum ornamenta, nc ttm 
CAP, VI . DH NECÉSÍT. '47^ 
litibus Itipendía de eílent con íiam fun i . 
Digna cnim erat cauía^hinc an-iü ircade. 
Ihatcm fuam pro fcriptlone ciuinm fa-
tiarenc, vr di) immorrales fpoilarentup. 
Konefgo patrum conferiptorum volun-
tasjbd rúa teterrlma neceísitas rruculcu 
ta inaiius i l i i confultó ílyium imprcí-
fíc. 
. Díul lulij excrcltus,idem Imi id l dacís 
Inuida dextera,cum armís Manda cía \ -
ruiet,aggerigue exttuendo materia deñ-
ccret , congerie hoftiiium cadauerum,, 
c¡íum deíiJerauerar aítimdinem inftru-
xit.Eaque tragiilis-,& piiis.qaia robore;); 
fedes deerant, magiílra noua; moiitionis 
íieceísitate vílis vallauic. 
Arque vt diuinam filij mentionem 003 
leftis patris recordationi íubneclam:cum 
eífiilurus fe in noftras prouinciasPartho-
mm rex phraates viderentar, vicínique 
imperio eius regiones íubita indlctt ru-
multasdenuntiaríonequaterentar, tan-
ta m Boíphorano rrada comearas penu-
ria ínceísit^vtl á miiitibus, GngúUs oieí, 
írumeiuique rnodís totld cmancipía pee* 
mutaxefítu^.Ssd amanísima tempeíUca.. 
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Auguftl cura, tmcix * tune terrarum va-* 
E X T E R N A . 
Cretenfibus nlhíi tale fv&ñáij affuí-
íit.qui obíidícnc Metelli advitimam vf-
qiie pcnurlam compuifí , fuá iumento-
íumcue íüorum vrina tltim torfeiunr, 
iutlius dixetlrn^nam füftentaiuñi: Qula 
cum vJnci timeiít44 P^sí iunt, quod co;s 
ÍQC vlclor quidem parí ccegiííet. 
Nuniantini autem á Scipiofte vallo. & 
aggere circundati, cüm cínnia , quae fa-
mem eorum trahere poterant,coníurnp-
fiíkntjad vltimum huinanornm corpo-
xum dapibns vfi funt* Quapropter capia 
jam vibe,ccmplures inuenti íunt 5-artus, 
& membra trucidatorum corporum fina 
ího geftantcs.Nulla eli in hís necefsitatís 
excuíatio:nam quibus morí ikuit^ fie v i -
uere neceíle non fuít. 
Fiorum truccm perrínaciam ín confi-
n i l l i tacinore Calagurritanorum ebcecra-
biiis impietas fupergrcíVacft : Qui quO 
perlcucíantius ínter^mpti Senori} cíne-
CAP.VIT.DE TEST.RESCISIS. 
ribus^obfidiGnem Cn. Pompelj fruítran-
tes-, hdem pra:lT:aréut j quia lluilum ianl 
allud invrbe ectum fupcrerat aüimaU 
Vxores íuas ^ natoíquc advfum uctarix 
dapis verterunr. Qupquedíüiius annata 
iuuentus vilcera íua vifceTibus lulsaie-
tct, itlreilces cadauerum tcliquias iallre 
non dubitauit.Eámne vnquam aiiqaís in 
acie hoi-taretut5vt pro lalutecoiiiagum, 
& libefoíLün fortiter dimlcaret ^ Ex hoc 
nlmirum liofte tanto duci pociia magls, 
quám vidorla petcnda fu i t : quia pías 
vindlcatuslibettatis^ quám vídus gloriáí 
afferre pütuif.cíim omne ferpcntum ,ac 
feraruni genus comparationc fui tku o 
fentatisíupecant: Namqu^ ilils dulcía 
vitae pignora proprio 1 pirita cliarlora 
í"unt,ca Caiagurritanls prandia^tque c JS 
na; extiterunc. 
CAP. V I L D E T E S T A M E N T l S 
RESC1SS1S. 
Vaccmus nunc ncgotío , qood ado-
mrn hominis^Sc praícipua: curce, .& v l t i -
mi eft temp©ri§ ; conlideteaiuíque qn^ 
8^0 VALER.MXIM.LIB. VIT; 
«eílamcnta.aut reícífla funt legitimé fa-" 
¿tajaut .ciim mérito refcindi poíTent.rata 
inaníemntiqu^ve ad aiios,quam qui ex-
pectauant,honorem ha;reditatis tranftu-
lerunt. 
Atque ÍRI, vt ordíne , quo propofui, 
txcquarimilitantisaiiufdam pater, cíun 
de morte fiii) talfum h caftris nantium 
accepifict alijshseredibusIcriptlsdcccf-
íit.PcradTiscieindcftipendijs, adolefcens 
reuerías,domum errore patris impudcn-
tíaque amlcorum n íibi claufam reperit. 
Quid enim iilis jnuecuiidius 5 fiorem i u -
uentx pro republ.abíümpferat,máximos 
jabores5& plurima pcricula toieraucrat, 
aduerfo corpore excaptas ofteíidcbat c l -
.Catrices.&poftulabataie aaitos eius lares 
«btiofa ipfi vrbl onera poíiderent. Itaque 
depoíitisarmis-coaftuseíl inforo togata 
ángredimilitiam.A cerbé5cum improbi-
íimlscnim hxrcdibus de paternis bonis 
-apud centumuiros coutendltjomnlbiifqj 
non íbiíim coníllijs.íed etiam íententijs 
íuperiordiícelsít. 
Ité M . AnnctsA/j.Carfeolani fplendi-: 
éVúml cquitis Romani fiiiusj á bafena-
G&p.Vil. DÉ TFSTAM.RFSC. 
te auunculo fuo adóptatus ,reftameíitum 
«aturaiis patris^quo pra?terküs ei'ar^apad 
ccntumiiirosreícIdir-,cum in eo T u i i U -
nusPopeijMagni toilliaris^ipfo quideni 
Pompeio fígniñcatcre, hxL-es icriptos ef-
fct.Itaque piiisnilin iudiciocLimcxcel-
lentiísimi víri g r a t í a ^ u ^ i cam pau ntis 
cíneribus negpti) fult.Geterum quamuls-
Ytraquehac aducrfus mm nliebanmr, 
tanie paterna bcna obn'nuícNamL.qul-
dem Sextiiius,& P.Poplilus quos M . A n -
iieius fanguine íibi comandos eadem ex 
parte, qua Tnülanum heredes fecerat, 
íacrannento cú adoleícen^uio-coiugiide-
re auíi ncn íbnt:tametíi ^r<ccípa1s eo t£-
pore Magni víribúsad defendendastabil 
Jas teílamenti ínuitari poterant. Et al l -
quanmlum adiuuabat heredes, quód 
Ánnelus in Sufenatis famiiiam, ac lacra 
tianficfat,íed arctifsimüm Interhornínes 
.precreatíonis vinculü patris Cmrai vo.ü-
taté,&prlncipis vi ' I autoritate iuperaait 
C autemTcrtium infantem aparre cx-
ha!redatum,Pet ronia matre, quam Tc t -
-títís quoad víxit-,in marrimoni habaerat, 
iiatum, DIuiisAu^iiims in bona paterna 
iré 
'4*2 V A L B R . M A X I M . L I B . V I I ; 
iré decreto fuo iursit: patris patria ani-
mo y íus : Qnpnlam Tetrlus in proprio 
Kire procreaco filio/umma cíiní iniqui-
tate paternum nomen abrogaberat, 
Septícia quoquemater Trachaiorum 
Ariminenfmm ñlíjsiíata , in contume-
liam eomm cíun iam parcre nón poflet, 
PubÜcio feni admodum nupfit, teftamé-
to etiam vtrnaique prjeterijt. A quibus 
adimsDinus Anguilas^ & nnptlás mnlie-
t k$ t íuprema íii iicia improbault. Nam 
hiírcditateni maternam fiüos haberc 
iiirsit:dütem?quia non creandorum libe-
ro rum caalla Coniugium intercflerat^ 
virum retiñere vetuit. Slipía asquitas 
hac de recognoíceret, poffe ne iuftlus, 
ant graalus pronuntiare - Spernis quos 
gcnuiíli:nubis efFoeta teílamcnti ordínem 
vioiento animo confundís: ñeque eru-
beícisei totum patrimonium addíccre, 
cuius poliindo iam corpod marcidam 
íenedutem tuam mbílrauiftl. Ergo dum 
ílc te geris,ad inferos, vfque ccxlelli ful-
mine affíata es. 
Egregia éíl quoque C.Calpurnij PI -
í'onis practorb. Vrbscoftituiig.Cam enim 
a i 
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ad eum Tetentius ex odo fiiijs, quos in 
•adolefcentiam perduxerat , ab vno in 
adoptionem dato cxhatLedatum fe que-
íelam detuiiffet: bonorum adolefcentfs 
pofleísipnem ei dedit, h^redefqueiege 
agere paífus non eft. Mouit profedó Pi-
fonem patria maieftas, donufn vita?, be-
tieficium educatíonis: fed aliquid etiam 
flexit circunílantium liberorum nume-
rus, quód cum patre fcptem fratres i m -
pié exlmcdatos.videbat. 
Quid Mamerci iímUij Lepldí confuí 
lis,quám grauedecretum! Genucius quí-
dam, Ma tris Magnas GailusoáCn. Gjreílc 
prnore Vrbls Impetrauerat, vt rellituí 
le in bona Nxniani iuberec,^uorum pof^  
fefslonem íecundum tabulas teftamcutí 
ab ípíb acceperat. Appdlatus Mamercus 
áSurdino ,cqiusilbertus Genucium h^ e-
redem fecerat^rxtoriam iudídidionem 
abro^ault: qnod diceret Gcnucium, ai% 
putarisfullpuuslponte genitalibus cor-
porls partibus,nequc virorü,ncqjmulicrfi 
numero habcri debere.CoucniensMamec 
co.cüuenies principí fenatusdecrctu^quo 
prouilum eítne obícgsftíi G^nuci) pr3> 
Z ten-
¥ A L E R .MAXTM.LIB.VIÍ; 
femlaanquinataque voce,tribLiiiaiia msC 
giírratuum íub ípccie petiti iuris poilue-, 
rcntür. 
Mtxlto QJvletelius pmorem vrbanil 
feucriorem cgit, quam Oreftes geíTcrat. 
Qu i Vecliio íeuom bonormn. luuentij 
poíleísionem íecundum tabulas tcttame-i 
t i non dcdi^quia vir nobIiirsimus,& gra?. 
u¡ísimus.forl5aclupanaris íeparanda coa 
ditionem cxiítlmauir.Nec aut faótum i l -
lius comprobare voluIt,qiú fortunas lúas 
in llabuium contaminatura proiecerat: 
aut hule tanquam Integro ciui iura red-
dere^quí fe ab omní honeítaí vltac genere 
abruperat. 
CAP, V I I I , DE RATIS T E S T A -
M E N T i S ^ T 1NSPERA1IS. 
Kis refeifíbrum teftamentornm exem 
plis con£enti,attini;amus ea qnx rata má 
ierunt>cüm cau fas haber en t propter quas 
lefcindi poílent. 
Quam certa;, qnam etiam nota; infa* 
túx Tuditánus vepote qui populo nam-
mos íparlerit^ogamque veiuc t rágica^ 
C.vm.DE RAt. TEST. INSP. 48 j | 
vcftcm inforo trahens,maximo ctim ho-
jninum rí fu conípedus fucrit , ac muita 
his con'entanea feccrít:Teftamento is fí-
lium Inftítuít hxredemrquod Ti.Longus 
fanguine prGximusJuftx ludido íubueir 
tere frultra coñnatus eft. JVIagls enim 
ccntum viri-quid fcriptum efíerin tabú-
lis;quam quis eas fcripfiíret, confídcran^ 
dum exiftirr auetunt. 
Vita Tuditani demensí abuela; aute» 
quas L.Menenij Aggripae vxor fuerat,ta-
bulíc teftamenti plena; furoris. rNam chm 
haberet duas fimillirníK probltatis filias 
Pia;tórlamj& Afraniam:anlmi fui poclüs 
ínciinatíone proucfta^quámvilisaitenus 
in iuris^aut otficijs commota,Plxtoriain 
tantummodo híercdem inftirüit:Filijs au 
^temAtranlse ex luo admodum ampio pa-
trimonio vigiad milie nummum legar 
uit. Atrania tamen cuni íorore íüa íá-* 
cramento contenderé noiuit ; tértamen-
tumque matris patíentia honorarc^quam 
' i n i c i o conueiiererejátius elle duxic.Eo 
fe ipla indigniorem iiHuna^oilendés3quo 
eam squlore animo liijtinebat. 
Mnusmiferandü errgrem xnullcbren^ 
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Q^Mateiius fecit.is namque piuclmisv52 
ceiebetrimis ciufdcm nominis viris m 
vrbe noltra vigentibus, Qaudiorii etiam 
familia, quátn ardifsimo fangulnis vín* 
culo contigebat^florentejCainnareni ib -
lum h^redem íeiíquit:nec hocce eias te-
ftamentum quifquam attentauit. 
Item Pompems Reglnus,vk Tranfal-
pina; regíonI¿?cum teíiaméto fratrís prse-
eílet ^ ik ad coarguendam iuiquitatem 
cius I^bl^ aS- tafeáis certamentorum fuo-
rumfuorum incomtio incifas , habita 
vtriaíque ordipis máxima trcquentia-.re-
citaüet.inqulbtis magna ex parte hxres 
fratcr erat Tcriptus, prxiegabaturque ei 
cent íes 6c quiaq uagies ílftcrtium : mui-
tum,ac diq ínter aucntientes indignatio-
ni lu^ amícos quajÉiís, quód ad hall^ íu< 
¿icium attinult, ciñeres fraitis quietos 
elíe pañas ei tEt erant ab co inítituti h«-
redes, neqae í'anguine patrio pares ^ 
que proximi:íed.& aiieni y & humiles:vt 
non íblura fíagltiofum üientium ^ íed 
etiam pradaúo contumeiiola vldeti pof-; 
íet. ' « • 
^ q u é fellcis impumtatis,!^ aeíciojaa 
. -s te-
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tetrioris hccc delidl teílaméta.QjCíeci-
lius L.Lucuili promptilsimo iludió, ma-^  
ximaque liberalkate , de honeftum dig-
. nitatis gradum,^: ampliíslmuíri patrimo 
nluniconíecutusicíim prse íeíemper tu-
iiííetiVnum Ulum fibi eile hscrcdeui,mo-
rkns etiam annulos ei íuos tradidiíiet^ 
poniponium Atticum tettameuto adop-
tauit,omniurnque bonorum reliquit hx-
redem.Sedfaliacis , Scmíidíoíicadauer 
pop. Rom?ceruicibus relie círcundátum 
per viam traxlt. Itaque nefarius homo'ft 
ÜLim quidem,& ha;redem habuít , quem 
voJuit;tuflu3 autem 5 ^ exequias quales 
nicruft, . 
Ñeque alijs dí^nus fuit TtManus V r -
blnas,qui ab ínfimo müitía: loco,benei> 
cijs Diui AugulU Impetatoris ad fumos 
caúreníes honores perdudi-is, eorumque 
vbemiTiIs quíEÍtibus locupíes fadus, non 
íblíimceterís vití? temporibusei íe for^ 
tunas fuasreUnquete , á quo acceperat, 
prazdlcamtjíed etiam pridie> auam expi^ 
raret,idem Ulud ipil Augufto dixi t ; cüm 
inteclm ne nomen quiaem eius tabulis 
. teftamentiadieeit. 
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L .auré Valerlus cui cognomcn Hep^ 
tachordo fnit tcgatum holtcm Gorndm 
Balbum cxpertus^vrpote opera elus , & 
ccníilio compluribus priuatls vexatus U-
tibus, ad vliimumque íubiedo aecufa-
tóre capitali crimine accníatus'.prxtcri-
tís aduo eatis%& pacronis íuisJbium hx-
redem reliquit:nim¡a cofternatlone^quiE 
animurn eius tranfucríum egk,depraua-
tus.Amauii enim fordes íuás, & dilexil: 
pericuia^ & damnatíonem votís expeti» 
uit> auítorcm harum rerum bencuolen-
tia^propulfatores odio infecutus. 
T.Barruius Lentulo Spinthcri, culus 
amantiísimum animum liberaliísimam-
que amicitiam ícníerat , decedensíuos 
annuilos perinde^atque vníco hieredi tra 
diditjquem nuiiacx parte h^redem^re-
linquebat.Quantum iíio momento rcm-
poris coníticnt'ia(li modo vires,quas ha-
berecredltur poisidet)á terenimo homi 
nc íuppliciü exigí! Inter ipíam enim fal-
Íacis-»& ingrata: culpa: eogítationem,ípi-
ritum poíuit,quaU tortore aiiquo mca-
tcm eius inrus cruciante: Quod anirnad-
xucrrebat é vita ad mortem traníitum, 
€AP, V I H . D E RAT.TEST. %9t 
íutim,& íuperis dijs inuifum eire-,& infe-" 
lis deceftabikm futurum. 
M . Vero Popillius fcnatorlj ordinis 
Oppidü. Caiifi ab ineuntc setate fainilia-1 
lirsimam fibi^moriens, pro vctufto íure 
amicitiae^& vlt t i benigno rerpcxitj& ver 
bis magnum pras fe araorem ferentibus 
profecutuseft. Vñum etiam de multís, 
qui afsidebant,vltimo complexa & ofeu 
lo dignnm iudicauitjlnfupcrqueannulos 
fuos ei tradedit: videlicet nequid ex ea 
k^redkate^quam non erar aditurus^mit 
teret.Quos ocyus vir dilígens, fed mo-j 
rientis amici plenura contumeliíc ludi-
brium in ioceiium rcporitos,& á prcefen-i 
tlbusaísignatos, diiigentiísimc híeredi-
busiliius, ex hceres ipíe reddidít. Q u i i 
hoc loco inhoneitiussaqt qiaíd intempe-
ílmius- Senatorem populi Rom. Curia 
cgrefíhmhomo vitxfFudibus continuo 
cariturusAían¿l:iísimx iura familiaritatis 
morte preisis oculis,& ípiritu íuprc-
mos anhelítus reddente/carri-
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VNCquoque, vt a^quloreanl* 
mo ancipires iudicíorum mo-
tus toierentur , recordemur 
inu idia laborantes, quibusde 
caufis aur abíoluti íunt-.auc damnaci. 
IVi.Horatiusintcríed^ íororis crimi-
ne á Tul lo rege damaatus, ad populum 
prouocato indicio abioiutuscft. Quoni 
alterum atrochasn^ci^mouk, akcrüm 
cauía 
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cauía flexit : quia ímiiiaturum virginí? 
amorein leucrémagis quam imple punN 
tumexiftimabat. Itaque forti punklune 
libcrata rratrís dcxrera , taatum confan-
guineo, quantum hoftüi cruore gloriíB 
haurire potuit. 
Acrem fe tune pudlcitlíe cuftodem po 
pulus Román.poílea plus iufto placidum 
iudicem prxftltit. Ciim á Libone t r lb . 
plcb Scr.Gaiba pro roltris vehementer in 
creparetur, quód LuGcanorum magnam 
manum Interpofita fide prsetor in Hií'pa-
niaintercmifset; adionlque tfibuniciíe 
A l^.Gato vitima; íehedutiSjOratloue fuá, 
quam in Origines retul i l t , fublcriberec 
reus pro fe iam nihii recaíans, pifuulos 
Uberos íuos.& Galli fanguine ílbl coniü-
ftumfirmm , fienscommendareccrplt: 
Eoque fado mitigara cpncIone,qui om-
nium confenfu p^riturus erat pené nul-
lumnifte fuíFragium habuít. Mifcncoc-
dia ergo ülam qu^ftionem , non acqui-
tas rexic : quoniam qu^ innoccntlJí 
tribuí ncqaíerat abíolutio,reípedui puc 
rórum data eft» 
1Í3 COÍV 
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Confenraneumcft quod íecjuitür. 
A.Gabinius in máximo infamk; fax 
ardore íufítagijs popuií C. Memmio ac-
cuíatorc Íubiedus:abrupt2í cíTe fpei vidc 
batur-.quomanii&acculatio partes ibas 
plcné cxhibebat, & defenfionis pr^jfidía 
inualida ñde nitebantLin&quI iudlcabát, 
¡ra pra:cipit:i,poenam hominis cupldé ex-
petefcat.Lidor igitur.& carcer anee oca-
Ios obaeríabantur j címiínterin omnia 
ifta propltize fortunce inferuentn difpnHa 
fünt.Hiius namque Gabinij Sífcnna cof-
ternatlonis impuiíu ad pedes fe Memmij 
íuppiex poílrauir, inde aiiquod fomentü 
proctll^ peiens^vnde totiusÍmpetus té-
peftatis eruperat: Quem truel vnltu á fe 
v idor i iníbicns repuiíuir^exculTo^ ma-
na annuilohumi lacere aiiquandiu paíius 
eíl. Quod ipedlacuium fecit , vt Laelius 
trlb.picb.approbantlbus cundís Gabiniti 
dimitti iuberetjac documentum daretur 
ñeque fecundarum rerum prouentu Iníbí 
ientei aburl-.neque aduetíis preperé que 
qmm debiiitari eportere. 
Idquc próximo exépib xqué patet. 
Qaudiü|> aeício rcii|ionis malor, an pa-
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tria; inúiria(í]quidcm iiiius vemftlísmiü 
morcm neglexlt , huins puicherrimatn, 
daífem amiíit) ínfeilo populo ob'edus, 
tínn cííugere dcbltam poenam nullo mo-
tío políc crcdcretur,íübito cooyti i mbrls 
beneficio tutus fuit á damnatione: difeuf 
Jacním guíftlone, aiiam vclut dijs ínter 
peilátibus deíntegro Inítaurari nopiacúc 
íta cui marítima repellas canias d íd íóns 
coní:raxerat,CGe]eftis fálurefe atrullt. 
Eodem auxiii) genere Tuccix virginls 
Veftalis inceftí cnmiríls rea: calinas infa-
mlx nube obfemata emcríit: qux con f-
elentia certe fincerhatis Cax, ípcm íalu-
tls ancipíti argu.me.tp auía perere éñ.Ar-
repto enírn c.ribro.Veftá,inquit ,íi íacris 
tuls caitas seper admoul manus^erfice^t 
bochauriá éTíberi áquá ,^ iii sdetaam 
perfcra.Audadter, Se temeré iaclis votís 
íacerdoiis remm ípfa natura cefslt. 
Item C.Pifo á P.Claudio Palchro ac-
curatusvquod granes, & intolCrabiles la 
iurías focijs intuilflet:haud dubise ruin» 
metum fortuito auxilo vitauit.Namque 
fper ídipCum tempus .» quo triftes de eo 
ímeau^ i e ^ ^ ^ ü i : , repentina vis 
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nimbimcidit. Gumque -proftratus huráfj 
pedes iudicuin oícularetUrjos íuum coe-
no repkuit. Quodconipcólum, totám 
qu^ítionem á ícücrítatc ad Gkmentiam, 
é¿ maníuetudmern tranñulit: quia íatis 
tam graueseum poenasíbcijs dediííeai:-
bitrati funt huc deduclum neceísiratis, 
vt abijcere fe tam luppliciter, aut attoi*. 
lere tam deformiter cogeretur. 
Subnedtam dúos accuiatomm ñiotum 
culpa abfolutos. Q 4 lauius Augur á C. 
Valerio ^díle ad populum reus attus, cu 
quaiüotdecim tribuum íuíFragijsdamna 
tus eííet,proclamauit fe ínnocentem op-
primi.Cui Valerius xqué clara voce ref-
,pondit-,nIhií fuaint erefle, nocenfnevart 
innexius perlrct-^dummodo periret. Qua 
viokntia dldí.,reliquas tribus aduerfario 
donault. Abkcerát inimicum eundem, 
dum procerto peílundatum credidlt-.ere-
xit^idoriamque in ipia vidoria perdi-
dit . 
C. etíam Confccnlum Seruiiia kge 
reumypropter piuriñia , & euidentiísima 
facinGra,finc vlla dubitatiene nocente, 
.Vaieri) Vaienunl accviíatüris eius reci-
tatum' 
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tatum ín iudicio carmen , quo puerum 
prEteftatum^Si ingenuam virginem á te 
corruptam poerico loco figniftcauerat, 
erexit. Siqáidem iud'ices iniqautii rati 
funt;eüm victorem dimmítiere;qüí pal-
mam non ex alio ferré fed íe daré mere* 
batur.ívlaglsergo V aierkis in Coíconij 
abfoiutione damnatus, quám Gofconíus 
incauíá fuá liberatus cíl. 
Attingam eos quoqüe qüotum falur 
proprijs obruta crimmibus p:oxímorLun 
ciaritati donata eft. A.Atilíuiil Caiatiaíi 
Soranorum oppidi prodiuone ream ad-
modum i« fa m e n, i mm in en 11 s da m na t i o - -
nis pericülo.Qj^axImi foceri paucayer 
ba lubtraxeiunnquíbus ariirmaaic s ü itt 
eo crlniine fontem iiium Ipfe comperil-" 
let,diremturum fe f^íTe arfmitatcm.^o 
tinuo ctiím populus pené. iam explorara 
lentemiam íuamvnius iudicio conccísit^ 
indignmti ratus cills teüimonio non CL-C-
dere^cuí difíiciilimls rdp.teniporíbas oe. 
fíe k exercims credldiííe meminerat. 
^.quoque.Cmilius Scaurus re'pecnn* 
darum reusadeó perdiram-.S: compr-ji^-
.taái defeníioftemin iudicium attiuiti > c 
aecu: 
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accufator dicerct,lcge fíbi eentum atquc 
vigiatí homirtibus denunciare tcftlmoniü 
liccre,ícque non recuíare quo minus ab-
íolucTetuf-ñ torldem nominallet quibus 
in prouincia nihil abíínliiTct. Licet tam 
büna Gondltlone y t i n®n potuerlt; tame 
proprer vetuftiftimam nobiiiraremj& re 
centeni rnemoriam patris, abíblutus eft. 
Sed qucmadmodum íplendcr amplif-
íimorum virorum in piotegendis reís pía 
rimum valuitviia In opprimendls non la-
ñé mukum potuit.Quín etlam euídentec 
noxIjs,dum eos actiüsímpugnat^profuit^ 
P.ScIpIo ^milianus L.Cottam ad prsto-
reni accuíauit.Cuiuscau.aiquanquá gra-
ulísimis cfimlnibus erat couí:bria5íepties 
ampllata,&ad vltimú odauo Indicio ab-
foiuta clLQuIa.liomínes íapiériísimi ve-
rebatur, ne praícipus aecuíatoris ampli-
rudinl danatío elus donata exiftimaretut 
Qnos haicíecü locutos credidcrintiiNoia 
mus caput alterlus peteté-.in iudiciü tria 
phcs^Sc trcphrsa/poliaq^ac deuiítarúna. 
uíñ roíira ¿eferre-.Terribiiisfít is aduer-
íüs hollcm:cIuis vero falutem tanto ful-
£ore gloria; fubiiuu53ue inlequatur. 
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Ta vehementes hl iiidiccs aduerfus ex 
eelletlfsímü accLü^torc.qua i i l i mires iia 
logé iníerloris forronx recCallidius Bo 
nonienfis m cubicaio mariri nodn deprc 
íaeflíus-.CLi ob id cauisa aduíreri) diceret: 
ínter máximos, &grauifsimos infamia 
fiudus emerfit.tanquá tragmenrú nautra 
gljjcue admodum genus dcfenfioms ara 
plexus.Kffirmauit cnim fe ob amorc pue 
r i íerui eó efíe perdudu'm.Safpedus crac 





Remifsiorls hocillud aliquanto gra-
lüorismatcrice exempium. Cam parrici-
dij cauíam düp íratres Codij dicerent, 
fplendído 1 arracínse loco nati , quo-
rum pater T\ Cicrliusin cubículo qub 
efeens , fiH]s altero ledo cubantibus 
erar ínteiemptus ; nequé aur íeraus 
quiíquam.aut líber muenlretuivid queai 
fufpleio c^dís pcrtínerei :hoc vno nomi-
ne abibiutí sut^quia iudicibus planu/ada 
«eitoilios aperto cilio iauctos eile doi-a-úé 
íes» 
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tes.Somnus innoxia fccurltatis cerdrsl-
mus índex miíeris opeiji tulit.iudicatum 
ell ehím rerum naturam non reGipere.vc 
occííopatre íupra vulnera, &cruorem 
cius,quietem capere po tuerínt. 
Percurremus nüc eos,quíbus ín cauf-
faedidíoneT magiss qusc extra quiEÍlío-
nemerant, nocueruntj quam iba inno-
centía opem tulit. L . Scípio poft fpccio* 
fiísinium triumphumderege Antiocho 
dudum.perinde-, ac pecuníam ab eo ac-
ccpliretvdáinnatus eft. ÍNoh puto quod 
prctio corruptas íuerat ^ vt lílum totíus 
Afia; dcniinum,&: iam Europas vidrices 
manus iníjcieatem, vltra Taurum mon-
teni fummoucret, fed alíoqui vir fuice-
rilsimx vítíE,& ab hac ruípícíone procul 
remotus> ínuidiíBT quae tune ¡nduorum^ 
fratrum Inclytis cognominibus habita-
ba t^efiftere non potuit. 
AtScípícni quidcmmaximus fortu-
na; fulgor^C.autemDeciano fpcdatíE in-
tegritatis vÍro,vox íua exitium attullit* 
ÍSam 
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•Nam cüm.P.Furium Inquiiiatifsímse v i -
tx prproftris accufarétj quía qüadam in 
parte accionls de morteL.Saturninlque-
ri'auíusfurat:nec remn damnault^óc íníu 
per ei penas addidas pependít. 
Scx.quoqueTitium íimüis cafus pof-
.trauít. Erar innocens-» agraria lege iata 
gratiofus apud populum.Tamen quiaSa-
turnini imaginem domi habuerat,fufí:"ra-
gijs eum tota cognitio opprefsit. 
Adijciatur his Claudia^quam infontc 
cnmine^votum impiuni íubuerrit: Quía 
cíim á ludís domuni rediens turba ejide^ 
retur.optauerat,vt frater íuusmarít ima 
rum virlum noftratam precipua iactura 
leMÍiiífceret jfepluíque conílii tadus, i n -
felicí dudu nimis magnam vrbisfreque* 
tiam minucret. 
Pofiumus.Sc ad UIGS breuidíuertlcu-
lo tranígredi^quos kues ob cauilas dam-
nationis incuríus abripuit, M . Muliuus, 
Cn.Loiiius, L.Scxtiiius t r íumuíri , quod 
ad Inccndium in Sacra viaortum extin-
guendum taidius venerant, á trib. pleb* 
die di¿ta ad populum damnati íunt, 
I temP. V\iiu5íriumuirHQcturuus á 
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P.Aquíilio trib.picb. accuíatus, popull 
iudicio conddíc:quIa vigilias ncgiigea-
tiuscircumierat. 
Ádmodum feuerse notaj ,& Ilind popu^ 
I i mciiclinn,cüm M./Emiiium PorciaamY 
a L.CaísIo accufatum crimine nlmis íar 
biimé extrudíe vliLx in Aifieafi agro^gra 
ul multa aífccít. 
Non íuprlmenda iliíus quoque danm 
tlo^quí pneriii ílii nimio amore corrup* 
tus^rogatus ab eo mr^vc omafam ia coe-
liamterrl luberct, cíim bubul^ carnlsln 
propíuquo cmcn áx nuila facultas eílet, 
domlto boue occlfo,defiderium cius ex-
pleuit.Eoque nomine publica qu^ínone 
afíilclus eíl:Innocens, niíi tam prlíco ís» 
cuioaatuseíiet . . 
^ M W S t M * 
Atqne vt eos quoque referamus, qul 
índlicilmen capuis addudi, ñeque dam-
natl.nequc ablbluti íunt.Apud M.Popih 
lium LTiiatem prcetorem quxdam quod 
matrem fnlllm ínterrcmerat^cauílam di-
xif.dequa neutram in parrem lata; fea1" 
tentia; (yat.Qma abundé conílabat jCan-^  
dea| 
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éem veneno necatorum ilberorum dola 
r-e commotam(quos aula ñllx infenfa fuf 
tuíerat)parncidlum vltam eíTe parrici-
¿10.Quorum alterum vitione dignnm,al 
terum abíolutione non dignuni iudicatú 
cft. 
Eade h x ñ m l o n t P. Dolabelk proco-? 
fuíaci impecio Afiam obtinnentis , ani-: 
nuis fíuduatus eft. MatertamiiiasSmy):-; 
usa virum,& filium i i i fe icmit , cüm ab 
his optimaí indoils iuuencm.qué exprio-, 
re viro eníxa fuerat, occiíum comperif-
íet.Quam rem Uolabella ad íc deiatam 
Athcnas ad Areopagi cognitionem reie^ 
gauit:quia ipíe, ñeque liberare caedibus 
duabus contaminatan?, ñeque puniré ea 
iufto dolore im pul lam; íulüneb2.t.Conli-
cleranter.& maníuete populi Rom. ma-
giüratusjícd Areopagita' quoquenomi-; 
ñus iapkútcr.Qm ímpeda cauíla, & ac-
cuiatorem, & ream poft centum anuos 
adeííe iuílerunt:eodem aifeetu moti,quo 
Dolabdla.hed ilie.transferendo quíeílio-; ' 
iiem5hi differendo damnandi, ai que ab-
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PVBLICIS m<ilcljs adijdam priuata^ 
quorum ma^is íEqaltas qua;rentiuni de-
.lcdafe?qiiám imnioderata turba iectq-
rcm oítcndcrc poten i t . -
ClaudUis Ctiitqmalus ab auguribus 
iufiusaltitudinem domus fuá;, quam in 
Cociio mente habcbat,íupimitterc. quia 
his ex arce augurium capientibus officic-
bac^vendidit eam Qaipurnio Lanarioi 
nec indicauic, qqod imperatpm á coiie^• 
gio augurum erat, A quibu3Calpurnius 
demchri domuin coactu^, M , Porclum 
Catoncm indy t i Catonis patrem arbitríl 
Qaud ío adduxitr& forniuiam Q^V I B 
g V W . S I B l D ¿ í m . F A C E R E . O P Q R T E ' 
R E l . E X FIIOJE. g Q N ^ CziO , vteft 
cdüdüs.dciiiduitria Claudíum edictum 
iacerdotum íuppre¡sií)cj ceminuo iiium 
Calputuio damnaulcSunuTia quidem cft 
ícquitate, qula bonx fidel vcudirorem, 
xicccommodorum ípcm augeve, necia' 
cominodotum co^uuionem obícu^re 
opüitet . 
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iNotum íuis tcmporibus ludicíum co-
^nemorauíiíed iiec quod relaturus qui-
dem íiim^obliteratum eft filentlo.C.Vi* 
leíiusVarro graui morbo cóJ-'reprus^tre-
centa míiíia iiummum abOtacilia Late-
reníi^cnm qua commercium libidinis ha 
bueratjeipeílía ferri^íibl paflus eft:Eo co 
fiiio, vt í! deceísliret, ab híEredibus eam 
lúmmam peteret,quam iégatl gemís eífe 
yojuItUibidinoíaQi iiberaiitateni debiti 
nomine Colorando. Euafu deinde Vife l -
Jius ex illa tempeftate aduerfus vota Otá 
cílias.Qoíe offenía quod fpem prxdai ÍUIB 
tóortenon maturaiTet 5 ex amíca oble-
queiiti víijbito díftti^am foeneratricem 
agere coepit na mmos petendo 5 quos v t 
fronteumcrecunda , i taínaniii ipuiati- , 
one captauerat. De qua re C. AquU-
Uu^vlr magnas ^uftorltatis, 8cfcientla 
íurisciuUis cxGeliens,iudex addudus.ad* 
hibitis in coníjlium principibus ciuitatis, 
prudentia^ reiiglone fuá mnlierem re-
pnllcQuod eadem formula, & Varro 
d4amna^^& aduerCana abfolui pomiííet, 
eius quoque non dubi to quin turpem. & 
iqeonceilua^ errorem Hbentei caftígatu-
l o * VALER.]MAXIM,LIB.VIII; > 
rus fuerlt.Nunc prluatcc adionis caluma 
jpfc compefcuít, adulterij crimen pubii-. 
ca: quEEftioni vincícandum reliquit. 
Multo anImofíuSs& vt mllltari ípirim 
dlgnum crat,fe in coníimill genere iudl-
cij C.IVlanusgersIt:Nan cíim C .7 itinius 
ívlintürneníis fanniam vxorera , quam 
impudicam de indullria duxerat, eo cri-
tmnc repudíatam , doteípoliare conarc-
tur, funiptus Inter eos iudex,in coípedu 
habita qua^ftione, íubdudum Tltlnluin 
inonuit, vt incepto deíifteret, ac miiüeri 
dotem reddcret. Quod cíim íkpius fruí-
tra feciífet , coaótus ab eo ícntentiani 
pronunciare: mullerem ImpLidicItias rea 
íeftertio nummo , .Títínium íumm^. 
totius dotls damnauit: Pr^fadus^idcir-
coíehunc iudlcandi modum íecutum, 
quod liqueret fibi Tiiinlum patrimonio 
Itannlx infídías ílmentcm impudlcac co-
iugium expetiííe. Fannia autem haec eíl-
qux poílea Marlum hof tem á fenatu iu-
dicatun^Cfxnoque pajudis, qua extradus 
erar, oblltum, e t lam indomumíbam 
cuftodlendum Minturnis dedudlurn, 
cype quaiuacumque potuit 3 adiuaiíí 
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Memor, qaód in^pudica iudicata cííet, 
fuismoríbus, quód do rem íeruañct, i l l u l 
jeiígioni acccptum ferrí deberé. 
Multus íermo eo etiam ludicio nu--
nauit,in quo quldem furti damnatuscftj 
qu^d eqiiQjCiiius víus iilí vfque Ariciam 
commpdacus tuerat, viteriore eius mu-
HÍcípij CIÍUQ vcdus eftct:QuIdalmd hoc 
locUquám verccundlam iiiiusfeciiü iau^ 
demus v inquo tam ijimuti á pudor? 
ccíTuspunlgbauuir' " 
C A P . I I L D E MVLIERIBVS Q V J 
gAVSSAS APVD M A G I -
totus ^gerunc. 
N E d e h í s q u i d e m femlnís taccndui^ 
e^quasciditio naturaí, & verecumdise, 
ílola,vt in foro,&iudicijs tacei.ec, cohi- -
l>cre non potuir, 
; Amajfia Sentía rea caufám fuam L.FI* 
t ío prxtotc iudicium cogente, máximo 
populi cucurfu egítj partefque omnes, 
ac números deícníioais no folüm diiigé* 
ter3íedetiáfortitcrcxecuta.prima a d í o -
^ c u d i s pené fewtctijs liberataeft:Q«5j 
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quia fub ípede femln^ v i F í l e m mlmüüá 
geL'ebat^ndrogynem ápeilabanr,' 
Atrailla vero Lícimj Buccionis íena^ 
toris vxor prompta ad lites contrahen-
das^pro fe temper apud PrsetoremVerba: 
fecitv non quodradiiOGatis deficiebátur,' 
fedquód iñipiidentia abundabat. 1 ta que-
•ifíuíitatls foro latratibus afsldué tribu-
nalia exerceodo v müliebris calumnia 
€uaíit cxenipium Í adeó vt pro crimine 
improbis feminarum móribas Aíraniae 
nomen obijcIatur.Prorogauit auiem ipi 
iÉltnm íuüm acCCajíarem iterum^atque 
P.Scruilium COSS. Ta]e:enim iiioílruni 
magis quo tempore extinctum^ quá quo 
fít ortum.memorias tradendum eít. 
Horteníia vero íQ>^Hortcnrij niiavciini 
ordo iiiatronarüíp. graui tributo á triuni 
iiiris eliet oneratus nec quilquam viro-
rum patrocinium eis accommodave au-: 
d^ret^caaíam .eminarum apud triunmí-
ros^ Sc coniiantcr>& .clicíter eglt.Repras 
fencaca cmm patris facandia5impetrauic 
vt malor pars imperarx pecunia; his re-
mittcreíur.Rcuixit , tum muiiebri ítirpe 
Q^HortenUus jyctbUque fiii® alpirauit: 
cu-
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cuius fi Virílis íexus poíleri v im ícquí vo 
luifíeiit Hortcnfianaj cioqucntix tanta 
h^rcditas vna femlix actione abícila 
noneífct. 
CAP.ÍÍII .DE QY^STIONIBVSv 
Atquevtomncs ladiclorLim nnme-
íos cxequamar, qaxftlones q.iibus aut 
credítum non eít,aút temeré habita fides 
cíl .referamus. í 
M.Agrij argetarij ferunsAlexandrum 
C.Frannij íeruam occidiíTe infimulatas 
eft-eogne nomine torcas á domino ^ ad-
mlíiílefe Id facinus coiiPtanuiísiaié aiíe-^ 
ueraulf.itaque Fannlo dedicas, íupplicio 
aftectus cft.Paruulo deinde temporein-
tenectojlic caiusde riece credicam erat 
domumredljt. 
Contra Fannlj fernus Alexande^cüm 
in rQfpIcionemG.Fl .eqaitls Román i oc 
Cifí veniífet v íexies tortas pernegault ei 
fe calpse affínem fuiíle.Sed perinde, atq; 
confeirus,& iudiclbus damnatus, & á L . 
Calpamio tnumuiro in cracem adus 
cít . 
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Item Fuíuio Fia eco eauflám dicent e,' 
Philipphas feraus elus^in quo tora quxí-* 
tío nuebatur.,o¿l¡'es tertus. nul lüomm-
no vcrbam,qüo dominus pcrftríngeretüi: 
cmiíit. Et tamen reus damnatus eft:cími 
certius argumentum ínnocenclíe vnus 
óí l ies tor tus exhiberet, ^uám octo 
mel torti prajbuifllnt. 
CAP. V* DE T E S T l M O N . Í R R Í X 
V E L R A t l S . 
S E Q V Í T V R vt ad teíleá pcrtlneiitíá 
exempia commemoretn .Cn.&QÁerui-
líusCxpionlbus ijTdemparentlbus natis, 
&per orones honorüm gradus ad íum-
marn am plirudinenipiouedis, kemfa-
trlbus Q¿Sí L . Merciiis, coní!uiaribus& 
cenforijs, altero etiam trlumphali inQ^ 
Pcmpe'mm A. F. reperundarum reum 
áccerríme d,íccntlbus teftimoniumn ncil 
abrogara fidts abícluto Ponpelo , í H 
nepotenria inimicum opreisifle vide-
reiirur-j occnrfum eft. 
M . etiam ^mllÍLis Seaurus prln-, 
íícps l^natus C. Menimium repetun-
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darum reum ddt r ldo tcílímofiio íufe-
cütuseft. Item C. Fiauium eadem lege 
accufatum teftis proiadit:, C. Norba-
num, maleftatis crimine publlcsequxÍT 
tíoni fubleftum ^ ex profellb opprímere 
conarus eft: nec rameri) aut audoritare, 
quaPlurimum poííebat , aut religione, 
dequa nemo dubitubac, qtienquam l i l o -
xum aftiigere potuir» 
L. quoque Cralíus cantas apud Índi-
ces, qaantusapudP.C.Emilias Scmrus: 
namque eorum fuiíragia roburdrsimis, 
8í felicirsimis eioquenáx ftípendijs 
regcbat ^ cratqac íic for i , vt lile enrice-
princeps. Cum vehementiísímum tcíH-
ínonij fulmen hi M . Marcdlum reum 
in iecilTct j Impetu grauis , cxka vanus 
apparult. 
Age QjVlctellus Plus, L . M . Lucullí, 
Qi.Hortenfms, M . Lepidus, C. Cornelif 
inaieliatis rei, guam non onerarunt tan-
tummodó tettts falutena; fed etiam negá 
tes iiio incolumi ítare remp. poíle.depó-
pofcemnt? Qaag decora ciuítatis (pudet 
referre) vmboüe ludiciali repulía íbnt. 
- Ciiu4 Me. C¿cv*r© íorenfi mauia fura-
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mo^honores ampUísimumque dignira-
tlslocum adeptus nónnein ipíis eloquen. 
tlx fax caftris lellis abiedus eít ^ dum P., 
CÍodium Romee apud fe iuifle,iurault4t 
io íacriicgüm flagitiüni vno abíentlíE ar. 
giimcmo tuente'Siquídem iudices Glo-
dium inceftl crimine s quam Ciceroheiit i 
intamia periurij liberare tnaiuerunt* 
To t ejeuacís tcftibus, vnum^caiüs ñO^ 
lia raticneiudickm Ingreíia auctoritas 
confirmara eílaeferam P-Semíliu s con-
fularis^cenioriusjtpumphai^qui maio-. 
rum íuorum titulis liauriGÍ cognomeii' 
adlecit, cüm foium prceteriens teftesint 
reum darl vidiiíet, ioco teílis conlHtit* 
ac ínter fummam parrenorom pariter5& 
acufatorum admiratíonem íic oríiiseft.i 
Hunc eg03Íudiccs, qu¡ cauiam di^lr, cu-, 
iasfit^aur quám vltam egerit í quamque 
tneriró vei íniuria aceníetur , ignoro; ií-
ludtátüm icio.cüm ocaimíTet mihiLau 
rencina vía ítec facienti, admodum an-
güfto loco, equo defeendere noíaiííe; 
Quod an aliquid ad reiigionem veílram 
pertineat,ipíi ajftimabltis: ego id fuppri-
mendum non put^ui Iudices reum ryi* 
CAP.VI.QVI.QV^ÍN ALUS m 
auditis cererls teitíb.us^darnna uerum. Va 
lult enini apUd eos cain ainplkudo v i d , 
tullí graaís neglect^ dlgnitatis eíus índig 
nado :eumque , qaí veneran principes, 
neíciret^in quodilbet tacinus procuuíu-
rum credlderunt. 
GBP.VLO^I ,Qy-.€ I N ALUS VIN-
^, D Í G A k A N T \ IPSÍ COMM1SH-
RVNT. 
N e illos quídem iatere patíamiir, 
^uiquíe in aiíj's vindicaranr Jp i coii imi-
íeriinc. 
C.Lícimus cognomineHoplomachus,: 
á praetore poftuiauít, vt patri íao bonls^ 
tanquani ea diísípaatí interdíceretur.Ec 
quldem quod petierac, impetraalt: Cei 
ipfe paino póA tempore, mortuo fenc, 
amplam ab eo reiidanl , peGuniam^iati'-
fundiaque feftlnanter coníumpíu. Díg-
nus hac VicUsítudine poen^ fuit:qtiOniaai 
hxreditatem abíumcre^ qdam hsred^m 
maluirtoUere. 
C.autem Maru^cí im ma¿nnni^6¿ fa-
lutarenire^ubiicaeciuemiaL, Saturni-
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no opp rimen do egifiet^á quo in modurn 
vexilü pileum íemituti ad arma eaplen-
cia oílentatum trat .L. Sulla cum exerci-
tn in vrbeín Irrumpete ad auxTmm íer-
iiorum pilco íiiblato corugií. Itaque du 
fací ñas 5 quod punierat-, imttatuiri^ite-
rumMarium,á quo aítiigereturaQuenit. 
C.vef ó.Liclnius.Stolo^cuius beneficio 
plebi pe tendí coníuiatum poteftas facía 
eft, cümlegeíánxifletn nequis ampiius^ 
quám quln gentaagri iugera poísideret j 
Ipfeinilie comparauit: diísimulandique 
crlniínls grafía, dimidíam ^ partem íiüo 
cmancípauít.Qnam ob cauílam á iVl.Po 
pil i lo Líenate acufatns, primas faa lege 
cccidit: ac docuit nihiLaliud prscipi de 
bere>niíj quod priüs quifqme íibi impera-
ucrit. 
Q^autcm Varias, prdptcr obfeurum 
áuscIuicatísHybridacognominatas,trIbu 
ñus pieb.legem aduerfas Inrcrcefsionem 
collegaram perrogaait:qua iubebatquf-
r i , quorum doldmaio focij ad arma irs 
coadi eflent, magna cum clade reípubli 
cz : íbciale enim pr^deinde ciuile bel-
lücxcitauit. Sed díi amépcítiferñ tribu-
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num pleb. quám certum ciuem agic -íuai 
lexeuni domciticis laqueisconíkiclui^ 
abíampíic» 
CAP. V I I . DB S t V D í O . B t 
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ÓVID ceííb vires íñduftrise commemo-
rarejcnius alacri íplritu mli i t ix üípcdia 
roborantur, forcniis gloria accendltur, 
fidoíiQu cunda ftudia recepta natrÍLUi-
tuc quicquidanimo^quicquid maiiu,qül<e 
quldiingua adniirabüc eCU ad cumníum 
laudís perdueiiur. QLIÍU cüm pertectiísi-
ma fit virtus, eam canien daramento íUi 
confirmar. 
Cato fextum , á¿ ©dogef imtó an-
num agens^  dum in repabi. tnenda iuue-
niiianimo peritac , abinimicis capitall 
crimine accuíatus ^ íüam cauíamcgiu 
Nequcauc memoríam eiusquiíqua tar-
diore,aut firmitatem ktcris viia ex pár-r 
te ^uaííata, aut os ha;íiratione impedim 
anima duertit. Quia guia ida indatu íu» 
«quaii, perpetua induílría cotinebatw 
ftuiuetiáin ipíb diuciísimé adx vita: ñ 
m 
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tie difertlísimi oratorls Galbx accufa* 
tioni defenílonem íuam pro Hifpania 
appoluit. 
idciii Grxcis lltreris erudiri concupí-
«it^quám fcróinde íslVimernüS^qtiod etía 
Latinas pene iai-gi fencA didf cit.Cumque 
cloqueria magnr.m iam gíoriam partam 
habercr^id cgit.vt inrisciuiiis quoque cf • 
feu peritiísimiTs. ; 
.Culus inrilHca .proles , .propíór áetati 
iipftre Catojta doctríníE cupldicate ña-
grauit.vt nc in Curia quldenudum íena-
tus Cogi t u r, t em perarer í i b i q u o mi ñus 
líbrosGraícos ieáiraret .Qoa quidem in-
duítria oftendit: alíjs témpora de eílev 
áüos remporíbus íiipereííe. 
Terenrius aucem Varre humanse-Vitaí 
Cxcm;plum5íEratifqnc í'patium nominan-
dusmon annis^qulbus feculi tepus squa-
liít.quám ftylo viuacíor fuit. In eodem 
cnim ieduio,8¿: ípirkus eiusv Scegreglo-
íum operum carias extingas eíi. 
Coníimilis perfeLierantise Liuius Dru--
íül>,qui setatls viribus. 8c acle oculorum 
deíedusjuscúiile populo benignifsime 
interpretátus eft; vtüifsiííieque diícere 
Id 
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íécupientibasi 'monimenta compófiiit» 
j>íamrvt fenem il lum natufa cíeciüii for-
tuna faceré* pdrük áta^ nieutra4Breppdiar 
le valuít jne nott amm(53&ividéret^ v i -
geret. 
Paullus vero fenator^& PontlasLupus 
eques Rpmanus íüis: tempóribus cele-
bres cauílarüm 'aüólorGS-j Jüminibus eap-
tieádem ¡induílria forfehfiá; íílpeildía exq 
ctitífunt.ítaque frequentius etiam audie 
baníur^coneurrentibus aíijs s, quia ínge^ 
tóO'eoEuradeledabaíitür^alijs qiiía coiif 
tantiam admirabantur. Namque tali m^ 
commodo percuifi feccfíüni petunt, du-
píicaatque tenebrás -, fortuitis volunta-
rias adijcientes. 
iam r.Graflus^cíim íu Afíam ad Arif-
tonlcum regem debellandt-m confuí ve-
mííet,tant a cura CríECíK iingua; notítlam 
animo comptehend^vt eam ín quinquq 
diuifam genera per omnes partes, ac im-* 
meros penitus cognoíccreL-.Qux res ma* 
xiínum ei fociorum amorem conciiia-
uk^qua qulseorum lingua apud tribunal" 




Ne Roidusquídcm fubtrahatur fc§« 
mcx mdañnx notiísimurn exeniplum, 
qui naüum vjiquam ípedant i popuia 
gcilum , nill qucm domi mediratus fue-
ranponerc autus ell. Qaa proprer no lu* 
diera ars Roícium, íeuRoícIus ludlcram 
arteai coaimendauit; nec vulgi tantutu 
favoxem verum etiam prineipum famí-
airplcxus e í i H ^ c (une atrenii> líaritates 
& anxi)-, & numqua eciiantis ftüdij pr;r-
mh: propter quai tantorum virorumi 
laudibus non impudenter í e periboi; 
hiftíionis infer-víc, 
E X T E R N A 
. Grxca queque mduílrÍa,quQnIam no* 
ílrx muitum profuit^quCni mereturfru-
dum.Latina: iingu.ií rccipIat.Demotlhf> 
nes^cuiuscommemQrato noni.ine, maxí 
eioquenuiic confumano audiencls 
animo oboritur, ciim ínter itmia iuven-
tíK,artis,quam affedabar, priraam litera 
diccrenon poílet , orls íui vidam canto 
ftudio expugnauit t vt ea á millo expref-
üüscffcrrctuí. Deinde propter nimiam 
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cxilltatem accrbam auditu vocem fuam 
exercitatione continua ad maturum, 6c 
gratum auribus fonum perdux/t. Lateris 
etlam firmitate defcdus 5 quas corporis 
habitas vires negauerat3á I aborc mutua-
tus eft. Multos, enlm verfus vno ímpetu 
fpkítus compiedebarurT Coíque aduería 
loca celeri grada fcandcns-, pro nütlabat, 
Ac vadoíisiittoribus ínfíftés dedamatio-
nes fíuduum fragoribus obludantíbus 
cdebat , vt ad fremitus concitatarunü 
CGncionnm paticntia durads auribus 
vteretur, Fertur qaoquc ore infcrtis cal-^ 
culis maltum ^ acdlu loqui íbiitus* 
quovacuum pronptius efíet, & rcíbíu-. 
tius. Proeiiatus eít contra rerum nata»» 
íam^ & quidem vldor abijt , maligni-' 
tatem eius pertinaciísimo anjmiroborc 
luperaudo. itaque aiteruni Demoíthe-* 
ntm iDater > altetum induílria cnix» 
Cft. 
Atquc vt ad vctuftiore Indufcrla: adu 
tranígcedlar, Pythagoras p^rfcdifslmu 
opus íáplemiíe a iuveata pariter omnls 
honeílatis perclpícndas cupiditatem inr. 
greíTus ( nihU cnim guod ail vjtimüm 
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ful íinem p^rLicnturum cft,n.onn& matu-
Té,& celcriter Indpjt) : ^ g y p í u m petijti 
vbi ilterls gentis eiasalíuefadus^ prícte? 
r i t l xui, íacecdotum cdmentarlos Icruta-
•tas, innunierabiiium íceulorüm ob'fer-
nati;oiies.co§nouit.ín.de adPctós-profeí 
£liis,iiiagQiTUii exadíisírii^ pEüdentlae fd 
formaiKiu.m .|radiddit, á quibiís fídiTaiii 
•métiis^curíiiíqüe- ftejlatum l&bmt i ?ca-
iaf.qu£:vinis propniptatcm ,'82:;eftedja'Bñí 
benigíiiísims dcmQUftratu'ni: docUianí- , 
m é ha.uíir .CEetain dein.dc?^&Laccdxmo-
na;oauigauit rqiiarum kg-ibiis-, ae-móri^ 
biisiu:ípa¿tis.,lad 0 i f mpkuíi i ccrtaiiieif 
deíceadit. üumque^ multiplácls ícientí^ 
niaxiaia totius Cr^cííe admíratiojie ípc-
cimeitfóhibulllcc, que? cogeorníne cen-
icretur ..uiccrrogatus, noa íe fophon{{zm 
enim iliud ieptem execelientcs -ylri oc-
cupauerant) ícd fhilofüfhori- eiíerefpon-
di t . in Italliie etiam partem^qux tpnc ma 
i-or Grsecia appeíiabatiir .perre'xit j in qua 
plurimls,& opalentii'simís vrblbas efe-
ctus ruorum ítudiorum approbauit. Cu-
ius ardentem rogum pienis veneratlonís 
í)culis Mecapontus aípexu:oppidu|BPy« 
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thagatic quám íuQrü cinerum nobliius 
fiariüíVe nionuin>cnto. 
. Píaio al tera paLfiami\Thenas5pr2ccep 
%oxcm Socratej^i. i Q r t i c ü s ^ iocum5&[lo 
pin^mdoctijn^ fertiiirslaium; ingeuij 
quoque divina inílru^us ^bundantia; 
timi bmnium iam morralíiim rap iemi i -
fimus h^beretar5e6.qai4em vl^a'v-vvc fi 
ip e lupiter cada de^C-üiiírct, me ele-
gmlgíé .y nec beatiore f.icand: a v 1 urus. 
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Sactfiotlbas eius^etis^íom^cri.^ mal-
típlicís numeepsi atqa.e c-xlcliium obíec 
vatíonem rauonura'percipit. Qapque ' 
íempore á íkidioíis luvenibus ceítarim 
AthejiíK Piacpnem doctoiem qaxrentl-
líuspetebaqíur: ipíc N i i l fluminisinex-
piicahiies r 'pas-.v.UU hiimorque.camposv 
Cítiiíaiji barbaricfiis&tiexuoibs foHarani 
amblcus ÁHg-sptloram íenamdiiclpu-
lus laíhabai:. i Q j p minrs mlror eum ia 
I t a i i ami ran ígrc i ium^r .abArch l taT^ 
rentUaTimg Se Alione 5 % Gaseo Lo-, 
cris PythUgocíe praecepía,¿£ in i l i tqu ac-
ciperet-Tanta enim, vis , tanca copla l i ^ 
t m r m i i vnil |uii colii^enda ep-it, yt i i t-
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vicem per torum tcrrarum oibcmálp 
pctgi,& dilatari poilet.Altero f t i d m ^ 
odogcfimo anno dccedés (ubcapiteho-
fhronlsmimos habulííe fertur: íicncc 
extrema quidem cius hera ñgitatknc 
íludij vacua fuit. 
A t Democritus, cum dlvliij's cenferí 
je íTet^ux tanta: fuerunt > vt parer cius 
Xerxisexercituí epuium daré ex facíli 
potiierIt:quó magis vacuo anima ftudi^ 
Ikerafum eíict operatus, parua adnxdü 
íumma retcnía,pa.tri^ncnium íuum pa-
tria: donavit. Athcníi autem eompLíri-
bus annis moratus 5 bmnia reniporum 
mementa ad percipitndam-Óc exerecn-
dam dodrinam ccntlerens y ignotus i l i i 
Vrbi vixir,qaod ipfe in quodam rCiumi 
ne teítatur. Stupec mens admiratione 
tanta; induftrioe^&lam rranfit alio: 
Carncades iabünolus,&diuturnus &* 
pi tn t ix miies : íiquldcm nonaglntacx-
pietis annisjdem iiií vivendi, ac philo* 
lophandi fiiiis tuít : Ita Te míriíicum 
doctrina operibu* addixerat> vt cum ci-
hi caplcndi cauia r(;cubuiüct > cogita^ 
úq* 
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tionlbus mhxrens; maniim ad meníarr^ 
porrigere obiivlfcererar. Sed eam Me-
ilíTa , quam vxoris loco habebat, tem-! 
perato inter ftudía non interpsliandl, 
icd liicdix íuceurreadí officlo dexterami 
fuam neceílafíis víibus aptabat. Erga» 
snliiiQ tantummodQ vita traebatur .eós5 
pore vero quaíl alieno , 8£ í'upcrvacu^ 
círcandaruserat. ídem cum Chryiip-
|o dlfputatariis 5 heiieboro fe anté pac--» 
gabat, ad exprimendam íngeníum íbun^ 
áttentíüí5, ilíius cefellendum ácrlusi 
u^as poíiones itiduftri^ fQÍi43; laudi^cui 
pídisefñGif appetcndas. 
Quali porro iludió Anaxag-orarn flaí 
graiic credlmasíqui cíim e diutina peie-* 
jgíiaationc patriam fcpetiíretjppiibrslp-
peique daíertas vidiíset. Non'effemd%-
qiiít.egq falaus, qiíl ulx perljlíenr, Vo-» 
cém pétitx f^plenti^ compprem-Nauí | 
píxdiorumpütius, quám iagetii) caltu-
vacaffe^domiuus reí tamíiiaris intr^ 
penates mauQ^et, nec tancus Aaaxfasot 
íasad eos redi) Üct. 
A í ^ a i e d i s quQquc fcuíluosalnclu^ 
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Gihm fu]fíe dlcerem.nUIead em Ull 8í -
¿ediílet vItam-,&abLhiil(lc-íCaptis enim 
Syracuíis, JViaicellus macnmariombusi 
eius muitum, ac diu vldorlam ruam iii- ' , 
hibitam ícnícrapexímia • tamenhcmis 
nls ptudentia dciedatus, vt oipíti íñmi: 
parcerctur, cdixít pcné.tantum gionaí 
W Archlmede íeryato , quanrum in op-.-
preísis Syracuiis reponeos. At \s duni ani'. 
mo k 8c GCUIIS in terram deíixis formas; 
4eícribít,militl qai pra^dandi gracia do-
mum irrupetat, ftriíioquc hjper caput, 
^ladio^qmímm eñctnipterro'gabat*.ptop 
ter nimiam cupidítate inveívigádi qjQ.d. 
í eqü i rcba t i ion ien ipum indicare non' 
potuit. Sed pto tracto iDaníbus puivere, 
r,;oiÍ5>nqu-it, obleero § iltum diiturbare: 
Ac perinde quaíl negílgens imperjj v i - ; 
¿lor !S,obtrricatu.s.íaiiguine fuo artis fuá? 
lincamenta confudií:. Qup accidit -yVC. 
propter ídem (iudinm modo donarettu:-, 
vita.modpipoliarctur. 
Socratem etiam conftat cetate prove-
¿Xum íideiibus traitandis operam daré. 
ca^pifle:íatius ivdicaniem^cins artis,v$a 
íe£o^qliam «unquam percipcre.Et quaa 
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tula Socratí áccefsío Í$k tururú Tciendíe 
erat«red pertinax hominls iodasiria.taa-
;tis doctrina íuaj divlajs etiam Muficae 
•raríonis vriliísiOiLiíí"! ciemcntam accede 
xc voluit.Ergo diuil ad-áífcenduni fera-
per i t piuperem credídit, ad doccudani 
íeci t í ciocupleti i si mu m. 
Arque vt longaj s & fdicís laiaílrííe 
quaíi in vnum acervum exempla red^a 
wms. i íbCTa t es n o b U i ísi mam i i b r n m ¡ q íí i 
ImchbUm Panahhinaicos, quartum , & 
nonageíimam annum agens vt ipíe íig-
nlíicatxompóruir opus ardentis ípíritas 
•pienDm.Ex quo apparét - í tnelccndbus 
membriscrudítorum, intus a í i l n i u s i n -
duílrl'.E beneñeio florem iuuento; reci-
ñere.Ñeque hoc ítylatermioosvítaí (üsS 
clauüt-: na-r*que admiratsoaís eius tra^ 
€i;um qn ínar iCQuio perceplt. 
Ciceriores ístatís inevas^  íed non par* 
Aij tamen ípadj^Chr yílppi viuaciras lie-
Aif.nam odog-efirao ai; no cxprumvvn* 
:ae.qaadragefiauim logkon exacttiólmác 
íbbtiiíratls velamen reiiquk Culusílu-
dium jn tí;a¿en(jjs ¡ng.ai|j. luí moninicu 
tis camum op^rx k-boriidue- luílinuitj 
f i ó VAL .MAXm .LIB.VIII ; 
Tt ca qux ícripíit pcnitus cognorccr¿3 
da, icnga vita rit opus. 
l equoque Cleanthe tam laborlofe 
hai¡ricntem,& tam pertinadcer tradcn-
tem upienriam, numen ipííus induftrias.. 
áaipcxit; cüm adoieícentem quadiuex^ 
trahtndas aqu^ notlurno tem puré Ino^ 
piam toam luticntanrcm diurno 
Chryílppi prsccptis percjpicndis vacan-
tem, eundcmquc ad vndeccntefimum 
annum attciua cura erudlentcm auéi-
tores tuos videret: Dupiicl enlm iaborg 
vnias íeeuii ípatium occupaí l i , inccr-
tum reddcdo di íclpuiüírXaa u prx ceptot 
cfies laudabiiior* 
Sophocies quoque l íór iófnm cum ra 
ruin natura certamen habuitjtam benig 
né mirifica opera ¡ila lúa exhlbendo^ 
quám illa openbus eitis t empcra libera-, 
l;ter fubiTíIniíl'randoiPcopé enlm centí-
fimü annum attigít-, lub ipsü traníltaad 
bioru mOedipodeCoioneo fcdptOr.qua 
•íbia tabuia omnium eluídem ítudi) poe 
tai'um príEripere gioiiam potui t : Idque 
igirotum elle poítens fiiiusSophocüs lo* 
f úon noíuit3 ícpüichto ^uti^qnx I^ ÍU-Í' 
iíjmifHifttídoij & 
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Simor.idf s vero poeta odogcümo au 
no>& iocuiñe íe carmina , in corum 
certamai d^rccndlül'ipfc gIoriatur:ncG 
íuit íalqiiiimjlium Vüiupratem ex inge 
nio íuo diu percIpereT cumcam omai 
ÍL*VG ÍTuendam tradituriiseííct» 
lám Solón quanra índaílna fiagravs-
rít,& veiTibus.Gomplexus eft- quibus íig* 
niíicat íe quctldieailquld adálícenrcm 
lenclcere & fupremo vita» die confirma 
vír.quum afsldentlbus ain>cís, & quada 
de re férmpiíem ínter fe Cü.nereñtibus, 
fadsiam preíium caput crigetct: Inter-
rogatuíque qua propcer id ieciííet, ref-
pondit, Vt cum iftud qukqüid eft, de 
Í|ÜO iam dífpataris, perccpji'o 5 mo-
riar. Migraílcr profedó ex homlnibus 
inertia , li eo animo vitam ingre-
deremuc , quo eam Solón egeeitus 
eft. 
Quam Porro índuftrius Tkemíí lo-
cles qul maximarum rcrum cuta di íhi-
ilus omnlum tamen ciüium íuorum no 
mina memoria comprchcndit^^er lum-
tnamque ínlquitátcrii patria palfus&ad 
Xcrxcui 5 ^uem paulo ante dcuiccrat^ 
t i 4 coa^ 
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f^níogeie coadus, priüsquani in conC* 
pcdmn eius veniretv Períico ícrmoni fe 
añue icdc:.vt iabufc paita commcnda-
tlür.e regíjs auribus iarnuiarcm-&aflüe 
tüm loiium vocis adhiberec. 
Cuius vtriufque iñdüiiría:.láudcái daó 
reges partid uun'j Cyrus cmniuhi mi i i -
tuiii luorum iionüha; Midiridatcs dua^ 
rum,& viginci gentium . qua: lub re^na 
eius ttani .ííngüás ediíccñ.Gbiiljc.vt line 
nronirore exticitum ¡aluiaret : hic, ve 
eos quibus imperabat/mc interprete 
loqui píjííet. 
GAP.Vlíí. DE OTIO LÁVDATO. 
OTlVM-q'Jod indufi:rííE1& inaxiñió ftií 
dÍGCGhiraiiumYÍdcíürA íubnedi brevi-
ter debtt jtion quo evancicit virtus, íed 
quo kCi'earuhÁlterüiii enim ctiám iher-
tibus Viiaiíiduiri.)alterL;m Urcñuisquoqué 
interdum appetendLihi eft;ÍMi&^i£ vitam 
encrucm exigant: his ve tenipcitíva la-
bonsintctuuisiüñe ad iabuiandunyfiat 
vcgciiorcs. 
iJar vera:-amlcma? claríísimuhiScí^ 
.CVTÍLDE ÓTIO LAVDATO. $ i v 
piO,& Lx'lius cum amorís vinculo, ium 
ctiam omnium viriutum Ínter ie iuná l 
íoeietate , ve actuolre vitá^ iter as-qüaii 
^raüu exeqUebailtuí5 ka aninií queque 
lemiísiüni comhiuAitet acqmeicefaaiiíi 
Coiilt.lt namqoeeos Caieta; ^ Laureit-
t i vágas-iittonbusconchüiaSj& vmbii i -
tos iectkáíic: idque íe L . Ctaiiüs ex ib-
tero mo QjScorvoiá qui generL-atiíj m i 
aadliie iíf pcñun'ieio p'uTüicavit, 
• Scaivolu autenrquieta; reÉuiísjcnised 
rum ccrtiíVíinüs íeílisvopdmé pi ia iui i l -
le tradiiur:quia videiicet ad hoc diver-
ticuium aoimum iuum \ forennbüb m i -
niitcrijs tarigatum, transíene íokbar» 
Aiueo qMoquei'3¿ calGuiis vaca.ic inter-
dum dicirur; cum bene., ac din iura d * 
vmm, & exremonlas deoium ordiiiai-
íet: vt ciilm in í.;bus íerijs s bcsevol^íul 
ita & in ícurrilibus iufibuvS homiitcm a ^ 
bat qáéni rerum natura conriaul 
iaboris patienccni ciic 
íioii iiniti 
{%) ' • 
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Lique v i d i t , cui nuüa pars fapicntías 
obscura fuit^ Sócratesideoque non eiu-
bsiit tunc.cíim intcrpoíita arundlne cru* 
, libias íiíis^CúiK paryuiis fiiiolUiudcnsab 
Aiciblade nlus eft* 
Horneros quoque Ingenlj c>xlcftls va 
tesilon aliüd íeníic , vehsmentirslmis 
AchIJIs ñianlbus canoras íides aptando, 
vt earum militare robur leni paels ítu-
dio reiaxaret. 
GAP.IX.DE V I ELOQVEN-
T1AE. 
Potcntíam vero eioquentiaicríi plurí* 
mum valere animaduertimusj ramé íub 
proprijs exempiis,quo fcílicec vires eius 
teílatiores ñant , recognaki ccnve-
Rlt. 
Regibuscxadís, plebs dlfsidens apa-
tribus, iuxta ripam fluminisAmenisin 
Colie, quí Sacer appeUatur armara con-
fedic. Eratque non (oXhm deformis, íed 
ctiam miíerrimus tópubi.íhtustá capi-
tc eius cciera parte corporis peíUtcra íe 
4h 
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ditionedíviía.Ac ni \ aierij ¡fubiieniüet 
doqucnria5:pcstanci iniped) in ip íope . 
né ortu A10 corruifief.is namquc popa-
lamaiova, & ÍDÍbiica libertare ttmcre 
gaudentem,cracione ad mciiora & fa* 
iiiora confilia revocamm íenatui fufeie* 
citad elt,vrbem.vrbi iunxir.Verbisergo 
facundís ira,coní'terüatio3& arma ceñe* 
runt. 
Qticeetiam Marianos, CInnanorque 
tnucrones.cíVilis profundcndi íangulilis 
cupiditate rurentcs.inhíbuerunc. M i l i i 
enini a íauiísimis diíGibusmilitesadiVl. 
Antonium obtruacadum, íermoue eius 
.obítupetaái^dcítrldo^ iani5& vibrantes 
gladios cruore vacuos vaginis reddide* 
runt. Quibus digrcíiSi F. Antronlu í ( i 
enlm íoius in ambitd expers Ántoníanas 
vodsfteteiat) erudeie imperium truca-
kpto miuiílcrio peregit. Quam diíertá 
iginir'cum fuiíle, putcmus,quc-m ne hor 
ítíum quid¿m, quiíquani occidere íblii*-
nuit^qui modo vocem eius ad auces iuas 
yoiuit admin ere! 
Divnsquoquc luüus , quám cocleftis 
numifíisjtam eiiam huinaaiingcnij per 
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fectiísimum columei^vím íacundíjE pro 
prici; cxprcisit: díccudo in accuíatlone 
Cn.iJol&beliaí quem reilin egic ^ ex OÍ-
qucri ñbl cauilam optimam C.Coct.K pa 
trociijicSi qoide máxima tune viselo-
.qucnuít cjuefta.eíl: cuius lacla mendos 
ttcquoniam domeíticum. nullum mi* 
las adkcerim exempium percgrinádum 
eíl. 
£ X T E M N 
Pififtratus dieendo tantum vaíuiíTc 
traditui%vc elAthenieales reglü ímperlu 
orat íone captl per mi tterct: c ü p rx fertIm 
ex conirana parce amanfUsimus patrix 
holou nitfretar.Sed aiierias faiabriores" 
crant coacioncs atrerius difcrciorestqao 
eucnir, vt alioqui prudeiltifsima civiias 
Jibcrtad íemitutem praeíbrret. 
Pericics aatem feiiciísimis naturas In 
cremencis * íub Anaxogora pr^ceptore, 
.fumino iludió perpoiitus, & inítruétus 
lí^eris Athenarum ccrnícibus iagum íer 
vitutis impoíüit:eglt enim ille vrbem& 
vcríkvlt arbicriQ iuo* Cuaique adveras 
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voluntatem popuii loq.ieretur, lucundá 
nihíioniinus &popularis elus vox erat* 
Jtaque verefis comcxdiíe malcdlca Jhif 
gua.qLiámvis potentlam v i r l perftrínge-* 
recupkbat, tauien ín labris eius hcmí-
nis melle dulclorem iepórem Jtatebaiüi: 
tóítareíínque ammls eoruni-,qtii iilum 
andícrant.quaíi acúleos quoídam relin-
qui prsdicabat.FertM^-^uídam^cüm ad~ 
modum fencx pritííx concioni Perlcils 
^dolcfcentuli iniéreíT^t, ídemqi-ie'luue-
BisPIüfttatum iam dccrcpltum condo-
mntem audíílerjno tempeifaiTe Obi quo-
minusexclamarét, CaVerj illum civem 
oportcre,qiiod Pifíllrati orationi í imíi-
lima eius eiiet oratio : Nec íigmíac^aut 
^ftimatio eloqulj^aut morum augurlimt 
tefellit. Quid ciiim Inter Piíidratam^ S? 
Perldem interfuití niíi quod ilic arma-
íiis hicíine armis tyrannídc m geísit. 
Quantum eloquentia valuiíie Hoge-
fiam ^yreniicum philorgphum arbirra-
líiur^ qui íle mala ykai'rcpreíeníabatjvt 
cprum-miíeianda imagine aiidieíviium 
pectodbus íníerta , muhis voiuncariíB 
jaiortis Qppctcn4« eupiditatem in^cne-
ra-
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íarctíídeoque á rege Pcoiomíeo vltcrluá 
hac de re diilerere prohibkus cft. 
CAP, X . DE P i l O N V M T I A T l ü N E v 
£ T APTO M O T V C O R . 
Eloquenti^ autem ornamenta ín pro* 
numiatione apea v & convenienn mota 
corpcrisconfitlnnt: quibiís ciim íc inftm 
xit^tribus modis homines aggreditDrv 
aüimoseorum ipía invadendo, horum 
aiteri aures^ItCíi oculos peimaicendos 
tradeado. 
Sed vt ptapoütl fides ín perfonis niu^ 
' firlbus exhibedtar.C.GracciiuseJoquen 
tix,quam propefui fcilcioris adaicícess 
quoaiíim flagrantiísimo ingenio cum 
epiimé rcmpubi.tueri poílecperturba-» 
re imple raalult: quoties apud popalum 
concionatus i&j lérvum poít íe mufica? 
anisperltum habuít ^ quí oceuite ebuc* 
neafi'dula pronimtiationis cius o odos 
fornubat § aiu nimis remisos excitado, 
aut plus iiiílo concltatos revocan-, 
do,: Qüía ipium caipr, aEqupimperus 
6XDE PRONVNTIATlONEssf 
áótionis attcntum huiufce tempera-
mentí íEÍlirMatoiem eEb non patieba-
tur. • 9 
Q^autem Hortcníius plurlmum ín 
cerporis decoro motu repofitam cre-
dens pené plus lludi) In eedem elabo-
lando, quara ín Ipla eloqnentla afté^» 
^anda i inpendit.Itaque neíclres v tmni 
cupidlus ad andiendum tum^ an ad fpCr 
íUndom concurrqrttuf ;{ie verbis o í a -
jtorijs a: pedus, & rurfus afpedui vetba 
íerviebant. Jtaquc conítat AEfopumy 
de Rofcium ItidicríE artls peritiismios 
vitos, i l lo caulas agente In corona fre-
quenter aílkille; vt toro petitos geftus, 
ín fcenani referrent. 
lam M . Cicero quantum tn vtraqne 
re, de qua loqi]Imur5momcnti fíe, ora-
tionc quam pro Gallio habuit, íig-
niheauit , M» Caíidió aecufatori 
exprobrando, qnód prxparatum íibi 
í eovenenum, tellibu^ k chlcographis, 
qua?(tionibus fe probaturum atfirmans, 
& rcmiifo vuitu , & lánguida vgee* 
^ íaiuto gciicre orationis vlws eííet 
536 •VALER?MAXIMXIB.VIÍL:, ; 
paritercJiic,& oratoris vlt ium detexit.Sí 
caiiiae periclita-iitls argumcntum fálcele 
rotimi hunc locum itá ciaudendo; T t i 
iítud^M.CaiÍGijiiíli íingcres.jik ageces» 
E X T £ R N *4. 
Conrenraneoni hule Dcniofíhenís 
áicriüWífiui Cuín inrerrogaretiif, quidna 
cfier ífi dicerido erfieaisinium, reípon-
& \ i j 7 2 $ P € Y Í f i s . iterum delndc , §(: tertió 
jnteipeüaíu.s Idem dixit • piné totum fe 
l i l i ds-dire cGniitcndo* Rede ita^ jAEf-
chmcs,cíuT! propter iudicialem jgnoml-
uiapi reliciis AihenisjKhodijm petlíiet?, 
íitquc ibi rogatu civitatis luani priü^ín 
OcljphGntein, delnde De,moíihcnls pro 
codem orarloncra (:íaríjsiíiiaí& f i í ^ f t 
.fíma voce cedtaiicr; admlrapilbus Ciin-
(Si; is vtriu íque 5 co ki m i oís el oquehtian^ 
íed aiiquanro magis Demofthenis.QiH 
il jnqult ipÍLUTJ audiaetis! tanriis oratei' 
& modo .tan infeilus adveríarips fíe ini--
miel vim ardorcmque dlcendl íafpexit) 
Yt íe icripromm elus pariim ídciieuni 
ledorem ciic diceret ^xpcaus acerri-' 
xnum oculorum vigorem, terrlbíje yuU 
tus pondus>accomraociatum íingulís veí 
bis íbúüm vocis eíncaciísiírjOs coráorls 
motus, Ergo etü operl illiusadíjci u i* 
hiipoteíl:; lamen in Dcmoílhene mag-; 
úi país JJtemaílhenis abeft j quod 
gitiirpotlusjquáin auditar, 
CAP. X L DE EFFECTIBVS A R i : 
J I V M RARIS-
Et&dus ctlam ardum reco^nkr 
^oííunc aiiquid alfeiTCvoIuptatls: pro-
tinuíque *, cJc.quiai vtUkcE-exc^glcat^ 
fuat, patebic: & memoratu^di^nce res 
lucido ia loco repoaenrur , & iaboc 
ín ijs ^dendls íiio frudu noil-care*: 
bit . •'. 3íJ¿^l 
Sulplclj Galil máximum In omn^ 
genere líterarum recipícndo ftudium 
fiudmum reipubi. profuit. Namcí im 
L.Pauiii, beiium adueríam regem Per-
fea gerentis, legatus eí le íac ícrena no^ 
de fubitó luna defecillctftoqj veluti d i -
fo quQd^mnrállro pcrterritus cxercitui 
VALER.MAXIM.LIB. VIII; 
XII .OPTIMÍS A R T I V M MA* 
- G1S1RIS CvONCEDENDVM J 
ESSE. 
• Sujc autetn attis vnumqncmquCi & 
íaftorem,8c dlíputatorem optimum eílc 
fie dubltcmus^paucls exempiis adnionca 
Q^Scajvola Jegum clarírslnius,&; ccr-
tiíslmus vates, quoticícunque deiurc 
|)racdiatorio coníulebaturad Furium,& 
Cíefelliü^quia huic ícientia: d^diticrant 
ceníkitores rci]ciebat.Quo quidcm fa-
ció nioderatioaem magis íuam commc 
dabai^jaim au¿torltatemminuebat:ab 
liís id negotium aptíus explicarl poflc; 
conñtendo^qui quotidlano cius víu cal-
lebanc.Sapicntiísimi igitur artis íu« pro 
ícíiorcs fun^á quibus, & propria íludia 
ycrecuudé, & aliena calildé 
«ílimantur. 
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Platonis qaoque cruditirslmum pe-
tos íixc coglcacio accígicq 11 conducto 
res tacrse arcisde modo , & cqrma cius 
íceum fermonem conterre conatos ,ad 
Eucíidem Gcometram iré inlslc^ feicn-
t ix clqs ccdcas,imo prorefsiQnit 
Glodantur AcheníE armamentario 
fuo5nec íine cauLfaicit cnim ilíad opas, 
$c impenla^ eiegantia viícndum : Ca-
iusarchitedam Philonsm ira tacundé 
rationcm inílitutionis íuae ín theatró 
reddidiíicconftat , vt di ier t i ís imaspo-
pulas non minorcm laudem eipquen-
tia; eius,quám arti tdbacrit, 
Mirlf ice, & iiie artirex, qui ín opere 
fuo moneri á rutore4ccrepida, & aníu-
lispaílus:de erure eclam diíputarc inci-; 
pientem Jupra plantana aícegr 
dece vetuit. 
y í r n ^ CAP. 
VALER. MAXÍM.LÍB. V I I I : 
Culus coníugera Praxitclcs in mar-
more cjuaíi ípiiantem in tenipioGuidio-
rum colioGavk^p^opl•er pulchritudinem 
©peris á libidinoío cnmídam complexa 
yarum tuta. Quo excuíabilior eft error 
equiiqm vifa pidura equsEdiinnitü ede-
re coacius eft:& canum iatrarus affeélié 
,pi¿ti canis incitatus: taurulcjue ad amo-
trem, 6c concubirum cénese vacc^ e Syra-
cuíis nhnlx' fímiiítudinis irritamenro 
compuifiis. Qnid enim vacua rationis 
animalía artedccepta jnlremur , cum 
hominis facrikgam cupiditaccm muti 
lapidis iineamentis excitatam videa-
musí 
Ceteríim natura quemadmodum Bt^ 
pe numero ccmuíam virlura íuarum ar-
temeflépat i tur : Ita aliquando irritam 
feflo labore dimittít quod lummi arti-
fkisEuphrmoris manus fcnícruut.Nam 
cam Athenis Xll.dcos pingeiet^Neptu-
ni imaglnemquámpotcrat excellcntií-
fimis MaieÜatis colorlbus coplexus eft> 
perindeac iovis aliquanto auguÜiore re 
preíénratürus. Sedonuii ímpetu cogita-
ÜoriisI.« íiiperiori opere abrupto poite-
C XI.DE'.EFFECT.ART.RAR .541 
•rloreseíusconatus afliirgcrequo téde-
bant neguíverunt, 
Quidille alter xque nobllís píftor, 
iufíuoíum immolatíE Iphlgeniís facrífi-
ciumreferens o cíim Calchantatriílem, 
KiíBÜum Viyfiem; clamantem Alaccm, 
lamenrantCmMencIaum.Jcírca aram íta-
tuiflet, caput Agamcninonís InuoiuendO 
nórinc íuniml mcxrorls accrbitatcm^arte 
exprimí non poflc confeíFus efH Itaque 
pláura eius, arufplcisA amicGram,& fra-
trislacryinis madet , patris íicmm fpe* 
¿tantlsafeóVui a:ftimandum reliqoit. 
Atqnc vt elafdcni ftudij adljciam exc-
pium: Prxc'puas artis pldtor cqnum ab 
cxercitarlonevenienrcra. modo non v i -
Vümi labore índuftría! fax comprehede-
rat:cums naribus fpumás adijcere cupiés, 
tantusartifcx in ra párvula materia muí-
tis.acdíu fruftra tenebatur. Indlgnatione 
deinde accenrus,fpon2,iá ómnibus imbuta 
eoloribus forré luxraíé poiltá apprehcdic^ 
S^vduti corrapturus opusíuom tabulas i l -
lííit. Qaa tbrtuna ad ípláscqul nares dirc-
¿tájdeíidcriü pidoris coeglt explere. Ita 
Suo^ í|dubwte no Yilmt^afüs ímltatus eíti 
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noüer, mauus cum hcíte confcrendi fidii 
ciam amifiíiet;de<:ácíi ratíont&fidemm 
natura peririfimé diíputando, aiaerem 
cumin aciem mifít. itaque iílíinclytae 
Pauiieana; vicíoru'E liberales artes Galli 
adlium dedcrunr: quianiii iiiemetum 
noítrorum milítum vlciííet, imperatot 
Rcn^anus vincerc hoítcs non potuiííeti 
SpnriníB ^uoque in conrcftandis deo-
rum moniii^ eíticacior ícletia apjparuit, 
quám vrbs Remona voiuiiíct. Prxdixe-
rat enim € . Coeíari,Vt próximos XXX» 
dies quaíl íatales caveret, qúorum v i t i -
mus crat idus Maiíijk Eo cum forte ma 
He vterquein domum Caluini Domiti/ 
ad otficlum cGnvcniííet,CceíaiSpuriníE, 
Ecqaid ícis^nquit-jIdasIVlartias iam ve-
niíie5& ísjEcquid icis iiias nondum prse 
teritíe5 Abiccérat aiter timorem ranqua 
exado ten-pore íblpedo5aiter neextre 
1 mam quiccm eius partem perícuie va-
cuam c i í e arbitratus ett.V tinam arufp^-





E X T E R N 
Sed vt allcnigena fcrutemur%cam obf 
curato repente íbie inuíltaris perruf^ 
tcnebrlsAtkennc folicltudine agerentur, 
interltum íibi coqleftl denütiatíone por-
tendi credcnrcsjPerides procefsit iis rne 
díum5 & qua"á ptíceeptore íuo Anaxa-
gora pertinentía ad folis, & luns cur-
fum accepcratídiííervltjnec vlterlus tre 
pídate ciues fuos vano metu paííUs 
cft. 
Qüantum porro d'gniratjs á rege Ale-
xatidro tributum arti exiftimamus; C]ÜÍ 
í"e,& pingi ab vno Apelle, & ñngi á L y -
fippo tantummodo voluit: 
Tenet vííentes Athenas VuícanusAl-
canacnis manibLis fabrícatus. Praeter ce-
ccracnim pcrfeftlfsiínaí attis in eo prse-
currentiá indicia, etiám iliud mlrantur: 
quod ftat dUMmuiata: daudlcation's fub 
^eftc leviter vcíligiuni reprarícntansT vt 
non tanquam ex p robra tu m vitíum \ ita 
tamen certam prupriamqae dei notam 
decore riátvlfians. 
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SeDcdus quoque ad vltímum ful ñ m 
fvoucílz^n hoc codem opcre.inter c.xé-. , 
pía induílria;, in aiiquot claris viris cof-
pedia cft.icpatatum camcn5& proprium 
titulüm habéat:nc,cüi Dcorum immor-
talium precipua induigeniia adíui t , ei 
noítra ornara mcntlo dd'uiile exiíliíne-
tur.Et Umui ipe dluturnioris vito:, quaíl 
ñdmlíiicula Cjiia-dam den- ur : qníbus in--
íilkns i alacrlorem íe reípedu ve-
tulla: felickatis tacerc quls polsit: traa-
quillliaremquc fecuii noí t r í , qua*nulla 
vnquam beatier fuir^llibinde fiducia co-
firmec íalutaris principis incolumitatc, 
ad iongiisímos humana: conditionis teí-
jaiinos proregando. 
M.V alerúisCoruus centefimum an-
num compIevit;cuIus inter primum & 
íexturn ccníulatum quadraginta feptem 
anniinrerceüeruntt fuffecitque Imegris 
viribuscorporls non íoium Ipccioliisi-
mlñ reipubiíes íniiiíílerijSjíc^ etiam exa 
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¿kiíúi^x agrorum £101.11111 cultuíáí^&ci-
vís í: pguisiaiiíília's optabile exem-; 
plum. 
fcuiUsYlta?Tpatiií aeqnavlt JMctelkis, 
quartoque armo poíl coíularia ir^fíeria, 
íencx admodum pontIl-.max.creatus,tu-
telam c^rcmoniaruii": per dúos-, & vigín 
t i annos,neqiie ore 111 votisfluncupandis 
ha-íltante, ñeque In íacrifici)^ íaciendis 
tremuía manujgeísit. 
Q^autem irabius Max.duobus;& fexa 
gifita annís augura tus íacerdotium íu-
ít inuit , rebulla iain artate id adeptas^ 
^¡ue vtraque témpora íi in vnnin confe-
rantur.facilé feeuii modüexpleverlnc. 
iamdeM.Perperna quidloquar • qul 
cinnibusquosin íenatu coí.rogaverat, 
fuperítes tuic íeprem quoque tamum-
modo^ quos cenfor coilega L . Phüippi 
legerat,é patribus coícriptií; rellquos v i -
dit3todo ordine ampíífsimo diuciurnlor. 
Applj ver ó ajnum ciade.metirer, quia 
infinitum numerum annorum orba.-
tus iuminibus exegit; niíi quatuor ñ -^
lios , & quinqué filias , plurimas 
«¡ikntdas ? rem dedique püüiicaniA 
laoe 
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CAP.XlViDE C V P I D I T A T E 
GLORíAE. 
GiorU autcm vnde oríatur, aut cuius 
íit habitus^aur qua rarícne debeat com-
pararl, & an meilus á virtute, ac veiuti 
hon nectíTaria ^ncgligatur; vlde'rint i j , 
cjuorum in contcmplandis huiLiíhiodi 
rebus cura íerl tur: quibufqueilía qixx 
prudenter anlmaduerterut , facundé 
contigít cioqui. Ego in hcc opere tadis 
aurores & audoribus facta fuá reddere 
contcntus, quata cupidiras eius eíle fo-
Jeat,propri)s exemplis demonftrare co-
¿abor. 
Superior Afrieanus Ennij poct^4cffi-
giem üi monumentís Cornelia; gemís 
CoÜocarí voluit,quód ingenio eius ope-
ra fuá iilurtrara iudicaret. Non quidem 
igñarus quamdiu Romannm impcriuni 
ftureret, & Atrica Italiíe pedibuseííet 
fübíeda^otinfque terrarum orbis fum-
mum coiumcn ars Capitolina po'side-
ret;corum extingui mcraioriani non pof 
fe* Si tamen ikeraram fjuoquc iumefi 
lilis 
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lilis acceísiírct,magm a:ftimaas.Vii Ho-
mérico, quám rudi^atqueitnpoiito pras-
coniodignior, 
Siíiiíiiter honoratus animits crga poe 
tam Accium D . Bruti fufe tempodbus 
clari ducis extitit; cuius tamiíiari cultu^ 
Scprompta laudatione deiectatus eius 
. Verfibus tempiorüm aditus, qüce ex ma-
nubijs conlecravcrar,adornavit. 
Nc Pompeius quidem Magnas ab hoc 
áfledu gioiíx aucrfusíqui 1 hcohpaném 
Mltyíena2.uin fcriptorcm rerum uatum 
inconcione ifiíliium civitate donavit, 
bencficium per fe amplum accurata etia^ 
& teílata oratlonc profecutus:. Q j o ef-
íeítum eíl vt ne quís dúbitaret,quin te-
ferret potius gratiam quám inchoaret. 
L.autem Suila,etíl ad nemlncni ícríp-
torem animum direxitjtamen lagurth;-e 
áBocchorcge ad Marium perducti to-
tarn fibi laudem tam cupidé alíeruít: vi 
annulo, quo fígnatorio vtcbatutymlculp 
tamiihm tradítionem haberet. £t qua* 
tuspoftcaíne minimum quidem gloria: 
yciíígium contcmpfit. 
VÍ impctatoílbus glorjofum 
V A L E R . M A X I M . LIB.VÍIT; 
In vita remanere:Quia nihiijnquit,ba-
beo , quod íenedutem meam aecuíem. 
Quid ifro tradu a:ratís> auc longlus^ aut 
bcatlus-lajn aiterum fcculum Ingrcíllis, 
peque in hoc qucrelam vilam invemt, 
Meque m üio reiiqulc, 
Biennio minor XencphlIusChalclde-
íis Pythagorkus-.fed felicítate non infe-
rior. Siquidem (v t ait Ariftoxenus mu-
íieus)omnIs huma ni incommodi cxpers% 
jii íummo pertedifsimas íplendorc do-
, ¿trina: extmélus eíl. 
Argamhoníus autem Gadltanus tam 
din regnavit^quanidiu ctiam ad íatieta-
tem vlxiííe abundé íbrer. Odoginra 
cnim annis patriam íliam rcxk , cum ad 
imperiuin quadraginta annos natus ac-
ccísiílet : cuius reí certi íunt audores. 
Aíinius etiam Pollio non mínima pars 
Rom.ftyiIJn tertio hUtoriamm fuarum 
libro centumiiiuma& vigínci annos ex-
pleífe commemorat: &ipíe neruofse vi^ 
vacitatis haud paruum exemplum. 
Hulus Regis confummationem an-
norum minas adnvrabiiem faciune 
gthiopes; quos Herodotus ícribit cen^ 
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teíimnm? & vlgeíimum annum rranrge-
dí.Et Indice quibusCteíias idcm tradit. 
Et Epimenides Cnoíius quemTheopom 
pus dícit ícpiem .& quinquaglma &ccn-
tnniannos vi xifle. 
Heiiánkus vero alt^qaofdam ex gente 
Epiorum^ quae pars cft Atolla:-, ducentot 
expiere annos: eique fublcribk Damaft 
hes hoc amplius adfirmans , Litorium 
quedam ex his niaximarum viro iumsfta; 
turísque precipuas, trcccmellmum annd 
aimulaüe. 
Aíexander vero In eo volumine^quocl 
de lliyrico tractu compofuit , afñnijat 
Danthona quendam ad quingeuttfimum 
vfque annum nuila ex parte lenefcétcnj 
proceísille. Sed multo líberailus Xcno-
phon, cuius per ¡plus iegitur; Infula c'aini 
Lachmiorum regem odingentis vicae 
annis donauit. Ac ne pater eius pa-* 
tí\m benlgné acceptus videre^ 
l u r , d quoque íexcentos 
arslgnauk annos, 
•; ;- ?4í • - . 
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hoc cafu gravatus forrlfsimé ¿tíeUSíth 
Quin ctlam teíTusiam vivendo ^ Jedica 
le in Curiam defcrrí iuísit, vt cum Pyr-
rho de formein pacem fieri.ptphibcrct. 
Hunccítcum allquis nominct, á -quopa 
tría, quod honeítum erat, per fe paruir* 
cernens coatla eíl perviderc' 
Mueliebns edam vi tx ípatíum noa 
niinus longum in corapiuribus apparuk, 
quarum aiiqua's íkictÚTí rctuiiíie me la-
tís eritüN'am , dcLlvia. Rutillj íeptimü, 
& nonageíimum,§:Terentía (Jiceronis, 
teitiiim,&ccnterimmTi ,& Clodia Aufi-
di^quin decim fílijs ante amiísis> quin-
ttkmdcclmum,6¿ ccncerimum expievlt 
annum. 
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lungam his dúos reges , quorum díu-
turnitas popuioRomano fuit vtlliísima. 
Scüla: rector Hiero ad nonageiimum an 
numperveníc. Malíanifía iNumidixs rex 
hunemodum exccísit,regnl ípatium íb-
xaglnta annis cmenlus, vcl ante omnes 
homines robure lencda; adnikabiiis.' 
Con? 
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Conítat cum.qucmadmodum Cicero re 
fert l ibro, qucrm De Senedute ícripíit, 
nulio vnquam imbre , nulio fiigore, ve 
caput fuum vefte tegeret, adduci potuif 
íc.Eundem ferum aiíquct herís in eodc 
veftigio perftare íbiitum, nen ante mo-
to pede, quám coníimili labore iuvenes 
fatigaffet: Ac fi quid agere aísidentcm 
eporteret toto dic íiepe numero nulia 
in partcm coverío corpore in íolio du-
ralíc. J He vero ctiam exercitus cquo i n -
fidens^ nodemdiei plerumque iungen-
doduxirnihilque omnino cxijsoperi-
bus-.quíE adoiefeens fultinere aflueverar, 
quum illam íenedutem ageret, omiüt . 
Veneris ctiam vfu ita í'cmper vlguit , ve 
poft lextum, & oétogcfimum anuum fi-
lium gencrarit, cui Mcthymnato nomc 
fuit. '1 erram quoque^ quam vaítam j & 
dcíettam acceperat, perpetuo cultura; 
iludió ttugít cram reií quí c. 
Gorgiaseda Leotinus Ifocratis,& co-
plurium magni ingtnit virorum prarcep 
tor íua fentcntla íelIcirsimus.Nam cuni 
céteíimum,& íeptímum ageret annum, 
íuterrogatu? qua propter tmj ciiu y s l í c t 
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miiltís fpiritüm fubnedam j Scipioncmí 
dona militada ijs qm ftrcnaam operam 
edkicrant , divídcntem T . Labie-
nas,vt tbrticquitl áureas armlllastribuí? 
ret^admcíuiic t Eoque negante fe id fa-
¿turum, necaílrenüs bonos ín eo , qui 
pauló anre fervifíet, vioiarecur , Ipícex 
praída Galilea aurum equiti larghus eíl.-
Nec tacité idScipio ttilitinam equiti^Fía 
bcbis^inqaIt,donu.m viridívítis. Q^od 
vbiilie accepit,proÍGdo ante pedes La-
bieni auro,vultuin demiíit.idé vt audlj't 
Sciplonemdiccntein 5 Imperator te ar-
gentéis armiliís donat: alacer gandío 
abijt.Nulla eft ergo tata humllitas, qu^ 
duicedinc glorix non tangatur. 
Illa vero,& iam á claris viris, Interdit 
ex humlílimis rebus petita q&¿ Na qaí4 
fibl voiuít,C. Fablus nobíiifsimus civisí 
qni cum in cTdeSaiucIs, quam G. lunius 
Bubalcos dedicaverat, pariere? pinxlílet. 
nomen his íuum Infcnpfit. id enirn de-
mum ornamenti famUÍ^ confulatibus» 
& racerdotI)s.)& triumphís celebérrimas 
deerat.Ceterüm tordido iludió deditunv 
ín^cnium, cjuaicnjeiimquc likim labore 
9 í m m 
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íiium fiiétio obliteran noluit: vidcHeet 
Phiclhí íccutus exemplum quí clypca 
Mineruae cffigum íüam inciuílt : qu^ 
conaulf*, rota opeds coUigatiP í o l v c ? ^ 
Sed mellus aüquaato , fi Imltarioné 
aliena capiebatur^ Themlítoclls ardorq 
eífet ammlatus : quem fectmt ílimalis 
virtiKum agltatum, & ob id noctes in^. 
quietas exígentem ,qua:rentibas,qijI4 it4 
eo tempore in publico vertarctur •» r e í -
p9ndiiTc;quíametrQphoea MiUtiaiís de 
lómnocxcitant. Marathón ni mi mm a< 
nlmum eiusi & ArtcaliQnm . & SalamU 
navalis gloria fertilía nomina iíliiAran-
da tadtis facibijs Íncitabant.Iden> tbea-
tmrn petens,cam Intcrrogaretur, cuius 
vox audltu i l i i futura eílct gravlfsinu» 
iáixit:Eius á quo artes mell canentur op 
tjmé. Dulcedínem gloria psn£ adiecic 
glorlofam. 
^ lam Alcxandtl pedus ínfatiabilc lau* 
áIs:qgiAnaxarctio comiti fuo ex aüdo-? 
| | t á ^ Pgi^Qcriti pFseceptoril iRnu^, 
-MR m z 
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reerabiics nítidos ¿lie rGfercnri,Htu me 
inquir^mlícrum i quod ne vno "quidcm 1 
adhuc potitus -um i Anguila hcmini puf 
fehlo g-IoriíE tu ir qua^  deorum omnium 
domiciiio íufficií. 
Regis^ iuvenis fiagránfirsimse cupl-
ditatis fimilem Aríítotelis in capcfíea-
daláude^ík:inl íúbnettam. Is naii^ quc 
Tgeodedi difcipuio oratorias aitis l i -
brosvqucs ederetsdonavttat: moieíteq; 
poílca íerens tituium eorum íic alij eet-
Sfle 5 proprlo-volumine quibuidam re- * 
buslniiitcns^planiüs hbide hls in Tneo-
dcdis ilbrisdidum cüe adiecit. M ü me 
tanta:, & tañí late patencis íGicntiíc ve-
recundia tcnerct-, diccrem dignum phi-
lofophum.cuius líablliendi muresT aítio 
ris animí phiioíbphG tradcrcntur:Cctc- •' 
rt.'ni gloria m ab his quidcm •, qui con-
tcmpcum eius introduccrc conantur, 
ntg]!gicur:quoniam quidcm lpíi¿ volu-
nnnibus noteina :ua duigcnrcc adijciiUj 
Vt quod prott(Münedevane,víurpatío-
iie mcn:.eciar CoU^.-iuaucur. Sed qualU-
cunque honnn diísimuiauo propolito 
iliorurn ionuc Loicrabüiüce^quí d^i"- ' 
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jhodo ¿erernam mcLíiorlam aflequaii-
tur eriam ícdcLibusmiioielcere non da 
bicarunt, 
Q¿prum é numero neíclo an in pri-
primiá Paniatiias debeat referá. ÍNani 
dam Hermoclem perconcatus effeu 
quonam nudo Lublto ciarus po;Íec eva-
dere : arque is rsípj i idi i íet , íi íllultreai 
vimm aiiquem occídíilet, futarum , vt 
gloria eiusad ipiam rediidirec: cotinua 
PpUippum Interemit, Etqulden quod 
petiei at s ailecutus eft:tara enim fe par-
ricidio qulm Piiiiippas virtute notum 
p;.ílorls rcddidítr 
Día vero gloria cupldltas facrile¿a: 
inveqcus eíVenini cjui Üianc EpheiÍ33 
templum ínccndere yeiiet^t opere pui-
cherrimocoaiumpto n nomen eiusper 
totum cerrara orb.m dlíi)ceretar. Que 
quldem meiKls tlirorem ecuieo impoti-
tus decex;t,At bene conlaíuprani Ephe-
ííjsdcereto memoríaii) tetei r imi homi-
flis- aboictido : níii I beopompi m.ig-
: facundia: ingeniam in hUlori|s "1 ^ 
mm_ mis comprchen-
diliet. 
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cacontigerunf. 
Candídls autem anlmis voluptatem 
pracbuerlnt incoípicuo pofita, qua; cal-
que magnífica mérito cotigerunt: Qni« 
seque pr^miorum virtus, atqne honoru 
ccíitemplatio iudlcanda eft , ipíanatu* 
ra nobisalacrítatem lubminiftrantccu 
hcnorem induftrlé appetiiSc exoiui gra-
té videmus. Veiüm etfí mens hoc loco 
protlnusad Auguítam dcmum bcneñ-
centifsimum templum omni ímpetu fcr 
t u r , mclius cohibcbitur: quoniam cut 
afccníus in coelum patet, quamvis ma-
xIma,debito tamcn minora funtjquís ia 
terristribuuntur. 
Superíori Africano confulatus cite-
rior legitimo ttpore datus eft. ^ i qnx 
In vira precipua afsignata íunt3& longii 
eíl reterre ^ quia multa: & non neceílá-
l ium i quia maiore ex parte iam relata 
funt.Itaqjquod hiodie^j eximium cap t i 
aaijeiam. imaginemin íeiiajovisopt, 
max.pcíitam habervqu^ quoiicí'c^ique 
funus áiiquod Cornelia; genti celebran-
dum eíl, inde pctiinr j vni^ue iiií inllar 
atj:ijCapuoiÍLimeíí« 'iaa 
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Tan hercle qiümCuria ruperíoriCa-
toni, vndt effigies Milus ad emídera ge-
herís ofticia expr^ mitur : Gratum ordi-
ncm, qui vtlliísimum reí publica? íenato 
rcm rantum non fenrjper iccum habita-
ra voluir , oiVuiibus numeris vit tutúm 
dívltem : magííque íuo mérito : quam 
fortuna; bencíicio magnum : ciiius priüs 
confilio, quám minorisScipIonis Impc-. 
rio eil deleta Carchago. 
Rarnm fpecime honorls á Sclpione 
quoq; Naílca oboritur:EIus namque ma 
mbus,& pciiatibusnondum quacrtorij, 
fenatus P ythjj Apclllnismonltu, Pefsi-
nninc accerfitam deam exclpi voluit: 
quia eodem oráculo prarceptum erat^vt 
hxcminltterla Ivlarri deum á fandífsi-
rno viro pr^ilarentur. Expilca totos fa-
tios, ccnftltue omnes currus trlunpha-
ies^nihil ramen morü praiclpatu ípccio-
íiusreperics. 
Tradunt íubindenobís ornaméta fuá 
Sclpiones conmcmoranda. ^mllianum 
cnímpopuius, ex candidatoxdílltatis, 
tonfuiem fecit. Qnod fí eri opo itere, 
cxcrcitus íciutum iiterís admonuit. 
Ita 
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íranefcias vtríim íiii plus decoris patrii 
conícripíorum ai^toritas, an niiii t i im 
ccníiJii ni adiectíir:tcga tn lm Scipioné 
düccni advcrius Pocnos ertavlt , arma, 
pepe i cerunt .Euñdt mcjüe, cüin qnxllo-
rij.s CoirJujs luíhagaíür,Qjt abí) Maxi-
ml íratrislilij^ iia can puiii deiceirdiíiery 
^eníülenl iterum reduxit. Eidem ítrña-
tus bis fui c íorib proviiidam -priüsAfri-
cani, deinde Hiipaniain dedit-. Atqud 
hxc ñeque eiviaicquc lenateri ambiiio 
íorquennadmoduniñon iolum vhxems 
feveriísimuscurtus.íed etíam mors cía-' 
deílmís Hlata Inüdljs dtclaiavit. 
M.queque Valeriü duabusrcbüs iñ-¿ 
rignibüs dij patiter , átque ciusnpeciosti 
rcddidernnt.:illi cuto quedain Galio co-
to inus pugnan t i ceruum prepugnatore 
íubijcientcs: hí tertium r & vi;§v-iimaní 
aniúim in^rciio-, coíblatum lacgiii quo-
rum aiterum decus Vetuíís ociginls, aC 
opt;irii eni inh, gensCorVini ampiexa 
cognerjH.n vfurpat:alceium fu tomo iub-
iuugítur ornamcntG^ato ceieritate qua 
principio coníulácusgioriando. 
A t Q^quideín h f & m i á , quem L . 
U a i -
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;GrafíÜ.vin confulatu col legam habuic^ 
gloria parom i luíliis : QJ^ Í Aíiam ram 
-iandé, & ram fortitcr objaiult j vr íe-
'i3.uus dc'nccps eain provir.ciam i tu* 
t h mag.iílratibus.excinplum, atq.ic tor-
mam (/tíicij Sca:volam decreto íuo pro-
pe neret. 
InliíiTcnt ÍUi vecí poftenorís Afríca-
M íeptem C.Mar'j ccníulutatus.acduo 
ampiilsiiii trlümphl. Ad rogum cnim vC~ 
<]uegaudIoex^ lravit.(>ij0cum apudiNu 
mantiam íiib eoduccllipedía equeftrla 
inereret , & forte iorct cenam quídam 
Scipionem int£*rrcgailcc vü qaid i l i i ac-
cidifíet s quemnam refp. xque magnum 
liabitura eiíer. imperator ip;'um rcípi-
cltsinfra íecabanrem, ve-i hunc, dixíc: 
Quoaugurio perfedifsima vlrtus ^ ma-
xlmam orieutem vlrtutem, viderhne 
'ceftiüs,an effic?.clus acccndcrk^pcrpcn-
vix peft. lllaníiiurum cena miritarís, 
fpecioüfsínias tota iñ vrbe Mario finu-
•ras cenas ominara eft. Poílquam enim 
Cimbros ab eo deietos 'nhio no¿t:s nnu 
tius pervenir;nemo tuit^qui non l i l i ta-
quzin dijs ii^uiüitaiibus apad ^acra 
{Sn^ mea-
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mcnff fuá; iibaverlt* 
lam quse iñ Cn. Pompeíüm , écam* 
pla^di nova eongdU íuiUihínc añeníio* 
nc favoúsáJlinc frcmitu invidise Utcra-
rum monuiricntis obürepuntar. Eques 
RofnanuSiPrccoiiíulc in Hiípaniam ad-
veríus Sortoriiiin^pari imperio aim Pió 
ÍV:cteilo principe civitatis niiílus eft: no 
dumvllum honorcm auipicatus bis tria 
jphavit: initia magiftratuum á íummo 
imperio cepit: tertíum comulatumde-
creio íenatus folus geísit: de Mitbrida*; 
te , & Tigrane^de mulris pr.xterea regí-
bus gcntibus-plurimlíque clvitatibus^6s 
pt^donibus vnum duxit triumphum. 
Q^etiaiti Catulum pop. Rom. VOGC 
fuatantümnon ad íidera viquecvexít . 
jham cüm ab eo jpro Roílris interroga* 
letur^li ín vno Pompeío Magno omnia 
repenere peifeveraliet, abíumpto ilio 
fubiti cafusincurfuoin quo fpemeíTct ha 
bKuiusJummo confenfu acclamavit5ia 
te. V im honorati iudicij admirabilcm. 
Siquidem Magnum Pompeium cum om 
nibus ornamends, quae retuli, duarü fy!-. 
Ubaru ÍPAIÍQ incluium Catuio squavit. 
g0 . 
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Póteft , & M. Catonís ex Cypro cum 
regia pecunia revertentls appulius ad 
Vrbe víderi memorabíiis: cui navi egre-
dienti confulcs,& ceteri magiftratus, Se 
vniverfus S.P.QJR.. offíci) gratia ptícílo 
fuit.Ncn quod magnum pondusaur^ & 
argcnti,red quód M.Caronem clarsisil-
h incoiumem aduexerat Jxtatus. 
Sed nefeio an prarcipuuin fitL.Marcij 
Jnufitati decoris e5ceoiplun1,queni cqui-
tem Romanum dúo excrcitus P. & Cu. 
Scipionü inreritu. v i d o r i a ^ Aídrubalis 
lacerati, ducem legerunr'.quo téppre la-
iuseorü invltimas anguñias dcdudajiiul 
iumambiticni Jocum relinquebat. ^ 
Mérito vírorum commemciationl 
Sulpltia.Ser.Paterculi íilia,Q<:i;uluij Fia 
el vxor adijciiur. Q u x cüni Tenatus i i -
brisSibyilirJs per decemuiros inlpcctis 
. ccnluitk^uvt Vcneris Ve.ticordiíc línui-
lachiü ccnfecrarcturT quód facilius v i r -
ginum , mulierumque mentes allbldine 
ad pudicitiam converterentur^ex om 
nibus matronis centun^cx centum aute 
decem forte ducte, de lanrifsima temí-
naiudicIumfacereíU) cundís callítatc 
jpiíEiataeít, E X -
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Ccterími tjuíaílne viía díminutíoñe 
Romancé ma'elUtis, cxtera quoque in-
ílgnia rcf pk l poílunt-, ad ea tranigredia^ 
inur. Pythagoraí tánra venerar io ab au^ 
dltxribos tributa eiUvt qus ab eo aecc-
pcrantjn díí: utanonem deducere netas 
cxlítimarct: Qiiio ériam interpellatiad 
rcddcndam caiifam i lk i t táikm reí pon-
•iiebant ípfuln dlxifíe:Magnas liónos. íed 
fcbola renus Illa vrbium íuftragljs t r i -
buta cft Enlxo Orotonlata; Üudio abeó 
pericnmr^vt ícnatum ]p(brum,qulmllle 
hemínum numero conftabat, confiiíjs 
ibis veí pateretur.OpLtteni ifsimaque d -
vitas, tam frequenter venerad poít mor 
tcm domum.Cereris facrarlü fecit qua-
"tumque Illa vfbs vrgalc,& dea in homi-
nís memoria, 6¿ homo ín dé» reiigionc 
eulrus eft. 
Gorgix vero Leontinrftudijslíteram 
gratis ÍUÍS ciinclos pYa'ltantlsadeó , vt 
prlmusin cenventu poícere, quadere 
quiique aiadkc velif t jauíus íitj vnlverfa 
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Grarcia in tenipIoLeiphici Apolünls dá-
íuaui foiidu ex aaro poíuir .cüm ecterq-
iúm ád id renlptisáu atás Goiiocaíict. 
Eadcin ginsjuinmo coníciiíu ad A m 
phiarauni défetó&duiii incubuii, locum 
in quo huniátus eft. in torniam , cohdi-
cionemqüe tCmpii redlgcndo, áí-que in-
dc oracula capi ililtitücndo.CuiüsciüC-
res idern hoHoiís poísidcnt-;quodPytiii-
c x Cp'íttoaMjuod aheno Dpáoníe^ quodvg 
Hammoliis foilcl da tu r. 
Phercnices quoquenon vuígárlshQ^ 
nes cui lol i omnium tcminaruin gynl-
iilco ípectaculo intei-euc pei mliíLim cií, 
cümad Olympia íiiium Eucicaccrúme 
ingreíiurüm addu x iüct D i y mpioníce pá 
ue geniia/raLi-ibüscandcm palma 
aíiccutiS latera eius cm-
geiltibuSi 
? rfr R » -A- iír ^ 
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CAP. i . DE LVXVRIA, ET 
libídine. 
L A N D V M ctlam malum luxu-
ría quam secutare allquanro fa-
ciiius eíl^quám vitare > operi no-
Uro ínferatur: Non quidem vt v i -
lum honorem rcciplat, fed vt íeipfam 
recognolcens ad pcxnitentiam impeiii 
jpolsit. lurigatur l i l i iibido : quoniam ex 
ijídcm vitioru ^ principijsoritur:neque 
aut á reprcheníione, aut ab emendatio-
ne feparentur gemino mentís errore co-
nexar. 
C SerglusOrata penfilia bainea pn-
mus faceré Inftituit: qu-r ímpenla levi-
businitijs coepta , ad íuípenfa calidas 
a^ nae taawm non a^uora penctravit-
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Idem videiicet,ne gtílanIMeptuni ar-
bitrio íut)ieaam habcrer^pccuiiíiria íibl 
maria excogiravlt. seíluarijs intctcipic-
do fluctus, pilciumque diveríbs grcges 
feparatos moiibus includcndo, vt nuiu 
tam í^va tempeftas incidcret, quanon 
Orata: mcnfx varictate fercuiorum abd 
darent. /tdificíjs ctiam ípacioüs, & ex-
celfis dcfcrta ad id tcmpus ora Lucrini 
Jacos prxfsitjquo recentiorc vfu cochy^ 
Hora trueretur. Vbi dü fe public» aquas 
cupidius immergir^um Coníidio pubii-. 
cano iudiclum nadus cft:in quo L . CraC 
ius.advcríus iilum caufiam agcns5errarc 
amícum íuum Conüdium dixityquód pu 
taret Oratam rcmotum á lacu, cariturá 
oftreis:namque ca íl í n i c petere nonli* 
cuilíctán teguiis repcrturmn. 
Hule nimirum magi$ iCíbpus tragícus 
in adoptionem daré íiíium fuum > quaia 
boiiorüm íuorura hxredem relinquerc 
debuif.non íoluos pcrdltíc,íed etiamfu-
ffioíi luxurla; íuvenera. Qucjii cpntUt; 
cantil commendabilcs avicuías > imnia-
pibusemptas precijsja cena pro ficedu-
U$ ^ ofíCí^a^cto^jii^atQs magna: súmg 
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ynioncs po t íon lbu i a pcrgcre roiicumr 
ampiiisinium p a t r í m o n i u m , tanquam 
amaraoi aiiqnam ía rc lnam, quám cek-
rrímé abijCcre CLlpK^ntt;:Q<Morú aitcrias 
fchi^^aircríu. adoic cctis i c d a m fccuti 
pluriai^iógius manas pürrcx^i 'üt . íSeqj 
e n i m vi iu a i a n i t ur vi tí u m i bi, vbi or i * 
tur.liictc.abQccani liroribas at tradi p i f 
ccs^inde íriíuiíE cuiinls ollra;. Arte, cen* 
íibuique cdcndi^ atqae bibendi voluptad 
rLpjna elW' 
V iblaurcpi. noíir^'fecuiidl belll Pa-
rficl i in l s , 6í Fhilíppus rcx iVíaccdonia: 
d tv i ct as, i i ct n t ÍOÍ'IJ vhx íiducia m efe d i t, 
Q o p temporc niaLroiix i irut i /rqm do-
Énüh & íunt obiidere cu l abrogatÍG'-
ni k g ú (Ippla: ínrercedere parati eranr, 
quam fcuiaia? t o i i i CupkbaiK , q-uia his 
neevé'fte vari] coloriá'vtív néip auri plus 
í emuae ia habere, nec i i indo vehículo 
pr-opms Vrbe mülé pallas s nifi i'acrincíj' 
gratiaxvehl peíaíl-ptebat.E't quidcirreb-
tioaerLint, vt ms per continuos v ig ' i i t l 
anuos icrvatuin a b o k r e í u r . i \on viiUii 
pr^yi icruiu (ccaii i l i l i is v i r i ad qutm . 
Oiitiun t'culiei'et imbiiticoetüs pertinax 
l i u -
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ífudium 5 auc quo fe víque etfwfara ef-
fet icgum viftrix audacia. Qüpd fi ani-
mi muliebiis apparatus intucr i potuif-
fcnr, quibus quocidie ailquid novitatis 
íumptuoíius adiedum eít^iu ipío introi-, 
turuenti iuxurlíe obítitUTent, 
Sed quid ego de feininis viteríus Jo-
qaaríqua;r:,& Imbecillítas n|entis5&gra-: 
viorum operum negara añcdlacio , om-
ne ílüdliun ad eutioiiorem íu] cukú hor 
tatur con ferré.cu m temporum iupcrio-
r u m ^ nGminis-1& animi exceiiences vi-
rcs^in hoc priícx continentiai ignotum 
diveiticuiumproiapíbs vídeam, Idque 
iurgío IpiGrum patear. 
Cn. Uúmirius L , CraíTo colJegx fuó 
altQrcatione orta obiecih quod colum* 
ñas Hyinetrias in porucu donius liabe-
ret.Qúcm continuo Cralíns.quami i pie 
domum luam íEÍtimaret, interrogavic. 
Arque vt rcipondk lexagies íeítvrrio, 
Quanto er»o eam inquit , núnoris íore 
cxuamas íidecun arbukuias índe fue-* 
eidero-jp btricies íeíleitio,alt Domi-
tius3i unc Craíius. V'ter ígitur iuxurio-? 
i o r e í l ^ ' ^ a e ^ i u i dee^m columnas ce-
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tum millibus nummum emi, an tu , qtíf 
decem arbufcularum vmbram tricies 
feftertlum fumma compsnfas? Sermone 
obiitum Pyrrhi , immemorem Anníba-
HsJaniqiiC tranfmarinorü Ltlpendiorum 
abundantia oícirantcm:aiiquanto tame 
infcqucncium ícculorum aídificijs,&iK> 
moribus anguíliorem.Quoniam ¡uchoífe 
t a m á í e iautitiam poiteris reiinquere, 
<juám á maioribus acceptam contincn-* 
tiam retiñere maiuerunt/ 
Quid enim ubi voluít princeps luom 
temporum MellctusPius, tunccümin 
Híí panla adven tus íüos ab horpitibus 
ari.s& ihure excipi patiebatui?cüni Ar* 
talicis auiaíis cStedos parictcs ixto ani-
mo intuebarui? cüm ímmanibus cpulis 
apparatiisimos interponi iudos íinebat» 
cími palmara vede convivía celebcabat, 
dcmidaíque lacunaribus áureas coronas 
velut coeieiti capirí rccipiebat • Et vbi 
ída^non ín Gríeciaaieque in Aíia, quarü 
luxuna íeveritas Ipraco.-rumpí poterat: 
íed in honida, & bellicoía provincia^cil 
pi'xfcrtim accerrimus hoícis Scrtorlus, 
Kom. exCícUuum oculQsLwüvanis tcil^ 
1^ 
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perítringeret:Adeó i l i i patrís fui Numl-
dica callra exciderant. Patet Igítur, qua 
celeri traníltu iuxaria afliaxeric 5 iNani 
cuiusadoiefcentia prlicos mores yidit» 
fenediis novos orfa eft. 
Conílmilis mutatio in domo Cuno-
pum exti t i t : Síquidcni forum iioftrum, 
§í patrís gravifsímam iuperciiíurn & d-
lij íexcenties feftertium ^rlsaileni aG» 
pexitj contra¿tuni famofa iniarla nobí-
|ium iqvcnum. Itaque eodem tempore, 
& in Ijídem pcnatibus di vería lépala ha 
bitaraat,tiijgalirsimum ^kerum» alterti 
iieqaiísimwni, 
P.autem Ciodij ludlciurh quanta la-
xarla , 8c libídine abundayit • in quo vt 
evidenter inceíH crimíni noccns reas 
abfoiveretur:nodcsmaironarum78?adQ 
leícentlünobiliü magna íummaeaipfas 
mercedlsioco iudlcibus erogatíE lunt. 
Q¿_p ln flagitio tam tetro,tamque mul-
tipdci, nelcias prímam quem detefterej 
an qui íftad corrapteiaj gcnas excogita-
vits an quí fuam padicitiaai fequeitreni 
Periurij fieri paísi iunU an qui reiisione 
ftuprppermucarLuu•. 
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/Eqme flagltioíum iliud convivium^ 
quódGemellusTrlbunltlus víaror inge-
nui íatíguiriis , fed officij intra íerviiem 
habuum deíormís,ÍVÍetcllGScIpioni co-
fuií5ac tribunis plebismagno cum rubo-
re clvitatis cemparavit. LupanarI enim 
domi iba: inftitutonMuciam.& Fulviam 
tum á patre, tum á viro vtramque ab-
ductam \ & nobiíem puerum Saturnina 
in eoprofírltvIt.Probrofa profapix cor-
pora, ludibrio temulentx libidini futu-
ra :epulas coníulibus,& trlbunisnon ce-
iebrandas, fed vindicandas. 
Príecipué veroCatilinae libido fcelc-
fta:Nam veíano amore Aurellx Oreftil 
Js: correptus cüm vnum iaipedimentum 
vldcret.quo mlnus nuptíjs inter le iun-
gercntür,ñiiumíuum qaem & íblum,& 
setaie iam pubercm habebat^veneno fu-
ftulit protiiiuíque ex rogo eius marita-
iem íacem accendit^ac neva maritíe or 
biratcm luam loco muheris erogavit. 
Eodem deínde animo civem fe gerens^ 
quo paticn; cgerat : filíj pariter maní-
bus 5 & netarlé attentataí patriie 
pamsdedir, 
EX-
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At Campana íuxiina perqüanr vtiliá 
clvltatl noltríE fult. Inviftam enim ar-
mis Anntbalem iilecebris íüis compie* 
xa, vincendum Romano mi i i t i tribüítí 
lila vigiianciisimum ducemjlila exercí-
ium accerrimum daplbuslargís abunda 
íi vino,vnguentOFum iVagrantia, -Vene* 
lis vfe ia icÍviorc,ad íbmnium ? & íieU* 
cías evocavif.Ac tum demam fradá',' 
contuta Púnica feritas cít cum Sepia-
fía et ^ Aibana %caítra cíTe coepemntv 
Quid ergo his vitijs foedius, quid etiam 
damnoiius-, quibqs vlmis attecitui:, v i -
£tons langueícunt, íbpica gloria in ín-
famhm convertitur animL]ue pariter, 
& corporis vires expugnancur5 Adeo vt 
neícias ab hoftibuíné an ab iilis capí pee 
niciófms habendum ílt. \ 
Qus etiam Vuifínicnfiam vrbem 
gravibus, & erubefeendis cladibus i m -
plicarunr. Erar opulenta ^ erat mor í -
bus & legibus ornara , Etrurix ca ;^ 
puc habeb^tur % íed poftquam ln-: 
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xurla pro iapfa eit in protundum iniuría 
r u m ^ turpictidlnis decidir vttíervorüm 
fe infQkntüslmx dominationl íubijce-
rcr. Qni primum admodam pauci lena-
torlum ordinem inrrare aufi - mox vni -
verfam rempublicam occupaverür Te-
ftamenra ad arbitrium fuum ícnbl iü-
b^bant:convivía coetufqüe ingenuorum 
íieri vctabanr: filias domi.norum in ma-
irinionitim ducebat.Poílremó iege ían-
5cerunt,vt ílupra iba in viduis parirer, ae 
ntiprisinipiinita effent; ac ncqua virgo 
ingenuo nubercr ^cufus caftuatem noa 
aneé ex numero ipíorum aiiquis deli-
baüct. r. 
AgeiXerxes opum reg'arum oftenra-í 
tione eximia , eo víqueluxuria gande-
bar.vr editlo prsmium ei proponerer, 
qninovum volupratisgcnus rcperilíer. 
Qwam^idüm deiicijsnimijscapituc5am 
pliísimi imperij ruina euaíit. 
Anciochus quoque Syrise Rex nlhilo 
continenriotis exemplítCuíus cr¿cam,5c 
amentem luxuriam exercirus inúratus, 
magna ex parte áureos clavos crepidis 
íubieótoshabuit: argentcaque vaía ad 
vium 
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Víurn cuiína; cómparavk : & taberna-
cula textilibus figUis adornata ftatuit. 
Avaro potiíis hoiti pf.xda oprabilis^ quá 
Vila ad vmcendum ftrenuo mora. 
íam Ptolomceus rcx acGefsíone vltío-
rum íuoruni vixit*. Idcóque Phyfconap 
ptilatus eít. Gulus nequitk quid ne-
quius-íbrorem nata maiorcm, commu-
ni íVatri nuptamjibl imbere coegit. Po-
íica deinde filia elus per vim ftuprata, 
jpíam dímiíit^vt vacuum iocum nuptijs 
pueli« facccet. 
Coníentancus ígítur regibus fuisge-
tiSiígypLiaj populas, qui dudu Arche-
laiadverfus A. Gibinlum moenlbus vr-
bis cgvcflas,Cum catira vallo^atque fof-
fa cingere iuberetut 5 vníverrus íuccla-
íriavit, vt id opus publica pecunia fa-
ciédum locaretur. Qua propter dclicijs 
tam enerues aníml , Ipirlt m excrcitus 
noftri ruftlnete non potuerr.nr. 
Sed ramen cffem'natíor muititudo 
C^prloruni, qul reginas fuas mulierum 
corpcribus, Vclut gradibus C' ñftrudís, 
quo molíius vcñigla ptdum ponerent, 
«urrus eonícendcre £equo animo íuftí-
Oo 3 tlQz 
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iiebant. V iris enim , íl modo viró vir! 
eranc, vita carere vquára tam deilcato 
imperio obtemperare latius rlut, 
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l i x c focietas vkiorum lafeivi vulíus^ 
& noux cupldhati ioharrentlum oculo^ 
xu.nua.c deiieato cultu arfluenie, per va-
rios illecebrarum motus volitantis ani-
mi : cradeiitatis vero horridus habitus, 
truculenta facies, y ioknt i ípiriiu^ vox 
teriíbiils^.ora mlnis?6c cruentas imperiji 
refertaxui ülcntium donarejnc cmen* 
tum ell adijcere. Etcnim qutm modum 
íibi ípla ñatuet, íi ne íuglilationis quide 
fieuis fuerlt revocata'-adíummam cum 
penes iilam íit tímeri^penes nos fu odif: 
fe. 
L.Sulla, quem ñeque laudare, ñeque 
vituperare quiitjuam latís digné poteft: 
quia di;m qnairit vidorias,ScÍpjoiumrc 
populoRcmaíiOjdLm ííevitiam exercet, 
Annibaiem repraíentavit. EgiLgiénam 
<iue uüdorítate ncbilitatls deicnta.cru-
¿idlter toí^m Vrbemjat^ue bmnes lra-
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Ux paites civiús fanguinis Üamlnlbus 
iiiundavit. Qnatuor legiones contraria 
partís, fídem aram fecutas , iii Pabilca 
\ i ¡ i a ( qux m Marcio campo erat) ne 
qulcquam fallacis dextra; miíericordia 
íir pí oí an t c s, c b t run car i lufsit: Qnarum 
Jamentabiies quintatus trepida; civita-
tis aures receperunt: iaccrata ierro cor-
pora tiberis impaticns t a n t i cncrlscrue 
taris aquisvehere coactus eft. Quinqué 
juiliiaPísenefiinorum ípe íalutls perP. 
Cethcgum data ^ extra mcenia mualcl-
píj evocara , cüm abiecils armls humi 
cor por a p¡: oftra v I líen r ^ in t c"r fici enda^pro 
tinufque per agros diípergcnda cura vi t . 
Quattior miiiia , & íeptíngentos d i ré 
prolcrlpt icnis edidp iugulatOjS^n tabu-
las publicas retulit vldelicet ne memo-
ria tam prseclaraí rei diluemur. Nec co 
tentus in eos r£evu"erqui armis á fe diñen 
ferat 5 etia quieti animi civespropter 
peciinis magnitudiñé, per nomeciatore 
coqulfi osjprorcríptorü numero adivXit. 
Adverfus niulieres quoq^ gladiosdittin-. 
xif-quali parü cedibus viroru fatiarus.íd 
Suo^inaplebiiis feritatis indlc.eít-Abr 
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irúfcrcrum capita^modo ncn vultutnsac! 
Ipiritum rctintntia, in coípectum íuum 
a f c í i Voiuíto vt OCLUÍS illajquíá ot¿ ne-
fas ératyn-anderet. Qiiám porro crude-
Hter fein MéMarío pintóte geisit ! qüe 
jpcr ora 'Vul^i ad íepuichrum Lutatice 
gctítis pérírad-üm5íion prlüsvitá priva* 
vitvqiíaríi ocuios inrelicis erucreUScOti-
gtíla's corporis partes con ringeret* Vix 
l l i ihi yeriílnilüa narrare videor* At lile 
e t i a m» M . P i a: t o r i uín quod ad Mari] ílip 
piicium exanimis cccidcrat, cotínuóibi 
iTiaclavit: noVuspunitor jniferkordiarj 
apudqueiil iniqüoanimo Icekis intue-
r'i-, íceíüsadmitiere fult. Séd mortuorü 
Vmbrls íaliem pcperclt • MInimé \ nam 
G.Marlj.cuius-.e.íi poftca hoüis qucettor 
tamcn alíquahdo fuerat - erutos ciñeres 
in Anicnis amenín íparíit: En quibus a-
ü l s Feilás cognomeá áílequenduiti pu-
tavitf 
Culustaftien crüdelítatis G* Marius 
invidiámievat:nam-8¿ lile nimia Cupi-
ditate perfequendi inimicosjram ibani 
iiefái ié diítnnxit.L. Cxlaris cortiularis, 
6¿ cenforíj nobiiiíslmum corpas igno-
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bilí faivltia trucídundo:Et quídem apud 
feditioíi s in i i , & abicctiísimi hoiViinis 
buftüin : ídením maiormii mllcpruiKC 
tunc -reipublicaí de erat., vt Vatio .Gaviar 
piacuium caderet. Pené taüci ytcioviai 
eíus non ruerunt : quarum oblitus plus 
crimíms domi^quám iaudis miiltias me-
ruit. idemcapiit iVK Anton'i) abiícifum 
líetis iliaWbus Inter epuias per íummam 
ani i i i i , ac verbomm inioientlam á'l'f-
qüandiü tenuit:clátlísimlquc,&:rcivy & 
oratoris íangnihe contamln^ri meníx 
facra paííias. Atquc ctiam P. Aaaium, 
qui id átíulerac, in finuiri íüura recen-
tis cadís vctligijsaíperíum, recepit* 
Damafippus nihil iaudlshabui^ quod 
totrumpcretiitaqüc memoria cías lik'e-
ticreaccuíatione pcrftríiigítut: 5 Cuins 
iuílü príncipum civltatis capita hotua-
rum Capklbus pcrmlfta íuiít 5 Cárü^gií ' 
que Aruinaí truncam corpas patíbulo 
affiklitn gcftatum eu:Adeó aut nagario-
fíísimí huminís praetura multum5aut reí 
publican maietlás nil poruit". 
ÍVluUatlus etiam Haccus Pompcíani 
nomínis u m t , quám probabiiíor de-
tea-
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íeníorxum ab IrapcratorcCíEÍare inHíf 
pania incluios nuenibus Attlngueníium 
Qbílderctar eflerataín cmciciitarem íua 
truciiienrifsimo genere ve i anise exer-
CLiir.Omncs enim eius oppidicives.,quos 
ítudiofiores Cxfaris ícníerat, iuguiatps-» 
mu lis pro: cipi i a vir 5 fcm inas quoque, c i -
ta tls nominíbus vlrorum, qui in contra-
lijs caftris erant,vt cxdes coniugum íua 
fiím cer nerenr; m ate mi s gremijs>fuper~ 
poíitus liberes trucidavic, infantefque 
allos in conrpectu paren tum humo i n -
fiigi, allos luperlaciatos piiis excipi iuf-
í i t iQus auditu etiam intolerabiiia,Ro-
mano iuífu, Luíitanis manibus adminif-
í iata funtjcuíusgentis; prxtidio Fiaccus 
vallatus-divinis operibus vecordi petti-; 
nacía reíiltebat. 
E X T E R N ¿í . 
Tranígrcdiamur nunc ad illa^quíbus,1 
vt par dolor ^ita nullusnoftrs civítatis 
rubor ín eft.CarthagímenfcsAtiliumRe 
gulum paipebris reiectis, machinse, in 
qua vndiq- praeacuii fíimuli eminebant, 
Uiciuium 5 vígUanua paritei; p & conti-
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nuo traólu doiórís necavcrunt.Tormcn 
t i genus haud dígnum paño , audorlbus 
dignilsimum. Eadcm vil funt cmdeiita-
te in milites noíiros.quos marítimo ccr 
taminein luam poteftatem redactos^na-
uibusíubítrauerantjvt carum carinls^ac 
penderé eilfi ^ inuíitaia raticne mortis 
barbaram ferítatem í'atiárent: tetro fa^ 
cínore poiiutis clafsíbus ipíüm mare vio 
iaturi. 
Eorum Dux AnnibaUctiíus maiore ex 
parte vktus íkvitía conltabat-.in fíami-
iie Vergello, corponbus Romanis pon-
te fado5exercitü traduxit: vt teireitrlu 
Carthaginlenfium copiarum x q m fce-
kílumegreflüm térra, quám mariiima-
rum Neptunus expcriretur.Idem capu-
vos noltros oneribus ,& irinere teílos in -
finriapedum parte íbeciía relinquebac. 
Q^os vero in caftra perduxerat, patria 
feretratrum1&; propinquorum iungCiis, 
ferro decernere cogebat : ñeque ante 
fanguine expicbatur.quAm ad vnum v i -
¿toxe pmnes redegiucc.lullo ergo iiium 
.odío,verum tanun tardo íuppiicip lena 
tus Pruíisc regí facui íuppiice ad volun* 
-BítáTOitécópujuu Jam 
f m V A t É R . MAXIVÍ.LIB.IX; 
Tam hercle., quám MUhi idatcm 
gem^qüivjT i cpiftola odoglnta milliá 
t iviüm Romanorum, in Alia per vrbes 
negotiandí gratia diípería , intcremit: 
tanracque províncIíE hoípitales deos,in-
ÍUÍIQ , í^d non inulto craore rerperílt. 
QuV niaiii cum máximo cmclatu^cne-
no repugnantem Tplritum íuum randem 
íuccumbcre cpeglt* Símulque piacula 
cruclbus íUi^¿§4,itvquibusamIcos íuos 
audcre txiüro fpací^iie libidinoíüs oble 
quio. í ce|eft^ ini peiit) a ííecerat. 
Nirniulkjnrh'is, ijiogivídisfíllae Thra-
c ix regís erfi mlnus adiiiirabilem crude-
litatcm gentis ipílus feritas, liarrandam 
tamen rabíes fevitía faclttcui ñeque v i -
vos h mines medios fecare^neque pare-
tes liberorum vefci corporibus nefas 
fuít, 
Iterum Prolema^usPhyrcon emcrgtt, 
pauló ante UbidlnofíE ametiíete terrimíí 
exemplum : idemetiam ínter ptíEcIpaa 
crudeüratis indicia referendus, Qu^id 
en i ni hoc fado rruciilétius^filiuni fuuth 
nomine Mcnep.hiremvquem ex Cleopa-
tra eadeni ióxQíQik vxore Mülerat i i -
' • - " • ' be-
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beralls forma: , o p E Í m í c q u e fpei puerum 
m confpevtLi íuo occídi íufsit, pronnu'ft-
quecaput eius,& pedes prseciíos, & ma-
nus m cilla chíámyde opertos pro mu-
llere oatalitÍQ matri nuík.Perinde quaíi 
jpíe ciadls,quam Infereb tt .ex.pers ac no 
infeiicíor.quód in communí orbítate 
CieopatraQI miíerabilemiCundis fe in^. 
yiíum rcdderet: Adeo CÍECQ furore íum-
ma quaeque eíFcrueícit crudeiítas v cüm 
munimentom ex fejpia capit. Namcti 
anImadverteret-,quaio íui odiopatiia te 
neteíürvtimori remedium íceiere peti-
vit: quoqae tutlus píebe truddata reg-
naret ^trequens iuventute ^ymnaílum 
armiS,&Igni circundedIt,onmeíque qúv 
ineoerantvP^tim ferro, partim fiam-
manccavitV 
Ochus autem , qul poftea Darliis ap-
pcliatuscft, lantirsimo Pe. íls íureiman-
do oburiaus,ne quem ex coníuraáone, 
qnx íeptem Magos cum co oppreilerat, 
aut véncno?aut terro,aut vlla vi>aut ÍHQ 
pia aiímentomm necaret 5 crudeiíorem 
mortis rationem cxcogitavit, qua one-
roíbs íibij noli pcrrupto leiíglouís v iu-
cu-
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culo tollerét. SeptuiiTciiim aitís paríe-
tibüs iocLiiTi cíocre^opievic, í uppoíito-
que dgno promlñentc^baiigné'cibo, 6c 
potione e^t^ro in eo collocabat j é 
q\io íoñino íopiti In illáiii M d i o i á m 
congeriem décídebanti 
Ápcríior,8¿ tetnor alterlus Ochi coa 
nooiine Artaxerxiscrudeiitas^qulOchl 
foreremvatque eandcm íocrum y; vivafíl 
capite defodit: & pátruum cam céntum 
ifelptesfilíjs ae nepotibus vacua área 
(icmcutum, lacúlis G o n í l x i t 5 nuila iniu-
ria iacelsiuis-ifed quod i» his maximam 
apüd Perlas probítat is , & fpmtudinls 
•laüdem confiitcre Videbat. 
Coníimiii genere a'mulatlonís ihftín 
da civhas AthenUMiíium , indigno glo-
r ia fus decreto ^gíncníium i |enmti 
poüices ábfcidltj vt cialíe potens pópa-
los , in certamen maritimamm virium 
'íecum deícenderc nequiret.lNon agnof-
co Alhenas timori remedium ácrudeii-
. tatemuíurtines. 
Sxvus ctiam üle^nel tauri Invenr 
tor , quo inciuíi íubduis ígurbus ^ ídn* 
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go , & ab.dlto crucíatu , 'mugitus reíb-
nante ipiritu edere cogebantur, ne eiu-
Jatus eorum humaníE íono vocis ex-
prefsi , Phalaridis tyranni róiíericor^ 
ái$m implorare poffcnt. -Quam , quía 
calamitofis deeííe volui t , tcterrimum 
arris fux opus prinms artiiex iriciuíus 
mcri tóauipkatus eft. 
A c n e E t r u í d quldem parum fero-
ces ¡n pana excogitanda : qui vivo-
rum corpora cadaueribus adverfa ad-i 
veríis aliigata , atque conftritla ira vt 
fuiguias membrcrum partes íinguiis 
eütnt accommodatíe 5 tabefcere íimul 
patlcbantur : AmarivitEB patiter, ac 
mortis tortores. 
Sicut i i l i Barbar^quos ferunr mada-
tarum pecudum inteftinis^ & viíceríbus 
egelVis, homlues inlerere 1 ira vt capiri-
bus tantunimodo emineant , atque vt 
díunus poenx fufficrant n cibpj & potio-
ne infeikem fpintu prorogarcrdcnec ia 
tus putrefaftijaniacui íiat aninialib.qug 
tabidis corporibus innaíci íoknr. Q ¿ e -
ramur nüc cu natura r e u V p ó d nos muí 
th 5 & aiperis advcrfas vaktudinis inco-
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nicdls obnuxiosclleyoiuerit: habi tu ñi-
que coeicitis roborís humanae condítiont 
denegarum moíeüé feramus , curntoc 
erruciatus ribimctipla mortaiitasinipu^ 
íu crudeiitatis exccgltavetií:. 
CAP. I I I . DE I R A 5 EX 
ODIO, 
Ira quoque, & odlum fn pedoribus 
humanis magnos fiuvius excítant: pro-
euriu ceiciior ilia.noceridicupidíne hoc 
peninaciqs. \ terque conftcrnationl^ 
pienes aftcclus^ac nunquam fine toime-
to lui vloUníns: quia doibrcni cum In^ 
ferré vuit,patítur amara folicitudíncne 
ron cotlngat vitio an-xius- Séd proprle-
tatiseoruni ccrrifsiniaj-íunc imagines: 
qiTas di) ipG in clacls pcrfoius, aut d í d o 
aiiquo, aut tacto vehementiore, con& 
p x i voluerunt. 
Cum adverfus AfciriioalemLivius Sa-
]Ini or beíium geílurus vrbe egredere-
tur , rnpnentc rabio Máximo, neantc 
dcfccndcrer in acicm:)qu.lm hoíliLim v i -
rcsjaiiimumque cogaoüe^ piimam vc~ 
ca-. 
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caíionem pugnádi no omiflfurQ ie reípó-
dif.lncerrog uufque ab eodem, quid íta 
tara ireítínanter niannm conl'erere vei-
let: Vt quám celerrímé (¡nqiíid) aut glo 
riara ex Uoitibas v i d í s , aut ex civibus 
proltcatisgaadium capiara.itatunc.at-
que virtus lerraonem eius inter fediví-
ferunt:ilia iniulta: damnationís memois 
kxc tduraphí glorix intenca.Sed ncfcio 
an ciuldem meíít hoe 4l€CCf^ & üc vin-
ccre, 
1 Ardentis rpiritus v i rum, & bclllcís 
operíbus afl'uetuai, huc iracundias ít l-
muii egerunt: G. amera FIguium man** 
íuedOimum, pacato iurls civiiis indicio 
celebertiraum prudentias moderatíonif-
que livancmorcra reddiderunt. Conli i -
látus enlm repuíínc dolare acceníus, eo 
quidem magls, quod iilura bis patri fuo 
damm meminerati cura 4d eura poftero 
camitiorum die muiti conlulcndrcaufa 
v/eniiíent, omnes diralfit: príefatus, An 
Vos coníuiere ícitís,coníulc faceré neíci 
tiVsíDidum gravíter,& meritdjícd taras 
a'Uquanco meiius non didura.Nam qui 
jopuio ^o^uao iraíci fapicnter poteílf 
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Itaque ne II i i quidem probandl qaattt 
uls fadtum corum nobiiitatis íplcndorc 
protedum íit'.qui^quod Cn Mavius hu-
mlUimx quondam íbrtis prxtura adep-
tas crat>ofi:cnfi,annalüs áureos íibimeti^ 
í]s,& phaleras equis de t ra ías abíecerüt, 
dolorisimpotentiam tantum non ludu 
profetio teítati. 
Taiiis ira' motus3aut ílngulorum-, aut 
.paucorum adverfus popuium vniversü: 
niultitudinis autem erga prindpessac du 
ces5Ciuimodi.ManÍiol orquato ampiif-
ílmam ex Latlnis y & Campanis vidoria 
ín Vrbcni referenti, cum feniores om-
nes líetltia ovantes occurrerent 5 iunio-í 
rum nemo obuiam proceísit: quod ñliii 
adoieícentem5fortiísim€ advcríiis impe 
rium íuum pr^liatua^íecuti percuíiiíet, 
A^ifcrti íunt íequales nimls aíperé puní-
ti:necfadum corum defcndo , fediros 
Vím indico^qux vnius civicatís, & seta-* 
íes^& aíFeclus divider<í vaiuu. 
Eadem tantum póiuit^vt vnlverfum 
populi Rom. pediratúm, á Fabio con-
íüje ad hoüium copias perícquendas 
jjiiííum j cum tuto 3 & íaclié eas i i -
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c^rer dclerej legis agrarice ab eo impci 
dita; memoria immübilem retineret^ 
lila vero etíam Appío;duci(cams pacer, 
dum pro fenacus amplltudine nitkur, c5 
moda plebis acccrrimé impugnauerat) 
in leníiim exerckmutacíeado.HQlüñta^ 
ría fuga terga h o l l i , ne trmrap'aam i m -
peracori qasEerctídarecoí^giu Quoties 
ergo VIdocia viítrix ^ongratuladonetn 
ems in Torquato ípernendam ym habió; 
puicherdmam pactcm omktendam <m 
Appio totam fug^ poílponédá credidit* 
Age^.quám vioicncer fe ínpcdore vnE i 
veríi pop,Román, gefsic eudem tempo^; 
rc,qao íulfragíjs eius dedícatío aedisMec 
cútij M , Pi^torio primipUi centarioni«: 
datum eíti practeritis eouluíibas j Glan-i 
dio qaod obílitiíiecqao minas xtl alie-! 
no fuo luccurreretur: & Scrvilio^quóá 
fufceptam cauífam fuara langa ido patro 
cinlo protexiffet 5 Negas crñcaecm eíT* 
iram,cuius hortatu miles íqmmo impc^ 
rio prxlaíus eft • 
Non quidem procuícavit tantum i m ^ 
|>cria:íedetia geísit impotenter. Na Q ¿ 
^leteilus Q\m fEQvinciá Hifpaaiácoful 
- V i l 
^rlasdeinde proejOi?ítü,pené totam íulfe 
egifíet-ípoft qua m cognov í t QJPompeiu 
cpn.ulem;miiTñkM:4qiira fucceñorem. 
CM ..iDÍtti:oinne$i %l:ii.Q<iór/.Biilitiai».: 
fnam voluerunt fimrí,dimifítícciriinea-
liis pGtoiíibus % rxe^ae cáuíis excuísús.nc 
que CGññhntó temporíe,dedit: Horrea 
cutod ítíW temotis:: oppormua rapin» 
l>r¿ebuiti> árcus íagitíafque Cretmmm. 
ffángi.atqpeiii auancm abijci iufsitxie--
|)hárls.citaría dad vetuit.Quibm faítisv 
Tt cupítailfua: induiíit, ita magnificó ge 
ífarum rerütm gloria corrupit: nierituiai-
qüc4^nor.cmtrii^nphi haítium 5 quám 
te/ordor viftor^ariiliit. 
Óa id Suila^dum huic vit io obtempe-^ 
ra^viiómic multo alieno fanguine pro-
fuib5ad v l t i m u m ^ íuum eroga vit ^Pur 
teblis enim árdeas indignatione,, quód 
Granius princeps eius c o i o n í s f ecumanj 
á deciinonibus ad refecHorfém Capico-
líj promiíiam cundantius daret; animí 
concítaiione nimia, atque immoderato 
vocis impeta convuifo pectorc,ípiritum 
icruore ,ac minis miítmm evomuit. Nec 
CÍII .DÉ I R A , E T ODIO, t í^f-
íngrcdicnsannum^fcd aiita niíí'críjsrci-
pub.ímpotentia furcns. Igitur indubio 
cft^uiiane priorj an iracundiaSullxilt 
fixtinda. 
M X T E R N 
Nuncab ígnotis exempla petereíu* 
u^t , /ed maximls vlris ex probare vi uá 
fuá yerecundiá: eftxererum curtí propo-
íiti íides exceilentlfslma quoquc com-
pie^j-i moneat volutas operi cedat; duai 
pfíec^lara libenter probando ^neceiTaría 
narra^dl confciewtia non deíit. 
Aiexandrum iracundia fuá propcmo-
dum ccelo deripnit. Nam quid obftltitt 
quo minus iiiuc aílurgeret, niíl Lyíima-* 
thus kcn l obicdüs^ & Cíytus hafta tra-
iettus, ScCalliílhcnes morí iufliisí quia 
tres máximas vi&onas totidem amico-
lüm íniuftis Gsedibus vidor perdldit. 
Quám vehemens delnde adverfus po-
pulum Roiranum Amiiearis Gdium, 
Quatuorenim puerilis a?tatls fiilosin-
tuens , eiuídem numero católos leoni-
gos^ui geanlCfe'm jimperi) noari^akre fe 
g.p> V A L . M A X I M , LTB.IX. 
prsdícabat. Digna nutrimenta, qux 
cxitium patnx mo^vt evenitjeonverte-
rentur. 
E quibus Annibal niaturé adcó patris 
veftlglaiubiecutus eft ? vt eocxercitum 
In HiJpaairan naictturo1& obid íacrifi-
canre-novem annorum namraltarla te-
ntiis iurarer Jc^ciim prímum pecíetatem 
potuifíct , accerrimum hüiiem pop. 
Ücm.fururüjvt pertinaciísimls pr^cibus 
inílantis beíli conimliirium exprimtret» 
¡dem íigniíicare ctipkns quanro ínter le 
odio Carrhago 3 & Roma diísiderenu 
inflido ín terranvpede,lufcitatoqüe pui 
v e r é , tune ínter eas fore íinem belii di-
xitvCum alterutra Vrbs in habitum pul-
ye ris eñe t reda ¿ta. 
i n pueríli pe&oré non tantü vis odíj 
potuit íed in muiiebii queque sequé 
nmitum vaiuít.ÍNamque Semiramis Áf-
íyiiorum regina ciim ei circa cultual ca 
fitís luí occupatíE nunciatum eílet ^ Ba-, ylcnern defcciíle, altera parte cnnii.m 
adhuc íoiuta protinus ad eam expugna-
dam cucHrrir: ÍNec prius decorem capíi-
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ín poteílatem fuam redeglt. Qnp cirea 
ftaruaelus Bafaylonc poüta eft i l loha-
hita ^quod vltionem exlgcndam ceicri-
tate pr^ecipiti tetendlt. 
C.1V.DE AVARITÍA, 
Protrhatnr ctlam avarltla^ latentíurri 
Indagatrix lucromm > manifeftre prsdae 
avidifsímá vorago 5 nec halsendi frudu 
fellx,& cupldltatc qucerendi miferrlma. 
Cum admodum locupicti L . Minado 
Baílio falfum tcftamcntum quídam in 
Crsecla fübiedirciit,eiuídémque confir^ 
nundi gratla potentifsimos civitatis no 
ftrae viros M.Crairum.,& Qlior tenf iüm 
qulbus Minudus ígnotus faerat, tabulis 
feseredes Inferuerunt^Quanquam cvldcs 
frauserat, tamen vterque pecunia cupi-
dus^fachioris aiicnl munus noli rcpudia-
vit.Quantani cuipam quam levlter rc-
tuiüLumina Curiaj oinaméta tbn,quod 
Icdus vindicare dcbcbant, inhonefli i u -
cn captura inui tat i , audoritatibus fuls 
texerunt. 
¡Veíam alIquaRto malotes vires In 
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Qjoafsio exhibuít, qui In Hiípanía M2 
Silíiim-, & A. Caipurnium occidcndi íui 
garcía CUIJI pugionibus depreíiéiosjquin 
'quagies ícftertíurp ab iilo Tab hoc fcxa-r 
gies padus duniñt. Atque ne dubites, l i 
aiterum tanruiJ) daretur-jiaguluili quo^} 
iuü arquo animo illis tulílt pr^bautum. 
Ceterüni avaritia ante omnes L.Sep-
timuieí) príECordía poliedit. QuUcum 
C. Gracchi tamiliarisfuiílet ^ caput eíus 
abrcindeie>& perV ibí m piio ñxum ier-
re tuítinuít; quia OpimiLuvconlui auro 
id Te repeníutum edixerat. Sunt qui tra-
dunt% líquato plumbo eum cavatam par 
tem capids^quo poderofius cíict,expleír 
le. Fucrit iiie íeditiofus, bono pcrieiít 
exciripio : ciicntistamcn íccieftaíames 
jn has víqíie iacentis iniuriasemrire no. 
¿ebüit. 
E X T E R N A . 
Pdíum merka cft Scptimulelj avarP 
tia Ptoiem^í auíemrt^ is Cyprioium-, 
liíu profequenda: Nam cüm anxijs íor^-
dibus íJiagua$ upes C0iJ:Í£uUiCÍ3propter-. 
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que cas periturum fe videretj&ideo om 
ni pecunia impofita: navibüs, in altum 
proceísillet.vt ciaflé peifo.rata íuo arbi-
trio periret & hoftes prsda carcrent-, no 
fuilinult mergete aurum . &ar¿eníuin; 
íed tuturuiTí íUíEnecis prajaiiunidoma 
revexit. Froculdubio hic nonpoff.cdit 
divinas, fed á dívltijs poüeüus eLi;título 
rex iniuls r animo pecunia: miierabilc 
mancipium» 
C A P . V . D E S V P F R B I A . E T I M -
P O T C N T i A . 
Atque,vt Tuperbía quoque s & Impo-
tencia in conipicuo p&natur,M. ruivius 
I laccus cóíui^M.Píauti) Hvpíxl collc-
ga cum pernicioíiísitnas reipublie^ ie-
ges introüuceretjdc civitace danda & de 
provocatione ad popuium , eoi-um quí 
civitatcm murare voiuiífent,a?gre com-
fuiíus elt^vr in Curíam veuirer. Dcindc 
jpartim u onemi, partim oranti lenatui, 
vt incepto deíuteiet^reipon um fton de-
dit . l yranniclconíui ípintus babcietar, 
íi ^dveriiis ynum ¿enatorem hoc modo 
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fe gcTsiíTet^quo Flatcus iu torius ampllC 
fimi ordinis contenenda maieLtate ver^ 
íatuscft. 
Qtue á M . quoque Drufo trlb. plebls 
fer fumniam contumelíam vexata ex 
Parví enim habuít L.PhiiíppumConfu-' 
k m , quia interfari conclonancem au-
fus fuerat,ob torta guía , & quidem non 
per víaioreni Jed per cliente íuum adeo 
vioienter incarcerem pr^cipiiemegií-
fet. vt multus é narlbus eius crúor pro-
fundcretur. Verum etiamcínn fenatus 
ad eum niiíslfíer, vt inCuriam venlret: 
Quarc non potíus-, inquit , in Hoftiíium 
propinquam Roñas ad me venítí Pigec 
adljcere,quod fcquitur. Tribunas fena-
tus knpenum dcípexit: íenatus tribuiu 
yerbis paruit. 
Gn.Autcm Pompeius,quám infolcn-
terlqui baineo egreüus, ante pedes luos 
proílratum Hypfícum ambitu^ reum^6£ 
nubiiem vi rum, 6c fibi amicum iacence 
reÍiquit,contumelioíá voce procuicacu. 
Nih i l enim cum aliud agere , qaám vt 
convivium fuum motacetur-ireifcondic. 
Et huítts dx¿ti coaícius , íecutus animo 
""""" ' £^5 
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coenare potuit. lile vero etiam in foro 
con erubuitP.Scipionem foceriim íuum 
legibus noxium^quas ip'c tulerat in má-
xima quiciem reorum, & iiluftrium ru l -
najmuneris loco á íudicibus depoícere, 
ímricalis ledi bianditijs ftatum reipubíi 
ex temperando. 
Tct iumfado panterac d idoM.An-
toni) con vivium. Nam cum ad eü t r in-
muirum.C^íeiíj Ruñ fcnatoriscaputal 
latum eíietjadvcriantibus id ceteris.pro 
pius admoved iuíslt3ac din dliigenterqj 
confidtravit. Cundís deinde expedan-
tibus quidnam eflet dicturus.Kunc ego, 
inquii^notuin non habui.Superba de fe-
natore^impotens de occifo confeísib. 
E X T E R N É . 
Satis multa de noltris^aiiena nunc adi 
|ciantur.AlexandrI regís v i r t u s^ rdici-
tas tribus iniolentííe gradibus exuitavít 
evidentilsimis. Faftidioenim PhUippi-, 
lovcm Hammonem paírcm afeivit: m~ 
dio morum & cuitus Macedomci, ve-
ñem &: inftituta Pcríica aflumpfitj fpre-
í o mortaii habitu , divinum .xmúlatits 
eít.Ncc fuíc ei pudorijíulumjeiv^m^ho-. 
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lam Xerxesscuius in nomine fupetviá 
& impotentiam habitat, íuo iure, Quám 
inioienter abuíüs eft, quum Ct^ci¿c in -
didurus beilum^adhibitis Aiix principi-
bussiSe víderetJnquít meo tantummo-
do vius coníilio^vos contraxi. Ccterüm 
mementote parendummagls vobis ef-
fe,quám íuadendum.Arroganter, etlam 
íi v idor i repetcrc ei regiam contigiíletj 
tam deíormiter vi el i , neícias vtrum In-
folentius didum an impudentius. 
Annibal autem Canneniis pugnas fuc-
ceílu ciatus, nec admifit quenquam c i -
vium fuorum in caílris, nec reíponlüm 
. viiLniü per interpretem,dcdit.Manarba 
lem étiam ante tabernacuium íuum cía 
ra voce afílrmantem profpexifíe í equo 
nam modo paucís diebus Romae in Ca-
pitolio cxnaretiaípcrnacus eft.Adeó fe-
licitatis,& moderationls dividuum con-
tubernium eft. 
Iníokntísevero Inter Carthaginlett-
fem,3í Campanum fenatum quafí smu-
latio íuit.liie enim leparato á plebe bal 
neo lavabatur, hicdlveríb foro vteba-
• tur: Quem motem Gaguas aiiquandía 
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|etcntum,C.quoqueGracchi oratioiic 
InPiautium Iciiptá paiet. 
G A P . V L D E F E R F I D I A . 
Occultum lam, & íníidiofnm malum 
^erüdía latebris ibis éxtrahatur. Cuius 
ctiicaciísimsE vires ituit mentiriíac talle 
re: tructus in aliquo adiií iflb ícélere co-
íiítit:Tumcerms^ cüm crudeiitatem ne-i 
farijs vlnculis circundedir.tantum inco-
moai humano gcneri affercns.quantum 
faluds bona fides prxftat. Habeat igitur 
non m'.nus teprchenüonis^uám iiia laií 
disconiequitar. 
Romulo regnanteSp. Tarpeíusareis 
prxerat, cuius filiam virginc aquam íá-, 
crispetitum extra mícnia egreiram, Ta« 
t¡us,vt armaros Sabinos in arcem íe^S 
iecipeiet,corrupit>mercedis nomine pa 
dam quae in finillris manibusgerebanr* 
trant autem hisarmiU«,& annaiii mag 
no ex pondere auri.Loco petitum agma 
Sabinorum,pueilam prasmium fíagitan-
te armis obmtam necavit:perindequaíi 
fóomigum (quod .quoqi^ i«vis ge-
fe 
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ftaverant) íbivens. Ablit repreheníio? 
qui impia proditio ceieri poeiu vendió 
cata cit. 
Ser. quoqne Gaiba fummíc perfidias: 
trium cnim LuíitaniíE civitarum convo 
caro populo ^ tánqtiam de comodis eius 
a£tprus,íbptemmiliia,in quibus flosiu-; 
ventiuísconlUlebat,elccl:a)& armis Qxm 
ta partlm vcndidlt: Quo tacínore ma-
ximam cladem barbarorummagnitadii 
ne crimínis anteceisic, 
Cn>autem Domitium fumml generís, 
te magní animi virujUimííe gion.e cupi-
ditas perfidü exifteiecocgíclratusnáqj 
Berulto regi Arucrnorum quod ctrni 
fuam, tumetiani AUobrogum gctem, 
fe etiam tum in provincia morante, ad 
Q^J^abij lücceíions íüi dextíeram confu 
gere hortatus eflec:per colioquíj íumüa 
ticncm accecíirum^ hofpidoque excep-
tum vinxit, ac Romam nave deportan-
dum curavit. Guias factam íenatus. ñe-
que probare potuic ñeque reicínderc 
vo lu i t , neremíiíus in patriam BetuJtus 
beilum renovarer. igítur eum Aibam 
cuílodias cauffa xeiegavu* 
CAP. V I . D E P E R F I D I A 5 ^ ^ 
Viciati etiam caedes dupliccm pcrfi-1 
ÍIÍE accufatloné recepif.in amicis, quód 
eorum manibus ¡nteremptus eí t : in 
Serví lio Cse pioñe coíulevquia is fceleris 
huiusaudorimpunitate promifla fuit? 
5;idor¡amque non meruitafed cmk 
E X T E R N É . -
Vecam^vt Ipfum fontcm perfidia! cS^ 
templemur * Carthagínieníes Xanrhip-; 
,pum Laced^monium^culus óptima ope 
ra primo Púnico bello víi tberant , & 
quo iuuante AtiüumReguium ceperant 
Amulantes feíe domum reueherc, in al-
to menerunt. Quid tanto facinore pé-
tenles? an ne v idor ix eorum íocius fu-
pereíietí Extat nihilominus 3 & quidem 
cum illorum oppfobrÍ05 quem fine vila 
gloria; iadura inviolatum reliquiñent. 
Annlbal porróNucerinos hortatu íuo 
cum binis vcílimentis vrbcm inexpug-
nabílibus muris cindam egredos, vapo-
r e ^ fumo baincarum íirangiiiandoy & 
Accerranorum íenatum eadem tatione 
^xtramoenu evocatum ^ iaprofundum 
m 
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put eorum obljciendu, nonne beilu I d -
ver í LIS popuium Ronianum v & kaliain 
profdius adperfus ípsa íide acríus geQt, 
íDendadjs & taliacia quaii pc^cíárisar-
tíbúb gáudcns í * Qap ev¿ní[ , vt alioqui 
ÍDfigUvfn noniinis mi. mcmoriam reii-
durus-, in dublo, malorneTan peior vic 
habcri deber et jpóncteí.. ^ 
CAP. V I L D E S E D I T i O * 
INiBVS. 
Sed vt violenta ícdltlonls ram toga* 
tse, quam etam armar^ raóta refcra^l•! 
t U J C . 
L.Equltium,qui fe Tí.Gracchl filium 
finiüiabat ? tríbuuatumque adverius le* 
gescum i ^ . Saturnino petcbat,á C. Ma-
| | G iexcum coníulatum gerente in pu-
^iicam CLiítodíam duttuni ,pcpuius:ciau 
ftrb carceris cunuulíis, raptum humeris 
íuis per iiunmam auimorum aiaaitate 
portavit. 
idemqae QMerel lnm cenfore, quócl 
ab ectanquam oracchi íiiio.xen um re 
Cipere noiabaijiapldlbas proíterncre co 
C.VÍI.DE SEDÍTIONIEVS. 6o f 
üatuseí l , affir '•ante tres tanrammodo 
íilios Graccho faüle. Equibus vnumm 
Sardinia ítipendia merentcm í akeruoi 
infaníem PrxneÜe 5 terríum ^oft patris 
inorcem natum Rom^e decefsiiíemeqae 
oportetc clariLsímx familise ignotas íor 
denes inferí : Cüm interim impiouida 
conckatas nmltitudinis tcmeritas, pro 
imprudentia5& audacla^adueríbs comü^ 
latum, & cenfuram retendit, principeG* 
que íuos oinni pctiil^qus genere vexa-í 
yit . 
Vefana hoce t^ntummodo, illa ctiani 
cruenta íeditio.Populus ením A.Numiüt 
competitoré Saturni^i^novem lam crea 
tis tribunis, vnoque loco duobus caiidi-i 
dads redante , vlpriíis in eedes privaras 
compulir 5 extraclum deinde interemit, 
vt c^dc integerrimi civis facultas ádi« 
plfcedíB poteitatisteterrimo civí dareturj 
Creditorum quoqu¿ conílematio ad-
ueríüm Sempronii Aícüionis prgtorí$ 
vrbanicaput intolerabili modo exarüu 
Quem, quia caufla debitorum fufeepe* 
rat^concitati a L.Cafsio tr ib. plebls pro 
^d^Coneoídiís í^criñeiü facicte^abipíis 
go2 :; VAL^MAXIM. L I B . 1 X . : 
altaríbus-fugefre extraiprum coadum, 
inque tabernula latkai^tempr^textatu 
diícerprerunt. 
^ M I L I T V N m M J N O R V M . 
Deteáanda fori Rom. conditlo: fed 
íi eaftra reípidas , sequé magna orietuc 
indignatio.Cüm G.Mario iege Saipicia, 
.prouincia Afia, vt adverfus ivlichridate 
belium gererct, priuato decreta efíet: 
miílum ab eo Gratidium iegatum ad L . 
Sullam coníükm accipícndarum iegio-
num caulTa milites tfucídarunnProcLÜ-
dubio indigaati, quódá fummo impe-
rio 3 ad eum qui nullo in honore vería-
retur>traníire cogerenttir. Sed quís ferat 
mliitem ícitaplebisexitioiegaii corri-
gen temí 
Pro confule iftud tam violenter exer-
citusvillud adverfusconíulcm. Q. cmm 
Pompdum Salla coliegam ícnatus iuíiti 
ad exercitum Cn.Pompci],quem aliqua 
diu invUá. civitate obtincbat^contende-
xe auiumiarnbitioíi ducis iilecebris cor-
lupu milites) íacrifteare incipiente ador 
C.IÍ.DESEDITIONIBVS. é o f 
t i Jd modum hoftlae madavcrunt: tan-
tumque Iceius Curia caítris cederé íe 
.conteífa Jnultum habuit, 
l i le quoque exercitus nefarié violen-*' 
tas5qui G. Carbouem frátreni Carbonis 
ter coululis, propter bella civiiia dliro^. 
lutani diícipUna militareni prsefradiüs, 
& rigidiüs allringere conatum > privavit 
vita: íandiuíqí-ie duxit máximo fcelere 
eo inquinari^quam fravos^ac tetros mo* 
jes mutare? 
C A P . V I I I . D E T E I v l E R I - : 
T A T E ; 
5 
Temeritat!setlam,6? fubiti, & vche-
jpentes íunt impulíus, quorum idibuá 
homínam mentes couculfe^ nec fuá pe^ 
ricula diípicece, nec aliena fada iufta-
aeftimatione profequi vaient. 
Quam enim temeré fe Africanus fu-» 
perior ex Hiípania duabus quinquere^ 
mibus adSuphacem rráiecitjn vnlusíMu 
mid^ infidis prxcordijs fuam pariter, &: 
patrie iáiutem depoílturus! ícaque exi-
guo momento máxima? a i calus fludua 
804 V A L E R . M A X I M . L I B . I X ; 
vit vtrum captiuus,an vidor Sclpio Sií2 
phacis fietet. 
lam CCxíar i s anceps conatus etlam 
fi coeleftiuni cura protcdus eft,attamea 
vix^fine animi horrore referri pcteft.Si-
quidem ímpatiens leglonurntardions á 
Brunduíio Apolloniam traiedus^ per í i-
jnulatlonem adueríse valetudinls conui-
uio cgrefíus, róaieñate íua fcrviií veftc 
iocculr ata, nauiculam confcedít,& é flu-
mine marís Adriatici fama tempcítatc 
faucespctijt.Protinufque in altum dirigí 
íuflb nauigio^muitum, ac din cohtrari)s 
iadatus üudibus ^ tándem neceísitad 
ceísít.. 
Age Illa quám e¿ecrabílis mllítum te 
meritas! fccircnim,vt A. Albinas nobi-
litate^moribuS) honorum omnium con-; 
lummationecms exímius, proptcr fai-
fas , & inanes íufpiciones, in caítris ab 
Cxercitu iapidibus obrucrctur:Qapdquc 
«cceísioncm indlgnationis non recipit, 
cranri.atque obíécranti ducl á m i -
^ t i tacauí ía ; díccndíE poteílas 
pegata elt^ 
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E X T E R N A , 
Itaquc minas miror apud trucem, & 
fscuimi Auniballs anlmum defcnfionis 
locum Innoxio gubcrnatori non fuIíTe: 
quem.á Pedlla daffc Añicam repetens 
freto ^appullus dum tam paruofpatío 
Italiam Siciliamque ínter fe dlviíasjioa 
credh^vclut iníidioílim curfüs rccliorem 
jntcremit.Pofteaqnc dlügentiüs ínfpccta 
veritate tune abíbívit,cüm eius innece-
t i ^ nihil yltra íepulchri honorem dar! 
potuit.lgitur anguíli, atque seíluoQ ma-
ris airo é túmulo fpeciiiatnx ftatüa^tam 
memorlae Peiori, quám Punicai tcmerl-
tatlsrvltrá citraque navigantinm oculís 
expofitum Indicium eft. 
lam Athenienfium civitas ad vefa-
fiiam5vlqLie temeraria , quae decem vni-
veríbs imperatores íbos , & quidem á 
"f ulcherrima vidoria venlentcs.capitaU 
iudiclo exceptos necavlt.Quod miiítum 
corpoFa^í^vkiamansíntcrpeHante»íc-
puitura: matidarenon potulíTent: necef-
litatem punicnsjCíun honorarc vututem 
¿ebuitíeu 
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CAP. IX.DE ERRORE. 
Tementa t í proxlmuseft errorrqucm-
admodum ad ixdendutn par ^ ita cui fa-
ciiius quis ignouerit:quia non íua eíp5-
te>kd vanis concitatus imágiíiibus cul-
pa íe impiicat.Qui quáín late in pi-tto-
ribus homihüm vagctur/i compicíti co 
ner jvido-, de quo loquor, fiip obnoxius. 
Paucos ígitur eius kp{us reteremusk 
C.Hcivius Clnaa tcib. plebis,ex fune-
re C.Caííaris domum íüam peteíis popa 
l i manibus diícerptuseft pro Cornclio 
Cuina v) In quero iíevire fe exiftimabat: 
íratus ci vquód cüm aiíinis eííet Céfáris 
adveríüs cum nefaríé rapturn, impíam 
pro Rolln^s oratiouem habuiflet:Eoque 
errorc propuifLis eít.vt caput Hélüij per 
Inde, atque CorneJij cítca rogum Cxía-
ris.fixum iacuio ferreteofficij í u i , aiieni 
errorls placulum miferabile. 
Nam C.Caisium error á femenpfo p^ 
ñas exigere ccegit.Jnter iilura cníin pug 
na: quatuor exercimum apud Phiiippos 
yarium, ipfííquc ducibus iguotum even-
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tnm, miííbs ab co Titinias centurío no-
durno tcmpore, vt íp-cularetar quon a 
ín ílaturcs M . Bruri cíícnt: dum crqbros 
excelius v\x pcrit,qnla tcnebrarum cbf-
curItas,hoftérnc an commíiitones occar 
rercnc,dignofcerc non íinebautardius ad 
Caísium redijr. Quem is -exceptum ab 
hoíllbus, oinniaqüc irí corum poteilate 
recídifle exiftlmans ^ finiré vltam prope-
raulr.cüm^&caftra hoftlum Invicemcap 
ta\ & Bruti copix magna ex parte Incó-
lumes eíícnt. Ti t ini j vero non oblitera-
da fíJcnrlo virtus^qni oculis pauUípcr hce 
íit inoplnaco iacenusdacisí pectacülo at 
fprittiisjdeinde profufns in lacrymas.Et-
íi imprudens inquitT imperaror caulla t i 
bi mortls hii^tamen ne idipfum impuni-
tum íic.accipc me fati tui comltem. Su -
perqué exanime corpas íugulo fuogia-
dium capulo teritá demifit: ac permíílo 
Vtriufque fanguiné, dúplex victima ia-
cuit.Pictatis h^c Errt ris illa. 
Ceterüm faifa opinatio nefclo an pra; 
clpuam iniurlam Lards Tolumni) Veie-
tium regís penatibus intulerit.Nam cüm 
in teíletaruai pcofpero íactu per iocum 
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ccliuforl dixiflet, Occide: & forte R o í 
í i 'anorumkgatünterüenlflént: ratelii-
tes eius errore vocis Impijifíjnterficiea-
do legatos, iuíum ad imperium tranftu-
lermu. 
CAP.X.DEVLTIONE. 
Vltionís autem quemadmodum acréá 
ita iufti aculeí íunc: qui lacefsiti concl-
tantar, acceptum doiorcm penlarc cu* 
pientes. Q^ps latmsc-ompkdinonat-
tínet. 
M . Flauíus trlb. pkb. ad populum d'e 
Tufeulanis retulit, quód corum coníiiio 
Veilternos Prlvcmateícmc rebeilatnros 
diccrct: QnJ cum coniugibas^ ac liberís 
íquaiorc obiití, cum íuppiices Romam 
venlflent,accidit,vt rciiquis tribubus la-
Juiáiem ícntintiam fecatis , íblaPolia 
iudicarct^oporterc publicé eos verbera-
tbs íccuri percutí: imbeilem multitudi-
ncm íub corona veiiíre. Quam ob cauf-
íam Papilla tribusjn qua plurlmmTuí*-
culani ¡n civitatem recepti potuerunt, 
neminem poftea candldatum P0IÍ9 t r i -
lusiack ma^ftratum Í fl£ a4 eam vllus 
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liónos íuis iuftrasljs peL•ven;ret^ qua! liií$ 
viram, ac libertacem , quantum in ipfa, 
fuit.adcmérat. 
Illam vero vltiortera ^ fenatLis%& co 
ícníus omnímn app. obauit.Ciim Hadtía 
ñus ciucs Romanos, qul Vticíe conüíte-
banc, íbrdido Imperio vexailet, idclrco-
que ab hís vimis eflet exuiuis ; nec qux-
ftio v í a irí vrbc hac de re habita,nec que 
tela ver lata cfti 
E X T E R N A . 
Ciarse viticnis vtraque rcgina,& Tha 
tnyns.qux capnt Cyri abíciíkim in vire 
humano íangainc rcpietíi dunltri iuisit^ 
exprobasiüi iníatíabüe cruoris ritim,Q-
muíqjpoenasocciíi abco ñli) íui cxigés:. 
& Beronicc;qua: Laodices Infidijs incer? 
ceptíi íibi filiü grauiter tercs.armaca car 
rü coíccdit-perieGutan^uelliténuegiá 
cmdelisrpefts miniítrCi nomineCarneih 
quem haíta nequícqua petieratXaxo idíi 
.•prollravir 5 ac (upcr cius corpas aclis e-
quisjnter infeíta contraria; partís agmi-
naaddomumjn qua int-eríedi piieri cor 
J?us occuitari arbirrabatur.p errexit» 
iaígncm Thcileiium > Feríarum regí 
Á ' b ^ 
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beiium Inter re parantem van fatis infla 
vltio abíumpfcrit, ambigua sftlraátio-
nls eíl. Taxiilo enim gymnaíiarehx a 
quibufdahi iunenlbus pulíatum íc con-
«i]Ui.fto , pcrmifit $ vt aut tricenas ab his 
tiracbmas exigeret, aut denas plagas ñá1 
giilis impencrer. Qa_Q pófteriore vin-
ciícla uíbjqui vapulaverant, lafonem in 
terfeGerDiic, animi-npn corporís dpiore 
paínse modá^ftiniantes Ceterum paruo 
Irriramentp Ingénui pudoris maximx 
re i 'c x pcc l t ío fu bruta eft.Quoniam opi 
nioneGra'cix tantum in rpelafonis,quá-
tuni in eftedu Aiexandri reponebatur. 
CAP. X L D E IMPROBE D l C t l S , 
ET SCELERATE FA-
C T 1 S . 
Nunc quatenus vitíE humanae,tuni bo 
na.tum etiam mala fubílitutis exemplo-
íum imaginibus períequimur; dida im-
probé, & fada fceleraté referantur. 
Vndcautem potiüs , quám á Tullía 
ordiáríquía tepore vcturtiíslmum^conf-
cicntla nefarium j vocc improbum •» ac 
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monílri fimiie excnipiom cíl : Qua; cuín 
carpento veheretut, & is qui iumema 
agebat-,íuccuísis frenis cünftítiíret,rcp¿-
tinx moríe c a u f í a m requiíijt.Et vt com-
periu Corpus patris Ser. Tuiii) o c c i ü ibi 
íacerc; lupra idem vchiculuinduci í u í -
f i t , q u ó celerius in complexum interte-
¿toriseiusTarqLiInl) veniret. Qjaa'tátá 
i inpia> taniquam probroía íeílinaticnc, 
i i o n folani fe ¿eterna infamia; íed í p f a m 
etiam vicum cognomiUe íceieris com-
maculavk. 
iNou tam a t t rox efl: CFutibrix faftü, 
& dicturntíedíi per fe aiíliaicfiir. v t r u m 
que audaciisimuin. Isegeratvvt Servó-
la InfunereC, Mari] iaguiaretur; quem 
poftquam ex vulnere recreatum compe-
rit,accu(arc ad p o p u l u m inl l i iui t . 1 üícr-
rogatus deinde quid de eo íecus didurus 
eíict cu i pro íaiiclitate morum fátís dí'g 
na laudauo reddl non polict: relpondic 
fe obiedurum ÜU quód pardus corpoic 
. t e i u m recepiílerX)iucentia ttitoris é g á 
rcipublícaí g c m l t u prolequendanv! 
• L..vero Caraliua in íenatu M.Cicero-
ne ¡ncendium ab ipío exckaiiim QICCH-
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teiScntiOíInquít^Sí quidem illud ñ aquá 
non potuerc , mina exringuam. Quem 
quid allud exlítememus, quám conrcié-
tía: ilimulis,a6lura á íeínchoaci parnci-
dij peregífící 
Conftcrnatnm etíam Magíj Chllonls 
amencia; peftusiqui M JVlercelio datuni 
á Corare rplrl[um,íua manu eripuIt.Ve-; 
tus etlamPompelaníE mlHcisE comesjn-
dignarus al i quem amícorum ab eo fibi 
prxferri.Vrbcm enim a ^litylenls, quo 
fe contaierat,repetentem, In Athenien-
íium portu pugione CGní-odlcprotinufq; 
ad irrkamenta vefania; fuá trucldanda 
tctcndlt 5 amickia: hofcís, diulnl benefi-
clj Interceptor publica; rellglonís, quod 
ad falutc m clarifalmi ciuis recuperanda 
attinuií^accrba labes. 
Han crudelitatemxLiI nlhil adíjcj pof 
le videtur,C.Toranlus atrocitate parri-
cidlj fuperavit.Namq; triumuirum par-
tes fecntus^profctlptípatris fui praetorlj, 
ornar i vi ri latebras, setatem notaíquc 
ccrporls.quibus agnoíci poíTercenturio 
nibus edidit,quicum perfecüti iunt. Se-
mex de fiilj im&is y l t a ^ inaeiiictis>q^^ 
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dercliquo fplntu fuololicitusjaninco-
lumiseffec^ & an Imperacoribus latisfa-
ceret, interrogare eos coepit. E quibus 
vnus:Ab iUoúnquicquem tantopere d i -
ligís,demoníhatus5noftro miniftcrio, fí-
iij indicio occidcris: protinuique pe¿lu» 
eius gladio traiécit.Collapfus itaque eít 
infelix > audore cacdis: quám ipía ca:de 
niilcrior. 
Cuiusfati acerbitatem L . Villius An-
aalis íbrtitus j Qui cam in Campum acf 
qucEÍloria comitia fiiij deicendens1pror-i 
criptum fecognoílet, ad dientem íüum 
confugit, fed ne fide eius tutus effe pol'-
íct, ícclere nefari) iuvenis effedum eft. 
Siquidcm per ipía vett/gia patris miUti*» 
bus dudis, occidendum cum in coni'pc-
d u í'uo oblecit: bis parricida, coaülio 
priüsJtemm ípedaculo. 
Ne Vettius quidem SaiaíTus profcríp-
tus parum amari exitus, quem latenteni 
yxor interfíclendum^quid dicam, tradia; 
dit^an ipía iugulavitíQuanto qníni 
icuius eft icelus s cui tantum-
j » o d o manus gbgftf 
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Illudautcm fadnus, qüla extenmm, 
trAnquiiiiüi-e a.rcctu narrablrur.Sícipio^ 
nc ÁíriGino patrís, & patrui memonan^ 
giadiaiQiio muñere Carthagine Nov^ 
celebrante , duc regíj íilij auper parre 
iriortuo in arenam proceírerunf.poiíici-
t iqae íun t ib í í ede regno prcBiíaturos, 
quo ptetacuium illud iiiuítrius pugna, 
lúa íaccrent. Los cum Scipío monúilíeti 
ve verbis,quani ferro diiudícare maiient 
vrer regnare debe^  et:ac íam xnaior narq 
conliiiu cius ob'ícinperaret 5 minor cor-
porís viribus irerus^in amentia perilltlt. 
inkoqae cerraminc, pertinacior impie-
tasíorcunsc indicio wortemultara eit. 
MirlindatesautciiuTiuiro íceieratíus 
cul no cum fratre de paterno regno- íed 
cum iplo parre bdlumde dominarione 
gcísiíán quQ quUaur honilacs vi^os adía 
tores invcnerirTaut-deos invocare auíus 
fu. prx admirarionc hazreo. 
Quanquam quid hoc , quafi ínufíram 
iilis ¿entibas miremur ? cum Sariatter, 
ad-
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aáv^ríus patrem fimm Tigranem Arme 
p í^ regemviía cum amicis coníenierit; 
rvt> ;<3í|o3€S:dextris manibns íánguinem 
3mktcrent.5atque cum inuicem íorbcrct» 
VIx ferrent i i l i pro faiuta parentis tam 
cruenta ccnípkatiopc foedus í ackn -
tcm. 
béd quid ego Hla confedor, aut quid 
ijs Immoror: cum vnius parricidi) cogí-
tatione cunda i celera iuperata cernam* 
Omni igitur impecu mentis,omnibus la 
dignadoms viribus, ad Id lacerádum pío 
magis quáni valido afFectu rapior. Quís 
enim amicitla: ñde extinfta genus huma 
num cruentis In tenebris íepelire cona-
tum proílindo debita: execrationis,íatis 
eificacibus verbis adegcruH^u videlicet; 
eíFerata: barbarias in¡mamcate truculen-
tior habenas Rom. imperij , quas piin-
ceps pareníque noítcr faldtari dexrera 
continet.capcre potuiili'Aut te compo-
te fürorisjn íuo Icatu mundqs manfiüet: 
Vrbem á Galiis captam, & trecentomni 
jnclitíe.gpKjs virorum ítragem foedam,. 
Ailicníe^ drem, &oppreübsin Híípa-^ 
nia bdpioucs, Thraíymenum iacum, 6c 
C a l i * 
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Cannasjbellorurrquc dvíiiuhi domeñí-í 
co íanguine madtntem ^£i«a hiam am® 
tibus p; opoíitls í urorís tul réprcfent^r^ 
& víncerc voiuiiti. Sed vigííarunt ocuíi 
deorunivíidera tímui vigüiem iuum ób-
timierunt:Ara:^ puluinaria templa prx-» 
íentí murúne vailata funt:nihilque quod 
|)ro capite Augui t i , ac patria cxcubarq 
ciebuictorperc íibi pcaniíit . E t inp r i -
misaudor.ac rurcía nüitr¿e incoldmita-
tls, ne exceiienáísima inerita ma totius 
crbis rulpx cüjiabercnturjdivino coníi-
lío providic. Itaque itat pax-, vaient 1c-
ges, Oncerusprívati, ac publici officlj te 
norfervatur. Qui autem hxc vioiatis 
amicitlíE í^derlbus tenravit íübuertere, 
cinní cum Itirpe lua populi Romani pe-» 
dibus o&i'Itus, etiam apud inferos, 
ü tamen iüuc receptas elKquas 
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- HumaníB aute vita; condicione 
clpué primus , & vltimus dies continet, 
quia plurimum intereft^quibus auipicijs 
inchoctur^ quo fine claudatur. Ideoqs 
eum demum feliceni tüifle iudicaams, 
cui & accipere iucem pt:oipeie,&reddc-
replacidé contlgu.Medi) teniporls cuc-
fus, prout fortuna gubcrnaculum rcxitj 
modo afpero, modo tranquillo motti 
peragitu^fpe íemper minorvdum 8c cu^ 
pide vocis extenditur^feré íine racione 
coníumirur. Nam etó eo bené vt i vclisv 
ctiam paruum ampiiisimum etficies, nu 
ineíum anuoriím rauititudine operara 
fuperando. Aiioqui quid attinet ineíti 
mora gaudere^G magls ntam eAps^qa^ 
approbasíSed ne iongiüséuageruibec éo 
xum mentioncra faceré, qui ñon vulga-
ligenere morcis abüjinpw íunt . 
i uilus Hoftiiius rex fulmine Idus ctí 
tota donio conñagrauit. Singularem ra^ 
t l i g r t em, qua accidit > vt columen vr-
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blsjn Ipfa vrbe raptum,ne íupremo qnU 
<lcm funeris honoreá ciuibus decorati 
|)oiíetncceleftI fíamma lu esim condltlo-
nem redadum,vt eoídem penatcs,& rc-^  
giarru& rogum-, & repiilcbrum habcrcto 
Vix verllimiic eft in eripicndo fpiri* 
tu Idem gaudium pomifle,quód fuimen, 
& tamen potult. Nuntiataenim cJadc, 
.quíc ad lacum Thaíymenum incídcrat: 
altera mater, foípiti filio ad ipfam por-
tam fa¿la obuíam^in complexa cius ^x-
pirauIt.Altera cüm falfo mortisfiiij na-
tío domi mxfta federetjad primum cof-
pedum redeunris exanimata eít. Genus 
caíiis inuíltatum: quas dolor non extin^ 
serat^líEtitia confumpílt. 
Sed minus miror, quód mulleres.MV.' 
Juuentius Thaina, coilega T i . Gracchí 
GOSb.i tcmm^üm ]nCorfíca,quám nu-
per fubegcrat, íacriücaret, rcceptis lite-
tís decretas ci á ícnatu iuppiicaciones 
nuntiaritibus, intento lilas animo leges, 
calígine ortas antefocuium collapíus 
inortuusImmiiacult. Quem quid aííud 
quám nimio gaudia enectum patemus? 
Ün cuiN um anua, aut Carclwgo excíde-» 
^ t u d c r g t u r l Ma-
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Maioris aliquanto fplritus dax QXÍa 
tulusXimbrini triuinphiC. Mario par-
ticeps á fcnatu datus, icd cxitus violen-
tioris:Napiqiic ab hoc eodem Mario po 
ftea propter ciuilcs diíTcníiones mori iuC 
fus, recent i calce i l l i t o , nauitoque ígaí 
per cal;a6to,cubiculo fe inciuíum pete* 
mitiCuins tam dirá necefsitas máximum 
Mariana; glorix rubor extitit. 
Qua températe relp.L.quoqueCof-í 
nelius Merula-íConfularis.Sc flamen Diz 
lis i ne ludibrio inroientiísímis v idor t r 
bus eíTet, in IQÜÍS facrario venís inciíis 
contumeliofce mortis denuntiationem 
eíFugit ? íacerdotifque fui íanguine ve« 
ttiíiiísimi toci maduerunt. 
Acer et iam, & animofus vlt« exitus 
Herennij Siculi,quo C.Gracchus->& ^ruf 
picc,& amíco víus.fuerat. Nam cumeo 
nomine incarcerem deducerecursin eius 
potlem illlío capite in ipío ignominiac 
aditu concidit, ac íplritum poíuir : vno 
grada a publico íuppliciojmaniíque car^ 
nificis ckerior, o 
€oíimilI impetut mortis C. LicuiiusMa 
cer yirpríetoausCaíui pater repetudatíí 
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rcus^dum fentcntiaí diribcrentur,in Mé 
nianum coniccndit: Síquidem dim M, 
Ciceronem.qui id ¡udicium cogebat pr^ 
textara ponentem vidifíet^mifit ad eum 
iqui dlceret/c non damnatum fed reum 
pílríjfíe sncc íua bona haíbí poííe fubijcL 
Ac protínus rudario ^ quod forté ín ma-
n u habebat1ore>& faucibus coarratis, iu 
cluroípiutú poenam morte proecurrlt. 
Qua cognita re C'cero deeo nihil pro-
iH.mIauit.lguur iiíuílrjs ingenij oraror, 
& ab inopia reí ramiiiaris 5 & á criminé 
doméllicíE damnationis inufitato pater-; 
n i íati genere vindicatus eft. 
Foms haius mors, iiiorum per ridicu-
la. Corneims enim Galius praítorius, & 
T.Harerius equesR.inter vmm Veiieris 
abíumpti í'unt. Quanquam quoritím at-
tínet eorum cauiiiari tata rqííós non l i -
bido íiraív 1 ed fragiiitatis humanse ratio 
abfíuiítl-Hnc D a m q ú c ^ k a ; aóttrae varias 
& occuií'is cauísis expeíl to, interdum 
qua'dam immcreníl.a lupremi tari t i tu -
i u m oceupanr : cüm mágis in tempus 
mor tk iiicitktu > quanV ipiám niortem 
gccé^mté 
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Sunt,& extctníE mortes dignas anno-
tatu; qualis in primisComee -, quem fe-
¡unt maximi laírcnum ducls Cleonls 
fraírem fulfle. enlm ad Rnpiííum co-
íuiem poft Ennanr, quam pt «dones te-
nucrat,in porcííatcm noftram redadam 
pcrductus,cüm de viribus, & ccnatibus 
íugltluorum interTogareturjícmpro ré-
pore adíe coilígendum , capot operuitj 
Imiixuíque genlbus compreílb íplriiu^ 
inrer ipías cuítodum manus lnque conf-
pedu íunimi ímpeij.ex optará reciirra-
te?quieuít. Torqueant fe mlferi, quibus 
extinguí quám luperefíe vtjliuseft , tre-
pido-&anxio coníiiio , quanam rarione 
vira exeant^qu^rentes ': Fenum acuant. 
Venena temperent n l a :eos appFehen-
dant, vaílas altltndínes circumíplclant, 
ta'nquam magno appar'atu aut cxquiíita 
molitione opus fit.vt eorporis.atque ani ( 
mr infirmo vinculo cohsrens íocíetas 
dirima tur.Nihii horum Cuma^fedintra 
pécius ine ju^ aiúUTa,finem fuirepetiti 
M i P í m 
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Enlmueromlnimo ttudio retíncndaní 
bonum, cmus caduca poíTcísk) tam k u í 
afflatu vloientice concuíla diiabi potuit* 
iCfcl^li Vero poetx exceílus5quemad 
n?odum non voiuntarlus^íic ptopter no-
uitatem caíus referendus eft , in Sicilia» 
manibusvibisán qua morabatur^cgre-
lüs apdco in loco refeditrSuper quem a-
quila teftudinem fcrens clula íplendcre 
capitis (erar cnim capiilis vacuum perm 
de-.atque lapidi tam iUirit}vt tradia: car-
ne veíccretunEoque iectu origo.&prin 
cipium fortioris tragocdise extindú eíl. 
Non vulgaris ctiani Homerí mor tis 
caufa fcrtur:qui ininíuia.qüia qug ftion.á 
pifcatoribus propoíi tam íoluere non pp 
tuiflet doleré abíumptus creditur» 
Sed atrocius aliquanto Eurípides fíni-
tus eft» Ab ArcheJai cnim regiscana in 
Macedcnia domo hofpitalé repetens ca-
num morfíbus lamatusobíjt. Crudelitas 
fati tanto ingenio non debita* 
Sicut i i l i exceflus illuílrium poetarum 
& moribus,& operibus iudignifsimi,So-
phocles vhima: iam lenedutis, cüm in 
ccpamlne uagediai^ ^ujílgc, aacipítí 
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fenrmiarumeuentudiu Colicitus; a l i -
enando tamen vna fentéiía vidor^cauf-
íam mortlsgaudiam habuit. 
Philcmoncm aurem vis rlfus ínimo-
derati abñullt: Paratas el fícus, atque In 
conípcdiu pcfitas aíellc confumcntev 
pucrum vt iilum abígeret, Inclamaulte 
Qiiictimiam comeftis ómnibus íüper-
ueniflet. Quoniam In qul t , tam tardus 
fuiíiJuda nüc mtxmyt aíclio: Ac pronnus 
vrbanitatediclierebro anhelitu cachin-
norum profccutusjíenileguttur íaiebuís 
ifiritus prxgrauauit. 
At Pindams > cum ín gymnafio fupcr 
gtemium paeri.quo vnicé dekclabacar^ 
capite poílio quiecl fe dediííet non príus 
dtceísifle cognltus eft ,quám gymnaíiar-
cha claudere iam cum iocum volente^ 
ncquícquam cxcitarerur. Cui quid¿m 
crediderim cadeni bcnignitate deoium% 
& rantum poetice facundias,& tam pía-
cídum vít£E fínem attrlbutum. 
Sicut Anacreonti quoque^quamuls fta 
tum hiimanEe vitas modum íipergreílb, 
quem viix paíTas fucco tenues, & exiles 
virlú reliquias fouenrc vnius grani perti 
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lungam íllos, quos^  & propofuum, 5¿r 
exltus pares técit.MiloCEotoniatcs,cíim 
itcr í aciés quercü in agro cunéis adactis' 
fiflam vidiflcf.freíiis víribus acceísitad 
eam, Iníertlíquc maiiibusdivellcre co-
natus eft: quas arbor excuísis cunéis ia* 
íuam natutam revocara compreísit, eü-; 
que cum tor gymaicis palmis laceran^ 
dum ferís prsebuit. 
Item Poiydamasáthícta températe 
^pekinca íubírecoa£tus,nImio1& iubito 
incr.ríu aquse la befada ea^  ac rütnte, ce 
teris comitibus fuga pericuiuHi egrelsisy 
íolus reílltit\ tanqua hunieris íuis totiüs 
rbina: moiem íuüentatiiíus:Sed pondere 
cmni corpore humano potetiore preííus 
imbris caula peritam iarebram demcn-
tis íati fepuichrum habuit. Poíiunthi 
prabere documerjtüni5nímio robore me 
brorum^vigorem mentís hebcícerejqua 
fi abnucnte natura vtríuíqus boni iarglt 
tknem: Ne íupra mortalemTic teiicitaí* 
temjeundem ,& vaientitsimum eílea 
Sclapientiísimum. 
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, CAP.X1II. D E C V P I D I T A T E 
xh V1TAE» • 
Vcmm quía exceífus é vita, <k fortul-
tos,& viriles , quoííia etíam temerarios 
óratione attlgimus: íübijckmus uunc 
a^ftiinacionl encrues\ & eífcminaios, v t 
jpiá comparatione patcat % quanto non 
íbiüm fortioi^íed etíam íapícntior mor 
tis Interdum, quam vitas íit cúplditas. 
M u . Aquiííuscam íibl glorioíe pollet 
extinguí,iViithrldati maiuit turplicr ícu-
uire. Quemne aíiquis meí l to dexerit 
Pontico i u p p i i c i o q u á m Romano im^-
pedo digniorem? quoniam commííit vt 
-priuatum opprobrium publicus rubor 
exitkret. 
Cn. quoque Garbo maga t verecun-
diaí eft Latinis >arin'alibus, qui tercio in 
confulatu íuo luübPompeij in Sicilia ad 
iüppiicmm duftus^petijt á miiitibusde-
iniile & flebiiitcr s vt íibi aiuum ieunej 
:;prluíquam explrarct liceretiquoraíícr-
"rimeiucis víu diutius írueretur. Hoque 
ínoram traxh, doñee eaput cius fordiáé 
in 
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in loco fcdcntis abícinderctur.ípia v^¿-
ba taie fiagklum narrautls íecum ludan 
tur nec í lkmio amica?quia occultarino 
mcrcntunnec relatlQnetamiiiaria, quia 
diclu faílldicnda íunt. 
Q^jdíBrurusexigiium,& ínfeUx mo-
mentum vltx quanto dedecore cnvit! 
Nam aFurio}quem ad cum occidendum 
Antonius mirerat,comprehenfus,non fo 
iíim ceruícem gladlo íubtraxit , verüm 
ctiam conftanrius cam'prarbere admoni 
tus,ipfis his vmbh iurauritrlta vt viuam, 
dabo.Otati cundationem xrumnoíam! 
O iurandi ílcildam üdemíScd hos tu fu-
rores immoderatareiinendi fplritus dni 
cedo íubijcis, ían¿e rationis n\odum ex-
pugnando ^  quíE vltam díligerej morteni 
non timere prascepit. 
E X T E R N A , 
Hadcm Xerxem regem pro totlas Aíi» 
armara Iuuentute5quod intra centum aa 
nos e f e obirura, profundere lacrimas 
cccgiüi.Qui mibi rpecieaiícnam,re ve-
ra luam cenditioac dcpioraíí'e vidctui: 
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opum magnitudine quára altlore animi 
fcníu felicicr. Quisenim medioerííer 
prudens mortalem fcnatnm fleucrít-
Refera m nunc cos,quibus alíquos fuC 
pedos habentibus exqulfitlor luí cufto* 
día qu^fita eíl.Ncc á mlíemrño , ícd ab 
eo, qui ínter paucos feliciísimus füilTc 
' crediturvíncipiam^lVlaríanllía rcx,parum 
fídei in pedoribus hominum teponcns, 
falutem íuam culW.Ia cannm vailaait, 
Qup tam late parens imperium-quo t'á-
tum liberorumilumctum- quo dcnique 
tam arda bencuükmia conllrldam Ro 
manam amícitiamjh ad hgc tuendanihil 
canino iatralu^ac moríu vaiétius duxit• 
Hoc rege infelicior AicxandcL*, craus 
prjecordia hinc amor^hinc metas toríe-
runt:Nam cum iníinico ardore coniugis 
Thebes ten^retur, ad candím ex epuiis 
in cubiculum veniens:bai:barum compü 
dumnotisThrekijs í l t ido gladioiubc 
bat anteire:Necpíus le ibid2 ledo com 
mittebat, quim á ftipatoiibus diligenter 
elTet ferutatus.Supplicium irato deorum 
xiumíne compofitum , ñeque libidini, 
neg^timoti poííe Impcrari^Cuius t imorl 
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cadem,& cauflar& fiiiis. tuit. Alexan4r5 
^nim Thebc peilicatus ira mota inteie-
mit . 
AgCiDlooyíias Syracufanorum ty raa 
HLIS haiuíce formen y q u á m ieuga í a b u -
ia! c ui duodcquadraginta annomm do-
mínationcm ín hunc modu pcregit:Sum 
ínoth amÍGÍsin eornm íocum feroCilsi-
nianu-n gédum homincs,&afamiíi |sio-
Cupietum eledos prj:uaiidos fcruos q a i 
bus latera íha ccmmkterec^{ubi l i t i f , tü-
i o r u m q u e metu v tendere filias íuas do-
cuit.Qíiaram pa í lquaLn aduitse xtati ap 
propínquabant.manibus ferrum non au-
íus con'-mirtcreunftkult^vt candentium 
iiiglandiiun puraininibus barbamübi 8c 
capílium adurerent.Nec íecuríorem ma 
riium egir, q u á r a patrem.Duarum enim 
eodem, t empore Arlftcmaches Syracu-
f a n s ^ ^ Locreníls Cioridis matrimonijs 
iliigatus, neutrius vnquam, nlíi excuü^ 
complexnm petijt.Atque etiam cubica-
larem le¿tnm,. perinde quaü caítravlata 
f o l l a c i n x i t : i n quem í'e ligneo ponte re-
cipiebat: cum torcm cubiculi extriníe-
cus á cullodibus. opertam, iateriprem 
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clauftro ipíe diiígenret obíeraííet. 
CAP.X1V.DE SIMIL1TVDINE 
tORM¿E. 
bcfímültudine autcm or í s , 8c totius 
corporis, altíore dodilna prasdlti íüb-
tlliusciiíputant: eorumque aiij in easüt 
cplnicne,vi exlftiment Üiam origini, Se 
con^extui íanguinis irpondcre.iNec pac 
uum argumentumex ceterisanimailbus 
trahunequíe tere gignentibus'íimíiía n a í 
tuntur. Ai i j negant certam hanc elle na 
turse íegem^íed fpecies mortaiium,pro-
ut fortuita lors conceptionis obtuilt, 
atribuir. Atque Ideo pierunque exípe-
ciofis deformes, & ex robuíUs inualidds 
partusedi: verümquoníam iíraquxftio 
in ambiguo, veríatur, pauca inter alíe-
nos conípedae fimiiitadinis exempia rct 
teremus. 
'{Magno Pómpelo VIbius ingenua ftí^ 
'pis,& Publiciuslibcrtinus íta íimiies fue 
runtjvt permutato ftatu,& Pompeius ia 
lllis,& iílí in Pompeio íalutari poíTertt, 
fe?«e quocumque, aut Vibius 3 aur Pu-
m 
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blicius acceirerant, ora hominum in fe 
obuerttbant, vnoquocjueipeciemam-. 
pliísimi ciuis^ in períbnis mediocribus 
annotante.Qupd quídem fortuitum lu~ 
dibrium quaíi imeditarium ad eum pe-
nctrauk. 
Nam parer quoque elus eo vfquc Me 
nogenls cocí fui fimílis efie vifus eil; ve 
vir^& ferox animo, Se praepotens armis, 
ibrdidum elus nenien icpcilcre á íenoa 
vajuerit. 
Eximia vero nobilitatís adolefeens 
Cornelius Sdpio.cüm plurimis,& cIxíICt, 
funis famüiae ÍUÍE cognominibus abun-
daretjin í'eruiíem Serapicnis appellatio-
mm vulgl íermone impadus e í t , quóci 
huiuíce npniinis victimario qaam íi a f i -
lis crac. Nec i i l i j aut morü probitas, auC 
reípedus tot ima ginum, quo minos hac 
contumelia afptrgeretur , opuulat* 
cft. 
Generoílrsimum confulatus collegiu 
Lentuii1&: Metciü fult:qui ambo in ice?-
, na propter fimiiicudincm hiítriorum pro 
pemodom ípedati mnt.Sed alter ex quo 
inm fecundarum cognomem Spintlie-
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ns traxit: alter, nlíi Nepotis á raonbus 
acccpiffet Pamphíli tertlarum,cai iiniil-
Ümuscflc ferebatur-jiabuifíct. 
At M. McfTalia coníularis-, & cenfo^ 
lius Mcnogenis-.Curioquc ómnibus ho-
noribusabundans. Burbuleij: Ule prop-
ter oris arpc^umjhk proptcr parem cor 
iporis motum 5 v ter que Iccnicl nomeQ 
coaduseftrecipere» 
M X T S R N ué¿ 
Abundé fint hxc de domeíllcís, quoJ 
íuamJ& períbnisfunt excelkniia, & 116 
obí'eura notitía celebran tur.Regi Antio 
cho vnus ex sequaiibusí& ípfe regix Itír ,^ 
pís nomine Artcmon, per quani fimiiis 
fulííe tradltur.Quem Laodice vxor An-
«iochíjinter fedo viro, dilsímuiandi icé 
krisgratia, iniedulo perínde quafi ipsu 
regem íegruni collocavir.Admiñumque 
Vi lucr uní populum, & fermone elus^ 
& vuku coníimili fefeüiticredidcruacqi 
homines ab Antiocho niOdeate Laodí-» 
cen,^ naios ciu$ fibi con^me^dajei. 
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Hybream autem Msiafcnum, copio-
fa:,atque concitarse íacundise oratorem, 
Cymxorum leruo. ítrlgmenra gymnaíij 
coiiigcnti - tam íjmlleili, vt germanum 
fratrem cotius Aüx oculi aisígnarenu 
l ia Hneamentísoris, Se ommum mem-. 
brorum compares eránt, 
l i ie veró.qactn ín Sicilia príetoris ad-
modum íimiiem luilieeonítatT petulan^-
tis míe animi.Pro confule cnim dicente, 
fnitari fe quapropter luí tam fimiliseí-
íec , cíim pater (uus ín cam píouinciam 
nunquam acceísiflet; A t meus, In quit, 
Romam frequenter acceísit Joco iiám-
que íacürsita'm matris íüa: pudiciam,ih-
l iccni íufpícione in niatrem eiusreieda 
audacius, quánr virgis-, & íecuribug íub-
iecto conueniebaíjviíus eit. 
€ A P . X V . D E HiS Q V I P E R MEN^ 
; U A C W M SE IN ALIENAS fcA« 
M I L I A S I N S E R V E -
• R V N T . yqh 
Sed tolerabllls hxc & vní t-antummo^ 
do ancepí» temerxtas. Q¿jod fcqukur Im 
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füdcnúx genus, rsec ferendum vilo mo-
do perÍGiilique tum priuatimjtum etiarn 
pubiicé late paterítis. 
jNam nc Equitium Firmo PIceno m^^ 
ftrum veniens, reiatumiam In huiulcc 
i ibr i ftipenore partcpr^cer eamjelus m 
ampiedendo T i . Graccho patreeuidens 
mendaciuaijturbuléto valgi errorc^ain-» 
piiísima tribunatus poteitaíe valiatü eft, 
Herophiiusequanus medicas G. Ma-
rium fepties confulem auum íibi vendí-
cando ita fe extuiit0ví: colonia; veteraaQ 
mm complures, & munidpia ipiendida, 
coliegraque tere oran ra pationum adopr-
tarent Quin e-fiacriC.o£eíar,Cn»Popeio 
adoleícente üi Hiipania opreífo , popuíu 
in hortis luis admiiiííet^piroximo interco 
lümmo pené parí tludio ftequentí.-e iaia-
tatos etl.Qood niü diuinx G^íarls vires 
huicWübeicendée1 procell® obitítiHenc: 
fimile vuinus reíp. cxcepilíet, atquc Iti 
Equitio acceperat, CeterCi decreto eius 
extra ítaliam relcgatus,po(lquam ille cg 
lorecepeus eftjn vibem redij t , & con-
filium ínteríiciendí íenatus capere fu-
ftinuit. Quo íioiiftine luíTu fatrum 
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necatus in carcere, leras prompti animi 
ad omne nióiiendum ícelus poenas pe-; 
pendit. 
Mee diui quldem Augufti etiamnum 
térras regentis excellentiísimum numen 
intentatumab hoc iniurie genere exti-
t i t : cüm quídam clariísim^ íbroris eius 
Odauiaí vtero fe genltum fingere aude-
. re t : propterque íummam imbecljlkate 
corporis, áb eo^  qui datus crat, perinde, 
atque ipíiusfilium retentum , lubiedo 
i n locum.luum proprio filio diccret: V i -
deiicetj vt eodém tempore íanclirsinil 
penates, & veri íanguinis memoria í'po-
Jíarcntur.&ifaiíi fordida contagione in-
quinatentur. Sed dum plenis impuden-
tiíK veiis ad fummum audaciíe gradual 
-fertur, imperio Auguíli remo publica; 
.triremisaífixusefl:. 
Rcpertus eíl etiam qui fe díceret cíTe 
Q^Sertoríj íilium Í quem vt agnoíceret 
yxor eluSinulla v i compeln potuit. 
Quid ^rrcbelllusCaica, quámaíTeuc* 
ranter íe Ciodium cullti& quidcmdum 
de bonis eiuscontendit Jn centumuírale 
iudleiüadgo íauoíabüis deícedit;, vt v k 
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luftis & xquls" 1 uiten rí) s coníkrnatio po 
pulí vllum reiinqueret locum.ln illa cal-
men quxftionc, ñeque caUmmize pctltoH 
l is , ñeque vioientix piebisiudicantium 
teligíoceíslt. 1 
" M^Ito fo^tíus Ule, qni Cornelío Sulla 
remm patiente,in domü Cn.AíinijDio-
nis irrupit ^ filiumque eius patrijs pena-? 
tibusexpulit 5 v^cifcrandó non lilum, 
fed íe Dione l Ü procreatum, Veríim 
poftquam á Sullana violentía Csefarlana 
aqultasjfeluxic, gubeirnacula Romani 
imperíj luftiore principe obtínente, 1% 
publica cuílodia íplricum poílút* 
E X T E R N \A. 
Eodem prsfide reip. in coníimílí me-
daelo muiiebris temericas Mediolant 
icpreffa eíl.SiquIdém cum fe pro Rubria. 
quxdam, perinde, ac falso credita effetL 
incendio penjífe, nihii ad fe pertinenti-
bus bonis infereret, nec e i , aut tradus 
elus íplcndid'i teftes, aut cohortis Augu-
fti fauor deeíiet: propter inexpugnabil© 
CíEÍarís conílantiam irrita nefarij propa 
* Idem bínlpanun quendam, |d ex'11"^ 
Cb 
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fimllitudinemCappadocícX regnum aííé-
¿tantem tanquam Arlarathes eíTet, qug 
á M.Antonio mteremptum luce clarius 
ératquanqoam pené tctíus Orientis ci-
yitatum , & gentlum crédula íufFragra^ 
tione fultum caput Jmperlo demeQ 






I N EPITOMEN S V A M 
C. T I T I I PROB 
;Í PRÍÍATIO. 
Dccinuis huius o per i s líber! qul & v l -
timus ciV. veí ex ncgligcn ú \ , ¿iat malc-
uolcntia libráriorum dcpcrijt.Abb/cvia 
tor títuloscius Rabebat integre foicaír 
íis; tamcu de vno tantüni.hoc ell de prx 
rioiiiine,epkoma rep-xicntabat. 
Ethüc.CXitlus ilíe.Vevhm ct.l¡£ reperm 
tur Pr¿efatiene * aíi\s munuknftis ceái -
cibus j f de nomine-aucíeris 5 ">t in lo. 
hucih&c^  cum libn decimi titulis eiufdcm, 
fdrin<t. 
l i N - C i P í T L í B B R D £ C i M V S ' 
DE NOMIN1BVS , PR/ENOMI-
níbuíque, ccgnomlnibus, 
agncmiiiiba^. 
D^-cImus, atquevlriinus huías opens 
iiber.íeu itudioíora inertu^ícu icn ^ 
Ss j ta-
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tcrum fegnitia, feu alio quouis caín x t i 
ti no í t r a í perdkus eíl. Verum lulius Pa-
tis,abbreuiatGr Valen), poli nouélibros 
explicitos^hunc decimum lub infrafcrip 
to compendio complexus eft , per q u o d 
de nomimbus^príEnominlbus, co^nomi-
llibüs^atque agncmln ibus tpiñe ctondem 
á \ aíctio compoíltum coniectari licer. 
Verba qaldem lulíjPandis h a x i b n r , L í -
ber decimus de prxuominibusj & íimlíi* 
bus. j 
Decimi huius operís libri per 
C; Titum Probum 
epitome, 
DF PRAEN O M I N E . 
Varro fimplida ín Italia fuiile notxií-
na ait, cxUVimationilque filie argemum 
r e f e r í , quód Romulus & RemQs,& han 
ftulus0neque prsnomen vllunlneq^cog-
ñomen habuemut. QLIÍ ab eo diflentíüt 
alunt mafreni eorumR'eam Siluiam vo-
catáiUjauunijSiiuIuimxiNuniítorem t rra-
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trem cÍLis.;Aniulum-SIíuium, & fupcno-
íes Albanorum reges,Capetum SUuIam, 
Agrippam SiiuiiUTi:pofevdoreí'qiíe cuecs 
Aactium Suuetíum , & Tátorcm GlóéllQ 
vocatos, Ncc contemi his ^ ad Sabinos 
tranrgrediuntur^S: Ti tum Tatlum-, N u -
mam PompIimmvSc patreni enis Pompu 
Pompiiíum, eius denú]üc rcglonis prín-
cipes éhumcráiit, Plrtiiianum Lauiania, 
Volefum Valcnum i ^etiumCuutiuni, 
Album Funifiliaticum. Ex ' í ufeis reci-
tantXanem Porfennannab Acqulcolis, 
Seprimum Mcdíum prlmum regeni eo-
runi &Sertorem K.cíiam,qiii primus ius 
fccialc iiiftituitiiu hunc moduin Varru-
nls í'cntentia rubniitar. 
Plómanos autem arbitrandum cft ma 
Timé ab Albanis^ Sabinis multipilcan-
dotum nominuQi coníücrudinem rraxif 
fc^quoniam ab iiiis ortl funt: Omnia aa 
tcm.quíE ad vnnmquemque noílrum de-
íinienduni excogitara funt. eand^m vim 
fignlficaadl homials obtincnr.QuOd per 
proprieratetn diclrar, hoc diílat, quia; 
co gens cognoícitur , iieoque ¿101+ 
tur geiuiiiuuiu. CíEteta ordine vá-
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riantur. ÍNam quod proponitur, prxno-
jr.cn^quod poft tcnur. cognomcnYquod 
ad vtrimimi adijcitur^agnomen ett.Quo 
rum feries non íta , vt expolui, iemper 
feruat a. AnImadLKrto cnim ln confulum 
íaílis.pcrpiexiim vfum praHiomínum , & 
cogneminum: íiilíic diduir^ Püttumum 
O m i n i u m /Uuuncum , 8¿ Pollumum 
'^buriurn Eiüam1& Vopiícuni lullum1& 
ü p k r e m ViiginiutnTricoríum.8£Paul-
ium Fabium Máximum, Quin etiarri 
cjiixdam cogiiomina in noiiiea verlasüti 
vt Ca-pio : munque hoc in Bruto liomi-; 
nis iocum obtimút. 
GciKÍiuia nomina VarrO pntat fuíííb 
inn-meta , & pr;rnciiiína circa írigintaé 
Putris nen priuíCjuani rogan virilem íu-
nic'rent:pLieiiIs,non amcejuam nut?erelit 
prícnomiua iniponi mcris fuiíie-Qj>cx-
Uüia audtor clt. Q^'E olim pr^numina 
fuer un t. nunc cegn;, niína luntjVt Pollu-
i!nii,s,ngrippa>PiH.cul.us-)Cxío. 
OpiK r 5 qul paire momio , ano víua 
gigacbarur. Vcplícus, qui invtero ma-
tríí-gcmimii couceptus , altero aborta 
ckótOjhiGpiumis edicu? aat.Hoilusipras 
' ..' • no-
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nenien fñlt in eoVvqui pcrc'gre apud hot-
pitem natus erar.Idque habüitLucretius 
Tricipltinus collcga L.Scigi) .Vplcroja 
praínomen abij t , <S¿ voieniibas naícl i i -
beds parentibus indcbaiur quo viuscH 
Pubiiiíns Phiio.Lar Larris piiunomen eit 
fumptum áiaribus^tuícLim autem credi-
tum eíl pra'nomen eíie : fuirque comui 
Lar Hermíniuscum T . V i r g i n i o ! rjco-
fto.Status a ítabiiirate, Faiutus á iavore 
|5r£enoniIna ínrapta erant.Lt Tullas pri; 
uominaiüs elt omims gratianquali tolic-
dus^o.iiicta in v.cóueila. Señor,qui per 
iationem natus.erat..appeüatüs elt.Anea 
prsnonien Varro á SaDmis transiacmu 
putat: Valerias Andas íqribic, quod cn-
bkum virioíani habujsrifsqui Gra'ce vo-
ca.tu\: ancón. Lucij c^xperunt appellaii, 
qui ipio mitiolucís ortierátrauu^t quí-
dam aibkramur, á Lucumoaibus Ecuu-
cis.Maij, qui mané editi crant, vei omi -
nis cauiía^ quaíi boni. Maniim enim an-
tiqai bonum dicebant.Cn.cUS^ob íníigas 
na-ai appeiiatus eíl quod vnum prxno-
men varia ícriptura notatar. Alij en i ni 
ÍNaíun^aiijGn^amjalijCnaiuni ícribunt: 
Qu í 
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Qul Gaitera in hoc prícnomine vtunmE 
antiquitarem íequi videíur q^^ e^ multu 
ea litera vla. Oih^ enim dicebant trug-
iiientum.nunc frunientumprofertur: & 
gnaíura,modó naturavlgVttk ^ tianí, quí 
in coi poribus nxuus glgniTolet, gnxiuis 
appc}iabatur.Qu_i C.ponunt, corrupcio-
m fyliabíc delectati vidétur qui Nceus, 
iaeulratem vcile iudicancur. Gaij d ld i á 
gaudio parcntum.Auii, qui di)s aienti-
tibus naícuntur, Marci, Martío mcníe 
geniti.Pubilj,qui prias pupiiii facti etatv 
quam prarnomina habecent j ali) ominls 
cauía ex pube.Tiberij vocitarl coepetüt, 
qui ad Tiberim naícebantur.Titus é Sa-
bino nomine Titurio íiuxit. Applus-.ab 
At to eiafdem regionis prxnomine. Kaj-
íones appellatl funt, qui mortuis matri-
bus execti erant.Seriiius,qul morena ma 
tre in vtero íeruatus eít.Sparij^patre ín-
certo genlti ^ quafi fpori. Numeri) íolz 
patricia gens v fácil irabia prsnoailnef 
idcirco^quód trecenrís fex apud Cremc-
ram fíurnen cs í is , qui vims ex ea ftkpe 
extiterat, ductain raatrimonium vxore 
tilia Numcrij Otaciiij MaieuentanI íub 
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feo pací o A vt quem primum filium fuíta-
liííet^ei materni aui prgnomen impone-
ret,obtemperauit. V 
Antiquarum mulierum in vfn freque 
t i prxncmlna fuerunt, Rutíila Candía , 
Rodecclia, Múrenla: burra á coloredi-
¿ la : Ifta pra:nomIna á vlris tracta Cunt^  
Caia,Luda5Publia, Numcría . Ceterum 
Caia.vfu femper omm celébrala eft.rer 
tur enim , Caíam Carciiiam Tarquinij 
Priíci regís vxorem optímam lanificam 
fuiífe:& ideo iníütutnm eíle.vt nonqe 
liupta; ante ianuam mariti Inter-
rogats, qusnam vecarea-
tur , Calara efíb íe di -
cerent C . T i t i j , 
Religuá defunt; 
V A -
^ y A L E R I I I M A X I M I 
I N G E R T O A ? T O R E . 
Valerias maxlmus ciuís Romaniis,pa 
trfcio genere na tus, omnem pucritiamj 
& magaam adoleí centiae parrem iiieris 
perc*ipicndlsv& hcneílis atdbusdedit.ln 
•de fumpta vir l l l toga , fe conruiít ad reí 
n i 11 i car is. d i¡ c I pl lo ahí 5 v 51 a i i q u a n di a f i i -
pendí:;, recite & in Afíam cum Sexto Po 
pelo nauigafíe dicltur.Vnde reuerlus.cti 
viderc^ fe patria: (ax tam benedicendo, 
quám benefacíendo predeile, a ouo la-
cepto íiudio rniritia: gloria detinueratj 
eodem icsreíllis {latult vrbls Roma^ex-
tcrarun'iqac gentiiani facta, limni ac d i -
¿>a memoratn digna ^ vt ípfc fatctur: lite-
ra inm iiionumentís commendare-. quod 
fcÍ!Cjrer,& gioriesé confecutns eíl. Fio-
rult autcmblberljCa'laris reniporibus;& 
lííbeius imperio hanc fcrlpíit hlítorlam, 
cu 1 us ctiam nu me n 1 n accat. 1 m per a co-
res cniiii Román ij cum virtute íua íuílé 
ían-
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/aptkeque gefsIíTént ímperlum, dluíno 
cclebrabantur honorc,& in deorum nu-
meitmi transfercbantur,vndc etíam Dl -
UÜS ínipcratores appellamus. Genus ve-
ro íüum paternum á gente Valeria, nía-
ternumáFabia duxiíle fcrtur: vndc 
kVaierius Maximus,ex vtraque fa-: 
milla eí nomen eft •» de cuius 
mor te certi nihil poteík 
F I N . 
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